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Johann Wolfgang Goethe-Universität 
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main 
Postfach 11 19 32, 60054 Frankfurt am Main
Tel. 069/798-0, Fax. 069/798-28383
Leitung der Universität (Präsidium)
Präsident: Prof. Dr. Rudolf Steinberg, Tel. 069/798-22231, 
E-Mail: praesident@uni-frankfurt.de
Vizepräsidenten:
Prof. Dr. Andreas Gold, Tel. 069/798-23243, 
E-Mail: gold@pvw.uni-frankfurt.de
Prof. Dr. Jürgen Bereiter-Hahn, Tel. 069/798-22236, 
E-Mail: bereiter-hahn@pvw.uni-frankfurt.de
Kanzler: Hans Georg Mockel, Tel. 069/798-22240, 
E-Mail: mockel@pvw.uni-frankfurt.de
Ehrensenatoren
Rechtsanwalt Karl Gustav Ratjen
Königstein
Gert Otto Becker
Mitglied des Aufsichtsrats der Degussa AG, Frankfurt am Main
Ernst Gerhardt
Stadtkämmerer a.D., Frankfurt am Main
Dr. Wilfried Guth
Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Dipl.-Ing. Raimund Probst
Frankfurt am Main
Dr. Hanns Christian Schroeder-Hohenwarth
Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrates der BHF-Bank, Frankfurt am Main
Prof. Dr. Hilmar Hoffmann
Frankfurt am Main
Generalkonsul Bruno H. Schubert
Frankfurt am Main
Prof. Dr. Hartwig Kelm
Frankfurt am Main
Prof. Dr. Bernd Fahrholz










Prof. Dr. Dr. h.c. Christian Winter
Schwalbach am Taunus
Vereinigung von Freunden und Förderern der 
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main e.V.
Die Freunde der Universität wollen
- Forschung und Lehre der Universität fördern,
- die Universität mit ihren Alumni dauerhaft verbinden und
- wissenschaftliches Verständnis in der Bevölkerung verbreiten.
Vorsitzender des Vorstandes:
Hilmar Kopper, Aufsichtsratsvorsitzender der DaimlerChrysler AG
Geschäftsführer: Alexander Trog
Informationen und Mitgliedsanträge erhalten Sie in der Kontaktstelle der Universität:
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Telefonieren von A bis Z
Die wichtigsten Rufnummern und Funktionen 
Notrufe, Vermittlung und interne Auskunft, Störungsstelle und Technische Hilfe
110 Polizei (direkte Leitung, von allen Endgeräten)
112 Feuerwehr (direkte Leitung, von allen Endgeräten)
23201 / 28194 Ordnungsdienst
23027 Arztpraxis im Sozialzentrum
0-19292 Ärztlicher Notdienst
118 Vermittlung und interne Auskunft
117 Störungsstelle Sprachkommunikation (Anrufbeantworter) 
23337 Störungsannahme  Datennetz
23207 Technische Hilfe (Tag und Nacht)
29999 Technische Hilfe im Bereich Campus Niederursel (Tag und Nacht)
Gebührenfreie Querverbindungen
132- Einwahl in das Netz der Stadt Frankfurt am Main (daran anschließend Wahl
der 5-ziffrigen Nebenstelle [ersetzt 0-212-])
6- Einwahl in das Netz des Klinikums (daran anschließend Wahl der 4-ziffrigen
Nebenstelle [ersetzt 0-6301-])
Wichtige Kennziffern (Aufruf spezieller Funktionen)
Rufumleitung 80 Aufhebung der Rufumleitung
81 und 5-ziffrige Nebenstelle: Sofortige Rufumleitung
82 und 5-ziffrige Nebenstelle: Rufumleitung nach Zeit (22 Sekunden)
Sperren 788 Änderung des Passwortes (vier Ziffern)
89 Sperren des Apparates (Anrufe kommen weiter an)
89 und Eingabe des Passwortes: Apparat wird entsperrt
Terminruf /  *740 Terminruf löschen
Weckruf *741 eingeben und Eingabe des Termins, z.B. 15.30 für 15.30 Uhr
Mailbox 744 Zentraler Anrufbeantworter
Wahl- 88 bzw.     (erneute Wahl der zuletzt gewählten Nummer)
wiederholung
Nachwahlkennziffern - im laufenden Anruf bzw. Gespräch -
Rückruf (Abwesenheit) 2 bzw. Taste „Rückr“ (nur für digitale Endgeräte)
Ende der Rückfrage  0 bzw. Taste „RückAus“ (nur für digitale Endgeräte)
Tonnachwahl (MFV) *88 bzw. Taste „MFV“ (nur für dig. Endgeräte)
Abrechnung Abgehende Gespräche werden für die Gebührenabrechnung mit einem
automatischen System erfasst. Der Umfang der gespeicherten Gebührendaten ergibt sich
aus der VV Telekommunikation. Auskünfte erhalten Sie unter Tel. 22250. 
Änderungen Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gebeten, Änderungen
unverzüglich schriftlich der/dem jeweils für UnivIS Zuständigen mitzuteilen. Bei techni-
schen Änderungen (z.B. Umzüge) verwenden Sie das Auftragsformular auf S. 312.
Unter dem Link http://www.rz.uni-frankfurt.de/antraege stehen die neuen Auftragsfor-
mulare für Telekommunikationsdienstleistungen zum Download bereit. Diese sind als
DOC oder PDF verfügbar und am Rechner ausfüllbar. Für kostenrelevante Vorgänge
benötigen wir den Auftrag weiterhin als Brief oder Fax.
Amtsberechtigung Die Nebenstellen sind in der Regel fernamtsberechtigt; von ihnen
können innerhalb Deutschlands beliebig Gespräche geführt werden. Darüber hinaus ist
eine Einschränkung auf Gespräche im Orts- und Nahbereich (Telekom-Tarifbereich
City) ebenso möglich wie eine allgemeine Auslandsfreischaltung. Entsprechende Anträ-
ge sind an das Hochschulrechenzentrum, Bereich Telekommunikation, zu richten. 
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Wie wär’s mit einem 
Start im Luftverkehr?
Die Fraport AG – ein ideales Umfeld
für junge Leute, die gerne etwas
bewegen und selbst beweglich sind.
Sie haben Ihr Studium mit über-
durchschnittlichem Abschluss
zügig absolviert, sprechen sehr gut
Englisch, sind kommunikativ sowie
team- und leistungsorientiert? 
Bei uns finden Sie beste Vorausset-
zungen, um in einem internationa-
len Konzern in unterschiedlichsten
Bereichen Karriere zu machen. 





Haben wir Sie neugierig gemacht?




60547 Frankfurt am Main
Kommen Sie zu uns.
Fraport. The Airport Managers.Personen- und Einrichtungsverzeichnis 2005     11
FALKSTRASSE 38 A
60487 FRANKFURT AM MAIN
TELEFON 069 - 71 91 887-0
TELEFAX 069 - 71 91 887-77
E-MAIL INFO@HOTEL-FALK.DE
Westendstraße 83 · 60325 Frankfurt am Main·Telefon (0 69) 90 744 2-0 · Fax 90 744 2-77
info@hoteldianafrankfurt.com
DIANA
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Anrufbeantworter (zentraler Sprachserver, Voice Server, Mailbox) Die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer können den zentralen Anrufbeantworter im Rahmen der
verfügbaren Kapazität an Sprachboxen nutzen. Die Vertraulichkeit der hinterlassenen
Nachricht ist gewährleistet. 
Konfiguration einer neuen Mailbox Um Ihre neue Mailbox nutzen zu können,
müssen Sie diese zuerst einmal konfigurieren. Sie erreichen die Mailbox, indem Sie ent-
weder die 744 wählen oder auf Ihrem Telefon die Taste „Nachricht“ und dann den
erscheinenden Punkt „Teles“ drücken. Sie werden dann durch die notwendigen Schritte
geleitet. 
Hier eine Kurzbeschreibung: 
- 744 wählen
- Eingabe Ihres vorläufigen Passwortes. Dies entspricht Ihrer fünfstelligen Rufnummer.
- Eingabe eines neuen Passwortes (mindestens vierstellige Zahl, maximal 16 Stellen).
Jetzt werden Sie aufgefordert Ihren Namen aufzunehmen, der Ihnen dann wieder vor-
gespielt wird. Gefällt Ihnen diese Aufnahme nicht, kann dies wiederholt werden. Wün-
schen Sie einen individuellen Ansagetext, können Sie ihn aufnehmen. Dies ist aber
nicht unbedingt notwendig. Wollen Sie einen reinen Ansagetext haben, der dem Anru-
fer keine Aufnahmemöglichkeit bietet, so nehmen Sie in Ihrer Mailbox unter dem
Punkt „Persönliche Optionen", dem Unterpunkt „Begrüßung“ einen Begrüßungstext
für längere Abwesenheit auf. Nach Verlassen der Mailbox wird nun dieser Text verwen-
det. Bei jedem Anwählen der Box werden Sie als Besitzer in Zukunft gefragt, ob Sie 
diesen Text beibehalten wollen. 
Nachdem die Erstkonfiguration erfolgt ist, steht Ihnen die Mailbox nun zur Verfügung. 
Es stehen Ihnen folgende Rufnummern zur Verfügung, die Mailbox zu bedienen: 
- 81744 Direkte Rufumleitung auf die Mailbox
- 82744 Rufumleitung nach Zeit (22 Sekunden) auf die Mailbox
- 80 Löschen der Rufumleitung
Diese Rufnummern können Sie sich wie gewohnt auf die Funktionstasten Ihres Tele-
fons programmieren. 
Signalisierung von Anrufen Eingegangene Anrufe werden an Komforttelefonen
durch eine blinkende grüne Leuchtdiode und einem Balken neben einer Funktionstaste
signalisiert. 
Abfrage der Mailbox 
- Wählen Sie 744 oder drücken Sie die Funktionstaste neben dem Balken (in diesem
Fall drücken Sie danach den Softkey über dem der Text „Teles“ erscheint)
- Geben Sie nach der Aufforderung Ihr Passwort ein
- Sie werden jetzt durch Ansagetexte geführt.
Für „Nichtkomforttelefonapparate“ die wichtigsten Funktionen: 
Taste 1 Nachrichten abrufen 
Taste 2 Nachrichten versenden 
Taste 3 Nachricht auffinden
Taste 4 Persönliche Optionen, z.B. Aufnahme von Begrüßungen, Ansage für längere
Abwesenheit etc. 
Taste 5 Neustart 
Taste 6 Ende 
Fernabfrage Sie haben die Möglichkeit, Ihre Mailbox auch aus der Ferne abzufragen.
Dazu benötigen Sie ein mehrfrequenzfähiges Telefon oder einen entsprechenden Hand-
sender. 
- Wählen Sie die [069] 798744
- Drücken Sie die #
- Geben Sie Ihre Rufnummer (fünfstellig) ein
- Geben Sie Ihr Passwort ein
Jetzt stehen Ihnen alle Funktionen zur Verfügung 
Tauchen bei der Bedienung der Mailbox Fragen auf, so können Sie mit der Ziffernfolge
„00“ zu einem persönlichen Berater gelangen. 
Aufträge zur Aktivierung einer Mailbox senden Sie bitte an das HRZ, Bereich Tele-
kommunikation. 
Bei Fragen zu Ihrer Mailbox erhalten Sie Auskunft unter Tel. 22250. 
Anruferidentifikation (Rufnummernanzeige) Bei digitalen Endgeräten wird die
Nummer des rufenden Teilnehmers beim Angerufenen vor dem Abnehmen und
während des Gespräches angezeigt. Die Anzeige erfolgt auch dann, wenn die rufende
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Bei Anrufen von Geräten der Universität kann der jeweilige Anrufer entscheiden, ob
ihre oder seine Nebenstellennummer angezeigt werden. Wird die Anzeige unterdrückt,
erfolgt intern die Anzeige „Geheim“, extern wird 069 798 0 (Sammelnummer der Uni-
versität) angezeigt.
Das Einschalten der Rufnummernunterdrückung unterscheidet sich je nach Gerätetyp.
Bitte entnehmen Sie das Vorgehen dem Nachfolgenden: 
Große Systemtelefone Alcatel 4034, 4035 (Advanced) 
1) drücken Sie * 
2) in dem Display erscheint „Gehei“ entweder mit einem vorgestellten   oder einem
folgenden ➔. Die Anzeige „Gehei➔“ bedeutet, dass Ihre Nebenstelle angezeigt wird. Die
Anzeige „ Gehei“ bedeutet, dass die Anzeige Ihrer Nebenstelle unterdrückt wird 
3) Umschalten erfolgt durch Druck auf die schwarze Taste unter der Anzeige „Gehei“.
4) Beendigung durch Auflegen oder Drücken der Trenntaste. 
Kleines Systemtelefon Alcatel 4012 
Zur Nutzung des Leistungsmerkmals müssen Sie einmalig eine der senkrecht angeord-
neten weißen Tasten programmieren. Gehen Sie wie folgt vor: 
1) Drücken Sie die Taste "i" 
2) Eingabe von „2“ zur Wahl des Programmiermodus. Ist Ihr Telefon gesperrt, müssen
Sie jetzt das Passwort eingeben 
3) Eingabe einer „1“ zur Auswahl des Merkmales Tastenprogrammierung 
4) Eingabe „*720“ 
5) Drücken der orange Taste „Kurzwahl“ 
6) Drücken der freien weißen Taste, die belegt werden soll 
7) Beendigung des Programmier-Modus durch Auflegen oder Drücken der Trenntaste 
Ein- und Ausschalten erfolgt nun über Drücken der programmierten Taste. Der durch
das Drücken erzeugte Zustand wird kurz im Display angezeigt. Es erscheint „Identität
senden“ oder „Identität geheim“. 
Ebenso ist eine Kontrolle über das kleine senkrechte Display zwischen den weißen
Tasten möglich. Wird die Rufnummer unterdrückt, erscheint neben der Taste ein Bal-
ken. Ist dieser verschwunden, wird Ihre Nebenstellennummer gesendet. 
Kleines Systemtelefon Alcatel 4020 (Premium) 
Die Tastenprogrammierung erfolgt wie bei dem Alcatel 4012. Lediglich folgender Punkt
ändert sich: 
1) Drücken Sie die Taste "i" 
2) Eingabe von „2“ zur Wahl des Programmiermodus Ist Ihr Telefon gesperrt, müssen
Sie jetzt das Passwort eingeben 
3) Eingabe einer „1“ zur Auswahl des Merkmales Tastenprogrammierung 
4) Eingabe „*720“ 
5) Drücken der Taste mit dem Lautsprechersymbol und der Beschriftung „OK“ 
6) Drücken der freien weißen Taste, die belegt werden soll 
7) Beendigung des Programmier-Modus durch Auflegen oder Drücken der Trenntaste 
Ein- und Ausschalten erfolgt nun über Drücken der programmierten Taste. Der durch
das Drücken erzeugte Zustand wird kurz im Display angezeigt. Es erscheint „Identität
senden“ oder „Identität geheim“. 
Ebenso ist eine Kontrolle über das kleine senkrechte Display zwischen den weißen
Tasten möglich. Wird die Rufnummer unterdrückt, erscheint neben der Taste ein Bal-
ken. Ist dieser verschwunden, wird Ihre Nebenstellennummer gesendet. 
Analoge Telefone verschiedener Hersteller 
Da es an analogen Telefonen keine Kontrollmöglichkeit gibt, ob die Rufnummernunter-
drückung eingeschaltet ist, gibt es hier nur eine fallweise Rufnummernunterdrückung.
Dazu wählen Sie vor dem Gespräch „*720“ und direkt folgend die gewünschte Rufnum-
mer. Wollen Sie z.B. die Rufnummer 0611 12345 anrufen, ohne dass Ihre Nebenstelle
erscheint wählen Sie: *7200061112345 (die mittlere Null ist die Amtanlassung). Der
Angerufene sieht jetzt die zentrale Rufnummer „0697980“ ohne Ihre Nebenstellennum-
mer. 
Dieses Vorgehen muss bei jedem Anruf, bei dem die Nebenstelle unterdrückt werden
soll, wiederholt werden.
Auskunft (intern) Die interne Auskunft und Vermittlung wird unter der Nummer
118 erreicht. 
Auslandsgespräche Auslandsgespräche sind in der Regel über die Vermittlung (118)
anzumelden. Bei Bedarf kann eine „Auslandsfreischaltung“ eingerichtet werden, die
eine unmittelbare Wahl von Auslandsgesprächen erlaubt. Entsprechende schriftliche
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Datenübertragung Datenendgeräte (z.B. Personalcomputer), die über eine So-Schnitt-
stelle verfügen, können über in digitale Endgeräte einzubauende So-Einschübe mit
anderen an das ISDN TK-System angeschlossenen Datenendgeräten verbunden werden.
Nähere Informationen gibt das HRZ, Abteilung Netze (Tel. 28059). 
Dienstliche Gespräche Dienstliche Gespräche in das öffentliche Netz werden durch
Wahl der Ziffer „0“ eingeleitet. Nach Beendigung eines Amtsgespräches erfolgt eine
automatische Gebührenerfassung und -speicherung (Datum und Uhrzeit, Zahl der
Gebühreneinheiten sowie angewähltes Ortsnetz). 
Digitale Endgeräte siehe --> Endgeräte 
Elektronisches Telefonbuch Mit UnivIS steht im WWW unter 
univis.uni-frankfurt.de auch ein elektronisches Telefonbuch zur Verfügung. 
Endgeräte An das ISDN TK-System sind sowohl analoge als auch digitale Endgeräte
angeschlossen. Telefax-Geräte sind analog angeschlossen. 
Die Funktionalität analoger Endgeräte entspricht im wesentlichen der im privaten
Bereich genutzten Telefongeräte. 
Digitale Endgeräte bieten sehr viel Komfort. Sie können nahezu beliebig in Sekretariats-
und Teamanlagen zusammengeschaltet werden. In der Universität sind „kleine“ und
„große“ digitale Endgeräte installiert. Beide Gerätetypen verfügen über einen Display,
auf dem vor, während und nach dem Gespräch verschiedene Informationen angezeigt
werden (z.B. Nummer des anrufenden Teilnehmers, Ziel einer Rufumleitung, Aktivie-
rung der Sekretariats-/ bzw. Teamfunktion, Hinterlegung einer Nachricht). 
„Kleine“ und „große“ digitale Endgeräte unterscheiden sich im wesentlichen nur hin-
sichtlich der Funktionstasten: „Große“ digitale Geräte verfügen über normale Funkti-
onstasten sowie Softkey-Tasten. Softkey-Tasten haben im Verlauf der einzelnen Abläufe
(z.B. Sekretariatsfunktion) unterschiedliche Funktionen. Sie werden im Display ober-
bzw. unterhalb der einzelnen Taste angezeigt. Vom ISDN TK-System nicht belegte
Funktionstasten können von der jeweiligen Nutzerin mit Rufnummern bzw. Funktio-
nen programmiert werden. Die Einzelheiten der Programmierung sind unter dem Stich-
wort siehe --> Tasten/Tastenprogrammierung dargestellt. 
Auf kleineren Liegenschaften außerhalb des Gebietes Campus Bockenheim können aus
Kostengründen nur analoge Endgeräte betrieben werden. 
Freisprechen und Lauthören Bei digitalen Endgeräten mit Display besteht die Mög-
lichkeit, ohne Abheben des Hörers zu sprechen (frei sprechen) bzw. bei laufendem
Gespräch einen Lautsprecher einzuschalten (laut hören). 
Das Freisprechen wird an- bzw. abgeschaltet durch die Taste „Freisprech“. 
Das Lauthören wird durch Drücken des Lautsprechersymbols an- bzw. abgeschaltet. Bei
der Nutzung dieser Funktion ist die „Dienstanweisung für den Geschäftsbereich des
Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst zum Umgang mit den Leistungs-
merkmalen Freisprechen und Lauthören bei Telekommunikationsanlagen“ zu beachten. 
Gebührenerfassung siehe --> Abrechnung 
Gespeicherte Daten siehe --> Speicherung von Daten 
Interne Verbindungen siehe --> Querverkehr (gebührenfrei) 
Konferenz Bei einer Konferenzschaltung sind drei Teilnehmer gleichzeitig verbunden.
Eine Konferenzschaltung kann sowohl innerhalb der Universität als auch unter Beteili-
gung externer Teilnehmer durchgeführt werden. 
Konferenzschaltungen sollen nur von „großen“ digitalen Endgeräten aus eingeleitet
werden. 
Beispiel: 
1. Teilnehmer A ruft Teilnehmer B an und vereinbart die Konferenzschaltung.
2. Teilnehmer A drückt bei gehaltenem (weiter gehendem) Gespräch sodann die Soft-
key-Taste „Konf“ unterhalb der im Display angezeigten Anzeige „Rückfr“ (Rückfrage)
und ruft Teilnehmer C an. Teilnehmer B ist dabei in Warteposition.
3. Nachdem Teilnehmer C abgenommen hat, wird die Taste „Konf“ (Konferenz)
gedrückt.
4. Damit ist die Konferenzschaltung eingeleitet.
Im Display werden die Nummern der beiden beteiligten anderen Nebenstellen ange-
zeigt. Die Konferenzschaltung wird durch erneutes Drücken der Softkey-Taste „Konf“
beendet. 
Will man seine Teilnahme an der Konferenzschaltung beenden und sollen die beiden
anderen Teilnehmer verbunden bleiben, ist die Softkey-Taste unterhalb der Anzeige
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Kurzwahlen Es ist möglich, bei digitalen Endgeräten längere Rufnummern auf nicht
belegte Tasten zu legen. Nach Drücken einer entsprechend belegten Taste wird die
jeweilige Rufnummer automatisch gewählt. 
Lauthören siehe --> Freisprechen und Lauthören 
Mehrfrequenzwahlverfahren (MFV) Zur Bedienung tonwahlgesteuerter Systeme,
wie z.B. Anrufbeantwortern können große --> digitale Endgeräte während des laufen-
den Gespräches auf das Mehrfrequenz- bzw. Tonwahlverfahren umgeschaltet werden.
Hierzu wird die Softkey-Taste „MFV“ gedrückt. Diese Funktion wird nach Ende des
Gespräches automatisch deaktiviert, sofern dies nicht schon vorher über die Softkey-
Taste „MFV“ abgestellt worden ist. Andere Endgeräte: *88.
Mehrwertdienste (z.B. 190er Nummern) sind wegen Missbrauchsgefahr gesperrt. 
Modem Die Universität verfügt über ein zentrales Modemsystem mit einer Übertra-
gungskapazität von bis zu 56,6 KBit/s (analog) bzw. 64 KBit/s (ISDN). Es wird über die
Rufnummer 798-5 bzw. intern 20123 erreicht und verfügt gegenwärtig über 420
Kanäle. Nähere Informationen zu seiner Nutzung erhalten Sie bei der PC- und Unix-
Beratung. 
Nachrichten Zwischen „großen“ digitalen Endgeräten können kurze Textnachrichten
übertragen werden, sofern der jeweilige Teilnehmer sich nicht meldet. Hierzu wird die
Softkey-Taste unterhalb der Anzeige „Texte“ gedrückt. Anschließend hat der Nutzende
die Möglichkeit, sowohl feste Texte (z.B.: „Bitte rufen Sie mich zurück“) als auch eige-
ne, freie Texte zu übermitteln. Zur Übermittlung eigener, freier Texte wird die Buchsta-
bentastatur genutzt, die nach Drücken auf den unteren, mittleren Bereich des „großen“
digitalen Endgerätes erscheint. Die Angabe wird durch Drücken auf den Softkey unter-
halb der Anzeige „Bestätigen“ im Display beendet. 
Beim Angerufenen blinkt es neben der Taste „Nachricht“. Wird diese gedrückt,
erscheint im Display die Information, wie viele Text- bzw. Sprachnachrichten gespei-
chert worden sind. Diese können dann durch Drücken der Softkey-Tasten unterhalb
der verschiedenen, selbsterklärenden Anzeigen im Display abgerufen werden. Es ist zu
beachten, dass eine Nachricht, die über mehrere Zeilen geht, erst dann gelöscht wird,
wenn auch die zweite Zeile gelesen worden ist. 
Personensuchanlage In den Bereichen Kernphysik, Mensa (Sozialzentrum Bocken-
heim) und Sportwissenschaften werden Personensuchanlagen betrieben. Sie werden
über die Kennziffern 51 (Mensa), 53 (Sportwissenschaften) und *55 (Universitätsbiblio-
thek) sowie anschließende Wahl des gewünschten Teilnehmers genutzt. 
Private Gespräche Private Telefongespräche sollen während der Dienstzeit grundsätz-
lich nicht geführt werden. Ist das Führen von privaten Telefonaten während der Dienst-
zeit dennoch zwingend erforderlich, sollen in der Regel evtl. vorhandene private Mobil-
funktelefone verwendet werden. 
Für die Nutzung von dienstlichen Telefonapparaten für Privatgespräche gilt: 
1. Private Telefongespräche im Orts- und Nahbereich dürfen kostenfrei für den Nutzer
geführt werden, wobei davon ausgegangen wird, dass diese (wie bisher) nur in einge-
schränktem Umfang getätigt werden
2. Private Gespräche im Fernbereich werden in unabweisbaren Fällen kostenfrei für den
Nutzer geduldet mit der Maßgabe, dass in der Regel drei Abrechnungseinheiten zeit-
lich nicht überschritten werden sollen.
3. Für Privatgespräche im Fernbereich, die voraussichtlich drei Abrechnungseinheiten
überschreiten, sind die im universitären Bereich vorhandenen öffentlichen Telefo-
neinrichtungen zu benutzen.
4. Private Telefonate ins Ausland sind untersagt.
Private Netzanbieter (Provider) (Beispiel: Call by Call) können nicht genutzt wer-
den, da deren Abrechnung gegenwärtig nicht möglich ist. 
Querverkehr (gebührenfrei) Es bestehen gebührenfreie Querverbindungen zum Kli-
nikum der Universität sowie zum Telefonnetz der Stadt Frankfurt am Main. 
Anwahl des Klinikums: „6“ und 4-ziffrige Nebenstelle (ersetzt 0-6301-) 
Anwahl der Stadt Ffm.: „132“ und 5-ziffrige Nebenstelle (ersetzt 0-212-). 
Rufnummernanzeige siehe --> Anruferidentifikation 
Rufumleitung (sofort und verzögert) Anrufe für ein Endgerät können auf jedes
andere Endgerät innerhalb des ISDN TK-Systems umgeleitet werden. Es besteht die
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Die Rufumleitung steht für analoge und digitale Endgeräte zur Verfügung. 
Rufumleitung (sofort) aktivieren
Teilnehmer A aktiviert Rufumleitung zu Teilnehmer B mit der Nebenstelle 23456 
1. Hörer abnehmen
2. 81 wählen (bei digitalen Endgeräten erscheint die Anzeige „Rufumleitung sofort“=>).
3. Eingabe der Nebenstelle: 23456. Im Display erscheint die Meldung „Programm akzep-
tiert“.
4. Nach Auflegen des Hörers bzw. Drücken der Trenntaste erscheint eine Anzeige 
„RUL > Sofort 23456“. (Bei analogen Endgeräten ertönt nach 5 Sek. ein Bestäti-
gungssignal). 
5. Beim Abnehmen des Hörers wird die Rufumleitung durch einen Sonderton ange-
zeigt.
Rufumleitung deaktivieren
Teilnehmer A holt die Rufumleitung auf den Teilnehmer B zurück (Die aktivierte Ruf-




3. Der Sonderton ist durch den normalen Rufton wieder ersetzt worden (bei digitalen
Endgeräten erfolgt die Anzeige „Rufumleitung gelöscht“).
Rufumleitung (verzögert [nach Zeit]) 
Neben der eben geschilderten „sofortigen Rufumleitung“ ist eine „verzögerte Rufumlei-
tung“ (Rufumleitung nach Zeit) möglich. Diese wird mit der Kennziffer 82 aktiviert und
mit der Kennziffer 80 wieder aufgehoben. Ansonsten entsprechen die Arbeitsschritte
denen der „sofortigen Rufumleitung“. Im Display wird ggf. die Information „RUL >
N.Zeit“ und die gewählte Nebenstelle angezeigt. 
Ruft ein Teilnehmer mit Display eine Rufnummer an, die auf eine andere umgeleitet ist,
so wird dies im Display angezeigt. Ist beispielsweise ein Anruf auf die Nebenstelle
„21234“ auf die Nebenstelle „23456“ umgeleitet, so erscheint im Display die Anzeige:
„21234 > 23456“. Der Anrufer hat dann die Möglichkeit, den Anruf ggf. durch Auflegen
bzw. Drücken der „Unterbrechen-Taste“. abzubrechen. 
Rückruf Sowohl im Abwesenheits- als auch im Besetzt-Fall kann ein automatischer
Rückruf veranlasst werden. 
Im Abwesenheits-Fall eines angerufenen Teilnehmers kann mit „großen“ digitalen End-
geräten eine Rückrufbitte - entweder durch Absenden einer Nachricht oder, beschränkt
auf den eigenen Systemknoten, durch Drücken der Softkey-Taste „Rückru.“ - erbeten
werden. Es steht dann im Ermessen des Abwesenden, ob er diesem Wunsch nach seiner
Rückkehr nachkommt oder nicht. Wünscht er einen Rückruf, drückt er die entspre-
chende Softkey-Taste und löst so den Rückruf aus. Möchte er nicht zurückrufen, so
drückt er auf die „Löschen“-Softkey (dieses Merkmal steht für Anrufe bei analogen
Endgeräten nicht zur Verfügung.) 
Im Besetzt-Fall wird nach Drücken der Softkey-Taste „Rückru.“ („große“ digitale End-
geräte) bzw. durch Drücken der Kennziffer „2“ („kleine“ digitale Endgeräte) ein Rück-
ruf eingeleitet, sobald der gewünschte Teilnehmer sein Gespräch beendet hat: Das End-
gerät klingelt beim Anrufenden, im Display erscheint „Rückruf“. 
Ruf-Weiterleitung / Durchstellen eines Gespräches Unter Ruf-Weiterleitung ver-
steht man das „Durchstellen eines Gespräches“ von einem Endgerät zu einem anderen.
Ein Vermitteln ist unmittelbar möglich. 
Beispiel einer Gesprächs-Vermittlung (Weiterleitung):
1. Teilnehmer A erhält einen Anruf von B und soll an einen Dritten (C) weitergeleitet
werden
2. Durch Anwählen der Ruf-Nr. von C entweder unmittelbar oder bei „großen“ digita-
len Endgeräten nach vorherigem Drücken der Taste „Rückfr“ weiterleiten
3. Das Rückfrage-Gespräch wird beendet bzw. die Vermittlung durchgeführt entweder
durch
a) einfaches Auflegen des Hörers, 
b) Drücken der Trenntaste oder 
c) Drücken der Softkey-Taste „Verb“. 
In diesem Fall ist das Gespräch vermittelt bzw. weitergegeben. Bei „großen“ digitalen
Endgeräten kommt durch Drücken der Softkeytaste „Rückaus“ oder der Ziffer „0“ die
ursprüngliche Verbindung zwischen A und B wieder zustande.
Schloß Das ISDN TK-System der Universität verfügt über die Möglichkeit, Apparate
gegen die unberechtigte Nutzung durch Dritte zu sperren. Von einem gesperrten Appa-
rat aus sind nur noch interne Anrufe einschließlich Notrufe möglich. Gesperrte Appara-
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Sperre ist nur nach Eingabe eines individuell wählbaren Passwortes möglich. 
Es sollten nur digitale Endgeräte gesperrt werden, da nur sie die Sperrung anzeigen. Bei
der Sperrung von analogen Endgeräten besteht die Gefahr, dass die Sperrung nicht
bekannt wird und eine Störung im Amtsverkehr an die Zentrale gemeldet wird. 
Abschließen bzw. Sperren des Endgerätes: 
(Es gehen nur noch interne Nummern sowie Notrufe!) 
1. Eingabe der Kennziffer „89“
2. Im Display digitaler Endgeräte erscheint die Anzeige „Sperre ein“, nach Auflegen des
Hörers „Apparat gesperrt“.
Vor dem Sperren digitaler Endgeräte ist das voreingestellte Standard-Passwort in ein
nur persönlich bekanntes zu ändern. 
Änderung des Passwortes: 
1. Eingabe der Kennziffer „788“. 
Auf dem Display erscheint die Angabe „Passwort eingeben:“
2. Altes Passwort eingeben (vom System ist standardmäßig das Passwort „0000“ einge-
geben).
3. Im Display erscheint die Anzeige „Neues Passwort:“
4. Das neue, individuelle Passwort ist einzugeben. Bei „großen“ digitalen Endgeräten ist
die Passworteingabe nach Aufforderung zu wiederholen. 
Entsperren des Endgerätes: 
1. Eingabe der Kennziffer „89“. Im Display erscheint die Anzeige „Passwort eingeben:“
2. Passwort eingeben (4 Ziffern, systemseitige Standardeinstellung: „0000“). Im Display
erscheint die Anzeige „Sperre aus“, die nach Auflegen des Hörers verschwindet. 
Achtung: Vergessene Passwörter können durch die Techniker nicht ermittelt werden,
da die Passwörter der einzelnen Nebenstellen vom ISDN TK-System verschlüsselt abge-
speichert sind. Sollten Passwörter vergessen worden sein, kann eine Rücksetzung auf die
Standardeinstellung „0000“ erfolgen. Hierzu ist ein schriftlicher Antrag an das HRZ,
Bereich Telekommunikation, zu richten (Änderungsmitteilung auf S. 16)
Sekretariatsfunktion (Teamgruppe) Zwei und mehr digitale Endgeräte können zu
einer Sekretariats-/ bzw. Teamanlage zusammengeschaltet werden. Ihre Einrichtung
erfolgt durch die Techniker der Zentrale des ISDN TK-Systems. Sie wird durch das
Drücken der Taste „Chef/Sekr“, beim Chef bzw. „abwesend“ beim Sekretariat ein- bzw.
ausgeschaltet. Nach Anschaltung der Sekretariatsfunktion werden die Anrufe des Chefs
auf das Sekretariat umgeleitet. Das Sekretariat kann dann beim Chef anfragen, ob die
entsprechende Verbindung durchgestellt werden soll oder nicht. 
Das ISDN TK-System zeigt auf dem Display die verschiedenen möglichen Optionen an,
die durch das Drücken der jeweiligen Taste realisiert werden können. Darüber hinaus
sind spezielle Lösungen nach Absprache möglich. Eine Einweisung in die Funktionalität
von Sekretariats- und Teamanlagen sollte jeweils vor Ort weiter durch Kolleginnen
bzw. die HRZ-Techniker erfolgen. 
Der wichtigste Ablauf in einer Chef-/Sekretariatsanlage (Abnehmen, Abfragen und
Durchstellen von Anrufen) wird im folgenden am Beispiel eines einfachen Chef/Sekre-
tariatsablaufes erläutert: 
Ablauf einer Vermittlung (Anruf für den Chef): 
1. Einschaltung der Chef-Funktion durch Drücken der „Chef/Sekr“-Taste auf dem Chef-
Gerät. Am Chef-Gerät erscheint im Display die Anzeige „Filter ein“. Nach einiger Zeit
bzw. Drücken der „Trenn-Taste“ erlischt sie, es leuchtet der Balken neben der
„Chef/Sekr-Taste“ (beim Chef) bzw. der „Chef-Taste“ (im Sekretariat) auf. 
2. Anruf für Chef kommt beim Sekretariat an, Sekretariat nimmt ab, Gespräch soll
durchgestellt werden, Drücken der „Ltg. Chef“-Taste. 
3. Es klingelt beim Chef. Im Display des Sekretariats-Gerätes erscheint die Anzeige
„Verb“ (Verbinden).Wird diese gedrückt, bevor der Chef abnimmt, ist das Gespräch
ohne vorherige Anfrage an ihn abgegeben. Nimmt der Chef wider Erwarten nicht ab,
kann das Gespräch im Sekretariat durch Drücken der Leitung des Chefs („Ltg. Chef“-
Taste) zurückgeholt werden. 
4. Nimmt der Chef ab, ändert sich das Display in „Rückfr“ (Rückfrage) und „Verb“ (Ver-
bindung). Je nach Entscheidung des Chefs wird das Gespräch nun verbunden
(Drücken von „Verb“) oder nicht (Drücken von „Rückfr“). In diesem Fall kommt das
Gespräch zum Sekretariat zurück.
Soll das Gespräch, nachdem mit dem Chef gesprochen worden ist, in das Sekretariat
zurückgegeben werden, geschieht dies durch Drücken der Taste „Sekr“ auf dem Chef-
Gerät. Nach Auflegen oder Drücken der Softkey-Taste „Verb“ ist das Gespräch dann
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Ausschalten der Sekretariatsfunktion: 
Beim Chef-Gerät: 
Erneutes Drücken der „Chef/Sekr“-Taste. 
Beim Sekretariats-Gerät: 
Drücken der Taste „Sekr abwesend“. 
Das Drücken dieser Taste wird im Display des Chef-Gerätes angezeigt (blinkendes Sym-
bol). 
Ankommende Gespräche werden vom ISDN TK-System selbständig zum Chef geleitet.
Diese Funktion wird durch erneutes Drücken der Taste „Sekr abwesend“ abgeschaltet. 
Direktes Holen durch den Chef und Sekretariat: 
Während eines Anrufes beim Chef, der in das Sekretariat umgeleitet wird, dort aber
noch nicht abgehoben worden ist, leuchtet das Symbol „Läuten“ neben der Monitor-
Taste auf. Der Chef kann nun durch Drücken der Monitor-Taste das Gespräch unmittel-
bar holen. Diese Möglichkeit endet, sobald das Sekretariat abgenommen hat. Diese
Möglichkeit des Heranholens durch Drücken der „Monitor-Taste“ besteht für das Sekre-
tariat selbst dann, wenn die „Chef-Funktion“ deaktiviert worden ist. 
Speicherung von Daten Vom ISDN TK-System werden während des Gesprächs spezi-
elle Verbindungsdaten sowie anschließend Daten für Zwecke der Abrechnung verarbei-
tet. Umfang und Struktur der gespeicherten und verarbeiteten Daten ergeben sich aus
der VV Telekommunikation. 
Sperrung von Endgeräten siehe --> Schloss 
Störungsstelle Die Störungsstelle wird über die Nummer 117 (Anrufbeantworter)
erreicht. 
Tasten / Tastenprogrammierung Bei digitalen Endgeräten können Tasten program-
miert werden. Für die Programmierung einer Taste „großer“ digitalen Endgeräten sind
folgende Schritte erforderlich: 
1. Drücken der Taste „i“ (Endgerät schaltet den Programmiermodus ein).
2. Drücken der Taste unterhalb der Anzeige „Progr.“ und anschließend „Tasten“
(Auswahl der Programmierung von Funktionstasten). 
3. Suchen einer leeren Taste (verwendbar sind alle leeren „weißen“ Tasten sowie Soft-
key-Tasten mit der Bezeichnung „Leer“.
4. Eingabe der Rufnummer, beispielsweise 0611-32 (Rufnummer des HMWK ohne
Durchwahlnummer).
5. Bestätigung der Eingabe durch die Taste „Bestät“ (Bestätigung).
6. Sollte eine Fehleingabe erfolgt sein, kann die Eingabe gelöscht werden (Softkey).
7. Eingabe der Bezeichnung für die Taste (beispielsweise „HMWK“, möglich sind bis zu
6 Zeichen).
8. Bestätigung: Damit ist das Kurzwahlziel programmiert.
Bei zukünftigen Anrufen an das HMWK muß nur noch die Taste gedrückt und ansch-
ließend die betreffende Nebenstelle im HMWK gewählt werden. 
Entsprechend ist es möglich, Rufumleitungen zu einzelnen Nebenstellen bzw. andere
Funktionen (beispielsweise eine Sperre) auf einzelne Tasten zu legen. 
Bei „kleinen“ digitalen Endgeräten können nur vom System nicht belegte „weiße“
Funktionstasten sowie die 10 Ziffern des Wahlblockes verwendet werden. Der Funkti-
onsablauf ist hierbei geringfügig anders: 
1. Einschaltung des Hilfe-Modus durch Drücken des „i“.
2. Eingabe von „2“ zur Wahl des Programmiermodus.
3. Eingabe einer „2“ zur Auswahl des Merkmales „Ind.KW“ (Individuelle Kurzwahl)
sowie Eingabe der gewünschten Rufnummer mit Amtskennziffer. 
4. Bestätigung durch Drücken der Taste „Kurzwahl“.
5. Zuweisung der Kurzwahl auf eine Taste des Ziffernblocks „0“ - „9“ „#“.
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Telefax (Fax) An das ISDN TK-System können Telefax-Geräte gegenwärtig nur analog
angeschlossen werden. Da es bei Telefax-Geräten nicht möglich ist, eine Verbindung ins
Ausland über die Zentrale herzustellen, müssen sie ggf. „auslandsfrei“ geschaltet wer-
den. Schriftliche Anträge sind an das HRZ zu richten. 
Terminruf (Weckruf) Es besteht die Möglichkeit, sich vom ISDN TK-System zu einem
beliebigen Zeitpunkt des jeweiligen Tages anrufen zu lassen. Wird zum Zeitpunkt des
gewünschten Anruftermins gesprochen, wartet das System, bis das Gespräch beendet
worden ist, und meldet sich dann. Der Hörer muß dazu abgenommen werden. Eine
Rufumleitung wird ignoriert. 
Der Terminruf sollte bei analogen Endgeräten nicht genutzt werden, da eine Kontrolle
über die Eingaben mangels Display nicht möglich ist. 
Einschaltung: 
1. Wahl der Kennziffer *741. Im Display erscheint der Hinweis „Ihr Terminruf:“.
2. Eingabe des Termins, z.B. 1530 für 15.30 Uhr.
3. Auflegen des Hörers bzw. Drücken der Trenntaste.
Löschen: Wahl der Kennziffer *740. 
Tonwahlverfahren siehe --> Mehrfrequenzwahlverfahren (MFV) 
Unterdrückung der Rufnummernanzeige siehe --> Anruferidentifikation 
Voice Server siehe --> Anrufbeantworter 
VV Telekommunikation Die Einzelheiten des Betriebs von Telekommunikationsan-
lagen im Land Hessen regeln die „Verwaltungsvorschriften über die Einrichtung und
Nutzung von Telekommunikationsanlagen - VV Telekommunikation“ vom 8. Januar
1993 (Staatsanzeiger für das Land Hessen vom 25. Januar 1993, Seite 245 - 249). 
Wahlwiederholung Kommt eine Verbindung nicht zustande, kann durch Eingabe der
Ziffer „88“, bei digitalen Endgeräten durch Drücken der Taste    , die zuletzt gewählte
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Mitarbeiter: Dietrich Ebert, App. 25029; Robert Hingott, App. 22454; Katja
Steinmetz, App. 23198; Nuno Vaz, App. 22421
Controlling
Leitung: Sascha Seifert, App. 25182
Mitarbeiter: Julia Borawski, App. 22491; Holger Gottschalk, App. 22446
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Bevollmächtigter für die Standortneuordnung und -entwicklung
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23836,
Fax. 069/798-28896
Peter Rost, Raum 1063, App. 23836
Sachbearbeitung: Elfi Füller, Raum 1064, App. 23632
Präsidialabteilung
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Abteilungsleitung: Dr. Bernd Willim, Raum 1007, App. 23758
Sachbearbeitung: Angela Neumann, Raum 1006, App. 22343
Berufungsangelegenheiten: Gerlinde Rohbock, Raum 1012, App. 23422
Referat für Entwicklungsplanung, Hochschulrecht und Hochschulorganisation
Tel. 069/798-28154, Fax. 069/798-20864
Referentin: Brigitte Fink, Raum 1008, App. 28154
Sachbearbeitung: Gundi Biegler, Raum 1011, App. 23931
Referat für Lehr- und Studienangelegenheiten
Tel. 069/798-22476, Fax. 069/798-28791
Referentin: Heidemarie Barthold, Raum 1066, App. 22476
Sachbearbeitung: Tanja Barth, Raum 1067, App. 28335
Referat für Senatsangelegenheiten
Tel. 069/798-28294, Fax. 069/798-28064
Referent: Dr. Roswitha Jurat-Wild, Raum 1069, App. 28294
Sachbearbeitung: Gundi Biegler, Raum 1011, App. 23931
Referat für Forschungsangelegenheiten
Tel. 069/798-22130, Fax. 069/798-25007
Referentin: Dr. Dorothee Lux, Raum 1010, App. 22130
Sachbearbeitung: Elke Solonar, Raum 1017, App. 25190
Referat für Informationsmanagement
Tel. 069/798-23636, Fax. 069/798-28398
Referent: Dr. Jörn Diekmann, Raum 1060, App. 23636
Sachbearbeitung, UnivIS Hotline: Edith Schmerwitz, Raum 1059, App. 28626
Referat für Bau- und Raumplanung
Tel. 069/798-23829, Fax. 069/798-28896
Referent: Dietrich Suberg, Raum 1065, App. 23829
Sachbearbeitung: Elfi Füller, Raum 1064, App. 23632
Referat für Qualitätsicherung
Tel. 069/798-23350
Referent: PD Dr. Karl Schweizer, Raum 1009, App. 23350
Referat für Wissenstransfer
Tel. 069/798-28047, Fax. 069/798-28398
Referent: Dr. Susanne Eickemeier, Raum 1062, App. 28047
Referat für Strukturplanung und Zielvereinbarungen
Tel. 069/798-22918, Fax. 069/798-28793
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Marketing und Kommunikation
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22472,
Fax. 069/798-28530, E-Mail: presse@uni-frankfurt.de
Abteilungsleitung: Brita Schemmann, Raum 1058, App. 23935
Sachbearbeitung: Ingrid Steier, Raum 1052, App. 22472
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
Tel. 069/798-22472, Fax. 069/798-28530, E-Mail: presse@uni-frankfurt.de
Pressereferat, UniReport, Neues Erscheinungsbild: Dr. Ralf Breyer,
Raum 1054, App. 23753
Internetauftritt, UniReport, Neues Erscheinungsbild: Elke Födisch,
Raum 1056, App. 23819
Interne Kommunikation, Broschüren: Rosemarie Heller, Raum 1057,
App. 22234
Veranstaltungen des Präsidenten; Freunde und Förderer: Lucia Lentes,
Raum 1055, App. 22756
Wissenschaftskommunikation
Referentinnen: Ulrike Jaspers, Raum 1053, App. 23266; Dr. Monika Mölders,
Raum 1053, App. 23266
Vereinigung von Freunden und Förderern der Universität (VFF)
Tel. 069/798-28285, Fax. 069/798-28530, E-Mail: freunde@vff.uni-frankfurt.de
Kontaktstelle: Lentes, Lucia, App. 28285
International Office
Bockenheimer Landstrasse 133, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22263,
Fax. 069/798-23115, E-Mail: international@em.uni-frankfurt.de
Leitung: John-Andrew Skillen, Raum 531, App. 22263
Beratung, Betreuung und Bewertung
Bockenheimer Landstrasse 133, 60325 Frankfurt am Main
Leitung: Antje Schmidt, Raum 533, App. 28402
Bewertung ausländischer Zeugnisse: Susen Acquah-Quashie, Raum 526,
App. 22306; Yvonne Färber, Raum 524, App. 25021; Helga Fein, Raum 525,
App. 28401; Hüseyin Sitki, Raum 526, App. 22306
Internationale Programme
Bockenheimer Landstrasse 133, 60325 Frankfurt am Main
Leitung: Almuth Rhode, Raum 532, App. 28156
Beratung zum Auslandsstudium : Olaf Purkert, Raum 529, App. 23941; Brigitte
Wilhelm, Raum 530, App. 22307
Betreuung von Gastprofessorinnen und Gastprofessoren: Isabelle Grycz de
Porras, App. 23342
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Organe der Goethe-Universität
Erweitertes Präsidium
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Geschäftsführung: Ingrid Rudolph, Raum 1002a, App. 22918, Fax: 28793
Senat
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Geschäftsführung: Dr. Roswitha Jurat-Wild, Raum 1069, App. 28294, Fax: 28064
Vorsitz: Prof. Dr. Rudolf Steinberg, App. 22231
Wählergruppe I (Professorinnen und Professoren): Univ.-Prof. Dr. Ingwer
Ebsen, App. 22703; Prof. Dr. Ralf Ewert, App. 23880; Univ.-Prof. Dr. Hans-Jürgen
Puhle, App. 22496; Prof. Dr. Wolf Aßmus, App. 23144: 47258 (Nb); Prof. Dr. Ulrich
Muhlack, App. 32583; Prof. Dr. Ulrich Brandt, Tel. 069 6301 6925;
Univ.-Prof. Dr. Bernd O. Kolbesen, App. 29154; Prof. Dr. Marie-Luise Recker,
App. 32591, 32589; Univ.-Prof. Dr. Gerhard Brey, App. 28602; 22102
Stellvertreterinnen und Stellvertreter: Prof. Dr. Christa Buschendorf,
App. 32364; Prof. Dr. Anton Wakolbinger, App. 28651; Prof. Dr. Jan-Waalke Meyer,
App. 32317; Univ.-Prof. Dr. Volker Bohn, App. 32742; Prof. Dr. Hans-Markus von
Kaenel, App. 32267; Prof. Dr. Hansjürgen Bratzke, Tel. 069 6301 7553;
Prof. Dr. Hans-Peter Langfeldt, App. 22580; Prof. Dr. Detlef Wotschke, App. 23800;
Prof. Dr. Arild Lacroix, App. 22315
Wählergruppe II (Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter): Dr. Kurt Stiebing,
App. 47074; Dr. Johanna Hammerl, Akad. Rätin; Frank Estelmann, App. 32220
Stellvertreterinnen und Stellvertreter: Dr. Sabine Monz, App. 29211;
Dr. Jörg-Dieter Meyer, App. 470073; PD Dr. Lorenz Rumpf, App. 32476
Wählergruppe III (Studierende): Martin Wagner, App. 25028; Harald Muth,
App. 23182; Tobias Courtial
Stellvertreterinnen und Stellvertreter: Wulfila Walter, App. 23182; Thorsten
Hofmann, App. 23182; Peter Fremdt, App. 23452
Wählergruppe IV (Administrativ-technische Mitglieder): Ingrid Melcher,
App. 22907; Angelika Marx, App. 22327
Stellvertreterinnen und Stellvertreter: Katrin Schuch, App. 23420; Gabriele
Kops, App. 23794
Beratende Mitglieder
Vizepräsidenten: Prof. Dr. Jürgen Bereiter-Hahn; Prof. Dr. Andreas Gold
Kanzler: Hans Georg Mockel
Vorsitzender des Hochschulrates: Ernst Welteke
Vorsitzende des Personalrates: Petra Buchberger
Frauenbeauftragte: Dagmar Neubauer; PD Dr. Ulla Wischermann
Vorsitzender des AStA: Vincenzo Pellegrino
Wahlversammlung
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Geschäftsführung: Dr. Roswitha Jurat-Wild, Raum 1069, App. 28294, Fax: 28064
Hochschulrat
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Geschäftsführung: Brigitte Fink, Raum 1008, App. 28154, Fax: 28064
Mitglieder des Hochschulrats
Ernst Welteke (Vorsitzender)
Dr. Rolf-E. Breuer, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Deutschen Bank AG
Frank L. Douglas, M.D., Ph.D., Executive Vice President Drug Innovation &
Approval der Aventis Pharma AG
Dr. Hagen Hultzsch, ehemaliger Aufsichtsratsvorsitzender von T-Venture,
ehemaliges Vorstandsmitglied der Telekom AG
PD Dr. Günter Nonnenmacher, Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
Prof. Dr. Wolf Singer, Direktor des Max-Planck-Instituts für Hirnforschung
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Personalvertretung
Bockenheimer Landstr. 133, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23298
Personalrat
Bockenheimer Landstr. 133, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23298,
Fax. 069/798-22883, E-Mail: Personalrat@em.uni-frankfurt.de
Geschäftsstelle: Veronica Dieges, Raum 601, App. 23298
Vorsitzende: Petra Buchberger, App. 23998
Gruppenvertretung Angestellte: Susi Ancker, App. 23236; Werner Schäfer,
App. 23228; Willibald Büdel, Feinmechanikermeister, App. 23120; Gerti
Dornseif-Maschtowski, App. 28732; Elda Hinterholz, App. 28311
Gruppenvertretung Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen: Maria Marchel,
M.A., App. 22755; Alexander Rausch, App. 33198; Peter Werner, App. 28823;
BOR Hallgerd Höfer, App. 28730; Markus Michalek, App. 28599; OStR Wolfgang
Richter-Girard, App. 25244
Gruppenvertretung Arbeiter: Walter Lein, App. 23948; Holger Schranz,
App. 29615; Andrea Meier, App. 24858
Gruppenvertretung Beamte: Dieter Klein, App. 22522
Schwerbehindertenvertretung
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main,
Tel. 069/798-28663; 22528, E-Mail: schwerbeh.vertr@em.uni-frankfurt.de
Vertrauensmann der Schwerbehinderten: Wolfgang Raupach, App. 23970
Stellverterinnen und Stellvertreter: Klaus-Dieter Eckardt, App. 28379; Christine
Maurer, App. 28385
Jugend-und Auszubildendenvertretung
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Studierendenschaft
Mertonstr. 26-28, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23180; 23181,
Fax. 069-702039
Geschäftsführung: Heidi Mathae, App. 23180
Sekretariat: Regine Nicoleit, Raum B 2, App. 23181
Hausmeister: Wolfgang Ehme, App. 25146
Studierendenparlament
Mertonstr. 26-28, 60325 Frankfurt am Main
Präsident: Thorsten Biedenkapp, App. 23452
Vizepräsident: Martin Wagner, App. 25028
Schriftführung: Sarah Dellmann
Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA)
Mertonstr. 26-28, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23181,
Fax. 069/702039, E-Mail: info@asta-frankfurt.de
AStA-Räume im Studierendenhaus: Beratungszimmer B7 
(Tel. 069/798-23175), ReferentInnentimmer B 5 (Tel. 069/798-23188),
ReferentInnentimmer B 4 (Tel. 069/798-28095)
Dependence IG Farben-Haus: östliches Kiosk,  Grüneburgplatz 1, 60323
Frankfurt, Tel: 069-798-33098
Vorstand
AStA-Vorstand: Costantino Gianfranceso, App. 23182; Christian Kramarz,
App. 23182; Bettina Herold, App. 23182
Referate
AStA-Referat für Hochschulpolitik: Michael Fraenkel; Alexander Wagner,
App. 23188
AStA-Referat für Politische Bildung: Matthias Bayer, App. 23188; Christian
Reusch, App. 28094
AStA-Sozialreferat: Nina Schniederjahn, App. 23188; Andreas Varga, App. 23188
AStA-Verkehrsreferat: Claudius Blindow, App. 28094; Alexander Berres,
App. 28094
AStA-Kulturreferat: David Dilmaghani, App. 23180; 23181; Melanie Schreiber,
App. 23182
AStA-Zeitungsredaktion: Mario Guglielmi, App. 23180; 23181; Matthias Bayer,
App. 23188
Autonome Referate
AnsprechpartnerInnen & Angebote: Autonomes AStA-Ausländerreferat,
Raum C126/127, Mertonstr. 26-28, 60325 Frankfurt am Main, App. 25236;
Autonomes Behindertenreferat, Raum Neue Mensa 135,
Bockenheimer Landstraße 133, 60325 Frankfurt am Main, App. 22989;
PC-Arbeitsraum für behinderte Studierende, Raum NM 04,
Bockenheimer Landstraße 133, 60325 Frankfurt am Main, App. 22989; Autonomes
Frauen-Lesben-Referat, Mertonstr. 26-28, 60325 Frankfurt am Main; Autonomes
Schwulenreferat, Raum B 102, Mertonstr. 26-28, 60325 Frankfurt am Main,
App. 22989
Ältestenrat
Mitglieder: Birgit Bachmann, Raum 1111, Senckenberganlage 31,
60325 Frankfurt am Main, App. 22783; Jan Voß, Mertonstr. 26-28,
60325 Frankfurt am Main, App. 23180; 23181
Rechnungsprüfungsausschuss
Mitglieder: David Dilmaghani, App. 23180; 23181; Hannjo Nawrath,
App. 23180; 23181
Studentischer  Wahlausschuss
Mitglieder des stud. Wahlausschusses: Dietmar Flucke, App. 23180; 23181;
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Fachschaften
Fachschaft Rechtswissenschaften (FB01): Fachschaft Rechtswissenschaft,
Raum 104a, Juridicum, Senckenberganlage 31, 60325 Ffm, App. 28290
Fachschaftsrat FB(01): Mahmud Abu Taleb; Jan-Paul Grüner; Christina Leiss;
Shola Nassery; Parlamentarier der Giraffen - Namensnennung nicht gewünscht,
App. 23452; Andre Pessoa; Mehtap Yolalan
Fachschaft Wirtschaftswissenschaften (FB02): App. 28669
Fachschaftsrat (FB02): Christian Faesel; Birte Kleefisch; Jan Kretschmer; Matthias
Maas; Marcel Müller; Stefan Nagelschmitt; Steffen Vogel; Sebastian Wiedemann
Fachschaft Gesellschaftswissenschaften (FB03): Fachschaft
Gesellschaftswissenschaften, Raum 2104, AfE-Turm, Robert-Mayer-Str. 5,
60325 Ffm, App. 28491
Fachschaftsrat (FB03): Svenja Daßbach; Elisabeth Fink; Michael Fraenkel; Ruth
Hasberg; Christina Herr; Ingrid Hoensch; Sirwar Kader; Luise Molling; Arijana
Neumann
Fachschaft Erziehungswissenschaften (FB04): Fachschaft
Erziehungswissenschaften, Raum 2104, AfE-Turm, Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Ffm,
App. 2849
Fachschaftsrat (FB04): Melissa Beyer; Monica Fischer; Klaus Hauck; Daniel
Hübenthal; Julia König; Santo Pedilarco; Christoph Schyma; Michael Strowik
Fachschaft Psychologie und Sportwissenschaften (FB05): Fachgruppe
Psychologie, Raum Café Yavis, Mertonstr. 17, 60054 Ffm, App. 23606; Fachgruppe
Sportwissenschaften, Raum 04 (Gang unter Haupteingang),
Ginnheimer Landstr. 39, 60054 Ffm, App. 24517
Fachschaftsrat (FB05): Pierre Banek; Patrick Gerecke; Yasmin Honold; Maria v.
Oettingen; Annette Reimann
Fachschaft Evangelische Theologie (FB06): Fachschaft EvangelischeTheologie,
Raum Zimmer 708 (Nebengebäude, Erdgeschoss), Grüneburgplatz 1, 60629 Ffm,
App. 33103
Fachschaftsrat (FB06): Kerstin Möhs; Nils Schellhaas
Fachschaft Katholische Theologie (FB07): Fachschaft Katholische Theologie,
Raum 2.708, Grüneburgplatz 1, 60629 Ffm, App. 33320
Fachschaftsrat (FB07): keine Fachschaft gewählt
Fachschaft Philosophie und Geschichtswissenschaften (FB08): Fachgruppe
Geschichte, Raum 3.354, Historiker-Café, Grüneburgplatz 1, 60629 Ffm,
App. 32577; Fachgruppe Philosophie, Raum 2.451, Philosophencafé,
Grüneburgplatz 1, 60629 Ffm, App. 32766
Fachschaftsrat (FB08): Christian Bodien; Julia Feyrer; Christian Griesbeck; Tobias
Kappatsch; Daniel Loick; Nicole Mickel; Mircea Ogrin; Malaika Rödel; Martin
Schubert
Fachschaft Sprach- und Kulturwissenschaften FB(09): Fachgruppe
Afrikanistik, Grüneburgplatz 1, 60629, Ffm; Fachgruppe am Archäologisches
Institut, Grüneburgplatz 1, 60629, Ffm; Fachgruppe Japanologie, Grüneburgplatz 1,
60629, Ffm; Fachgruppe Klassische Philologie, Grüneburgplatz 1, 60629, Ffm;
Fachgruppe Kunstgeschichte, Grüneburgplatz 1, 60629, Ffm; Fachgruppe
Kunstpädagogik, Musikpädagogik, Grüneburgplatz 1, 60629, Ffm; Fachgruppe
Musikwissenschaften, Grüneburgplatz 1, 60629, Ffm; Fachgruppe Orientalisches
Seminar, Turkologie, Seminar für Judaistik, Grüneburgplatz 1, 60629, Ffm;
Fachgruppe Sinologie, Grüneburgplatz 1, 60629, Ffm; Fachgruppe Slavistik,
Grüneburgplatz 1, 60629, Ffm, App. 59799508; Fachgruppe Vergleichende
Sprachwissenschaft, Phonetik, Grüneburgplatz 1, 60629, Ffm; Institut für
Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie, Grüneburgplatz 1, 60629, Ffm
Fachschaftsrat (FB09): Vladimir Alexeev; Achim Düe; Michaela Gugeler; Jörg
Halling; Katja Jauerneck; Gesche Müller; Anne Schönberg; Adriane Tekstra; Zofia
Török
Fachschaft Neuere Philologien (FB10): Fachgruppe Germanistik,
Raum Café Anna Blume, Raum 0.155 / 0.156, Grüneburgplatz 1, 60629 Ffm,
Tel. 069 789 33110; Institut für England- und Amerikastudien, Grüneburgplatz 1,
60629, Ffm, App. 28394
Fachschaftsrat (FB10): Timo Krstin; Martina Sehring; Sebastian Sierra-Barra; Nora
Sieverding; Christian Tedjasukmana; Rhoxane Trenkle, App. 23182
Fachschaft Geowissenschaften/ Geographie FB(11): Fachschaft
Geowissenschaften / Geographie, Raum Zimmer 05, Senckenberganlage 32-34,
Senckenberganlage 36, 60325 Ffm, App. 25268
Fachschaftsrat (FB11): Christian Geissler; Maresa Gieles; Susanne Grigull
Fachschaft Mathematik FB(12): Fachschaft Mathematik, Raum Zimmer 306/307,
Robert Mayer Str. 6, 60325 Ffm, App. 28210; 28836
Fachschaftsrat (FB12): Irmela Gassel; Pascal Küttner; Nicole Perrot
Fachschaft Physik FB(13): Tel. 069 768 47208; 47209 (Nb); App. 28837
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Fachschaft chemische und pharmazeutische Wissenschaften (FB 14):
Fachgruppe Biochemie, Raum S 121/8-8a, Hörsaalgebäude Chemie,
Biozentrum, Marie-Curie-Str. 9, 60439 Ffm, App. 29119; Fachgruppe Chemie,
Raum S 121/8-8a, Hörsaalgebäude Chemie, Marie Curie Str. 11, 60439 Ffm,
App. 29119; Fachgruppe Lebensmittelchemie,
Raum S 121/8-8a, Hörsaalgebäude Chemie, Marie Curie Str. 11, Biozentrum,
60439 Frankfurt am Main, App. 29119; Fachgruppe Pharmazie,
Raum 3.04, Gebäude N250, Biozentrum, Marie-Curie-Str. 9, 60439 Ffm,
App. 29549
Fachschaftsrat (FB14): Diana Boeck; Michaela Dittrich; Jutta Eigeldinger;
Johannes Hermle; Stefan Moreth; Valeska Pritz; Sina Reckel
Fachschaft Biologie und Informatik (FB 15): Fachgruppe Biologie,
Raum Alte Biologische Arbeitsbibliothek, Siesmayerstr. 70,
60323 Frankfurt am Main, App. 24884; Fachgruppe Informatik,
Raum 13 vor Magnus-Hörsaal, Robert-Maier-St. 11-15, 60325 Frankfurt am Main,
App. 23933
Fachschaftsrat (FB15): Matthias Gaußmann; Ralf Kaiser; Peter Lucks; Michael
Rudolphi; Roland Schultheiß; Oguzhan Ünsal; Björn Weber; Evelyne Weber; Jasmin
Zimmermann
Fachschaft Medizin (FB 16): Fachschaft Medizin,
Raum Uni-Klinik, KOMM, Haus 28, Theodor-Stern-Kai 7, 60590 Frankfurt,
App. 66058
Fachschaftsrat Medizin: Manuel Anhold, App. 66058; Thorsten Biedenkapp,
App. 23452; Sebastian Dettmer; Johanna Kessel, App. 66058; Jan Meier,
App. 66058; Julia v. Oettingen, App. 66058; Gundolf Schüttfort, App. 66058; Claire
Tombois, App. 66058; Philipp Weisser, Tel. 069 6301 6058
Lehrämter: L-Netz, Raum C110, App. 22098; Michael Riedel, Raum C 110,
App. 22098; Daniela Hoesch, Raum C110, App. 22098
Fachschaftenkonferenz
Service & Beratungen
Frauen-Lesbenberatung: Das AStA-Frauen-/Lesbenreferat bietet mittwochs von
12 bis 14 Uhr eine Beratung in Raum B9 an.
Frauenraum: Das AStA-Frauen-/Lesbenreferat hat im Studierendenhaus einen
Raum eingerichtet, zu dem nur Frauen Zutritt haben. Er befindet sich in Raum B9.
Der Schlüssel ist an der Pforte des Studierendenhauses erhältlich.
Beratung für Nichtdeutsche: Autonomes AStA-Ausländerreferat, App. 25236;
Flüchtlingsberatung, App. 75123
Wickelraum: Der AStA hat für Studierende mit Kind einen Wickelraum
eingerichtet. Er befindet sich in B1 im Studierendenhaus. Der Schlüssel ist an der
Pforte erhältlich.
Rechtshilfe- und BAFöG-Beratung: tägliches Angebot des AStA. Nähere
Informationen unter http://www.asta.uni-frankfurt.de/recht/rechtshilfe.htm
RMV-AStA-Semesterticket: 6 Monate im ganzen RMV-Gebiet mit dem
Studierendenausweis unterwegs. http://www.asta.uni-frankfurt.de/verkehr.
Palmengarten-AStA-Semesterticket (PASTA): Mit dem Studierendenausweis
durch den Palmengarten laufen - der Weg zwischen Campus Bockenheim und
IG-Farben bzw. Biocampus wird kürzer. http://www.asta.uni-frankfurt.de/verkehr.
CarSharing-AStA-Tarif (CAT): Eine Initiative des AStA für alle, die ohne eigenes
Auto mit Autos mobil sein wollen. Besonders preiswerter CarSharing-Tarif für
Studierende, GastwissenschaftlerInnen und MitarbeiterInnen der Uni in unteren
Gehaltsgruppen. Mehr Infos unter http://www.asta.uni-frankfurt.de/verkehr.
Anmeldung im AStA-Sekretariat.
Härtefonds für das Semesterticket: Ankica Balen, App. 28159; Frigga Gegner,
App. 23088
Mobilitätsverkehrsauskunft - MoA
Berufsberatung des Arbeitsamtes: Berufsberatung des Arbeitsamts für
Studierende: jeden Donnerstag 10.00-13.00 Uhr sowohl in Raum B7
Studierendenhaus und AStA-Kiosk auf Campus Westend
Raumvermietung Partykeller, Festsaal, Café KOZ: Beim AStA können Räume
für Veranstaltungen und Parties gemietet werden. Ansprechpartnerin ist
AStA-Sekretärin Regine Nicoleit (798-23181)
Vermietung Konferenzräume: Für Arbeitsgruppen, Lerngruppen,
Gruppentreffen und ähnliches können bei der Pforte des Studierendenhauses
stundenweise drei Konferenzräume im ersten OG des Studierendenhauses kostenlos
reserviert werden.
Büroräume im Studierendenhaus: Einmal im Jahr vergibt der AStA für ein Jahr
Büroräume an initiativen, die im Verzeichnis studentischer Gruppen eingetragen
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Copy-ShopGmbH
copyrus
Adalbertstrasse 1a, 60486 Frankfurt 
Telefon (069) 77 90 40 oder 70 20 90,Telefax (069) 707 77 57
www.copyrus.de, e-mail: copyrus@t-online.de
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9:00 – 18:30 Uhr, Samstag 10:00 – 14:00 Uhr
25 Jahre Erfahrung machen sich bemerkbar.
• Kopieren von A0 – A5 • Farblaserkopien • Faxdienst • Computerausdrucke •
Diplomarbeiten, Dissertationen • Binden auf verschiedene Arten
(Leim-, Metallspiral-, Plastikspiralbindung, Hardcover) • Laminieren bis A330 Personen- und Einrichtungsverzeichnis 2005
Standgenehmigung im Sozialzentrum: Der Kanzler der universität hat dem
AStA die genehmigung von Ständen im Foyer des Sozialzentrums übertragen.
Zuständig ist der AStA-Vorsitzende.
ISIC - Internationaler Studierendenausweis: Mit dem internationalen
Studierendenausweis wird reisen im Ausland billiger. Es gibt ihn gegen Gebühr bei
der AStA-Sekretärin.
Studientauschbörse - VSB: Du bist an der Goethe-Uni in einem NC-Fach und
willst woanders hin ? Die AStA-Sekretärin weiß Rat !
Internetportal: Unter http://www.asta-frankfurt.de finden sich allerlei
Informationen über die Arbeit und die Angebote des AStA.
Eigenbetriebe
Café Kommunikationszentrum (KOZ): Café KOZ, Raum Erdgeschoss,
Mertonstr. 26-28, 60325 Frankfurt am Main, App. 23042
Eigenbetrieb Pforte: Pforte des Studierendenhauses, App. 23063; Heike Heilmann
politischer Leitungsbereich: Costantino Gianfranceso, Mertonstr. 26-28,
60325 Frankfurt am Main, App. 23182; Christian Kramarz, Mertonstr. 26-28,
60325 Frankfurt am Main, App. 23182
Verzeichnis studentischer Gruppen
Politische Hochschulgruppen
Bündnis90/Die Grünen-Hochschulgruppe: Bündnis90/Die Grünen
Hochschulgruppe, Raum C111, App. 25028
Jusos in der SPD-Hochschulgruppe: Jusos in der SPD-Hochschulgruppe,
Raum C113/114, App. 23666; Arijana Neumann, Raum C113, App. 23666
Demokratische Linke Liste: Demokratische Linke Liste (DL), Raum C118/119,
Tel. 069 82360936
Liberale Hochschulgruppe (LHG): Liberale Hochschulgruppe (LHG),
Raum C125, App. 22555
Ring Christlich-Demokratischer Studierender (RCDS): RCDS,
Raum C123/124, App. 23094
Wahlbündnis Linke Liste (LiLi): App. 25070
Projekte im Studierendenhaus
Mertonstr. 26-28, 60325 Frankfurt am Main
Kulturzentrum: Raum 107d, Mertonstr. 26-28, 60325 Frankfurt am Main,
kulturzentrum_uni@yahoo.de, http://www.uni-frankfurt.de/kulturzentrum,
Treffen: jede 2. Woche Do 20:30 - 22:00
Nippon Connection e.V.: Raum C128, Mertonstr. 26-28, 60325 Frankfurt am
Main, App. 22986, info@nipponconnection.de, http://www.nipponconnection.de
WellComeProject: Mertonstr. 26-28, 60325 Frankfurt am Main, App. 25066;
25067, wellcomeprojekt@gmx.de, http://www.asta.uni-frankfurt.de/wcp
IDL: Innovationsstelle Lateinamerika Forschung, Mertonstr. 26-28, 60325
Frankfurt am Main, App. 25208
Kindertagesstätte im Studierendenhaus: Mertonstr. 26-28, 60325 Frankfurt
am Main, Tel. 069/97981396
diskus - Frankfurter StudentInnenzeitschrift: Raum B 106, Mertonstr. 26-28,
60325 Frankfurt, App. 28912, diskus@copyriot.com,
http://www.copyriot.com/diskus, Treffen: Mi 19:00 - 21:00, Raum Diskusraum, B
106 (Studierendenhaus)
Uni-Fernsehen (utv): Raum C120, Mertonstr. 26-28, 60325 Frankfurt am Main,
App. 23217
AIESEC: Raum B 106, Mertonstr. 26-28, 60325 Frankfurt am Main, App. 22749
ELSA: European Law Students Associaton (ELSA), Raum D132, Mertonstr. 26-28,
60325 Frankfurt am Main, Tel. 069 70794018
Klausuren- und Hausarbeitensammlung: Mertonstr. 26-28, 60325 Frankfurt
am Main
Market Team: Raum D133, Mertonstr. 26-28, 60325 Frankfurt am Main, App.
25110, http://www.mtp.org/frankfurt
MTP: Marketing zwischen Theorie und Praxis (MTP), Raum , D133, Mertonstr.
26-28, 60325 Frankfurt am Main, App. 25110, http://www.mtp.org/frankfurt
Ansprechpartner: Mirko Stroh
Pupille e.V. - Kino in der Uni
Mertonstr. 26-28, C121, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28976,
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Universitätsverwaltung (ohne Klinikum)
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Studentische Angelegenheiten
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-25052
Leitung
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22978,
Fax. 069/798-23983
Abteilungsleiterin: Reg. Dir’in Rosemarie Jahnel, Raum 502, App. 22978
Geschäftszimmer: Elmas Saglam, Raum 504, App. 25052
Hochschulzugang für besonders befähigte Berufstätige /
Vorbeglaubigungen: Reg. Dir’in Rosemarie Jahnel, Raum 502, App. 22978;
Angela Schulz, Raum 503, App. 28988; Myriam Weyel, App. 23373
Graduiertenförderung: App. 22235
Nachwuchsförderung: Dr. Silja Joneleit-Oesch, App. 22230
Studien- und Prüfungsrecht: Anita Brehm-Berthoud, App. 22229; Claudia
Füller, App. 23980; Sabine Schirrmacher, App. 28003
Studierendensekretariat
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-7980,
Fax. 069/798-7982, E-Mail: ssc@uni-frankfurt.de
Leiter: Herbert Schmelzeisen, Raum 1b, App. 7980
Telefonhotline: App. 7980    (Mo-Fr 9-12 Uhr und Mo-Do 13-16 Uhr)
stellvert. Leiterin: Doris Paare, Raum 1 c, App. 7980
Vorzimmer: Anja Albano, Raum 1a, App. 7980; Ulrike Kirsch, Raum 1a, App. 7980
Zulassungsverfahren und Ausländer/innen (DSH-Kurs): Andrea Schwarzer,
Raum 1d, App. 7980
Exmatrikulation: Hans-Jürgen Ertz, Raum 1, App. 7980
Immatrikulation und Rückmeldung
Gruppenleitung A - K: Hans-Jürgen Ertz, Raum 1, App. 7980
Schalter A - K: Marion Klingel, Raum 1, App. 7980; Johannes Reinhartz, Raum 1,
App. 7980; Katrin Schäfer, Raum 1, App. 7980
Gruppenleitung L - Z: Rosemarie Weber, Raum 1, App. 7980
Schalter L -Z: Stefano Greco, Raum 1, App. 7980; Silvia Limbach-Benkmann,
Raum 1, App. 7980; Rosemarie Weber, Raum 1, App. 7980
Zentrale Studienberatung
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, 
Tel. 069/798-7980, Fax. 069/798-7981, E-Mail: ssc@uni-frankfurt.de
Geschäftszimmer: Barbara Puhe, Raum 505, App. 23597; Aynur Varol, Raum 504,
App. 23926
Telefonhotline: App. 7980  (Mo-Fr 9-12 Uhr und Mo-Do 13-16 Uhr)
Studienberatung
Beratung für behinderte Studierende: Dorothee Müller, Raum 3, App. 25053
Magister und Lehramt L3: Dr. Evelyn Sauerbaum, M.A., Raum 516, App. 23338
Lehrämter L1, L2 und L5: Michael Gerhard, Raum 518, App. 23937
Fachbereiche 01-02: Dagmar Kuchenbecker, Raum 517, App. 23860
Fachbereiche 03-05: Dieter Styra, Raum 506, App. 23630
Naturwissenschaften: Ulrike Helbig, Raum 521, App. 28189
Projektleitung Studien-Service-Center: Michael Gerhard, Raum 518,
App. 23937
Vertretung Studien-Service-Center: Dagmar Kuchenbecker, Raum 517,
App. 23860
Referat für Studienguthaben
Gräfstrasse 39, IV, 60325 Frankfurt am Main,
Tel. 069/798-22683; 22206; 28385; 28899, Fax. 069/798-22880, E-Mail: studien-
guthaben@uni-frankfurt.de
Geschäftsstelle: Amtsrat Robert Lorenz, Raum 403, App. 28899; Christine Maurer,
Raum 404, App. 28385; Insp.’in Julia Ostrowicki, Raum 405, App. 22683
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Gebäude-Management GmbH
• Glas-, Fassaden-, Unterhalts-, Grundreinigung
• Teppichreinigung, Schmutzmattenservice
• Fahrzeugservice und -reinigung











Eifelstraße 4 · D-63533 Mainhausen
Telefon (0 61 82) 2 38 14 · Telefax (0 61 82) 2 88 81
eMail: O.K.Service@t-online.de
„Haben Sie ein Problem? Wir lösen es!“
Service
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Personalabteilung
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23223,
Fax. 069/798-28068, E-Mail: personalabteilung@uni-frankfurt.de
Abteilungsleiterin: Christiane Konrad, Raum 555, App. 28623
Vorzimmer: Steffi Wegner, Raum 554, App. 23223
stellvertretender Leiter: Hans Jürgen Schunk, Raum 567a, App. 23220
Geschäftszimmer / Unfallmeldungen: Brigitte Sommerfeld, Raum 556,
App. 23629
Ausbildung Verwaltungsfachangestellte/r: Steffi Wegner, Raum 554,
App. 23223
Ausbildung Inspektor/in und gewerbliche Azubi: Ulrike Wagner, Raum 564,
App. 23905
VBL-Auskunft: Rolf Demand, Raum 566, App. 23225
Umzugskosten / Trennungsgeld: Elke Feulner-Günther, Raum 561, App. 28333;
Susanne Winterer, Raum 552, App. 23568
Reisekosten: Tanja Kraus, Raum 452, App. 28541; Christine Reichel-Rupp,
Raum 452, App. 28015; Susanne Winterer, Raum 552, App. 23568
Sachbearbeitung: Peter Korn, Raum 460, App. 23567; Monika Schön, Raum 458,
App. 22190
Stellenplan: Karlheinz Böff, Raum 553, App. 23939
Dienstausweise: App. 23221
Gleitzeit / Krankmeldungen (Di 9-12): Peter Zdrzalek, Raum 551, App. 23222
Arbeiter, Angestellte und Beamte aus Landes- / Drittmitteln: Annika Becker,
Raum 562, App. 22246; Monika Botz, Raum 559, App. 28187; Rolf Demand,
Raum 566, App. 23225; Brigitte Eberhardt, Raum 560, App. 22443; Nicole Glor,
Raum 558, App. 23903; Tina Koch, Raum 552 a, App. 28835; Jürgen Krähling,
Raum 563, App. 28254; Nicole Marx, Raum 557, App. 23278; Ulrike Wagner,
Raum 564, App. 23905
Personal Niederursel (ohne Beamte): Andrea Baumgart, Raum NU 1.01,
App. 29438; Tina Hartmann, Raum NU 1.02, App. 29706; Hans-Dieter Wallasch,
Raum NU 1.03, App. 29705
Tarifangelegenheiten: Monika Botz, Raum 559, App. 28187; Hans-Dieter
Wallasch, Raum NU 1.03, App. 29705; Susanne Winterer, Raum 552, App. 23568
Lehraufträge: Kerstin Biegner, Raum 568, App. 23224
Hilfskräfte / Tutoren: Elke Feulner-Günther, Raum 561, App. 28333; Marina
Schultheiß, Raum 561, App. 23924
Abteilung Recht und Organisation
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28770,
Fax. 069/798-28214, E-Mail: vkopp@em.uni-frankfurt.de
Abteilungsleiter: Nikolaus Loosen, App. 23828
Stellv. Abteilungsleiterin: Christiane von Scheven, App. 28709
Bereich Recht
Leiter: Nikolaus Loosen, Raum 357, App. 23828
Büroleitung: Veronika Kopp, Raum 356, App. 28770
Referate: Ayse Asar, Raum 358, App. 28074; Nikolaus Loosen, Raum 357,
App. 23828; Christiane von Scheven, Raum 357a, App. 28709
Vorzimmer: Angelika Schwarzer, Raum 356, App. 22902
Bereich Organisation
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22919,
Fax. 069/798-28383
Leiter: Reimund Haußmann, Raum 662, App. 22919
Zentralregistratur: Gudrun Bartsch, Raum 665, App. 23237; Thilo Joswig,
Raum 665, App. 23237; Slavica Kanic, Raum 665, App. 23883; Jana Leder,
Raum 665, App. 23237; Snejana Schmidt, Raum 665, App. 23883
Wahlamt: Reimund Haußmann, Raum 662, App. 22919; Hana Krautkrämer,
Raum 663, App. 22920
Bereich Universitätsarchiv
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23172,
Fax. 069/798-23173, E-Mail: uniarchiv@uni-frankfurt.de
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Abteilung Liegenschaften
Senckenberganlage 31-33, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23238,
Fax. 069/798-22505
Komm. Leitung: Ingo Schumacher, Raum 1016, App. 22239
Vorzimmer: Karola Raupach, Raum 759, App. 28638
Bereich Campus Bockenheim
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23238
Leiter: Ingo Schumacher, Raum 1016, App. 22239
Vorzimmer: Karola Raupach, Raum 759, App. 28638
Gebäudebewirtschaftung: Helmut Keil, Raum 763, App. 22245; Erika Schönhoff,
Raum 765, App. 22892
Mietangelegenheiten, Raumplanung, Grundstücksangelegenheit, Keyuser
RE/CRE: Tanja Dohmen, Raum 756, App. 28120; Rebecca Hedrich, Raum 756a,
App. 28140
Raumbestandsverwaltung: Rudolf Ludwig, Raum 764, App. 22713
Umzüge, Aussonderung von Gerät und Mobiliar: Jennifer Kratzer, Raum 762,
App. 23756
Hörsaalverwaltung: Sina Ziegler, Raum 2 D, Mertonstraße 17-21,
60054 Frankfurt am Main, App. 23146
Hausverwaltung: Hans Richard Beyer, Raum C2, Mertonstr. 17-23,
60054 Frankfurt am Main, App. 23200; Dieter Leitsch, Raum C2,
Mertonstraße 17-21, 60054 Frankfurt am Main, App. 22700; Herbert Thieleke,
Raum C2, Mertonstraße 17-21, 60054 Frankfurt am Main, App. 28981
Fahrdienst, Kfz-Angelegenheiten, Parkplatzbewirtschaftung (Tiefgarage
etc.): Fredy Bräuer, Raum 751, App. 22781
Zentrale Poststelle: App. 23270
Ordnungsdienst: App. 23201
Pförtner AFE-Turm: App. 22001
Pförtner Biozentrum: App. 29108
Pförtner Juridicum: App. 22701
Pförtner Jügelhaus, Mertonstr. 17-25: App. 23201
Pförtner Campus Westend (IG-Hochhaus): App. 32250
Pförtner Sophienstrasse 1-3: App. 23430
Pförtner Sozialzentrum/Mensa: App. 28194
Pförtner Tiefgarage: App. 22249
Bereich Campus Westend
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Hausdienst: Mario Rodrigues, Raum 451, App. 32070
Pförtner IG Hochhaus: App. 32250
Poststelle: App. 33020
Bereich Campus Riedberg
Marie-Curie-Str. 9-11, 60437 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29989,
Fax. 069/798-29389
Leitung: Michael Müller, Raum 1.01, App. 29989
Sekretariat / Hörsaalverwaltung: Astrid Grau, Raum 1.02, App. 29398
Hausverwaltung: Ralf-Peter Deg, Raum 1.07, App. 29198; Joachim Pludra,
Raum N100/0.03, App. 29247
Pförtner Biozentrum: App. 29108
Gebäudeleittechnik: Lars Stypa, Raum 1.03, App. 29950





Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22244,
Fax. 069/798-22505
Abteilungsleiter: Dipl.-Ing. Klaus Brose, Raum 760, App. 22244
Vorzimmer, Anmeldung PC-Arbeitsplätze: Sigrun Gußner-Rakipi, Raum 759,
App. 28644
Bereich Arbeitssicherheit: Hubert Kaufmann, App. 23600; Peter Fuhrmann,
App. 28332
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Keyuser PM: Dieter Schuster, Raum 755, App. 25204
Bau und Bauunterhaltung: Annette Kirchgässner, App. 28786; Jens Laufer,
App. 23235
Wärme, Gas, Wasser: Nicole Bernard-Pölderl, Raum 754, App. 23921; Dirk Seitz,
Raum 754, App. 23627
Klima, Lüftung: Helmut Busch, App. 22592
Aufzüge: Helmut Handel, Raum 755, App. 23964
Stromversorgung: Helmut Handel, Raum 755, App. 23964; Dieter Schuster,
Raum 755, App. 25204
Gebäudeautomation: Dieter Kettenbach, App. 23963
Reparaturwerkstätten: Wolfgang Raupach, App. 23970




Elektrowerkstatt:: Michael Küffner, App. 23203
Geräteverwaltung: Alexander Rick, Raum 1 D, App. 23877; Michael Volz,
Raum 1 D, App. 23877
Malerwerkstatt: Heinrich Marschollek, App. 23965; 28883
Klimawerkstatt: Jens Tischer, App. 23948; 28180
Störungsannahme: App. 22500
Störungsannahme: Lothar Hofmann, App. 23963; Gerhard Loge, App. 22528
Technische Betreuung Campus Westend: Andreas Lango, Raum IG 451,
App. 33036
Technische Hilfe Tag + Nacht (Kerngebiet): App. 23207
Technische Hilfe Tag + Nacht (Niederursel): App. 29999
Rechnungswesen
Haushaltsabteilung
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23230,
Fax. 069/798-22427
Leitung: Barbara Germann-Nicolai, Raum 654, App. 23230
Sekretariat: Sandra Paolella, Raum 653, App. 25293
Gruppe Wirtschaftsplan und Sondermittel
Gruppenleitung, Hochschulleitung, Zentr. Gremien, Marketing und
Kommunikation,  PR, Stud.Sekr.,  International Office, ZSB, PA: Frank
Zinkant, Raum 656, App. 22574
FB 01, 04, 05, 06/07, 08, 12, 13, Phil. Promkom., Naturwiss. Zwischenpr. u.
Prom.büro: Elvira Hollmann, Raum 657, App. 22829
Finanzbuchhaltung, Haushaltsabteilung, Beschaffung- und Anlagenwirtschaft,
Verwaltungsdatenverarbeitung, Controlling: Frank Zinkant, Raum 656, App. 22574
FB 10, 11, 14, 15: Tobias Kübler, Raum 658, App. 22590
FB 02, 03, 09: Elvira Hollmann, Raum 657, App. 22829
Liegenschaft, Technik, Recht und Organisation: Tobias Kübler, Raum 658,
App. 22590
Drittmittel
Gruppenleitung, Zentr.Verwaltung, HRZ, ZUF, FB 11 (02, 03), 12, 13 (05, 06),
14 (05), 15 (01, 03)  : Heidemarie Mischnick, Raum 652, App. 22490
FB 04, 06/07, 08, 10, 11 (01, 02, 04), 13 (02, 03): Christa Fink, Raum 651,
App. 23389
FB 09, 11 (05, 06, 07), 13 (04, 07), 14 (00, 01, 02, 03, 04): Gabriele Karn,
Raum 655, App. 23151
FB 01, 14 (06, 07, 08, 09, 10), 15 (06): Erika Köckert, Raum 655, App. 23232
SB, DZ, ZENAF, Zentr. z. Erforschung d. frühen Neuzeit, FB 02, 03, 05,13 (01), 15
(02, 04, 05): Sandra Paolella, Raum 653, App. 25293
Finanzbuchhaltung
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22192,
Fax. 069/798-28812
Leitung: Dr. Michael Dietrich, Raum 263, App. 22192
Stellv. Leitung: Claudia Eibeck, Raum 262, App. 23242
Sekretariat: Ute Köhl, Raum 264, App. 23813
Kreditorenbuchhaltung 
Gruppenleitung: Daniela Wahler, Raum 266, App. 23240
FB 14, Lastschriften, HRZ, wiederkehrende Zahlungen: Daniela Wahler, Raum 266,
App. 23240
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FB 3, 4, 5, 13, Zentren: Susanne Flach, Raum 255, App. 28046
FB 6, 7, 9, 10, 11, 15: Edeltraud Daum, Raum 256, App. 22450
FB 1, 2 ,12: Martina Schneider, Raum 258, App. 28617
Archiv: Barbara Schmitt, Raum 258, App. 23481
Debitorenbuchhaltung
Gruppenleitung: Monika Imbescheidt, Raum 254, App. 23271
Einnahmen, Einzugsverfahren, Zahlungseingänge: Monika Imbescheidt, Raum 254,
App. 23271; Jennifer Grünheid, Raum 253, App. 23780; Rainer Schweighofer,
Raum 254, App. 23557
Zahlungsverkehr
Gruppenleitung: Sieglinde Seidel, Raum 261, App. 23233
Barschecks, Barverkehr, Zahllauf, Zahlungsmittelversorgung: Sieglinde Seidel,
Raum 261, App. 23233
Zahlungseingänge, Zahlungsrückläufe, Kontoauszüge: Ilse Gaiger, Raum 261,
App. 23258; Doris Keil, Raum 261, App. 22737
Mahnverfahren, Auslandsrechnungen: Brigitte Reich, Raum 257, App. 23519
Hauptbuch
Gruppenleitung: Claudia Eibeck, Raum 262, App. 23242
Bilanzfragen, Grundsätzliches, Kontenplan: Claudia Eibeck, Raum 262, App. 23242
Kontoauszüge, interne Leistungsverrechnung, Umbuchungen, Zahlungsrückläufer,
Umlaufvermögen: Gabriele Ansoul, Raum 253, App. 28581; Sonja Hartmann,
Raum 265, App. 28768; Klaus Paethke, Raum 256, App. 23274
Beschaffung- und Anlagenwirtschaft
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-25017,
Fax. 069/798-23675
Leitung: Andreas Walter, Raum 363, App. 25017
Vergabewesen: Andreas Walter, Raum 363, App. 25017
Beschaffung: Martin Enste, Raum 361a, App. 22798; Britta Gerdt, Raum 362,
App. 22451
Anlagenwirtschaft: Johannes Borst-Rachor, Raum 364, App. 22738; Michael
Kusiowsky, Raum 361, App. 23273; Anja Wollschläger, Raum 361, App. 22736
Verwaltungsdatenverarbeitung
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22832,
Fax. 069/798-23381
Leitung: Marie Brück, Raum 466, App. 22832
Sekretariat: Sonja Prohl, Raum 467, App. 28629
Systembetreuung: Jörg Breuer, Raum 462, App. 28764; Bertram Bühner,
App. 28743; Klaus Gotthardt, Raum 465a, App. 23380; Norbert Huth, Raum 464,
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Beauftragte und Vertrauenspersonen
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Ombudsmann für den Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten:
Prof. Dr. Volker Bohn, App. 32742
Kommission für den Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten:
Prof. Dr. Ulrich Brandt, Tel. 069 6301 6925; Prof. Dr. Margarete Schlüter,
App. 22677; Univ.-Prof. Dr. Bernd Brutschy, App. 29587;
Univ.-Prof. Dr. Dres. iur. h.c. Michael Stolleis, App. 28692
Ombudsmann für Studierende: Prof. Dr. Christian Winter, Raum Cas 1.813,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32256; 24849
Datenschutzbeauftragte: Christiane von Scheven, Raum 357a, App. 28709
Behindertenbeauftragte (Bedienstete): Reg. Dir’in Rosemarie Jahnel,
Raum 502, Bockenheimer Landstrasse 133, 60325 Frankfurt am Main, App. 22978
Beauftragter für Behindertenfragen (Studierende, baulich-technischer
Bereich): Jens Laufer, Raum 757, Senckenberganlage 31,
60325 Frankfurt am Main, App. 23235
Beauftragte für Behindertenfragen (Studierende, Lehr- und Lernbetrieb):
Dorothee Müller, Raum 3, Bockenheimer Landstraße 133,
60325 Frankfurt am Main, App. 25053
Frauenbeauftragte: Dagmar Neubauer, Raum 611,
Sozialzentrum, Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, App. 28100;
PD Dr. Ulla Wischermann, Raum 610, Sozialzentrum, Bockenheimer Landstr. 133,
60325 Frankfurt am Main, App. 28698
Sekretariat der Frauenbeauftragten: Doris Jindra-Süß, Raum 612,
Sozialzentrum, Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, App. 22979;
Marie-Louise Moureau, Raum 612, Sozialzentrum, Bockenheimer Landstr. 133,
60325 Frankfurt am Main, App. 25137
Psychologische Personalberatung: Wolf-Ulrich Scholz,
60325 Frankfurt am Main, App. 23118
Biologische und Chemische Sicherheit: Dr. Monika Schneider, Raum 661,
App. 23641; Jacek Lipok, Raum 660, App. 23834
Strahlenschutzbevollmächtigter: Dr. Albrecht Fester, Raum N120 / 010,
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29413; 47028
Strahlenschutzgruppe: Silvester Füll, App. 47029; Bodo Handt, App. 47014;
Andreas Kedzior, App. 47014
Sekretariat: Gabriele Glaab, App. 47029
Abfallbeauftragter: Wilhelm Lohbeck, Raum 202, Marie-Curie-Str. 11, N 140,
60439 Frankfurt am Main, App. 22786; 29392
Umweltschutzbeauftragter: Prof. Dr. Wolfgang Jaeschke, Raum 113,
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Bibliothekssystem
E-Mail: Auskunft@ub.uni-frankfurt.de
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg (UB)
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-39205,
Fax. 069/798-39380
Direktion
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Fax. 069/798-39062,
E-Mail: direktion@ub.uni-frankfurt.de
Direktor und Bibliothekar der Universität: Berndt Dugall, Raum 120/121,
App. 22461; 39230
Sekretariat: Lindsey Fairhurst, Raum 121, App. 39231; Anita Theobald, Raum 121,
App. 39230
Stellv. Direktor: Bibl. Dir. Dr. Wilhelm R. Schmidt, M.A., App. 39229
Sekretariat: Birgit Göttig, App. 39229
Interne Fortbildung (IntFort): Lindsey Fairhurst, App. 39231; Margit
Rützel-Banz, App. 39204
Frauenbeauftragte des Bibliothekssystems: Roelofje Beck-Hoogeveen,
App. 22470
Koordinationsstelle beim Bibliothekar der Universität: Reiner Scholz,
App. 28255; 39222
Arbeitsstelle Jahresbibliographie: Gisela Treffert, App. 28255; 39222
Verwaltung
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main
Verwaltungs- und Personalstelle/Leitung: Dieter Herterich, App. 39220
Verwaltungs- und Personalstelle/Mitarbeiter: Wolfgang Kellner, App. 39260;
Annette Schneider, App. 39219
Haushalt und Rechnungsführung: Beate Rasel, App. 23365
Transport- und Botendienst: App. 39219
Technischer Dienst: Hans Hanakam, App. 39394; Bruno Mereu, App. 39395
Pfortendienst: Karl-Werner Spieker, App. 39256; Ali Tsouli, App. 39256
Benutzungsabteilung
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-39205,
E-Mail: Auskunft@ub.uni-frankfurt.de
Abteilungsleitung: Bibl. Dir. Dr. Wilhelm R. Schmidt, M.A., Raum 119,
App. 39229
Stellvertretende Abteilungsleitung/Benutzungsfragen: Evelyn Kroll,
App. 39209
Ortsausleihe/Leitung: Heide Herget, App. 39210
Ortsausleihe: Natalja Anikina, App. 39211; Nuran Baymus, App. 39211; Matthias
Heydel, App. 39210; Vesna Juric, App. 39211; Solveigh Machajewski, App. 39211;
Monika Richter, App. 39210; Gerd Scheich, App. 39211; Christine Tetens,
App. 39211
Fernleihe/Leitung: Joachim Reiter, App. 39202
Fernleihe/Dokumentlieferdienst/Signierdienst: Sultan Acabay, App. 39364;
Sibylle Bernstein, App. 28203; Elke Böhm, App. 39252; 28220; Annemarie Fahimi,
App. 22464; Wolfgang Friedrichs, App. 39394; Ana Maria Garcia, App. 39364;
Klaus-Peter Hanakam, App. 39010; Barbara Kraus, App. 39202; Sabine Krauss,
App. 28203; Werner Müller, App. 39394; Rosemarie Scheich, App. 39010; Jutta
Späth, App. 39010; Gisela Tschauner, App. 22464; Sabine Weigel, App. 39010;
Sigrid Wunderlich, App. 28202
Information/Leitung: Andrea Wölbing, App. 39205, 39240
Information/Mitarbeiter: Angelika Wirtz, App. 39205
Lehrbuchsammlung/Offenes Magazin/Leitung: Horst Gehrmann, App. 28220
Lehrbuchsammlung/Offenes Magazin: Julia Kratz, App. 39206; Sascha Roth,
App. 39206
Lesesaal Geisteswissenschaften: Sylvia Glauner, App. 39214; Josef Kempf,
App. 39214; Beatrice Küchel, App. 39214; 39234; Thessa Sellheim-Schmitt,
App. 39214; 28217; Eleni Tavopoulos, App. 39214
Lesesaal Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften: Ursula Bohn,
App. 39234; Alexander Demandt, App. 39234; Christa Zencke, App. 39234
Lesesaal Naturwissenschaften: App. 23369
Magazinbereich: Kirsten Haupt, App. 39958; Michael Höhr, App. 39958; Michaela
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Harald Leitner, App. 39958; Carmela LePera, App. 39958; Heike Magura,
App. 39958; Uwe Schneider, App. 39958; Jürgen Stolle, App. 39675; Werner Strach,
App. 39958; Jaroslaw Wasilewski, App. 39958; Joachim Wirbelauer, App. 39958
Durchgangskontrolle: Katharina Hinterberger, App. 39396; Isolde Schalk,
App. 39396
Fotostelle: Edmund Keller, App. 39367; Peter Werlisch, App. 39367
Spezialsammlungen
Judaica-Abteilung: Dr. Rachel Heuberger, App. 39665
Lesesaal Afrika, Asien, Judaica: Anne-Marie Kasper, App. 39247
Abteilung Frankfurt und Rara: Jochen Stollberg, App. 39007; 39248
Lesesaal Frankfurt und Rara: Bernhard Wirth, App. 39248
Handschriftenabteilung: Dr. Bernhard Tönnies, App. 39236
Handschriftenlesesaal: Günter Kroll, App. 39250; Gabriele Merk-Hahn,
App. 39021
Handschriften-Zentrum: Dr. Thomas Falmagne, App. 39369; Dr. Gerhard List,
App. 39369
Archivzentrum (Philosophen-Nachlässe): Jochen Stollberg, App. 39007; 39248
Lesesaal Archivzentrum: Stephen Roeper, App. 39008
Abteilung Musik, Theater, Film: Dr. Ann Kersting-Meuleman,
App. 39245; 39244
Lesesaal Musik, Theater, Film: Brigitte Klein, App. 39244; Simon Rettelbach,
M.A., App. 39244
Medienbearbeitung
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-39272,
E-Mail: K.Junkes-Kirchen@ub.uni-frankfurt.de
Abteilungsleitung: Dr. Klaus Junkes-Kirchen, Raum 213, App. 39272
Clearingstelle Formalkatalogisierung: Ingrid Dinges, App. 39297
Monographien I/Leitung: Astrid Post, App. 39004
Monographien I/Team 1 Gesellschaftswissenschaften: Gisela Breithaupt,
App. 39262; Andrea Hemmer, App. 39997; Sabine Pasalk-Boßmann, App. 39185
Monographien I/Team 2 Geisteswissenschaften: Birgitt Horst, App. 39505;
Holger Kleiner, App. 39582; Michaela Konrad, App. 39954; Ingrid Michalczyk,
App. 39359; Kirsten vom Lehn, App. 39366; Hiltrud Wilfert, App. 39359; 39130
Monographien I/Team 4 Lesesäle, Lehrbuchsammlung: Silvia Beyer,
App. 39248; Barbara Blessing-Hein, App. 39998; Sara Cepelinski, App. 39957; Ulrike
Hassmer, App. 39562; Han-Na Lie, App. 39263; Gabriele Merk-Hahn, App. 39021;
Jutta Römer, App. 39685
Monographien II/Leitung: Sylvia Steinberg, App. 23366
Monographien II/Team 3 Naturwissenschaften: Pia Arlt, App. 23370; Marlis
Hendrich, App. 23370; Hans-Hermann Hillenbrand, App. 23368; Birgit Schulze,
App. 23366
Monographien II/Kostenloser Zugang: Verena Bigalke, App. 39440; Sigrid
Brügel, App. 39266; Carola Dobs, App. 39588; Annette Duffner, App. 39440; Maria
Jethon, App. 39440; Thessa Sellheim-Schmitt, App. 39214; 28217; Sigrid Völlger,
App. 39951
Monographien II/Antiquaria: Hans Eckert, App. 39390; Hanne Kermer,
App. 28809; 39390; Karin Schmidt-Röschlau, App. 39390
Zeitschriften/Leitung: Brigitte Mahr, App. 39374
Zeitschriften/Mitarbeiter: Marion Becht, App. 39181; Andrea Droste,
App. 39993; Andrea Landau, App. 39232; Helga Löwer, App. 23367; Anja Moser,
App. 39233; Erika Müller, App. 39597; Reinhold Nehrkorn, App. 28860; Regina
Pader, App. 39295; Constanze Paul, App. 39932; Christine Rocle, App. 39181
Poststelle: Wolfgang Günther, App. 39237; Otto Stegner, App. 39237
Elektronische und Nicht-Buch-Medien/Leitung: Renate Wahlig, App. 23656
Elektronische und Nicht-Buch-Medien/Mitarbeiter: Tatjana Clemens,
App. 39360; Marlene Kreutz, App. 39393; Helmut Schilling, App. 28219; Stefan Zell,
App. 39360
Sachkatalog/Leitung: Helga Atzert, App. 39258
Sachkatalog/Mitarbeiter: Ursula Bernhardt, App. 39258; Lothar Wallstädt,
App. 39258
Technische Medienbearbeitung/Leitung: Karin Wess, App. 39228
Technische Medienbearbeitung/Einbandstelle: Angelika Jabri, App. 39239;
Thorsten Möller, App. 39239
Technische Medienbearbeitung/Beschriftung: Roswitha Burger, App. 39375;
Ursula Gaul, App. 39023; Hedwig Göbl, App. 39248; Hannelore Ünsever,
App. 39375
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Michael Geisel, App. 39358; Manuela Keßler, App. 39358
Technische Medienbearbeitung/Mikroverfilmung: Elke Böhm,
App. 39252; 28220
Elektronische Dienste
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-39905,
E-Mail: eDienste@ub.uni-frankfurt.de
Abteilungsleitung: Dr. Eberhard Pietzsch, Raum ZGE, App. 39905
Stellvertretende Abteilungsleitung: Dr. Eve Picard, App. 39216
CD-ROM/Datenbanken: Isabel Stecklina, App. 39216; Christian Vas, M.A.,
App. 39670
WWW-Redaktion: Sylvia Hamann, App. 39600; Matthias Kromer, App. 39082;
Dr. Eve Picard, App. 39216; Isabel Stecklina, App. 39216
Lokalsystem-Betreuung/Erwerbung: Sylvia Hamann, App. 39600; Renate
Pleyer, App. 39441
Lokalsystem-Betreuung/Ausleihe: Claudia Bauer, App. 39210; 39112
Lokalsystem-Betreung/OPAC: Renate Pleyer, App. 39441; Christina Sokol,
App. 39686
Lokalsystem-Betreuung/Dezentrale Bibliotheken: Regina Brech, App. 39957
EDV-Support: Stefan Grund, App. 32949; 39504; Daniela Jahn, App. 39225;
Christian Vas, M.A., App. 39670
Server, Netzbetreuung, Softwareentwicklung: Moritz Habermann,
App. 32841; 39996; Matthias Kromer, App. 39082; Marius Luta, App. 39281;
Christian Vas, M.A., App. 39670
Fachreferate / Fachinformation
Afrika, südlich der Sahara: Anne-Marie Kasper, App. 39247
Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft: Dr. Winfried Giesen,
App. 39315
Allgemeines: Gabriele Clemens, App. 39267
Alte Geschichte: Dr. Bernhard Tönnies, App. 39236
Alte Medizin: Dr. Angela Hausinger, App. 22365
Anglistik: Dr. Winfried Giesen, App. 39315
Archäologie: Dr. Bernhard Tönnies, App. 39236
Architektur: Christiane Schaper, App. 39538; 22585
Biologie: Dr. Angela Hausinger, App. 22365
Deutsche Sprache und Literatur: Dr. Winfried Giesen, App. 39315
Elsaß-Lothringen: Jochen Stollberg, App. 39007; 39248
Erziehungswissenschaften: Jutta Nafzger-Glöser, App. 39269
Filmkunst: Dr. Ann Kersting-Meuleman, App. 39245; 39244
Francofurtensien: Jochen Stollberg, App. 39007; 39248
Germanistik: Dr. Winfried Giesen, App. 39315
Geschichte: Dr. Eve Picard, App. 39216; Dr. Bernhard Tönnies, App. 39236
Handschriftenkunde: Dr. Bernhard Tönnies, App. 39236
Informatik: Gabriele Clemens, App. 39267
Israel, Judentum: Dr. Rachel Heuberger, App. 39665
Klassische Philologie: Dr. Bernhard Tönnies, App. 39236
Kunstwissenschaft: Christiane Schaper, App. 39538; 22585
Linguistik: Heike Renner-Westermann, App. 39235
Medienkunde: Gabriele Clemens, App. 39267
Medizin: Hiltraud Krüger, App. 5092; 5058
Musik: Dr. Ann Kersting-Meuleman, App. 39245; 39244
Naturwissenschaften (ohne Biologie): Dr. Imme Knöpnadel, App. 22364
Orientalistik, nichtchristliche Religionen: Dr. Rachel Heuberger, App. 39665
Ozeanien: Anne-Marie Kasper, App. 39247
Pädagogik: Jutta Nafzger-Glöser, App. 39269
Philosophie: Jochen Stollberg, App. 39007; 39248
Politik: Dr. Ellen Haß, App. 39223
Psychologie: Jutta Nafzger-Glöser, App. 39269
Recht: BOR Hallgerd Höfer, App. 28730
Romanistik: Dr. Ann Kersting-Meuleman, App. 39245; 39244
Sammlung Deutscher Drucke: Dr. Angela Hausinger, App. 22365
Skandinavistik: Dr. Eve Picard, App. 39216
Slawistik: Barbara Blessing-Hein, App. 39971; 39998
Soziologie: Rolf Voigt, App. 22069
Sportwissenschaft: Jutta Nafzger-Glöser, App. 39269
Sprachwissenschaft: Heike Renner-Westermann, App. 39235
Theaterwissenschaft: Dr. Ann Kersting-Meuleman, App. 39245; 39244
Theologie/Religionswissenschaft: Jochen Stollberg, App. 39007; 39248
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HeBIS / Überregionale Dienste
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main
Abteilungsleitung: Rolf-Dieter Saevecke, Raum 113, App. 39226
HeBIS-Verbundzentrale/Leitung: Rita Albrecht, App. 39227
HeBIS-Verbundzentrale/Mitarbeiter: Herbert Adam, App. 39252; Andrea Arndt,
App. 39667; Gisela Bröckerhoff, App. 39659; Monika Denker, App. 39656; Jutta
Hamburger-Hensel, App. 39290; Angelika Hinrichs, App. 39761; Renate Koch-Krug,
App. 39657; Nadine Körfer, App. 39658; Heike Nienerza, App. 39763; Tatjana
Rabeneck, App. 39551; Elmar Reith, App. 39356; Anja Tröger, App. 39551
Leihverkehrszentrale: Rolf-Dieter Saevecke, App. 39226
Online-Dienste: Dr. Uwe Risch, App. 28476
Geschäftsstelle für Aus- und Fortbildung: Margit Rützel-Banz, App. 39204
Geschäftsstelle Hessische  Speicherbibliothek: Rolf-Dieter Saevecke,
App. 39226
HeBIS-Konsortium / Geschäftsstelle
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-39238,
E-Mail: M.Wiesner@ub.uni-frankfurt.de
Leitung: Margot Wiesner, App. 39238
Mitarbeiter: Dr. Thilo Rauch, App. 39307
Bibliographische Dienste
Germanistische Bibliographie/Leitung: Bibl. Dir. Dr. Wilhelm R. Schmidt, M.A.,
App. 39229
Germanistische Bibliographie/Mitarbeiter: Doris Marek, App. 39005; Susanne
Pröger, App. 39005
Linguistische Bibliographie/Leitung: Heike Renner-Westermann, App. 39235
Linguistische Bibliographie/Mitarbeiter: Eva M. Ondreka, App. 39207
Hessische Bibliographie/Leitung: Rolf-Dieter Saevecke, App. 39226
Hessische Bibliographie/Mitarbeiter: Angelika Eichinger, App. 39218; Andrea
Hartmann, App. 39218; Marianne Rauschenberg, App. 39218; Brigitte Störch,
App. 39218
DFG-Projekt: Deutsch-jüdische Zeitschriften: Maike Strobel, App. 39388
Sondersammelgebiete der Deutschen Forschungsgemeinschaft
Afrika südlich der Sahara (SSG 6.31): Anne-Marie Kasper, App. 39247
Ozeanien (SSG 6.32): Anne-Marie Kasper, App. 39247
Allgemeine und Vergleichende Sprachwissenschaft/Linguistik (SSG 7.11):
Heike Renner-Westermann, App. 39235
Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft (SSG 7.12):
Dr. Winfried Giesen, App. 39315
Germanistik, Deutsche Sprache und Literatur (SSG 7.20): Dr. Winfried
Giesen, App. 39315
Israel (SSG 7.6): Dr. Rachel Heuberger, App. 39665
Wissenschaft vom Judentum (SSG 7.7): Dr. Rachel Heuberger, App. 39665
Theaterwissenschaft, Film (SSG 9.3): Dr. Ann Kersting-Meuleman,
App. 39245; 39244
Virtuelle Fachbibliotheken
Betreuung der Virtuellen Fachbibliothek Biologie: Dr. Gerwin Kasperek,
App. 39365




Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22069,
Fax. 069/798-25181
Leitung: Rolf Voigt, Raum 1726, App. 22069
Stellvertretende Leitung: Roswitha Barden, Raum 1501, App. 22007
Abteilung Erziehungswissenschaften: Öffnungszeiten im Semester Mo-Fr 9-19
Uhr; in der vorlesungsfreien Zeit Mo-Fr 10-18 Uhr
Mitarbeiterinnen: Roswitha Barden, Raum 1501, App. 22007; Mariann Fauser,
Raum 1322, App. 22078; Frank Penner, App. 22007; Oliver Proksch, Raum 1502,
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Abteilung Gesellschaftswissenschaften: Öffnungszeiten im Semester Mo - Fr
8.30 - 20 Uhr, Sa 9-12 Uhr; in der vorlesungsfreien Zeit Mo-Fr 10-18 Uhr
Ausleihe und Benutzung : Edith Amann-Mehner, Raum 1727, App. 22073; Gisela
E. Richter, Raum 1701, App. 23428
Erwerbung: Ursula Dietrich, Raum 1724, App. 23825; Sabine Gerckens, Raum 1728,
App. 22071
Katalogisierung: Ludger Hamann, Raum 1725, App. 22070; Olaf Stabenow,
Raum 1723, App. 22058
Zeitschriften: Ludger Hamann, Raum 1725, App. 22070; Martin Jung, Raum 1722,
App. 28475
Didaktisches Zentrum: Öffnungszeiten Mo-Fr 9-12 und 14-16 Uhr
Verantwortlicher: Reinhard Koch, Raum 301, App. 23595
Bibliothekszentrum Geisteswissenschaften (BzG)
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32500; 32653,
Fax. 069/798-32838, E-Mail: info@bzg.uni-frankfurt.de
Vertretung der Leitung: Ursula Lenk, Raum 1.151, 1.113, App. 32837, 32828
Sekretariat: Gorgas, Carmen, Raum 1.152, App. 32839 (8:00-12:00 Uhr)
Team EDV: Ute Eckardt, Raum 1.555, App. 32950; Stefan Grund, Raum 1.555,
App. 32949; 39504; Moritz Habermann, Raum 1.153, App. 32841; 39996
Team Ausleihe: Carmen Gorgas, Raum 1.614, App. 32961; 32831; Gabriele
Münch, Raum 1.115, App. 32831; Rainer Senft, Raum 1.614, App. 32961; Felicitas
Wagner, Raum 1.615, App. 32961
Öffnungszeiten: Während der Vorlesungszeit: Lesesäle: Mo-Fr 9-22, Sa  10-18
Uhr, Ausleihtheken:  Mo-Fr  10-16 Uhr, Infotheken: Mo-Fr  10-17 Uhr; während
der vorlesungsfreien Zeit: Lesesäle: Mo-Fr  9-20 Uhr, Sa 10-15 Uhr, Ausleihtheken:
Mo-Fr 10-16 Uhr, Infotheken: Mo-Fr 11-17 Uhr
Infotheke Q1: Raum 3.115, Tel. 32500
Infotheke Q6: Raum 3.615, Tel. 32653
Ausleihtheke Q1: Raum 1.115, Tel. 32831, Fax 32838
Ausleihtheke Q6: Raum 1.614, Tel. 32961, Fax 33263
Team 1 - Fremdsprachige Philologien, TFM: Stefanie Gans, Raum 1.113,
App. 32825; Hans-Hermann Hillenbrand, Raum 1.112, App. 32827; Jochen
Lankenau, Raum 1.114, App. 32829; Ursula Lenk, Raum 1.151, 1.113,
App. 32837, 32828
Team 2 - Germanistik, Didaktik des Englischen: Klaus Küchler, Raum 2.115,
App. 32663; Christine Lenger, Raum 2.115, App. 32664; Gabriele Ney, Raum 4.115,
App. 32336
Team 3 - Theologie, Philosophie, Kulturanthropologie und Europäische
Ethnologie: Hille Herber, Raum 1.557, App. 32953; Susanna Kexel, Raum 1.615,
App. 32959; Martina Müller-Scheuring, Raum 1.612, App. 32963; Renate Seidel,
Raum 1.557, App. 32954
Team 4 - Geschichtswissenschaften, Altertumswissenschaften: Christel
Finckh, Raum 2.615, App. 32817; Regine Krüger-Schmitz, Raum 1.556,
App. 32951; Christina Lorenz, Raum 2.615, App. 32818; Anastasia
Pekridou-Gorecki, Raum 4.615, App. 32490; Heike Schniedermeyer, Raum 4.615,
App. 32491
Bibliothek für Jugendbuchforschung: Kore Engelmann, Raum 0.115,
App. 32968; Karin Laubrecht, Raum 115, App. 32968; Beate Schoone, Raum 115,
App. 32968
Kunst-und Musikbibliothek (KMB)
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/212-44538
Leitung: Christiane Schaper, App. 39538; 22585
Stellv. Leitung: Ingrid Melcher, Hausener Weg 120, 60489 Frankfurt am Main,
App. 22907
Zentrale Dienstleistungen: Katja Engel, App. 39332; 24998
Bereich Kunstgeschichte (Hausener Weg 120) : Hannelore Hilliger, App. 24987;
Ingrid Melcher, App. 22907; Doris Reichert, App. 24998
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Bibliothekszentrum Niederursel (BzNU)
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29105,
Fax. 069/798-29217
Leitung: Dr. Angela Hausinger, Raum 037, App. 29101
Team Chemie/Pharmazie: Daniela Jatz, Raum 034, App. 29104; 
Cornelia Vogt-Stanzel, App. 29104
Team Physik: Kerstin Schmidt, App. 23317; 
Pia Seyler-Dielmann, Raum 036, App. 29219
Bibl. Mitarbeiterinnen: Ursula Henning, App. 29105; 
Sabine Klös, App. 29105; Ute Schultz, App. 29105
Medizinische Hauptbibliothek (MedHB)
Theodor-Stern-Kai 7, Haus 10, 60596 Frankfurt am Main,
Tel. 069/6301-5058, 069/6301-5092, Fax. 069/6301-7724,
E-Mail: MedHB@ub.uni-frankfurt.de
Leitung: Hiltraud Krüger, App. 5092; 5058
Ausleihe, Information: Christof Goll, App. 5058; Harry Lutz, App. 5058;
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Hochschulrechenzentrum
Senckenberganlage 31-33, 60054 Frankfurt am Main,
Tel. 069/798-22608; 23590; 28206, Fax. 069/798-28313,
E-Mail: hrz-verwaltung@rz.uni-frankfurt.de
Leiter: Dr. Stefan Glückert, Raum 366, App. 22607
Sekretariat: Heidi Ziegler, Raum 365, App. 22608
Verwaltung - Finanzen: Annelore Riesbeck-Prothmann, Raum 354, App. 23590
Verwaltung - Telefonabrechnung: Marion Hammer, Raum 354a, App. 28206
Öffentlichkeitsarbeit: Dr. Rainer Pior, Raum 353, App. 28103
E-Learning Center am HRZ: Gert Dinter, Raum 351, App. 23503
Beschaffung: Thomas Sengpiel, Raum 355, App. 23940
Beratung: App. 22912 (Campus Bockenheim); App. 32936 (Campus Westend)
E-Mail (beratung@rz.uni-frankfurt.de)






Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28060,
Fax. 069/798-28817
Abteilungsleiter: Hans Zöller, Raum 1169, App. 28060
Telefon-Vermittlung: App. 118
Fehlerannahme Telefon: App. 117, E-Mail (117@uni-frankfurt.de)
Fragen zu Anrufbeantworter (Voice-Mail): App. 22250




Gruppenleitung: Dr.-Ing. Dagmar Cords, Raum 1153a, App. 28909
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Mathias Brandstetter, App. 22629; Jens Kohl,
Raum 1154, App. 28077; Michael Poser, Raum 1154, App. 28052
Gruppe Physikalisches Netz
Gruppenleitung: Ante Primorac, Raum 113, App. 23803
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter : Matthias Wehner, Raum 106, App. 28639;
Uwe Wöllenstein, Raum 106, App. 28790
Gruppe Telefonie
Gruppenleitung: Andreas Schmitter, Raum 1153, App. 28059
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Franz Fischer, Raum 115, App. 22600; André
Karl, Raum 1153, App. 28109; Katrin Mielitz, Raum 114, App. 28035; Willi Weber,
Raum 105, App. 28070; Werner Wegener, Raum 115, App. 23500; Michael Witt,
App. 28500
Auszubildende: Michael Lehmann, Raum 115, App. 23522; Manuel Rath,
Raum 105, App. 23189
Gruppe Mail und Nameservice
Gruppenleitung: Arnold Jäger, Raum 1168, App. 22995
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Nurya-Saadet Koppe, Raum 114, App. 28104
Abteilung Zentrale Systeme
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23281,
Fax. 069/798-25175
Abteilungsleiter: PD Dr. Hansjörg Ast, Raum 108, App. 23281
Systemadministration Unix: E-Mail (root@rz.uni-frankfurt.de) App. 21181
Internetinformationsdienste (WWW, FTP, CGI): E-Mail
(www@rz.uni-frankfurt.de) App. 21182
Datensicherung und -archivierung: E-Mail (adsm-admin@rz.uni-frankfurt.de)
App. 21183
Plattformintegration Unix - Windows (Samba): E-Mail
(samba@rz.uni-frankfurt.de) App. 21184
Wissenschaftliches Rechnen: E-Mail (loadl@rz.uni-frankfurt.de) App. 21186
Benutzerverwaltung: E-Mail (useradmin@rz.uni-frankfurt.de) App. 21187
operative Dienste: E-Mail (druck@rz.uni-frankfurt.de) App. 21185
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Yvonne Alter, Raum 112, App. 28240;
Alireza Badjlan, Raum 111, App. 28061; Nicola Barile, App. 28011; Petra
Buchberger, Raum 112, App. 28789; Ivan Gajdostik, Raum 53, App. 23111; Karl
Jene, App. 28011; Malwina Kranich, Raum 152, App. 28108; Martin Opitz,
Raum 152, App. 28487; Manuel Reiter, Raum 604, App. 22636; Jürgen Scheifler,
Raum 153, App. 27076; Sven Specker, Raum 111, App. 25188; Markus Stöber,
Raum 107, App. 25176; Dr. Boris Wagner, Raum 111, App. 25188; Alfred Weiser,
Raum 109, App. 22831; Dennis Weiß, Raum 112, App. 25187
Abteilung Dezentrale Systeme
Grüneburgplatz 1 (Campus Westend), 60323 Frankfurt am Main,
Tel. 069/798-33450, Fax. 069/798-34360
Abteilungsleiter: Dr. Hans Jürgen Kiowski, Raum 0.553, App. 33450
Windows: E-Mail (nt@rz.uni-frankfurt.de)
Windows-Gruppe: Dr. Ralf Gehrke, Raum 0.257, App. 33453; Brigitte Hermann,
Raum 0.551, App. 33452; Thomas Purzer, Raum 301, App. 33454
Anwendungssoftware (PC): Alexander Rausch, Raum 1.317, App. 33198
Abteilung Bibliotheksdatenverarbeitung
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22782,
Fax. 069/798-28817
Abteilungsleiter: Hanspeter Schneider, Raum 1161, App. 22782
Betreuung Zentralkatalog (CBS): hebis-cbs@rz.uni-frankfurt.de
(hebis-cbs@rz.uni-frankfurt.de) App. 21180




Betreuung Lokales Bibliothekssystem Frankfurt (LBS):
lbs-f@rz.uni-frankfurt.de (lbs-f@rz.uni-frankfurt.de) App. 28830
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Patrick Hilt, Raum 1155, App. 28096;
Andreas Lakatos, Raum 1163, App. 28907; Markus Michalek, Raum 1164,
App. 28599; Sabine Rahn, Raum 1159, App. 22466; Uwe Reh, Raum 1157,
App. 28499; Dr. Uwe Risch, Raum 1158, App. 28476; Rolf Schrittenlocher,
Raum 1156, App. 28908; Aglaia Serbetcioglu, Raum 1165, App. 28904; Suat Suna,
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Zentrum für Lehrerbildung und Schul- und
Unterrichtsforschung
Robert-Mayer-Strasse 1, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23593,
Fax. 069/798-23841, E-Mail: verwaltung_zlf@em.uni-frankfurt.de
Geschäftsführung: Dr. Angela Gies, Raum 622, App. 22612
Verwaltung: Brigitte Lipp, Raum 624, App. 23282; Regina Mir Ein Arefin,
Raum 623, App. 23593; Frank Cieslik, Raum 623, App. 23593
Referat für Forschung und Nachwuchsförderung: Christian Pawlytta,
Raum AfE 1622, App. 28489
Referat für Studium und Lehre: Moritz Jörgens, Raum 621, App. 28643
Arbeitsbereich Strukturplanung & Berufungsfragen: David Profit, Raum 624,
App. 23282
Petitionsstelle: David Profit, Raum 624, App. 23282
Zentrumsvorstand: Prof. Dr. Andreas Gold, App. 22343; Prof. Dr. Götz
Krummheuer, App. 28399; Univ.-Prof. Dr. Ulrich Oevermann, App. 22296;
Prof. Dr. Jürgen Quetz, App. 32514
Zentrumsrat
Gruppe der Professorinnen und Professoren: Univ.-Prof’in Dr. Cornelia
Rosebrock, App. 32559; Prof. Dr. Adelheid Sievert, App. 23583; Univ.-Prof. Dr. Hans
Joachim Bader, App. 29455; Prof. Dr. Hans-Peter Klein, App. 28150;
Univ.-Prof. Dr. Dieter Mans, App. 22066; Univ.-Prof. Dr. Andreas Gruschka,
App. 22089
Stellvertreterinnen und Stellvertreter: Univ.-Prof. Dr. Hans Bernsdorff, App. 32480;
Prof. Dr. Gerhard Henke-Bockschatz, App. 32640; Prof. Dr. Jürgen Wolfart,
App. 23423; Prof. Dr. Thomas Görnitz, App. 22926; 47459 (Nb); Prof. Dr. Gerhard
Büttner, App. 22946; Univ.-Prof. Dr. Gunther Hellmann, App. 25191
Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Heike de
Boer, App. 23707; Dr. Friederike Korneck, App. 23415
Stellvertreterinnen und Stellvertreter: Ingrid Apel, App. 23331; Dr. Irene Pieper,
App. 32554
Gruppe des Studierenden: Christoph Bauer; Daniela Hoesch, App. 22098;
Simone Kupper
Stellvertreterinnen und Stellvertreter: Michael Riedel, App. 22098; Stefanie Forcher,
App. 22098; Karin Hilbenz, App. 22098
Einrichtungen
Büro für Schulpraktische Studien
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23740,
Fax. 069/798-28022, E-Mail: sps_zlf@em.uni-frankfurt.de
Leitung: OStR i.H. Andreas Hänssig, Raum 109, App. 23677
Mitarbeiterinnen: Dagmar Götz, Raum 129, App. 23740; Eva Schön, Raum 129,
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Zentrale Einrichtungen
Zentrum für Weiterbildung
Senckenberganlage 15 / Robert-Mayer-Str. 5 (Uni-Turm, 2. Stock), 60325 Frank-
furt am Main, Tel. 069/798-23809, Fax. 069/798-23805
Leiter: Dr. Hans-Henning Kappel, AOR, Raum 232, App. 23804; 23809
Sekretariat: Martine Lapière, Raum 233, App. 23809
Arbeitsfeld Medien
Senckenberganlage 15 / Robert-Mayer-Str. 5 (Uni-Turm, 1. Stock), 60325 Frank-
furt am Main, Tel. 069/798-23690, Fax. 069/798-23805
Wiss. Mitarbeiterin: Claudia Bremer, Raum 134, App. 23690
Technik: Manfred Simon, Raum 141, App. 23824
Arbeitsfeld  Sprachen
Senckenberganlage 15 / Robert-Mayer-Str. 5 (Uni-Turm), 60325 Frankfurt am
Main, Tel. 069/798-23591 / -23794, Fax. 069/798-23885
Wiss. Mitarbeiterin: Dr. Maria Kopp-Kavermann, Raum 133, App. 23757; Sandra
Luckert, Raum 133, App. 23757
Technik: Walter Mendel, Raum 141, App. 23563
Sekretariat: Karolina Amend, Raum 133a, App. 23591; Gabriele Kops, Raum 132,
App. 23794
Arbeitsfeld  Fernstudium und Weiterbildung
Senckenberganlage 15 / Robert-Mayer-Str. 5 (Uni-Turm), 60325 Frankfurt am
Main, Tel. 069/798-23613; 23809, Fax. 069/798-28447, 
E-Mail: fernstudienzentrum@em.uni-frankfurt.de
Leiter: Dr. Hans-Henning Kappel, AOR, Raum 232, App. 23804; 23809, Fax: 23805
Sekretariat: Ludi Hach, Raum 234B, App. 23613; Martine Lapière, Raum 233,
App. 23809
Wiss. Mitarbeiterin: Brigitte Haupers, Raum 232a, App. 28714
Arbeitsfeld Innerbetriebliche Weiterbildung
Senckenberganlage 15 / Robert-Mayer-Str.5 (Uni-Turm), 60325 Frankfurt am
Main, Tel. 069/798-22755, -28715, Fax. 069/798-28447,
E-Mail: iwb@em.uni-frankfurt.de
Wiss. Mitarbeiterin: Maria Marchel, M.A., Raum 231, App. 22755
Mitarbeiterin: Sylvia Verdini, App. 28715
Koordinationsstelle Netzwerk WissWeit
Senckenberganlage 15 / Robert-Mayer-Str. 5 (Uni-Turm), 60325 Frankfurt am
Main, Tel. 069/798-22650, Fax. 069/798-28447, 
E-Mail: c.losert@em.uni-frankfurt.de
Wiss. Mitarbeiterin: Christine Losert, Raum 228, App. 22650
Zentrum für Hochschulsport (ZfH)
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-24516,
Fax. 069/798-24532, E-Mail: zfh@em.uni-frankfurt.de
Geschäftsführende Direktorin/Geschäftsführender Direktor: Dr. Rolf
Krischer, App. 24512
Verwaltung: Margret Lorey, App. 24587; Richard Zeiger, App. 24516
Lehrkräfte: Rolf Gunkelmann, Raum U 06, App. 24552; Peter Hurth, Raum U 09,
App. 24542; Barbara Lohse, Raum U 05, App. 24588; Kurt Schütz, Raum U 09,
App. 24542; Anne Stille, Raum U 05, App. 24588
Nebenamtliche Lehrkräfte: Liste
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Fachbereichsübergreifende Prüfungsämter und
Promotionskommissionen
Philosophische Promotionskommission / Magisterprüfungsamt
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23649,
Fax. 069/798-23299, E-Mail: magister-philprom@em.uni-frankfurt.de
Vorsitzender des Gemeinsamen Prüfungsausschusses, stellvertretender
Vorsitzender Zwischenprüfungsamt L 3 Sozial- und Geisteswissenschaften,
Geschäftsstelle Dr.phil.: Prof. Dr. Dr. Manfred Clauss, App. 28816
Vorsitzender Zwischenprüfungsamt L 3 Sozial- und Geisteswissenschaften:
Prof. Dr. Wolfgang Glatzer, App. 28816
stellvertretender Vorsitzender des Gemeinsamen Prüfungsausschusses:
Prof. Dr. Dr. Winfried Banzer, Raum Flat 213, App. 28816
Büroleitung, Magisterprüfung, B.A. Kognitive Linguistik, Geschäftsstelle
Dr.phil.: Angelika Marx, Raum Flat 227, App. 22327
Geschäftszimmer, Magisterprüfung: Sabine Reichelt, Raum Flat 226,
App. 23649; 23647; Brigitte Sauer, Raum Flat 226, App. 23649; 23647
Magisterzwischenprüfung FB 10, Philosophie, Geographie, Psychologie und
Zwischenprüfung L3 Geistes- und Sozialwissenschaften: Marianne Köhler,
Raum Flat 211, App. 28762; Walter Paproth, Raum Flat 212, App. 25034
Sekretariat: Wilfried Natzenberg, Raum Flat 225, App. 22899
Zwischenprüfungsamt der naturwissenschaftlichen Fachbereiche
Robert-Mayer-Str. 6-8, Zi. 305, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23392,
Fax. 069/798-28877
Vorsitzender: Prof. Dr. Wolfgang Metzler, App. 23524
Stellv. Vorsitzender: Prof. Dr. Wolf Aßmus, App. 23144: 47258 (Nb)
Sekretariat: Elke Küppers
Di, Do 10 - 12 Uhr und Do 13-15 Uhr
Promotionsbüro der Naturwissenschaftlichen Fachbereiche
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23504,
Fax. 069/798-28877, E-Mail: promotionsbuero@math.uni-frankfurt.de
Vorsitzender: Prof. Dr. Joachim Weidmann, App. 28811
Büroleitung: Manuela Igelbrink, Raum 304, App. 23504
Amt für Lehrerausbildung
Stuttgarter Straße 18-24, 60329 Frankfurt am Main, Tel. 069/38989-350,
Fax. 069/38989-399, E-Mail: poststelle@afl.hessen.de
Internationales Studienzentrum
Bockenheimer Landstr. 76, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-25240; 25250,
Fax. 069/798-25248, E-Mail: studienkolleg@em.uni-frankfurt.de
Leitung: StD Hans Herbert Rübsamen, App. 25241; StD Klaus Rupp, Raum 203,
App. 25240; 25250
Sekretariat: Ingeborg Filter, App. 25240; Sylvia Juran, App. 25250
Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang
Lehrkräfte: OStR´ Elisabeth Althauser, App. 25240; 25250; Dr. Helga Dormann,
App. 25240; 25250; StR´ Christine Hartwig-Thürmer, App. 25240; 25250; Andrea
Meierl, App. 25240; 25250; Isolde Mozer, App. 25240; 25250; Dr. Wolfgang Rieland,
App. 25240; 25250; Matthias Schramm, App. 25240; 25250
Feststellungsprüfung
Lehrkräfte: OStR´ Elisabeth Althauser, App. 25240; 25250; StR´ Marie Braun,
App. 25240; 25250; StR´ Ellen Determann, App. 25240; 25250; StR´ Gabriele
Döring-Suchan, App. 25240; 25250; Dr. Helga Dormann, App. 25240; 25250;
StR´ Christine Hartwig-Thürmer, App. 25240; 25250; Dr. Kurt Höhne,
App. 25240; 25250; Albert Huhs, App. 25240; 25250; StR Günther Kant,
App. 25240; 25250; OStR Dr. Fritz Otto Kappler, App. 25240; 25250;
Dipl.-Hdl. StR´ Beatrice Kausch, App. 25240; 25250; StR Bernd Kemmerer,
App. 25240; 25250; OStR´ Ingrid Kulenkampff, App. 25240; 25250; Mirjana Matic,
App. 25240; 25250; OStR Robert Mildner, App. 25240; 25250; StR´ Susanne Paluch,
App. 25240; 25250; Joelle Putschbach, App. 25240; 25250; OStR Wolfgang
Richter-Girard, App. 25240; 25250; OStR´ Maria Roth, App. 25240; 25250;
StD Klaus Rupp, App. 25240; 25250; Dr. Joachim Schickedanz, App. 25240; 25250;
Matthias Schramm, App. 25240; 25250; OStR Heinrich Stalb, App. 25240; 25250;
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Studentenwerk Frankfurt am Main
Bockenheimer Landstraße 133, 60325 Frankfurt am Main, E-Mail: studenten-
werk@stwf.uni-frankfurt.de
Geschäftsführer: Christian Francke-Weltmann, App. 23000
Verwaltungsleiter: Manfred Hörrle, Raum 315, App. 23003
EDV-Koordinator: Hans-Peter Adenböck, Raum 404, App. 23011
Hochschulunfälle / Versicherungen: Gerd Zoller, Raum 317, App. 23021
Personalstelle: Ursula Gratwohl, Raum 424, App. 23008; Erika Lukman,
Raum 425, App. 23009
Poststelle: Raum 401, App. 28190
Frauenbeauftragte: Ursula Gratwohl, Raum 424, App. 23008
Buchhaltung: Antje Brandt, Raum 314, App. 23004; Claudia Daniel, Raum 314,
App. 23004; Guido Greif, Raum 314, App. 23004; Manfred Hörrle, Raum 315,
App. 23003; Ursel Ringhardt, Raum 312, App. 23006; Ursula van Wesel, Raum 313,
App. 23005
Semesterticket-Härtefonds: Ankica Balen, Raum 326, App. 28159; Frigga
Gegner, Raum 326, App. 23088
Darlehnskasse Hessen: Renate Jakobi, Raum 327, App. 23049
Amt für Ausbildungsförderung
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23010,
Fax. 069/798-23046, E-Mail: bafoeg@stwf.uni-frankfurt.de
Abteilungsleiter: Albrecht Gerlach, Assessor, Raum 410, App. 23010
Vorzimmer Abteilungsleiter: Martina Weyers, Raum 410, App. 23010
Justitiarin: Sabine Dahlke, Raum 324, App. 23015
Gruppenleiter z.b.V.: Hans-Jürgen Frohloff, Raum 325, App. 23047
Gruppenleiterin (A-Hoe): Marlis Diehl, Raum 414, App. 23016
Sachbearbeitung A - Bat: Antje Dittmar, Raum 413, App. 23013
Sachbearbeitung Bau - Be: Marlis Diehl, Raum 414, App. 23016
Sachbearbeitung Bf - Brn: Tobias Kliegel, Raum 416, App. 23033
Sachbearbeitung Bro - Dr: Hubert Hassenteufel, Raum 416, App. 28152
Sachbearbeitung Ds - Er: Diana Eckstein, Raum 417, App. 22925
Sachbearbeitung Es - Go: Dana Redlich, Raum 417, App. 23012
Sachbearbeitung Gp - Hoe: Jean Mischke, Raum 419, App. 23018; Christine Gast,
Raum 419, App. 28153
Gruppenleiter (Hof - Z): Hans-Joachim Bobka, Raum 420, App. 23019
Sachbearbeitung Hof - Hz: Hans-Joachim Bobka, Raum 420, App. 23019
Sachbearbeitung I - Km: Heidrun Semt, Raum 421, App. 23039
Sachbearbeitung Kn - Loe: Christina Horn, Raum 422, App. 23676
Sachbearbeitung Lof - Mes: Manuela Schulze, Raum 423, App. 28570
Sachbearbeitung Met - O: Sandra Wollschläger, Raum 423, App. 28042
Sachbearbeitung P - Rn: Elke Engelmann, Raum 407, App. 23002
Sachbearbeitung Ro - Rz: Sylvia Kierdorff, Raum 407, App. 22618
Sachbearbeitung S - Se: Tanja Fink, Raum 406, App. 23576
Sachbearbeitung Sf - U: Daniel Ruffertshöfer, Raum 406, App. 23045
Sachbearbeitung V - Z: Ursula Zlotowski, Raum 405, App. 23083
Studienkolleg, Psyochotherapeuten: Martina Weyers, Raum 410, App. 23010
Amt für Ausbildungsförderung, Außenstelle FH Wiesbaden
Kurt-Schumacher-Ring 18, 65187 Wiesbaden, Tel. 0611/9495-194
Sachbearbeitung A - Z: Maria Maschmann, Raum 228, Tel. 0611 9495 194
Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz -AFBG (Meister-BAFöG)
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23014,
Fax. 069/798-23046, E-Mail: bafoeg@stwf.uni-frankfurt.de
Sachbearbeitung A - Z: Gudrun Fraundorf, Raum 323, App. 23014; Alexandra
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Verpflegungsbetriebe
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22533,
Fax. 069/798-23025, E-Mail: vb@stwf.uni-frankfurt.de
Abteilungsleiter: Gudrun Hartmann, App. 23030
Verwaltung: Sylvia Krome-Manigk, Raum 140, App. 23030; Denis Vugrinec,
App. 23030
Inspektor der Verpflegungsbetriebe: Ottokar Mouton, Raum 137, App. 22146
Einkauf: Büro, App. 23032 und 28930, Fax 23036
Werkstatt / Technik: Werkstatt-Büro, App. 23056








Mensa Casino: Büro, App. 33412 und 33414, Fax 33413
Casino Cafeteria: App. 33411
Café Rotunde: App. 32391
Mensa Niederursel: App. 29700, Fax 29701
Mensa FH Frankfurt, Kleiststraße: Tel. 069/1533-2220, Fax 069/1533-2120
Mensa Hochschule für Musik: Tel. 069/154007-157
Mensa Rüsselsheim: Tel. 06142/898150,  Fax 06142/13244
Mensa Wiesbaden KSR: Tel. 0611/4502495, Fax 0611/4508759
Wohnheimverwaltung
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23021,
Fax. 069/798-23029, E-Mail: wohnen@stwf.uni-frankfurt.de
Abteilungsleiter: Gerd Zoller, Raum 317, App. 23021
Hausverwalter: Werner Ludewig, Raum 318, App. 23061
Vermietung: Christel Brandenstein, Raum 319, App. 23053; Ritva Hamm,
Raum 320, App. 23054; Annette Rößner, Raum 319, App. 23051; Marianne Weser,
Raum 320, App. 23055
Privatzimmer - Angebotsannahme: App. 23050
Arztpraxis
Bockenheimer Landstraße 133, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23022,
Fax. 069/798-23044
Ärztin: Angela Schmid, Raum 306, App. 23022
Sprechstundenhilfe: Helga Taschner, Raum 306, App. 23022
Rechtsberatung
Durch Rechtsanwältin, nur jeden 1. und 3. Dienstag im Monat,
Sprechstunde von 13.00 - 14.30 Uhr, Raum 329: App. 23007
Studentischer Schnelldienst
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Hessisches Baumanagement,
Regionalniederlassung Rhein-Main
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22251; 22255,
Fax. 069/798-28330
Geschäftsstellenleiter: Helmut Lemp, Raum 867, App. 22255
Arb.: Kohlas, App. 23451; Udo Schembera, App. 23451
VAe: Andrea Gerk, App. 23605; Helga Haas, App. 23994; Kerstin Kolar,
Tel. 069 6301 6818; Kerstin Liedtke, App. 22257; Spitko, App. 23250; Andrea
Sproates, App. 29002; B. Wenzel, App. 23250
TAe: Karin Steffens, App. 23247
Sachgebiet I (Organisations-und Personalangelegenheiten)
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22251,
Fax. 069/798-28330
Sachgebiet II (Projektsteuerung, Planung, Bauunterhaltung und
Bauausführung)
Senckenberganlage 31-33, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22891,
Fax. 069/798-28058
Sachgebietsleiter/in: Barbara Meckbach, Raum 955, App. 22891
TAe: Christiane Bernhardt, App. 25079; Christine Grosev, App. 23254; Barbara
Jung-Engel, App. 23252
TA: Alfons Dirks, App. 23257; Ralf Heydt, App. 25233; Peter Jeschkeit, App. 23601;
Klaus Lewalter, App. 22259; Hans-Dieter Machner, App. 23259; Jürgen Müller,
App. 29114; Wolf Munari, App. 29563; Karl-Heinz Riethmüller, App. 22840;
Stephan Rößner, App. 22895; Michael Schmutzler, App. 29447; Jürgen Stoppany,
App. 29195; Alexander Strauss, App. 23602; Trostmann, App. 23654
Sachgebiet III (Projektsteuerung, Planung, Bauunterhaltung und
Bauausführung)
Hamburger Allee, 60486 Frankfurt am Main, Tel. 069/79586-320,
Fax. 069/79586-324
Sachgebietsleiterin: Eva Jedelhauser, Tel. 069 79586 320
TA: Peter Goldschmidt, B.A. Hons. Arch., Tel. 069 79586 327; Reiner Herbers,
Tel. 06181 101 515
Sachgebiet IV (Projektsteuerung, Planung und Bauunterhaltung)
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-6360,
Fax. 069/6301-7843
Sachgebietsleiter: Bernd Becker, Raum 206 Klinikum, Tel. 069 6301 6360
TA: Thomas Heinz, Tel. 069 6301 6391; Manfred Netzler, Tel. 069 6301 5306
TAe: Sibylle Rössert, Tel. 069 6301 6979
Sachgebiet V ([Klinikum] Projektsteuerung, Planung,
Bauunterhaltung und Bauausführung)
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5160,
Fax. 069/6301-6490
Sachgebietsleiterin: Tel. 069 6301 5105
TA: Werner Bischoff, Tel. 069 6301 5925; Stefan Ickstadt, Tel. 069 6301 7062
Sachgebiet VI ([Klinikum] Technik)
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-7845,
Fax. 069/6301-6490
Sachgebietsleiter: Thorsten Schröder, Raum 232 Klinikum, Tel. 069 6301 7845
TA: Dieter Lohmann, Tel. 069 6301 6948
Sachgebiet VII (Neubau Physik)
Marie-Curie-Str. 13-15, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069 / 798-29899,
Fax. 069 / 798-29494
Sachgebietsleiter: Walter Braun, App. 29899
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Mit der Universität verbundene Einrichtungen
Vereinigung von Freunden und Förderern der Johann Wolfgang
Goethe-Universität Frankfurt am Main e.V.
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28285,
Fax. 069/798-28530, E-Mail: freunde@vff.uni-frankfurt.de
Büro der Geschäftsführung der Vereinigung: Petra Dinges, Tel. 069 910 47801
Kontaktstelle in der Universität: Lucia Lentes, Raum 1055, App. 22756
Stiftung zur Förderung der internationalen wissenschaftlichen
Beziehungen der Johann Wolfgang Goethe-Universität
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22003,
Fax. 069/798-22901
Geschäftsführung: Günter Scherp, Raum 403 D, Mertonstr. 17,
60325 Frankfurt am Main, App. 22003, Fax: 22901
Gästehaus Ditmarstrasse
Ditmarstrasse 4, 60487 Frankfurt am Main, Tel. 069/793000-31,
Fax. 069/793000-30
Gästehaus Frauenlobstrasse
Frauenlobstrasse 1, 60487 Frankfurt am Main, Tel. 069/970812-10,
Fax. 069/970812-30
Goethe Finance Association e.V.
Mertonstraße 17, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-224 55,
Fax. 069/798-284 39, E-Mail: Info@gfa-frankfurt.org
Ansprechpartner: Stephan Späthe, App. 224 55, Fax: 284 39
Innovectis GmbH
Kreuzerhohl 50, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29722,
Fax. 069/798-29718, E-Mail: info@innovectis.de
Geschäftsführung: Dr. Otmar Schöller, App. 29722
Sekretariat: Doris Büdel, App. 29721
Patentprojekt: Dr. Ulrike Giesübel, App. 29720
Campuservice GmbH
Freiherr-vom-Stein Str. 29, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/7158570,
Fax. 069/71585710, E-Mail: info@uni-frankfurt.campuservice.de
Geschäftsführer: Jochen May, Tel. 069 7158570
Projektleitung: Florian Gottschling, Tel. 069 7158570; Ilka May,
Tel. 069 71585715; Holger Ruscheweyh, Tel. 069 71 58 57 16
Career Center: Ava Büchner, Raum 41a, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main,
Tel. 079 798 25166, Fax: 25169; Sibylle Faasch, Raum 41a, Mertonstraße 17,
60054 Frankfurt am Main, App. 25168, Fax: 25169; Daniela Seibert, Raum 41a,
Mertonstraße 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 25167, Fax: 25619; Abir Zaidan,
Raum 41a, Mertonstraße 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 25165, Fax: 25169
Zusatzqualifikation: Alexander Scheid, Freiherr-vom-Stein Str. 29,
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Evangelische Studierendengemeinde (ESG)
Lessingstr. 2-4, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/729161, Fax. 069/729162,
E-Mail: mail@esg-uni-frankfurt.de
StudierendenpfarrerIn: Pfarrer Eugen Eckert, Tel. 069 71034245; Pfarrerin Ruth
Habermann, Tel. 069 71033556
Sekretariat: Jutta Germscheid, Tel. 069 729161; Sabine Rupp, Tel. 069 729161
Zivildienstleistender: Tel. 069-729161
Sozialarbeiterin: Friederike Lang, App. 23082
Katholische Hochschulgemeinde (KHG)
Beethovenstr. 28, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/7880870,
Fax. 069/78808720, E-Mail: KHG@KHG-frankfurt.de
Hochschulpfarrer: P. Martin Löwenstein, SJ, Tel. 069 788087 14
Referent/in: Dr. Andreas Bell, Tel. 069 788087 17; Ulrike Hammer,
Tel. 069 7880870
Sekretariat: Stefanie Peters, Tel. 069 7880870; Manuela Roza, Tel. 069 7880870
Kooperation KHF: Andreas Böss-Ostendorf, Tel. 069 7898829 19; Franz-Karl
Klug, Tel. 0 69 959606 0
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Fachbereich 1 - Rechtswissenschaft
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22201; 22301,
Fax. 069/798-28065, E-Mail: Dekanatfb1@rz.uni-frankfurt.de
Dekanin/Dekan: Univ.-Prof. Dr. Joachim Rückert
Prodekanin/Prodekan: Univ.-Prof’in Dr. Regina Ogorek
Studiendekanin/Studiendekan: Univ.-Prof. Dr. Dr. phil. Günter Frankenberg
Dekanat: Räume 201-209
Sprechzeiten: Mo-Do 9-12 Uhr
Fachbereichsreferentin: Dr. Susanne Pelster, Raum 205a, App. 23362
Allgemeine Anfragen: Sallam El Bakkali, Raum 202, App. 23619
Vorlesungsverzeichnis, Raumverwaltung: Marion Schlott, Raum 203,
App. 22576
Haushalts- und Personalangelegenheiten: Detlef Breitenband, Raum 208,
App. 22301
Promotionsbüro, Magisterstudiengänge: Uta Bredemeier, Raum 204,
App. 28410
Zwischenprüfungsamt: Andrea Heckmann, Raum 220, App. 25039
Sprechzeiten: Mo-Do 9-12 Uhr
Zentrum für Schlüsselqualifikationen: Dr. Renata Rocha de Mello Martins,
Raum 210, App. 22760
Studienfachberatung: Walter Fischedick, Raum 201, App. 22889; Dominic Frank,
Raum 201, App. 22889; Dr. Susanne Pelster, Raum 205a, App. 23362
Justizprüfungsamt: JPA Prüfungsabteilung I, Zeil 42, 60313 Frankfurt am Main,
Tel. 069 1367 2665 und 1367 2667
Sprechzeiten Justizprüfungsamt::  Montag bis Freitag 9.00 - 12.00 Uhr
Frauenrat: Nina Arndt, Raum 1121, App. 22189; Maliha Najam; Dörte Peisker,
Raum 613, App. 23943; Daniela Senne, Raum 611, App. 28621; Eva-Maria Unger,
Raum 607, App. 22435
Bafögbeauftragte / -beauftragter: Univ.-Prof. Dr. Albrecht Cordes, M.A.,
App. 22227
Lehrkörper
Emeritierte/pensionierte Professorinnen und Professoren
Arndt, Klaus Friedrich, Prof. Dr., Institut für Öffentliches Recht;
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Bothe, Michael, Prof. Dr., Professur für Öffentliches Recht mit Schwerpunkt
Völkerrecht; Raum 916, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main,
App. 25317, M.Bothe@jur.uni-frankfurt.de
Denninger, Erhard, Prof. Dr., Institut für Öffentliches Recht; Raum 1115,
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 28689,
Denninger@jur.uni-frankfurt.de
Diestelkamp, Bernhard, Univ.-Prof. Dr. Dr. hc. (Uni. Lund), Institut für
Rechtsgeschichte; Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 23897
Dilcher, Gerhard, Prof. Dr., Institut für Rechtsgeschichte; Raum 505c,
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 25072
Gilles, Peter, Univ.-Prof. Dr., Professur für Privatrecht, Verfahrensrecht und
Rechtsvergleichung; Raum 712, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am
Main, App. 23944, P.Gilles@jur.uni-frankfurt.de
Jaenicke, Günther, Prof. Dr., Institut für Öffentliches Recht;
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Jäger, Herbert, Univ.-Prof. Dr., Institut für Kriminalwissenschaft und
Rechtsphilosophie; Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Kübler, Friedrich, Prof. Dr., M.A. (hon.), Institut für Arbeits- Wirtschafts- und
Zivilrecht; Raum 301, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main,
App. 22218
Loewenheim, Ulrich, Prof. Dr., Institut für Arbeits- Wirtschafts- und Zivilrecht;
Raum 914, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 28616
Lüderssen, Klaus, Prof. Dr., Institut für Kriminalwissenschaft und
Rechtsphilosophie; Raum 517, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am
Main, App. 28682, Luederssen@jur.uni-frankfurt.de
Mertens, Hans-Joachim, Prof. Dr., Institut für Arbeits- Wirtschafts- und Zivilrecht;
Raum 909, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 28672,
H.J.Mertens@jur.uni-frankfurt.de
Naucke, Wolfgang, Prof. Dr., Institut für Kriminalwissenschaft und
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Paul, Wolf, Prof. Dr., Prof. h.c. (Univ. Fed. do Ceafá), Institut für
Kriminalwissenschaft und Rechtsphilosophie; Raum 213, Senckenberganlage 31,
60325 Frankfurt am Main, App. 28608
Ruhwedel, Edgar, Prof. Dr., Institut für Arbeits- Wirtschafts- und Zivilrecht;
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Schmidt, Walter, Prof. Dr., Institut für Öffentliches Recht; Raum 1115,
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 28689
Simitis, Spiros, Univ.-Prof. Dr., Institut für Arbeits- Wirtschafts- und Zivilrecht;
Raum 617, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 22187
Staff, Ilse, Prof. Dr., Institut für Öffentliches Recht; Raum 1115,
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 28415
Troje, Hans Erich, Univ.-Prof. Dr., Institut für Rechtsgeschichte; Raum 505a,
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 22744, Troje@jur.uni-
frankfurt.de
Weyers, Hans-Leo, Prof. Dr. Dr. h.c., Institut für Arbeits- Wirtschafts- und
Zivilrecht; Raum 708, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main,
App. 22729
Wiethölter, Rudolf, Prof. Dr., Dr. iur. h.c., Institut für Arbeits- Wirtschafts- und
Zivilrecht; Raum 316a, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main,
App. 22792
Wolf, Manfred, Univ.-Prof. Dr., Professur für Zivilrecht und Verfahrensrecht;
Raum 706, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 22207,
Manfred.Wolf@jur.uni-frankfurt.de
Wolff, Ernst A., Prof. Dr., Institut für Kriminalwissenschaft und Rechtsphilosophie;
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 28775
Zuleeg, Manfred, Univ.-Prof. Dr., Institut für Öffentliches Recht; Raum 013,
Varrentrappstr. 40-42, 60325 Frankfurt am Main, App. 28071,
M.Zuleeg@jur.uni-frankfurt.de; Kaiser-Sigmund-Str.32, 60320 Frankfurt am
Main
Universitätsprofessorinnen und -professoren
Albrecht, Peter-Alexis, Univ.-Prof. Dr., Dipl. Soz., Professur für Kriminologie und
Strafrecht; Raum 603, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main,
App. 22436, P.A.Albrecht@jur.uni-frankfurt.de
Baums, Theodor, Prof. Dr. Dr. iur. h.c., Professur für Wirtschaftsrecht und
Bürgerliches Recht; Raum 302, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am
Main, App. 22218, Baums@jur.uni-frankfurt.de
Cahn, Andreas, Prof. Dr., Professur für Wirtschaftsrecht und Bürgerliches Recht;
Georg-Voigt-Str. 4, 60325 Frankfurt am Main, App. 28941, cahn@ilf.uni-
frankfurt.de
Cordes, Albrecht, Univ.-Prof. Dr., M.A., Professur für Mittelalterliche
Rechtsgeschichte, Neuere Rechtsgeschichte und Zivilrecht; Raum 421,
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 22227, cordes@jur.uni-
frankfurt.de
Ebsen, Ingwer, Univ.-Prof. Dr., Professur für Staatsrecht, Verwaltungsrecht und
Sozialrecht; Raum 214, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main,
App. 22703, ebsen@jur.uni-frankfurt.de
Fabricius, Dirk, Univ.-Prof. Dr., Dipl. Psych., Professur für Strafrecht, Kriminologie
und Rechtspsychologie; Raum 520, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am
Main, App. 22940, Fabricius@jur.uni-frankfurt.de
Frankenberg, Günter, Univ.-Prof. Dr. Dr. phil., Professur für Öffentliches Recht,
Rechtsphilosophie und Rechtsvergleichung ; Raum 907, Senckenberganlage 31,
60325 Frankfurt am Main, App. 22991, Frankenberg@jur.uni-frankfurt.de
Günther, Klaus, Univ.-Prof. Dr., Professur für Rechtstheorie, Strafrecht und
Strafprozeßrecht; Raum 505, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main,
App. 22903, K.Guenther@jur.uni-frankfurt.de
Haar, Brigitte, Univ.-Prof’in Dr., Professur für Bürgerliches Recht, deutsches,
europäisches und internationales Wirtschaftsrecht, Law and Finance und
Rechtsvergleichung; Raum 613, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am
Main, App. 23943
Hassemer, Winfried, Univ.-Prof. Dr., Dres. iur. h.c., Professur für Rechtstheorie,
Rechtssoziologie, Strafrecht und Strafprozeßrecht; Raum 504a,
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 22903,
Hassemer@vff.uni-frankfurt.de
Hermes, Georg, Univ.-Prof. Dr., Professur für Öffentliches Recht; Raum 217,
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 23863,
G.Hermes@jur.uni-frankfurt.de
Hofmann, Rainer, Univ.-Prof. Dr., Professur für Öffentliches Recht mit
Schwerpunkt Völkerrecht; Raum 916, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt
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Kadelbach, Stefan, Univ.-Prof. Dr., Professur für Öffentliches Recht, Europarecht
und Völkerrecht; Raum 916c, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main,
App. 28583, S.Kadelbach@jur.uni-frankfurt.de
Kargl, Walter, Univ.-Prof. Dr., Professur für Rechtstheorie, Rechtsphilosophie und
Strafrecht; Raum 507, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main,
App. 28170
Kohl, Helmut, Univ.-Prof. Dr., Professur für Zivilrecht mit Schwerpunkt Zivilrecht
für Wirtschaftswissenschaftler; Raum 308, Senckenberganlage 31,
60325 Frankfurt am Main, App. 23617, h.kohl@jur.uni-frankfurt.de
Neumann, Ulfrid, Univ.-Prof. Dr., Professur für Strafrecht, Strafprozeßrecht,
Rechtsphilosophie und Rechtssoziologie. ; Raum 502, Senckenberganlage 31,
60325 Frankfurt am Main, App. 22921, u.neumann@jur.uni-frankfurt.de;
Jaminstr. 11D, 61476 Kronberg/Taunus
Ogorek, Regina, Univ.-Prof’in Dr., Professur für Neuere Rechtsgeschichte,
Zivilrecht, Rechts- und Justiztheorie einschließlich Methodenlehre; Raum 409,
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 22659
Osterloh, Lerke, Univ.-Prof’in Dr., Professur für Öffentliches Recht und
Steuerrecht; Raum 1113, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main,
App. 22711
Prittwitz, Cornelius, Univ.-Prof. Dr., M.P.A., Professur für Strafrecht,
Strafprozeßrecht, Kriminologie und Rechtsphilosophie; Raum 513,
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 22260,
prittwitz@jur.uni-frankfurt.de
Rehbinder, Eckard, Univ.-Prof. Dr., Professur für Wirtschaftsrecht, Umweltrecht
und Rechtsvergleichung; Raum 902, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am
Main, App. 23390, Rehbinder@jur.uni-frankfurt.de
Rückert, Joachim, Univ.-Prof. Dr., Professur für Neuere Rechtsgeschichte,
juristische Zeitgeschichte, Zivilrecht und Rechtsphilosophie; Raum 415,
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 23260,
Rueckert@jur.uni-frankfurt.de
Sacksofsky, Ute, Univ.-Prof’in Dr., M.P.A. (Harvard), Professur für Öffentliches
Recht und Rechtsvergleichung; Raum 1124, Senckenberganlage 31,
60325 Frankfurt am Main, App. 28654, Sacksofsky@jur.uni-frankfurt.de
Sirks, Boudewijn, Univ.-Prof. Dr., Professur für Antike Rechtsgeschichte,
Europäische Privatrechtsgeschichte und Zivilrecht ; Raum 407,
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 22361
Stolleis, Michael, Univ.-Prof. Dr. Dres. iur. h.c., Professur für Öffentliches Recht
und Neuere Rechtsgeschichte; Raum 217d, Senckenberganlage 31,
60325 Frankfurt am Main, App. 28692, Stolleis@mpier.uni-frankfurt.de
Teubner, Gunther, Univ.-Prof. Dr., Professur für Bürgerliches Recht, Handelsrecht
und Wirtschaftsrecht; Raum 313, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am
Main, App. 22320, G.teubner@jur.uni-frankfurt.de
Vesting, Thomas, Univ.-Prof. Dr., Professur für Öffentliches Recht, Recht und
Theorie der Medien; Raum 920, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am
Main, App. 28509, T.Vesting@jur.uni-frankfurt.de
Wandt, Manfred, Univ.-Prof. Dr., Professur für Bürgerliches Recht, Handels- und
Versicherungsrecht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung;
Raum 718, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 23112,
wandt@jur.uni-frankfurt.de
Weiss, Manfred, Univ.-Prof. Dr., Professur für Arbeitsrecht und Bürgerliches Recht;
Raum 608, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 22731,
M.Weiss@jur.uni-frankfurt.de
Wieland, Joachim, Univ.-Prof. Dr., Professur für Öffentliches Recht, Finanz- und
Steuerrecht; Raum 1114, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main,
App. 22711, Joachim.Wieland@jur.uni-frankfurt.de
Zekoll, Joachim, Univ.-Prof. Dr., LL.M., Professur für Zivilrecht, Zivilprozeßrecht
und Rechtsvergleichung; Raum 707, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am
Main, App. 22537
Juniorprofessorinnen und -professoren
Segna, Ulrich, Jun. Prof. Dr., Juniorprofessur für Zivilrecht mit Schwerpunkt
deutsches und europäisches Gesellschaftsrecht; Raum 306,
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 23806, Segna@jur.uni-
frankfurt.de
Vertretung einer Professur
Frassek, Ralf, Dr., Professur für Zivilrecht und Verfahrensrecht; Raum 704,
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 22207
Lohse, Andrea, PD Dr., Professur für Wirtschaftsrecht und Bürgerliches Recht;
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Schuler-Harms, Margarete, PD Dr., Professur für Öffentliches Recht, Recht und
Theorie der Medien; Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main,
App. 23616
Honorarprofessorinnen und -professoren
Berg, Klaus, Hon. Prof., Institut für Arbeits- Wirtschafts- und Zivilrecht
(Rundfunk- und Medienrecht); Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am
Main
Döser, Wulf Henrich, Hon. Prof., Fachbereich 1 - Rechtswissenschaft (Fachanwalt
für Steuerrecht, Unternehmens- und Wirtschaftsrecht); Kanzlei, Bethmann
Str. 50-54, 60311 Frankfurt am Main, Tel. 069 29 90 80,
Wulf.Doser@Bakernet.com
Fahrholz, Bernd, Hon. Prof., Ehrensenator, Institut für Öffentliches Recht
(Handels- und Gesellschaftsrecht sowie Steuerrecht); Senckenberganlage 31,
60325 Frankfurt am Main, App. 22711
Freise, Rainer, Hon. Prof. Dr., Professur für Bürgerliches Recht, Handels- und
Versicherungsrecht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung
(Transportrecht); dienstl. DVA, Norsk-Data-Str. 3, 61352 Bad Homburg,
Tel. 06172 4868 600, Rainer.Freise@dva.db.de; priv. Schützenstr. 39,
61381 Friedrichsdorf
Geiger, Hansjörg, Hon. Prof. Dr., Institut für Arbeits- Wirtschafts- und Zivilrecht;
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 22186
Götz, Jürgen, Hon. Prof. Dr., Institut für Rechtsvergleichung;
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 28941
Hamm, Rainer, Hon. Prof., Institut für Kriminalwissenschaft und
Rechtsphilosophie (Strafrecht und Strafprozessrecht); Rechtsanwaltskanzlei,
Wolfsgang Str. 92, 60322 Frankfurt am Main, Tel. 069 95 91 9 00,
rahammffm@t-online.de
Heinsius, Thoedor, Hon. Prof., Fachbereich 1 - Rechtswissenschaft (Bankrecht,
Gesellschaftsrecht); Rechtsanwaltskanzlei, Gärtnerweg 2, 60322 Frankfurt am
Main, Tel. 069 95 51 40
Herber, Rolf, Hon. Prof., Fachbereich 1 - Rechtswissenschaft (Handels- und
Seehandelsrecht, Transportrecht, Internat. Kaufrecht); priv. Rickmerspark 5,
22926 Ahrensburg
Kempen, Otto Ernst, Hon. Prof., Fachbereich 1 - Rechtswissenschaft
(Arbeitsrecht); Akademie der Arbeit, Mertonstr. 30, 60325 Frankfurt am Main,
Tel. (069) 77 20 21, Dekanatfb1@rz.uni-frankfurt.de
Kroker, Eduard, Hon. Prof., Dr. phil., Fachbereich 1 - Rechtswissenschaft
(Ostasiatisches Recht); Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Mahrenholz, Ernst Gottfried, Hon. Prof., Fachbereich 1 - Rechtswissenschaft
(Öffentliches Recht, Verfassungsrecht, Verfassungsprozessrecht);
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Mees, Hans-Kurt, Hon. Prof., Fachbereich 1 - Rechtswissenschaft (Wettbewerbs-
und Kartellrecht, gewerbl. Rechtschutz und Urheberrecht);
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, priv. 0611 560178
Meyer, Hans, Hon. Prof., Dr. iur. h.c., Fachbereich 1 - Rechtswissenschaft (Staats-,
Verwaltungs- und Finanzrecht); Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am
Main
Moench, Christoph, Hon. Prof., Fachbereich 1 - Rechtswissenschaft (Besonderes
Verwaltungsrecht, insbes. Bau-, Planungs- u. Umweltrecht,
Energiewirtschaftsrecht, Wirtschaftsverwaltungsrecht, EG-Recht);
Rechtsanwaltskanzlei, Friedrichstr. 71, 10117 Berlin, Tel. 030 20964600
Ruland, Franz, Hon. Prof., Fachbereich 1 - Rechtswissenschaft (Sozialrecht,
Öffentliches Recht); dienstl. Verb. Deutscher Rentenversicherungsträger,
Eysseneckstr. 55, 60322 Frankfurt am Main, Tel. 069 1522 200,
franz.ruland@vdr.de
Salger, Hanns-Christian, Hon. Prof. Dr., Institut für Rechtsvergleichung; dienstl.
SALGER RAe, Darmstädter Landstr. 125, 60598 Frankfurt am Main,
Tel. 069 66 40 88 0, hanns-christian.salger@lovells.com
Seibert, Thomas-Michael, Hon. Prof., Fachbereich 1 - Rechtswissenschaft
(Rechtstheorie); Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main,
tms@semiotik.de
Steinberg, Rudolf, Hon. Prof. Dr., Fachbereich 1 - Rechtswissenschaft (Öffentliches
Recht, Umweltrecht und Verwaltungswissenschaft); Senckenberganlage 31,
60325 Frankfurt am Main
von Bogdandy, Armin, Hon. Prof., M.A., Professur für Öffentliches Recht,
Europarecht und Völkerrecht; Im Neuenheimer Feld 535, 69120 Heidelberg,
Bogdandy@mpil.de
Wanagat, Georg, Hon. Prof., Senator h.c., Fachbereich 1 - Rechtswissenschaft
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Weber, Hermann, Hon. Prof., Fachbereich 1 - Rechtswissenschaft (Öffentliches
Recht insbes. Steuerrecht); dienstl.Rechtsanwaltskanzlei,  Palmengartenstr. 14,
60325 Frankfurt am Main, Tel. (069)75 60 91 10
Weyrauch, Walter Otto, Hon. Prof., LL.B.,LL.M., J.S.D., Fachbereich 1 -
Rechtswissenschaft (Rechtssoziologie und Rechtsvergleichung); Raum 342,
University of Florida Levin Collge of Law, Gainesville, Fl.32611, USA,
USA 001 352 392 2211, Weyrauch@law.ufl.edu; Gainesville, Florida 32607, USA
2713 SW 5 Place
Windisch, Ernst, Hon. Prof., Fachbereich 1 - Rechtswissenschaft (Urheberrecht
und gewerblicher Rechtsschutz); Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am
Main
Zweitmitglieder
Linhard, Frank, Dr., Institut für Geschichte der Naturwissenschaften; Raum 202,
Robert-Mayer-Straße 1, 60325 Frankfurt am Main, App. 22758,
F.Linhard@em.uni-frankfurt.de
Zenz, Gisela, Univ.-Prof’in Dr., Institut für Sozialpädagogik und
Erwachsenenbildung (WE V); Raum Flat 301, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 23102, zenz@em.uni-frankfurt.de
Außerplanmäßige Professorinnen und Professoren
Brinkmann, Tomas, Apl. Prof. Dr., Institut für Arbeits- Wirtschafts- und Zivilrecht
(Bürgerl. Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht); dienstl. Hess. Rundfunk,
Bertramstr. 3, 60222 Frankfurt am Main, Tel. 069 1552481, Tbrinkmann@hr-
online.de
Salgo, Ludwig, Prof. Dr., Institut für Arbeits- Wirtschafts- und Zivilrecht (Bürgerl.
Recht, Zivilverfahrensrecht, Sozialrecht und Rechtsvergleichung);
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 28479
Scherer, Joachim, Apl. Prof. Dr., LL.M., Institut für Öffentliches Recht; dienstl.
Rechtsanwaltskanzlei, Bethmannstr. 50-54, 60311 Frankfurt am Main,
Tel. 069 29908 189, Joachim.Scherer@Bakernet.com
Schulz, Lorenz, Apl. Prof. Dr., M.A., Institut für Kriminalwissenschaft und
Rechtsphilosophie (Strafrecht, Strafprozessrecht, Kriminologie und
Rechtsphilosophie); Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main,
L.Schulz@jur.uni-frankfurt.de; priv. Eschersheimer Landstr. 461,
60431 Frankfurt am Main, Tel. 069-52 86 32
Privatdozentinnen und -dozenten
Becker, Martin, PD Dr., Institut für Arbeits- Wirtschafts- und Zivilrecht; dienstl.
Arbeitsgericht Ffm, Adickesallee 36, 60322 Frankfurt am Main,
Tel. 069 15 35 222, RMJM.Becker@web.de
Braum, Stefan, PD Dr., Professur für Kriminologie und Strafrecht; Raum 601,
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 22727, Braum@jur.uni-
frankfurt.de
Finger, Peter, PD Dr., Fachbereich 1 - Rechtswissenschaft; Senckenberganlage 31,
60325 Frankfurt am Main
Fischer, Nikolaj, PD Dr., Professur für Privatrecht, Verfahrensrecht und
Rechtsvergleichung; Raum 711, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am
Main, App. 23945, Nikolaj.fischer@jur.uni-frankfurt.de
Führ, Martin, PD Dr., Institut für Öffentliches Recht; FH Darmstadt, FB Sozial- u.
Kulturwiss., Haardtring 100, 64295 Darmstadt, Tel. 06151 16 8734; 35; 31,
fuehr@sofia-darmstadt.de
Gaitanides, Charlotte, PD Dr., Institut für Öffentliches Recht;
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Charlotte.Gaitanides@hsu-
hamburg.de
Hahn, Bernhard, PD Dr., Institut für Arbeits- Wirtschafts- und Zivilrecht; dienstl.
Prof. FH Darmstadt, 64295 Darmstadt, hahn@fbw.fh.darmstadt.de
Henne, Thomas, PD Dr., LL.M. (Berkeley), Institut für Rechtsgeschichte; dienstl.
MPI für Europäische Rechtsgeschichte, Hausener Weg 120, 60489 Frankfurt am
Main, Tel. 069 78978 147, henne@mpier.uni-frankfurt.de
Hohmann, Harald, PD Dr., Professur für Öffentliches Recht mit Schwerpunkt
Völkerrecht; Hohmann & Partner, Furthwiese 10, 63654 Büdingen,
Tel. (06049) 95 29 47, harald.hohmann@hohmann-partner.com
Jahn, Matthias, PD Dr., Professur für Strafrecht, Kriminologie und
Rechtspsychologie; Raum 518a, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am
Main, App. 28136, Matthias.Jahn@jur.uni-frankfurt.de,
Tel. dienstl. (069)1367-8115
Kiesow, Rainer Maria, PD Dr., Professur für Bürgerliches Recht, Handelsrecht und
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Körner, Marita, PD Dr., Institut für Rechtsvergleichung; Senckenberganlage 31,
60325 Frankfurt am Main
Lenze, Anne, PD Dr., LL.M. Eur., Institut für Öffentliches Recht;
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Rüpke, Giselher, PD Dr., M.C.L., Institut für Öffentliches Recht; dienstl. Arcon
RAe, Kaisserstr. 5, 60311 Frankfurt am Main, Tel. 069 91 33 010,
ruepke@jur.uni-frankfurt.de; priv. Am Lindenbaum 11, 61462 Königstein
Rzepka, Dorothea, PD Dr., Professur für Kriminologie und Strafrecht;
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 0521 5219840,
bielefeld@dorothea-rzepka.de
Saliger, Frank, PD Dr., Professur für Strafrecht, Strafprozeßrecht,
Rechtsphilosophie und Rechtssoziologie. ; Raum 503, Senckenberganlage 31,
60325 Frankfurt am Main, App. 22725, saliger@jur.uni-frankfurt.de
Simon, Thomas, PD Dr., Institut für Rechtsgeschichte; dienstl. MPI für Europäische
Rechtsgeschichte, Hausner Weg 120, 60489 Frankfurt am Main,
Tel. 069 78978 171, tsimon@mpier.uni-frankfurt.de
Lehrbeauftragte
Andréani, Elfrun, Professur für Bürgerliches Recht, Handels- und
Versicherungsrecht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung
(Französisches Recht); priv. Neumann Str. 69, 60433 Frankfurt am Main,
Tel. 069 95 14 2 30, ra@andreanis.de
Benner, Klaus-Dieter, Professur für Strafrecht, Strafprozeßrecht, Kriminologie und
Rechtsphilosophie; dienstl. Frankfurter Wertpapierbörse, Börsenplatz 4,
60313 Frankfurt am Main, Tel. 069 913 062 11, Klaus-Dieter.Benner@Deutsche-
Boerse.com
Bung, Jochen, Dr., M.A., Professur für Rechtstheorie, Strafrecht und
Strafprozeßrecht; Raum 517, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main,
App. 22530, Bung@jur.uni-frankfurt.de
Dallmeyer, Jens, Dr., Professur für Strafrecht, Kriminologie und
Rechtspsychologie; Raum 518a, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am
Main, App. 28136, Jens.dallmeyer@gmx.de
Droege, Michael, Dr., Dipl. jur., Professur für Öffentliches Recht, Finanz- und
Steuerrecht; Raum 1112, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main,
App. 22779, M.Droege@jur.uni-frankfurt.de
Eidam, Lutz, LL.M., Professur für Rechtstheorie, Rechtssoziologie, Strafrecht und
Strafprozeßrecht; Raum 504b, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main,
App. 22793, eidam@jur.uni-frankfurt.de
Gelardi, Giovanni, Professur für Öffentliches Recht, Recht und Theorie der
Medien; Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 23616,
info@dolce.de
Hein, Wolfgang, Dr., Fachbereich 1 - Rechtswissenschaft; dienstl.
Rechtsanwaltskanzlei, Schiller Str.28, 60313 Frankfurt am Main, App. 22744
Jasch, Michael, Dr., Professur für Strafrecht, Strafprozeßrecht, Kriminologie und
Rechtsphilosophie; Raum 512, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am
Main, App. 22990, jasch@jur.uni-frankfurt.de
Kaiser, Anna-Betina, LL.M., Professur für Öffentliches Recht, Finanz- und
Steuerrecht; Senckenberganlage 31-33, 60054 Frankfurt am Main, App. 22711
Kannowski, Bernd, Dr., Professur für Mittelalterliche Rechtsgeschichte, Neuere
Rechtsgeschichte und Zivilrecht; Raum 522, Senckenberganlage 31,
60325 Frankfurt am Main, App. 22704, kannowski@jur.uni-frankfurt.de
Krehl, Christoph, Dr., Fachbereich 1 - Rechtswissenschaft; dienstl.
Bundesverfassungsgericht, Schloßbezirk 3, 76131 Karlsruhe, Tel. 0721 9101 336,
ckrehl@lycos.de
Kremer, Carsten, Professur für Öffentliches Recht, Recht und Theorie der Medien;
Raum 920c, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 28507,
c.kremer@jur.uni-frankfurt.de
Limberger, Judith, Dr., Professur für Öffentliches Recht; Senckenberganlage 31,
60325 Frankfurt am Main, App. 23863
Lind, Thorsten Patric, Professur für Zivilrecht und Verfahrensrecht; Raum 709a,
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 22904, lind@jur.uni-
frankfurt.de
Meier, Markus, Professur für Zivilrecht, Zivilprozeßrecht und Rechtsvergleichung;
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 22537
Miller, Gabriel, Dr., Professur für Antike Rechtsgeschichte, Europäische
Privatrechtsgeschichte und Zivilrecht ; dienstl.Hamburger Alle 37 H,
60486 Frankfurt am Main, Tel. 069 70 32 55, g.miller@jur.uni-frankfurt.de
Niebel, Rembert,, Dr., Professur für Neuere Rechtsgeschichte, juristische
Zeitgeschichte, Zivilrecht und Rechtsphilosophie; Senckenberganlage 31,
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Parhisi, Parinas, Professur für Öffentliches Recht und Steuerrecht; Raum 1118a,
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 23465, Parhisi@jur.uni-
frankfurt.de
Pöcker, Markus, Dr., Professur für Öffentliches Recht; Raum 217b,
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 23864, poecker@jur.uni-
frankfurt.de; Mainzer Landstr.127, 60327 Frankfurt am Main
Rüdiger, Christiane, Professur für Rechtstheorie, Rechtsphilosophie und
Strafrecht; Raum 508, Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main,
App. 23343
Schäfer, Frank L., Dr., LL.M. (cantab.), Professur für Neuere Rechtsgeschichte,
juristische Zeitgeschichte, Zivilrecht und Rechtsphilosophie; Raum 311,
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 22724,
Frank.L.Schaefer@jur.uni-frankfurt.de
Schiemann, Anja, Dr., Professur für Strafrecht, Kriminologie und
Rechtspsychologie; Raum 519, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am
Main, App. 28700, sya@vff.uni-frankfurt.de
Schiller, Wolf, Dr., Institut für Kriminalwissenschaft und Rechtsphilosophie;
dienstl. Stephanstr. 3, 60313 Frankfurt am Main, Tel. 069 29 98 98 0, Schiller-
kollegen@t-online.de
Schlüter, Bernd, Dr., Professur für Öffentliches Recht und Neuere
Rechtsgeschichte; Raum 217d, Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am
Main, App. 23192
Schott, Martin, Dr. med., Professur für Strafrecht, Kriminologie und
Rechtspsychologie; Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main,
App. 22940
Schrader, Megan, Professur für Bürgerliches Recht, Handels- und
Versicherungsrecht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung; dienstl.
Clifford, Chance, Mainzer Landstr. 46, 60049 Frankfurt am Main,
Tel. 069 719901
Soiné, Michael, Dr., Professur für Strafrecht, Strafprozeßrecht, Kriminologie und
Rechtsphilosophie; Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main,
App. 22260
Taschke, Jürgen, Dr., Institut für Kriminalwissenschaft und Rechtsphilosophie;
dienstl. Clifford Chance,  Mainzer Landstr. 46, 60325 Frankfurt am Main,
Tel. 069 7199 1981, juergen.taschke@cliffordchance.com
Vogel, Hans-Gert, Dr., Professur für Wirtschaftsrecht und Bürgerliches Recht;
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 22218
Wenner, Ulrich, Professur für Staatsrecht, Verwaltungsrecht und Sozialrecht;
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 22703
Wischnewsky, Lothar, Professur für Öffentliches Recht, Finanz- und Steuerrecht;
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, App. 22711
Wissenschaftliche Assistentinnen und Assistenten
Amend, Anja, Dr., Professur für Mittelalterliche Rechtsgeschichte, Neuere
Rechtsgeschichte und Zivilrecht; Raum 412, Senckenberganlage 31,
60325 Frankfurt am Main, App. 28726, A.Amend@jur.uni-frankfurt.de
Deutsch, Andreas, Dr., Professur für Mittelalterliche Rechtsgeschichte, Neuere
Rechtsgeschichte und Zivilrecht; Raum 315a, Senckenberganlage 31,
60325 Frankfurt am Main, App. 23361, Deutsch@jur.uni-frankfurt.de
Nickel, Rainer, Dr., Professur für Öffentliches Recht, Rechtsphilosophie und
Rechtsvergleichung ; Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main,
nickel@jur.uni-frankfurt.de
Schmidt, Marlene, Dr., Professur für Arbeitsrecht und Bürgerliches Recht;
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Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten
Zentrale Einrichtungen
FB Bibliothek: Juristisches Seminar
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23196
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8.15 - 22 Uhr, Samstag 9.30 - 18.30 Uhr
Leiterin: BOR Hallgerd Höfer, Raum 4, App. 28730
Sekretariat: Sandra Juhnke, Raum 3, App. 22225; Ulrike Kreh, Raum 3,
App. 22225
Auskunft, Ausleihe, Lesesaal: Doreen Malitz, App. 23196
Eingangsaufsicht: Gerd Brill, App. 23623
Erwerbung / Haushalts- und Rechnungsstelle: Illa Süskind, Raum 18,
App. 22226
Katalogisierung: Susanne Eichel, App. 22795; Ina Freygang-Thielmann, Raum 21,
App. 22706
weitere Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Adelheid Bornträger, Raum 17,
App. 22707; Wolfgang Kaden, App. 22714; Andreas Steinmann, Raum 1,
App. 22123
DV-Referat
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28774
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Tobias Wack, Raum 101c, App. 28774
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Thomas Kämpfer, Raum 101c,
App. 28774
Institut für Öffentliches Recht
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Geschäftsführender Direktor: Univ.-Prof’in Dr. Ute Sacksofsky,
M.P.A. (Harvard), App. 28654
Bibliothek: Stanislawa Schmitt, Raum 1109, Senckenberganlage 31,
60054 Frankfurt am Main, App. 22284
Privatdozentinen und Privatdozenten: PD Dr. Anne Lenze, LL.M. Eur.,
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Professur für Öffentliches Recht, Europarecht und Völkerrecht
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28583,
Fax. 069/798-23355
Professorin/Professor: Univ.-Prof. Dr. Stefan Kadelbach, Raum 916c, App. 28583
Sekretariat: Marie Claire Perroudon, Raum 916c, App. 28583
Professur für Öffentliches Recht mit Schwerpunkt Völkerrecht
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-25317,
Fax. 069/798-25318
Professorin/Professor: Univ.-Prof. Dr. Rainer Hofmann, Raum 916, App. 25317
Sekretariat: Sabine Schimpf, Raum 916, App. 25317
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Parinas Parhisi, Raum 922, App. 25320
Professur für Staatsrecht, Verwaltungsrecht und Sozialrecht
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22703,
Fax. 069/798-28023
Professorin/Professor: Univ.-Prof. Dr. Ingwer Ebsen, Raum 214, App. 22703
Sekretariat: Luise Mehrling, Raum 215, App. 22703
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Laura Sormani-Bastian, Raum 216,
App. 22763; Annett Wunder, Raum 216, App. 22763
Professur für Öffentliches Recht, Rechtsphilosophie und Rechtsvergleichung 
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22991,
Fax. 069/798-22722
Professorin/Professor: Univ.-Prof. Dr. Dr. phil. Günter Frankenberg, Raum 907,
App. 22991
Sekretariat: Adelheid Stahlberg, Raum 908, App. 22991
Wissenschaftliche Assistentinnen und Assistenten: Dr. Rainer Nickel
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Nina Malaviya, Raum 906, App. 28724;
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Professur für Öffentliches Recht
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23863,
Fax. 069/798-28750
Professorin/Professor: Univ.-Prof. Dr. Georg Hermes, Raum 217, App. 23863
Sekretariat: Dagmar Jug, Raum 217, App. 23863
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Jens Michel, Raum 217c, App. 25105;
Dr. Markus Pöcker, Raum 217b, App. 23864
Professur für Öffentliches Recht und Steuerrecht
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22711,
Fax. 069/798-22562
Professorin/Professor: Univ.-Prof’in Dr. Lerke Osterloh, Raum 1113, App. 22711
Sekretariat: Marie-Jose Lamkin, Raum 1113, App. 22711
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Parinas Parhisi, Raum 1118a, App. 23465
Professur für Öffentliches Recht und Rechtsvergleichung
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28654
Professorin/Professor: Univ.-Prof’in Dr. Ute Sacksofsky, M.P.A. (Harvard),
Raum 1124, App. 28654
Sekretariat: Bärbel Großkopf, Raum 1124, App. 28654
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Nina Arndt, Raum 1121, App. 22189;
Sebastian Geisler, Raum 1122, App. 22655
Professur für Öffentliches Recht, Recht und Theorie der Medien
Senckenberganlage 31-33, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22438,
Fax. 069/798-23355
Professorin/Professor: Univ.-Prof. Dr. Thomas Vesting, Raum 920, App. 28509
Sekretariat: Isa Weyhknecht-Diehl, Raum 920 a, App. 23616
Lehrstuhlvertretung: PD Dr. Margarete Schuler-Harms, App. 23616
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Carsten Kremer, Raum 920c, App. 28507;
Holger Lutz, Raum 921, App. 28072; Dr. Fabian Steinhauer, Raum 920b,
App. 28723
Professur für Öffentliches Recht und Neuere Rechtsgeschichte
Senckenberganlage 31-33, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23192,
Fax. 069/798-28783
Professorin/Professor: Univ.-Prof. Dr. Dres. iur. h.c. Michael Stolleis, Raum 217d,
App. 28692
Sekretariat: Susanne Langner, Raum 217d, App. 23192
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Pascale Cancik, Raum 219, App. 22774
Professur für Öffentliches Recht, Finanz- und Steuerrecht
Senckenberganlage 31-33, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22711
Professorin/Professor: Univ.-Prof. Dr. Joachim Wieland, Raum 1114, App. 22711
Sekretariat: Marie-Jose Lamkin, Raum 1113, App. 22711
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Birgit Bachmann, Raum 1111, App. 22783;
Dr. Michael Droege, Dipl. jur., Raum 1112, App. 22779; Angela Görner, Raum 1117,
App. 22917; Yvonne Grünert,, Raum 1111, App. 22783; Dr. Martin Kellner,
Raum 1117, App. 22917
Institut für Kriminalwissenschaft und Rechtsphilosophie
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Geschäftsführender Direktor: Univ.-Prof. Dr. Cornelius Prittwitz, M.P.A.,
Raum 513, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 22260
Bibliothek: Ines Streu, Raum 605a, Senckenberganlage 31,
60325 Frankfurt am Main, App. 22750
Professur für Kriminologie und Strafrecht
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22436,
Fax. 069/798-28430
Professorin/Professor: Univ.-Prof. Dr. Peter-Alexis Albrecht, Dipl. Soz., Raum 603,
App. 22436
Sekretariat: Christine Ruppel, Raum 602, App. 22436
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Kathrin Sander, Raum 607, App. 22435;
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Professur für Strafrecht, Kriminologie und Rechtspsychologie
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22940,
Fax. 069/798-22942
Professorin/Professor: Univ.-Prof. Dr. Dirk Fabricius, Dipl. Psych., Raum 520,
App. 22940
Sekretariat: Elisabeth Frake, Raum 521, App. 22940; Sigrun Wassum, Raum 521,
App. 22940
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Nell Bickel, Raum 519, App. 28700;
Dr. Jens Dallmeyer, Raum 518a, App. 28136; Dr. Anja Schiemann, Raum 519,
App. 28700
Professur für Rechtstheorie, Strafrecht und Strafprozeßrecht
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22903,
Fax. 069/798-22722
Professorin/Professor: Univ.-Prof. Dr. Klaus Günther, Raum 505, App. 22903
Sekretariat: Brita von Schenck, Raum 506, App. 22903
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Jochen Bung, M.A., Raum 517,
App. 22530; Vasco Reuss, Raum 506a, App. 28633; Christine Würfel, Raum 517,
App. 22530
Professur für Rechtstheorie, Rechtssoziologie, Strafrecht und Strafprozeßrecht
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22903,
Fax. 069/798-28505
Professorin/Professor: Univ.-Prof. Dr. Winfried Hassemer, Dres. iur. h.c.,
Raum 504a, App. 22903
Sekretariat: Brita von Schenck, Raum 506, App. 22903
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Lutz Eidam, LL.M., Raum 504b, App. 22793
Professur für Rechtstheorie, Rechtsphilosophie und Strafrecht
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28170,
Fax. 069/798-22750
Professorin/Professor: Univ.-Prof. Dr. Walter Kargl, Raum 507, App. 28170
Sekretariat: Theresia Viering, Raum 507, App. 28170
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Kanert Marc, Raum 509, App. 23343;
Christiane Rüdiger, Raum 508, App. 23343; Oliver Schnurr, Raum 509, App. 23343
Professur für Strafrecht, Strafprozeßrecht, Rechtsphilosophie und
Rechtssoziologie. 
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22922,
Fax. 069/798-22204
Professorin/Professor: Univ.-Prof. Dr. Ulfrid Neumann, Raum 502, App. 22921
Sekretariat: Maria Grasso, Raum 501, App. 22922
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Urte Eisenhardt, Raum 516, App. 22957;
Dr. Jörg Ziethen, Raum 516, App. 22957
Professur für Strafrecht, Strafprozeßrecht, Kriminologie und Rechtsphilosophie
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22260,
Fax. 069/798-22656
Professorin/Professor: Univ.-Prof. Dr. Cornelius Prittwitz, M.P.A., Raum 513,
App. 22260
Sekretariat: Evi Langner, Raum 513, App. 22260
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Michaela Apel, Raum 515, App. 28347;
Dr. Michael Jasch, Raum 512, App. 22990
Institut für Rechtsgeschichte
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Geschäftsführender Direktor: Univ.-Prof’in Dr. Regina Ogorek, Raum 409,
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 22659
Bibliothek: Alexandra Hornauer, Raum 405, Senckenberganlage 31,
60325 Frankfurt am Main, App. 23851; Sabine Oth, Raum 405,
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 23851; Sarah
Vandendriessche, Raum 405, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main,
App. 23851; Nicola Wipplinger, Raum 401, Senckenberganlage 31,
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Professur für Mittelalterliche Rechtsgeschichte, Neuere Rechtsgeschichte und
Zivilrecht
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22227,
Fax. 069/798-25189
Professorin/Professor: Univ.-Prof. Dr. Albrecht Cordes, M.A., Raum 421,
App. 22227
Sekretariat: Maria Caterina Arnaldi Klink, Raum 420, App. 22227; Betina
Gaedke-Burchard, Raum 420, App. 22227
Wissenschaftliche Assistentinnen und Assistenten: Dr. Anja Amend,
Raum 412, App. 28726; Dr. Andreas Deutsch, Raum 315a, App. 23361
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Stephan Dusil, M.A., Raum 522,
App. 22704; Dr. Bernd Kannowski, Raum 522, App. 22704; Dr. Estelle Rothweiler,
Raum 522, App. 22704; Gernot Schmitt, Raum 412, App. 28726
Professur für Neuere Rechtsgeschichte, Zivilrecht, Rechts- und Justiztheorie
einschließlich Methodenlehre
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22659,
Fax. 069/798-28759
Professorin/Professor: Univ.-Prof’in Dr. Regina Ogorek, Raum 409, App. 22659
Sekretariat: Petra Czoik, Raum 410, App. 22659; Marianne Vey, Raum 410,
App. 22659
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Elena Barnert, Raum 411, App. 22658;
Dr. Natascha Doll, Raum 411, App. 22658; Michaela Heinen, Raum 418, App. 22326
Professur für Neuere Rechtsgeschichte, juristische Zeitgeschichte, Zivilrecht
und Rechtsphilosophie
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23260,
Fax. 069/798-28665
Professorin/Professor: Univ.-Prof. Dr. Joachim Rückert, Raum 415, App. 23260
Sekretariat: Susanne Bayer-Spears, Raum 414, App. 23260; Monika Eise,
Raum 414, App. 23260
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Beate Ritzke, LL.M. (U.W.S.), Raum 413,
App. 22746; Dr. Frank L. Schäfer, LL.M. (cantab.), Raum 311, App. 22724
Professur für Antike Rechtsgeschichte, Europäische Privatrechtsgeschichte und
Zivilrecht 
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22361,
Fax. 069/798-23269
Professorin/Professor: Univ.-Prof. Dr. Boudewijn Sirks, Raum 407, App. 22361
Sekretariat:: Barbara Pessoa, Raum 406, App. 22361
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Vera Langer, Raum 408, App. 22740
Internationales Forschungskolleg für vergleichende Rechtsgeschichte
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-25184
Professorin/Professor: Univ.-Prof. Dr. Boudewijn Sirks, Raum 407,
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 22361;
Univ.-Prof. Dr. Dres. iur. h.c. Michael Stolleis, Raum 217d, Senckenberganlage 31,
60325 Frankfurt am Main, App. 28692
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Esther Schinke, M.A., Raum 505b,
App. 25184
Institut für Arbeits-Wirtschafts-und Zivilrecht
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Geschäftsführender Direktor: Univ.-Prof. Dr. Manfred Weiss, Raum 608,
App. 22731
Bibliothek: Gisela Amend-Khaskhoussi, Raum 302a, App. 22218; Anneliese
Arendt, Raum 615b, App. 22733; Marina Seitz, Raum 310, App. 22743
Professur für Wirtschaftsrecht und Bürgerliches Recht
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22218,
Fax. 069/798-22747
Professorin/Professor: Prof. Dr. Dr. iur. h.c. Theodor Baums, Raum 302,
App. 22218
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Lehrstuhlvertretung: PD Dr. Andrea Lohse, Raum 302a, App. 22218
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Annina Binz, Raum 304, App. 22741;
Christian Fischer, Raum 301, App. 22745; Tim Florstedt, Raum 303a, App. 23639;
Tobias Pohl, Raum 305, App. 25274; Dirk Reidenbach, Raum 305, App. 25274
Professur für Zivilrecht mit Schwerpunkt Zivilrecht für
Wirtschaftswissenschaftler
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23617,
Fax. 069/798-22566
Professorin/Professor: Univ.-Prof. Dr. Helmut Kohl, Raum 308, App. 23617
Sekretariat: Betina Gaedke-Burchard, Raum 309, App. 23617; Marina Seitz,
Raum 310, App. 22743
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Volker Konopatzki, Raum 307, App. 28785;
Tim Stutzer, Raum 312, S22742; Anette Volp, Raum 307, App. 28785
Professur für Bürgerliches Recht, deutsches, europäisches und internationales
Wirtschaftsrecht, Law and Finance und Rechtsvergleichung
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22186,
Fax. 069/798-28165
Professorin/Professor: Univ.-Prof’in Dr. Brigitte Haar, Raum 613, App. 23943
Sekretariat: Dörte Peisker, Raum 613, App. 23943
Professur für Bürgerliches Recht, Handelsrecht und Wirtschaftsrecht
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22320,
Fax. 069/798-22909
Professorin/Professor: Univ.-Prof. Dr. Gunther Teubner, Raum 313, App. 22320
Sekretariat: Clarissa Weilbächer, Raum 313a, App. 22320
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Gralf-Peter Calliess, Raum 314,
App. 22285; Dr. Andreas Fischer-Lescano, Raum 317, App. 22908; Cordula Heldt,
Raum 318, App. 28008; Andreas Maurer, Raum 314, App. 22285; Lars Schmidt,
Raum 316b, App. 23874
Professur für Arbeitsrecht und Bürgerliches Recht
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22731,
Fax. 069/798-22323
Professorin/Professor: Univ.-Prof. Dr. Manfred Weiss, Raum 608, App. 22731
Sekretariat: Edeltraud Rhien, Raum 610, App. 22731
Wissenschaftliche Assistentinnen und Assistenten: Dr. Marlene Schmidt,
Raum 1118, App. 22732
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Achim Seifert, Raum 609, App. 28480;
Daniela Senne, Raum 611, App. 28621
Professur für Zivilrecht und Verfahrensrecht
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22207,
Fax. 069/798-28747
Sekretariat: Brigitte Blauhut, Raum 704, App. 22207
Lehrstuhlvertretung: Dr. Ralf Frassek, Raum 704, App. 22207
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Torsten Hengel, Raum 701, App. 23328;
Thorsten Patric Lind, Raum 709a, App. 22904; Torsten Patric Lind, Raum 709a,
App. 22904; Anja Süßenberger, Raum 709a, App. 22904
Juniorprofessur für Zivilrecht mit Schwerpunkt deutsches und europäisches
Gesellschaftsrecht
Professorin/Professor: Jun. Prof. Dr. Ulrich Segna, App. 23806
Institut für Rechtsvergleichung
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Geschäftsführender Direktor: Univ.-Prof. Dr. Manfred Wandt, Raum 718,
App. 23112
Bibliothek: Elke Vizzini, Raum 716, App. 23513
Professur für Privatrecht, Verfahrensrecht und Rechtsvergleichung
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Professur für Wirtschaftsrecht, Umweltrecht und Rechtsvergleichung
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23390,
Fax. 069/798-25084
Professorin/Professor: Univ.-Prof. Dr. Eckard Rehbinder, Raum 902, App. 23390
Sekretariat: Christa Niemann, Raum 901, App. 23390
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Maximilian Rittmeister, Raum 903,
App. 23384; Karin Runkel, Raum 904, App. 23137; Tanja Wussow, Raum 905,
App. 23195
Professur für Bürgerliches Recht, Handels- und Versicherungsrecht,
Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23112,
Fax. 069/798-28067
Professorin/Professor: Univ.-Prof. Dr. Manfred Wandt, Raum 718, App. 23112
Sekretariat: Gunhild Budell, Raum 719, App. 23112; Sigrid Butteron, Raum 719,
App. 23112
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Hannah Ehlers, Raum 913, App. 22437;
Bastian Ganster, Raum 912, App. 22281; Florian Krömmelbein, Raum 714,
App. 22728; Michael Marx, Raum 715, App. 23113
Professur für Zivilrecht, Zivilprozeßrecht und Rechtsvergleichung
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22537,
Fax. 069/798-25095
Professorin/Professor: Univ.-Prof. Dr. Joachim Zekoll, LL.M., Raum 707,
App. 22537
Sekretariat: Irmgard Burmester-Schick, Raum 703, App. 22537
Lehrstuhlvertretung: PD Dr. Nikolaj Fischer, Raum 711, App. 23945
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Marko Weinert, Raum 702, App. 22538
Außerhalb der Institute
Professorinnen/Professoren: Univ.-Prof’in Dr. Gisela Zenz, Raum Flat 301,
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23102
angeschlossene und kooperierende Institute
Institut für in- und ausl. Medienrecht
Senckenberganlage 31-33, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22218
Professorin/Professor: Hon. Prof. Klaus Berg; Univ.-Prof. Dr. Helmut Kohl,
App. 23617; Prof. Dr. Friedrich Kübler, M.A. (hon.), App. 22218
Sekretariat: Marina Seitz, Raum 310, App. 22743
Wilhelm-Merton-Zentrum
Senckenberganlage 31-33, 60054 Frankfurt am Main
Direktor: Univ.-Prof. Dr. Rainer Hofmann, App. 25317; Univ.-Prof. Dr. Stefan
Kadelbach, App. 28583
Sekretariat: Marie Claire Perroudon, Raum 916c, App. 28583; Sabine Schimpf,
Raum 916, App. 25317
Institut für Versicherungsrecht
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22112,
Fax. 069/798-28067
Geschäftsführender Direktor: Univ.-Prof. Dr. Manfred Wandt, App. 23112
Sekretariat: Gunhild Budell, Raum 719, App. 23112; Sigrid Butteron, Raum 719,
App. 23112
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Hannah Ehlers, Raum 913, App. 22437;
Bastian Ganster, Raum 912, App. 22281; Michael Marx, Raum 715, App. 23113
Institut für Europäische Gesundheitspolitik und Sozialrecht (ineges)
Varrentrappstr. 40-42, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28071; 22703,
Fax. 069/798-28089, E-Mail: Info@ineges.uni-frankfurt.de
Geschäftsführender Direktor: Univ.-Prof. Dr. Ingwer Ebsen
Direktorium: Prof. Dr. Roland Eisen; Univ.-Prof. Dr. Manfred Zuleeg
Geschäftsführer: Dr. Bernd Schlüter, Raum 015, App. 28172
Sekretariat: Luise Mehrling, App. 22703
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Alexander Diehm, Raum 011, App. 28056;
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Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften
Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22205;22305,
Fax. 069/798-22678, E-Mail: dekanat02@wiwi.uni-frankfurt.de
Dekanin/Dekan: Prof. Dr. Wolfgang König
Prodekanin/Prodekan: Prof. Dr. Michael Hommel
Studiendekanin/Studiendekan: Prof. Dr. Uwe Walz
Lehrkörper
Emeritierte/pensionierte Professorinnen und Professoren
Abb, Fritz, Prof. Dr., Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften
Andel, Norbert, Prof. Dr., Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften;
Tel. 069 765646, n.andel@t-online.de
Biehl, Dieter, Prof. Dr. Dr. h.c., Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften
Czayka, Lothar, Prof. Dr., Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften
Fleischmann, Gerd, Prof. Dr., Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften
Gebauer, Wolfgang, Prof. Dr., Professur für VWL, insb. Geld und Währung;
Raum 105B, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 25145,
gebauer@em.uni-frankfurt.de
Gehrig, Gerhard, Prof. Dr., Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften
Grohmann, Heinz, Prof. Dr., Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften
Gümbel, Rudolf, Prof. Dr. Dr. h.c., Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften;
Tel. 06174 62462, r.guembel@em.uni-frankfurt.de
Häuser, Karl, Prof. Dr., Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften
Hauser, Richard, Prof. Dr., Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften;
Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 22564, r.hauser@em.uni-
frankfurt.de
Kosta, Jiri, Prof. Dr., Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften
Kreikebaum, Hartmut, Prof. Dr., Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften
Mitschke, Joachim, Prof. Dr., Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften;
Tel. 0681 873344, mail@prof-mitschke.de
Moxter, Adolf, Prof. Dr. Dr. h.c., Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften
Neubauer, Werner, Prof. Dr., Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften
Ritter, Ulrich Peter, Prof. Dr., Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften
Tietz, Reinhard, Prof. Dr., Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften;
Steinhausener Str. 23, 60599 Frankfurt am Main, Tel. 069 613000,
tietz@wiwi.uni-frankfurt.de
Universitätsprofessorinnen und -professoren
Bartels, Hans G., Prof. Dr., Professur für BWL, insb. Operations Research; Raum
Sophienstrasse 44, 60487 Frankfurt am Main, App. 23911, bartels@wiwi.uni-
frankfurt.de
Bauer, Tamás, Prof. Dr., Professur für VWL, insb. Vergleich und Transformation
von Wirtschaftssystemen; Raum Sophienstr. 44, 60487 Frankfurt am Main,
App. 23659, Ta.bauer@em.uni-frankfurt.de
Binder, Michael, Prof., Ph.D., Professur für VWL, insb. Internationale
Makroökonomik und Empirische Wirtschaftsforschung; Raum 115 B,
Mertonstrasse 17, Fach 79, 60054 Frankfurt am Main, App. 23132,
mbinder@wiwi.uni-frankfurt.de
Blonski, Matthias, Prof. Dr., Professur für VWL, insb. Mikroökonomie; Raum
Kettenhofweg 139, Kettenhofweg 139, 60054 Frankfurt am Main, App. 23858,
blonski@wiwi.uni-frankfurt.de
Böcking, Hans-Joachim, Prof. Dr., Professur für BWL, insb. Wirtschaftsprüfung
und Corporate Governance; Raum 224 C, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am
Main, App. 25214, hjboecking@wiwi.uni-frankfurt.de
Dunn, Malcolm H., Prof. Dr., Professur für VWL, insb. für Außenwirtschaft und
Entwicklungsökonomie; Raum 225 B, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main,
App. 28980, dunn@wiwi.uni-frankfurt.de
Eisen, Roland, Prof. Dr., Professur für VWL, insb. Wirtschafts- und
Arbeitsmarkpolitik; Raum 104 D, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main,
App. 23507, eisen@wiwi.uni-frankfurt.de
Ewert, Ralf, Prof. Dr., Professur für BWL, insb. Controlling und Auditing;
Raum 125 C, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 23880,
ewert@em.uni-frankfurt.de
Fitzenberger, Bernd, Prof. Dr., Professur für VWL, insb. Labor Economics;
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Gebhardt, Günther, Prof. Dr., Professur für BWL, insb. Wirtschaftsprüfung;
Raum 324/325 C, Mertonstraße 17-25, 60325 Frankfurt am Main, App. 28498,
gebhardt@wiwi.uni-frankfurt.de
Gedenk, Karen, Prof. Dr., Professur für BWL, insb. Marketing II; Raum 313A,
Mertonstraße 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 28031, gedenk@wiwi.uni-
frankfurt.de
Gomber, Peter, Dr., Professur für BWL, insb. e-Finance; Raum 401, Robert-Mayer-
Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 28126, gomber@wiwi.uni-frankfurt.de
Hassler, Uwe, Prof. Dr., Professur für Statistik und Methoden der Ökonometrie;
Raum 201, Gräfstr. 78, 60054 Frankfurt am Main, App. 23660,
hassler@wiwi.uni-frankfurt.de
Holten, Roland, PD Dr., Professur für BWL, insb. Entwicklung betrieblicher
Informationssysteme; Raum 310C, Mertonstr. 17;, 60054 Frankfurt am Main,
App. 28722, holten@wiwi.uni-frankfurt.de
Hommel, Michael, Prof. Dr., Professur für BWL, insb. Wirtschaftsprüfung und
Rechnungslegung; Raum 301 D, Mertonstr. 17, 60325 Frankfurt am Main,
App. 25380, hommel@wiwi.uni-frankfurt.de
Horlebein, Manfred, Univ.-Prof. Dr., Professur für Wirtschaftspädagogik, insb.
Didaktik der Wirtschaftswissenschaften (Wirtschaftspädagogik); Raum 111 D,
Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 22311, horlebein@em.uni-
frankfurt.de
Hujer, Reinhard, Prof. Dr., Professur für Statistik und Ökonometrie; Raum 135B,
Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt, App. 23166, hujer@wiwi.uni-frankfurt.de
Isermann, Heinz, Prof. Dr., Professur für BWL, insb. Logistik und Verkehr;
Raum 13C, Mertonstrasse 17 - 25, 60054 Frankfurt am Main, App. 23261,
isermann@wiwi.uni-frankfurt.de
Kaas, Klaus Peter, Prof. Dr., Professur für BWL, insb. Marketing I; Raum 222 B,
Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 23435, kaas@marketing.uni-
frankfurt.de
Klump, Rainer, Prof. Dr., Professur für VWL, insb. Wirtschaftliche Entwicklung
und Integration; Raum 113, Schumannstraße 60, 60325 Frankfurt am Main,
App. 22288, klump@wiwi.uni-frankfurt.de
König, Wolfgang, Prof. Dr., Professur für BWL, insb. Wirtschaftsinformatik und
Informationsmanagement; Raum 206 C, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am
Main, App. 28594, wkoenig@wiwi.uni-frankfurt.de
Kossbiel, Hugo, Prof. Dr., Professur für BWL, insb. Personalwirtschaft
(Personalplanung und Personalverhaltensbeeinflussung); Raum Gräfstr. 63,
60054 Frankfurt am Main, App. 22215, kossbiel@wiwi.uni-frankfurt.de
Krahnen, Jan Pieter, Prof. Dr., Professur für BWL, insb. Kreditwirtschaft und
Finanzierung; Raum 317B, Mertonstr. 17-21, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22568, krahnen@wiwi.uni-frankfurt.de
Krüger, Dirk, Prof., Ph.D., Professur für VWL, insb. Makroökonomie; Raum 116 B,
Mertonstr. 17, App. 25289, dirk.krueger@wiwi.uni-frankfurt.de
Laux, Christian, Prof. Dr., Professur für BWL, insb. Unternehmensfinanzierung
und Risikomanagement (Finanz); Raum 611B, Mertonstraße 17,
60054 Frankfurt am Main, App. 23640, laux@wiwi.uni-frankfurt.de
Laux, Helmut, Prof. Dr., Professur für BWL, insb. Organisation und Management;
Raum 511 B, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 22950,
laux@em.uni-frankfurt.de
Mathes, Heinz Dieter, Prof. Dr., Professur für BWL, insb. Produktionswirtschaft;
Raum B 513, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 23698,
mathes@wiwi.uni-frankfurt.de
Maurer, Raimond, Prof. Dr., Professur für BWL, insb. Investment, Portfolio
Management und Alterssicherung ; Raum Kettenhofweg 139, R.004,
60054 Frankfurt, App. 25227, investment@wiwi.uni-frankfurt.de
Mellwig, Winfried, Prof. Dr., Professur für BWL, insb. Betriebswirtschaftliche
Steuerlehre; Raum 404 B, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 22124,
w.mellwig@em.uni-frankfurt.de
Müller, Gerriet, Prof. Dr., Professur für BWL, insb. Wirtschaftsinformatik und
verteilte Systeme und Anwendungen; Raum 207 C, Mertonstr. 17,
60054 Frankfurt am Main, App. 22424, gmueller@wiwi.uni-frankfurt.de
Nautz, Dieter, Prof. Dr., Professur für VWL, insb. Empirische Makroökonomie;
Raum 424 C, Mertonstr. 17 - 21/ F 82, 60054 Frankfurt am Main,
App. 28863; 28825, nautz@wiwi.uni-frankfurt.de
Ohse, Dietrich, Prof. Dr., Professur für BWL, insb. quantitative Methoden; Raum
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Rannenberg, Kai, Prof. Dr., T-Mobile-Stiftungsprofessur für BWL, insb.
Wirtschaftinformatik, Mehrseitige Sicherheit und M-Commerce; Raum 302,
Gräfstr. 78, 60486 Frankfurt am Main, App. 25301, 
kai.rannenberg@m-lehrstuhl.de
Rommelfanger, Heinrich, Prof. Dr., Professur für Wirtschaftsmathematik;
Raum 501 D, Mertonstrasse 17, 60054 Frankfurt, App. 22268,
rommelfanger@wiwi.uni-frankfurt.de
Schefold, Bertram, Prof. Dr. Dr. h.c., Professur für VWL, insb. Wirtschaftstheorie;
Raum Schumannstr. 60, R. 206/Anmel.205, 60325 Frankfurt am Main,
App. 23324, schefold@wiwi.uni-frankfurt.de
Schlag, Christian, Prof. Dr., Professur für BWL, insb. für Derivate und Financial
Engineering; Raum 110 C, Mertonstr. 17/21 - Uni-Pf 77, 60054 Frankfurt am
Main, App. 22674, schlag@wiwi.uni-frankfurt.de
Schmidt, Reinhard H., Prof. Dr., Wilhelm-Merton-Professur für BWL, insb.
Internationales Bank- und Finanzwesen; Raum 319 B, Mertonstr. 17,
60054 Frankfurt am Main, App. 28270, schmidt@finance.uni-frankfurt.de
Skiera, Bernd, Prof. Dr., Professur für BWL, insb. Electronic Commerce;
Raum 210 B, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 22378,
bskiera@wiwi.uni-frankfurt.de
Spahn, Paul Bernd, Prof. Dr., Professur für VWL, insb. Öffentliche Finanzen; Raum
Zeppelinallee 29, R.302, App. 28114, pspahn@mac.com
Wahrenburg, Mark, Prof. Dr., Professur für BWL, insb. Bankbetriebslehre;
Raum 608B, Mertonstraße 17, 60034 Frankfurt am Main, App. 22142,
Sekretariat.wahrenburg@wiwi.uni-frankfurt.de
Walz, Uwe, Prof. Dr., Professur für VWL, insb. Industrieökonomie; Raum 6,
Schumannstr. 60, 60325 Frankfurt am Main, App. 22752, uwe.walz@wiwi.uni-
frankfurt.de
Weichenrieder, Alfons J., Prof. Dr., Professur für VWL, insb. Finanzwissenschaft;
Raum 423 B, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 22720,
a.weichenrieder@em.uni-frankfurt.de
Wieland, Volker, Prof. Dr., Professur für VWL, insb. Geldtheorie und -politik;
Raum 118 B, Mertonst. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 25290,
wieland@wiwi.uni-frankfurt.de
Juniorprofessorinnen und -professoren
Beck, Günter, Juniorprofessur für VWL, insbes. Makroökonomie u. Monetäre
Ökonomie; Raum 139 B, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 28320,
gbeck@wiwi.uni-frankfurt.de
Elsas, Ralf, Dr., Juniorprofessur für BWL, insb. Unternehmensfinanzierung und
Banking; Raum 306 B, Mertonstr. 17-21, 60054 Frankfurt am Main, App. 22283,
r.elsas@em.uni-frankfurt.de
Grote, Michael H., Dr., Klein&Coll.-Juniorprofessor für M&A im Mittelstand;
Raum 116, Schumannstraße 60, 60325 Frankfurt am Main, App. 23566,
grote@stud.uni-frankfurt.de
Hackethal, Andreas, Dr., Juniorprofessur für BWL, insb. Internationale
Bankpolitik; Raum 318 B, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 28266,
hackethal@em.uni-frankfurt.de
Vertretung einer Professur
Tondl, Gabriele, Univ.-Prof. Dr., Professur für VWL, insb. für Außenwirtschaft und
Entwicklungsökonomie; Raum 225 B, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22785, gabriele.tondl@wu-wien.ac.at
Gastprofessorinnen und -professoren
Fox, William F., Univ.-Prof. Dr., Ph.D., Professur für VWL, insb. Öffentliche
Finanzen; Raum Zeppelinallee 29, 1.OG, Zeppelinallee 29, 60054 Frankfurt am
Main, App. 28213
Nikitina, Tatjana, Dr., Abteilung Finanzen (FI); Raum K 101, Mertonstr. 17,
60054 Frankfurt, App. 25143, nikitina@wiwi.uni-frankfurt.de
Honorarprofessorinnen und -professoren
Cramer, Jörg E., Prof. Dr., Professur für BWL, insb. Bankbetriebslehre;
Raum 607 B, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 22142,
joerg.cramer@hauck-aufhaeuser.de
Dietz, Albrecht, Prof. Dr., Professur für BWL, insb. Betriebswirtschaftliche
Steuerlehre; Mertonstr. 17, 404 B, 60054 Frankfurt am Main, App. 22124,
hschneider@wiwi.uni-frankfurt.de
Döring, Diether, Prof. Dr., Abteilung Empirische Wirtschaftsforschung und
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Eibelshäuser, Manfred, Prof. Dr., Professur für BWL, insb. Wirtschaftsprüfung und
Corporate Governance; Raum 224 C, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main,
App. 25214, praesident@rechnungshof.hessen.de
Fassing, Werner, Prof. Dr., Abteilung Empirische Wirtschaftsforschung und
Internationale Wirtschaftspolitik (EI)
Förschle, Gerhardt, Prof. Dr., Professur für BWL, insb. Betriebswirtschaftliche
Steuerlehre; Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 22124,
hschneider@wiwi.uni-frankfurt.de
Forster, K.-H., Prof. Dr. Dr. h.c., Professur für BWL, insb. Betriebswirtschaftliche
Steuerlehre; Mertonstr. 17, 404 B, 60054 Frankfurt am Main, App. 22124,
hschneider@wiwi.uni-frankfurt.de
Hankel, Wilhelm, Prof. Dr., Abteilung Empirische Wirtschaftsforschung und
Internationale Wirtschaftspolitik (EI)
Heise, Michael, Prof. Dr., Abteilung Empirische Wirtschaftsforschung und
Internationale Wirtschaftspolitik (EI)
Jochum, Clemens, Hon. Prof., Professur für BWL, insb. Wirtschaftsinformatik und
Informationsmanagement; Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 23318
Köhler, Claus, Prof. Dr. Dr. h.c., Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften; Georg-
Rückert Str. 2, 65812 Bad Soden, Tel. 06196 201846, cl.koehler@t-online.de
Krupp, Hans-Jürgen, Prof. Dr., Abteilung Geld und Währung (GW);
Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 28274
Lehmann, Klaus-Dieter, Prof. Dr., Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften
Lipp, Ernst-Moritz, Prof. Dr., Professur für BWL, insb. Kreditwirtschaft und
Finanzierung; Raum 316 B, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22568, em.lipp@ocie.de
Meißner, Werner, Prof. Dr., Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften
Nickel-Waninger, Hartmut, Dr., Abteilung Finanzen (FI)
Nonnenmacher, Rolf, Prof. Dr., Professur für BWL, insb. Wirtschaftsprüfung und
Corporate Governance; Raum 224 C, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main,
App. 25214, slandvogt@wiwi.uni-frankfurt.de
Padoa-Schioppa, Tommaso, Prof. Dr., Abteilung Geld und Währung (GW);
Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 28274
Pohl, Manfred, Prof. Dr., Wilhelm-Merton-Professur für BWL, insb. Internationales
Bank- und Finanzwesen; Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main,
Tel. 069 910 33133, manfred.pohl@db.com
Remsperger, Hermann, Prof. Dr., Abteilung Geld und Währung (GW);
Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 28274
von Rosen, Rüdiger, Prof. Dr., Professur für BWL, insb. Investment, Portfolio
Management und Alterssicherung ; Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main,
Tel. 069 92915 0, rosen@dai.de
Wanik, Otto, Prof. Dr., Professur für BWL, insb. Betriebswirtschaftliche
Steuerlehre; Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 22124,
hschneider@wiwi.uni-frankfurt.de
Wesner, Peter, Dr., Professur für BWL, insb. Organisation und Management;
Raum 511B, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 22950
Windmöller, Rolf, Professur für BWL, insb. Wirtschaftsprüfung und Corporate
Governance; Mertonstr. 17; 224 C, 60054 Frankfurt am Main, App. 25214,
slandvogt@wiwi.uni-frankfurt.de
Zielke, Wolfgang, Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften
Privatdozentinnen und -dozenten
Bellgardt, Egon, PD Dr., Abteilung Empirische Wirtschaftsforschung und
Internationale Wirtschaftspolitik (EI), info@egon-bellgardt.de
Bürkle, Thomas, Dr., Professur für BWL, insb. Personalwirtschaft; Raum
Gräfstr. 63, 60054 Frankfurt am Main, App. 22949, buerkle@wiwi.uni-
frankfurt.de
Groffmann, Hans-Dieter, PD Dr., Professur für BWL, insb. Wirtschaftsinformatik
und Informationsmanagement; Hamburg, groffmann@t-online.de
Heinemann, Frank, PD Dr., Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften
Marcus, Paul, PD Dr., Abteilung Empirische Wirtschaftsforschung und
Internationale Wirtschaftspolitik (EI); Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main
Markl, Rainer, PD Dr., Abteilung Empirische Wirtschaftsforschung und
Internationale Wirtschaftspolitik (EI)
Neubäumer, Renate, PD Dr., Abteilung Empirische Wirtschaftsforschung und
Internationale Wirtschaftspolitik (EI); Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main
Peukert, Helge, PD Dr., Abteilung Empirische Wirtschaftsforschung und
Internationale Wirtschaftspolitik (EI)
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Lehrbeauftragte
Adrian, Reinhold, Professur für Wirtschaftspädagogik, insb. Didaktik der
Wirtschaftswissenschaften (Wirtschaftspädagogik); Raum 110 D, Mertonstr. 17,
60054 Frankfurt am Main, App. 22311
Banks, James, M.A., Wirtschaftssprachen (Wirtschaftsenglisch); App. 23041,
banks@em.uni-frankfurt.de
Baumgart, Peter, Dr., Professur für BWL, insb. Logistik und Verkehr; Raum 13C,
Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 23261, peter.baumgart@dlh.de
Dugall, Berndt, Ltd. Bibl.Dir., Universitätsbibliothek Johann Christian
Senckenberg (UB); Raum 120/121, Bockenheimer Landstr. 134-138,
60325 Frankfurt am Main, App. 22461; 39230, B.Dugall@ub.uni-frankfurt.de
Frank, Gernold, Prof. Dr., Abteilung Management und angewandte
Mikroökonomik (MM)
Friedman, Dr., Abteilung Geld und Währung (GW); Mertonstr. 17,
60325 Frankfurt am Main, App. 28274
Gleißner, Harald, Dr., Professur für BWL, insb. Logistik und Verkehr; Raum 13C,
Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 23261
Henne/Simon, Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften
Hollich, Franz, Dr., Professur für BWL, insb. Wirtschaftsinformatik und
Informationsmanagement; Mertonstr. 17; 205 C, 60054 Frankfurt am Main,
franz.hollich@sap.com
Houtman, Joachim, PD Dr., Professur für BWL, insb. Logistik und Verkehr;
Raum 13 C, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 23261,
jhoutman@wiwi.uni-frankfurt.de
Jeung, Bong-Ja, Dr., Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften;
Tel. 069 99997475, institute@ifess.de
Kaiser, Thomas, Abteilung Finanzen (FI)
Knepel, Helmut, Dr., Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften
Lenz, Kirsten, Dr., Professur für BWL, insb. Entwicklung betrieblicher
Informationssysteme; Mertonstr. 17; 310 C, 60054 Frankfurt am Main,
App. 28998, lenz@wiwi.uni-frankfurt.de
Mongelli, Francesco P., Dr., Professur für VWL, insb. Wirtschaftliche Entwicklung
und Integration; Schumannstraße 60, 60325 Frankfurt am Main, lpilz@wiwi.uni-
frankfurt.de
Nau, Heino Heinrich, Dr., MBA, Professur für VWL, insb. Wirtschaftstheorie;
Raum 6.356, Grüneburgplatz 1, 60325 Frankfurt am Main, App. 32084,
H.Nau@em.uni-frankfurt.de
Neff, Thomas, Dr., Professur für BWL, insb. Produktionswirtschaft; Mertonstr. 17;
35 B, 60325 Frankfurt am Main, thomas.m.neff@daimlerchrysler.com
Ockenfels, Peter, Dr., Professur für BWL, insb. Unternehmensfinanzierung und
Risikomanagement; Mertonstr. 17; 610 B, 60054 Frankfurt am Main,
peter@ockenfels.com
Paasi, Marianne, Dr., Abteilung Empirische Wirtschaftsforschung und
Internationale Wirtschaftspolitik (EI); App. 23324
Portz, Gerd-Alexander, OStDir., Professur für Wirtschaftspädagogik, insb. Didaktik
der Wirtschaftswissenschaften (Wirtschaftspädagogik); Feldbergschule,
Oberhöchstädter Str., 61440 Oberursel, Tel. 06172 54086
Rodrigues, Paulo Jorge Mauricio, Professur für Statistik und Ökonometrie;
Raum 123B, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt, App. 23688, prodrigues@wiwi.uni-
frankfurt.de
Rolf-Engel, Gabriele, Dr., Professur für VWL, insb. Verteilungs- und Sozialpolitik;
Raum Gräfstr. 78, 60054 Frankfurt am Main, App. 22961, engelof@aol.com
Rothenberger, Helga, OStDir., Professur für Wirtschaftspädagogik, insb. Didaktik
der Wirtschaftswissenschaften (Wirtschaftspädagogik); Ludwig-Erhard-Schule,
60054 Frankfurt am Main, Tel. 069 312002, ludwig-
erhard@frankfurt.schule.hessen.de
Schanz, Heinrich, Prof. Dr., Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften
Schmidt, Achim, WP/StB, Professur für BWL, insb. Wirtschaftsprüfung und
Rechnungslegung; Mertonstr. 17, 303 D, 60054 Frankfurt am Main
Schrey, Joachim, Dr., Professur für BWL, insb. Wirtschaftsinformatik und
Informationsmanagement; Mainzer Landstr. 46, 60325 Frankfurt am Main,
joachim.schrey@cliffordchance.com
Schuknecht, Ludger, PD Dr., Professur für VWL, insb. Geldtheorie und -politik;
Mertonstr. 17; 308 A, 60054 Frankfurt am Main
Sinzig, Werner, Dr., Professur für BWL, insb. Controlling und Auditing;
Mertonstr. 17; 125 C, 60054 Frankfurt am Main
Stephan, Thomas, Dr., Professur für BWL, insb. Investment, Portfolio
Management und Alterssicherung ; Raum Kettenhofweg 139, 60054 Frankfurt
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Strauch, Rolf, Dr., Professur für VWL, insb. Geldtheorie und -politik;
Mertonstr. 17; 308 A, 60054 Frankfurt am Main, rolf.strauch@ecb.int
Thimann, Christian, Dr., Abteilung Geld und Währung (GW),
christian.thimann@ecb.int
Tschach, Ingo, Dr., Wilhelm-Merton-Professur für BWL, insb. Internationales
Bank- und Finanzwesen; Raum 305B, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main,
App. 25115, tschach@em.uni-frankfurt.de
van den Brink, Abteilung Finanzen (FI)
Wagener, Hans, Professur für BWL, insb. Wirtschaftsprüfung und Corporate
Governance; Mertonstr. 17; 224 C, 60054 Frankfurt am Main, App. 25214
Westerfeld, Horst, Dipl.-Phys. Dipl.-Chem., Professur für BWL, insb.
Wirtschaftsinformatik und Informationsmanagement; Mertonstr. 17; 205 C,
60054 Frankfurt am Main, horst.westerfeld@ffm.siemens.de
Zehnder, Hans, Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften
Zenga-Hirsch, Giselle, M.A., Wirtschaftssprachen (Wirtschaftsspanisch);
Raum 319 C, Mertonstr. 17-23, 60325 Frankfurt am Main, zenga@wiwi.uni-
frankfurt.de
Lehrkräfte für besondere Aufgaben
Booth, Barbara, M.A., Wirtschaftssprachen (Wirtschaftsenglisch); Raum 322C,
Mertonstr. 17-23, 60325 Frankfurt am Main, App. 22816, booth@em.uni-
frankfurt.de
Weber, Francoise, Wirtschaftssprachen (Wirtschaftsfranzösisch); Raum 318 C,
Mertonstr. 17-23, 60325 Frankfurt am Main, App. 25158, f.weber@em.uni-
frankfurt.de
Wissenschaftliche Assistentinnen und Assistenten
Bannier, Christina E., Dr., Professur für BWL, insb. Kreditwirtschaft und
Finanzierung; Raum 315B, Mertonstr. 17-21, 60054 Frankfurt, App. 23386,
cmetz@wiwi.uni-frankfurt.de
Biewen, Martin, Dr., Professur für VWL, insb. Labor Economics; Raum 306 C,
Mertonstr. 17, 60325 Frankfurt am Main, App. 28304, biewen@wiwi.uni-
frankfurt.de
Branger, Nicole, Dr., Professur für BWL, insb. für Derivate und Financial
Engineering; Raum 109 C, Mertonstr. 17/21 - Uni-Pf 77, 60054 Frankfurt am
Main, App. 28955, branger@wiwi.uni-frankfurt.de
Ernst, Christian, Dr., Professur für BWL, insb. Controlling und Auditing;
Raum 129 B, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 28182,
c.ernst@em.uni-frankfurt.de
Gensler, Sonja, Dr., Professur für BWL, insb. Electronic Commerce; Bockenheimer
Landstr. 42, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069 42726021, sgensler@wiwi.uni-
frankfurt.de
Gillenkirch, Robert, Dr., Professur für BWL, insb. Organisation und Management;
Raum 519 B, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 22360,
gillenkirch@em.uni-frankfurt.de
Knörzer, Michael, Dr., Professur für BWL, insb. Personalwirtschaft; Raum
Gräfstr. 63, 60054 Frankfurt am Main, App. 28226, knoerzer@wiwi.uni-
frankfurt.de
Laux, Volker, Dr., Professur für BWL, insb. Controlling und Auditing; Raum 131 B,
Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 23170, v.laux@em.uni-
frankfurt.de
Pibernik, Richard, Dr., Professur für BWL, insb. Logistik und Verkehr;
Mertonstrasse 17 - 25, 60054 Frankfurt am Main, App. 23261,
pibernik@wiwi.uni-frankfurt.de
Raupach, Peter, Dr., Professur für BWL, insb. Bankbetriebslehre; Raum 603B,
Mertonstraße 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 23142, raupach@wiwi.uni-
frankfurt.de
Sebastian, Steffen, Dr., Professur für BWL, insb. Investment, Portfolio
Management und Alterssicherung ; Raum Kettenhofweg 139, R. 105,
60054 Frankfurt am Main, App. 22665, sebastian@wiwi.uni-frankfurt.de
Spann, Martin, Dr., Professur für BWL, insb. Electronic Commerce; Raum 209 B,
Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 22380, spann@wiwi.uni-
frankfurt.de
Sucky, Eric, Dr., Professur für BWL, insb. Logistik und Verkehr; Raum 425B,
Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 28201, esucky@wiwi.uni-
frankfurt.de
Szczesny, Andrea, Dr., Professur für BWL, insb. Controlling und Auditing;
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Velthuis, Louis, Dr., Professur für BWL, insb. Organisation und Management;
Raum 517B, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 23738,
velthuis@em.uni-frankfurt.de
von Lilienfeld-Toal, Ulf, Professur für VWL, insb. Mikroökonomie; Raum 1,
Kettenhofweg 139, 2. Stock rechts, 60054 Frankfurt am Main, App. 28950,
lilienfeld@wiwi.uni-frankfurt.de
Weitzel, Tim, Dr., Professur für BWL, insb. Wirtschaftsinformatik und
Informationsmanagement; Raum 205, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main,
App. 28593, tweitzel@wiwi.uni-frankfurt.de; Gräfstr. 78, Tel. 069/798-25310
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Albers, Andreas, Dipl.-Kfm., T-Mobile-Stiftungsprofessur für BWL, insb.
Wirtschaftinformatik, Mehrseitige Sicherheit und M-Commerce; Raum 301,
Gräfstr. 78, 60486 Frankfurt am Main, App. 25304, Andreas.Albers@m-
lehrstuhl.de
Albert-Bach, Gabi, Dipl.-Kffr., Professur für BWL, insb. Logistik und Verkehr;
Raum 11C, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 23263,
albert@wiwi.uni-frankfurt.de
Arevalo, Elena, Professur für BWL, insb. Electronic Commerce; Raum 208 B,
Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt, App. 22379, arevalo@wiwi.uni-frankfurt.de
Beck, Roman, Professur für BWL, insb. Wirtschaftsinformatik und
Informationsmanagement; Raum 215 C, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am
Main, App. 28273, rbeck@wiwi.uni-frankfurt.de
Becker, Irene, Dr., Professur für VWL, insb. Verteilungs- und Sozialpolitik; Raum
Gräfstr. 78, 60054 Frankfurt, App. 28984, irebecke@wiwi.uni-frankfurt.de
Behr, Patrick, Wilhelm-Merton-Professur für BWL, insb. Internationales Bank-
und Finanzwesen; Raum 104 C, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main,
App. 23984, behr@wiwi.uni-frankfurt.de
Behringer, Stefan, Professur für VWL, insb. Mikroökonomie; Raum 202,
Kettenhofweg 139, 60054 Frankfurt am Main, App. 23862
Beimborn, Daniel, Professur für BWL, insb. Wirtschaftsinformatik und
Informationsmanagement; Raum 209 C, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am
Main, App. 28839, beimborn@wiwi.uni-frankfurt.de
Benkel, Muriel, Professur für BWL, insb. Wirtschaftsprüfung und
Rechnungslegung; Raum 302 D, Mertonstr. 17, 60325 Frankfurt am Main,
App. 25383, benkel@wiwi.uni-frankfurt.de
Berger, Sven, Professur für BWL, insb. Electronic Commerce; Bockenheimer
Landstr. 42, 60325 Frankfurt, Tel. 069 42726986, sven.berger@wiwi.uni-
frankfurt.de
Bernhardt, Martin, Professur für BWL, insb. Electronic Commerce; Raum 207 B,
Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 28885, bernhardt@wiwi.uni-
frankfurt.de
Beygelman, Raisa, Professur für BWL, insb. für Derivate und Financial
Engineering; Raum 105 C, Mertonstr. 17;, 60054 Frankfurt am Main,
App. 25178, beygelman@wiwi.uni-frankfurt.de
Blasch, Frank, Professur für VWL, insb. Finanzwissenschaft; Raum 421a B,
Mertonstr. 17, 60325 Frankfurt, App. 22862, blasch@em.uni-frankfurt.de
Bloos, Uwe-Wilhelm, Professur für BWL, insb. Unternehmensfinanzierung und
Risikomanagement; Raum 615B, Mertonstraße 17, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22572, bloos@wiwi.uni-frankfurt.de
Blumenberg, Stefan, Professur für BWL, insb. Wirtschaftsinformatik und
Informationsmanagement; Raum 212C, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am
Main, App. 28803, blumenberg@wiwi.uni-frankfurt.de
Böhm, Martin, Professur für BWL, insb. Electronic Commerce; Bockenheimer
Landstr. 42, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069 42726020, mboehm@wiwi.uni-
frankfurt.de
Bonschab, Thomas, Professur für VWL, insb. für Außenwirtschaft und
Entwicklungsökonomie; Raum 227 B, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22319, bonschab@wiwi.uni-frankfurt.de
Bröck, Susanne, Professur für VWL, insb. Internationale Makroökonomik und
Empirische Wirtschaftsforschung; Raum 108 B, Mertonstrasse 17, Fach 79,
60054 Frankfurt am Main, App. 28618, broeck@wiwi.uni-frankfurt.de
Brückner, Yvonne, Dipl.-Kffr., Professur für VWL, insb. Öffentliche Finanzen;
Raum Zeppelinallee 29, R. 204, App. 28204, ybrueckn@wiwi.uni-frankfurt.de
Busch, Oliver, Professur für VWL, insb. Finanzwissenschaft; Raum 414 B,
Mertonstr. 17, 60325 Frankfurt, App. 22830, busch@em.uni-frankfurt.de
Caliendo, Marco, Professur für Statistik und Ökonometrie; Raum 125B,
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Daske, Holger, Professur für BWL, insb. Wirtschaftsprüfung; Raum 309 B,
Mertonstr. 17, 60325 Frankfurt am Main, App. 23700, daske@wiwi.uni-
frankfurt.de
Demetrescu, Matei, Dipl.-Wirtsch.-Ing., Professur für Statistik und Methoden der
Ökonometrie; Raum 203 Gräfstr., Gräfstr. 78, 60054 Frankfurt am Main,
App. 25331, deme@wiwi.uni-frankfurt.de
Dus, Ivica, Dipl.-Wirtsch.-Inf., Professur für BWL, insb. Investment, Portfolio
Management und Alterssicherung ; Raum Kettenhofweg 139, R. 103,
60054 Frankfurt, App. 25224, dus@wiwi.uni-frankfurt.de
Dutzi, Andreas, Professur für BWL, insb. Wirtschaftsprüfung und Corporate
Governance; Raum 411 D, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main,
App. 25296, dutzi@wiwi.uni-frankfurt.de
Elsas, Alexander, Professur für BWL, insb. Wirtschaftsinformatik und verteilte
Systeme und Anwendungen; Raum 210 C, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am
Main, App. 23185, elsas@wiwi.uni-frankfurt.de
Figge, Stefan, Dipl. Wirt.-Inf., T-Mobile-Stiftungsprofessur für BWL, insb.
Wirtschaftinformatik, Mehrseitige Sicherheit und M-Commerce; Raum 301,
Gräfstr. 78, 60486 Frankfurt am Main, App. 25303, stefan.figge@m-lehrstuhl.de
Fischer, Karl-Hermann, Professur für BWL, insb. Kreditwirtschaft und
Finanzierung; Raum 315B, Mertonstr. 17-21, 60054 Frankfurt am Main,
App. 23386, kafische@wiwi.uni-frankfurt.de
Fladung, Rainer, Professur für BWL, insb. Wirtschaftsinformatik und
Informationsmanagement; Raum 209 C, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am
Main, App. 22730, rfladung@wiwi.uni-frankfurt.de
Franke, Jochen, Professur für BWL, insb. Wirtschaftsinformatik und
Informationsmanagement; Raum 205 C, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am
Main, App. 28124, jfranke@wiwi.uni-frankfurt.de
Freihube, Thorsten, Professur für BWL, insb. Kreditwirtschaft und Finanzierung;
Raum 314B, Mertonstr. 17-21, 60054 Frankfurt am Main, App. 23907,
freihube@wiwi.uni-frankfurt.de
Fritsch, Lothar, Dipl.-Inf., T-Mobile-Stiftungsprofessur für BWL, insb.
Wirtschaftinformatik, Mehrseitige Sicherheit und M-Commerce; Raum 405,
Gräfstr. 78, 60486 Frankfurt am Main, App. 25313, lothar.fritsch@m-
lehrstuhl.de
Golowko, Nina, Professur für Wirtschaftsmathematik; Raum 503 D,
Mertonstrasse 17, 60054 Frankfurt, App. 23432, golowko@wiwi.uni-frankfurt.de
Grolik, Sven, Professur für BWL, insb. Wirtschaftsinformatik und
Informationsmanagement; Raum 219 C, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am
Main, App. 28718, grolik@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüne, Markus, Professur für BWL, insb. Entwicklung betrieblicher
Informationssysteme; Raum 312 C, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22997, gruene@wiwi.uni-frankfurt.de
Guthier, Markus, Professur für BWL, insb. Marketing I; Raum 219 B,
Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 28990,
Ma.Guthier@marketing.uni-frankfurt.de
Güttler, André, Professur für BWL, insb. Bankbetriebslehre; Raum 604B,
Mertonstraße 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 23143, guettler@finance.uni-
frankfurt.de
Haas, Marcus, Professur für Wirtschaftsmathematik; Raum 504 D, Mertonstr. 17,
60054 Frankfurt, App. 23123, haas@wiwi.uni-frankfurt.de
Haensel, Dennis, Professur für BWL, insb. Kreditwirtschaft und Finanzierung;
Raum 311B, Mertonstr. 17-21, 60054 Frankfurt am Main, App. 28429,
haensel@wiwi.uni-frankfurt.de
Hagedorn, Markus, Dr., Professur für VWL, insb. Makroökonomie;
Mertonstraße 17, 60054
Hanisch, Jens, Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften; Raum 137 B,
Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 23754, jhanisch@wiwi.uni-
frankfurt.de
Heger, Silke, Dipl.-Kffr., Professur für BWL, insb. Logistik und Verkehr; Raum 7C,
Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 25064, heger@wiwi.uni-
frankfurt.de
Herold, Christian, Professur für BWL, insb. Wirtschaftsprüfung und Corporate
Governance; Raum 226 C, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main,
App. 25216, cherold@wiwi.uni-frankfurt.de
Hinz, Oliver, Professur für BWL, insb. Electronic Commerce; Raum 208B,
Mertonstr. 17-25, 60054 Frankfurt am Main, App. 22379,
Oliver.Hinz@wiwi.uni-frankfurt.de
Hirsch, Christian, Professur für BWL, insb. Kreditwirtschaft und Finanzierung;
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Hirsch, Julia, Professur für VWL, insb. Industrieökonomie; Raum 4,
Schumannstrasse 60, 60325 Frankfurt am Main, App. 22702, jhirsch@wiwi.uni-
frankfurt.de
Jacquemin, Mark, Dipl.-Kfm., Professur für BWL, insb. Logistik und Verkehr;
Raum 12C, Mertonstrasse 17 - 25, 60054 Frankfurt am Main, App. 23262,
jacquemi@wiwi.uni-frankfurt.de
Jahn, Eric, Professur für VWL, insb. Industrieökonomie; Raum EG 87,
Bockenheimer Landstr. 42 (Triton-Haus), 60323 Frankfurt am Main,
Tel. 069 4272 6888, e.jahn@econ.uni-frankfurt.de
Jobst, Andreas A., Professur für BWL, insb. Kreditwirtschaft und Finanzierung;
Raum 311B, Mertonstr. 17-21, 60054 Frankfurt am Main, App. 28381,
ajobst@em.uni-frankfurt.de
Jung, Philip, Dipl. Vw., Professur für VWL, insb. Makroökonomie; Mertonstr. 17,
60054 Frankfurt, App. 28422, pjung@wiwi.uni-frankfurt.de
Jurkat, Anne, Professur für VWL, insb. Wirtschaftliche Entwicklung und
Integration; Raum 111, Schumannstraße 60, 60325 Frankfurt am Main,
App. 23396, jurkat@wiwi.uni-frankfurt.de
Kaun, Andreas, Professur für Wirtschaftspädagogik, insb. Didaktik der
Wirtschaftswissenschaften; Raum 113 D, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am
Main, App. 22313, kaun@econ.uni-frankfurt.de
Kepper, Chistoph, Professur für BWL, insb. Electronic Commerce; Raum 427 B,
Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt, App. 22869, kepper@wiwi.uni-frankfurt.de
Kiehlborn, Thomas, Wilhelm-Merton-Professur für BWL, insb. Internationales
Bank- und Finanzwesen; Raum 103 C, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main,
App. 23764, tkiehlborn@gmx.de
Klein, Alexander, Dipl.-Vw., Dipl.-Pol., Professur für VWL, insb.
Wirtschaftstheorie; Raum 204, Schumannstr. 60, 60325 Frankfurt am Main,
App. 23814, aklein@stud.uni-frankfurt.de
Knaf, Michael, Professur für BWL, insb. Marketing II; Raum 314 A, Mertonstr. 17,
60054 Frankfurt am Main, App. 23190, knaf@wiwi.uni-frankfurt.de
Knobloch, Alois, Professur für BWL, insb. quantitative Methoden; Raum Robert-
Mayer-Str. 1, R. 415, 60054 Frankfurt am Main, App. 23092,
knobloch@wiwi.uni-frankfurt.de
Kohlweiss, Markulf, Dipl.-Ing., T-Mobile-Stiftungsprofessur für BWL, insb.
Wirtschaftinformatik, Mehrseitige Sicherheit und M-Commerce; Raum 401,
Gräfstr. 78, 60486 Frankfurt am Main, App. 25315, markulf.kohlweiss@m-
lehrstuhl.de
Kohn, Karsten, Professur für VWL, insb. Labor Economics; Raum 307C,
Mertonstr. 17, 60325 Frankfurt am Main, App. 28305, kohn@wiwi.uni-
frankfurt.de
Korn, Christian, Professur für BWL, insb. Betriebswirtschaftliche Steuerlehre;
Raum 408 B, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 22127,
c.korn@em.uni-frankfurt.de
Kusic, Sini, Dr., Professur für VWL, insb. Vergleich und Transformation von
Wirtschaftssystemen; Raum Sophienstr. 44, 60487 Frankfurt am Main,
App. 23845, Kusic@em.uni-frankfurt.de
Kuzin, Vladimir, Dipl.-Volksw., Professur für Statistik und Methoden der
Ökonometrie; Raum 202 Gräfstr., Gräfstr. 78, 60054 Frankfurt am Main,
App. 25332, kuzin@wiwi.uni-frankfurt.de
Langner, Peter, Professur für BWL, insb. Wirtschaftsinformatik und verteilte
Systeme und Anwendungen; Raum 207 C, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am
Main, App. 25089, langner@wiwi.uni-frankfurt.de
Lee, Samuel, Wilhelm-Merton-Professur für BWL, insb. Internationales Bank- und
Finanzwesen; Raum 304b B, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main,
App. 28284, hehears@hotmail.com
Lenk, Anke, Professur für BWL, insb. Controlling und Auditing; Raum 126 C,
Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 22660, lenk@wiwi.uni-
frankfurt.de
Linzert, Tobias, Professur für VWL, insb. Empirische Makroökonomie;
Raum 452C, Mertonstr. 17 - 21/ F 82, 60054 Frankfurt am Main, App. 28849,
linzert@wiwi.uni-frankfurt.de
Lopatta, Kerstin, Professur für BWL, insb. Wirtschaftsprüfung und Corporate
Governance; Raum 409 aD, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main,
App. 25219, lopatta@wiwi.uni-frankfurt.de
Lutzky, Christian, Professur für BWL, insb. Marketing II; Raum 318A,
Mertonstraße 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 22525, lutzky@wiwi.uni-
frankfurt.de
Marinov, Valentin, Wilhelm-Merton-Professur für BWL, insb. Internationales
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Martin, Sebastian Flavius, Professur für BWL, insb. Wirtschaftsinformatik und
Informationsmanagement; Raum 205C, Mertonstraße 17, 60325 Frankfurt am
Main, App. 28593, smartin@wiwi.uni-frankfurt.de
Martschin, Carsten, Professur für BWL, insb. Produktionswirtschaft; Raum B 511,
Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 23799, martschi@wiwi.uni-
frankfurt.de
Mattil, Birgit, Professur für VWL, insb. Verteilungs- und Sozialpolitik; Raum
Gräfstr. 78, 60054 Frankfurt, App. 22961, mattil@wiwi.uni-frankfurt.de
Meyer, Stefan, Dipl.-Kfm., Professur für BWL, insb. Personalwirtschaft; Raum
Gräfstr. 63, 60054 Frankfurt am Main, App. 22214, smeyer@wiwi.uni-
frankfurt.de
Miszler, Juliane, Professur für VWL, insb. Empirische Makroökonomie;
Raum 450 C, Mertonstr. 17 - 21/ F 82, 60054 Frankfurt am Main, App. 28393,
miszler@wiwi.uni-frankfurt.de
Moisa, Nina, Wilhelm-Merton-Professur für BWL, insb. Internationales Bank- und
Finanzwesen; Raum 103C, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main,
App. 23764, NinaMoisa@web.de
Mönch, Burkart, Professur für BWL, insb. für Derivate und Financial Engineering;
Raum 106 C, Mertonstr. 17/21 - Uni-Pf 77, 60054 Frankfurt am Main,
App. 25109, moench@wiwi.uni-frankfurt.de
Muntermann, Jan, Dipl.-Kfm., T-Mobile-Stiftungsprofessur für BWL, insb.
Wirtschaftinformatik, Mehrseitige Sicherheit und M-Commerce; Raum 403,
Gräfstr. 78, 60486 Frankfurt am Main, App. 25307, jan.muntermann@m-
lehrstuhl.de
Müßig, Anke, Professur für BWL, insb. Wirtschaftsprüfung und Corporate
Governance; Raum 410 D, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main,
App. 25292, muessig@wiwi.uni-frankfurt.de
Mutl, Jan, M.A., Professur für VWL, insb. Internationale Makroökonomik und
Empirische Wirtschaftsforschung (Wirtschaftswissenschaften); Raum 107 B,
Mertonstrasse 17, Fach 79, 60054 Frankfurt am Main, App. 23663,
mutl@wiwi.uni-frankfurt.de
Petri, Simone, Professur für BWL, insb. Betriebswirtschaftliche Steuerlehre;
Raum 412 B, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 25040,
petri@wiwi.uni-frankfurt.de
Pfaff, Donovan, Professur für BWL, insb. Electronic Commerce; Raum 215 B,
Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 22381, pfaff@wiwi.uni-
frankfurt.de
Pilz, Lars, Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften; Raum 306 A,
Mertonstraße 17, 60325 Frankfurt am Main, App. 28534, lpilz@wiwi.uni-
frankfurt.de
Planert, Susanne, Professur für BWL, insb. Wirtschaftsprüfung und
Rechnungslegung; Raum 301 aD, Mertonstr. 17, 60325 Frankfurt am Main,
App. 25386, planert@wiwi.uni-frankfurt.de
Prokopowicz, Agnieszka, Professur für BWL, insb. Electronic Commerce;
Raum 214 B, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt, App. 28862, prokopow@wiwi.uni-
frankfurt.de
Prüfer, Jens, Professur für VWL, insb. Industrieökonomie; Raum EG,
Schumannstraße 60, 60325 Frankfurt, App. 22865, pruefer@wiwi.uni-
frankfurt.de
Radic, Dubravko, Professur für Statistik und Ökonometrie; Raum 133B,
Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt, App. 28188, Radic@wiwi.uni-frankfurt.de
Radmacher, Mike, Dipl. Wirt.-Inf., T-Mobile-Stiftungsprofessur für BWL, insb.
Wirtschaftinformatik, Mehrseitige Sicherheit und M-Commerce; Raum 401,
Gräfstr. 78, 60486 Frankfurt am Main, App. 25315, mike.radmacher@m-
lehrstuhl.de
Rausch, Benjamin, Professur für BWL, insb. Wirtschaftsprüfung und Corporate
Governance; Raum 225 C, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main,
App. 25215, brausch@wiwi.uni-frankfurt.de
Reiland, Michael, Professur für BWL, insb. Wirtschaftsprüfung; Raum 328 C,
Mertonstr. 17, 60325 Frankfurt am Main, App. 25027, reiland@wiwi.uni-
frankfurt.de
Reiner, Frank, Dipl.-Kfm., Professur für BWL, insb. Investment, Portfolio
Management und Alterssicherung ; Raum Kettenhofweg 139, R. 102,
60054 Frankfurt, App. 25225, reiner@wiwi.uni-frankfurt.de
Richter, Michael, Dipl.-Volksw., Professur für VWL, insb. Wirtschaftstheorie;
Raum 201, Schumannstr. 60, 60325 Frankfurt, App. 22823, richter@wiwi.uni-
frankfurt.de
Rogalla, Ralph, Dipl.-Volksw., Professur für BWL, insb. Investment, Portfolio
Management und Alterssicherung ; Raum Kettenhofweg 139, R. 101,
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Rossnagel, Heiko, Dipl.-Inf., T-Mobile-Stiftungsprofessur für BWL, insb.
Wirtschaftinformatik, Mehrseitige Sicherheit und M-Commerce; Raum 406,
Gräfstr. 78, 60486 Frankfurt am Main, App. 25309, heiko.rossnagel@m-
lehrstuhl.de
Royer, Denis, Dipl. Wirt.-Inf., T-Mobile-Stiftungsprofessur für BWL, insb.
Wirtschaftinformatik, Mehrseitige Sicherheit und M-Commerce; Raum 402,
Gräfstr. 78, 60486 Frankfurt am Main, App. 25314, denis.royer@m-lehrstuhl.de
Ruprecht, Heidrun, Professur für BWL, insb. Marketing I; Raum 221 B,
Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 23925,
h.ruprecht@marketing.uni-frankfurt.de
Saam, Marianne, Professur für VWL, insb. Wirtschaftliche Entwicklung und
Integration (Mitglied des Frauenrates FB 2); Raum 309 A, Mertonstraße 17,
60325 Frankfurt am Main, App. 22952, msaam@wiwi.uni-frankfurt.de
Sabel, Elmar, Professur für BWL, insb. Betriebswirtschaftliche Steuerlehre;
Raum 407 B, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 22125,
sabel@wiwi.uni-frankfurt.de
Scheel-Deubel, Michael, Professur für BWL, insb. Betriebswirtschaftliche
Steuerlehre; Raum 409 B, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 22128,
M.Scheel-Deubel@em.uni-frankfurt.de
Schiemann, Silvia, Professur für BWL, insb. Operations Research;
Sophienstrasse 44, 60487 Frankfurt am Main, App. 23912, schieman@wiwi.uni-
frankfurt.de
Schmithals, Sonja, Professur für BWL, insb. Wirtschaftsinformatik und verteilte
Systeme und Anwendungen; Raum 209 C, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am
Main, App. 22424, schmithals@wiwi.uni-frankfurt.de
Schneider, Eva, Professur für BWL, insb. für Derivate und Financial Engineering;
Raum 107 C, Mertonstr. 17/21, 60054 Frankfurt am Main, App. 25178,
schneider@finance.uni-frankfurt.de
Schreiber, Sven, Professur für VWL, insb. Empirische Makroökonomie;
Raum 451 C, Mertonstrasse 17 - 21, 60054 Frankfurt, App. 28804,
sschreiber@wiwi.uni-frankfurt.de
Schulte, Oliver, Professur für BWL, insb. Wirtschaftsprüfung und
Rechnungslegung; Raum 205 D, Mertonstr. 17, 69325 Frankfurt am Main,
App. 25385, oschulte@wiwi.uni-frankfurt.de
Schulze, Timo, Professur für BWL, insb. Marketing II; Raum 317A,
Mertonstraße 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 25206, tschulze@wiwi.uni-
frankfurt.de
Schwind, Michael, Professur für BWL, insb. Wirtschaftsinformatik und
Informationsmanagement; Raum 217 C, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am
Main, App. 28679, schwind@wiwi.uni-frankfurt.de
Seeger, Norman, Professur für BWL, insb. für Derivate und Financial Engineering;
Raum 105 C, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 25101,
seeger@finance.uni-frankfurt.de
Serifsoy, Baris, Wilhelm-Merton-Professur für BWL, insb. Internationales Bank-
und Finanzwesen; Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 25115,
serifsoy@finance.uni-frankfurt.de
Soroko, Alexandre, Wilhelm-Merton-Professur für BWL, insb. Internationales
Bank- und Finanzwesen; Raum 103 C, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main,
App. 25171, alexsoroko@hotmail.com
Soukhoroukova, Arina, Professur für BWL, insb. Electronic Commerce;
Raum 427 B, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt, App. 22845, soukhoro@wiwi.uni-
frankfurt.de
Stamos, Michael, Dipl.-Kfm., Professur für BWL, insb. Investment, Portfolio
Management und Alterssicherung ; Raum Kettenhofweg 139, R. 103w,
60054 Frankfurt am Main, App. 22898, stamos@wiwi.uni-frankfurt.de
Stockheim, Tim, Professur für BWL, insb. Wirtschaftsinformatik und
Informationsmanagement; Raum 217 C, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am
Main, App. 22827, stockheim@wiwi.uni-frankfurt.de
Strampelli, Stefano, Professur für BWL, insb. Wirtschaftsprüfung; Raum 508 B,
Mertonstr. 17, 60325 Frankfurt am Main, App. 23992, strampel@wiwi.uni-
frankfurt.de
Strengmann-Kuhn, Wolfgang, Dr., Professur für VWL, insb. Wirtschafts- und
Arbeitsmarkpolitik; Raum 105 D, Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main,
App. 23697
Tarcolea, Adina-Ioana, Dipl.-Math., Professur für Statistik und Methoden der
Ökonometrie; Raum 204 Gräfstr., Gräfstr. 78, 60054 Frankfurt am Main,
App. 28418, tarcolea@wiwi.uni-frankfurt.de
Täube, Florian A., Professur für VWL, insb. Wirtschaftliche Entwicklung und
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Teichmann, Maik-Henrik, Professur für BWL, insb. Marketing II; Raum 316A,
Mertonstraße 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 23917, teichmann@wiwi.uni-
frankfurt.de
Theysohn, Sven, Professur für BWL, insb. Electronic Commerce; Raum 214 B,
Mertonstr. 17-25, 60054 Frankfurt am Main, App. 28862, theysohn@wiwi.uni-
frankfurt.de
Thiele, Christian, Professur für BWL, insb. Operations Research; Raum
Sophienstrasse 44, 60487 Frankfurt am Main, App. 23413, cthiele@stud.uni-
frankfurt.de
Thomsen, Stephan, Professur für Statistik und Ökonometrie; Raum 116A,
Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 23604, sthomsen@wiwi.uni-
frankfurt.de
Truong, Thuy Xuyen, Dipl. Vw., Professur für VWL, insb. Makroökonomie;
Raum 108 B, App. 28278, truong@wiwi.uni-frankfurt.de
Vo, Huy Thanh, Dipl.-Kfm., Professur für BWL, insb. Investment, Portfolio
Management und Alterssicherung ; Raum Kettenhofweg 139, R. 002,
60054 Frankfurt am Main, App. 25148, tvo@wiwi.uni-frankfurt.de
Völter, Robert, Professur für VWL, insb. Labor Economics; Raum 308C,
Mertonstr. 17, 60325 Frankfurt am Main, App. 28307, voelter@wiwi.uni-
frankfurt.de
Vuletic, Sandra, Professur für Statistik und Ökonometrie; Raum 134 B,
Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt, App. 22893, Vuletic@wiwi.uni-frankfurt.de
Weinheimer, Marion, Professur für BWL, insb. quantitative Methoden;
Raum 401, Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, App. 28126,
mweinhei@wiwi.uni-frankfurt.de
Weiß, Marco, Wilhelm-Merton-Professur für BWL, insb. Internationales Bank-
und Finanzwesen; Raum 304a B, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main,
App. 28268, maweiss@wiwi.uni-frankfurt.de
Werner, Jan, Professur für VWL, insb. Öffentliche Finanzen; Raum
Zeppelinallee 29, R. 202, 60054 Frankfurt am Main, App. 28205,
jwerner@wiwi.uni-frankfurt.de
Wich, Stefan, Professur für BWL, insb. Wirtschaftsprüfung und Rechnungslegung;
Raum 202 D, Mertonstr. 17,, 60325 Frankfurt am Main, App. 25390,
wich@wiwi.uni-frankfurt.de
Wickinghoff, Diana, Professur für BWL, insb. Entwicklung betrieblicher
Informationssysteme; Raum 210 C, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22174, wickingh@wiwi.uni-frankfurt.de
Wiesel, Thorsten, Professur für BWL, insb. Electronic Commerce; Raum 210 B,
Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 22377, wiesel@wiwi.uni-
frankfurt.de
Wolf, Sandra, Professur für BWL, insb. Wirtschaftsprüfung und Rechnungslegung;
Raum 202 D, Mertonstr. 17, 60325 Frankfurt am Main, App. 25387
Zeiss, Christopher, Professur für Statistik und Ökonometrie; Raum 123B,
Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt, App. 28345, Zeiss@wiwi.uni-frankfurt.de
Zimmer, Conrad, Professur für BWL, insb. Unternehmensfinanzierung und
Risikomanagement; Raum 616B, Professur für Unternehmensfinanzierung und
Risikomanagement, Mertonstraße 17, (Pf 11 1 9 32), 60054 Frankfurt am Main,
App. 23628, czimmer@wiwi.uni-frankfurt.de
Zuber, Markus, Professur für BWL, insb. Marketing I; Raum 427 B, Mertonstr. 17,
60054 Frankfurt am Main, App. 28504, m.zuber@marketing.uni-frankfurt.de
Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler
Demuth, Alexander, Professur für BWL, insb. Marketing II; Raum 312 A,
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Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten
Dekanat
Bereich Strategie und Management (SM)
Leitung: Meike Ohlrogge, App. 23680
Dekanatssekretariat: Silvia Elm-Gelsebach, App. 22305
Referat für Akkreditierung: Pamela Gerla, App. 22114
Verwaltung: Holger Reichling, App. 23995
IT-Verwaltung: Brigitte Retzer, App. 23993
Bereich Studentischer Service und Auslandskontakte (SIXX)
Leitung : Antje Judt, App. 23041
Verwaltung: Michael Gärtner, App. 23682
Auslandsbüro: Bianka Jäckel, App. 28376
Auslandsbüro Sekretariat: Anette Zell, App. 28196
Internationale Sommerhochschule: Lars Pilz, App. 28534
Prüfungsamt (PA)
Leitung: Regierungsrat z.A. Lars Bostelmann, App. 23226
Sachbearbeitung: Brigitte Czock, App. 23511; Sandra Rößler, App. 23681
Promotionsbüro: Heidrun Schneider, App. 22124
Studienfachberatung: Michael Seebach, App. 22956
Fachbereichsbibliothek (FBB)
Leitung: Dagmar Gärtner, App. 22217
Verwaltung: Monika Schnotale, App. 23919; Gitta Schopen, App. 22216
Kopierzentrum: Gabriele Krämer, App. 22955
Bereich Wirtschaftssprachen (WIS)
Wirtschaftsenglisch: James Banks, M.A., App. 23041; Barbara Booth, M.A.,
App. 22816
Wirtschaftsfranzösisch: Francoise Weber, App. 25158
Wirtschaftsspanisch: Giselle Zenga-Hirsch, M.A.
Gremien und Vertretungen
Fachbereichsrat: Prof. Dr. Rainer Klump; Prof. Dr. Dieter Nautz; Prof. Dr. Alfons J.
Weichenrieder; Prof. Dr. Volker Wieland; Prof. Dr. Heinz Dieter Mathes;
Prof. Dr. Michael Hommel; Prof. Dr. Raimond Maurer; Prof. Dr. Dr. h.c. Bertram
Schefold; Prof. Dr. Roland Eisen; Prof. Dr. Bernd Skiera; Prof. Dr. Ralf Ewert; Jan
Werner; Florian A. Täube; Dipl.-Kffr. Yvonne Brückner; Sigrid Peschel; Karin
Hettwer; Birte Kleefisch; Stefan Nagelschmitt
Prüfungsausschuss: Vorsitzender:: Prof. Dr. Uwe Walz
Promotionsausschuss: Felix Brandl; Dipl.-Kffr. Yvonne Brückner; Prof. Dr. Roland
Eisen; Prof. Dr. Günther Gebhardt; Prof. Dr. Raimond Maurer; Prof. Dr. Winfried
Mellwig; Tina Michel; Prof. Dr. Dieter Nautz; Prof. Dr. Dr. h.c. Bertram Schefold;
Prof. Dr. Paul Bernd Spahn; Jan Werner; Prof. Dr. Volker Wieland
Kommission für Auslandskontakte: Prof. Dr. Roland Eisen; Silvia
Elm-Gelsebach; Bianka Jäckel; Prof. Dr. Rainer Klump; Prof. Dirk Krüger, Ph.D.;
Tina Michel; Prof. Dr. Dietrich Ohse; Elfriede Reimer; Prof. Dr. Christian Schlag; Jan
Werner; Sebastian Wiedemann
Fachschaft Wirtschaftswissenschaften: fachscha@wiwi.uni-frankfurt.de, Raum
E 111, Tel. 798/28669
Frauenbeauftragte: Karin Hettwer; Marianne Saam; Silvia Schiemann; Heidrun
Schneider; Jadranka Wernsdorf
Abteilung Finanzen (FI)
Mertonstr. 17, 60325 Frankfurt am Main
Koordinator des Schwerpunkts: Prof. Dr. Christian Laux, App. 23640
Honorarprofessoren des Schwerpunkts: Prof. Dr. Jörg E. Cramer, App. 22142;
Prof. Dr. Ernst-Moritz Lipp, App. 22568; Prof. Dr. Manfred Pohl, Tel. 069 910 33133;
Prof. Dr. Rüdiger von Rosen, Tel. 069 92915 0
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Ulrich Winkler, Raum 31 B, App. 33500
Professur für BWL, insb. Kreditwirtschaft und Finanzierung
Mertonstr. 17; 317 B, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22568,
Fax. 069/798-28951
Professorin/Professor: Prof. Dr. Jan Pieter Krahnen, App. 22568
Sekretariat: Brigitte Guenther, Raum 316B, App. 22568
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten: Dr. Christina E. Bannier,
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Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Karl-Hermann Fischer, Raum 315B,
App. 23386; Thorsten Freihube, Raum 314B, App. 23907; Dennis Haensel,
Raum 311B, App. 28429; Christian Hirsch, Raum 312B, App. 23907; Andreas A.
Jobst, Raum 311B, App. 28381; Dr. Christian Wilde, Raum 311 B, App. 28381
Professur für BWL, insb. Investment, Portfolio Management und Alterssicherung 
Kettenhofweg 139, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-25227,
Fax. 069/798-25228, E-Mail: investment@wiwi.uni-frankfurt.de
Professorin/Professor: Prof. Dr. Raimond Maurer, App. 25227
Sekretariat: Marina Hammerschmidt, Raum Kettenhofweg 139, R. 003,
App. 25227
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Wirtsch.-Inf. Ivica Dus,
Raum Kettenhofweg 139, R. 103, App. 25224; Dipl.-Kfm. Frank Reiner,
Raum Kettenhofweg 139, R. 102, App. 25225; Dipl.-Volksw. Ralph Rogalla,
Raum Kettenhofweg 139, R. 101, App. 25223; Dr. Steffen Sebastian,
Raum Kettenhofweg 139, R. 105, App. 22665; Dipl.-Kfm. Michael Stamos,
Raum Kettenhofweg 139, R. 103w, App. 22898; Dipl.-Kfm. Huy Thanh Vo,
Raum Kettenhofweg 139, R. 002, App. 25148
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: App. 25227; App. 25227; App. 25227;
App. 25227
Professur für BWL, insb. für Derivate und Financial Engineering
Mertonstr. 17; 110 C, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22674,
Fax. 069/798-22788, E-Mail: derivate@wiwi.uni-frankfurt.de
Professorin/Professor: Prof. Dr. Christian Schlag, App. 22674
Sekretariat: Sigrid Peschel, Raum 111 C, App. 22674
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Raisa Beygelman, Raum 105 C, App. 25178;
Dr. Nicole Branger, Raum 109 C, App. 28955; Burkart Mönch, Raum 106 C,
App. 25109; Eva Schneider, Raum 107 C, App. 25178; Norman Seeger,
Raum 105 C, App. 25101
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Sha He, Raum 108 C, App. 25108;
Désirée Landgrebe, Raum 108 C, App. 25108; Sabine Steiner, Raum 108 C,
App. 25108; Xuan Zhang, Raum 108 C, App. 25108
Wilhelm-Merton-Professur für BWL, insb. Internationales Bank- und
Finanzwesen
Mertonstr. 17; 319 B, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28269,
Fax. 069/798-28272
Professorin/Professor: Prof. Dr. Reinhard H. Schmidt, App. 28270
Sekretariat: Marion Schnellrieder, Raum 320B, App. 28269
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten: PD Dr. Eric Nowak,
Raum 602B, App. 28045; Dr. Ingo Tschach, Raum 305B, App. 25115
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Patrick Behr, Raum 104 C, App. 23984;
Thomas Kiehlborn, Raum 103 C, App. 23764; Samuel Lee, Raum 304b B,
App. 28284; Valentin Marinov, Raum 303B, App. 28271; Nina Moisa, Raum 103C,
App. 23764; Baris Serifsoy, App. 25115; Alexandre Soroko, Raum 103 C,
App. 25171; Marco Weiß, Raum 304a B, App. 28268
Professur für BWL, insb. Bankbetriebslehre
Mertonstr. 17, 608 B, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22142,
Fax. 069/798-22143
Professorin/Professor: Prof. Dr. Mark Wahrenburg, App. 22142
Sekretariat: Marie-Hélène Haußels, Raum 607B, App. 22142
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: André Güttler, Raum 604B, App. 23143;
Dr. Peter Raupach, Raum 603B, App. 23142
Professur für BWL, insb. Unternehmensfinanzierung und Risikomanagement
Mertonstr. 17; 610 B, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23640,
Fax. 069/798-28439, E-Mail: sekretariat.wahrenburg@wiwi.uni-frankfurt.de
Professorin/Professor: Prof. Dr. Christian Laux, App. 23640
Sekretariat: Marie-Hélène Haußels, Raum 607 B, App. 23640
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Uwe-Wilhelm Bloos, Raum 615B,
App. 22572; Conrad Zimmer, Raum 616B, App. 23628
Wissenschaftliche Hilfskräfte: Daniel Noack, Raum 614B, App. 28247; Sascha
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Juniorprofessur für BWL, insb. Internationale Bankpolitik
Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, E-Mail: hackethal@em.uni-frankfurt.de
Professorin/Professor: Dr. Andreas Hackethal, App. 28266
Juniorprofessur für BWL, insb. Unternehmensfinanzierung und Banking
Mertonstrasse 17, 60325 Frankfurt am Main
Professorin/Professor: Dr. Ralf Elsas, App. 22283
Klein&Coll.-Juniorprofessor für M&A im Mittelstand
Mertonstrasse 17, 60325 Frankfurt am Main
Professorin/Professor: Dr. Michael H. Grote, App. 23566
Abteilung Wertschöpfungsmanagement (WM)
Mertonstr. 17, 60325 Frankfurt am Main
Schwerpunktsprecher: Prof. Dr. Bernd Skiera, App. 22378
Professur für BWL, insb. Electronic Commerce
Mertonstr. 17; 210 B, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22377,
Fax. 069/798-28973
Professorin/Professor: Prof. Dr. Bernd Skiera, Mertonstr. 17,
60054 Frankfurt am Main, App. 22378
Wissenschaftliche Assistenten: Dr. Sonja Gensler, Bockenheimer Landstr. 42,
60325 Frankfurt am Main, Tel. 069 42726021; Dr. Martin Spann, Raum 209 B,
Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 22380
Sekretariat: Jadranka Wernsdorf, Raum 211 B, App. 22377
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Elena Arevalo, Raum 208 B, App. 22379;
Sven Berger, Tel. 069 42726986; Martin Bernhardt, Raum 207 B, App. 28885;
Martin Böhm, Tel. 069 42726020; Oliver Hinz, Raum 208B, App. 22379; Chistoph
Kepper, Raum 427 B, App. 22869; Donovan Pfaff, Raum 215 B, App. 22381;
Agnieszka Prokopowicz, Raum 214 B, App. 28862; Arina Soukhoroukova,
Raum 427 B, App. 22845; Sven Theysohn, Raum 214 B, App. 28862; Thorsten
Wiesel, Raum 210 B, App. 22377
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: App. 22377
Professur für BWL, insb. Logistik und Verkehr
Mertonstr. 17; 13 C, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23261,
Fax. 069/798-28414
Professorin/Professor: Prof. Dr. Heinz Isermann, App. 23261
Sekretariat: Dipl.-Soz. Päd. Ursula Malzacher, Raum 13C, App. 23261
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten: Dr. Richard Pibernik,
App. 23261; Dr. Eric Sucky, Raum 425B, App. 28201
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Kffr. Gabi Albert-Bach, Raum 11C,
App. 23263; Dipl.-Kffr. Silke Heger, Raum 7C, App. 25064; Dipl.-Kfm. Mark
Jacquemin, Raum 12C, App. 23262
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Harald Kolbe, Raum 5C, App. 25157
Professur für BWL, insb. Marketing I
Mertonstr. 17; 222 B, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23435,
Fax. 069/798-23402
Professorin/Professor: Prof. Dr. Klaus Peter Kaas, Raum 222 B, App. 23435
Sekretariat: Karin Hettwer, Raum 223 B, App. 23435
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Markus Guthier, Raum 219 B, App. 28990;
Heidrun Ruprecht, Raum 221 B, App. 23925; Markus Zuber, Raum 427 B,
App. 28504
Professur für BWL, insb. Marketing II
Mertonstr. 17, 313 A, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28031,
Fax. 069/798-23607, E-Mail: marketing2@wiwi.uni-frankfurt.de
Professorin/Professor: Prof. Dr. Karen Gedenk, App. 28031
Sekretariat: App. 28031
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Michael Knaf, Raum 314 A, App. 23190;
Christian Lutzky, Raum 318A, App. 22525; Timo Schulze, Raum 317A, App. 25206;
Maik-Henrik Teichmann, Raum 316A, App. 23917
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Abteilung Rechnungswesen (RW)
Mertonstr. 17, 60325 Frankfurt am Main
Koordinator des Schwerpunkts: Prof. Dr. Michael Hommel, App. 25380
Honorarprofessoren des Schwerpunkts: Prof. Dr. Albrecht Dietz, App. 22124;
Prof. Dr. Manfred Eibelshäuser, App. 25214; Prof. Dr. Gerhardt Förschle,
App. 22124; Prof. Dr. Dr. h.c. K.-H. Forster, App. 22124; Prof. Dr. Rolf
Nonnenmacher, App. 25214; Prof. Dr. Otto Wanik, App. 22124; Rolf Windmöller,
App. 25214
Professur für BWL, insb. Wirtschaftsprüfung und Corporate Governance
Mertonstr. 17; 224 C, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-25214,
Fax. 069/798-25265, E-Mail: slandvogt@wiwi.uni-frankfurt.de
Professorin/Professor: Prof. Dr. Hans-Joachim Böcking, App. 25214
Sekretariat: Sabine Landvogt, Raum 224 C, App. 25214
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Andreas Dutzi, Raum 411 D, App. 25296;
Christian Herold, Raum 226 C, App. 25216; Kerstin Lopatta, Raum 409 aD,
App. 25219; Anke Müßig, Raum 410 D, App. 25292; Benjamin Rausch,
Raum 225 C, App. 25215
Professur für BWL, insb. Wirtschaftsprüfung und Rechnungslegung
Mertonstr. 17, 303 D, 60054 Frankfurt am Main
Professorin/Professor: Prof. Dr. Michael Hommel, App. 25380
Sekretariat: Uta Halwas, Raum 303 D, App. 25381
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Muriel Benkel, Raum 302 D, App. 25383;
Denise Pauly, Raum 301 a D, App. 25386; Susanne Planert, Raum 301 aD,
App. 25386; Oliver Schulte, Raum 205 D, App. 25385; Stefan Wich, Raum 202 D,
App. 25390; Sandra Wolf, Raum 202 D, App. 25387
Professur für BWL, insb. Wirtschaftsprüfung
Mertonstr. 17; 324 C, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28497,
Fax. 069/798-23618
Professorin/Professor: Prof. Dr. Günther Gebhardt, App. 28498
Sekretariat: Ilona Höfinger, Raum 325 C, App. 28497
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Holger Daske, Raum 309 B, App. 23700;
Michael Reiland, Raum 328 C, App. 25027; Stefano Strampelli, Raum 508 B,
App. 23992
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Monika Hommel, Raum 406 D,
App. 25062
Professur für BWL, insb. Controlling und Auditing
Mertonstr. 17; 125 C, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23880,
Fax. 069/798-22718
Professorin/Professor: Prof. Dr. Ralf Ewert, App. 23880
Sekretariat: Sonja Gerber, Raum 125 C, App. 23880
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Christian Ernst, Raum 129 B,
App. 28182; Dr. Volker Laux, Raum 131 B, App. 23170; Anke Lenk, Raum 126 C,
App. 22660; Dr. Andrea Szczesny, Raum 130 B, App. 23996
Professur für BWL, insb. Betriebswirtschaftliche Steuerlehre
Mertonstr. 17, 404 B, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22124,
Fax. 069/798-23126
Professorin/Professor: Prof. Dr. Winfried Mellwig, App. 22124
Sekretariat: Heidrun Schneider, Raum 403 B, App. 22124
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Christian Korn, Raum 408 B, App. 22127;
Simone Petri, Raum 412 B, App. 25040; Elmar Sabel, Raum 407 B, App. 22125;
Michael Scheel-Deubel, Raum 409 B, App. 22128
Abteilung Wirtschaftsinformatik und Informationswirtschaft (WI)
Mertonstr. 17, 60325 Frankfurt am Main
Koordinator des Schwerpunkts: Prof. Dr. Wolfgang König, App. 28594
Professur für BWL, insb. Wirtschaftsinformatik und Informationsmanagement
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Professorin/Professor: Prof. Dr. Wolfgang König, App. 28594
Sekretariat: Andreea Kobienia, Raum 203 C, App. 23657; Gisela Prelle,
Raum 203 C, App. 23318
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten: Dr. Tim Weitzel, Raum 205,
App. 28593
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Roman Beck, Raum 215 C, App. 28273;
Daniel Beimborn, Raum 209 C, App. 28839; Stefan Blumenberg, Raum 212C,
App. 28803; Rainer Fladung, Raum 209 C, App. 22730; Jochen Franke,
Raum 205 C, App. 28124; Sven Grolik, Raum 219 C, App. 28718; Sebastian Flavius
Martin, Raum 205C, App. 28593; Michael Schwind, Raum 217 C, App. 28679; Tim
Stockheim, Raum 217 C, App. 22827; Diana Wickinghoff, Raum 210 C, App. 22174
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Stephanie George, Raum 205 C,
App. 28593; Michael Rohrdrommel, Raum 204 C, App. 28596
Professur für BWL, insb. Entwicklung betrieblicher Informationssysteme
Mertonstr. 17; 310 C, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28998,
Fax. 069/798-25073
Professorin/Professor: PD Dr. Roland Holten, App. 28722
Vertretung einer Professur: PD Dr. Roland Holten, Raum 310C, App. 28722
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Markus Grüne, Raum 312 C, App. 22997;
Alexander Nikolopoulos, Raum 309C, App. 28733
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Abdelghani Zafa, Raum 317 C,
App. 25016
Professur für BWL, insb. Wirtschaftsinformatik und verteilte Systeme und
Anwendungen
Mertonstr. 17; 209 C, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22424,
Fax. 069/798-28221
Professorin/Professor: Prof. Dr. Gerriet Müller, App. 22424
Sekretariat: Sandra Keßler, Raum 207-210 C, App. 22424
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Alexander Elsas, Raum 210 C, App. 23185;
Peter Langner, Raum 207 C, App. 25089; Sonja Schmithals, Raum 209 C,
App. 22424
Professur für BWL, insb. e-Finance
Professorin/Professor: Dr. Peter Gomber, App. 28126
Technischer Mitarbeiter: Abdellatif Bouazi, Raum 415, App. 23545
T-Mobile-Stiftungsprofessur für BWL, insb. Wirtschaftinformatik, Mehrseitige
Sicherheit und M-Commerce
Gräfstr. 78, 60486 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-25301, Fax. 069/798-25306,
E-Mail: info@m-lehrstuhl.de
Professorin/Professor: Prof. Dr. Kai Rannenberg, App. 25301
Sekretariat: Elvira Koch, Raum 303, App. 25301
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Kfm. Andreas Albers, Raum 301,
App. 25304; Dipl. Wirt.-Inf. Stefan Figge, Raum 301, App. 25303; Dipl.-Inf. Lothar
Fritsch, Raum 405, App. 25313; Dipl.-Ing. Markulf Kohlweiss, Raum 401,
App. 25315; Dipl.-Kfm. Jan Muntermann, Raum 403, App. 25307;
Dipl. Wirt.-Inf. Mike Radmacher, Raum 401, App. 25315; Dipl.-Inf. Heiko
Rossnagel, Raum 406, App. 25309; Dipl. Wirt.-Inf. Denis Royer, Raum 402,
App. 25314
stud. Hilfskraft: André Deuker, Raum 404, App. 25310; Steffen Diel, App. 25310;
Lars Jansen, Raum 404, App. 25310; Oliver Köding, Raum 404, App. 25310; Kerstin
Stephan, Raum 404, App. 25310; Sabrina Zugenbühler, App. 25310
Abteilung Management und angewandte Mikroökonomik (MM)
Mertonstr. 17, 60325 Frankfurt am Main
Professur für VWL, insb. Mikroökonomie
Kettenhofweg 139, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23869
Professorin/Professor: Prof. Dr. Matthias Blonski, App. 23858
Sekretariat: Ingrid Habel, Raum 2.Stock rechts, Zi.3, App. 23869
Wissenschaftliche Assistenten: Ulf von Lilienfeld-Toal, App. 28950
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Stefan Behringer, Raum 202, App. 23862
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Professur für BWL, insb. Personalwirtschaft
Gräfstr. 63, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22215, Fax. 069/798-28225
Professorin/Professor: Prof. Dr. Hugo Kossbiel, App. 22215
Sekretariat: Elfriede Reimer, Raum Gräfstr. 63, App. 22215
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Thomas Bürkle, Raum Gräfstr. 63,
App. 22949; Dr. Michael Knörzer, Raum Gräfstr. 63, App. 28226; Dipl.-Kfm. Stefan
Meyer, Raum Gräfstr. 63, App. 22214
Professur für BWL, insb. Organisation und Management
Mertonstr. 17; 515 B, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22950,
Fax. 069/798-28961
Professorin/Professor: Prof. Dr. Helmut Laux, App. 22950
Sekretariat: Ute Imkenberg, Raum 511 B, App. 22950
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Robert Gillenkirch, Raum 519 B,
App. 22360; Dr. Louis Velthuis, Raum 517B, App. 23738
Professur für VWL, insb. Industrieökonomie
Schumannstr. 60, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22752,,
Fax. 069/798-22753
Professorin/Professor: Prof. Dr. Uwe Walz, App. 22752
Sekretariat: Anja Meinhardt, Raum 5, App. 22752
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Julia Hirsch, Raum 4, App. 22702; Eric
Jahn, Raum EG 87, Tel. 069 4272 6888; Jens Prüfer, Raum EG, App. 22865
Professur für VWL, insb. Labor Economics
Mertonstr. 17, 60325 Frankfurt am Main, Fax. 069/798 28303
Professorin/Professor: Prof. Dr. Bernd Fitzenberger, App. 28301
Sekretariat (Mo-Fr 9.00-14.45 Uhr): Birgit Herrmann, Raum 305 C, App. 28302
Wissenschaftliche Assistenten: Dr. Martin Biewen, App. 28304
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Karsten Kohn, Raum 307C, App. 28305;
Aderonke Osikominu, Raum 308C, App. 28306; Robert Völter, Raum 308C,
App. 28307
Professur für VWL, insb. Wirtschafts- und Arbeitsmarkpolitik
Mertonstr. 17; 104 D, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23507,
Fax. 069/798-28342
Professorin/Professor: Prof. Dr. Roland Eisen, App. 23507
Sekretariat: Anke Ruß, Raum 104 D, App. 23509
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Yasemin Ilgin, Raum 103 D, App. 23110;
Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn, Raum 105 D, App. 23697
Professur für BWL, insb. Produktionswirtschaft
Mertonstr. 17; 35 B, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28280,
Fax. 069/798-23341
Professorin/Professor: Prof. Dr. Heinz Dieter Mathes, App. 23698
Sekretariat: Siglinde Dzik, Raum B 516, App. 28280
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Carsten Martschin, Raum B 511,
App. 23799
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Nora Dörmann, Raum B 519,
App. 22900; Fabian Lampe, Raum B 519, App. 22900
Abteilung Geld und Währung (GW)
Mertonstr. 17, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28274, Fax. 069/798-28275
Koordinator des Schwerpunkts: Prof. Michael Binder, Ph.D., App. 23132
Professur für VWL, insb. Geld und Währung
Zeppelinallee 29, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28274,
Fax. 069/798-28275
Professur für VWL, insb. Empirische Makroökonomie
Mertonstr. 17 , 424C, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28863; 28825,
Fax. 069/798-28933
Professorin/Professor: Prof. Dr. Dieter Nautz, App. 28863; 28825
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Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Tobias Linzert, Raum 452C, App. 28849;
Juliane Miszler, Raum 450 C, App. 28393; Sven Schreiber, Raum 451 C, App. 28804
Professur für VWL, insb. Internationale Makroökonomik und Empirische
Wirtschaftsforschung
Mertonstrasse 17, Fach 79, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23116,
Fax. 069/798-28655, E-Mail: makro@wiwi.uni-frankfurt.de
Professorin/Professor: Prof. Michael Binder, Ph.D., App. 23132
Sekretariat: Marina Medina, Raum 114B, App. 23116
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Susanne Bröck, Raum 108 B, App. 28618;
Jan Mutl, M.A., Raum 107 B, App. 23663
Professur für VWL, insb. Geldtheorie und -politik
Mertonstr. 17; 308 A, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-25290,
Fax. 069/798-25272
Professorin/Professor: Prof. Dr. Volker Wieland, App. 25290
Sekretariat: Beate Rohé-Morgan, Raum 119 B, App. 25290
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: App. 25283
Professur für VWL, insb. Makroökonomie
Mertonstraße 17, 60054, Tel. 069/798-28274, Fax. 069/798-28655
Professorin/Professor: Prof. Dirk Krüger, Ph.D., App. 25289
Sekretariat: Elizabeth Greifenstein, Raum 104B, App. 28274
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Markus Hagedorn; Dipl. Vw. Philip
Jung, App. 28422; Dipl. Vw. Thuy Xuyen Truong, Raum 108 B, App. 28278
Juniorprofessur für VWL, insbes. Makroökonomie u. Monetäre Ökonomie
Juniorprofessor: Günter Beck, App. 28320
Abteilung Empirische Wirtschaftsforschung und Internationale
Wirtschaftspolitik (EI)
60325 Frankfurt am Main
Direktor der Abteilung: Prof. Dr. Rainer Klump, App. 22288
Professur für VWL, insb. Vergleich und Transformation von Wirtschaftssystemen
Sophienstr. 44, 60487 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23659,
Fax. 069/798-23659, E-Mail: Ta.bauer@em.uni-frankfurt.de
Professorin/Professor: Prof. Dr. Tamás Bauer, App. 23659
Sekretariat: Anita Weiss, Raum Sophienstr. 44, App. 23659
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Sini Kusic, Raum Sophienstr. 44,
App. 23845
Professur für VWL, insb. für Außenwirtschaft und Entwicklungsökonomie
Mertonstr. 17; 225 B, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28980,
Fax. 069/798-23543
Professorin/Professor: Prof. Dr. Malcolm H. Dunn, App. 28980;
Univ.-Prof. Dr. Gabriele Tondl, App. 22785
Sekretariat: Ulla Saelzle, Raum 225 B, App. 28980
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Thomas Bonschab, Raum 227 B,
App. 22319
Professur für VWL, insb. Wirtschaftliche Entwicklung und Integration
Schumannstraße 60, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22288,
Fax. 069/798-28121
Professorin/Professor: Prof. Dr. Rainer Klump, App. 22288
Sekretariat: Gerlinde Borkhataria, Raum 114, App. 22288
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Anne Jurkat, Raum 111, App. 23396; Lars
Pilz, Raum 306 A, App. 28534; Marianne Saam, Raum 309 A, App. 22952; Florian
A. Täube, Raum 110, App. 23411
Professur für VWL, insb. Wirtschaftstheorie
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Professorin/Professor: Prof. Dr. Dr. h.c. Bertram Schefold, App. 23324
Sekretariat: Reinhild Spieß, Raum 205, App. 23324
Sekretariat 2: Erna Jeganathan, Raum 202, App. 28820
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Vw., Dipl.-Pol. Alexander Klein,
Raum 204, App. 23814; Dipl.-Kfm. Thorsten Lenz; Dipl.-Volksw. Michael Richter,
Raum 201, App. 22823
Professur für VWL, insb. Öffentliche Finanzen
Zeppelinallee 29, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28114,
Fax. 069/798-28970
Professorin/Professor: Univ.-Prof. Dr. William F. Fox, Ph.D., App. 28213;
Prof. Dr. Paul Bernd Spahn, App. 28114
Sekretariat: Ursula Graf, Raum Zeppelinallee 29, R. 202, App. 28114
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Kffr. Yvonne Brückner,
Raum Zeppelinallee 29, R. 204, App. 28204; Jan Werner,
Raum Zeppelinallee 29, R. 202, App. 28205
Professur für VWL, insb. Finanzwissenschaft
Mertonstr. 17, 422 B, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22720,
Fax. 069/798-22697, E-Mail: jdoering@wiwi.uni-frankfurt.de
Professorin/Professor: Prof. Dr. Alfons J. Weichenrieder, App. 22720
Sekretariat: Julia Döring, Raum 422 B, App. 22720
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Frank Blasch, Raum 421a B, App. 22862;
Oliver Busch, Raum 414 B, App. 22830
Professur für BWL, insb. Operations Research
Sophienstrasse 44, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23910,
Fax. 069/798-28866
Professorin/Professor: Prof. Dr. Hans G. Bartels, App. 23911
Sekretariat: Suzette Kuhlmann, Raum Sophienstrasse 44, App. 23910
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Silvia Schiemann, App. 23912; Christian
Thiele, Raum Sophienstrasse 44, App. 23413
Professur für Statistik und Ökonometrie
Mertonstr. 17, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28115, Fax. 069/798-23673
Professorin/Professor: Prof. Dr. Reinhard Hujer, App. 23166
Sekretariat: Birgit Andres-Kreiner, Raum 135B, App. 28115
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Marco Caliendo, Raum 125B, App. 28117;
Dubravko Radic, Raum 133B, App. 28188; Paulo Jorge Mauricio Rodrigues,
Raum 123B, App. 23688; Stephan Thomsen, Raum 116A, App. 23604; Sandra
Vuletic, Raum 134 B, App. 22893; Christopher Zeiss, Raum 123B, App. 28345
Professur für Statistik und Methoden der Ökonometrie
Gräfstraße 78, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23660, Fax. 069/798-23662
Professorin/Professor: Prof. Dr. Uwe Hassler, App. 23660
Sekretariat: Heiderose Rupps, Raum 205, App. 23660
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Matei Demetrescu,
Raum 203 Gräfstr., App. 25331; Dipl.-Volksw. Vladimir Kuzin, Raum 202 Gräfstr.,
App. 25332; Dipl.-Math. Adina-Ioana Tarcolea, Raum 204 Gräfstr., App. 28418
Professur für BWL, insb. quantitative Methoden
60325 Frankfurt am Main, Tel. Robert-Mayer-Str. 1069/798-23997,
Fax. 069/798-28091
Professorin/Professor: Prof. Dr. Dietrich Ohse, App. 23997
Sekretariat: Sigi Firle, Raum Robert-Mayer-Str. 1, R. 416, App. 23979
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Alois Knobloch,
Raum Robert-Mayer-Str. 1, R. 415, App. 23092; Marion Weinheimer, Raum 401,
App. 28126
Professur für Wirtschaftsmathematik
Mertonstr. 17; 501 D, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23609,
Fax. 069/798-23432
Professorin/Professor: Prof. Dr. Heinrich Rommelfanger, App. 22268
Sekretariat: Jutta Preussler, Raum 502 D, App. 23609
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Marcus Haas, Raum 504 D, App. 23123
Wiss. Hilfskräfte: Markus Berger, Raum 505 D, App. 29026
Professuren außerhalb von Abteilungen
Professur für Wirtschaftspädagogik, insb. Didaktik der
Wirtschaftswissenschaften
Mertonstr. 17; 111 D, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22311,
Fax. 069/798-28891
Professorin/Professor: Univ.-Prof. Dr. Manfred Horlebein, App. 22311
Sekretariat: Cornelia Bayer, Raum 110 D, App. 22311
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Andreas Kaun, Raum 113 D, App. 22313
Professur für VWL, insb. Verteilungs- und Sozialpolitik
Gräfstr. 78, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22961, Fax. 069/798-28287
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Irene Becker, Raum Gräfstr. 78,
App. 28984; Birgit Mattil, Raum Gräfstr. 78, App. 22961
Wirtschaftssprachen
Wirtschaftsenglisch: James Banks, M.A., App. 23041; Barbara Booth, M.A.,
Raum 322C, App. 22816
Wirtschaftsfranzösisch: Francoise Weber, Raum 318 C, App. 25158
Wirtschaftsspanisch: Giselle Zenga-Hirsch, M.A., Raum 319 C
Graduiertenprogramme
Graduate Program Finance and Monetary Economics
Mertonstr. 17, Uni-PF 77, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22674,
Fax. 069/798-22788, E-Mail: kolleg@wiwi.uni-frankfurt.de
Sprecher: Prof. Dr. Christian Schlag, App. 22674
Stellvertretender Sprecher: Prof. Dr. Dieter Nautz, App. 28863; 28825
Koordinator: Marvin Meyer, App. 25108
Sekretariat: Sigrid Peschel, Raum 111 C, Mertonstr. 17/21 - Uni-Pf 77,
60054 Frankfurt am Main, App. 22674
Graduierte/r: Theofanis Archontakis, Raum 505 B, App. 25091; Carsten Bienz,
Raum 503 B, App. 28943; Silke Brandts, Raum 503 B, App. 28943; Beate Breuer,
Raum 120 C, App. 22674; Michael Flad, Raum 120 C, App. 22674; Tobias Herwig,
Raum 502 B, App. 28459; Keith Küster, Raum 115 C, App. 25283; Julia LeBlanc,
Raum 507 B, App. 25161; Christian Offermanns, Raum 502 B, App. 28452; Karsten
Ruth, Raum 502 B, App. 28459; Anna Schurba, Raum 504 B, App. 22817;
Agnieszka Sosinska, Raum 504 B, App. 22817; Maxim Ulrich, Raum 506 BC,
App. 23691; Dirk Wilcke, Raum 505 C, App. 25091; Marco Willner, Raum 506 B,
App. 23691; Jose Carlos Wong, Raum 504 B, App. 22817; Lue Wu, Raum 120 C,
App. 22674
Post Doc: Sergei Sontchik, App. 23951
Goethe Business School
Mertonstraße 17, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-33500,
Fax. 069/798-33505
Managing Director: Dr. Ulrich Winkler, Raum 31 B, App. 33500
Staff: Dirk Weßels, Raum 31 B, App. 33501; Jozefina Kontic, Raum 31 B,
App. 33501; Gergana Todorova, Raum 31 B, App. 33501; Renata Garcia-Menacho,
Raum 31 B, App. 33501; Lucas Birnhäupl, Raum 31 B, App. 33501; Michael
Medding, Raum 31 B, App. 33501; Evelina Peleva-Leiter, Raum 31 B, App. 33501;
Eric McCloe, Raum 31 B, App. 33506
Angeschlossene Institute
Center for Financial Studies (CFS)
Taunusanlage 6, 60329 Frankfurt am Main, Tel. 069/2429410, Fax. 069/242941-77
Institut für Ländliche Strukturforschung
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Fachbereich 3 - Gesellschaftswissenschaften
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22521,
Fax. 069/798-28465, E-Mail: Dekanat.FB03@soz.uni-frankfurt.de
Dekanat
Dekan: Univ.-Prof. Dr. Gunther Hellmann
Sprechstunde: Do 14 - 15 Uhr
Prodekan: Univ.-Prof. Dr. Frank Nonnenmacher
Studiendekan: Univ.-Prof. Dr. Heinz Steinert
Geschäftsstelle: Andrea Knop, Raum 2226, App. 22521
Sprechstunde: Di u. Mi 10 - 12 Uhr
EDV-Angelegenheiten: Karin Jäger, App. 28769
Haushalt, Beschaffung: Dieter Klein, Raum 2222, App. 22522
Hilfskräfte; Promotionen: Brunhilde Winkelmann, Raum 2227, App. 23789
Lehre und Studium; Promotionen: Dr. Bettina Rösler, Raum 2230, App. 22062
Sprechstunde für PromovendInnen: Do 11-13 Uhr, in vorlesungsfreier Zeit bitte
Aushang beachten
Personal, Strukturplanung, Forschung und Habilitationen: Dr. Karlheinz Kreß,
Raum 2223, App. 22510
Prüfungsamt Geschäftstelle: Dieter Groh, Raum 2229, App. 22540; Monika König,
Raum 2228, App. 22063
Sprechstunde:  Di und Do 10.30-13 Uhr
Bafög-Beauftragte/r: Univ.-Prof. Dr. Dieter Mans
Sprechstunde:  Do 10 - 12 Uhr, Raum 3222, Sekretariat: Frau Ute Kowarsch, Raum
3228, Tel. 798-22546. Prof. Mans bescheinigt Leistungen nach § 48 BaföG,
Formblatt 5, keine Erstsemester. Bitte denken Sie daran, den Bafög-Antrag für das
Sommersemester 2005 rechtzeitig zu stellen.  Sie benötigen bis zum 10.2.2005 die
Unterschrift von Herrn Prof. Dr. Mans. Bei verspätet abgegebenen Anträgen kann es
zu Verzögerungen kommen.
Homepage : FB 03 Frauenrat
Lehrkörper
Emeritierte/pensionierte Professorinnen und Professoren
Brock, Lothar, Univ.-Prof. Dr., Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt
Internationale Beziehungen I; Raum 1824, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22075, brock@soz.uni-frankfurt.de
Czempiel, Ernst-Otto, Univ.-Prof. Dr., Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt
Internationale Beziehungen und Auswärtige Politik; Raum 1828, Robert-Mayer-
Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22667
Fetscher, Iring, Univ.-Prof. Dr., Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt Vergleich
politischer Systeme und sozialer Bewegungen; Raum 2427, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22300
Gerhard, Ute, Univ.-Prof’in Dr., emeritiert, Soziologie und Sozialpolitik m. d.
Schwerpunkt Frauenarbeit/Frauenbewegung ; Raum 2630, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22053, gerhard@soz.uni-frankfurt.de
Hirsch, Joachim, Politikwissenschaft und politische Soziologie m. d. Schwerpunkt
Staats- und Planungstheorie I; Raum 2924, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 23570, j.hirsch@soz.uni-frankfurt.de
Kellner, Hansfried, Univ.-Prof. Dr., Soziologie oder Politikwissenschaft m. d.
Schwerpunkt Geschichte und Systematik sozialwissenschaftlicher
Theoriebildung; Raum 3027, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22041, h.kellner@soz.uni-frankfurt.de
Maus, Ingeborg, Prof. Dr., Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt politische
Theorie u. Ideengeschichte im Kontext sozialer Bewegungen; Parkstraße 5,
60322 Frankfurt am Main, Tel. 069 557760
Nicklas, Hans, Univ.-Prof. Dr., Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt Vergleich
politischer Systeme und sozialer Bewegungen; Raum 2427, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22300
Nitzschke, Volker, Univ.-Prof. Dr., Professur für Didaktik der Sozialwissenschaften
und des Politischen Unterrichts; Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
avnitzschke@t-online.de
Ritsert, Jürgen, Prof. Dr., Soziologie m. d. Schwerpunkt
Wissenschaftstheorie/Logik der Sozialwissenschaften ; Raum 3228, Robert-
Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22546
Ropohl, Günter, Univ. Prof. Dr.-Ing., Professur für Allgemeine Technologie;
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Schmidt, Lothar, Univ.-Prof. Dr., Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt
vergleichende Analyse liberal-demokratischer Systeme und Demokratietheorie;
Raum 2426, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22495
Schumm, Wilhelm, Univ.-Prof. Dr., Soziologie m. d. Schwerpunkt Soziologie
industrieller Gesellschaften; Raum 2824, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt
am Main, App. 22055, schumm@soz.uni-frankfurt.de
Shell, Kurt, Univ.-Prof. Dr., Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt vergleichende
Analyse liberal-demokratischer Systeme und Demokratietheorie; Raum 2426,
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22495
Vogel, Rudolf, Univ.-Prof. Dr., Soziologie und Sozialpsychologie m. d.
Schwerpunkt Sozialisationstheorie und Ethnoanalyse; Raum 2128, Robert-
Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 28477
Wenzel, Ursula, Univ.-Prof. Dr., Soziologie u. Politologie m. d. Schwerpunkt
Kultur und Entwicklung; Raum 2126, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am
Main, App. 23787
Universitätsprofessorinnen und -professoren
Allerbeck, Klaus, Univ.-Prof. Dr., Soziologie m. d. Schwerpunkt
gesamtgesellschaftliche Entwicklung ; Raum 3225, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22648, allerbeck@soz.uni-frankfurt.de
Allert, Tilman, Univ.-Prof. Dr., Soziologie u. Sozialpsychologie m. d. Schwerpunkt
Bildungssoziologie; Raum 2024, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22475, allert@soz.uni-frankfurt.de
Apitzsch, Ursula, Univ.-Prof. Dr., Soziologie u. Politologie m. d. Schwerpunkt
Kultur und Entwicklung; Raum 2125, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am
Main, App. 28728, apitzsch@soz.uni-frankfurt.de
Blättel-Mink, Birgit, Univ.-Prof’in Dr., Soziologie mit dem Schwerpunkt
Industrie- und Organisationssoziologie; Raum 2824, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22055, B.Blaettel-Mink@soz.uni-frankfurt.de
Esser, Josef, Univ.-Prof. Dr., Politikwissenschaft und politische Soziologie m. d.
Schwerpunkt Staats- und Planungstheorie II; Raum 2624, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22054, esser@soz.uni-frankfurt.de
Forst, Rainer, Univ.-Prof. Dr., Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt politische
Theorie u. Ideengeschichte im Kontext sozialer Bewegungen; Raum 2530,
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22046, forst@em.uni-
frankfurt.de
Glatzer, Wolfgang, Univ.-Prof. Dr., Soziologie m. d. Schwerpunkt
sozialstruktureller und kultureller Wandel; Raum 3030, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 23584; 22473, glatzer@soz.uni-frankfurt.de
Haubl, Rolf, Univ.-Prof. Dr. Dr., Soziologie und psychoanalytische
Sozialpsychologie; Raum 2028, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
App. 23644, haubl@soz.uni-frankfurt.de
Hellmann, Gunther, Univ.-Prof. Dr., Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt
Aussenbeziehungen westeuropäischer Staaten; Raum 1831, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 25191, g.hellmann@soz.uni-frankfurt.de
Hofmann, Gerhard, Univ.-Prof. Dr., Soziologie m. d. Schwerpunkt Methoden der
Sozialforschung, insb. quantitative Verfahren ; Raum 3223, Robert Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 23197, m.gruber@soz.uni-frankfurt.de
Hondrich, Karl Otto, Univ.-Prof. Dr., Soziologie m. d. Schwerpunkt soziale
Konflikte und sozialer Wandel; Raum 3032, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22050; 22473, Hondrich@soz.uni-frankfurt.de
Kahsnitz, Dietmar, Univ.-Prof. Dr., Professur für Didaktik; Raum 405, Robert-
Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt, App. 28231, kahsnitz@em.uni-frankfurt.de
Krell, Gert, Univ.-Prof. Dr., Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt Internationale
Beziehungen und Auswärtige Politik; Raum 1829, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22878, krell@soz.uni-frankfurt.de
Liebsch, Katharina, Prof. Dr., Soziologie m. d. Schwerpunkt Familien- und
Jugendsoziologie ; Raum 2425, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22064
Mans, Dieter, Univ.-Prof. Dr., Soziologie m. d. Schwerpunkt Methoden der
Sozialforschung, insb. qualitative Methoden und Software-Entwicklung ;
Raum 3222, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22066,
mans@soz.uni-frankfurt.de
Müller, Harald, Univ.-Prof. Dr., Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt
Internationale Beziehungen II; Raum An der Uni: 1731 im Turm, Hessische
Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK), Leimenrode 29,
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Nonnenmacher, Frank, Univ.-Prof. Dr., Professur für Didaktik der
Sozialwissenschaften und des Politischen Unterrichts; Raum 2626, Robert-
Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22273, 
nonnenmacher@soz.uni-frankfurt.de
Oevermann, Ulrich, Univ.-Prof. Dr., Soziologie und Sozialpsychologie;
Raum 1629, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22296,
Oevermann@soz.uni-frankfurt.de; Veröffentlichungsliste Nr. 1
Prokop, Dieter, Univ.-Prof. Dr., Soziologie m. d. Schwerpunkt
Massenkommunikation; Raum 2525, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am
Main, App. 22300, e.eichner@soz.uni-frankfurt.de
Puhle, Hans-Jürgen, Univ.-Prof. Dr., Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt
vergleichende Analyse liberal-demokratischer Systeme und Demokratietheorie;
Raum 2529, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22496,
puhle@soz.uni-frankfurt.de
Rodenstein, Marianne, Univ.-Prof’in Dr., Soziologie und Sozialpolitik m. d.
Schwerpunkt Regional-, Stadt- u. Gemeindeforschung; Raum 2822, Robert-
Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22929, Rodenstein@soz.uni-
frankfurt.de
Rottleuthner-Lutter, Margret, Univ.-Prof’in Dr., Soziologie m. d. Schwerpunkt
Methoden der empirischen Sozialforschung und Statistik ; Raum 3224, Robert-
Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22544, m.gruber@soz.uni-
frankfurt.de
Ruppert, Uta, Univ.-Prof’in Dr., Politikwissenschaft und politische Soziologie m. d.
Schwerpunkt Entwicklungsländer; Raum 2431, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22061, ruppert@soz.uni-frankfurt.de
Schmid, Alfons, Univ.-Prof. Dr., Professur für Wirtschaft; Raum 408, Robert-
Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, App. 28229, Alfons.Schmid@em.uni-
frankfurt.de
Siegel, Tilla, Univ.-Prof’in Dr., Soziologie mit dem Schwerpunkt Industrie- und
Organisationssoziologie; Raum 2831, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am
Main, App. 22056, t.siegel@soz.uni-frankfurt.de
Steinert, Heinz, Univ.-Prof. Dr., Soziologie und Sozialpolitik m. d. Schwerpunkt
Devianz und soziale Ausschließung; Raum 2928, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22448; 22494, devianz@soz.uni-frankfurt.de
Tatur, Melanie, Univ.-Prof’in Dr., Politikwissenschaft und politische Soziologie m.
d. Schwerpunkt Osteuropa; Raum 1825, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt
am Main, App. 22876, tatur@soz.uni-frankfurt.de
Wagner, Gerhard, Prof. Dr., Soziologie m. d. Schwerpunkt
Wissenschaftstheorie/Logik der Sozialwissenschaften ; Raum 3230, Robert-
Meyer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22067, g.wagner@soz.uni-
frankfurt.de
Juniorprofessorinnen und -professoren
Brühl, Tanja, Dr., Juniorprofessur für Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt
Friedens- und Konfliktforschung; Raum 1822, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 23360, bruehl@soz.uni-frankfurt.de
Vertretung einer Professur
Bohler, Karl Friedrich, PD Dr., Institut für Gesellschafts- und Politikanalyse (I);
Raum 3627, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22295
Busch, Hans-Joachim, PD Dr., Soziologie und Sozialpsychologie m. d.
Schwerpunkt Sozialisationstheorie und Ethnoanalyse; Raum AfE 2130, Robert-
Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23615, SFI-H.Busch@t-online.de
Neyer, Jürgen, Prof. Dr., Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt Internationale
Beziehungen I; Raum 1824, Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt, App. 22075,
J.Neyer@soz.uni-frankfurt.de
Hochschulassistentinnen und -assistenten
Deppermann, Arnulf, Dr., Soziologie m. d. Schwerpunkt Familien- und
Jugendsoziologie ; Raum 2424, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
App. 23746, deppermann@soz.uni-frankfurt.de
Honorarprofessorinnen und -professoren
Friedeburg, Ludwig von, Hon. Prof., Fachbereich 3 - Gesellschaftswissenschaften;
Senckenberganlage 26, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069 75618317
Zweitmitglieder
Daniels, Eva, Dipl.-Soz, Wissenskultur und Gesellschaftlicher Wandel (SFB/FK
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Franzmann, Andreas, M.A., Wissenskultur und Gesellschaftlicher Wandel
(SFB/FK 435); Raum 5.357, Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main,
App. 32255, a.franzmann@soz.uni-frankfurt.de
Odey, Reinhard, OStR, Institut für Pädagogik der Sekundarstufe (WE III); Robert-
Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22210, p.roemer@em.uni-
frankfurt.de
Rohde-Dachser, Christa, Prof. Dr., Institut für Psychoanalyse; Raum 3729,
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, App. 22975, rohde-
dachser@crdh.de
Zehentreiter, Ferdinand, Dr., Wissenskultur und Gesellschaftlicher Wandel
(SFB/FK 435); Raum 5.357, Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main,
App. 32255, j.spinola@t-online.de
Außerplanmäßige Professorinnen und Professoren
Brede, Karola, Apl. Prof. Dr., Soziologie und psychoanalytische Sozialpsychologie;
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, K.Brede@soz.uni-frankfurt.de
König, Hans-Dieter, Apl. Prof. Dr., Soziologie und psychoanalytische
Sozialpsychologie; Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Privatdozentinnen und -dozenten
Beste, Hubert, PD Dr., Institut für Gesellschafts- und Politikanalyse (I);
Raum 2925, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22494,
hubert.beste@t-online.de
Brentel, Helmut, PD Dr., Institut für Gesellschafts- und Politikanalyse (I);
Raum 137, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 28374,
brentel@soz.uni-frankfurt.de
Busch, Hans-Joachim, PD Dr., Institut für Sozialisationsforschung und
Sozialpsychologie (III); Raum 2027, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am
Main, App. 22077
D’Avis, Winfried, PD Dr., Institut für Methodologie (IV); Raum 3228, Robert-
Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22546
Demirovic, Alex, PD Dr., Soziologie und Sozialpolitik m. d. Schwerpunkt Devianz
und soziale Ausschließung; Raum 2925, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt
am Main, App. 22494, demirovic@em.uni-frankfurt.de
Diederichs, Helmut, Prof. Dr., Institut für Gesellschafts- und Politikanalyse (I);
Raum 2427, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22300,
diederichs@fh-dortmund.de
Erdheim, Mario, PD Dr., Institut für Sozialisationsforschung und Sozialpsychologie
(III); Raum 2128, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 28477
Görg, Christoph, PD Dr., Politikwissenschaft und politische Soziologie m. d.
Schwerpunkt Staats- und Planungstheorie I; Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 23570 Mo Mi, goerg@soz.uni-frankfurt.de
Görlich, Bernard, PD Dr., Institut für Sozialisationsforschung und
Sozialpsychologie (III); Raum 2027, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am
Main, App. 22077
Görlich, Bernard, PD Dr., Soziologie und psychoanalytische Sozialpsychologie;
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
King, Vera, PD Dr., Institut für Sozialisationsforschung und Sozialpsychologie (III);
Raum 2128, Robert Mayer Str. 5, 60054 Frankfurt, App. 28477
Kramer, Helgard, PD Dr., Institut für Sozialisationsforschung und
Sozialpsychologie (III); Raum 2128, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am
Main, App. 28477
Kraus, Peter A., PD Dr., Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt vergleichende
Analyse liberal-demokratischer Systeme und Demokratietheorie; Raum 2924,
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt, App. 23570, peter.a.kraus@rz.hu-
berlin.de
Kraus, Peter A., PD Dr., Politikwissenschaft und politische Soziologie m. d.
Schwerpunkt Staats- und Planungstheorie I; Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22039 DiMi 23570 MoDiMi,
peter.a.kraus@rz.hu-berlin.de
Kubbig, Bernd W., Dr., Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt Internationale
Beziehungen I; Raum 1827, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22877
Lindemann, Gesa, PD Dr., Institut für Gesellschafts- und Politikanalyse (I);
Raum 2925, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22494,
G.Lindemann@soz.uni-frankfurt.de
Lüthje, Boy, PD Dr., Institut für Gesellschafts- und Politikanalyse (I); Raum 2827,
Institut für Gesellschafts- und Politikanalyse, 60054 Frankfurt am Main,
App. 23793, luethje@soz.uni-frankfurt.de
Maihofer, Andrea, PD Dr., Institut für Gesellschafts- und Politikanalyse (I);
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Mettler, Peter H., Prof. Dr., Institut für Gesellschafts- und Politikanalyse (I);
Raum 2826, Institut für Gesellschafts- und Politikanalyse (I), 60054 Frankfurt
am Main, App. 22542
Nissen, Sylke, PD Dr., Institut für Gesellschafts- und Politikanalyse (I); Raum 2823,
Robert Mayer Str. 5, 60054 Frankfurt, App. 22052
Noller, Peter, PD Dr., Institut für Gesellschafts- und Politikanalyse (I); Raum 2823,
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, P.Nolller@soz.uni-frankfurt.de
Preyer, Gerhard, PD Dr., Institut für Gesellschafts- und Politikanalyse (I) (Hg. der
Zeitschrift ‘Protosoziologie’); Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22473, preyer@em.uni-frankfurt.de
Schrödter, Wolfgang, PD Dr., Institut für Sozialisationsforschung und
Sozialpsychologie (III); Raum 2128, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am
Main, App. 28477
Schroeder, Wolfgang, PD Dr., Institut für Gesellschafts- und Politikanalyse (I);
Raum 2827, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23793,
wolfgang.schroeder@igmetall.de
Stegbauer, Christian, PD Dr., Institut für Methodologie (IV); Raum 3226, Robert-
Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23614, stegbauer@soz.uni-
frankfurt.de
Stegbauer, Christian, PD Dr., Soziologie m. d. Schwerpunkt soziale Konflikte und
sozialer Wandel; Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22473,
stegbauer@soz.uni-frankfurt.de
Vetter, Hans-Rolf, Prof. Dr., Institut für Gesellschafts- und Politikanalyse (I);
Raum 2826, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22542
Vogt, Irmgard, PD Dr., Soziologie m. d. Schwerpunkt soziale Konflikte und sozialer
Wandel; Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22473,
i.vogt@soz.uni-frankfurt.de
Vogt, Irmgard, Univ.-Prof. Dr., Institut für Gesellschafts- und Politikanalyse (I);
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22473, i.vogt@soz.uni-
frankfurt.de
Wilzewski, Jürgen, Prof. Dr., Institut für Vergl. Politikwissenschaft und
Internationale Beziehungen (II); Raum 1828, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22667
Wischermann, Ulla, PD Dr., Soziologie und Sozialpolitik m. d. Schwerpunkt
Frauenarbeit/Frauenbewegung ; Raum AfE 2628, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 28516, wischermann@soz.uni-frankfurt.de
Akademische Rätinnen und Räte
Tiemann, Rainer, Dr., AR, Institut für Methodologie (IV); Raum 3230, Robert-
Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22474, tiemann@soz.uni-
frankfurt.de
Akademische Rätinnen und Räte mit Lehraufgaben
Thiele, Ulrich, PD Dr., Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt politische Theorie u.
Ideengeschichte im Kontext sozialer Bewegungen; Robert-Mayer-Straße 5,
60054 Frankfurt, uthiele@hotmail.com; Rottmannstraße 2, 69121 Heidelberg,
Tel. 06221-484845, Fax. 06221-484845
Oberstudienrätinnen und Oberstudienräte i.H.
Heitz, Sylvia, Professur für Didaktik der Sozialwissenschaften und des Politischen
Unterrichts; Raum 2625, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt, App. 22060,
heitz@soz.uni-frankfurt.de
Rodrian -Pfennig, Margit, Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt Vergleich
politischer Systeme und sozialer Bewegungen; Raum 2431 AfE, Robert-Mayer-
Strasse 5, 60054 Frankfurt, App. 22497, rodrian-pfennig@soz.uni-frankfurt.de
Rodrian-Pfennig, Margit, OStR, Institut für Vergl. Politikwissenschaft und
Internationale Beziehungen (II); Raum 2531, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22497, rodrian-pfennig@soz.uni-frankfurt.de
Lehrbeauftragte
Alnasseri, Sabah, Dr., Politikwissenschaft und politische Soziologie m. d.
Schwerpunkt Entwicklungsländer; Raum 2427, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22300
Aulenbacher, Brigitte, Dr., Soziologie oder Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt
Geschichte und Systematik sozialwissenschaftlicher Theoriebildung; Robert-
Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22041
Backhaus, Hans-Georg, Dr., Politikwissenschaft und politische Soziologie m. d.
Schwerpunkt Staats- und Planungstheorie I; Raum 2923, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 23570
Behrend, Olaf, Soziologie und Sozialpsychologie; Adalbertstraße 11,
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Behrens, Diethard, Dr., Institut für Methodologie (IV); Raum 3228, Robert-Mayer-
Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22546, PERSIUSdb@t-online.de
Brakemeier, Heinz, Dr., Politikwissenschaft und politische Soziologie m. d.
Schwerpunkt Staats- und Planungstheorie I; Raum 2923, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 23570
Brick, Barbara, Dr., Soziologie u. Politologie m. d. Schwerpunkt Kultur und
Entwicklung; Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt, App. 23787
Büger, Christian, Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt Aussenbeziehungen
westeuropäischer Staaten; Raum 1826, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am
Main, App. 22059
Gärtner, Christel, Dr., Soziologie und Sozialpsychologie; Flörsheimer Str. 9,
60326 Frankfurt, Tel. 069 734533
Gebrewold, Belachew, Dr., Ph.D., Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt
Internationale Beziehungen I; Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22877
Geis, Anna, Dr., Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt Internationale
Beziehungen II; Raum 1827, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22877, geis@hsfk.de
Gessenich-Barthel, Karl-Heinz, Professur für Didaktik; Robert-Mayer-Str. 1,
60054 Frankfurt am Main, App. 28231
Gienow-Hecht, Jessica C.E., PD Dr., Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt
vergleichende Analyse liberal-demokratischer Systeme und Demokratietheorie;
Raum ZENAF, Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt, App. 29005, Gienow-
Hecht@soz.uni-frankfurt.de
Gourgé, Klaus, Dr., Soziologie und psychoanalytische Sozialpsychologie; Robert-
Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Graf-Deserno, Susanne, Dr., Soziologie und psychoanalytische Sozialpsychologie;
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Guldimann, Tim, Dr., Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt Internationale
Beziehungen und Auswärtige Politik; Raum 1826, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22059
Hannes, Matthias, Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt Vergleich politischer
Systeme und sozialer Bewegungen; Raum 514 FLAT, Erbacher Landstraße 32,
65347 Eltville, Tel. 06723 88285, Matthias.Hannes@t-online.de
Helfrich, Linda, Dr., Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt vergleichende Analyse
liberal-demokratischer Systeme und Demokratietheorie; Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, Tel. 069 74220955, Helfrich-Bernal@soz.uni-
frankfurt.de
Herrmann, Anita, Dr., Politikwissenschaft und politische Soziologie m. d.
Schwerpunkt Staats- und Planungstheorie I; Raum 2923, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 23570 Mo Mi
Hessler, Stephan, Dr., Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt Internationale
Beziehungen I; Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22877
Hirsch, Michael, Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt politische Theorie u.
Ideengeschichte im Kontext sozialer Bewegungen; Raum 2528, Robert-Mayer-
Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22045, hirschmail@aol.com
Hummel, Diana, Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt Internationale
Beziehungen I; Raum 1827, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22877
Klems, Wolfgang, Dr., Professur für Wirtschaft; Robert-Mayer-Str. 1,
60325 Frankfurt am Main, App. 28230
Klems, Wolfgang, Dr., Institut für Arbeitslehre und Politische Bildung (V);
Raum 410, Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23855,
wachsmuth@em.uni-frankfurt.de
Krohn, Helga, Dr., Soziologie und Sozialpolitik m. d. Schwerpunkt Regional-,
Stadt- u. Gemeindeforschung; Raum 2823, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22052
Krueck, Oliver-John, Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt Internationale
Beziehungen I; Raum 1827, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22877
Lenz, Felix, Soziologie und psychoanalytische Sozialpsychologie;
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Ley, Thomas, Dr., Soziologie und Sozialpsychologie; Paulstraße 16a,
65760 Eschborn, privat (06196) 44169 Büro 03693 850302, thley@t-online.de
Mai, Ralf, Dr., Soziologie m. d. Schwerpunkt Methoden der Sozialforschung, insb.
quantitative Verfahren ; Friedrich Ebert Allee 4, 65185 Wiesbaden,
Tel. 0611 754513, ralf.mai@gmx.de
Mbida, Michel Christian, Dr., Soziologie m. d. Schwerpunkt
gesamtgesellschaftliche Entwicklung ; Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am
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Moayedpour, Maryam, Dr., Soziologie und Sozialpolitik m. d. Schwerpunkt
Frauenarbeit/Frauenbewegung ; Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Münte, Peter, Dr., Soziologie und Sozialpsychologie; Raum 1627, Robert-Mayer-
Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22296
Niesen, Peter, Dr., Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt politische Theorie u.
Ideengeschichte im Kontext sozialer Bewegungen; Raum 2524, Robert-Mayer-
Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22882, niesen@soz.uni-frankfurt.de
Pawlytta, Christian, Soziologie und Sozialpsychologie; Raum 1622, Robert-Mayer-
Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 28489, pawlytta@soz.uni-frankfurt.de
Peter, Jürgen, Dr. Dr., Soziologie und psychoanalytische Sozialpsychologie;
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Prochnau, Anke, Soziologie und psychoanalytische Sozialpsychologie;
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Radl Philipp, Rita, Univ.-Prof’in Dr., Soziologie m. d. Schwerpunkt klinische
Sozialpsychologie; Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Rakowitz, Nadja, Dr., Politikwissenschaft und politische Soziologie m. d.
Schwerpunkt Staats- und Planungstheorie I; Raum 2924, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 23570, Nadja.Rakowitz@t-online.de
Reisch, Linda, Soziologie und Sozialpolitik m. d. Schwerpunkt Regional-, Stadt- u.
Gemeindeforschung; Raum 2823, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am
Main, App. 22052
Rosta, Judith, Dr., Soziologie und Sozialpolitik m. d. Schwerpunkt Regional-,
Stadt- u. Gemeindeforschung; Raum 28223, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22052
Ruhnau, Paul, Soziologie u. Sozialpsychologie m. d. Schwerpunkt
Bildungssoziologie; Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt
Rutkowski, Konrad, Professur für Allgemeine Technologie; Robert-Mayer-Str. 1,
60325 Frankfurt am Main
Saalow, Ulf, Professur für Didaktik; Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt,
App. 28390
Santoro, Italo, Dr., Soziologie m. d. Schwerpunkt soziale Konflikte und sozialer
Wandel; Raum 3028, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
App. 25208, Italo.Santoro@gmx.net
Schissler, Jakob, Dr., Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt Internationale
Beziehungen I; Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22877
Schmidbaur, Marianne, Dr., Soziologie und Sozialpolitik m. d. Schwerpunkt
Frauenarbeit/Frauenbewegung ; Raum 2428/Turm, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22049, M.Schmidbaur@web.de
Scholz, Lothar, Dr., Professur für Didaktik der Sozialwissenschaften und des
Politischen Unterrichts; Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
Tel. 06257 93 46 55, L.Scholz@soz.uni-frankfurt.de
Steiner, Grete, Politikwissenschaft und politische Soziologie m. d. Schwerpunkt
Entwicklungsländer; Robert-Mayer-Strasse 5, 60054 Frankfurt, App. 22300,
post@grete-steiner.de
Suhrbier, Mona, Dr., Soziologie und Sozialpsychologie; Raum 1627, Robert-
Mayer-Str. 5 AfE, 60054 Frankfurt, App. 22296
Towfigh, Ebrahim, Dr., Politikwissenschaft und politische Soziologie m. d.
Schwerpunkt Staats- und Planungstheorie I; Raum 2923, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 23570, e.towfigh@gmx.de
Tremmel, Jörg, Dipl.-Pol., Soziologie m. d. Schwerpunkt soziale Konflikte und
sozialer Wandel (Rechte zukünftiger Generationen); Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22473, tremmel@srzg.de
Twardella, Johannes, HD Dr., Soziologie und Sozialpsychologie; Goethestraße 23,
63067 Offenbach, App. 621595, jtwardella@yahoo.de
van Gisteren, Ludger, Dr., Soziologie und Sozialpsychologie m. d. Schwerpunkt
Sozialisationstheorie und Ethnoanalyse; Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt
am Main / Fach 100
Voswinkel, Stephan, Dr., Soziologie mit dem Schwerpunkt Industrie- und
Organisationssoziologie; Institut für Sozialforschung, Senckenberganlage 26,
60325 Frankfurt am Main, Tel. 06975618341, voswinkel@em.uni-frankfurt.de
Wetzel, Dietmar J., Dr., Soziologie und Sozialpolitik m. d. Schwerpunkt Regional-,
Stadt- u. Gemeindeforschung; Raum 2823, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22052, SFI-D.Wetzel@t-online.de
Wicke, Michael, Dr., Soziologie und Sozialpsychologie; Raum 1627, Robert-Mayer-
Str. 5 AfE, 60054 Frankfurt, App. 22296
Wisotzki, Simone, Dr., Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt Internationale
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Pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Apel, Ingrid, Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt Internationale Beziehungen
und Auswärtige Politik; Raum 2031, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am
Main, App. 23331, i.apel@soz.uni-frankfurt.de
Bös, Ursula, Soziologie m. d. Schwerpunkt Familien- und Jugendsoziologie ;
Raum 2422, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22272,
u.boes@soz.uni-frankfurt.de
Killius, Rosemarie, Soziologie u. Politologie m. d. Schwerpunkt Kultur und
Entwicklung; Raum 2131, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22545, r.killius@soz.uni-frankfurt.de
Skubich, Marita, Professur für Didaktik der Sozialwissenschaften und des
Politischen Unterrichts; Raum 2622, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt,
App. 22885, Marita.Skubich@soz.uni-frankfurt.de
Thiel, Rolf, Professur für Didaktik; Raum 423 Flat, Robert-Mayer-Str. 1,
60054 Frankfurt, App. 28388
Wissenschaftliche Assistentinnen und Assistenten
Below, Susanne von, Dr., Soziologie m. d. Schwerpunkt soziale Konflikte und
sozialer Wandel; Raum 3029, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
App. 28466, Below@soz.uni-frankfurt.de
Burkholz, Roland, Dr., Soziologie und Sozialpsychologie; Raum 1631, Robert-
Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22038, burkholz@soz.uni-
frankfurt.de
Donner, Achim, Soziologie m. d. Schwerpunkt gesamtgesellschaftliche
Entwicklung ; Raum 3229, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22274, Achim.Donner@soz.uni-frankfurt.de
Kreide, Regina, Dr., Soziologie u. Politologie m. d. Schwerpunkt Kultur und
Entwicklung; Raum 2123, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22668, kreide@soz.uni-frankfurt.de
Krömmelbein, Silvia, Dr., Professur für Wirtschaft; Raum 422, Robert-Mayer-
Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, App. 23846, kroemmelbein@em.uni-
frankfurt.de
Walz, Petra, Soziologie m. d. Schwerpunkt gesamtgesellschaftliche Entwicklung ;
Raum 3229, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22274,
Petra.Walz@soz.uni-frankfurt.de
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Becker, Jens, Dr., Soziologie m. d. Schwerpunkt soziale Konflikte und sozialer
Wandel; Raum 217, Robert-Mayer-Str. 1/FLAT, 60054 Frankfurt am Main,
App. 28913, Jens.Becker@soz.uni-frankfurt.de
Becker, Maya, Soziologie m. d. Schwerpunkt sozialstruktureller und kultureller
Wandel; Raum 3025, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
App. 28787, maya.becker@soz.uni-frankfurt.de
Bieber, Benjamin, M.A., Soziologie m. d. Schwerpunkt soziale Konflikte und
sozialer Wandel; Raum 3031, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
App. 28915, b.bieber@soz.uni-frankfurt.de
Brüchert, Oliver, Soziologie und Sozialpolitik m. d. Schwerpunkt Devianz und
soziale Ausschließung; Raum 2927, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am
Main, App. 25087, bruechert@soz.uni-frankfurt.de
Buckel, Sonja, Politikwissenschaft und politische Soziologie m. d. Schwerpunkt
Staats- und Planungstheorie II; Raum 2623, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 23792, s.buckel@soz.uni-frankfurt.de
Egle, Christoph, M.A., Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt vergleichende
Analyse liberal-demokratischer Systeme und Demokratietheorie; Raum 2522,
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt, App. 22304, C.Egle@soz.uni-frankfurt.de
Franzmann, Manuel, Soziologie und Sozialpsychologie; Kühhornsdorfweg 6,
60320 Frankfurt
Heider, Frank, Dr., Soziologie m. d. Schwerpunkt Methoden der Sozialforschung,
insb. qualitative Methoden und Software-Entwicklung ; Raum 3231, Robert-
Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22523
Herborth, Benjamin, Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt Aussenbeziehungen
westeuropäischer Staaten; Raum 1730, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am
Main, App. 28488
Hils, Jochen, Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt Internationale Beziehungen
und Auswärtige Politik; Varrentrappstr. 40-42, 60054 Frankfurt am Main,
App. 29003; 28138, j.hils@soz.uni-frankfurt.de
Hunsicker, Thorsten, Professur für Didaktik der Sozialwissenschaften und des
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Hyna, Barbara, Soziologie m. d. Schwerpunkt soziale Konflikte und sozialer
Wandel; Raum 218, Robert-Mayer-Str. 1/FLAT, 60054 Frankfurt am Main,
App. 23969, b.hyna@soz.uni-frankfurt.de
Joost, Angela, Dr., Soziologie m. d. Schwerpunkt soziale Konflikte und sozialer
Wandel; Raum 218, Robert-Mayer-Str. 1/FLAT, 60054 Frankfurt am Main,
App. 23646, Joost@soz.uni-frankfurt.de
Jung, Andrea, Politikwissenschaft und politische Soziologie m. d. Schwerpunkt
Entwicklungsländer; Raum 2429, Robert-Mayer-Strasse 5, 60054 Frankfurt am
Main, App. 22943, andrea.jung@soz.uni-frankfurt.de
Kannankulam, John, Politikwissenschaft und politische Soziologie m. d.
Schwerpunkt Staats- und Planungstheorie I; Raum 2929, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22824, Kannankulam@soz.uni-frankfurt.de
Karafyllis, Nicole, Dr., Professur für Allgemeine Technologie; Raum 407, Robert-
Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, App. 28227, karafyllis@em.uni-
frankfurt.de
Lammert, Christian, Dr., Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt vergleichende
Analyse liberal-demokratischer Systeme und Demokratietheorie (Institution:
Zentrum für Nordamerika-Forschung (ZENAF)); Robert-Mayer-Str. 1,
60325 Frankfurt am Main, App. 29006, c.lammert@em.uni-frankfurt.de
Pott, Andreas, Dr., Soziologie und Sozialpolitik m. d. Schwerpunkt Regional-,
Stadt- u. Gemeindeforschung; Raum 2922, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 23791, Pott@soz.uni-frankfurt.de
Reichwein, Alexander, Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt Internationale
Beziehungen I; Raum 1729, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22065, reichwein@soz.uni-frankfurt.de
Resch, Christine, Dr., Soziologie und Sozialpolitik m. d. Schwerpunkt Devianz und
soziale Ausschließung; Raum 2926, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am
Main, App. 23268, c.resch@soz.uni-frankfurt.de
Roscher, Klaus, Dr., Juniorprofessur für Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt
Friedens- und Konfliktforschung; Raum 2022, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22042, K.Roscher@soz.uni-frankfurt.de
Sabic, Claudia, Politikwissenschaft und politische Soziologie m. d. Schwerpunkt
Osteuropa; Raum 1823, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22057, c.sabic@soz.uni-frankfurt.de
Schäfers, Jochen, Soziologie u. Sozialpsychologie m. d. Schwerpunkt
Bildungssoziologie; Raum 2025, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
App. 23868, schaefers@soz.uni-frankfurt.de
Schmidtke, Oliver, Soziologie und Sozialpsychologie; Raum 1630, Robert-Mayer-
Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22068, o.schmidtke@soz.uni-frankfurt.de
Schwartze, Susanne, Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt Internationale
Beziehungen und Auswärtige Politik; Raum 1830, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22047, schwartze@soz.uni-frankfurt.de
Schwarzer, Beatrix, Politikwissenschaft und politische Soziologie m. d.
Schwerpunkt Entwicklungsländer; Raum 2122, Robert-Mayer-Strasse 5,
60054 Frankfurt, App. 22813, bschwarzer@soz.uni-frankfurt.de
Vormbusch, Uwe, Dr., Soziologie m. d. Schwerpunkt Soziologie industrieller
Gesellschaften; Raum 2830, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
App. 28039, vormbusch@em.uni-frankfurt.de
Weckwert, Anja, Soziologie und Sozialpolitik m. d. Schwerpunkt
Frauenarbeit/Frauenbewegung ; Raum AfE 2430, Robert-Mayer-Str. 1,
60054 Frankfurt am Main, App. 23790, weckwert@soz.uni-frankfurt.de
Wissel, Jens, Politikwissenschaft und politische Soziologie m. d. Schwerpunkt
Staats- und Planungstheorie I; Raum 2929, Robert-Mayer-Str. 5,
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Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten
Institut für Gesellschafts-und Politikanalyse (I)
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Soziologie mit dem Schwerpunkt Industrie- und Organisationssoziologie
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22055,
Fax. 069/798-28009
Professor/in: Univ.-Prof’in Dr. Birgit Blättel-Mink, App. 22055
Sprechstunde:  Di 16-17 Uhr
Am Dienstag 7.12. kann keine Sprechstunde stattfinden.
Ersatztermine: Mittwoch 1.12.:15.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag  9.12.:15.00 - 16.00 Uhr
Sekretariat: Kristina Schwarz, Raum 2828, App. 22542; Susanne Stübig,
Raum 2828, App. 22542
Soziologie m. d. Schwerpunkt Soziologie industrieller Gesellschaften
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22056,
Fax. 069/798-28009
Professorin/Professor: Univ.-Prof’in Dr. Tilla Siegel, App. 22056
Sprechstunde:  Dienstag 15.00 - 17.00 Uhr mit Anmeldung im  Sekretariat
Sekretariat: Kristina Schwarz, Raum 2828, App. 22542; Susanne Stübig,
Raum 2828, App. 22542
Wiss. Assistent/in: App. 28039
Projektmitarbeiter/in: PD Dr. Helmut Brentel, App. 28374
Soziologie m. d. Schwerpunkt soziale Konflikte und sozialer Wandel
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22050,
Fax. 069/798-28026
Professorin/Professor: Univ.-Prof. Dr. Karl Otto Hondrich, App. 22050; 22473
Sprechstunde: Do 15-16; i.d.vorlesungsfreien Zeit: n.V.
Sekretariat: Ursula Büchner, Raum 3028, App. 22473
Wiss. Assistent/in: Dr. Susanne von Below, App. 28466
Wiss. Mitarbeiter/in: Benjamin Bieber, M.A., Raum 3031, App. 28915
Projektmitarbeiter/in: Dr. Jens Becker, App. 28913; Barbara Hyna, App. 23969;
Dr. Angela Joost, App. 23646
Soziologie m. d. Schwerpunkt sozialstruktureller und kultureller Wandel
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23584,
Fax. 069/798-28026
Professorin/Professor: Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Glatzer, App. 23584; 22473
Sprechstunde:  Do 16-18; i.d. vorlesungsfreien Zeit: n.V.
Sekretariat: Ursula Büchner, Raum 3028, App. 22473
Wiss. Assistent/in: Dr. Susanne von Below, App. 28466
Wiss. Mitarbeiter/in: Maya Becker, Raum 3025, App. 28787
Projektmitarbeiter/in: Dr. Jens Becker, App. 28913; Barbara Hyna, App. 23969;
Dr. Angela Joost, App. 23646
Politikwissenschaft und politische Soziologie m. d. Schwerpunkt Staats- und
Planungstheorie I
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23570,
Fax. 069/798-23208
Vertretung der Professur: PD Dr. Peter A. Kraus,
App. 22039 DiMi 23570 MoDiMi
Sekretariat: Bärbel Lorenz, Raum 2923, App. 23570
Öffnungszeiten:  Mo - Mi 10-12.30 Uhr
Wiss. Mitarbeiter/in: John Kannankulam, Raum 2929, App. 22824; Jens Wissel,
Raum 2929, App. 22824
Sprechstunde
Politikwissenschaft und politische Soziologie m. d. Schwerpunkt Staats- und
Planungstheorie II
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22054,
Fax. 069/798-28009
Professorin/Professor: Univ.-Prof. Dr. Josef Esser, Raum 2624, App. 22054
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Sekretariat: Leena Ojansivu, Raum 2827, App. 23793
Wiss. Mitarbeiter/in: Sonja Buckel, Raum 2623, App. 23792
Projektmitarbeiter/in: Sven J. Weiß, App. 28508
Soziologie und Sozialpolitik m. d. Schwerpunkt Regional-, Stadt- u.
Gemeindeforschung
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22929,
Fax. 069/798-28009
Professorin/Professor: Univ.-Prof’in Dr. Marianne Rodenstein, App. 22929
Sprechstunde: Di 14 - 16 Uhr
Sekretariat: Susanne Stübig, Raum 2826, App. 22052
Öffnungszeiten: Mo - Do 9-13 und Fr 9-12.15
Wiss. Mitarbeiter/in: Dr. Andreas Pott, Raum 2922, App. 23791
Projekt: Flexibilisierung des Geschlechterverhältnisses und
Raumkonstitution durch Berufspendlerinnen: Dipl.Soz. Sarah Peter,
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22052
Projekt: Stadt 2030, Dietzenbach - Definitiv unvollendet -: App. 22044
Soziologie und Sozialpolitik m. d. Schwerpunkt Devianz und soziale
Ausschließung
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22448,
Fax. 069/798-23208
Professorin/Professor: Univ.-Prof. Dr. Heinz Steinert, App. 22448; 22494
Sprechstunde:  Mi 14-16 Uhr, Terminvereinbarung im Sekretariat
Sekretariat: Ursula Maria Schmidt, Raum 2925, App. 22494
Wiss. Mitarbeiter/in: Oliver Brüchert, Raum 2927, App. 25087; Dr. Christine
Resch, Raum 2926, App. 23268
Soziologie m. d. Schwerpunkt Massenkommunikation
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22594,
Fax. 069/798-28298, E-Mail: e.eichner@soz.uni-frankfurt.de
Professorin/Professor: Univ.-Prof. Dr. Dieter Prokop, App. 22300
Sprechstunde:  Mi 16.15-18.00 Uhr, Voranmeldung im Sekretariat erforderlich
Sekretariat: Elfriede Eichner, Raum 2427, App. 22300
Soziologie und Sozialpolitik m. d. Schwerpunkt Frauenarbeit/Frauenbewegung 
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22053,
Fax. 069/798-28024
Professorin/Professor: Univ.-Prof’in Dr. Ute Gerhard, emeritiert, App. 22053
SprechstundeSekretariat: Liselotte Rahbauer, Raum 2629, App. 23833
Akademische Rätin: PD Dr. Ulla Wischermann, App. 28516
Wiss. Mitarbeiter/in: Anja Weckwert, Raum AfE 2430, App. 23790
Projektmitarbeiter/in: Dr. Marianne Schmidbaur, App. 22049
Institut für Vergl. Politikwissenschaft und Internationale 
Beziehungen (II)
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Oberstudienrätin : OStR Margit Rodrian-Pfennig, App. 22497
Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt politische Theorie u. Ideengeschichte im
Kontext sozialer Bewegungen
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22046,
Fax. 069/798-22881
Professorin/Professor: Univ.-Prof. Dr. Rainer Forst, Raum 2530, App. 22046
Sprechstunde
Sekretariat: Ulrike Bohländer, Raum 2528, App. 22045
Sprechzeiten:  Mo. - Do. Vormittag
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Peter Niesen, Raum 2524, App. 22882
Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt vergleichende Analyse
liberal-demokratischer Systeme und Demokratietheorie
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22496,
Fax. 069/798-22881
Professorin/Professor: Univ.-Prof. Dr. Hans-Jürgen Puhle, App. 22496
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Sekretariat: Helga Frank, Raum 2426, App. 22495
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Christoph Egle, M.A., Raum 2522,
App. 22304; Dr. Christian Lammert, App. 29006
Politikwissenschaft und politische Soziologie m. d. Schwerpunkt Osteuropa
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22876,
Fax. 069/798-28460
Professorin/Professor: Univ.-Prof’in Dr. Melanie Tatur, App. 22876
Sprechstunde:  Mi 15-17 Uhr
Sekretariat: Irene Opaterny, Raum 1826, App. 22059
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Claudia Sabic, Raum 1823, App. 22057
Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt Vergleich politischer Systeme und
sozialer Bewegungen
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22065,
Fax. 069/798-28298
Sekretariat: Elfriede Eichner, Raum 2427, App. 22300
Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt Internationale Beziehungen I
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22075,
Fax. 069/798-28460, E-Mail: j.neyer@soz.uni-frankfurt.de
Professorin/Professor: Prof. Dr. Jürgen Neyer, App. 22075
Sekretariat: Brigitte Holden, Raum 1827, App. 22877
Öffnungszeiten:  Mo-Do 9-13 Uhr
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Alexander Reichwein, Raum 1729,
App. 22065
Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt Internationale Beziehungen II
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28746
Professorin/Professor: Univ.-Prof. Dr. Harald Müller,
Tel. 069 959104 0; 069 798 28746
Sekretariat: Brigitte Holden, Raum 1827, App. 22877
Öffnungszeiten: Mo-Do 9-13 Uhr
Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt Internationale Beziehungen und
Auswärtige Politik
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22878,
Fax. 069/798-28460
Professorin/Professor: Univ.-Prof. Dr. Gert Krell, App. 22878
Sprechstunde:  Di 13.30-15.30
Sekretariat: Irene Opaterny, Raum 1826, App. 22059
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Jochen Hils, App. 29003; 28138; Susanne
Schwartze, Raum 1830, App. 22047
Oberstudienrätin: Ingrid Apel, App. 23331
Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt Aussenbeziehungen westeuropäischer
Staaten
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-25191,
Fax. 069/798-28460
Professorin/Professor: Univ.-Prof. Dr. Gunther Hellmann, App. 25191
Sprechstunde:  Mi 14-15 u. Do 14-15
Sekretariat: Irene Opaterny, Raum 1826, App. 22059
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Benjamin Herborth, Raum 1730,
App. 28488
Projektmitarbeiter/in: Christian Büger, App. 22059
Politikwissenschaft und politische Soziologie m. d. Schwerpunkt
Entwicklungsländer
Professorin/Professor: Univ.-Prof’in Dr. Uta Ruppert, App. 22061
Sprechstunde:  Do 14.15-16 Uhr  (Anmeldeliste hängt an der Tür von Raum 2431)
Wiss. Mitarbeiterinnen: Andrea Jung, Raum 2429, App. 22943; Beatrix
Schwarzer, Raum 2122, App. 22813
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Dozentur für Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt Internationale Beziehungen 
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22044
Sprechstunde: Di 14-15
Juniorprofessur für Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Friedens- und
Konfliktforschung
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Professorin/Professor: Dr. Tanja Brühl, App. 23360
Sekretariat: Andrea Stork, Raum 1828, App. 22667
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Klaus Roscher, App. 22042
Institut für Sozialisationsforschung und Sozialpsychologie (III)
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Soziologie und psychoanalytische Sozialpsychologie
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Fax. 069/798-22077
Professorin/Professor:: Apl. Prof. Dr. Karola Brede; Univ.-Prof. Dr. Dr. Rolf Haubl,
App. 23644; Apl. Prof. Dr. Hans-Dieter König; Univ.-Prof. Dr. Frank-Olaf Radke
Sprechstunde
Sekretariat: Heide Scheu, Raum 2027, App. 22077
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Bettina Daser, Raum 2029, App. 22044
Soziologie u. Sozialpsychologie m. d. Schwerpunkt Bildungssoziologie
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22077,
Fax. 069/798-28063
Professorin/Professor: Univ.-Prof. Dr. Tilman Allert, App. 22475
Sprechstunde
Sekretariat: Heide Scheu, Raum 2027, App. 22077
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Jochen Schäfers, Raum 2025, App. 23868
Soziologie m. d. Schwerpunkt Familien- und Jugendsoziologie 
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22064,
Fax. 069/798-22881
Professorin/Professor: Prof. Dr. Katharina Liebsch, App. 22064
Sprechstunde:  Do 12-13
Sekretariat: Helga Frank, Raum 2426, App. 22495
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. Arnulf Deppermann, App. 23746
Pädagogische  Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Ursula Bös, App. 22272
Soziologie m. d. Schwerpunkt klinische Sozialpsychologie
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22813,
Fax. 069/798-28062
Sprechstunde:  Fr 16.30-17.30 Uhr
Sekretariat: Wolfgang Preusch, Raum AfE 2128, App. 28477
Soziologie und Sozialpsychologie
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22040,
Fax. 069/798-28757
Professorin/Professor: Univ.-Prof. Dr. Ulrich Oevermann, App. 22296
Sprechstunde
Wiss. Assistent/in: Dr. Roland Burkholz, App. 22038
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Manuel Franzmann; Oliver Schmidtke,
Raum 1630, App. 22068
Projekt: Wissenskultur und gesellschaftlicher Wandel: Andreas Franzmann,
M.A., App. 32255; Dr. Ferdinand Zehentreiter, App. 32255
Soziologie u. Politologie m. d. Schwerpunkt Kultur und Entwicklung
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28728,
Fax. 069/798-22539
Professorin/Professor: Univ.-Prof. Dr. Ursula Apitzsch, Raum 2125, App. 28728
Sprechstunde: Do 14:00 - 15:00 Uhr, Raum 2125, nur mit Voranmeldung im
Sekretariat
Sekretariat: Doris Kessel, Raum 2126, App. 23787
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Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten: Dr. Regina Kreide, Raum 2123,
App. 22668
Päd. Mitarbeiter/in: Rosemarie Killius, Raum 2131, App. 22545
Sprechstunde: Mo und Mi 10:00 - 12:00 Uhr, Raum 2131
Projektmitarbeiter/in: Charles Kaplan; Dr. Maria Kontos, Tel. 069 7561830; Irini
Siouti, Raum 2127, App. 22814
Soziologie und Sozialpsychologie m. d. Schwerpunkt Sozialisationstheorie und
Ethnoanalyse
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23615,
Fax. 069/798-28062
Sekretariat: Wolfgang Preusch, Raum AfE 2128, App. 28477
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Anke Kerschgens, M.A., Raum 2129,
App. 22812
Sprechstunden: Mo 14:30 -15:30
Institut für Methodologie (IV)
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Sekretariat : App. 22546
Akademischer Rat: Dr. Rainer Tiemann, AR, Raum 3230, App. 22474
Sprechstunde: Do 13:45 Uhr
Soziologie m. d. Schwerpunkt gesamtgesellschaftliche Entwicklung 
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22648,
Fax. 069/798-25295
Professorin/Professor: Univ.-Prof. Dr. Klaus Allerbeck, Raum 3225, App. 22648
Sprechstunde: Do. 12 - 13 Uhr mit Voranmeldung im Sekretariat
Sekretariat: Doris Kessel, Raum 3226, App. 23614
Öffnungszeiten: Di. und Mi. ganztägig; Do. 9 - 11.30 Uhr
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten: Achim Donner, Raum 3229,
App. 22274; Petra Walz, Raum 3229, App. 22274
Soziologie oder Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt Geschichte und
Systematik sozialwissenschaftlicher Theoriebildung
Vertretungsprofessor/in: PD Dr. Karl Friedrich Bohler, Raum 3627, App. 22295
Sprechstunde: Di 14.00 - 16.00 Uhr
Sekretariat: Helga Mantel, Raum 3026, App. 22041
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: App. 22493
Soziologie m. d. Schwerpunkt Wissenschaftstheorie/Logik der
Sozialwissenschaften 
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Sprechstunde:  Mi 14 Uhr
Sekretariat: App. 22546
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Peter Gostmann, Raum 3628,
App. 28787; Dr. Karin Ikas, Raum 3629, App. 23531
ProjektmitarbeiterInnen: Dr. Peter Gostmann, Raum 3628, App. 28787;
Dr. Karin Ikas, Raum 3629, App. 23531
Emerit: Prof. Dr. Jürgen Ritsert, App. 22546
Sprechstunde:  Institut für Sozialforschung, 1.Stock, Zi. A, Do 11:30-12:30 Uhr
Soziologie m. d. Schwerpunkt Methoden der empirischen Sozialforschung und
Statistik 
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22344,
Fax. 069/798-23344
Professor/in: Univ.-Prof’in Dr. Margret Rottleuthner-Lutter, Raum 3224,
App. 22544
Sprechstunde:  montags ab 12Uhr, Anmeldung bei Frau Gruber, Tel. 22544,
erforderlich
Sekretariat : Margarete Gruber, Raum 3227, App. 22544
Soziologie m. d. Schwerpunkt Methoden der Sozialforschung, insb. quantitative
Verfahren 
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Professor: Univ.-Prof. Dr. Gerhard Hofmann, Raum 3223, App. 23197
Sprechstunde:  Di. 12-14, Zi. 3223
Sekretariat: Margarete Gruber, Raum 3227, App. 22544
Lehrbeauftragter: Dr. Ralf Mai, Tel. 0611 754513
Soziologie m. d. Schwerpunkt Methoden der Sozialforschung, insb. qualitative
Methoden und Software-Entwicklung 
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22066,
Fax. 069/798-25057
Professor/in: Univ.-Prof. Dr. Dieter Mans, Raum 3222, App. 22066
Sprechstunde:  Do 10-12 Uhr
Sekretariat : App. 22546
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Frank Heider, Raum 3231, App. 22523
Sprechstunde:  Mo 14-15 Uhr
Institut für Arbeitslehre und Politische Bildung (V)
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main
Geschäftsführende/r Direktor: Univ.-Prof. Dr. Alfons Schmid, App. 28229
Sekretariat: Doris Wachsmuth, Raum 410, App. 23855
Professur für Didaktik
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28231,
Fax. 069/798-28233
Professorin/Professor: Univ.-Prof. Dr. Dietmar Kahsnitz, App. 28231
Pädagogische/r Mitarbeiter/in: Rolf Thiel, App. 28388
Professur für Wirtschaft
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28230,
Fax. 069/798-28233
Professorin/Professor: Univ.-Prof. Dr. Alfons Schmid, App. 28229
Sekretariat: Anna Randak, Raum 421, App. 28230; Gesche Wieggers, Raum 421,
App. 28230
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Silvia Krömmelbein, Raum 422,
App. 23846
Lehrbeauftragter: Dr. Wolfgang Klems, App. 28230
Projektmitarbeiter/innen: Christian Baden, Raum 205, App. 23843;
Dipl.-Vw. Claus Becher, Raum 105, App. 28924; Dipl.-Soz. Andreas Brand,
Raum 105, App. 28923; Susanne Dera, Raum 108, App. 22150; Dipl.-Pol. André
Kavai, Raum 105, App. 28922; Claudia Knobel, Raum 409, App. 23906; Dr. Christa
Larsen, Raum 108, App. 22152; Birgit Wagner, Raum 409, App. 23890
Professur für Allgemeine Technologie
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28228,
Fax. 069/798-28233
Professorin/Professor: Univ. Prof. Dr.-Ing. Günter Ropohl, App. 28228
Sekretariat: Anna Randak, Raum 420, App. 28230; Gesche Wieggers, Raum 421,
App. 28230
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Nicole Karafyllis, Raum 407,
App. 28227
Lehrbeauftragte: Konrad Rutkowski
Professur für Didaktik der Sozialwissenschaften und des Politischen Unterrichts
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22273,
Fax. 069/798-28040, E-Mail: nonnenmacher@soz.uni-frankfurt.de
Professorin/Professor: Univ.-Prof. Dr. Frank Nonnenmacher, Raum 2626,
App. 22273
Sprechstunde:  Di 10 - 11 h
Sekretariat: Brigitte Ellert, Raum 2626, App. 22589
Öffnungszeiten:  Mo - Mi, 10 - 14 h
Oberstudienrätin i.Hochschuldienst: Sylvia Heitz, Raum 2625, App. 22060
Sprechstunde:  Do 12 - 13 h
Pädagogische MitarbeiterInnen: Marita Skubich, Raum 2622, App. 22885
Sprechstunde: Do 12-13
Wissenschaftlicher Mitarbeiter: Thorsten Hunsicker, Raum 2823, App. 23685
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Fachbereich 4 - Erziehungswissenschaften
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
Tel. 069/798-28729; 22391; 22392, Fax. 069/798-28760,
E-Mail: dekanatfb4@em.uni-frankfurt.de
Dekanin/Dekan: Univ.-Prof. Dr. Micha Brumlik
Prodekanin/Prodekan: Univ.-Prof. Dr. Andreas Gruschka
Mitarbeit in der Leitung: Dr. Eckhard Beneke; Dr. Rainer Brähler; HD Dr. S.
Karin Amos; Gisela Kögler
Dekanatssekretariat: Gerti Dornseif-Maschtowski; Doris Fiekers; Ursula
Katzenbach; Eva Neumann; Sigrid Schreiber
Sprechzeiten: Mo. - Do. 10:00 - 11:30 Uhr und 14:00 - 15:30 Uhr
Studienfachberatung:
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/studium/studienberatung.html
Prüfungsausschuss für Diplompädagogik: Vorsitzender: Prof. Dr. Jochen Kade,
Raum AfE 1422, App. 22084, Sprechzeit: Di. 9:00 - 11:00 Uhr
Sekretariat: Kaiser, Lutz, Raum AfE 1424, App. 22507, Sprechzeit: Mo. - Do.
10:00-12:00 Uhr
Frauenbeauftragte: Gerti Dornseif-Maschtowski, App. 28732
Bafög-Beauftragte/Beauftragter: Univ.-Prof’in Dr. Helga Deppe, App. 23703
DV-Versorgung: http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/fb/edv.html
Promotionsausschuss/Graduiertenförderung: Vorsitzender: Prof. Dr. G. Scholz,
Raum AfE631, App. 28001, Do. 12:00-14:00 Uhr/ Sekretariat: Katzenbach, Ursula,
Raum AfE 1428, App. 22392 Sprechzeit: Mo, Di, Do 10:00-11:30 und 14:00-15:30
Uhr
Fachschaft: Raum 923 AfE-Turm, Tel.: 069-798-28571, e-mail:
fachschaft-erziehungswissenschaft@em.uni-frankfurt.de
Lehrkörper
Emeritierte/pensionierte Professorinnen und Professoren
Beck, Gertrud, Univ.-Prof. Dr., Institut für Pädagogik der Elementar- und
Primarstufe (WE II); Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Becker, Egon, Univ.-Prof. Dr., Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft 
(WE I); Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23536,
e.becker@em.uni-frankfurt.de
Bethke, Hildburg, Univ.-Prof’in Dr., Institut für Allgemeine
Erziehungswissenschaft (WE I); Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main,
App. 23536
Böhme, Günther, Prof. Dr. Dr. h. c., Universität des 3. Lebensalters e.V. (U3L);
Raum 305, Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, App. 23084; 28490,
u3l@em.uni-frankfurt.de
Dias, Patrick V., Univ.-Prof. Dr., Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft
(WE I); Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23536,
dias@em.uni-frankfurt.de
Horn, Hans Arno, Univ.-Prof. Dr., Institut für Pädagogik der Elementar- und
Primarstufe (WE II); Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23650
Iben, Gerd, Univ.-Prof. Dr., Institut für Sonderpädagogik (WE IV); Raum AfE 927a,
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23827, gr.iben@t-
online.de
Kallert, Heide, Univ.-Prof’in Dr., Institut für Sozialpädagogik und
Erwachsenenbildung (WE V); Raum Flat 303, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22833, Kallert@em.uni-frankfurt.de
Krenzer, Richard, Univ.-Prof. Dr., Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft
(WE I); Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23536
Lingelbach, Karl Chr., Univ.-Prof. Dr., Institut für Pädagogik der Sekundarstufe
(WE III); Raum AfE 1231, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22269
Lisop, Ingrid, Univ.-Prof’in Dr., Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft
(WE I); Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23536,
lisop@em.uni-frankfurt.de
Meier, Richard, Univ.-Prof. Dr., Institut für Pädagogik der Elementar- und
Primarstufe (WE II); Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23650
Mitter, Wolfgang, Prof. Dr., Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft (WE I);
DIPF, Tel. 069 24708122, mitter@DIPF.de
Rumpf, Horst, Univ.-Prof. Dr., Institut für Pädagogik der Sekundarstufe (WE III);
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Zenz, Gisela, Univ.-Prof’in Dr., Institut für Sozialpädagogik und
Erwachsenenbildung (WE V); Raum Flat 301, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 23102, zenz@em.uni-frankfurt.de
Universitätsprofessorinnen und -professoren
Brumlik, Micha, Univ.-Prof. Dr., Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft
(WE I); Raum Flat 326, Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22834, M.Brumlik@em.uni-frankfurt.de
Cremer-Schäfer, Helga, Univ.-Prof’in Dr., Institut für Sozialpädagogik und
Erwachsenenbildung (WE V); Raum Flat 307, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 23731, cremer-schaefer@em.uni-frankfurt.de
Deppe, Helga, Univ.-Prof’in Dr., Institut für Sonderpädagogik (WE IV); Raum
AfE 928, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23703,
deppe@em.uni-frankfurt.de
Fingerle, Michael, Prof. Dr., Institut für Sonderpädagogik (WE IV); Robert-Mayer-
Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22096
Friebertshäuser, Barbara, Univ.-Prof’in Dr., Institut für Allgemeine
Erziehungswissenschaft (WE I); Raum Flat 327, Robert-Mayer-Str. 1,
60054 Frankfurt am Main, App. 28174, B.Friebertshaeuser@em.uni-frankfurt.de
Gruschka, Andreas, Univ.-Prof. Dr., Institut für Pädagogik der Sekundarstufe
(WE III); Raum AfE 1023, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22089, A.Gruschka@em.uni-frankfurt.de
Hess, Henner, Univ.-Prof. Dr., Institut für Sozialpädagogik und
Erwachsenenbildung (WE V); Raum Flat 302, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22837, h.hess@em.uni-frankfurt.de
Julius, Henri, Prof. Dr., Institut für Sonderpädagogik (WE IV); Raum 824,
Senckenberganlage 15, 60325 Frankfurt am Main, App. 22597,
H.Julius@em.uni-frankfurt.de
Kade, Jochen, Univ.-Prof. Dr., Institut für Sozialpädagogik und
Erwachsenenbildung (WE V); Raum Flat 321, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22930, kade@em.uni-frankfurt.de
Katzenbach, Dieter, Prof. Dr., Institut für Sonderpädagogik (WE IV); Raum 929,
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, App. 22092,
d.katzenbach@em.uni-frankfurt.de
Kelle, Helga, Univ.-Prof’in Dr., Institut für Pädagogik der Elementar- und
Primarstufe (WE II); Raum AfE 528, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am
Main, App. 23713, H.Kelle@em.uni-frankfurt.de
Klieme, Eckhard, Univ.-Prof. Dr., Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft
(WE I); DIPF, Schloßstraße 29, 60486 Frankfurt am Main, Tel. 069 24708107,
Klieme@DIPF.de
Nittel, Dieter, Univ.-Prof. Dr., Institut für Sozialpädagogik und
Erwachsenenbildung (WE V); Raum Flat 322, Robert-Mayer-Str. 1,
60054 Frankfurt am Main, App. 22211, nittel@em.uni-frankfurt.de
Overbeck, Annegret, Univ.-Prof’in Dr., Institut für Sonderpädagogik (WE IV);
Raum AfE 822, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22095,
a.overbeck@em.uni-frankfurt.de
Radtke, Frank-Olaf, Univ.-Prof. Dr., Institut für Allgemeine
Erziehungswissenschaft (WE I); Raum AfE 326, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 23715, f.o.radtke@em.uni-frankfurt.de
Rang, Brita, Univ.-Prof’in Dr., Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft (WE I);
Raum Flat 314, Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23930,
rang@em.uni-frankfurt.de
Schlömerkemper, Jörg, Univ.-Prof. Dr., Institut für Pädagogik der Sekundarstufe
(WE III); Raum AfE 1030, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
App. 23024, schloemerkemper@em.uni-frankfurt.de
Scholz, Gerold, Univ.-Prof. Dr., Institut für Pädagogik der Elementar- und
Primarstufe (WE II); Raum AfE 631, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am
Main, App. 28001, gerold.scholz@t-online.de
Schroeder, Joachim, Prof. Dr., Institut für Sonderpädagogik (WE IV); Robert-
Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22097, j.schroeder@em.uni-
frankfurt.de
Zander, Hartwig, Univ.-Prof. Dr., Institut für Sozialpädagogik und
Erwachsenenbildung (WE V); Raum Flat 320, Robert-Mayer-Str. 1,
60054 Frankfurt am Main, App. 23212, h.zander@em.uni-frankfurt.de
Vertretung einer Professur
Burk, Karlheinz, Dr., (Vertretungsprofessur), Institut für Pädagogik der Elementar-
und Primarstufe (WE II); Raum AfE 630, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt
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Ohlhaver, Frank, PD Dr., (Vertretungsprofessur), Institut für Pädagogik der
Sekundarstufe (WE III); Raum 1231, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am
Main, App. 22269, fohlhaver@freenet.de
Panagiotopoulou, Argyro, Dr., (Vertretungsprofessur), Institut für Pädagogik der
Elementar- und Primarstufe (WE II); Raum AfE 625, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 23397, panagiotopoulou@t-online.de
Hochschuldozentinnen und -dozenten
Amos, S. Karin, HD Dr., Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft (WE I);
Raum AfE 323, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 28567,
amos@em.uni-frankfurt.de
Diehm, Isabell, PD Dr., Institut für Pädagogik der Elementar- und Primarstufe 
(WE II); Raum AfE 531, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
App. 23714, diehm@em.uni-frankfurt.de
Außerplanmäßige Professorinnen und Professoren
Dudek, Peter, Apl. Prof. Dr., Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft 
(WE I); Raum AfE 1224, Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22087, Peter.Dudek@onlinehome.de
Kaminski, Winfred, Apl. Prof. Dr., Institut für Pädagogik der Elementar- und
Primarstufe (WE II); Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
App. 23650, kaminski@em.uni-frankfurt.de
Markert, Werner, Apl. Prof. Dr., Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft
(WE I); Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23536
Privatdozentinnen und -dozenten
Kutschmann, Werner, PD Dr., Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft
(WE I); Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23536, grivola@t-
online.de
May, Michael, PD Dr., Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft (WE I);
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23536,
May@sozialwesen.fh-wiesbaden.de
Lehrbeauftragte
Abs, Hermann Josef, Dr., Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft (WE I);
DIPF, Tel. 069 97097615, Abs@dipf.de
Aithal, Vathsala, Dr., Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft (WE I);
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23536, aithal@em.uni-
frankfurt.de
Beinzger, Dagmar, Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung (WE V);
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23537; 23732; 22680,
Beinzger@gmx.de
Bill, Albrecht, Institut für Sonderpädagogik (WE IV); Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22117
Bourgeon, Michael, Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung (WE V);
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23537, bourgeon@t-
online.de
Burkart, Günter, Dr., Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft (WE I);
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23536
Dammasch, Frank, Dr., Institut für Sonderpädagogik (WE IV); Robert-Mayer-
Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22117
Dieckmann, Helmut, Dr., Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung
(WE V); Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main,
App. 23537; 23732; 22680, helmut.dieckmann.ffm@t-online.de
Diehl, Walter, Institut für Pädagogik der Sekundarstufe (WE III); Robert-Mayer-
Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22210, w.diehl@hkm.hessen.de
Düttmann, Susanne, Dr., Institut für Pädagogik der Elementar- und Primarstufe
(WE II); Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23650,
susduettmann@web.de
Feldmann, Günter, Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung (WE V);
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23537
Hanff, Susanne, Prof. Dr., Institut für Pädagogik der Sekundarstufe (WE III);
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22210, p.roemer@em.uni-
frankfurt.de
Häußling, Ansgar, Prof. Dr., Institut für Pädagogik der Elementar- und Primarstufe
(WE II); Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23650
Hopfer, Christiane, Dr., Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft (WE I);
Robert-Mayer-Straße 1, 60054 Frankfurt, App. 23536, chrishopfer@yahoo.com
Jornitz, Sieglinde, Dr., Institut für Pädagogik der Sekundarstufe (WE III); Robert-
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Kauffeldt, Leo, Dr., Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung (WE V);
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23537
Knödler-Bunte, Doris, Lernzentrum; Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am
Main, App. 28137
Kostka, Kerima, Dr., Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung 
(WE V); Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main,
App. 23537; 23732; 22680, kostka2@gmx.net
Kratzsch, Siegbert, Dr., Institut für Sonderpädagogik (WE IV); Robert-Mayer-
Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22117
Krebs, Heinz, Dr., Institut für Sonderpädagogik (WE IV)
Kunert-Zier, Margitta, Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung 
(WE V); Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main,
App. 23537; 23732; 22680, M.Kunert-Zier@gmx.de
Kunz, Thomas, Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft (WE I); Robert-
Mayer-Str. 1, 60326 Frankfurt am Main, App. 23716, m.t.kunz@em.uni-
frankfurt.de
Laurenze, Ulrike, Institut für Pädagogik der Elementar- und Primarstufe (WE II);
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23650
Meseth, Wolfgang, Dr., Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft (WE I);
Raum 327 (Turm), Senckenberganlage 13-17, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22584, W.Meseth@em.uni-frankfurt.de
Meyenburg, Bernd, Dr., Institut für Sonderpädagogik (WE IV); Robert-Mayer-
Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22117
Mohr-Herlitz, Rainer, Institut für Sonderpädagogik (WE IV)
Müller-Commichau, Wolfgang, Dr., Institut für Sozialpädagogik und
Erwachsenenbildung (WE V); Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main,
App. 23537
Müller-Lichtenheld, Heinz, Institut für Pädagogik der Sekundarstufe (WE III);
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22210,
heinz.mueller@lichtenheld.de
Odey, Reinhard, OStR, Institut für Pädagogik der Sekundarstufe (WE III); Robert-
Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22210, p.roemer@em.uni-
frankfurt.de
Oelerich, Gertrud, Dr., Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung 
(WE V); Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main,
App. 23537; 23732; 22680
Peper, Jan, Dr., Institut für Sonderpädagogik (WE IV); Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22117
Pollmanns, Marion, Dr., Institut für Pädagogik der Sekundarstufe (WE III); Raum
AfE 1024, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 25221,
M.Pollmanns@em.uni-frankfurt.de
Rüdell, Günter, Institut für Pädagogik der Sekundarstufe (WE III); Robert-Mayer-
Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22210, julius.ruedell@easternartists.de
Scheu, Friedhelm, Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung (WE V);
Raum 319, Robert-Mayer-Straße 1, 60325 Frankfurt, App. 23537,
F.Scheu@em.uni-frankfurt.de
Schirilla, Nausikaa, Dr., Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft (WE I);
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23536
Schönfeld, Wolfgang, Dr., Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung
(WE V); Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23537
Seeberger, Jürgen, Institut für Sonderpädagogik (WE IV); Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22117
Thurn, Bernhard, Dr., Institut für Pädagogik der Elementar- und Primarstufe 
(WE II); Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23650, 
bthurn@t-online.de
Verplancke, Philip, Dr., Institut für Pädagogik der Elementar- und Primarstufe
(WE II); Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23650
Weis-Wruck, Gertrude, Lernzentrum; Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am
Main, App. 28137, G.Weis-Wruck@em.uni-frankfurt.de
Wiegand, Ulrich, Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung (WE V);
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23537
Wittmeier, Manfred, Dr., Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft (WE I);
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23536
Ziller, Hannes, Dr., Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung (WE V);
Robert-Mayer-Straße 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23537
Lehrkräfte für besondere Aufgaben
Holtmann, Martin, Dr., Institut für Sonderpädagogik (WE IV); Robert-Mayer-
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Pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Bernhardt, Robert, Institut für Sonderpädagogik (WE IV); Raum AfE 624, Robert-
Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23706, r.bernhardt@em.uni-
frankfurt.de
de Boer, Heike, Institut für Pädagogik der Elementar- und Primarstufe (WE II);
Raum AfE 523, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23707,
deboer@em.uni-frankfurt.de
Lißmann, Hans-Joachim, Dr., Institut für Pädagogik der Sekundarstufe (WE III);
Raum AfE 1022, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23808,
p.roemer@em.uni-frankfurt.de
Martin, Ellen, Dr., Institut für Pädagogik der Sekundarstufe (WE III); Raum
AfE 1222, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22431,
E.Martin@em.uni-frankfurt.de
Meister, Ulrike, Institut für Sonderpädagogik (WE IV); Raum AfE 623, Robert-
Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23705, Meister@em.uni-
frankfurt.de
Münzinger, Wolfgang, Institut für Pädagogik der Sekundarstufe (WE III);
Raum 1326, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22090,
w.muenzinger@t-online.de
Ortmeyer, Benjamin, Dr., Institut für Pädagogik der Sekundarstufe (WE III);
Raum 1324, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22091,
BOrtmeyer@t-online.de
Rinck, Stefanie, Institut für Sonderpädagogik (WE IV); Raum 830,
Senckenberanlage 15, 60054 Frankfurt, App. 23168, S.Rinck@em.uni-
frankfurt.de
Rosch, Jens, Institut für Pädagogik der Sekundarstufe (WE III); Raum 1029,
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22213, 
J.Rosch@em.uni-frankfurt.de
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Balzereit, Marcus, Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung (WE V);
Raum Flat 315, Robert-Mayer-Straße 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23734,
Balzereit@soz.uni-frankfurt.de
Behr, Rafael, Dr., Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung (WE V);
Raum Flat 316, Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 28911,
r.behr@em.uni-frankfurt.de
Beneke, Eckhard, Dr., Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung 
(WE V); Raum Flat 304, Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main,
App. 23686, beneke@em.uni-frankfurt.de
Brachet, Inge, Dr., Institut für Sonderpädagogik (WE IV); Raum AfE 924, Robert-
Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22093, brachet@em.uni-
frankfurt.de
Brähler, Rainer, Dr., Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung 
(WE V); Raum AfE 1429, Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22079, R.Braehler@em.uni-frankfurt.de
Egloff, Birte, Dr., Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung (WE V);
Raum Flat 611, Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 28824,
b.egloff@em.uni-frankfurt.de
Hansen, Gunnar, Dr., Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung (WE
V); Raum Flat 304, Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23686,
hansen@em.uni-frankfurt.de
Kanning, Roman, Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft (WE I); Raum
AfE 1323, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23103,
Kanning@em.uni-frankfurt.de
Langer, Antje, Dipl.-Päd., Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft (WE I);
Raum 606, Robert-Mayer-Str. 1 (FLAT), 60054 Frankfurt, App. 28044,
antje.langer@em.uni-frankfurt.de
Müller, Manfred, Dr., Lernzentrum; Raum AfE 1229, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 28484, Manfred.Mueller@em.uni-frankfurt.de
Pinhard, Inga, M.A., Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft (WE I);
Raum 324, Robert-Mayer-Straße 1 (Fach 111), 60054 Frankfurt, App. 23446,
i.pinhard@em.uni-frankfurt.de
Proske, Matthias, Dr., Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft (WE I);
Raum AfE 324, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23852,
M.Proske@em.uni-frankfurt.de
Rachner, Christian, Dr., Institut für Pädagogik der Elementar- und Primarstufe
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Rathgeb, Kerstin, Dr., Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung 
(WE V); Raum Flat 309, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
App. 23737, rathgeb@em.uni-frankfurt.de
Rauterberg, Marcus, Dr., Institut für Pädagogik der Elementar- und Primarstufe
(WE II); Raum AfE 529, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
App. 23711, Rauterberg@em.uni-frankfurt.de
Straub, Simone, Institut für Sonderpädagogik (WE IV); Raum AfE 622, Robert-
Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 23704, S.Straub@em.uni-
frankfurt.de
Thielen, Marc, Institut für Sonderpädagogik (WE IV); Raum AFE 824,
Senckenberganlage 15, App. 22096, M.Thielen@em.uni-frankfurt.de
Tiedtke, Michael, Dr., Institut für Pädagogik der Sekundarstufe (WE III);
Raum 1025, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 28372,
M.Tiedtke@em.uni-frankfurt.de
Weyers, Stefan, Dr., Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft (WE I);
Raum 328, Robert-Mayer-Straße 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23735,
S.Weyers@em.uni-frankfurt.de
Wieners, Tanja, Dr., Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung (WE V);
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Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten
Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft (WE I)
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23536,
Fax. 069/798-28842
Geschäftsführende Direktorin/Geschäftsführender Direktor:
Univ.-Prof’in Dr. Barbara Friebertshäuser
Sekretariat: Birgit Fischer, App. 23716; Gisela Kögler, App. 23536; Brigitte Melzer,
App. 23437
Professorinnen/Professoren: HD Dr. S. Karin Amos, Raum AfE 323, App. 28567;
Univ.-Prof. Dr. Micha Brumlik, Raum Flat 326, App. 22834;
Univ.-Prof’in Dr. Barbara Friebertshäuser, Raum Flat 327, App. 28174;
Univ.-Prof. Dr. Eckhard Klieme, Tel. 069 24708107; Univ.-Prof. Dr. Frank-Olaf
Radtke, Raum AfE 326, App. 23715; Univ.-Prof’in Dr. Brita Rang, Raum Flat 314,
App. 23930
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Roman Kanning, Raum AfE 1323,
App. 23103; Dipl.-Päd. Antje Langer, Raum 606, App. 28044; Inga Pinhard, M.A.,
Raum 324, App. 23446; Dr. Matthias Proske, Raum AfE 324, App. 23852; Dr. Stefan
Weyers, Raum 328, App. 23735; Monika Wintermeyer, Raum Flat 313, App. 23264
Institut für Pädagogik der Elementar-und Primarstufe (WE II)
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23650,
Fax. 069/798-22593
Geschäftsführende Direktorin/Geschäftsführender Direktor:
Univ.-Prof. Dr. Gerold Scholz
Sekretariat: Lukardis Erbach-Fürstenau, App. 23650; 23708; Barbara Werner,
App. 23650; 23709
Professorinnen/Professoren: Dr. Karlheinz Burk, (Vertretungsprofessur),
Raum AfE 630, App. 22088; PD Dr. Isabell Diehm, Raum AfE 531, App. 23714;
Univ.-Prof’in Dr. Helga Kelle, Raum AfE 528, App. 23713; Dr. Argyro
Panagiotopoulou, (Vertretungsprofessur), Raum AfE 625, App. 23397;
Univ.-Prof. Dr. Gerold Scholz, Raum AfE 631, App. 28001
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Heike de Boer, Raum AfE 523, App. 23707;
Björn Einecke, Raum AfE 627, App. 28384; Dr. Christian Rachner, Raum AfE 629,
App. 23991; Dr. Marcus Rauterberg, Raum AfE 529, App. 23711
Institut für Pädagogik der Sekundarstufe (WE III)
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22210,
Fax. 069/798-23356, E-Mail: p.roemer@em.uni-frankfurt.de
Geschäftsführende Direktorin/Geschäftsführender Direktor:
Univ.-Prof. Dr. Andreas Gruschka
Sekretariat: Petra Römer, App. 22210
Professorinnen/Professoren: Univ.-Prof. Dr. Andreas Gruschka, Raum AfE 1023,
App. 22089; PD Dr. Frank Ohlhaver, (Vertretungsprofessur), Raum 1231,
App. 22269; Univ.-Prof. Dr. Jörg Schlömerkemper, Raum AfE 1030, App. 23024
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Hans-Joachim Lißmann,
Raum AfE 1022, App. 23808; Dr. Ellen Martin, Raum AfE 1222, App. 22431;
Wolfgang Münzinger, Raum 1326, App. 22090; Dr. Benjamin Ortmeyer,
Raum 1324, App. 22091; Dr. Marion Pollmanns, Raum AfE 1024, App. 25221; Jens
Rosch, Raum 1029, App. 22213; Dr. Michael Tiedtke, Raum 1025, App. 28372
Institut für Sonderpädagogik (WE IV)
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22117,
Fax. 069/798-28408
Geschäftsführende Direktorin/Geschäftsführender Direktor:
Univ.-Prof’in Dr. Annegret Overbeck
Sekretariat: Karin Böhm, App. 28027; Rosemarie Bund, App. 28697; Liliane
Desimoni, App. 22117; Irene Gumbert, App. 23653
Professorinnen/Professoren: Univ.-Prof’in Dr. Helga Deppe, Raum AfE 928,
App. 23703; Prof. Dr. Michael Fingerle, App. 22096; Prof. Dr. Henri Julius,
Raum 824, App. 22597; Prof. Dr. Dieter Katzenbach, Raum 929, App. 22092;
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Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Robert Bernhardt, Raum AfE 624,
App. 23706; Dr. Inge Brachet, Raum AfE 924, App. 22093; Meriem Diouani,
Raum AfE 826, App. 23812; Ulrike Meister, Raum AfE 623, App. 23705; Stefanie
Rinck, Raum 830, App. 23168; Dominique Rössel, Raum 927 a, App. 23827; Simone
Straub, Raum AfE 622, App. 23704; Marc Thielen, Raum AFE 824, App. 22096
Testbibliothek: Die Testbibliothek befindet sich in Raum AfE 825 und ist zu
folgenden Zeiten geöffnet:
Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung (WE V)
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main,
Tel. 069/798-23537; 23732; 22680, Fax. 069/798-28296
Geschäftsführende Direktorin/Geschäftsführender Direktor:
Univ.-Prof. Dr. Jochen Kade
Sekretariat  Mo - Fr 10:00-12:00: Veronika Berberich, App. 23537; Evelyn
Stettner, App. 22680; Jutta Wilking, App. 23732
Professorinnen/Professoren: Univ.-Prof’in Dr. Helga Cremer-Schäfer,
Raum Flat 307, App. 23731; Univ.-Prof. Dr. Henner Hess, Raum Flat 302,
App. 22837; Univ.-Prof. Dr. Jochen Kade, Raum Flat 321, App. 22930;
Univ.-Prof. Dr. Dieter Nittel, Raum Flat 322, App. 22211; Univ.-Prof. Dr. Hartwig
Zander, Raum Flat 320, App. 23212
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Marcus Balzereit, Raum Flat 315,
App. 23734; Dr. Rafael Behr, Raum Flat 316, App. 28911; Dr. Eckhard Beneke,
Raum Flat 304, App. 23686; Andrea Dilfer, Raum Flat 317, App. 23736; Jörg
Dinkelaker, Raum Flat221, App. 23537; 23732; 22680; Dr. Birte Egloff,
Raum Flat 611, App. 28824; Dr. Gunnar Hansen, Raum Flat 304, App. 23686;
Cornelia Maier, Raum Flat 318, App. 22836; Dr. Kerstin Rathgeb, Raum Flat 309,
App. 23737; Bernd Werse, Raum Flat 315, App. 23734; Dr. Tanja Wieners,
Raum Flat 317, App. 23736
Lernzentrum
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28137
Sekretariat: Ingrid Weinmann, App. 28137
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Fachbereich 5 
- Psychologie und Sportwissenschaften
Kettenhofweg 128, 2. OG, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23267,
Fax. 069/798-24956, E-Mail: dekanat@psych.uni-frankfurt.de
Dekanin/Dekan: Prof. Dr. Dieter Zapf
Prodekanin/Prodekan: Prof. Dr. Hans-Peter Langfeldt
Studiendekanin/Studiendekan: Prof. Dr. Robert Prohl
Dekanat: Viola Krebs, App. 23267
Sprechzeiten:  Mo - Fr 10.00 bis 12.00 Uhr
Prüfungsamt: Cornelia Sauer, App. 23795
Sprechzeiten:  Mo - Fr 10.00 - 11.00 Uhr
Prüfungsausschuß
Vorsitzender: Prof. Dr. Helfried Moosbrugger
Sprechzeiten:  Di. 11:00 - 12:00 Uhr
Lehrkörper
Emeritierte/pensionierte Professorinnen und Professoren
Ballreich, Rainer, Univ.-Prof. Dr., Trainings- und Bewegungswissenschaften;
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main
Bauer, Werner, Prof. Dr., Allgemeine Psychologie; Mertonstr. 17, 60325 Frankfurt
am Main
Böhmer, Dieter, Univ.-Prof. Dr., Präventive und Rehabilitative Sportmedizin;
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main
Degenhardt, Annette, Prof. Dr., Differentielle Psychologie und Psychologische
Diagnostik; Kettenhofweg 128, 60325 Frankfurt am Main,
a.degenhardt@psych.uni-frankfurt.de
Herrig, Gerhard, Prof. Dr., Institut für Pädagogische Psychologie
Kutter, Peter, Prof. Dr., Institut für Psychoanalyse
Oestreich, Gisela, Prof. Dr., Institut für Pädagogische Psychologie
Pfeiffer, Horst, Prof. Dr., Institut für Pädagogische Psychologie
Rohde-Dachser, Christa, Prof. Dr., Institut für Psychoanalyse; Raum 3729,
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, App. 22975, rohde-
dachser@crdh.de
Röthig, Peter, Univ.-Prof. Dr., Sportpädagogik; Ginnheimer Landstr. 39,
60487 Frankfurt am Main
Schwanenberg, Enno, Prof. Dr., Institut für Psychoanalyse
Süllwold, Fritz, Prof. Dr., Differentielle Psychologie und Psychologische
Diagnostik; Kettenhofweg 128, 60325 Frankfurt am Main, App. 23078
Werthmann, Hans-Volker, Prof. Dr., Institut für Psychoanalyse
Universitätsprofessorinnen und -professoren
Ballreich, Angela, Univ.-Prof. Dr., Trainings- und Bewegungswissenschaften;
Raum V/E07, Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, App. 24550,
A.Ballreich@sport.uni-frankfurt.de
Banzer, Winfried, Prof. Dr. Dr., Präventive und Rehabilitative Sportmedizin; Raum
C/E10, Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, App. 24543,
banzer@sport.uni-frankfurt.de
Büttner, Gerhard, Prof. Dr., Institut für Pädagogische Psychologie; Raum 3622,
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, App. 22946,
buettner@paed.psych.uni-frankfurt.de
Eckensberger, Lutz H., Prof. Dr., Institut für Pädagogische Psychologie; DIPF /
Schloßstraße 29, 60486 Frankfurt am Main, Tel. 069 24708213
Emrich, Eike, Univ.-Prof. Dr., Sportentwicklung (Sportsoziologie, -ökonomie,
-psychologie, -geschichte); Raum B/E13, Ginnheimer Landstr. 39,
60487 Frankfurt am Main, App. 24510, e.emrich@sport.uni-frankfurt.de
Gold, Andreas, Prof. Dr., Institut für Pädagogische Psychologie; Raum AfE 3323,
Senckenberganlage 15, 60325 Frankfurt am Main, App. 22343, gold@pvw.uni-
frankfurt.de
Haase, Henning, Univ.-Prof. Dr., Psychologie und Ökonomie des Sports; Raum V /
E 12, Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, App. 24589,
haase@psych.uni-frankfurt.de
Habermas, Tilmann, Prof. Dr., Institut für Psychoanalyse (Geschäftsführender
Direktor); Raum 3724, Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22973, tilmann.habermas@psych.uni-frankfurt.de
Hodapp, Volker, Prof. Dr., Differentielle Psychologie und Psychologische
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Knopf, Monika, Prof. Dr., Entwicklungspsychologie; Raum 3, Georg Voigt Str. 8,
60054 Frankfurt am Main, App. 25024, Knopf@psych.uni-frankfurt.de
Langfeldt, Hans-Peter, Prof. Dr., Institut für Pädagogische Psychologie; Raum
AfE 3331, Senckenberganlage 15, 60325 Frankfurt am Main, App. 22580,
langfeldt@paed.psych.uni-frankfurt.de
Lauterbach, Wolf, Prof. Dr., Klinische Psychologie; Raum 102, Georg-Voigt-Str. 8,
60054 Frankfurt am Main, App. 22848, Lauterbach@psych.uni-frankfurt.de
Moosbrugger, Helfried, Prof. Dr., Psychologische Methodenlehre, Evaluation und
Forschungsmethoden; Raum 205 A, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main,
App. 23153, Moosbrugger@psych.uni-frankfurt.de
Preiser, Siegfried, Prof. Dr., Institut für Pädagogische Psychologie; Raum AfE 3432,
Senckenberganlage 15, 60325 Frankfurt am Main, App. 22031,
preiser@paed.psych.uni-frankfurt.de
Prohl, Robert, Prof. Dr., Sportpädagogik; Raum V/E08, Ginnheimer Landstr. 39,
60487 Frankfurt am Main, App. 24580, prohl@sport.uni-frankfurt.de
Sarris, Viktor, Prof. Dr., Psychologie, insbesondere Allgemeine Psychologie;
Raum 215 A, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 22906,
sarris@psych.uni-frankfurt.de
Schmidtbleicher, Dietmar, Univ.-Prof. Dr., Trainings- und
Bewegungswissenschaften; Raum A/E04, Ginnheimer Landstr. 39,
60487 Frankfurt am Main, App. 24524, schmidtbleicher@sport.uni-frankfurt.de
Sireteanu, Ruxandra, Prof. Dr., Physiologische Psychologie / Biopsychologie;
Raum 333 A, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 23119,
sireteanu@psych.uni-frankfurt.de
Vollmeyer, Regina, Prof. Dr., Institut für Pädagogische Psychologie; Raum
AfE 3422, Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, App. 22029,
R.Vollmeyer@paed.psych.uni-frankfurt.de
Zapf, Dieter, Prof. Dr., Arbeits- und Organisationspsychologie; Raum 223 A,
Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 22963, d.zapf@psych.uni-
frankfurt.de
Vertretung einer Professur
Porsch, Udo, PD Dr., Institut für Psychoanalyse; Tel. 06131 9320200,
profession@u-porsch.de
Reiche, Reimut, PD Dr., Institut für Psychoanalyse; Raum 3729, Robert-Mayer-
Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22975, rreiche@gmx.net
Hochschuldozentinnen und -dozenten
Bongard, Stefan, PD Dr., Differentielle Psychologie und Psychologische Diagnostik;
Raum 4, 1. St., Kettenhofweg 128, 60054 Frankfurt, App. 23517,
Bongard@psych.uni-frankfurt.de
Hänsel, Frank, HD Dr., Psychologie und Ökonomie des Sports; Raum V/E10,
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, App. 24536,
haensel@psych.uni-frankfurt.de
Vertretung einer Dozentur
Becker-Beck, Ulrike, PD Dr., Sozialpsychologie; Raum 1. OG Zi. 1,
Kettenhofweg 128, 60054 Frankfurt am Main, App. 23727, Becker-
Beck@psych.uni-frankfurt.de
Außerplanmäßige Professorinnen und Professoren
Hoffmann, Gerd, Prof. Dr., Institut für Sportwissenschaften ; Ginnheimer
Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, hoffmann@em.uni-frankfurt.de;
Schlossstr. 3, 63456 Hanau, Tel. 06181/62287, Fax. 06181/62287
Privatdozentinnen und -dozenten
Mack, Wolfgang, PD Dr., Entwicklungspsychologie; Raum 205, Georg Voigt Str. 8,
App. 28258, mack@psych.uni-frankfurt.de
Raschka, Christoph, PD Dr. Dr. Dr., Institut für Sportwissenschaften
(Anthropologe, Internist m. Zusatzbez. Sportmedizin); Ginnheimer Landstr. 39,
60487 Frankfurt am Main
Rohrmann, Sonja, PD Dr., Differentielle Psychologie und Psychologische
Diagnostik; Raum EG Zi. 4, Kettenhofweg 128, 60054 Frankfurt am Main,
App. 23724, Rohrmann@psych.uni-frankfurt.de
Voss, Ursula, PD Dr., Institut für Psychologie
Akademischer Direktor mit Lehraufgaben
Krischer, Rolf, Dr., Zentrum für Hochschulsport (ZfH); Raum E 014, Ginnheimer
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Akademische Rätinnen und Räte mit Lehraufgaben
Souvignier, Elmar, Dr., Institut für Pädagogische Psychologie; Raum AfE 3324,
Senckenberganlage 15, 60325 Frankfurt am Main, App. 28079,
souvignier@paed.psych.uni-frankfurt.de
Oberstudienrätinnen und Oberstudienräte i.H.
Hemmling, Gerlinde, Dr., Institut für Sportwissenschaften ; Raum V/E04,
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, App. 24526,
hemmling@sport.uni-frankfurt.de
Imhof, Margarete, PD Dr., Institut für Pädagogische Psychologie; Raum AfE 3425,
Senckenberganlage 15, 60325 Frankfurt am Main, App. 22033,
m.imhof@paed.psych.uni-frankfurt.de
Maraun, Heide-Karin, Dr., Sportpädagogik; Raum V/E05, Ginnheimer Landstr. 39,
60487 Frankfurt am Main, App. 24541
Preiß, Rüdiger, Dr., Trainings- und Bewegungswissenschaften; Raum V/103,
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, App. 24547,
preiss@sport.uni-frankfurt.de
Stefanicki, Elisabeth, Dr., Präventive und Rehabilitative Sportmedizin; Raum
C/E02, Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, App. 24544,
stefanicki@sport.uni-frankfurt.de
Studienrätinnen und Studienräte i.H.
Borsch, Frank, Dr., Institut für Pädagogische Psychologie; Raum AfE 3431,
Senckenberganlage 15, 60325 Frankfurt am Main, App. 28349,
borsch@paed.psych.uni-frankfurt.de
Frick, Ulrich, Dr., Institut für Sportwissenschaften ; Raum V/E03, Ginnheimer
Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, App. 24546, u.frick@sport.uni-
frankfurt.de
Grigereit, Antje, Dr., Präventive und Rehabilitative Sportmedizin; Raum C/E05,
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, App. 24506,
grigereit@sport.uni-frankfurt.de
Mokhlesgerami, Judith, Dr., Institut für Pädagogische Psychologie; Raum
AfE 3426, Senckenberganlage 15, 60325 Frankfurt am Main, App. 22945,
mokhlesgerami@paed.psych.uni-frankfurt.de
Postuwka, Gabriele, Dr., Institut für Sportwissenschaften ; Raum V / E 06,
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, App. 24502,
postuwka@sport.uni-frankfurt.de
Rhodius, Ulrich, Dr., Präventive und Rehabilitative Sportmedizin (Facharzt für
Kinderheilkunde, Allergologe); Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am
Main, rhodius@sport.uni-frankfurt.de
Lehrbeauftragte
Brettmann, Kirsten, Dr., Präventive und Rehabilitative Sportmedizin; Raum
C/E07, Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, App. 24519,
brettmann@sport.uni-frankfurt.de
Butzer, Ralph J., Dr., Institut für Psychoanalyse; Tel. 069 97206578,
butzer@gmx.de
Dick, Franz, Dr., Differentielle Psychologie und Psychologische Diagnostik;
Kettenhofweg 128, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069 526905,
FranzDickDommers@aol.com
Eilles-Matthiessen, Claudia, Dr., Arbeits- und Organisationspsychologie;
Mertonstr. 17, 60325 Frankfurt am Main, c.eilles@freenet.de
Fischer, Natalie, Dipl.-Psych., Institut für Pädagogische Psychologie; Raum jew.
Seminarraum, Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, App. 22488,
nfischer@uni-koblenz.de
Fischmann, Tamara, Dr., Institut für Psychoanalyse; Tel. 069 71033740,
Dr.Fischmann@freenet.de
Giesler, Marianne, Dr., Institut für Pädagogische Psychologie; Raum
Veranstaltungsraum, Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22488, marianne_giesler@web.de
Göbel, Kerstin, Dipl.-Psych., Institut für Pädagogische Psychologie; DIPF /
Schloßstraße 29, 60486 Frankfurt am Main, Tel. 069 24708111, goebel@dipf.de
Groß, Claudia, Dipl.-Psych., Arbeits- und Organisationspsychologie; Mertonstr. 17,
60325 Frankfurt am Main, claudia.gross@psych.uni-frankfurt.de
Gschwind, Herbert, Dr., Institut für Psychoanalyse; Senckenberganlage 15,
60054 Frankfurt am Main, hg@bateau-ivre.de
Haenschel, Corinna, Dr., Physiologische Psychologie / Biopsychologie; Raum
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Hartig, Johannes, Dr., Psychologische Methodenlehre, Evaluation und
Forschungsmethoden; Schloßstraße 29, Frankfurt am Main, Tel. 069 97097641,
hartig@dipf.de
Hesse, Hermann-Günter, Dr., Institut für Pädagogische Psychologie; DIPF /
Schloßstraße 29, 60486 Frankfurt am Main, Tel. 069 97097611, hesse@dipf.de
Hoelzel, Britta, Dipl.Psych., Physiologische Psychologie / Biopsychologie;
Raum 418 A, Mertonstraße 17, Tel. 069 70793740, BrittaHoelzel@gmx.de
Hurth, Peter, Zentrum für Hochschulsport (ZfH); Raum U 09, Ginnheimer
Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, App. 24542, Hurth@em.uni-frankfurt.de
Janta, Bernhard, Dr., Institut für Psychoanalyse, Bernhard-
Janta@Johanneswerk.de
Jeck, Stephan, Dr., Institut für Pädagogische Psychologie; Raum jew.
Seminarraum, Senckenberganlage 15/während Veranstaltungen,
60054 Frankfurt am Main, App. 22488, s.jeck@f.ssa.hessen.de
Khoshrouy-Sefat, Houshang, Dr., Institut für Pädagogische Psychologie; Raum
jew. Seminarraum, Schwindstraße 12-14, 60325 Frankfurt am Main,
Tel. 069 726160, HSefat@aol.com
Lenz, Tim, Dipl.-Psych., Institut für Pädagogische Psychologie; Raum jeweils
Seminarraum nach Veranstaltung, Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am
Main, App. 22488, tnchl@web.de
Mack, Wolfgang, PD Dr., Institut für Pädagogische Psychologie; Raum 3422,
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, App. 22029,
mack@psych.uni-frankfurt.de
Muckli, Lars, Dr., Physiologische Psychologie / Biopsychologie; Raum 311,
Deutschordenstraße 46, Frankfurt am Main, Tel. 069 96769268, muckli@mpih-
frankfurt.mpg.de
Müller, Hans, Dr., Psychologische Methodenlehre, Evaluation und
Forschungsmethoden; Mertonstr. 17, 60325 Frankfurt am Main,
Tel. 069 70 76 00 61, hans.mueller@vff.uni-frankfurt.de
Papathanassiou, Vassilios, Dr., Sportentwicklung (u. a. Sportgeschichte,
Sportsoziologie, Sportrecht); Raum B/E16, Ginnheimer Landstr. 39,
60487 Frankfurt am Main, App. 24525, klein@sport.uni-frankfurt.de
Porsche, Elena, Dr. rer. nat., Physiologische Psychologie / Biopsychologie;
Mertonstr. 17, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 0611 306134 o 0611 9103720,
eporsche@stud.uni-frankfurt.de
Rózsa, Julia, Dr., Institut für Pädagogische Psychologie; Raum Veranstaltungsraum,
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, App. 22488,
rozsa@kommino.com
Schweizer, Karl, PD Dr., Psychologische Methodenlehre, Evaluation und
Forschungsmethoden; Mertonstraße 17, 60054 Frankfurt, Schweizer@pvw.uni-
frankfurt.de
Segieth, Christofer, Präventive und Rehabilitative Sportmedizin; Ginnheimer
Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, c.segieth@sport.uni-frankfurt.de
Strasser-Köhler, Ute, Dr., Institut für Psychologie; Raum 8, Kettenhofweg 128, 1.
OG, 60054 Frankfurt am Main, App. 23726, strasser-koehler@psych.uni-
frankfurt.de
Thiel, Aylin, Cand. Psych., Physiologische Psychologie / Biopsychologie;
Raum 419 a, Mertonstraße 17, 60054 Frankfurt, App. 28948,
Aylin.Thiel@epost.de
Thiele, Andreas, Dr., Differentielle Psychologie und Psychologische Diagnostik;
Kettenhofweg 128, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069 95219558,
thiele@psych.uni-frankfurt.de
Waldeck, Ruth, Dr., Institut für Psychoanalyse, Ruthwaldeck@aol.com
Winderling, Annette, Institut für Pädagogische Psychologie; Raum jew.
Seminarraum, Staatl. Schulamt / Heinrich-Bolt-Str.1, 63450 Hanau,
Tel. 06181 924126, annette.winderling@gmx.de
Lehrkräfte für besondere Aufgaben
Bähr, Ingrid, Dr., Sportpädagogik (Gerätturnen, Akrobatik, Klettern); Raum
V/U10, Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, App. 24568,
i.baehr@sport.uni-frankfurt.de
Brand, Silke, Sportpädagogik; Raum V/U08, Ginnheimer Landstr. 39,
60487 Frankfurt am Main, App. 24563, s.brand@sport.uni-frankfurt.de
Bräuning, Sascha, Institut für Sportwissenschaften ; Raum V/U10, Ginnheimer
Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, App. 24568, braeuning@sport.uni-
frankfurt.de
Dröge, Wiebke, Sportentwicklung (Fachleitung Gymnastik/Tanz); Raum B/10c,
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Heim, Christopher, Institut für Sportwissenschaften ; Raum A/E07, Ginnheimer
Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, App. 24533, c.heim@sport.uni-
frankfurt.de
Hummer, Annelie, Dr., Institut für Pädagogische Psychologie; Raum AfE 3426,
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, App. 22945,
a.hummer@paed.psych.uni-frankfurt.de
Reiß, Siegbert, Dr., Psychologische Methodenlehre, Evaluation und
Forschungsmethoden; Raum 204 A, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22789, reiss@psych.uni-frankfurt.de
Schermelleh-Engel, Karin, Dr., Psychologische Methodenlehre, Evaluation und
Forschungsmethoden; Raum 203 A, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22099, schermelleh-engel@psych.uni-frankfurt.de
Pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Bernbeck, Stephanie, Sportpädagogik; Raum V/U03, Ginnheimer Landstr. 39,
60487 Frankfurt am Main, App. 24527, s.bernbeck@sport.uni-frankfurt.de
Paschel, Bernd, Sportpädagogik; Raum V/U03, Ginnheimer Landstr. 39,
60487 Frankfurt am Main, App. 24527, paschel@sport.uni-frankfurt.de
Wissenschaftliche Assistentinnen und Assistenten
Gröben, Bernd, Dr., Sportpädagogik; Raum V/U08, Ginnheimer Landstr. 39,
60487 Frankfurt am Main, App. 24545, b.groeben@sport.uni-frankfurt.de
Haas, Christian, Dr., Trainings- und Bewegungswissenschaften; Raum A/E07,
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, App. 24523,
c.haas@sport.uni-frankfurt.de
Hauf, Petra, Dr., Psychologie, insbesondere Allgemeine Psychologie; Raum 329 A,
Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 23670, P.Hauf@psych.uni-
frankfurt.de
Heidenreich, Thomas, Dr., Klinische Psychologie; Raum 1. OG/ 104, Georg-Voigt-
Straße 8, 60054 Frankfurt, App. 28259, heidenreich@em.uni-frankfurt.de
Kressley-Mba, Regina, Dr., Entwicklungspsychologie; Raum 202, Georg Voigt
Str. 8, 60054 Frankfurt am Main, App. 28260, Kressley-Mba@psych.uni-
frankfurt.de
Pitsch, Werner, Dr., Sportentwicklung (Sportsoziologie, Sportpsychologie,
Sportmethodologie); Raum B/E13a, Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt
am Main, App. 24593, pitsch@sport.uni-frankfurt.de
Vogt, Lutz, Dr., Präventive und Rehabilitative Sportmedizin; Raum C/E01,
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, App. 24586,
l.vogt@sport.uni-frankfurt.de
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Barke, Antonia, Dr., Allgemeine Psychologie; Raum 422 A, Mertonstr. 17,
60054 Frankfurt am Main, App. 28985, barke@em.uni-frankfurt.de
Bechtoldt, Myriam, Dr., Arbeits- und Organisationspsychologie; Raum 328 A,
Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 0031 205256497,
bechtoldt@psych.uni-frankfurt.de
de Silveira, Cybèle, Dipl.-Psych. et Päd., Institut für Psychoanalyse; Raum 3726,
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, App. 23739, Silveira@em.uni-
frankfurt.de
Döll, Susanne, Dipl.-Psych. et Soz., Institut für Psychoanalyse; Raum 3727,
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, App. 23717, doell@soz.uni-
frankfurt.de
Dormann, Christian, PD Dr., Arbeits- und Organisationspsychologie; Raum 327 A,
Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 23403, dormann@psych.uni-
frankfurt.de
Fabriz, Sabine, Dipl.-Psych., Institut für Pädagogische Psychologie; Raum
AfE 3624, Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, App. 22037,
s.fabriz@paed.psych.uni-frankfurt.de
Frühauf, Susanne, Dipl.-Psych., Institut für Pädagogische Psychologie; Raum
AfE 3328, Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, App. 28481,
Fruehauf@paed.psych.uni-frankfurt.de
Gentsch, Sandra, Dipl.-Psych., Institut für Pädagogische Psychologie; Raum
AfE 3630, Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, App. 22705,
S.Gentsch@paed.psych.uni-frankfurt.de
Glück, Daniela, Dipl.-Psych., Institut für Pädagogische Psychologie; Raum
AfE 3627, Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, App. 22032,
D.Glueck@paed.psych.uni-frankfurt.de
Goertz, Claudia, Dr.Rer.Nat., Dipl.-Psych., Entwicklungspsychologie; Raum 204,
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Goertz, Ralf, Dr., Physiologische Psychologie / Biopsychologie; Raum 419 A,
Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 28753, r.goertz@psych.uni-
frankfurt.de
Holz, Melanie, Dipl.-Psych., Arbeits- und Organisationspsychologie; Raum 230 A,
Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, App. 23918, m.holz@psych.uni-
frankfurt.de
Kolling, Thorsten, Dipl.-Psych., Entwicklungspsychologie; Raum 203, Georg-
Voigt-Straße 8, 60054 Frankfurt, App. 25008, T.Kolling@psych.uni-frankfurt.de
Kronenberger, Julia, Dr., Institut für Pädagogische Psychologie; Raum AfE 3732,
Senckenberganlage 15, 60325 Frankfurt am Main, App. 22030,
kronenberger@paed.psych.uni-frankfurt.de
Krusch-Mielke, Bärbel, Dipl.-Psych., Institut für Pädagogische Psychologie; Raum
AfE 3323, Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, App. 28078,
Krusch-Mielke@paed.psych.uni-frankfurt.de
Kállai, Ibolya, Dipl.-Psych., Allgemeine Psychologie; Raum 304 A, Mertonstr. 17,
60054 Frankfurt am Main, App. 23898, kallai@psych.uni-frankfurt.de
Mate, Gergely, Dipl.-Psych., Institut für Pädagogische Psychologie; Raum
AfE 3623, Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, App. 23421,
g.mate@paed.psych.uni-frankfurt.de
Nieder, Tanja, Dipl.-Psych., Institut für Pädagogische Psychologie; Raum AfE 3329,
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, App. 22028,
nieder@paed.psych.uni-frankfurt.de
Noyon, Alexander, Dr., Klinische Psychologie; Raum 105, Georg-Voigt-Str. 8,
60054 Frankfurt am Main, App. 23534, Noyon@psych.uni-frankfurt.de
Osterholz, Antje, Psychologie und Ökonomie des Sports; Raum V/E11,
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, App. 24558,
osterholz@sport.uni-frankfurt.de
Perbandt, Kerstin, Dipl.-Psych., Differentielle Psychologie und Psychologische
Diagnostik; Raum EG Zi. 7, Kettenhofweg 128, 60054 Frankfurt am Main,
App. 23406, K.Perbandt@psych.uni-frankfurt.de
Prior, Helmut, Dr., Psychologie, insbesondere Allgemeine Psychologie;
Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main
Rauch, Wolfgang, Dipl.-Psych., Psychologische Methodenlehre, Evaluation und
Forschungsmethoden; Raum 207 A, Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22081, wolfgang.rauch@psych.uni-frankfurt.de
Reiß, Siegbert, Dr., Psychologie, insbesondere Allgemeine Psychologie;
Raum 204A, Mertonstraße 17, 60054 Frankfurt, App. 22789, reiss@psych.uni-
frankfurt.de
Rühl, Katja, Dipl.-Psych., Institut für Pädagogische Psychologie; Raum AfE 3632,
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, App. 23720,
K.Ruehl@paed.psych.uni-frankfurt.de
Sann, Uli, Dr., Institut für Pädagogische Psychologie; Raum AfE 3430,
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, App. 23436,
u.sann@paed.psych.uni-frankfurt.de
Saul-Soprun, Gunta, Dipl.-Soz., Weiterbildungsprogramm Psychotherapie;
Raum 616, Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 22140, saul-
soprun@psych.uni-frankfurt.de
Schnehage-Poci, Jeanne, Dipl.-Psych, Psychologie, insbesondere Allgemeine
Psychologie; Raum 218 a, Mertonstraße 17, 60054 Frankfurt, App. 23521,
Schnehage-Poci@psych.uni-frankfurt.de
Seip, Maria, Dipl.-Psych., Differentielle Psychologie und Psychologische Diagnostik;
Raum EG Zi. 9, Kettenhofweg 128, 60054 Frankfurt am Main, App. 22519,
m.seip@psych.uni-frankfurt.de
Steffens, Merith, Dipl.-Psych., Klinische Psychologie; Raum 602, Robert-Mayer-
Str. 1 / 6. Stock, 60054 Frankfurt am Main, App. 25086, M.Steffens@psych.uni-
frankfurt.de
Stieler-Melfsen, Siebke, Dr., Klinische Psychologie; Raum 606 a und b,
Dantestraße 4 - 6, App. 28251; 28795
Turbanski, Stephan, Trainings- und Bewegungswissenschaften; Raum A/E07,
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, App. 24523,
turbanski@sport.uni-frankfurt.de
Winter, Heike, Dr., Weiterbildungsprogramm Psychotherapie; Raum 616, Robert-
Mayer-Straße 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23723,
heike.winter@psych.uni-frankfurt.de
Wirth, Klaus, Dr., Trainings- und Bewegungswissenschaften; Raum A/E02,
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, App. 24505,
K.Wirth@sport.uni-frankfurt.de
Ziesing, Anke, Präventive und Rehabilitative Sportmedizin; Raum C/E10,
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Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten
Institut für Psychologie
60054 Frankfurt am Main
Geschäftsführende/r Direktor/in: Prof. Dr. Volker Hodapp, Raum EG, Zi. 1,
App. 22423
Geschäftsführende Assistenz: Martina Siebert, Raum 7, 1.OG, App. 25155
Bibliothek Mertonstrasse: Ina Trier, Raum 232 - 234 A, App. 23606
Öffnungszeiten :  Mo. 9.00-12.30 h / 13.30-16.00 h , Di. 9.00-12.00 h / 13.30-16.00
h,  Mi. 9.00-12.30 h, Do. 9.00-12.30 h / 13.30-17.00 h, Fr. 9.00-12.30 h /
13.30-15.00 h
Bibliothek u. Testbibliothek Kettenhofweg: Dr. Ute Strasser-Köhler, Raum 8,
App. 23726
Öffnungszeiten:  Mo - Fr , 9:00-12:00 h
Instituts-Werkstatt: Willibald Büdel, Feinmechanikermeister, App. 23120; Helmut
Friedrich, Elektrotechnikermeister, App. 28997
Studienberatung (Grundstudium): Kerstin Perbandt, Dipl.-Psych.,
Raum EG Zi. 7, App. 23406
Studienberatung (Hauptstudium): Dr. Myriam Bechtoldt, Raum 328 A,
Tel. 0031 205256497
Allgemeine Psychologie
Mertonstr. 17, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22905
Sekretariat: Rita Friedrich, App. 23510
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Antonia Barke, Raum 422 A,
App. 28985; Ibolya Kállai, Dipl.-Psych., Raum 304 A, App. 23898
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Gerda Bauditz, Raum 303 A,
App. 28983
Arbeits- und Organisationspsychologie
Mertonstr. 17, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23786, Fax. 069/798-23847
ProfessorInnen: Prof. Dr. Dieter Zapf, App. 22963
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Myriam Bechtoldt, Raum 328 A,
Tel. 0031 205256497; PD Dr. Christian Dormann, Raum 327 A, App. 23403;
Melanie Holz, Dipl.-Psych., Raum 230 A, App. 23918; Christina Werner,
Dipl.-Psych., Raum 229 A, App. 23816
Psychologische Methodenlehre, Evaluation und Forschungsmethoden
Mertonstr. 17, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23153, Fax. 069/798-23847
Professorin/Professor: Prof. Dr. Helfried Moosbrugger, App. 23153
Sekretariat: Elvira Hübner, Raum 208 A, App. 22710
Lehrkräfte für besondere Aufgaben: Dr. Karin Schermelleh-Engel, App. 22099
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Ewa Jonkisz, Dipl.-Psych., Raum 211 a,
App. 28184; Wolfgang Rauch, Dipl.-Psych., Raum 207 A, App. 22081; Dr. Siegbert
Reiß, Raum 204 A, App. 22789
Wissenschaftl. Mitarbeiter / Drittmittelprojekte: App. 22099; App. 22894;
App. 22099
Psychologie, insbesondere Allgemeine Psychologie
Mertonstr. 17, Tel. 069/798-22906, Fax. 069/798-28986
Professorin/Professor: Prof. Dr. Viktor Sarris, App. 22906
Sekretariat: Gertrud Carabalí, Raum 216 A, App. 22118
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Petra Hauf, Raum 329 A, App. 23670;
Dr. Helmut Prior; Dr. Siegbert Reiß, Raum 204A, App. 22789; Dipl.-Psych Jeanne
Schnehage-Poci, Raum 218 a, App. 23521
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Ingrid Golle, Raum 219 A,
App. 23121
Differentielle Psychologie und Psychologische Diagnostik
Kettenhofweg 128, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22423,
Fax. 069/798-23363
Professorin/Professor: Prof. Dr. Volker Hodapp, App. 22423
Hochschuldozent/in: PD Dr. Stefan Bongard, Raum 4, 1. St., App. 23517
Sekretariat: Elisabeth Bredereck, Raum EG Zi. 2, App. 22518
Wissenschaftliche Mitarbeiter: Kerstin Perbandt, Dipl.-Psych., App. 23406;
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Wissenschaftl. Mitarbeiter / Drittmittelprojekte: Dipl.-Psych. Franziska
Bullmann, App. 23702
Psychologische Diagnostik
Kettenhofweg 128, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-24958
Sozialpsychologie
Kettenhofweg 128, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23727,
Fax. 069/798-23558
Sekretariat: Dipl.-Psych. Susanne Iwanowsky, Raum 1, 1. OG, App. 24958
Klinische Psychologie
Georg Voigt Str. 8, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22848,
Fax. 069/798-28110
Professorin/Professor: Prof. Dr. Wolf Lauterbach, App. 22848
Sekretariat: Christine Jacob, Raum 101, App. 23842
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Alexander Noyon, Raum 105,
App. 23534; Merith Steffens, Dipl.-Psych., Raum 602, App. 25086
Wiss. Assistent/in: Dr. Thomas Heidenreich, App. 28259
Wiss. Mitarbeiter/-innen  DFG-Projekt: Dr. Siebke Stieler-Melfsen,
App. 28251; 28795
Entwicklungspsychologie
GeorgVoigt Str. 8, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22579,
Fax. 069/798-28595
Professorin/Professor: Prof. Dr. Monika Knopf, App. 25024
Sekretariat: Gabi Weyershäuser, Raum 2, App. 22579
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Soz. Päd. Margit Feyler, Raum 1, EG,
App. 23555; Dipl.-Psych. Stephanie Frahsek, Raum 203, App. 25008;
Dr.Rer.Nat., Dipl.-Psych. Claudia Goertz, Raum 204, App. 25049; Thorsten Kolling,
Dipl.-Psych., Raum 203, App. 25008; Dr. Regina Kressley-Mba, Raum 202,
App. 28260; PD Dr. Wolfgang Mack, Raum 205, App. 28258
Weiterbildungsprogramm Psychotherapie
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22848,
Fax. 069/798-28110
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Soz. Gunta Saul-Soprun, Raum 616,
App. 22140; Dr. Heike Winter, Raum 616, App. 23723
Physiologische Psychologie / Biopsychologie
Mertonstr. 17, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28948, Fax. 069/798-25209
Professorin/Professor: Prof. Dr. Ruxandra Sireteanu, App. 23119
Sekretariat: Sabine Tuchtfeld, Raum 332 A, App. 28948
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Ralf Goertz, Raum 419 A, App. 28753
Wiss. Mitarbeiter/innen DFG-Projekt: Dipl.-Psych. Claudia Bäumer,
Tel. 069 96769232; Adrian Iftime, M.D., Tel. 069 96769232; Alina Jurcoane, M.D.,
Tel. 069 96769232
Institut für Pädagogische Psychologie
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22488,
Fax. 069/798-23652, E-Mail: ifpp@paed.psych.uni-frankfurt.de
Geschäftsführende/r Direktor/in: Prof. Dr. Gerhard Büttner
Stellv. geschäftsführende/r Direktor/in: Prof. Dr. Regina Vollmeyer
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Gerhard Büttner, Raum 3622, App. 22946;
Prof. Dr. Andreas Gold, Raum AfE 3323, App. 22343; Prof. Dr. Hans-Peter Langfeldt,
Raum AfE 3331, App. 22580; Prof. Dr. Siegfried Preiser, Raum AfE 3432,
App. 22031; Prof. Dr. Regina Vollmeyer, Raum AfE 3422, App. 22029
Studienrätin und -rat im Hochschuldienst: Dr. Frank Borsch, Raum AfE 3431,
App. 28349; PD Dr. Margarete Imhof, Raum AfE 3425, App. 22033; Dr. Judith
Mokhlesgerami, Raum AfE 3426, App. 22945; Dr. Elmar Souvignier,
Raum AfE 3324, App. 28079
Lehrkraft für besondere Aufgaben: Dr. Annelie Hummer, Raum AfE 3426,
App. 22945
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Psych. Stefanie Adam-Schwebe,
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Dipl.-Psych. Charlotte Dignath, Raum AfE 3626, App. 22027; Dipl.-Psych. Sabine
Fabriz, Raum AfE 3624, App. 22037; Dipl.-Psych. Susanne Frühauf,
Raum AfE 3328, App. 28481; Dipl.-Psych. Sandra Gentsch, Raum AfE 3630,
App. 22705; Dipl.-Psych. Daniela Glück, Raum AfE 3627, App. 22032; Dr. Julia
Kronenberger, Raum AfE 3732, App. 22030; Dipl.-Psych. Bärbel Krusch-Mielke,
Raum AfE 3323, App. 28078; Dipl.-Psych. Gergely Mate, Raum AfE 3623,
App. 23421; Dipl.-Psych. Tanja Nieder, Raum AfE 3329, App. 22028;
Dipl.-Psych. Katja Rühl, Raum AfE 3632, App. 23720; Dr. Uli Sann, Raum AfE 3430,
App. 23436; Dipl.-Psych. Isabel Trenk-Hinterberger, Raum AfE 3325, App. 22023
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Karin Bloch, Raum AfE 3428,
App. 22336; Ute Rayan, Raum AfE 3327, App. 22488; Anette Stache,
Raum AfE 3326, App. 22026; Martina Weyreter, Raum AfE 3330, App. 28461
Bibliothek: Dipl.-Bibl. Christina Fuhr, Raum AfE 3703 Biblioth., App. 23850
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do 9-13+14-17 Uhr, Mi, Fr 9-14 Uhr
Studienberatung: Dr. Elmar Souvignier, Raum AfE 3324, App. 28079
Studienberatung Sprechstunden: Do 12-13 Uhr, Raum 3324
Frauenbeauftragte: PD Dr. Margarete Imhof, App. 22033
Institut für Psychoanalyse
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22541,
Fax. 069/798-28584, E-Mail: psychoanalyse@psych.uni-frankfurt.de
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Tilmann Habermas, Raum 3724,
App. 22973
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Tilmann Habermas, Raum 3724,
App. 22973; PD Dr. Udo Porsch, Tel. 06131 9320200; PD Dr. Reimut Reiche,
Raum 3729, App. 22975
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Psych. et Soz. Susanne Döll,
Raum 3727, App. 23717; Dipl.-Psych. Rebekka Messinesis, Raum 3731, App. 28464;
Dipl.-Psych. et Päd. Cybèle de Silveira, Raum 3726, App. 23739; Dipl.-Psych. Katrin
Trepte, Raum 3723, App. 23718
Studienberatung: Dipl.-Psych. et Soz. Susanne Döll, Raum 3727, App. 23717
Sekretariat: Rose Wicke, Raum 3722, App. 22541
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-12 Uhr und Mo u. Mi 14-16 Uhr
Bibliothek: Christina Fuhr, Dipl.-Bibl., Raum 3703, App. 23850
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do 9-13 u. 14-17 Uhr, Mi u. Fr 9-14 Uhr
Institut für Sportwissenschaften 
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-24509,
Fax. 069/798-24529
Frauenbeauftragte: Dr. Gerlinde Hemmling, App. 24526
Trainings- und Bewegungswissenschaften
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-24514,
Fax. 069/798-24574
Professorin/Professor: Univ.-Prof. Dr. Angela Ballreich, Raum V/E07, App. 24550;
Univ.-Prof. Dr. Dietmar Schmidtbleicher, Raum A/E04, App. 24524
Sekretariat: Erika Jäger, Raum A/E03, App. 24514
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Christian Haas, Raum A/E07,
App. 24523; Christopher Heim, Raum A/E07, App. 24533; Stephan Turbanski,
Raum A/E07, App. 24523; Dr. Klaus Wirth, Raum A/E02, App. 24505
Präventive und Rehabilitative Sportmedizin
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-24543,
Fax. 069/798-24592
Professorin/Professor: Prof. Dr. Dr. Winfried Banzer, App. 24543
Sekretariat: Gisa Knoop, Raum C/E08, App. 24543
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Kirsten Brettmann, Raum C/E07,
App. 24519; Meike Bürklein, Raum C/E07, App. 24519; Dr. Antje Grigereit,
Raum C/E05, App. 24506; Dr. Elisabeth Stefanicki, Raum C/E02, App. 24544;
Christian Thiel, Raum C, App. 24584; Dr. Lutz Vogt, Raum C/E01, App. 24586;
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Psychologie und Ökonomie des Sports
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-24589,
Fax. 069/798-24554
Professorin/Professor: Univ.-Prof. Dr. Henning Haase, App. 24589
Sekretariat: Annette Kaltenbach, Raum V/E13, App. 24511
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: HD Dr. Frank Hänsel, Raum V/E10,
App. 24536; Antje Osterholz, Raum V/E11, App. 24558
Sportentwicklung
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-24510,
Fax. 069/798-24529, E-Mail: klein@sport.uni-frankfurt.de
Professorin/Professor: Univ.-Prof. Dr. Eike Emrich, Raum B/E13, App. 24510
Leiter: Univ.-Prof. Dr. Eike Emrich, Raum B/E13, App. 24510
Sekretariat: Stephanie Klein, Raum B/E15, App. 24509
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Wiebke Dröge, Raum B/10c, App. 24557;
Dr. Vassilios Papathanassiou, Raum B/E16, App. 24525; Dr. Claudia Pawlenka,
Raum B/U10b, App. 24559; Dr. Werner Pitsch, Raum B/E13a, App. 24593
Sportpädagogik
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-24513,
Fax. 069/798-24554
Professorin/Professor: Prof. Dr. Robert Prohl, Raum V/E08, App. 24580
Leiter: Prof. Dr. Robert Prohl, Raum V/E08, App. 24580
Sekretariat: Susanne Preller, Raum V/E09, App. 24513
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Bernd Gröben, Raum V/U08,
App. 24545; Dr. Heide-Karin Maraun, Raum V/E05, App. 24541
Lehrkräfte für besondere Aufgaben: Dr. Ingrid Bähr, App. 24568; Silke Brand,
App. 24563; Christopher Heim, App. 24533; Bernd Paschel, App. 24527
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Fachbereich 6 - Evangelische Theologie
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-33344,
Fax. 069/798-33358, E-Mail: Dekanat.evtheol@em.uni-frankfurt.de
Dekan: Prof. Dr. theol. Stefan Alkier, Raum 719
Prodekan: Prof. Dr. theol. Markus Witte, Raum 716
Studiendekan (eMail: Studiendekan.evtheol@em.uni-frankfurt.de):
Prof. Dr. theol. Hermann Deuser, Raum 713
Dekanatsbüro: Birgit Ulrich, Raum 1.712, App. 33344
Sprechzeiten: Mo - Fr  9.00 bis 12.00 Uhr: eMail:
Dekanat.evtheol@em.uni-frankfurt.de  (Dekanat.evtheol@em.uni-frankfurt.de)
Geschäftszimmer: Susanne Frensel, Raum 1.713, App. 33345
Sprechzeiten: Mo - Do  9.00 bis 12.00 Uhr, Fr 9.00 bis 11.00 Uhr: eMail:
Sekretariat.evtheol@em.uni-frankfurt.de  
Mediothek: mediothek@uni-frankfurt.de
Vorsitzender der Promotionsausschüsse Dr. theol. u. Dr.phil.:
Prof. Dr. theol. Markus Witte, Raum 716, App. 33315
Beauftragter für die Zwischenprüfung M.A. Religionswissenschaft:
Prof. Dr. theol. Edmund Weber, Raum 1.554, App. 32948; 33345;
Dr. phil. Wendelgard Gerner, Raum 1.553, App. 32946
Studienfachberatung Vergleichende Religionswissenschaft:
Prof. Dr. theol. Edmund Weber, Raum 1.554, App. 32948; 33345;
Dr. phil. Wendelgard Gerner, Raum 1.553, App. 32946
Studienfachberatung Islamische Religionswissenschaft: Prof. Dr. Mehmet
Emin Köktas, App. 32750; Mehmet Soyhun, M.A., App. 32751
Lehrkörper
Emeritierte/pensionierte Professorinnen und Professoren
Failing, Wolf-Eckart, Prof. Dr. theol., Dr. phil., Praktische Theologie und
Religionspädagogik, W.Failing@web.de
Fritz, Volkmar, Prof. Dr. theol., Altes Testament; Tel. 0641 99 27130,
Volkmar.Fritz@t-online.de
Georgi, Dieter, Prof. Dr. theol., Neues Testament, D.Georgi@em.uni-frankfurt.de
Röhr, Heinz, Prof. Dr. theol., Religionswissenschaft (Religions- und
Kirchengeschichte); Kneebuschweg 1, 57334 Bad Laasphe, Tel. 02752 2298
Spiegel, Yorick, Prof. Dr. theol., Systematische Theologie
Stoodt, Dieter, Prof. Dr. theol., Praktische Theologie und Religionspädagogik
Universitätsprofessorinnen und -professoren
Alkier, Stefan, Prof. Dr. theol., Neues Testament (Neues Testament und Alte
Kirchengeschichte); Raum 719, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
App. 33319, Alkier@em.uni-frankfurt.de
Deuser, Hermann, Prof. Dr. theol., Systematische Theologie (Systematische
Theologie und Religionsphilosophie); Raum 713, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32944, H.Deuser@em.uni-frankfurt.de
Eisen, Ute E., Prof. Dr., Neues Testament; Raum H 207, Karl-Glöckner-Straße 21,
Haus H, 35394 Gießen, Tel. 0641 99 27130, Ute.E.Eisen@theologie.uni-
giessen.de
Gräb-Schmidt, Elisabeth, Prof. Dr. theol., Systematische Theologie (Systematische
Theologie und Ethik); Justus Liebig-Universität, Karl-Glöckner-Str. 21,
35394 Gießen, Tel. 0641 99 27140, Elisabeth.A.Graeb-Schmidt@theologie.uni-
giessen.de
Heimbrock, Hans-Günter, Prof. Dr. päd., Praktische Theologie und
Religionspädagogik (Praktische Theologie und Religionspädagogik); Raum 1.552,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32942, Heimbrock@em.uni-
frankfurt.de
Lexutt, Athina, Prof. Dr. theol., Historische Theologie (Historische Theologie);
Raum 215a, Karl-Glöckner-Str. 21, 35394 Gießen, Tel. 0641 99 27120,
Athina.Lexutt@theologie.uni-giessen.de
Weber, Edmund, Prof. Dr. theol., Religionswissenschaft (Religionswissenschaft und
Historische Theologie); Raum 1.554, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am
Main, App. 32948; 33345, E.Weber@em.uni-frankfurt.de
Witte, Markus, Prof. Dr. theol., Altes Testament (Altes Testament); Raum 716,
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Gastprofessorinnen und -professoren
Köktas, Mehmet Emin, Prof. Dr., Stiftungsprofessur für Islamische Religion;
Raum 2.155, Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, App. 32750,
Koektasch@em.uni-frankfurt.de
Honorarprofessorinnen und -professoren
Buchrucker, Armin, Prof. Dr. theol., Systematische Theologie
Dienst, Karl, Prof. Dr. theol., Historische Theologie; Tel. 06151 56991
Fahlbusch, Erwin, Prof. Dr. theol., Dr. theol. h.c., Systematische Theologie
(Konfessionskunde)
Feige, Andreas, Prof. Dr. disc. pol. et phil. habil., Praktische Theologie und
Religionspädagogik (Religionssoziologie); Tel. 0531 514277 o 3912828,
A.Feige@tu-bs.de
Ferel, Martin, Prof. Dr. theol., Praktische Theologie und Religionspädagogik
Graf zu Dohna, Lothar, Prof. Dr. phil., Historische Theologie; Tel. 05182 4666
Licharz, Werner, Prof. Dr. phil., Praktische Theologie und Religionspädagogik;
Tel. 06173 640110
Riedel, Ingrid, Dr. theol., Dr. phil., Praktische Theologie und Religionspädagogik
von Kriegstein, Matthias, Prof. Dr. theol., Praktische Theologie und
Religionspädagogik, Prof.vonKriegstein@t-online.de
Außerplanmäßige Professorinnen und Professoren
Federlin, Wilhelm-Ludwig, Prof. Dr. phil., Praktische Theologie und
Religionspädagogik, germane3@gmx.de
Otte, Klaus, Prof. Dr. theol., Systematische Theologie, Klaus_Otte@t-online.de
Zager, Werner, Prof. Dr. theol., Neues Testament; Alzeyer Straße 118,
67549 Worms, Tel. 06241 307878, dwzager@t-online.de; Evang.-Theol. Fakultät
der Ruhr-Uni Bochum, Universitätsstr. 150, 44780 Bochum, Tel. 0234/32-24796
Privatdozentinnen und -dozenten
Massey, James, PD Dr. phil., Fachbereich 6 - Evangelische Theologie
(Religionswissenschaft); House No. 181, Sector-1, Pocket-1, Dwarka Phase-1,
New Delhi – 110 045. INDIA, dsp-id@eth.net
Mittwede, Martin, PD Dr. phil., Religionswissenschaft; Tel. 06701 911160,
Dr.Mittwede@t-online.de
Seibert, Horst, Dr. phil., Praktische Theologie und Religionspädagogik
Thiele, Michael, Prof. Dr. phil., M.A., Praktische Theologie und Religionspädagogik
(Religiöse Rhetorik); Tel. 02334 42268, L.Thiele@freenet.de
Lehrbeauftragte
Dannemann, Ulrich, Dr., Fachbereich 6 - Evangelische Theologie; Lessingstraße 2-
4, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069 721663, Theologisches.Konvikt@t-
online.de
Diefenbach, Natalia, M.A., Religionswissenschaft (Orthodoxe Kirche);
Eschenbacherstr. 36, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069 97405785,
natalia.diefenbach@gmx.net
Frase, Michael, Dr. theol., Religionswissenschaft (Diakonie);
Tel. 069 2165 1227; 1214, mfrase@ervffm.de
Heitzenröder, Reinhard, Dr., Altes Testament (Lehrbauftragter für Altgriechisch);
Raum 711, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 33310,
rheitzenr@t-online.de
Huth, Fritz-Reinhold, Dr. phil., Religionswissenschaft
Kades, Tharwat, Dr. phil. Dr. min. (lpts), Religionswissenschaft (Orientalisches
Christentum); Tel. 06103 29299, thkades@yahoo.de
Kirchhoff, Renate, Dr., Neues Testament
Knecht, Achim, Praktische Theologie und Religionspädagogik; Tel. 069 76752609,
a.knecht@t-online.de
Kreuzer, Thomas, Dr., Systematische Theologie; Tel. 069 57009843, Th.kreuzer@t-
online.de
Kurt, Hüseyin, Dr., Stiftungsprofessur für Islamische Religion (Islamische
Religion); Gerhart-Hauptmann-Ring 21, 60439 Frankfurt am Main,
Tel. 069 95820664, hueseyin_kurt@yahoo.de
Laxy, Luana, M.A., Religionswissenschaft (Praxisprojekt Buddhistische Religion);
Tel. 069 632026
Lichtenecker, Sven, M.A., Religionswissenschaft, Sven.Lichtenecker@t-online.de
Mencke, Martin, Dr., Systematische Theologie; Tel. 06126 946949,
cm_mencke@hotmail.com
Mohr, Thea, Dr. phil., M.A., Religionswissenschaft; Tel. 069 93402106,
TheaMohr@aol.com
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Nord, Ilona, Dr., Praktische Theologie und Religionspädagogik; Raum 1.551,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32940, I.Nord@em.uni-
frankfurt.de
Ossa, Leonor, Dr., Neues Testament, LeonorOSSA@t-online.de
Roychoudhury, Uma, Religionswissenschaft (Hindu Religion),
Organon_Roychoudhury@hotmail.com
Steetskamp, Jisk, Dr., Neues Testament, Steetskamp@gmx.de
Swinne, Axel, Dr. phil., Religionswissenschaft (Wissenschaftliche Irenik);
Tel. 07264 4191, Swinne.Axel@t-online.de
Töpelmann, Roger, Dr. phil., Historische Theologie; Tel. 0611 8138795,
Rtoepelmann@t-online.de
Wriedt, Markus, Prof. Dr. theol., Historische Theologie; Raum 711,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 06131 39393 40, 41 oder 43,
wriedt@ieg-mainz.de
Pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Köhler-Goigofski, Klaus-Dieter, Praktische Theologie und Religionspädagogik;
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32941, kkoehler-
goigofski@web.de
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Dafni, Evangelia G., Dr. theol., Altes Testament; Raum 715, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 33386, evangelia.dafni@uni-essen.de
Diehl, Johannes, Dr. theol., Altes Testament; Raum 718, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 33108, j.f.diehl@em.uni-frankfurt.de
Dinter, Astrid, Dr., Praktische Theologie und Religionspädagogik; Raum 1.553,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32952, Tho_Ast@surfeu.de
Dronsch, Kristina, Neues Testament; Raum 718, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 33317, Dronsch@em.uni-frankfurt.de
Gerner, Wendelgard, Dr. phil., Religionswissenschaft; Raum 1.553,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32946, Gerner@em.uni-
frankfurt.de
Linde, Gesche, Systematische Theologie; Raum 712, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 33311, gesche.linde@gmx.de
Miertschischk, Thomas, Systematische Theologie; Raum 715, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 33314, Thomas.Miertschischk@web.de
Purkarthofer, Richard, Dr., Systematische Theologie; Raum 712,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32943,
Purkarthofer@em.uni-frankfurt.de
Schneider, Michael, Neues Testament; Raum 718, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32403, Michael.Schneider@em.uni-frankfurt.de
Scholtz, Christopher, Praktische Theologie und Religionspädagogik; Raum 1.553,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32945, C.P.Scholtz@gmx.de
Söderblom, Kerstin, Dr. phil., Praktische Theologie und Religionspädagogik;
Raum 1.551, Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, App. 32924,
k.soederblom@web.de
Soyhun, Mehmet, M.A., Stiftungsprofessur für Islamische Religion; Raum 2.155,
615, Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, App. 32751,
m.soyhun@em.uni-frankfurt.de
Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler
Benad, Matthias, Prof. Dr. phil., Historische Theologie (Kirchliche Hochschule
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Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten
Religionswissenschaft
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32948, -33345,
Fax. 069/798-33255, E-Mail: E.Weber@em.uni-frankfurt.de
Professoren/Professorinnen: Prof. Dr. theol. Edmund Weber, Raum 1.554,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32948; 33345
Emeritierte/pensionierte Professoren/Professorinnen: Prof. Dr. theol. Heinz
Röhr, Tel. 02752 2298
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. phil. Wendelgard Gerner, Raum 1.553,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32946
Privatdozent: PD Dr. phil. James Massey,
House No. 181, Sector-1, Pocket-1, Dwarka Phase-1, New Delhi – 110 045. INDIA;
PD Dr. phil. Martin Mittwede, Tel. 06701 911160
Stud. Hilfskraft: Sirin, Gülhan
Sekretariat: App. 33345
Religionsphilosophie
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-33312,
Fax. 069/798-33355, E-Mail: H.Deuser@em.uni-frankfurt.de
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. theol. Hermann Deuser, Raum 713,
App. 32944
Sekretariat: Andrea Guevara, App. 33312
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Gesche Linde, Raum 712, App. 33311
Altes Testament
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-33318,
Fax. 069/798-33358, E-Mail: M.Witte@em.uni-frankfurt.de
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. theol. Markus Witte, Raum 716,
App. 33315
Sekretariat: Birgit Moll, Raum 717, App. 33318
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. theol. Evangelia G. Dafni, Raum 715,
App. 33386; Dr. theol. Johannes Diehl, Raum 718, App. 33108
Neues Testament
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-33319,
Fax. 069/798-33255
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. theol. Stefan Alkier, Raum 719,
App. 33319; Prof. Dr. Ute E. Eisen, Raum H 207, Tel. 0641 99 27130
Sekretariat: Roswitha Gärtner, Raum 717, App. 33316
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Kristina Dronsch, Raum 718, App. 33317;
Michael Schneider, Raum 718, App. 32403
Historische Theologie
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32948
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. theol. Athina Lexutt, Raum 215a,
Tel. 0641 99 27120
Systematische Theologie
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32944,
Fax. 069/798-33355
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. theol. Hermann Deuser, Raum 713,
App. 32944; Prof. Dr. theol. Elisabeth Gräb-Schmidt, Tel. 0641 99 27140
Sekretariat: Andrea Guevara, Raum 713, App. 33312
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Gesche Linde, Raum 712, App. 33311;
Thomas Miertschischk, Raum 715, App. 33314; Dr. Richard Purkarthofer,
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Praktische Theologie und Religionspädagogik
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-33359,
Fax. 069/798-33357, E-Mail: Behl@em.uni-frankfurt.de
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. päd. Hans-Günter Heimbrock, Raum 1.552,
App. 32942
Sekretariat: Gabriele Behl, Raum 1.702, App. 32942
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Astrid Dinter, Raum 1.553, App. 32952;
Christopher Scholtz, Raum 1.553, App. 32945; Dr. phil. Kerstin Söderblom,
Raum 1.551, App. 32924
Martin-Buber-Stiftungsgastprofessur für jüdische
Religionsphilosophie
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-33313,
Fax. 069/798-33256, E-Mail: Juhasz@em.uni-frankfurt.de
Sekretariat: Brigitte Juhasz, Raum 1.702, App. 33342
Stiftungsprofessur für Islamische Religion
Stiftungsrat: Vorsitzender: Vizepräsident Prof. Dr. Andreas Gold: stellv.
Vorsitzender: Dr. Hüseyin Kurt.     Weitere Mitglieder: Dekan Fb 06; Prof. Dr.
Michael Bothe; Prof. Dr. Edmund Weber; Dr. Ali Dere
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Mehmet Emin Köktas, Raum 2.155,
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, App. 32750
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Mehmet Soyhun, M.A., Raum 2.155, 615,
App. 32751
Sekretariat: Pueren Simsek-Düdükcü, App. 32752
Angeschlossene Institute
Institut für wissenschaftliche Irenik
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069-798-32948/33345,
Fax. 06105-279110, E-Mail: irenik@em.uni-frankfurt.de
Direktor: Prof. Dr. theol. Edmund Weber, Raum 1.554, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32948; 33345
Geschäftsführer: Dr. phil. Axel Swinne, Tel. 07264 4191
Theion, Herausgeber: Prof. Dr. phil. Wilhelm-Ludwig Federlin;
Prof. Dr. theol. Edmund Weber, App. 32948; 33345
Journal of Religious Culture, Herausgeber: Prof. Dr. theol. Edmund Weber,
App. 32948; 33345; Prof. Dr. phil. Matthias Benad, Tel. 0521 150120
STUDIA IRENICA, Herausgeber: Dr. phil. Axel Swinne, Tel. 07264 4191;
Prof. Dr. theol. Edmund Weber, App. 32948; 33345
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Fachbereich 7 - Katholische Theologie
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-33346; 33347 (Dekan),
Fax. 069/798-33354, E-Mail: Dekanat07@uni-frankfurt.de
Dekan: Prof. Dr. Bernd Trocholepczy, Raum NG 1.738 und NG 1.714 (Dekanat)
Prodekan: Prof. Dr. Thomas Schreijäck, Raum NG 2.719, App. 33341
Studiendekan: Prof. Dr. Thomas  M. Schmidt, Raum NG 1.512, App. 33270
Dekanat: Monika Brühne, Raum NG 1.715, App. 33346; 33347; Hilde Frerichs,
Raum NG 1.715, App. 33346; 33347
Öffnungszeiten: Mo -Fr 9 -12 Uhr
Sekretariat: Marianne Viehl, Raum NG 1.716, App. 33348; Angelika Neuse,
Raum NG 1.717, App. 33349
Öffnungszeiten: Mo - Fr 9-12 Uhr
Frauenbeauftragte: Dr. Gabriele Theuer, Raum NG 1.719, App. 33384
Stellv. Frauenbeauftragte: Barbara Wieland, Raum NG 1.717, App. 32934
Lehrkörper
Emeritierte/pensionierte Professorinnen und Professoren
Deninger-Polzer, Gertrude, Prof. Dr., Fachbereich 7 - Katholische Theologie
(Religionswissenschaft); Raum 1.513, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am
Main, Tel. 06761 3640, deninger-polzer@gmx.de
Hainz, Josef, Prof. Dr., Fachbereich 7 - Katholische Theologie (Neues Testament);
Raum 1.514, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32938,
drjosefhainz@aol.com
Hoffmann, Johannes, Prof. Dr., Fachbereich 7 - Katholische Theologie
(Moraltheologie); Raum 1.514, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
Tel. 06198 32470 (Privat) und 069 798 32938 (Fb 07), J.Hoffmann@em.uni-
frankfurt.de
Kessler, Hans, Prof. Dr., Fachbereich 7 - Katholische Theologie (Dogmatik); Raum
NG 2.715, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 33326,
H.Kessler@em.uni-frankfurt.de
Raske, Michael, Prof. Dr., Fachbereich 7 - Katholische Theologie
(Religionspädagogik und -didaktik); Raum NG 1.718, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 33351, michael.raske@t-online.de
Schrödter, Hermann, Prof. Dr., Fachbereich 7 - Katholische Theologie
(Religionsphilosophie); Tel. 06106 3408, HSchroedter@compuserve.com
Siller, Hermann Pius, Prof. Dr., Fachbereich 7 - Katholische Theologie
(Religionspädagogik und -didaktik); Tel. 06150 6734
Universitätsprofessorinnen und -professoren
Arnold, Claus, Prof. Dr., Professur für Kirchengeschichte; Raum NG 2.713,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 33324, C.Arnold@em.uni-
frankfurt.de
Gantke, Wolfgang, Prof. Dr., Professur für Religionswissenschaft
(Religionswissenschaft); Adenauerallee 4-6, 53113 Bonn, Tel. 0228 737324,
W.Gantke@em.uni-frankfurt.de
Haker, Hille, Prof. Dr., Professur für Moraltheologie/Sozialethik; Raum 2.715,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 33348
Schmeller, Thomas, Prof. Dr., Professur für Neues Testament (Neues Testament);
Raum 2.711, Grüneburgplatz 1,, 60629 Frankfurt am Main, App. 33321,
Schmeller@em.uni-frankfurt.de
Schmidt, Thomas  M., Prof. Dr., Professur für Religionsphilosophie; Raum
NG 1.512, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 33270,
t.schmidt@em.uni-frankfurt.de
Schreijäck, Thomas, Prof. Dr., Professur für Religionspädagogik, Pastoraltheologie
u. Kerygmatik; Raum NG 2.719, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
App. 33341, schreijaeck@em.uni-frankfurt.de
Trocholepczy, Bernd, Prof. Dr., Professur für Religionspädagogik und
Mediendidaktik (Mediendidaktik); Raum NG 1.738 und NG 1.714  (Dekanat),
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 33360,
trocholepczy@em.uni-frankfurt.de
Wiedenhofer, Siegfried, Prof. Dr., Professur für Fundamentaltheologie; Raum
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Honorarprofessorinnen und -professoren
Heuser, August, Prof. Dr., Praktische Theologie / Religionspädagogik
(Religionspädagogik, Pastoraltheologie und Kerygmatik); Raum 2.735,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069 13376184, Dommuseum-
ffm@t-online.de
Kaspar, Franz, Prof. Dr. Dr., Praktische Theologie / Religionspädagogik
(Sonderschulpädagogik); Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
App. 33348
Lüdecke, Norbert, Prof. Dr. Dr., Praktische Theologie / Religionspädagogik
(Kirchenrecht und Staatskirchenrecht); Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am
Main, App. 33348
Ludwig, Heiner, Prof. Dr., Systematische Theologie  (Sozialethik); TU Darmstadt,
Schloßgartenstr. 65, 64289 Darmstadt, Tel. 06151 16 3212,
heiner.ludwig@theol.tu-darmstadt.de
Stendebach, Franz Josef, Prof. Dr., Biblische und Historische Theologie  (Altes
Testament); Raum 1.512, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
Tel. 06131 3861 0 (63)
Lehrbeauftragte
Albus, Michael, Prof. Dr., Praktische Theologie / Religionspädagogik
(Mediendidaktik); Sandmühle 69, 55262 Heidesheim, Tel. 06132 58433,
michael-albus@t-online.de
Beuers, Christoph, Dr. phil., Praktische Theologie / Religionspädagogik
(Sonderschulpädagogik); Vincenzstr. 60, 65385 Rüdesheim, Tel. 06722 901 134,
Dr.Christoph-Beuers@t-online.de
Bier, Georg, Dr. theol., Lic.iur.can, Praktische Theologie / Religionspädagogik
(Kirchenrecht); Roßmarkt 12, 65549 Limburg, Tel. 06431 295 383,
G.Bier@BistumLimburg.de
Huber-Rudolf, Barbara, Dr. Lic. sc. isl., Praktische Theologie / Religionspädagogik
(Religionspädagogik); Balduinstr. 62, 60599 Frankfurt am Main,
Tel. 069 726491, huber-rudolf@cibedo.de
Kruck, Günter, Dr. habil., Religionsphilosophie und Religionswissenschaft
(Religionsphilosophie); Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
Tel. 06104 61328, G.Kruck@t-online.de
Müller-Geib, Werner, Dr. theol., Prof. i. K., Praktische Theologie /
Religionspädagogik  (Liturgie); Saarstr.3, 55122 Mainz, Tel. 06753 124950,
w.muellergeib@t-online.de
Parker, Michael, Dr., Religionsphilosophie und Religionswissenschaft
(Religionsphilosophie); Raum 1.514, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am
Main, App. 33271, m.parker@em.uni-frankfurt.de
Pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Rupp, Ilka, Praktische Theologie / Religionspädagogik  (Schulpädagogik und
Praxis); Raum NG 1.718, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
App. 33350, I.Rupp@em.uni-frankfurt.de
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Blum, Sandra, Dipl. theol., Professur für Neues Testament (DFG-Projekt);
Raum 2.711, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 33323,
s.blum@em.uni-frankfurt.de
Bohrer, Clemens, M. A., Praktische Theologie / Religionspädagogik
(Mediendidaktik); Raum 1.719, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
App. 33385, clemens.bohrer@em.uni-frankfurt.de
Habersack, Michael, M. A., Biblische und Historische Theologie
(Kirchengeschichte); Raum 2.716, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
App. 33328, M.Habersack@em.uni-frankfurt.de
Hämel, Beate-Irene, Praktische Theologie / Religionspädagogik
(Religionsdidaktik); Raum NG 2.717, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am
Main, App. 33329, B.I.Haemel@em.uni-frankfurt.de
Larbig, Torsten, Systematische Theologie  (Fundamentaltheologie); Raum
NG 2.716, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 33327,
t.larbig@em.uni-frankfurt.de
Müller, Tobias, M. A., Religionsphilosophie und Religionswissenschaft
(Philosophie); Raum 1.511, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
App. 32939, Tobias.Mueller@em.uni-frankfurt.de
Theuer, Gabriele, Dr., Praktische Theologie / Religionspädagogik  (Bibeldidaktik);
Raum NG 1.719, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 33384,
gabriele.theuer@em.uni-frankfurt.de
Zalewski, Ulrich, Lic. theol., Professur für Neues Testament (Altes Testament);
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Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten
Religionsphilosophie und Religionswissenschaft 
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Professur für Religionsphilosophie
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-33348,
Fax. 069/798-33354
Professorin/Professor: Prof. Dr. Thomas  M. Schmidt, Raum NG 1.512,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 33270
Sekretariat: Marianne Viehl, Raum NG 1.716, App. 33348
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Tobias Müller, M. A., Raum 1.511,
App. 32939
Professur für Religionswissenschaft
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32933,
Fax. 069/798-33354
Professorin/Professor: Prof. Dr. Wolfgang Gantke, Tel. 0228 737324
Biblische und Historische Theologie 
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Professur für Neues Testament
Grüneburgplatz 1, 2.711, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-33321,
Fax. 069/798-33354
Professorin/Professor: Prof. Dr. Thomas Schmeller, App. 33321
Sekretariat: App. 33323
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl. theol. Sandra Blum, Raum 2.711,
App. 33323; Lic. theol. Ulrich Zalewski, Raum 2.712, App. 33322
Professur für Kirchengeschichte
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-33348,
Fax. 069/798-33354
Professorin/Professor: Prof. Dr. Claus Arnold, Raum NG 2.713, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 33324
Sekretariat: Beate Müller, Raum NG 2.718, App. 33340
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Michael Habersack, M. A., Raum 2.716,
App. 33328
Professur für Altes Testament
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Systematische Theologie 
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Professur für Fundamentaltheologie
Grüneburgplatz 1, 2.714, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-33325,
Fax. 069/798-33354
Professorin/Professor: Prof. Dr. Siegfried Wiedenhofer, App. 33325
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Torsten Larbig, Raum NG 2.716,
App. 33327
Professur für Dogmatik
Grüneburgplatz 1, 2.715, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-33326,
Fax. 069/798-33354
Professur für Moraltheologie/Sozialethik
Grüneburgplatz 1, 2.712, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-33322,
Fax. 069/798-33354
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Praktische Theologie / Religionspädagogik 
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Professur für Religionspädagogik und Mediendidaktik
Grüneburgplatz 1, 1.719, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-33328,
Fax. 069/798-33354
Professorin/Professor: Prof. Dr. Bernd Trocholepczy,
Raum NG 1.738 und NG 1.714 (Dekanat), App. 33360
Sekretariat Trocholepczy: Barbara Wieland, Raum NG 1.717, App. 32934
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Clemens Bohrer, M. A., Raum 1.719,
App. 33385; Dr. Gabriele Theuer, Raum NG 1.719, App. 33384
Pädagogische Mitarbeiterin: Ilka Rupp, Raum NG 1.718, App. 33350
Stellv. Frauenbeauftragte: Barbara Wieland, Raum NG 1.717, App. 32934
Professur für Religionspädagogik, Pastoraltheologie u. Kerygmatik
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-33348,
Fax. 069/798-33354
Professorin/Professor: Prof. Dr. Thomas Schreijäck, Raum NG 2.719, App. 33341
Sekretariat Prof. Schreijäck: Beate Müller, Raum NG 2.718, App. 33340,
Fax: 33353
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Prof. Schreijäck: Beate-Irene Hämel,
Raum NG 2.717, App. 33329
Professur für Religionspädagogik an Sonderschulen
Theologie interkulturell
Grüneburgplatz 1, 1.512, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-33340
Erster Vorsitzender: Prof. Dr. Thomas Schreijäck, Raum NG 2.719, App. 33341
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Fachbereich 8 - Philosophie und
Geschichtswissenschaften
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32758,
Fax. 069/798-32759, E-Mail: dekanat08@em.uni-frankfurt.de
Dekanin/Dekan: Prof. Dr. Karl-Heinz Kohl
Prodekanin/Prodekan: Prof. Dr. Hartmut Leppin
Studiendekanin/Studiendekan: Prof. Dr. Gerhard Henke-Bockschatz
Dekanat: Nebahat Akkanat, App. 32761; Gisela Horndasch, App. 32760; Manuela
Rausch, App. 32758
Sprechzeiten: Mo-Fr 10:00-12:00
Mitglieder des Fachbereichrats: Prof. Dr. Karl-Heinz Kohl, Raum 515,
App. 33053; Prof. Dr. Dr. Matthias Lutz-Bachmann, Raum 2.457,
App. 32779; 32776; Prof. Dr. Ulrich Muhlack, Raum 3.357, App. 32583;
Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Detel, Raum 2.553, App. 32803; 32801; Prof. Dr. Hartmut
Leppin, Raum 4.514, App. 32462; Dr. Jan-Otmar Hesse, Raum 3.517, App. 32620;
Dr. Ute Röschenthaler, Raum 552, App. 33066; Nicole Mickel,
Raum 2.451, Philosophencafé; Malaika Rödel, Raum 2.451, Philosophencafé;
Irmgard Staub, Raum 4.517, App. 32456
Vorsitzender: Prof. Dr. Karl-Heinz Kohl, Raum 515, App. 33053
Mitglieder: Prof. Dr. Dr. Manfred Clauss, Raum 4.515, App. 32460; Henry
Kammler, M.A., Raum 553, App. 33068; Dr. Friedrich W. Schmidt, Raum 2.512,
App. 32598; Dr. Helmut Schubert, Raum 5.453, App. 32281
Studienfachberatung: Dr. Peter Adamski, Raum 3.555, App. 32644;
Univ.-Prof. Dr. Gerhard Brey, Raum 16, App. 28602; 22102; Dr. Arnold Bühler,
Raum 3.554, App. 32642; Prof. Dr. Dr. Manfred Clauss, Raum 4.515, App. 32460;
Dr. Christian Kleinert, Raum 3.452, App. 32606; Stephanie Maiwald, M.A.,
Raum 553, App. 33068; Sabine Reh, Raum 2.511, App. 32789; Dr. Ute
Röschenthaler, Raum 552, App. 33066
Frauenbeauftragte: Dr. Kirsten Groß-Albenhausen, Raum 4.516, App. 32458
Lehrkörper
Emeritierte/pensionierte Professorinnen und Professoren
Altwicker, Norbert, Prof. Dr., Institut für Philosophie; Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main
Apel, Karl-Otto, Prof. Dr., Institut für Philosophie; Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main
Bringmann, Klaus, Prof. Dr., Abteilung für Alte Geschichte; Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32456, i.staub@em.uni-frankfurt.de
Gall, Lothar, Univ.-Prof. Dr., Historisches Seminar; Raum 3.515, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32621
Habermas, Jürgen, Prof. Dr., Institut für Philosophie; Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main
Hammerstein, Notker, Prof. Dr., Historisches Seminar; Raum 3.551,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32635,
hammerstein@em.uni-frankfurt.de
Kambartel, Friedrich, Prof. Dr., Institut für Philosophie; Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main
Kronenberg, Andreas, Prof. Dr., Institut für Historische Ethnologie; Les Terres
Marines, La Testa, F-20144 Ste Lucie de Porto Vecchio, Tel. 0033 49 714480
Kulenkampff, Arend, Prof. Dr., Institut für Philosophie; Raum 2.554,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32748
Lindig, Wolfgang, Prof. Dr., Institut für Historische Ethnologie; Forsthausstraße 18,
61352 Bad Homburg, Tel. 06172 489222
Müller, Klaus, Prof. Dr., Institut für Historische Ethnologie; Jahnstraße 9,
65451 Kelsterbach, Tel. 06107 5375
Röttges, Heinz, Prof. Dr., Institut für Philosophie; Raum 2.554, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32805
Ruschenbusch, Eberhard, Prof. Dr., Abteilung für Alte Geschichte;
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32456, i.staub@em.uni-
frankfurt.de
Scheer, Brigitte, Prof. Dr., Institut für Philosophie; Raum 2.554, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32805
Schmidt, Alfred, Prof. Dr., Institut für Philosophie; Raum 5.351, Grüneburgplatz 1,
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Wende, Peter, Prof. Dr., Historisches Seminar; Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt
am Main, App. 32635, histsem@em.uni-frankfurt.de
Universitätsprofessorinnen und -professoren
Clauss, Manfred, Prof. Dr. Dr., Abteilung für Alte Geschichte; Raum 4.515,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32460, clauss@em.uni-
frankfurt.de
Detel, Wolfgang, Univ.-Prof. Dr., Institut für Philosophie (Antike Philosophie);
Raum 2.553, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32803; 32801,
Detel@em.uni-frankfurt.de
Diawara, Mamadou, Prof. Dr., Institut für Historische Ethnologie; Raum 514,
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, App. 33055, Diawara@frobenius-
institut.uni-frankfurt.de
Epple, Moritz, Prof. Dr., Historisches Seminar; Raum 4.354, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32413, 32415, Epple@em.uni-frankfurt.de
Essler, Wilhelm K., Univ.-Prof. Dr., Institut für Philosophie (Logik,
Wissenschaftstheorie); Raum 2.557, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am
Main, App. 32811, essler@em.uni-frankfurt.de
Fried, Johannes, Prof. Dr., Historisches Seminar; Raum 4.415, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32426; 32424, Fried@em.uni-frankfurt.de
Henke-Bockschatz, Gerhard, Prof. Dr., Seminar für Didaktik der Geschichte;
Raum 3.553, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32640, henke-
bockschatz@em.uni-frankfurt.de
Honneth, Axel, Univ.-Prof. Dr., Institut für Philosophie (Sozialphilosophie);
Raum 2.515, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32632; 32734,
Honneth@em.uni-frankfurt.de
Kohl, Karl-Heinz, Prof. Dr., Institut für Historische Ethnologie; Raum 515,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 33053, k.kohl@em.uni-
frankfurt.de
Leppin, Hartmut, Prof. Dr., Abteilung für Alte Geschichte; Raum 4.514,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32462, h.leppin@em.uni-
frankfurt.de
Lutz-Bachmann, Matthias, Prof. Dr. Dr., Institut für Philosophie (Mittelalterliche
Philosophie); Raum 2.457, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
App. 32779; 32776, Lutz-Bachmann@em.uni-frankfurt.de
Merker, Barbara, Univ.-Prof’in Dr., Institut für Philosophie (Sprachphilosophie,
Ethik, Ästhetik); Raum 2.415, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
App. 32754
Muhlack, Ulrich, Prof. Dr., Historisches Seminar; Raum 3.357, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32583, Muhlack@em.uni-frankfurt.de
Müller, Heribert, Prof. Dr., Historisches Seminar; Raum 4.414, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32428; 32430, heribert.mueller@em.uni-
frankfurt.de, Tel. 06131/71407 (priv.)
Plumpe, Werner, Prof. Dr., Historisches Seminar; Raum 3.457, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32615; 32613, w.plumpe@em.uni-frankfurt.de
Recker, Marie-Luise, Prof. Dr., Historisches Seminar; Raum 3.415,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32591, 32589,
recker@em.uni-frankfurt.de
Schorn-Schütte, Luise, Prof. Dr., Historisches Seminar; Raum 3.414,
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, App. 32595, schorn-
schuette@em.uni-frankfurt.de
Seel, Martin, Univ.-Prof. Dr., Institut für Philosophie; Raum 2.453,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32770, seel@em.uni-
frankfurt.de
Willaschek, Marcus, Prof. Dr., Institut für Philosophie; Raum 2.417,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32678, Willaschek@em.uni-
frankfurt.de
Vertretung einer Professur
Wendl, Tobias, Dr., Institut für Historische Ethnologie; Grüneburgplatz 1,
60323 Frankfurt am Main, App. 33064
Hochschuldozentinnen und -dozenten
Dürr, Renate, HD Dr., Historisches Seminar; Raum 3.412, Grüneburgplatz 1,
60323 Frankfurt am Main, App. 32597, R.Duerr@em.uni-frankfurt.de;
Leonorenstraße 13, 70597 Stuttgart, Tel. 0711/7656754
Schröter, Susanne, HD Dr., Institut für Historische Ethnologie; Raum 556,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 33074, suschroet@aol.com
Honorarprofessorinnen und -professoren
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Radermacher, Hans, Hon. Prof., Institut für Philosophie; Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main
Schweppenhäuser, Hermann, Hon. Prof., Institut für Philosophie;
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Zweitmitglieder
Akasoy, Anna, M.A., Wissenskultur und Gesellschaftlicher Wandel (SFB/FK 435);
Raum 4.411, Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, App. 32435,
akasoy@gmx.net
Becker, Alexander, Dr., Wissenskultur und Gesellschaftlicher Wandel (SFB/FK
435); Raum 5.352, Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, App. 32245,
a.becker@em.uni-frankfurt.de
Carstensen, Christian, Dr., Wissenskultur und Gesellschaftlicher Wandel (SFB/FK
435); Raum 5.354, Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, App. 32249,
Carstensen@em.uni-frankfurt.de
Forst, Rainer, Univ.-Prof. Dr., Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt politische
Theorie u. Ideengeschichte im Kontext sozialer Bewegungen; Raum 2530,
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22046, forst@em.uni-
frankfurt.de
Georges, Stefan, M.A., Wissenskultur und Gesellschaftlicher Wandel (SFB/FK
435); Raum 4.357, Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, App. 32418,
stefangeorges@t-online.de
Kah, Daniel, M.A., Wissenskultur und Gesellschaftlicher Wandel (SFB/FK 435);
Raum 4.454, Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, App. 32416,
D.Kah@em.uni-frankfurt.de
Kienlin, Tobias, M.Sc., M.A., Wissenskultur und Gesellschaftlicher Wandel
(SFB/FK 435); Raum 6.451, Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main,
App. 32086, tobiaskienlin@yahoo.de
Kretschmann, Carsten, Wissenskultur und Gesellschaftlicher Wandel (SFB/FK
435); Raum 4.453, Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, App. 32414,
kretschmann@em.uni-frankfurt.de
Pahl, Henning, M.A., Wissenskultur und Gesellschaftlicher Wandel (SFB/FK 435);
Raum 4.453, Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, App. 32414,
henningpahl@web.de
Reuter, Gerson, M.A., Wissenskultur und Gesellschaftlicher Wandel (SFB/FK
435); Raum 5.352, Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, App. 32800,
G.Reuter@em.uni-frankfurt.de
Schanetzky, Tim, M.A., Wissenskultur und Gesellschaftlicher Wandel (SFB/FK
435); Raum 3.455, Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, App. 32412,
schanetzky@em.uni-frankfurt.de
Schlieben, Barbara, M.A., Wissenskultur und Gesellschaftlicher Wandel (SFB/FK
435); Raum 4.411, Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main,
App. 32435; 32420, schliebenb@aol.com
Schlottner, Michael, Dr., Wissenskultur und Gesellschaftlicher Wandel (SFB/FK
435); Raum 5.354, Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, App. 32252,
schlottner@em.uni-frankfurt.de
Scholz, Peter, Dr., Wissenskultur und Gesellschaftlicher Wandel (SFB/FK 435);
Raum 4.454, Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, App. 32416,
p.scholz@em.uni-frankfurt.de
Wendland, Andreas, Dr., Wissenskultur und Gesellschaftlicher Wandel (SFB/FK
435); Raum 6.451, Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, App. 32446,
wendland@em.uni-frankfurt.de
Außerplanmäßige Professorinnen und Professoren
Hein, Dieter, Apl. Prof. Dr., Historisches Seminar; Raum 3.511, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32631, D.Hein@em.uni-frankfurt.de;
Wiesenau 21, 60323 Frankfurt am Main
Jung, Matthias, Apl. Prof. Dr., Institut für Philosophie; Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, Tel. 06151 1012617, matjung@t-online.de
Koch, Rainer, Apl. Prof. Dr., Historisches Seminar; Raum 303, Saalgasse 19,
60311 Frankfurt am Main, Tel. 09357909123, Rainer.Koch@stadt-frankfurt.de
Lindenlaub, Dieter, Apl. Prof. Dr., Historisches Seminar; Landgraf-Philipp-
Straße 31, 60431 Frankfurt am Main, Tel. 069 512177, Lindenlaub-
frankfurt@online.de
Rebentisch, Dieter, Apl. Prof. Dr., Historisches Seminar; Karmelitergasse 5,
60311 Frankfurt am Main, Tel. 069 212 33374
Schulz, Andreas, Apl. Prof. Dr., Historisches Seminar; Raum 3.512,
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Privatdozentinnen und -dozenten
Beck, Hans, PD Dr., Abteilung für Alte Geschichte; Raum 4.511, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32468, h.beck@em.uni-frankfurt.de
Brandes, Wolfram, PD Dr., Historisches Seminar; Hausener Weg 120,
60457 Frankfurt am Main, Tel. 069 789 78143, brandes@mpier.uni-frankfurt.de
Forst, Rainer, PD Dr., Institut für Philosophie; Raum 2.518, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32207, Forst@em.uni-frankfurt.de
Friese, Heidrun, PD Dr., Institut für Historische Ethnologie; Raum 554,
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, App. 33070
Gareis, Iris, PD Dr., Institut für Historische Ethnologie; Raum 557,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 33076, I.Gareis@em.uni-
frankfurt.de
Gawantka, Wilfried, PD Dr., Abteilung für Alte Geschichte; Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32456, gawantka@em.uni-frankfurt.de
Gottowik, Volker, PD Dr., Institut für Historische Ethnologie; Raum 554,
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, App. 33072
Grün, Klaus-Jürgen, PD Dr., Institut für Philosophie; Raum 2.554,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32805
Jansen, Johannes-Heinrich, PD Dr., Historisches Seminar; Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32589
Köhler, Wolfgang R., PD Dr., Institut für Philosophie; Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32593; 32791
Müller, Jürgen, PD Dr., Historisches Seminar; Raum 3.513, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32627, Juergen.Mueller@em.uni-frankfurt.de
Mutschler, Hans-Dieter, PD Dr., Institut für Philosophie; Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, hdmutschler@aol.com
Niquet, Marcel, PD Dr., Institut für Philosophie; Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main
Reikat, Andrea, PD Dr., Institut für Historische Ethnologie; Raum 552,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 33066, A.Reikat@em.uni-
frankfurt.de
Roth, Ralf, PD Dr., Historisches Seminar; Raum 3.513, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32627, RalfRoth1@campuserve.com;
Brandenburger Straße 20, 63075 Offenbach, Tel. 069/83833885
Schnettger, Matthias, PD Dr., Historisches Seminar; Alte Universitätsstraße 19,
55116 Mainz, Tel. 06131 3939369, schnettger@inst-euro-history.uni-mainz.de
Schomburg-Scherff, Sylvia M., PD Dr., Institut für Historische Ethnologie;
Raum 554, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 33070,
Schomburg-Scherff@em.uni-frankfurt.de
von Wolzogen, Christoph, PD Dr., Institut für Philosophie; Raum 2.554,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32805
Akademische Rätinnen und Räte mit Lehraufgaben
Schmidt, Friedrich W., Dr., Institut für Philosophie; Raum 2.512,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32598
Oberstudienrätinnen und Oberstudienräte i.H.
Adamski, Peter, Dr., Seminar für Didaktik der Geschichte; Raum 3.555,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32644, Adamski@em.uni-
frankfurt.de
Bühler, Arnold, Dr., Seminar für Didaktik der Geschichte; Raum 3.554,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32642, A.Buehler@em.uni-
frankfurt.de
Studienrätinnen und Studienräte i.H.
Reh, Sabine, Institut für Philosophie; Raum 2.511, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32789, SabineReh@gmx.de
Lehrbeauftragte
Ackermann, Andreas, Dr., Institut für Historische Ethnologie; Raum 554,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 33070
Ausbüttel, Frank, Dr., Seminar für Didaktik der Geschichte; Raum 3.556,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32646; 32638
Banken, Ralf, Dr., Historisches Seminar; Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am
Main, Tel. 069 43058302, Ralf.Banken@t-online.de
Duelke, Britta, Dr., Institut für Historische Ethnologie; Raum 555,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 33072, duelke@em.uni-
frankfurt.de
Engel, Antke, Dr., Institut für Philosophie; Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am
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Fidora, Alexander, Dr., Institut für Philosophie; Raum 5.353, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32247
Franzen, Christoph, Dr., Historisches Seminar; Raum 6.356, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32441, cfranzen@em.uni-frankfurt.de
Godelier, Maurice, Prof. Dr., Institut für Historische Ethnologie; Grüneburgplatz 1,
60323 Frankfurt am Main, App. 33064
Gomell, Siegfried, M.A., Seminar für Didaktik der Geschichte; Raum 3.556,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32646; 32638, s.gomell@t-
online.de
Gräser, Marcus, Dr., Historisches Seminar; Raum 025, Varrentrappstr. 40-42,
60054 Frankfurt am Main, App. 28111, M.Graeser@em.uni-frankfurt.de
Grebner, Gundula, Dr., Historisches Seminar; Raum 4.451, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32418, grebner@em.uni-frankfurt.de
Högner, Bärbel, Institut für Historische Ethnologie; Raum 554, Grüneburgplatz 1,
60323 Frankfurt am Main, App. 33070
Joosten, Heiko, Dr., Institut für Philosophie; Tel. 069 230616
Kempe, Michael, Dr., Historisches Seminar; Hausener Weg 120,
Tel. 069 78978260, kempe@mpier.uni-frankfurt.de
Kingreen, Monica, Dr., Seminar für Didaktik der Geschichte; Raum 5.314,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32231
Maaser, Michael, Dr., Historisches Seminar; Raum 659, Senckenberganlage 33,
App. 23172, Maaser@em.uni-frankfurt.de
Nadjmabadi, Razieh Shahnaz, Dr., Institut für Historische Ethnologie;
Raum 0.552, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 33230,
snadjmabadi@t-online.de
Platte, Editha, Dr., Institut für Historische Ethnologie; Raum 0.556,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 33240, platte@em.uni-
frankfurt.de
Plunze, Christian, Dr., Institut für Philosophie; Raum 1, Zeppelinallee 6-8,
60325 Frankfurt am Main, App. 29091, plunze@em.lingua.uni-frankfurt.de
Rein, Annette, Dr., Institut für Historische Ethnologie; Schaumainkai 36,
60594 Frankfurt am Main, Tel. 069 212 35391
Röschenthaler, Ute, Dr., Institut für Historische Ethnologie; Raum 552,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 33066,
roeschenthaler@em.uni-frankfurt.de
Schlottner, Michael, Dr., Institut für Historische Ethnologie; Raum 5.354,
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, App. 32252, Schlottner.@em.uni-
frankfurt.de
Schmidt am Busch, Hans-Christoph, Dr., Institut für Philosophie;
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32593; 32791
Stein, Thomas, Dr., Institut für Philosophie; Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt
am Main, App. 32593; 32791
Surridge, Keith, Institut für Historische Ethnologie; Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, Tel. 069 513332
Treichel, Eckhardt, Dr., Historisches Seminar; Raum 3.513, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32627, E.Treichel@em.uni-frankfurt.de
Trettin, Käthe, Dr., Institut für Philosophie; Raum 2.513, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, Kaethe.Trettin@t-online.de
Tröbs, Holger, Dr., Institut für Historische Ethnologie; Grüneburgplatz 1,
60323 Frankfurt am Main, App. 33064
Tulku, Tenzin Gonsar, Institut für Philosophie
Wissenschaftliche Assistentinnen und Assistenten
Becker, Alexander, Dr., Institut für Philosophie; Raum 5.352, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32800, a.becker@em.uni-frankfurt.de
Groß-Albenhausen, Kirsten, Dr., Abteilung für Alte Geschichte; Raum 4.516,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32458, grossalb@em.uni-
frankfurt.de
Hesse, Jan-Otmar, Dr., Historisches Seminar; Raum 3.517, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32620, j.o.hesse@em.uni-frankfurt.de
Jaeggi, Rahel, Dr., Institut für Philosophie; Raum 2.518, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32207
Kobes, Jörn, Dr., Abteilung für Alte Geschichte; Raum 4.512, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32466, kobes@em.uni-frankfurt.de
Liptow, Jasper, Dr., Institut für Philosophie; Raum 2.452, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32769
Müller, Falk, Dr., Historisches Seminar; Raum 4.356, Grüneburgplatz 1,
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Niederberger, Andreas, Dr., Institut für Philosophie; Raum 2.455,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32774,
Niederberger@em.uni-frankfurt.de
Reibel, Carl-Wilhelm, Dr., Historisches Seminar; Raum 3.417, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32587, reibel@em.uni-frankfurt.de
Schulmeyer, Kerstin, Historisches Seminar; Raum 4.417, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32422, Kerstin.Schulmeyer@gmx.de
Süßmann, Johannes, Dr., Historisches Seminar; Raum 3.411, Grüneburgplatz 1,
60323 Frankfurt am Main, App. 32600, suessmann@em.uni-frankfurt.de;
Elkenbachstr. 58, 60316 Frankfurt am Main, Tel. 069/43057432
Wolbring, Barbara, Dr., Historisches Seminar; Raum 3.512, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32629, Wolbring@em.uni-frankfurt.de
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Annas, Gabriele, Dr., Historisches Seminar; Raum 6.357, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32806, Annas@em.uni-frankfurt.de
Deines, Stefan, M.A., Institut für Philosophie; Raum 2.452, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32769
Gejic, Daniel, M.A., Abteilung für Alte Geschichte; Raum 4.513, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32464, gejic@em.uni-frankfurt.de
Gorzolla, Peter, Historisches Seminar; Raum 4.412, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32433, uni@peter-gorzolla.de
Hartmann, Martin, Dr., Institut für Philosophie; Raum 2.517, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32784, martin.hartmann@em.uni-frankfurt.de
Heiner, Michel, Institut für Philosophie; Raum 2.418, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32748
Hoheisel, Friedrich, Seminar für Didaktik der Geschichte; Raum 3.556,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32646; 32638
Kalinock, Sabine, M.A., Institut für Historische Ethnologie; Raum 0.552,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 33230,
sabine.kalinock@em.uni-frankfurt.de
Kammler, Henry, M.A., Institut für Historische Ethnologie; Raum 553,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 33068, h.kammler@em.uni-
frankfurt.de
Kleinert, Christian, Dr., Historisches Seminar; Raum 3.452, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32606, Kleinert@em.uni-frankfurt.de
Maiwald, Stephanie, M.A., Institut für Historische Ethnologie; Raum 553,
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, App. 33068, maiwald@em.uni-
frankfurt.de
Mamat, Ulrich, M.A., Institut für Philosophie; Raum 2.555, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32811, mamat@em.uni-frankfurt.de
Saar, Martin, M.A., Institut für Philosophie; Raum 2.517, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32784, saar@em.uni-frankfurt.de
Schlieben, Barbara, Historisches Seminar; Raum 4.417, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32422, schliebenb@aol.com
Schmaltz, Florian, Dr., Historisches Seminar; Raum 4.356, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32411, schmaltz@em.uni-frankfurt.de
Ucsnay, Stefanie, Institut für Philosophie; Raum 2.555, Grüneburgplatz 1,
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Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten
Institut für Philosophie
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32593; 32791,
Fax. 069/798-32792
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Norbert Altwicker; Prof. Dr. Karl-Otto
Apel; Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Detel, Raum 2.553, App. 32803; 32801;
Univ.-Prof. Dr. Wilhelm K. Essler, Raum 2.557, App. 32811; Prof. Dr. Jürgen
Habermas; Univ.-Prof. Dr. Axel Honneth, Raum 2.515, App. 32632; 32734;
Apl. Prof. Dr. Matthias Jung, Tel. 06151 1012617; Prof. Dr. Friedrich Kambartel;
Prof. Dr. Arend Kulenkampff, Raum 2.554, App. 32748; Prof. Dr. Dr. Matthias
Lutz-Bachmann, Raum 2.457, App. 32779; 32776; Univ.-Prof’in Dr. Barbara
Merker, Raum 2.415, App. 32754; Hon. Prof. Hans Radermacher; Prof. Dr. Heinz
Röttges, Raum 2.554, App. 32805; Prof. Dr. Brigitte Scheer, Raum 2.554,
App. 32805; Prof. Dr. Alfred Schmidt, Raum 5.351, App. 32243;
Hon. Prof. Hermann Schweppenhäuser; Univ.-Prof. Dr. Martin Seel, Raum 2.453,
App. 32770; Prof. Dr. Marcus Willaschek, Raum 2.417, App. 32678
Privatdozenten: PD Dr. Rainer Forst, App. 32207; PD Dr. Klaus-Jürgen Grün,
App. 32805; PD Dr. Wolfgang R. Köhler, App. 32593; 32791; PD Dr. Hans-Dieter
Mutschler; PD Dr. Marcel Niquet; PD Dr. Christoph von Wolzogen, App. 32805
Geschäftszimmer: Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 Uhr: Werner Hasselbacher,
Raum 2.514, App. 32593
Sekretariate: Ursula Johannsen, Raum 2.456, App. 32776; Monika Kripgans,
Raum 2.454, App. 32772; Erna Mamane, Raum 2.552, App. 32801
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Alexander Becker, Raum 5.352,
App. 32800; Stefan Deines, M.A., Raum 2.452, App. 32769; Dr. Alexander Fidora,
Raum 5.353, App. 32247; Dr. Martin Hartmann, Raum 2.517, App. 32784; Michel
Heiner, Raum 2.418, App. 32748; Dr. Rahel Jaeggi, Raum 2.518, App. 32207;
Dr. Jasper Liptow, Raum 2.452, App. 32769; Ulrich Mamat, M.A., Raum 2.555,
App. 32811; Dr. Andreas Niederberger, Raum 2.455, App. 32774; Martin Saar, M.A.,
Raum 2.517, App. 32784; Dr. Friedrich W. Schmidt, Raum 2.512, App. 32598;
Stefanie Ucsnay, Raum 2.555, App. 32807
Päd. Mitarb.: Sabine Reh, App. 32789
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Monica Denz, Raum 2.516,
App. 32734; Werner Hasselbacher, Raum 2.514, App. 32593; Ursula Johannsen,
Raum 2.456, App. 32776; Monika Kripgans, Raum 2.454, App. 32772; Erna
Mamane, Raum 2.552, App. 32801
Historisches Seminar
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32603,
Fax. 069/798-32604, E-Mail: histsem@uni-frankfurt.de
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Moritz Epple, Raum 4.354,
App. 32413, 32415; Prof. Dr. Johannes Fried, Raum 4.415, App. 32426; 32424;
Prof. Dr. Notker Hammerstein, Raum 3.551, App. 32635; Apl. Prof. Dr. Dieter Hein,
Raum 3.511, App. 32631; Apl. Prof. Dr. Rainer Koch, Raum 303, Tel. 09357909123;
Apl. Prof. Dr. Dieter Lindenlaub, Tel. 069 512177; Prof. Dr. Ulrich Muhlack,
Raum 3.357, App. 32583; Prof. Dr. Heribert Müller, Raum 4.414,
App. 32428; 32430; Prof. Dr. Werner Plumpe, Raum 3.457, App. 32615; 32613;
Apl. Prof. Dr. Dieter Rebentisch, Tel. 069 212 33374; Prof. Dr. Marie-Luise Recker,
Raum 3.415, App. 32591, 32589; Prof. Dr. Luise Schorn-Schütte, Raum 3.414,
App. 32595; Apl. Prof. Dr. Andreas Schulz, Raum 3.512, App. 32629; Prof. Dr. Peter
Wende, App. 32635
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Anna Akasoy, M.A., Raum 4.411,
App. 32435; Dr. Gabriele Annas, Raum 6.357, App. 32806; Peter Gorzolla,
Raum 4.412, App. 32433; Dr. Jan-Otmar Hesse, Raum 3.517, App. 32620;
PD Dr. Johannes-Heinrich Jansen, App. 32589; Dr. Michael Kempe,
Tel. 069 78978260; Dr. Christian Kleinert, Raum 3.452, App. 32606; Dr. Falk
Müller, Raum 4.356, App. 32411; Dr. Carl-Wilhelm Reibel, Raum 3.417,
App. 32587; Barbara Schlieben, Raum 4.417, App. 32422; PD Dr. Matthias
Schnettger, Tel. 06131 3939369; Kerstin Schulmeyer, Raum 4.417, App. 32422;
Dr. Johannes Süßmann, Raum 3.411, App. 32600; Dr. Eckhardt Treichel,
Raum 3.513, App. 32627; Dr. Barbara Wolbring, Raum 3.512, App. 32629
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Judith Delombre, Raum 4.355,
App. 32415; Stefanie Dreyer, Raum 3.413+3.412, App. 32595, 32597; Dagmar
Dunker, Raum 3.456, App. 32613; Fachschaft des Hist. Seminars, Raum 3.354,
App. 32577; Ute Fischer, Raum 4.413, App. 32430; Ina-Maria Fröhlich, Raum 3.451,
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Raum 3.416, App. 32589; Gerhild Müller, Raum 3.516, App. 32621; Gabriele
Tauchnitz, Raum 3.413, App. 32595; Sabine Weidenfeld, Raum 4.416,
App. 32424; 32426
Abteilung für Alte Geschichte
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32456,
Fax. 069/798-32455, E-Mail: i.staub@em.uni-frankfurt.de
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Dr. Manfred Clauss, Raum 4.515,
App. 32460; Prof. Dr. Hartmut Leppin, Raum 4.514, App. 32462
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Daniel Gejic, M.A., Raum 4.513,
App. 32464; Dr. Kirsten Groß-Albenhausen, Raum 4.516, App. 32458; Dr. Jörn
Kobes, Raum 4.512, App. 32466
Drittmittelbeschäftigte: PD Dr. Hans Beck, Raum 4.511, App. 32468;
Dr. Wolfgang Habermann, Raum 4.513, App. 32464
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Irmgard Staub, Raum 4.517,
App. 32456
Frauenbeauftragte: Dr. Kirsten Groß-Albenhausen, App. 32458
Seminar für Didaktik der Geschichte
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32638,
Fax. 069/798-32637
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Gerhard Henke-Bockschatz, Raum 3.553,
App. 32640
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Peter Adamski, Raum 3.555,
App. 32644; Dr. Frank Ausbüttel, Raum 3.556, App. 32646; 32638; Dr. Arnold
Bühler, Raum 3.554, App. 32642; Siegfried Gomell, M.A., Raum 3.556,
App. 32646; 32638; Friedrich Hoheisel, Raum 3.556, App. 32646; 32638;
Dr. Monica Kingreen, Raum 5.314, App. 32231
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Ines Baumgarten, Raum 3.552,
App. 32638
Institut für Historische Ethnologie
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-33064,
Fax. 069/798-33065
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Mamadou Diawara, Raum 514,
App. 33055; Prof. Dr. Karl-Heinz Kohl, Raum 515, App. 33053; Prof. Dr. Klaus
Müller, Tel. 06107 5375
Emeriti: Prof. Dr. Andreas Kronenberg, Tel. 0033 49 714480; Prof. Dr. Wolfgang
Lindig, Tel. 06172 489222
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Andreas Ackermann, Raum 554,
App. 33070; Cora Bender, M.A., Raum 5.355, App. 32251; Dr. Christian Carstensen,
Raum 5.354, App. 32249; Dr. Britta Duelke, Raum 555, App. 33072; PD Dr. Heidrun
Friese, Raum 554, App. 33070; PD Dr. Iris Gareis, Raum 557, App. 33076;
PD Dr. Volker Gottowik, Raum 554, App. 33072; Bärbel Högner, Raum 554,
App. 33070; Sabine Kalinock, M.A., Raum 0.552, App. 33230; Henry Kammler,
M.A., Raum 553, App. 33068; Stephanie Maiwald, M.A., Raum 553, App. 33068;
Dr. Razieh Shahnaz Nadjmabadi, Raum 0.552, App. 33230; Dr. Editha Platte,
Raum 0.556, App. 33240; PD Dr. Andrea Reikat, Raum 552, App. 33066; Dr. Ute
Röschenthaler, Raum 552, App. 33066; Dr. Michael Schlottner, Raum 5.354,
App. 32252; PD Dr. Sylvia M. Schomburg-Scherff, Raum 554, App. 33070;
HD Dr. Susanne Schröter, Raum 556, App. 33074; Keith Surridge, Tel. 069 513332
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Vasantha Ramaswamy-Wolter,
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Fachbereich 9 - Sprach- und Kulturwissenschaften
Bockenheimer Landstr. 133, Raum 613, 60054 Frankfurt am Main,
Tel. 069/798-22915;25023, Fax. 069/798-28474;,
E-Mail: Dekanat-FB09@em.uni-frankfurt.de
Dekanin/Dekan: Prof. Dr. Jost Gippert
Sprechzeiten: nach Vereinbarung
Prodekanin/Prodekan: Univ.-Prof. Dr. Rainer Voßen
Studiendekanin/Studiendekan: Prof. Dr. Wulf Raeck
Sprechzeiten: nach Vereinbarung
Dekanat: Waltraud Steege, Raum 613, App. 22915
Mitglieder des Fachbereichrats (ab SS 2003): Univ.-Prof. Dr. Hans-Günther
Bastian, Raum 404, App. 28931; Univ.-Prof. Dr. Martin Büchsel,
Raum 308, 3. Stock, App. 22222; Univ.-Prof. Dr. Marcel Erdal, Raum 408,
App. 22858; Prof. Dr. Jost Gippert, Raum 103 (I. OG), App. 25054;
Prof. Dr. Margarete Schlüter, Raum 401, App. 22677; Prof. Dr. Manfred Faßler,
Raum 1.452, App. 32910; Dr. Ursula Mandel, Raum 5.514, App. 32300; Dr. Ulrich
Mazurowicz, Raum 12,EG, App. 23777
stellv. Mitglieder: Prof. Dr. Adolf Nowak, Raum 103, 1. OG., App. 23515;
Univ.-Prof’in Dr. Regine Prange, Raum 313, 3. Stock, App. 22221; 28427;
Univ.-Prof’in Dr. Dorothea Wippermann, Raum 813, App. 22850;
Univ.-Prof. Dr. Rainer Voßen, Raum 308, App. 28262; Prof. Dr. Wulf Raeck,
App. 32301; Dr. Annelies Kuyt, Raum 404, App. 22794
Promotionsausschuß (ab SS 2003): Univ.-Prof. Dr. Hans Bernsdorff, Raum 4.555,
App. 32480; Univ.-Prof. Dr. Hans Daiber, Raum 508, App. 22131; Prof. Dr. Jost
Gippert, Raum 103 (I. OG), App. 25054; Univ.-Prof. Dr. Klaus Herding,
Raum 314, 3. Stock, App. 28685; 28426; Univ.-Prof. Dr. Bernd Nothofer,
Raum R 811, App. 23643; Prof. Dr. Adolf Nowak, Raum 103, 1. OG., App. 23515;
Prof. Dr. Adelheid Sievert, Raum 213, App. 23583; Univ.-Prof. Dr. Rainer Voßen,
Raum 308, App. 28262; Prof. Dr. Gisela Welz, Raum 1.454, App. 32912; Dr. Regina
Römhild, Raum 1.455, App. 32913; Dr. Ulrich Mazurowicz, Raum 12,EG,
App. 23777; Dr. Wim Raven, Raum 503, App. 22857
stellv. Mitglieder: Prof. Dr. Jan-Waalke Meyer, App. 32317; Univ.-Prof. Dr. Marcel
Erdal, Raum 408, App. 22858; Dr. Holger Kuße, Raum 207, App. 28164;
Univ.-Prof. Dr. Martin Büchsel, Raum 308, 3. Stock, App. 22222;
Univ.-Prof’in Dr. Dorothea Wippermann, Raum 813, App. 22850;
Univ.-Prof. Dr. Hans-Günther Bastian, Raum 404, App. 28931; Prof. Dr. Birgit
Richard, Raum 120, App. 28406; Prof. Dr. Margarete Schlüter, Raum 401,
App. 22677; Prof. Dr. Wulf Raeck, App. 32301; Dr. Markus Fahlbusch, Raum 1,
App. 23525; Dr. Annelies Kuyt, Raum 404, App. 22794; Dr. Ursula Mandel,
Raum 5.514, App. 32300
Frauenbeauftragte (Frauenrat): Prof. Dr. Adelheid Sievert, Raum 213,
App. 23583; Bettina Güdelhöfer, M.A., Raum 315, 3. Stock, App. 28211; Beatrix
Kreß, M.A., Raum 212, App. 22859; Waltraud Steege, Raum 613, App. 22915
stellv. Mitglieder: Dr. Agnes Korn, App. 22847; PD Dr. Andrea Meyer-Fraatz,
App. 25134; Helga Schneider-Ludorff
Bafög-Beauftragte /-Beauftragter: Univ.-Prof. Dr. Hans-Günther Bastian,
Raum 404, App. 28931; Univ.-Prof. Dr. Gerd Freidhof, Raum 213, App. 22181;
PD Dr. Andrea Meyer-Fraatz, Raum 206, App. 25134; Univ.-Prof. Dr. Bernd
Nothofer, Raum R 811, App. 23643; Univ.-Prof. Dr. Alessandro Nova,
Raum 310, 3. Stock, App. 22223; Prof. Dr. Adolf Nowak, Raum 103, 1. OG.,
App. 23515; Apl. Prof. Dr. Heinz Schilling, Raum 1.456, App. 32914;
Prof. Dr. Adelheid Sievert, Raum 213, App. 23583; Univ.-Prof’in Dr. Dorothea
Wippermann, Raum 813, App. 22850
Lehrkörper
Emeritierte/pensionierte Professorinnen und Professoren
Eimer, Gerhard, Prof. Dr., Kunstgeschichtliches Institut; Hausener Weg 120,
60489 Frankfurt am Main, App. 28336
Eisenberger, Herbert, Prof. Dr., Institut für Klassische Philologie;
Grüneburgplatz 1 (Hauspostfach 147), 60629 Frankfurt am Main
Greverus, Ina-Maria, Prof. Dr., Institut für Kulturanthropologie und Europäische
Ethnologie; Raum 1.518, Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main,
App. 32920, greverus@em.uni-frankfurt.de
Lüning, Jens, Prof. Dr., Abt. Vor- und Frühgeschichte; Raum 6.514,
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May, Ekkehard, Prof. Dr., Japanologie; Senckenberganlage 31 (Hauspostfach 167),
60325 Frankfurt am Main
Neu, Till, Prof. Dr., Institut für Kunstpädagogik, T.Neu@kunst.uni-frankfurt.de
Neumeister, Christoff, Prof. Dr., Institut für Klassische Philologie; Raum 4.457,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32452,
christoffneumeister@freenet.de
Radnoti-Alföldi, Maria, Prof. Dr., Abt. Archäologie und Geschichte der römischen
Provinzen sowie Hilfswissenschaften der Altertumskunde; Raum 5.515,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32295
Rebscher, Georg, Prof. Dr., Institut für Musikpädagogik; Thorwaldsenanlage 50,,
65195 Wiesbaden, Tel. 0611 52 83 88
Schütz, Otfried, Prof. Dr., Institut für Kunstpädagogik; Raum 320, Sophienstr. 1-3,
60054 Frankfurt am Main, App. 23820
Sellheim, Rudolf, Prof. Dr., Orientalistik; Dantestr. 4-6, 60054 Frankfurt am Main
Thomas, Werner, Prof. Dr., Vergleichende Sprachwissenschaft (Indogermanische
Sprachwissenschaft); Raum 7, Georg-Voigt-Str. 6, 60325 Frankfurt, App. 28352,
w.thomas@em.uni-frankfurt.de
von Steuben, Hans, Prof. Dr., Abt. Vorderasiatische und Klassische Archäologie;
Raum 5.514, Fach 146, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
App. 32313, arch.institut@uni-frankfurt.de
Wodarz, Hans-Walter, Prof. Dr., Phonetik; Georg-Voigt-Str. 6, 60325 Frankfurt am
Main, App. 23744, wodarz@em.uni-frankfurt.de
Universitätsprofessorinnen und -professoren
Bastian, Hans-Günther, Univ.-Prof. Dr., Institut für Musikpädagogik; Raum 404,
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main, App. 28931, HG.Bastian@t-online.de
Bernsdorff, Hans, Univ.-Prof. Dr., Institut für Klassische Philologie; Raum 4.555,
Grüneburgplatz 1 (Hauspostfach 147), 60629 Frankfurt am Main, App. 32480,
bernsdorff@em.uni-frankfurt.de
Breunig, Peter, Prof. Dr., Abt. Vor- und Frühgeschichte; Raum 6.415,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, App. 32094, breunig@em.uni-frankfurt.de
Büchsel, Martin, Univ.-Prof. Dr., Kunstgeschichtliches Institut; Raum 308, 3.
Stock, Hausener Weg 120, 60489 Frankfurt am Main, App. 22222,
Buechsel@kunst.uni-frankfurt.de
Daiber, Hans, Univ.-Prof. Dr., Orientalistik; Raum 508, Dantestr. 4-6,
60325 Frankfurt am Main, App. 22131, daiber@em.uni-frankfurt.de
Erdal, Marcel, Univ.-Prof. Dr., Turkologie; Raum 408, Dantestr. 4-6,
60054 Frankfurt am Main, App. 22858, erdal@em.uni-frankfurt.de
Faßler, Manfred, Prof. Dr., Institut für Kulturanthropologie und Europäische
Ethnologie; Raum 1.452, Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main,
App. 32910, fasslermanfred@aol.com
Fischer, Jochen, Prof., Institut für Kunstpädagogik; Raum 422, Sophienstrasse 1-3,
60487 Frankfurt, App. 22936; 23832, plastik@kunst.uni-frankfurt.de
Freidhof, Gerd, Univ.-Prof. Dr., Slavische Philologie; Raum 213, Dantestr. 4-6,
60325 Frankfurt am Main, App. 22181, slav.sem@em.uni-frankfurt.de
Freigang, Christian, Univ.-Prof. Dr., Kunstgeschichtliches Institut; Raum 309, 3.
Stock, Hausener Weg 120, 60489 Frankfurt am Main, App. 22276,
freigang@kunst.uni-frankfurt.de
Gebhardt, Lisette, Univ.-Prof’in Dr., Japanologie; Raum 807a,
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 22853,
L.Gebhardt@em.uni-frankfurt.de
Gippert, Jost, Prof. Dr., Vergleichende Sprachwissenschaft; Raum 103 (I. OG),
Georg-Voigt-Str. 6, 60325 Frankfurt am Main, App. 25054, gippert@em.uni-
frankfurt.de
Henning, Joachim, Prof. Dr., Abt. Vor- und Frühgeschichte; Raum 6.515,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, App. 32128
Herding, Klaus, Univ.-Prof. Dr., Kunstgeschichtliches Institut; Raum 314, 3. Stock,
Hausener Weg 120, 60489 Frankfurt am Main, App. 28685; 28426,
vandeuzen@kunst.uni-frankfurt.de
Kirchner, Thomas, Univ.-Prof. Dr., Kunstgeschichtliches Institut; Raum 312, 3.
Stock, Hausener Weg 120, 60489 Frankfurt am Main, App. 24995; 28685,
kirchner@kunst.uni-frankfurt.de
Meyer, Jan-Waalke, Prof. Dr., Abt. Vorderasiatische und Klassische Archäologie
(Vorderasiatische Archäologie); Fach 146, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am
Main, App. 32317, j.w.meyer@em.uni-frankfurt.de
Nothofer, Bernd, Univ.-Prof. Dr., Südostasienwissenschaften; Raum R 811,
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Nova, Alessandro, Univ.-Prof. Dr., Kunstgeschichtliches Institut; Raum 310, 3.
Stock, Hausener Weg 120, 60489 Frankfurt am Main, App. 22223,
Nova@kunst.uni-frankfurt.de
Nowak, Adolf, Prof. Dr., Musikwissenschaftliches Institut; Raum 103, 1. OG.,
Georg-Voigt-Str. 12, 60054 Frankfurt, App. 23515, A.Nowak@kunst.uni-
frankfurt.de
Prange, Regine, Univ.-Prof’in Dr., Kunstgeschichtliches Institut; Raum 313, 3.
Stock, Hausener Weg 120, 60489 Frankfurt am Main, App. 22221; 28427,
R.Prange@kunst.uni-frankfurt.de
Raeck, Wulf, Prof. Dr., Abt. Vorderasiatische und Klassische Archäologie
(Klassische Archäologie); Fach 146, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am
Main, App. 32301, W.Raeck@em.uni-frankfurt.de
Richard, Birgit, Prof. Dr., Institut für Kunstpädagogik; Raum 120,
Sophienstrasse 1-3, 60487 Frankfurt, App. 28406, PROFRICHAR@aol.com
Schlüter, Margarete, Prof. Dr., Seminar für Judaistik; Raum 401, Dantestr. 4-6,
60054 Frankfurt, App. 22677, schlueter@em.uni-frankfurt.de
Sievert, Adelheid, Prof. Dr., Institut für Kunstpädagogik; Raum 213, Sophienstr. 1-
3, 60487 Frankfurt am Main, App. 23583, profsievert@web.de
von Kaenel, Hans-Markus, Prof. Dr., Abt. Archäologie und Geschichte der
römischen Provinzen sowie Hilfswissenschaften der Altertumskunde;
Raum 5.413/5.414, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32267,
v.Kaenel@em.uni-frankfurt.de
Voßen, Rainer, Univ.-Prof. Dr., Institut für Afrikanische Sprachwissenschaften;
Raum 308, Dantestr. 4-6, 60054 Frankfurt am Main, App. 28262,
vossen@em.uni-frankfurt.de
Welz, Gisela, Prof. Dr., Institut für Kulturanthropologie und Europäische
Ethnologie; Raum 1.454, Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main,
App. 32912, G.Welz@em.uni-frankfurt.de
Wippermann, Dorothea, Univ.-Prof’in Dr., Sinologie; Raum 813,
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, App. 22850,
wippermann@em.uni-frankfurt.de
Juniorprofessorinnen und -professoren
Gentz, Natascha, Prof. Dr., Sinologie; Raum 814,
Senckenberganlage 31(Hauspostfach 166), 60054 Frankfurt am Main,
App. 23288, gentz@em.uni-frankfurt.de
Vertretung einer Professur
Greisbach, Reinhold, Apl. Prof. Dr., Phonetik; Georg-Voigt-Str. 6 (Hauspostfach
170), 60325 Frankfurt am Main, App. 25031, Greisbach@em.uni-frankfurt.de
Kienzle, Ulrike, Dr., Musikwissenschaftliches Institut; Raum 102, Georg-Voigt-
Str. 12 (Hauspostfach 151), 60325 Frankfurt am Main, App. 22184,
kienzle@kunst.uni-frankfurt.de
Schmidt-Beste, Thomas, PD Dr., Musikwissenschaftliches Institut; Raum 102,
Georg-Voigt-Str. 12, 60054 Frankfurt, App. 22184, Thomas.Schmidt@urz.uni-
heidelberg.de
Sommer, Ulrike, Dr., Abt. Vor- und Frühgeschichte; Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32130, usommer@rz.uni-leipzig.de
Hochschuldozentinnen und -dozenten
Kreutz, Gunter, PD Dr., Institut für Musikpädagogik; Raum 415, Sophienstr. 1-3,
60487 Frankfurt am Main, App. 23775, G.Kreutz@em.uni-frankfurt.de
Meyer-Fraatz, Andrea, PD Dr., Slavische Philologie; Raum 206, Dantestr. 4-6,
60325 Frankfurt am Main, App. 25134, Meyer-Fraatz@em.uni-frankfurt.de
Michalsky, Tanja, HD Dr., Kunstgeschichtliches Institut; Hausener
Weg 120 (Hauspostfach 160), 60489 Frankfurt am Main, michalsky@kunst.uni-
frankfurt.de
Stricker, Astrid, Institut für Kunstpädagogik; Raum 319, Sophienstrasse 1-3,
60487 Frankfurt, App. 25234
Vertretung einer Dozentur
Jähnichen, Gisa, UD Dr., Musikwissenschaftliches Institut; Raum 102, Georg-
Voigt-Str.12, 60054 Frankfurt, App. 22184, gisajaehnichen@web.de
Gastprofessorinnen und -professoren
Hahner, Magarete, Institut für Kunstpädagogik; Raum 322, Sophienstrasse 1-3,
60487 Frankfurt, App. 22934, markstark@gmx.de
Honorarprofessorinnen und -professoren
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Baatz, Dietwulf, Hon. Prof., Abt. Archäologie und Geschichte der römischen
Provinzen sowie Hilfswissenschaften der Altertumskunde; Raum 5.416,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32267
Beck, Herbert, Hon. Prof. Dr., Kunstgeschichtliches Institut; Liebieghaus,
Schaumainkai 71, 60596 Frankfurt, Tel. 069 212 38616,
liebieghaus.amt45d@stadt-frankfurt.de
Bol, Peter C., Hon. Prof. Dr., Abt. Vorderasiatische und Klassische Archäologie;
Grüneburgplatz 1 (Hauspostfach 146), 60629 Frankfurt am Main, App. 32313,
arch.institut@uni-frankfurt.de
Messer, Thomas, Hon. Prof., Kunstgeschichtliches Institut; Hausener Weg 120,
60489 Frankfurt am Main, App. 28336
Weiß, Gerd, Hon. Prof., Kunstgeschichtliches Institut; Landesamt für
Denkmalpflege, Schloß Biebrich, Westflügel, 65203 Wiesbaden,
G.Weiss@denkmalpflege-hessen.de
Zweitmitglieder
Maeyama, Yasukatsu, Prof. Dr., Institut für Geschichte der Naturwissenschaften;
Robert-Mayer-Straße 1, 60325 Frankfurt am Main, App. 22759,
maeyama@em.uni-frankfurt.de
Außerplanmäßige Professorinnen und Professoren
Dellwing, Herbert, Apl. Prof. Dr., Kunstgeschichtliches Institut;
Tel. 06131 2016211, ursula.kummert@landesdenkmalamt.rlp.de
Lahusen, Götz, Apl. Prof. Dr., Abt. Vorderasiatische und Klassische Archäologie;
Raum 5.511, Fach 146, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
App. 32305, arch.institut@uni-frankfurt.de
Ritter, Ralf-Peter, Prof. Dr., Vergleichende Sprachwissenschaft; Georg-Voigt-Str. 6,
60325 Frankfurt am Main, App. 23139, r.p.ritter@em.uni-frankfurt.de
Schilling, Heinz, Apl. Prof. Dr., Institut für Kulturanthropologie und Europäische
Ethnologie; Raum 1.456, Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main,
App. 32914, H.Schilling@em.uni-frankfurt.de
von Schnurbein, Siegmar, Prof. Dr., Abt. Archäologie und Geschichte der
römischen Provinzen sowie Hilfswissenschaften der Altertumskunde; Raum
RGK, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069 97581826
Privatdozentinnen und -dozenten
Geider, Thomas, PD Dr., Institut für Afrikanische Sprachwissenschaften;
Raum 307, Dantestr. 4-6, 60054 Frankfurt am Main, App. 28261
Kecks, Ronald, PD Dr., Kunstgeschichtliches Institut; Tel. 0941 28770,
Gkecks@aol.com
König, Christa, PD Dr., Institut für Afrikanische Sprachwissenschaften; Raum 307,
Dantestr. 4-6, 60054 Frankfurt am Main, App. 28261
Kotsidou, Haritini, PD Dr., Abt. Vorderasiatische und Klassische Archäologie;
Fach 146, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32313,
arch.institut@uni-frankfurt.de
Krebs, Wolfgang, PD Dr., Musikwissenschaftliches Institut
Kunst, Michael, PD Dr., Abt. Vor- und Frühgeschichte; Deutsches Archäologisches
Institut, Abteilung Madrid, c. Serrano, 159, E-28002 Madrid,
Tel. 003491 5610904, Kunst@Madrid.dainst.org
Kuße, Holger, Dr., Slavische Philologie; Raum 207, Dantestr. 4-6, 60325 Frankfurt
am Main, App. 28164, kusse@em.uni-frankfurt.de
Lein, Edgar, PD Dr., Kunstgeschichtliches Institut; Roonstraße 1,
38102 Braunschweig, Tel. 0531 2338806, Koenig-Lein@t-online.de
Meder, Thomas, PD Dr., Kunstgeschichtliches Institut; Im Kannengießer 4,
55218 Ingelheim, Tel. 06132 714724, Meder@kunst.uni-frankfurt.de
Moser, Johannes, PD Dr., Institut für Kulturanthropologie und Europäische
Ethnologie, Johannes.Moser@mailbox.tu-dresden.de
Mylius, Klaus, Prof. Dr. Dr., Vergleichende Sprachwissenschaft; Raum 2, Georg-
Voigt-Str. 6, 60325 Frankfurt am Main, App. 23139
Neumann, Katharina, PD Dr., Abt. Vor- und Frühgeschichte; Raum 6.416,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, App. 32093, K.Neumann@em.uni-
frankfurt.de
Rehm, Ellen, PD Dr., Abt. Vorderasiatische und Klassische Archäologie;
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32313, arch.institut@uni-
frankfurt.de
Rumpf, Lorenz, PD Dr., Institut für Klassische Philologie; Raum 4.553,
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Schulze, Fritz, PD Dr., Südostasienwissenschaften; Postfach 11 19 32
[Postanschrift] / Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main,
Fritz.Schulze@t-online.de
Steuernagel, Dirk, Dr., Abt. Vorderasiatische und Klassische Archäologie;
Raum 5.511, Fach 146, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
App. 32305, D.Steuernagel@em.uni-frankfurt.de; Querstraße 10,
63128 Dietzenbach
von der Schulenburg, Rosamunde, PD Dr., Kunstgeschichtliches Institut;
Radlkofer Str. 7, 81373 München, Tel. 089 76 70 30 18,
Schulenburg@kunst.uni-frankfurt.de
Akademischer Direktor mit Lehraufgaben
Ridil, Christian, UMD, Musikwissenschaftliches Institut; Raum 02, UG., Goerg-
Voigt-Str. 12, 60054 Frankfurt am Main, App. 22188, ridil@vff.uni-frankfurt.de
Akademische Rätinnen und Räte
Leimbach, Rüdiger, Dr., Institut für Klassische Philologie; Raum 4.551,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32472
Mandel, Ursula, Dr., Abt. Vorderasiatische und Klassische Archäologie;
Raum 5.514, Fach 146, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
App. 32300, u.mandel@em.uni-frankfurt.de
Richter, Thomas, Dr., Abt. Vorderasiatische und Klassische Archäologie
(Altorientalische Philologie); Raum 5.554, Fach 146, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32315, Thomas.Richter@em.uni-frankfurt.de
Akademische Rätinnen und Räte mit Lehraufgaben
Leger, Rudolf, Dr., Institut für Afrikanische Sprachwissenschaften; Raum 302,
Dantestr. 4-6, 60054 Frankfurt am Main, App. 28263, leger@em.uni-frankfurt.de
Oberstudienrätinnen und Oberstudienräte i.H.
Lenz, Lutz, Dr., Institut für Klassische Philologie; Raum 4.455, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32448, l.lenz@em.uni-frankfurt.de
Mazurowicz, Ulrich, Dr., Institut für Musikpädagogik; Raum 12,EG, Sophienstr. 1-
3, 60487 Frankfurt am Main, App. 23777, Mazurowicz@em.uni-frankfurt.de
Schindler, Franz, Dr., Slavische Philologie; Raum 211, Dantestr. 4-6,
60325 Frankfurt am Main, App. 23622, Schindler@em.uni-frankfurt.de
Weber, Thomas, Slavische Philologie; Raum 205, Dantestr. 4-6, 60325 Frankfurt
am Main, App. 22180, T.Weber@em.uni-frankfurt.de
Studienrätinnen und Studienräte i.H.
Kuyt, Annelies, Dr., Seminar für Judaistik; Raum 404, Dantestr. 4-6,
60054 Frankfurt, App. 22794, kuyt@em.uni-frankfurt.de
Raven, Wim, Dr., Orientalistik; Raum 503, Dantestr. 4-6, 60325 Frankfurt am
Main, App. 22857, raven@em.uni-frankfurt.de
Tandaschwili, Manana, Dr., Vergleichende Sprachwissenschaft; Raum 101 (I.
OG), Georg-Voigt-Str. 6, 60054 Frankfurt am Main, App. 22688,
tandaschwili@em.uni-frankfurt.de
Lektorinnen und Lektoren
Ahmed-Becker, Yahaya, Institut für Afrikanische Sprachwissenschaften;
Raum 306, Dantestr. 4-6, 60054 Frankfurt am Main, App. 24988
Hajok, Alexandra, M.A., Slavische Philologie (Russisch); Raum 209, Dantestr. 4-
6 (Hauspostfach 172), 60325 Frankfurt am Main, App. 23759,
Slav.Sem.@em.uni-frankfurt.de
Karakaschew, Daniel, M.A., Slavische Philologie; Raum 209, Dantestr. 4-
6 (Hauspostfach 172), 60325 Frankfurt am Main, App. 23759,
Slav.Sem.@em.uni-frankfurt.de
Krajewski, Grzegorz, Dr., Slavische Philologie; Raum 209, Dantestr. 4-6,
60325 Frankfurt am Main, App. 22180, krajewski@em.uni-frankfurt.de
Li, Ping, M.A., Sinologie; Raum 807, Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am
Main, App. 23285, Sinologie@em.uni-frankfurt.de
Oda, Kenji, M.A., Japanologie (Japanologie); Raum 808, Senckenberganlage 31,
60325 Frankfurt am Main, App. 22445
Özer, Serife, M.A., Turkologie; Raum 406, Dantestr. 4-6, 60054 Frankfurt am
Main, App. 23823, oezer@em.uni-frankfurt.de
Lehrbeauftragte
Alexander-Ihme, Esther, Seminar für Judaistik; Raum 402, Dantestr. 4-6,
60054 Frankfurt, App. 22677, oitser@gmx.de
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Berger, Ruth, Dr., Seminar für Judaistik; Raum 402, Dantestr. 4-6,
60054 Frankfurt, App. 22677, ruth.berger@em.uni-frankfurt.de
Bernart, Orapim, M.A., Südostasienwissenschaften; Postfach 11 19 32
[Postanschrift] / Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main,
wanita@web.de
Broecking, Christian, Institut für Musikpädagogik; Sophienstr. 1-3, App. 28932
Diallo, Abdourahmane, Dr., Institut für Afrikanische Sprachwissenschaften;
Raum 309, Dantestr. 4-6, 60054 Frankfurt am Main, App. 29089
Dietrich, Reinhard, Dr., Abt. Archäologie und Geschichte der römischen
Provinzen sowie Hilfswissenschaften der Altertumskunde; Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32267
Ding, Xiaochun, M.A., Sinologie; Senckenberganlage 31(Hauspostfach 166),
60054 Frankfurt am Main, App. 22851, xcching31@yahoo.com.cn
Ehmig, Ulrike, Dr., Abt. Archäologie und Geschichte der römischen Provinzen
sowie Hilfswissenschaften der Altertumskunde; Raum 5.412, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32270; 32268, U.Ehmig@em.uni-frankfurt.de;
An der Riegelspforte 9, 55128 Mainz
Eixler, Wendy, M.A., Abt. Vorderasiatische und Klassische Archäologie;
Raum 5.553, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32313,
arch.institut@uni-frankfurt.de
El Badawi, Mohammed, Dipl.-Volksw., Abt. Vorderasiatische und Klassische
Archäologie; Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32313,
arch.institut@uni-frankfurt.de
Eschraghi, Armin, Dr., Orientalistik; Orientalisches Seminar der J.W. Goethe-
Universität, Postfach 11 19 32, 60054 Frankfurt am Main
Falb, Christian, M.A., Abt. Vorderasiatische und Klassische Archäologie;
Raum 5.518, Grüneburgplatz 1 (Hauspostfach 146), 60629 Frankfurt am Main,
App. 32291, christian@falb.de
Faßbender, Jürgen, Institut für Musikpädagogik; IfMp
Fiedler, Eric, Dr., Musikwissenschaftliches Institut; Raum 102, Georg-Voigt-
Str. 12 (Hauspostfach 151), 60325 Frankfurt am Main, App. 22184,
Eric.F.Fiedler@t-online.de
Fischer, Ralf Michael, M.A., Kunstgeschichtliches Institut; Raum 320, 3. Stock,
Hausener Weg 120 (Hauspostfach 160), 60489 Frankfurt am Main, App. 22248,
r.fischer@kunst.uni-frankfurt.de
Gehrig, Gerlinde, Dr., Kunstgeschichtliches Institut; Hausener Weg 120,
60489 Frankfurt am Main, Gerlinde.Gehrig@kunst.uni-frankfurt.de
Gen, Noriko, M.A., Japanologie; Senckenberganlage 31 (Hauspostfach 167),
60325 Frankfurt am Main, App. 22445, gennoriko@hotmail.com
Glasmacher, Ulrich A., PD Dr. rer. nat., Abt. Archäologie und Geschichte der
römischen Provinzen sowie Hilfswissenschaften der Altertumskunde;
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32267; Postfach 1039380,
69029 Heidelberg, Tel. 06221/516-321, Fax. 06221/516-633
Guthmann, Jens, M.A., Institut für Kunstpädagogik, mail@jensguthmann.de
Hambrock, Heike, Dr. des., Kunstgeschichtliches Institut; Raum 319, 3. Stock,
Hausener Weg 120, 60489 Frankfurt am Main, App. 24997, grako@kunst.uni-
frankfurt.de
Haucke, Christina, M.A., Institut für Kunstpädagogik, chhaucke@gmx.de
Hempelmann, Ralph, M.A., Abt. Vorderasiatische und Klassische Archäologie;
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32313,
Hempelmann@em.uni-frankfurt.de
Hess, Sabine, Dr., Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie;
Raum 1.518, Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, App. 32920,
S.Hess@em.uni-frankfurt.de
Heuberger, Rachel, Dr., Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
(UB); Raum 154, Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main,
App. 39665, R.Heuberger@ub.uni-frankfurt.de
Hildebrand-Schat, Viola, Dr., Kunstgeschichtliches Institut; Mulanskystr. 23,
60487 Frankfurt am Main, Tel. 069 468474, HDSchat@t-online.de
Holzwarth, Hedy Chandra, M.A., Südostasienwissenschaften; Postfach 11 19 32
[Postanschrift] / Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main,
hedy.holzwarth@t-online.de
Huemer, Marcus, Institut für Kunstpädagogik, huemer@khm.de
Ilyes, Petra, Dr., Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie;
Raum 1.457, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32911,
Ilyes@em.uni-frankfurt.de
Jörg, Karl-Werner, Institut für Musikpädagogik; IfMp
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Kato, Naoki, M.A., Japanologie (Japanologie);
Senckenberganlage 31 (Hauspostfach 167), 60325 Frankfurt am Main,
westendstrasse@hotmail.com
Keval, Susanna, Dr., Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie;
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32911, Keval@soz.uni-
frankfurt.de
Kiefer, Markus, Dr., Institut für Musikpädagogik
Kienlin, Tobias, Dr. des., Abt. Vor- und Frühgeschichte; Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32120, tobiaskienlin@yahoo.de
Kimura, Yoshitaka, M.A., Japanologie (Japanologie);
Senckenberganlage 31 (Hauspostfach 167), 60325 Frankfurt am Main,
App. 23287, yoshitaka_1999@yahoo.com
Klöckner, Dieter, Dr., Institut für Musikpädagogik; Institut für Musikpädagogik,
60487 Frankfurt am Main, App. 28932, DrKloecknerBonn@aol.com
Koos, Marianne, Dr. des., Kunstgeschichtliches Institut; Cranachstraße 22,
60596 Frankfurt, Mkoos@gmx.de
Kosel, Sven, M.A., Südostasienwissenschaften; Postfach 11 19 32 [Postanschrift] /
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, kosel@stud.uni-frankfurt.de
Krause-Wahl, Antje, M.A., Kunstgeschichtliches Institut; Dreieichstraße 45,
60594 Frankfurt, a2krause@yahoo.com
Kreß, Beatrix, M.A., Turkologie; Raum 212, Dantestr. 4-6, 60325 Frankfurt am
Main, App. 22859, b.kress@em.uni-frankfurt.de
Kubach, Wolf, Dr., Abt. Vor- und Frühgeschichte; Raum 6.557, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt, App. 32156, Kubach@em.uni-frankfurt.de
Latorre, Patricia, Dr., Institut für Kulturanthropologie und Europäische
Ethnologie; Raum 1.516, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
App. 32911, PLatorre@t-online.de
Lay, Jens, Institut für Kunstpädagogik; Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main,
App. 23678, jens.lay@web.de
Le Mong, Chung, Dr., Südostasienwissenschaften; Postfach 11 19 32
[Postanschrift] / Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Lehr, Petra, Institut für Kunstpädagogik, Co.Lab.TanzTheater@gmx.de
Lenz, Karl-Heinz, PD Dr., Abt. Archäologie und Geschichte der römischen
Provinzen sowie Hilfswissenschaften der Altertumskunde; Raum 5.451,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32276
Lochow-Drüke, Christine, M.A., Seminar für Judaistik; Raum 402, Dantestr. 4-6,
60054 Frankfurt, App. 22677, christine_lochow@web.de
Maniatis, Efstathios, M.A., Institut für Klassische Philologie; Raum 4.551,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32472, emil.mani@web.de
Maslowski, Anna, Institut für Kunstpädagogik,
anna.maslowski@schauspielfrankfurt.de
McClennan, Marta, M.A., Kunstgeschichtliches Institut; Hausener Weg 120,
60489 Frankfurt am Main, mcclennan@kunst.uni-frankfurt.de
Methfessel, Verena, M.A., Japanologie (Japanologie); Secnckenberganlage 31,
60325 Frankfurt am Main, App. 23287, verenam@imail.de
Müller, Sonja, Dr., Institut für Kunstpädagogik, mueller_sonja@gmx.de
Muth, Franz-Christoph, PD Dr., Orientalistik; Orientalisches Seminar der J.W.
Goethe-Universität, Postfach 11 19 32, 60054 Frankfurt am Main
Nevskaia, Irina, Dr. habil., Turkologie; Raum 406, Dantestr. 4-6, 60054 Frankfurt
am Main, App. 23823, nevskaja@em.uni-frankfurt.de
Pan, Ching-Ching, Dr., Sinologie; Senckenberganlage 31(Hauspostfach 166),
60054 Frankfurt am Main, App. 22851, ccpan@web.de
Paulat, Volker, M.A., Japanologie; Raum 812,
Senckenberganlage 31 (Hauspostfach 167), 60325 Frankfurt am Main,
App. 23287, paulat@em.uni-frankfurt.de
Piesch, Nicola, Institut für Musikpädagogik; Raum 403, Institut für
Musikpädagogik, 60487 Frankfurt am Main, App. 28932
Post, Christiane, Dr., Kunstgeschichtliches Institut; Kopernikusstr. 23,
10245 Berlin, Tel. 030 29492909, PostChristiane@aol.com
Rassmann, Knut, Dr., Abt. Vor- und Frühgeschichte; Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main,
Rathke, Christian, Dr., Institut für Kunstpädagogik, rathke@Ledermuseum.de;
Deutsches Ledermuseum Offenbach, Tel. 069/829798
Rauber, Irmi, Institut für Kunstpädagogik, irmi.rauber@schirn.de
Rectanus, Hans, Univ.-Prof. Dr., Institut für Musikpädagogik; Raum 11,
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main, App. 28932, Rectanus@ph-
heidelberg.de
Rudhof, Bettina, M.A., Dipl. Des., Kunstgeschichtliches Institut; Raum 303, 3.
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Saechtig, Alexander, Dr., Sinologie; Raum 805,
Senckenberganlage 31(Hauspostfach 166), 60054 Frankfurt am Main,
App. 25139, Soblomow@aol.com
Salein, Kirsten, Dr., Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie;
Raum 1.457, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32911,
Salein@em.uni-frankfurt.de
Sander, Birgit, Dr., Kunstgeschichtliches Institut; Haus Giersch - Museum
Regionaler Kunst, Schaumainkai 83-85, 60596 Frankfurt am Main,
Tel. 069 63304 119, bs@schaumainkai.de
Saxer, Marion, Dr., Musikwissenschaftliches Institut; Raum 102, Georg-Voigt-
Str. 12 (Hauspostfach 151), 60325 Frankfurt am Main, App. 22184,
marionsaxer@gmx.de
Schestag, Eva, lic.phil., Sinologie; Raum 802, Senckenberganlage 31,
60054 Frankfurt am Main, App. 23265, e.schestag@em.uni-frankfurt.de
Schneider, Klaus, Institut für Kunstpädagogik, atelierkschneider@web.de
Seidel, Gabriele, Institut für Klassische Philologie; Raum 4.557, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32452
Simdorn, Angelica, M.A., Vergleichende Sprachwissenschaft; Raum 2, Georg-
Voigt-Str. 6, 60325 Frankfurt, App. 23139, simdorn-steigler@t-online.de
Simon, Rainald, Dr., Sinologie; Raum 805, Senckenberganlage 31,
60054 Frankfurt am Main, Tel. 069 79904067, r.simon@uni-frankfurt.de
Stenger, Alfred, Dr., Musikwissenschaftliches Institut; Raum 102, Georg-Voigt-
Str. 12, 60054 Frankfurt am Main, App. 22184
Streng, Daniela, Institut für Kunstpädagogik
Thrun, Martin, PD Dr., Musikwissenschaftliches Institut; Raum 102, Georg-Voigt-
Str. 12, 60054 Frankfurt, App. 22184, mthrun@surfeu.de
Tsomis, Georgios, Dr., M.A., Institut für Klassische Philologie; Raum 4.557,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32450, g.tsomis@em.uni-
frankfurt.de
Urchueguía, Cristina, Dr., Musikwissenschaftliches Institut; Raum 102, Georg-
Voigt-Str. 12, App. 22184, cristinaurchueguia@compuserve.com
Vendt, Helmi, Prof., Institut für Musikpädagogik; Universität Mozarteum,
Frohnburgweg 55, A-5020 Salzburg, Tel. +43 662 6198 6122,
helmi.vent@moz.ac.at
Vogl, Rudolf, Institut für Musikpädagogik; Schöne Aussicht 1, 61137 Schöneck,
Tel. 06187 910006, imm-vogl@t-online.de
Vogt, Sabine, Dr., Institut für Musikpädagogik; Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt
am Main
Wachten, Johannes, Dr., Seminar für Judaistik; Raum 402, Dantestr. 4-6,
60054 Frankfurt, App. 22677, johannes.wachten.amt45j@stadt-frankfurt.de
Wamers, Egon, Prof. Dr., Abt. Vor- und Frühgeschichte; Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main,, App. 32120, SekreVFG@em.uni-frankfurt.de;
Karmelitergasse 1, 60311 Frankfurt am Main, Tel. 069/212-38571,
Fax. 069/212-30700
Wandelt, Ingo, Dr., Südostasienwissenschaften; Postfach 11 19 32 [Postanschrift] /
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, ingo.wandelt@t-online.de
Wang, Jingling, Dr., Sinologie; Senckenberganlage 31(Hauspostfach 166),
60054 Frankfurt am Main, App. 22851, jlwang@uni-mainz.de
Warnk, Holger, M.A., Südostasienwissenschaften; Raum R 809a,
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 28445,
hwarnk@em.uni-frankfurt.de
Weber, Christa, Dr., Institut für Kunstpädagogik
Wetzel, Tanja, Dr., Institut für Kunstpädagogik
Wildberger, Jula, Dr., M.A., Institut für Klassische Philologie; Raum 4.554,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32478, wildberger@em.uni-
frankfurt.de
Wingenbach, Ulrike, Dr., Institut für Musikpädagogik; Sophienstr. 1-3,
60487 Frankfurt am Main, App. 28932, UlrikeWingenbach@aol.com
Zaborowski, Hans-Jürgen, Dr., Sinologie; Raum 805,
Senckenberganlage 31(Hauspostfach 166), 60054 Frankfurt am Main,
App. 22851, dr.h-j.zabo@t-online.de
Zaborowski, Hans-Jürgen, Dr., Japanologie (Koreanistik);
Senckenberganlage 31 (Hauspostfach 167), 60325 Frankfurt am Main, dr.h-
j.zabo@t-online.de
Zoch, Ulrike, M.A., Institut für Afrikanische Sprachwissenschaften; Raum 301,
Dantestr. 4-6, 60054 Frankfurt am Main, App. 28515, U.Zoch@em.uni-
frankfurt.de
Zulauf, Jens, M.A., Abt. Vorderasiatische und Klassische Archäologie;
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Lehrkräfte für besondere Aufgaben
Griebel, Christina, Institut für Kunstpädagogik; Raum 205, Sophienstr. 1-3,
60487 Frankfurt am Main, App. 23678, christina.griebel@gmx.de
Kollischan, Eva-Maria, Diplom GrafikDesignerin, Institut für Kunstpädagogik;
Raum 116, Sophienstrasse 1-3, 60487 Frankfurt, App. 22936; 25121
Menzel-Tettenborn, Hallveig, Dipl. Päd, Institut für Kunstpädagogik; Raum 321,
Sophienstrasse 1-3, 60487 Frankfurt am Main, App. 22452
Vogt, Barbara, Institut für Kunstpädagogik; Raum 418, Sophienstr. 1-3,
60487 Frankfurt am Main, App. 23856
Zaremba, Jutta, Dr., Institut für Kunstpädagogik; Raum 120, Sophienstrasse 1-3,
60487 Frankfurt am Main, App. 23556, zarembaj@web.de
Pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Ruhl, Alexander, Dipl. Päd., Institut für Kunstpädagogik; Raum 115, Sophienstr. 1-
3, 60487 Frankfurt, App. 28604
Voß, Gabriele, Institut für Kunstpädagogik; Raum 419, Sophienstrasse 1-3,
60487 Frankfurt, App. 23444
Wissenschaftliche Assistentinnen und Assistenten
Fahlbusch, Markus, Dr., Musikwissenschaftliches Institut; Raum 1, Georg-Voigt-
Str. 12, 60054 Frankfurt am Main, App. 23525, Fahlbusch@kunst.uni-
frankfurt.de
Filges, Axel, Dr., Abt. Vorderasiatische und Klassische Archäologie; Raum 5.552,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32311, A.Filges@em.uni-
frankfurt.de
Heck, Kilian, Dr., Kunstgeschichtliches Institut; Raum 311, 3. Stock, Hausener
Weg 120, 60489 Frankfurt am Main, App. 22275, heck@kunst.uni-frankfurt.de
Keazor, Henry, Dr., Kunstgeschichtliches Institut; Raum 318, 3. Stock, Hausener
Weg 120, 60489 Frankfurt am Main, App. 22317, Keazor@kunst.uni-
frankfurt.de
Koldau, Linda Maria, Dr., Musikwissenschaftliches Institut; Raum 4, Georg-Voigt-
Str. 12, 60054 Frankfurt, App. 22202, koldau@kunst.uni-frankfurt.de
Korn, Agnes, Dr., Vergleichende Sprachwissenschaft; Raum 104 (I. OG), Georg-
Voigt-Str. 6, 60325 Frankfurt am Main, App. 22847, A.Korn@em.uni-
frankfurt.de
Römhild, Regina, Dr., Institut für Kulturanthropologie und Europäische
Ethnologie; Raum 1.455, Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main,
App. 32913, Roemhild@em.uni-frankfurt.de
Schmidt, Peter, Dr., Kunstgeschichtliches Institut; Raum 317, 3. Stock, Hausener
Weg 120, 60489 Frankfurt am Main, App. 22489, peter.schmidt@kunst.uni-
frankfurt.de
Schreurs-Morét, Anna, Dr., Kunstgeschichtliches Institut; Raum 317, Hausener
Weg 120 (Hauspostfach 160), 60489 Frankfurt am Main, App. 22489,
Schreurs@kunst.uni-frankfurt.de
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Adelmann, Anette, M.A., Seminar für Judaistik; Raum 403, Dantestr. 4-6,
60054 Frankfurt, App. 23624, adelmann@em.uni-frankfurt.de
Aygören, Sevilay, M.A., Institut für Kunstpädagogik; Raum 115, Sophienstr. 1-
3 (Hauspostfach 148), 60487 Frankfurt am Main, App. 28604,
Aygoeren@kunst.uni-frankfurt.de
Backendorf, Dirk, Dr., Abt. Archäologie und Geschichte der römischen Provinzen
sowie Hilfswissenschaften der Altertumskunde; Raum 5.455, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32285, backendorf@em.uni-frankfurt.de;
Reimundstraße 135, 60320 Frankfurt am Main
Beck, Rose Marie, Dr., Institut für Afrikanische Sprachwissenschaften; Raum 305,
Dantestr. 4-6, 60054 Frankfurt am Main, App. 28424, R.M.Beck@em.uni-
frankfurt.de
Blum, Eva Maria, Dr., Institut für Kulturanthropologie und Europäische
Ethnologie; Raum 1.454, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
App. 32912, E.M.Blum@em.uni-frankfurt.de
Bohde, Daniela, Dr., Kunstgeschichtliches Institut; Raum 318, 3. Stock, Hausener
Weg 120, 60489 Frankfurt am Main, App. 22317, Bohde@kunst.uni-frankfurt.de
Bojadzijev, Manuela, M.A., Institut für Kulturanthropologie und Europäische
Ethnologie; Raum 1.518, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
App. 32920
Diederich, Mathias, Dr., Südostasienwissenschaften; Raum R 810,
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 22780,
diederich@em.uni-frankfurt.de
Ebertshäuser, Georg, Dr., Sinologie; Raum 806, Senckenberganlage 31,
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Eichhorn, Barbara, Dr., Abt. Vor- und Frühgeschichte; Raum 6.412,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, App. 32081, B.Eichhorn@em.uni-
frankfurt.de
Engelke, Henning, M.A., Kunstgeschichtliches Institut; Raum 317, Hausener
Weg 120 (Hauspostfach 160), 60489 Frankfurt am Main, App. 22489,
engelke@kunst.uni-frankfurt.de
Gorecki, Joachim, Dr., Abt. Archäologie und Geschichte der römischen Provinzen
sowie Hilfswissenschaften der Altertumskunde; Raum 5.452, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32277, gorecki@em.uni-frankfurt.de
Heising, Alexander, Dr., Abt. Archäologie und Geschichte der römischen
Provinzen sowie Hilfswissenschaften der Altertumskunde; Raum 5.415,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32263, a.heising@em.uni-
frankfurt.de
Hoff, Michael, M.A., Kunstgeschichtliches Institut; Raum 319, Hausener
Weg 120 (Hauspostfach 160), 60489 Frankfurt am Main, App. 24997,
M.Hoff@kunst.uni-frankfurt.de
Höhn, Alexa, Dipl.-Biol., Abt. Vor- und Frühgeschichte; Raum 6.412,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, App. 32089, alhoehn@stud.uni-frankfurt.de
Kahlheber, Stefanie, Dr., Abt. Vor- und Frühgeschichte; Raum 6.412,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, App. 32089, kahlheber@em.uni-frankfurt.de
Kalis, Arie J., Dr., Abt. Vor- und Frühgeschichte; Raum 6.452, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt, App. 32112, kalis@em.uni-frankfurt.de
Kirchner, Mark, Dr., Turkologie; Raum 406, Dantestr. 4-6, 60054 Frankfurt am
Main, App. 23823, m.kirchner@em.uni-frankfurt.de
Kluge, Eva-Maria, Dr., Orientalistik; Raum 505, Dantestr. 4-6, 60325 Frankfurt am
Main, App. 22855, e.kluge@em.uni-frankfurt.de
Lenz, Ramona, M.A., Institut für Kulturanthropologie und Europäische
Ethnologie; Raum 1.457, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
App. 32915, R.Lenz@em.uni-frankfurt.de
Magnavita, Carlos, Dr., Abt. Vor- und Frühgeschichte; Raum 6.414,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, App. 32101, Magnavita@em.uni-
frankfurt.de
Nickel, Johanna, Institut für Klassische Philologie; Raum 4.552,
Grüneburgplatz 1 (Hauspostfach 147), 60629 Frankfurt am Main, App. 32474,
nickel@em.uni-frankfurt.de
Noeske, Hans-Christoph, Dr., Abt. Archäologie und Geschichte der römischen
Provinzen sowie Hilfswissenschaften der Altertumskunde; Raum 5.517,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32293, H.C.Noeske@em.uni-
frankfurt.de
Raspe, Lucia, Dr., Seminar für Judaistik; Raum 403, Dantestr. 4-6,
60054 Frankfurt, App. 23624, raspe@em.uni-frankfurt.de
Recht, Marcus, M.A., Institut für Kunstpädagogik; Raum 120, Sophienstrasse 1-3,
60487 Frankfurt, App. 23556, Marcus.Recht@t-online.de
Rupp, Nicole, Dr., Abt. Vor- und Frühgeschichte; Raum 6.456, Grüneburgplatz 1,
60323 Frankfurt am Main, App. 32118, n.rupp@em.uni-frankfurt.de
Schubert, Helmut, Dr., Abt. Archäologie und Geschichte der römischen Provinzen
sowie Hilfswissenschaften der Altertumskunde; Raum 5.453, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32281, H.Schubert@em.uni-frankfurt.de
Schweizer, Astrid, Dr., Abt. Vor- und Frühgeschichte; Raum 6.417,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, App. 32091, Schweizer@em.uni-
frankfurt.de
Strelow, Heike, M.A., Institut für Kunstpädagogik; Raum 116, Sophienstr. 1-3,
60054 Frankfurt am Main, App. 28847
Stümpel, Isabel, Dr., Orientalistik; Raum 504, Dantestr. 4-6, 60325 Frankfurt am
Main, App. 22856, stuempel@em.uni-frankfurt.de
Teichner, Felix, Dr., Abt. Archäologie und Geschichte der römischen Provinzen
sowie Hilfswissenschaften der Altertumskunde; Raum 5.418, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32257, teichner@em.uni-frankfurt.de
Terkowsky, Claudius, Dipl. Päd., Institut für Kulturanthropologie und
Europäische Ethnologie; Raum 1.457, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am
Main, App. 32916, Terkowsky@em.uni-frankfurt.de
Toumi, Lotfi, M.A., Orientalistik; Raum 506, Dantestr. 4-6, 60325 Frankfurt am
Main, App. 22854, Toumi@em.uni-frankfurt.de
Uckelmann, Marion, M.A., Abt. Vor- und Frühgeschichte; Raum 6.556,
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, App. 32154, uckelmann@em.uni-
frankfurt.de
Wagner, Cosima, M.A., Japanologie; Raum 809,
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Wels, Ulrike, Dr., Abt. Vor- und Frühgeschichte; Raum 6.555, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt, App. 32148, U.Wels@em.uni-frankfurt.de
Westphal, Thorsten, Dr., Abt. Vor- und Frühgeschichte; Raum 6.518,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, App. 32122, t.westphal@em.uni-
frankfurt.de
Wigg-Wolf, David George, Dr., Abt. Archäologie und Geschichte der römischen
Provinzen sowie Hilfswissenschaften der Altertumskunde; Raum 5.456,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32287, Wigg@em.uni-
frankfurt.de
Winter, Eva, Dr., Abt. Vorderasiatische und Klassische Archäologie; Raum 5.552,
Fach 146, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32311,
E.Winter@em.uni-frankfurt.de
Wübbena, Thorsten, M.A., Kunstgeschichtliches Institut; Raum 315, 3. Stock,
Hausener Weg 120, 60489 Frankfurt am Main, App. 28211,
wuebbena@kunst.uni-frankfurt.de
Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler
Andrs, Dusan, Dr., Sinologie; Raum 815, Senckenberganlage 31(Hauspostfach
166), 60054 Frankfurt am Main, App. 23284, dusan.andrs@ff.cuni.cz
Kimura, Naoji, Prof. Dr., Japanologie (Japanologie / Germanistik);
Senckenberganlage 31 (Hauspostfach 167), 60325 Frankfurt am Main
XU, Xing, Sinologie; Raum 815, Senckenberganlage 31(Hauspostfach 166),
60054 Frankfurt am Main, App. 23284, Xing100021@yahoo.com.cn
Yonemura, Ayanna, Prof. Dr., Institut für Kulturanthropologie und Europäische
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Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten
Institut für Archäologische Wissenschaften
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32313,
Fax. 069/798-32314, E-Mail: arch.institut@uni-frankfurt.de
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Wulf Raeck, App. 32301
Abt. Vorderasiatische und Klassische Archäologie
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32313,
Fax. 069/798-32314
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Jan-Waalke Meyer, App. 32317;
Prof. Dr. Wulf Raeck, App. 32301; Hon. Prof. Dr. Peter C. Bol, App. 32313;
Apl. Prof. Dr. Götz Lahusen, Raum 5.511, App. 32305
Sekretariat: Jutta Kerber, Raum 5.553, App. 32313
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Axel Filges, Raum 5.552, App. 32311;
Ralph Hempelmann, M.A., App. 32313; Klaus Krasnik, M.A., Raum 5.556,
App. 33280; Dr. Ursula Mandel, Raum 5.514, App. 32300; Dr. Thomas Richter,
Raum 5.554, App. 32315; Dr. Eva Winter, Raum 5.552, App. 32311
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Karlheinz Engemann, Raum 5.557,
App. 32320
Bildstelle: Helga Busch, Raum 0.515, App. 33216; Birgitta Schödel, Raum 0.513,
App. 33220
Projektraum Priene: Raum 5.512, App. 32303
HiWi-Raum Klassische Archäologie: Raum 5.512, App. 32303
HiWi-Raum Vorderasiatische Archäologie: Raum 5.556, App. 32380
Abt. Archäologie und Geschichte der römischen Provinzen sowie
Hilfswissenschaften der Altertumskunde
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32267,
Fax. 069/798-32268
Professorinnen/Professoren: Hon. Prof. Dietwulf Baatz, Raum 5.416, App. 32267;
Prof. Dr. Maria Radnoti-Alföldi, Raum 5.515, App. 32295; Prof. Dr. Hans-Markus
von Kaenel, Raum 5.413/5.414, App. 32267; Prof. Dr. Siegmar von Schnurbein,
Raum RGK, Tel. 069 97581826
Sekretariat: Wilfriede Limpert, Raum 5.413, App. 32267
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Dirk Backendorf, Raum 5.455,
App. 32285; Dr. Ulrike Ehmig, Raum 5.412, App. 32270; 32268; Dr. Joachim
Gorecki, Raum 5.452, App. 32277; Dr. Alexander Heising, Raum 5.415, App. 32263;
PD Dr. Karl-Heinz Lenz, Raum 5.451, App. 32276; Dr. Hans-Christoph Noeske,
Raum 5.517, App. 32293; Dr. Helmut Schubert, Raum 5.453, App. 32281; Dr. Felix
Teichner, Raum 5.418, App. 32257; Dr. David George Wigg-Wolf, Raum 5.456,
App. 32287
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Barbara Kirchner, Raum 5.516,
App. 32295
Post Docs: Thomas Maurer, M.A., App. 32262
Abt. Vor- und Frühgeschichte
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,, Tel. 069/798-32120,
Fax. 069/798-32121, E-Mail: SekreVFG@em.uni-frankfurt.de
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Peter Breunig, Raum 6.415, App. 32094;
Prof. Dr. Joachim Henning, Raum 6.515, App. 32128; Prof. Dr. Jens Lüning,
Raum 6.514, App. 32130
Sekretariat: Inge Maria Böhm, Raum 6.457, App. 32120; Ute Mangold-Scherer,
M.A., Raum 6.552; 6.457, App. 32142; 32120; Gisela Wippler, VA, Raum 6.457,
App. 32120
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Barbara Eichhorn, Raum 6.412,
App. 32081; Alexa Höhn, Dipl.-Biol., Raum 6.412, App. 32089; Dr. Stefanie
Kahlheber, Raum 6.412, App. 32089; Dr. Arie J. Kalis, Raum 6.452, App. 32112;
Dr. Wolf Kubach, Raum 6.557, App. 32156; Dr. Carlos Magnavita, Raum 6.414,
App. 32101; PD Dr. Katharina Neumann, Raum 6.416, App. 32093; Dr. Nicole
Rupp, Raum 6.456, App. 32118; Dr. Astrid Schweizer, Raum 6.417, App. 32091;
Marion Uckelmann, M.A., Raum 6.556, App. 32154; Dr. Ulrike Wels, Raum 6.555,
App. 32148; Dr. Thorsten Westphal, Raum 6.518, App. 32122
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Angela Ehrlich, Raum 6.551,
App. 32140; Gerhard Endlich, Raum 6.554, App. 32146; Monika Heckner,
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Raum 6.417, App. 32091; Barbara Voss, Dipl.Graphikerin, Raum 6.413, App. 32099;
Koviljka Zehr-Milic, Raum 6.554, App. 32146
Post Docs / Stipendiaten: Tessa Engelbrecht, App. 32120; Eyub Eyub, M.A.,
App. 32126; Matthias Jung, M.A., App. 32134; Peter Milo, M.A., App. 32126;
Vassileva Petrova, App. 32124; Britta Ramminger, M.A., App. 32134;
Dipl.-Geogr. Astrid Röpke, App. 32112; Christiane Singer, MSc Geol., App. 32112;
Sabine Wolfram, M.A., App. 32134
Institut für Klassische Philologie
Grüneburgplatz 1 (Hauspostfach 147), 60629 Frankfurt am Main,
Tel. 069/798-32452, Fax. 069/798-32453
Professoren/Professorinnen: Univ.-Prof. Dr. Hans Bernsdorff, Raum 4.555,
App. 32480; Prof. Dr. Herbert Eisenberger; Prof. Dr. Christoff Neumeister,
Raum 4.457, App. 32452
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Rüdiger Leimbach, Raum 4.551,
App. 32472; Dr. Lutz Lenz, Raum 4.455, App. 32448; Johanna Nickel, Raum 4.552,
App. 32474; PD Dr. Lorenz Rumpf, Raum 4.553, App. 32476
Lehrbeauftragter: Efstathios Maniatis, M.A., Raum 4.551, App. 32472; Gabriele
Seidel, Raum 4.557, App. 32452; Dr. Georgios Tsomis, M.A., Raum 4.557,
App. 32450
Sekretariat: Raum 4.457, Öffnungszeiten: Mo - Fr 9 - 14.30 Uhr (in den Ferien
10-14 Uhr)
Sekretariat: Michael Baumann, App. 32452; Nadja Bertram-Bierschenk,
App. 32452
Fachschaft: Raum 4.456 (telefonisch zu erreichen: 798-32450 oder 798-32452)
Institut für Kunstpädagogik
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23678,
Fax. 069/798-23358, E-Mail: sekr-kunstpaed@uni-frankfurt.de
Geschäftsführende Direktorin: Prof. Dr. Adelheid Sievert, Raum 213,
App. 23583
Sekretariat: Antonia Röck, Raum 209, App. 23678; Regina Zibell, Raum 419 a,
App. 23297
Bibliothek : Öffnungszeiten: Di 9.30-13.30, Mi 10.30-17.30, Do 9.30 -13.30, App.
28828
Nichtwissenschftliche Mitarbeiter: Ulf Kilian, App. 22936
Bereich Didaktik
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main
Professorin/Professor: Prof. Dr. Adelheid Sievert, App. 23583
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Gabriele Voß, Raum 419, App. 23444
Lehrkraft für besondere Aufgaben: Barbara Vogt, App. 23856
Bereich Graphik
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: App. 23817
Dozentur: Astrid Stricker, App. 25234
Bereich Malerei
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Hallveig Menzel-Tettenborn, Dipl. Päd,
Raum 321, App. 22452
Lehrkraft für besondere Aufgaben: Christina Griebel, App. 23678
Bereich Neue Medien
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main
Professorin/Professor: Prof. Dr. Birgit Richard, App. 28406
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Marcus Recht, M.A., Raum 120,
App. 23556
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Harry Wolff, M.A., Raum 117,
App. 23947
Lehrkraft für besondere Aufgaben: Alexander Ruhl, Dipl. Päd., App. 28604;
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Bereich Plastik
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main
Professorin/Professor: Prof. Jochen Fischer, App. 22936; 23832
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Eva-Maria Kollischan,
Diplom GrafikDesignerin, Raum 116, App. 22936; 25121; Heike Strelow, M.A.,
Raum 116, App. 28847
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Ulf Kilian, App. 22936
Kunstgeschichtliches Institut
Hausener Weg 120 (Hauspostfach 160), 60489 Frankfurt am Main,
Tel. 069/798-28336, Fax. 069/798-28428,
E-Mail: kunstgeschichte@kunst.uni-frankfurt.de
Geschäftsführender Direktor: Univ.-Prof. Dr. Thomas Kirchner,
Raum 312, 3. Stock, App. 24995; 28685
Geschäftszimmer: Ilonka Müllers, Raum 305, 3. Stock, App. 28336
Sekretariat Prof. Regine Prange: Sylvia Reusch, M.A., Raum 306, 3. Stock,
App. 28427
Sekretariat Prof. Klaus Herding/Prof. Thomas Kirchner: Johanna van Deuzen,
Raum 304, 3. Stock, App. 28685
Frauenbeauftragte: Bettina Güdelhöfer, M.A., Raum 315, 3. Stock, App. 28211
ProfessorInnen, HochschuldozentInnen: Univ.-Prof. Dr. Martin Büchsel,
Raum 308, 3. Stock, App. 22222; Univ.-Prof. Dr. Christian Freigang,
Raum 309, 3. Stock, App. 22276; Univ.-Prof. Dr. Klaus Herding, Raum 314, 3. Stock,
App. 28685; 28426; Univ.-Prof. Dr. Thomas Kirchner, Raum 312, 3. Stock,
App. 24995; 28685; HD Dr. Tanja Michalsky; Univ.-Prof. Dr. Alessandro Nova,
Raum 310, 3. Stock, App. 22223; Univ.-Prof’in Dr. Regine Prange,
Raum 313, 3. Stock, App. 22221; 28427
Wissenschaftliche Assistenten/Assistentinnen: Dr. Kilian Heck,
Raum 311, 3. Stock, App. 22275; Dr. Henry Keazor, Raum 318, 3. Stock,
App. 22317; Dr. Peter Schmidt, Raum 317, 3. Stock, App. 22489; Dr. Anna
Schreurs-Morét, Raum 317, App. 22489
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Daniela Bohde, Raum 318, 3. Stock,
App. 22317; Henning Engelke, M.A., Raum 317, App. 22489; Michael Hoff, M.A.,
Raum 319, App. 24997; Thorsten Wübbena, M.A., Raum 315, 3. Stock, App. 28211
Studentische Fachschaft: Anselm Rau
Diathek: Raum 302, 3. Stock, App. 22224, Öffnungszeiten Türaushang
Mediathek: Ralf Michael Fischer, M.A., Raum 320, 3. Stock, App. 22248
Kunst- und Musikbibliothek: Hier zu erreichen
(http://univis.uni-frankfurt.de/prg?search=departments&number=400600)
Fotothek: Bettina Rudhof, M.A., Dipl. Des., Raum 303, 3. Stock, App. 22219
IT-Abteilung: Bettina Güdelhöfer, M.A., Raum 315, 3. Stock, App. 28211;
Thorsten Wübbena, M.A., Raum 315, 3. Stock, App. 28211
Institut für Musikpädagogik
Sophienstr. 1-3 (Hauspostfach 150), 60487 Frankfurt am Main,
Tel. 069/798-28932, Fax. 069/798-28929, E-Mail: IFMP@em.uni-frankfurt-de
Professorinnen/Professoren: Univ.-Prof. Dr. Hans-Günther Bastian, Raum 404,
App. 28931
Emeritierte oder pensionierte Professorinnen und Professoren:
Prof. Dr. Georg Rebscher, Thorwaldsenanlage 50,, 65195 Wiesbaden,
Tel. 0611 52 83 88
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: PD Dr. Gunter Kreutz, Raum 415,
App. 23775; Dr. Ulrich Mazurowicz, Raum 12,EG, App. 23777
Oberstudienräte und-Studienrätinnen im Hochschuldienst: Dr. Ulrich
Mazurowicz, App. 23777
Sekretariat: Eva Hoffmann, App. 28932
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Musikwissenschaftliches Institut
Georg-Voigt- Str. 12 (Hauspostfach 151), 60325 Frankfurt am Main,
Tel. 069/798-22183, Fax. 069/798-28580
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Adolf Nowak, App. 23515
Geschäftszimmer:: Janina Ikes, Raum 104, 1.OG., App. 22183, Fax: 28580
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Adolf Nowak, Raum 103, 1. OG.,
App. 23515
Vertretung einer Professur: Dr. Ulrike Kienzle, Raum 102, App. 22184;
PD Dr. Thomas Schmidt-Beste, Raum 102, App. 22184
Vertretung einer Dozentur: UD Dr. Gisa Jähnichen, Raum 102, App. 22184
Universitätsmusikdirektor: UMD Christian Ridil, Raum 02, UG., App. 22188
Wissenschaftliche Assistentin/Wissenschaftlicher Assistent: Dr. Markus
Fahlbusch, App. 23525; Dr. Linda Maria Koldau, App. 22202
Lehrbeauftragte: Dr. Eric Fiedler, Raum 102, App. 22184; Dr. Marion Saxer,
Raum 102, App. 22184; Dr. Alfred Stenger, Raum 102, App. 22184; PD Dr. Martin
Thrun, Raum 102, App. 22184; Dr. Cristina Urchueguía, Raum 102, App. 22184
Bibliothek Aufsicht: Marie-Louise Moureau, App. 23526
Öffnungszeiten im WS04/05  : Mo.-Do.  9 - 16:30 Uhr,   Fr.  9 - 12 Uhr
Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie
Grüneburgplatz 1 (Hauspostfach 152), 60629 Frankfurt am Main,
Tel. 069/798-32911, Fax. 069/798-32922
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Manfred Faßler, Raum 1.452, App. 32910
Geschäftszimmer: Alexandra Sheikh, M.A., Raum 1.453, App. 32911
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Manfred Faßler, Raum 1.452, App. 32910;
Prof. Dr. Ina-Maria Greverus, Raum 1.518, App. 32920; Prof. Dr. Gisela Welz,
Raum 1.454, App. 32912
Außerplanmäßiger Professor: Apl. Prof. Dr. Heinz Schilling, Raum 1.456,
App. 32914
Wissenschaftliche Assistentin: Dr. Regina Römhild, Raum 1.455, App. 32913
Privatdozent: PD Dr. Johannes Moser
Wissenschaftliche Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen: Ramona Lenz, M.A.,
Raum 1.457, App. 32915; Claudius Terkowsky, Dipl. Päd., Raum 1.457, App. 32916
Hiwi-Zimmer: Raum 1.451, App. 32909
Projekt „trans it!-migration“: Manuela Bojadzijev, M.A., Raum 1.518,
App. 32920; Dr. Sabine Hess, Raum 1.518, App. 32920
Projekt „Urbanisierung als kulturelles Projekt. Stadtumbau im Großraum
Lissabon“: Dr. Eva Maria Blum, Raum 1.454, App. 32912
Institut für Orientalische und Ostasiatische Philologien
Orientalistik
Dantestr. 4-6 (Hauspostfach 164), 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22855,
Fax. 069/798-24964, E-Mail: orient@em.uni-frankfurt.de
Professorin/Professor: Univ.-Prof. Dr. Hans Daiber, App. 22131
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Eva-Maria Kluge, Raum 505,
App. 22855; Dr. Wim Raven, Raum 503, App. 22857; Dr. Isabel Stümpel,
Raum 504, App. 22856; Lotfi Toumi, M.A., Raum 506, App. 22854
Lehrbeauftragte: Dr. Armin Eschraghi; Dr. Tharwat Kades;
PD Dr. Franz-Christoph Muth
Turkologie
Dantestr. 4-6 (Hauspostfach 165), 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22859,
Fax. 069/798-24974
Professorin/Professor: Univ.-Prof. Dr. Marcel Erdal, App. 22858
Sekretariat: Beatrix Kreß, M.A., App. 22859
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Güldane Akbas, Raum 207, App. 28142;
Dr. Mark Kirchner, Raum 406, App. 23823; Elisabetta Ragagnin, M.A., Raum 406,
App. 23823
Lektoren: Dr. Ahmet Ugur Nalcioglu, Raum 407, App. 22859; Serife Özer, M.A.,
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Sinologie
Senckenberganlage 31(Hauspostfach 166), 60054 Frankfurt am Main,
Tel. 069/798-22851, Fax. 069/798-22176, E-Mail: Sinologie@em.uni-frankfurt.de
Professorin/Professor: Prof. Dr. Natascha Gentz, Raum 814, App. 23288,
Fax: 22176; Univ.-Prof’in Dr. Dorothea Wippermann, Raum 813, App. 22850,
Fax: 22176
Sekretariat: Brunhilde Sude, Raum 805, App. 22851
Bibliothek: Senckenberganlage 31, 8. Stock, Mo-Fr 10-16
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Dusan Andrs, Raum 815, App. 23284;
Karin Betz, M.A., Raum 815, App. 23284; Dr. Georg Ebertshäuser, Raum 806,
App. 22852
Lektoren: Ping Li, M.A., Raum 807, App. 23285; Nina Richter, M.A., Raum 807,
App. 23285
Lehrbeauftragte: Xiaochun Ding, M.A., App. 22851; Dr. Ching-Ching Pan,
App. 22851; Dr. Alexander Saechtig, Raum 805, App. 25139; Eva Schestag, lic.phil.,
Raum 802, App. 23265; Dr. Rainald Simon, Raum 805, Tel. 069 79904067;
Dr. Jingling Wang, App. 22851; Dr. Hans-Jürgen Zaborowski, Raum 805,
App. 22851
DV-Koordinator/in: Dr. Georg Ebertshäuser, App. 22852
Japanologie
Senckenberganlage 31 (Hauspostfach 167), 60325 Frankfurt am Main,
Tel. 069/798-23287, Fax. 069/798-22173,
E-Mail: Japanologie@em.uni-frankfurt.de
Professorin: Univ.-Prof’in Dr. Lisette Gebhardt, Raum 807a, App. 22853
Wiss. Mitarbeiterin: Cosima Wagner, M.A., Raum 809, App. 22177
Wiss. Hilfskräfte: Volker Paulat, M.A., Raum 812, App. 23287
Lektor: Kenji Oda, M.A., Raum 808, App. 22445
Lehrbeauftragte: Noriko Gen, M.A., App. 22445; Naoki Kato, M.A.; Prof. Dr. Naoji
Kimura; Yoshitaka Kimura, M.A., App. 23287; Prof. Dr. Yasukatsu Maeyama,
App. 22759; Verena Methfessel, M.A., App. 23287; Dr. Hans-Jürgen Zaborowski
Bibliothek: Senckenberganlage 31, 8. OG, Mo-Fr 10-16 Uhr
Sekretariat: Volker Paulat, M.A., Raum 812, App. 23287
Südostasienwissenschaften
Postfach 11 19 32 [Postanschrift] / Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am
Main, Tel. 069/798-28445, Fax. 069/798-28445, E-Mail: hwarnk@em.uni-frank-
furt.de
Professorin/Professor: Univ.-Prof. Dr. Bernd Nothofer, App. 23643
Privatdozentinnen/Privatdozenten: PD Dr. Fritz Schulze
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Mathias Diederich, Raum R 810,
App. 22780; Dr. Frank Wickl
Lehrbeauftragte: Hedy Chandra Holzwarth, M.A.; Dr. Chung Le Mong; Erik Zobel;
Sven Kosel, M.A.; Orapim Bernart, M.A.; Holger Warnk, M.A., App. 28445; Dr. Ingo
Wandelt
Sekretariat: Holger Warnk, M.A., App. 28445
Bibliothek: App. 23265
Institut für Vergleichende Sprachwissenschaft, Phonetik und
Slavische Philologie
Geschäftsführender Direktor: Univ.-Prof. Dr. Gerd Freidhof, Raum 213,
App. 22181
Vergleichende Sprachwissenschaft
Georg-Voigt-Str. 6 (Hauspostfach 171), 60325 Frankfurt am Main,
Tel. 069/798-23139, -22864, -25030, Fax. 069/798-22873,
E-Mail: titus@em.uni-frankfurt.de
Professorin/Professor: Prof. Dr. Jost Gippert, App. 25054; Prof. Dr. Ralf-Peter
Ritter, App. 23139
Sekretariat: Peter Olivier, Raum 2 (EG), App. 23139
Bibliothek: Öffnungszeiten: Mo-Do 9.30-17 Uhr, Fr 9.30-13 Uhr
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Agnes Korn, Raum 104 (I. OG),
App. 22847; Dr. Manana Tandaschwili, Raum 101 (I. OG), App. 22688
Lehrbeauftragte: Prof. Dr. Dr. Klaus Mylius, Raum 2, App. 23139; Angelica
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Phonetik
Georg-Voigt-Str. 6 (Hauspostfach 170), 60325 Frankfurt am Main,
Tel. 069/798-22846, Fax. 069/798-22873
Professorin/Professor: Apl. Prof. Dr. Reinhold Greisbach, App. 25031;
Prof. Dr. Hans-Walter Wodarz, App. 23744
Slavische Philologie
Dantestr. 4-6 (Hauspostfach 172), 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22180,
Fax. 069/798-22182, E-Mail: Slav.Sem.@em.uni-frankfurt.de
Professorinnen/Professoren: Univ.-Prof. Dr. Gerd Freidhof
Geschäftsführender Direktor: Univ.-Prof. Dr. Gerd Freidhof, Raum 213,
App. 22181
Hochschuldozentinnen- und dozenten: PD Dr. Andrea Meyer-Fraatz,
Raum 206, App. 25134
OStR i. Hd.: Dr. Franz Schindler, Raum 211, App. 23622; Thomas Weber,
Raum 205, App. 22180
Sekretariat: Beatrix Kreß, M.A., Raum 212, App. 22859; Peter Leonhard Sauer,
Raum 212, App. 22180
Lektorinnen/Lektoren: Alexandra Hajok, M.A., App. 23759; Daniel
Karakaschew, M.A., App. 23759; Dr. Grzegorz Krajewski, App. 22180
Bibliothek: Janusz Weikert, Raum 101, App. 22180
Seminar für Judaistik
Dantestr. 4-6 (Hauspostfach 173), 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22677,
Fax. 069/798-23351
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Margarete Schlüter, Raum 401,
App. 22677
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Lucia Raspe; Dr. Annelies Kuyt; Anette
Adelmann, M.A.
Sekretariat: Monika Vesely, Raum 402, App. 22677
Lehrbeauftragte: Esther Alexander-Ihme, Raum 402, Dantestr. 4-6,
60054 Frankfurt, App. 22677; Dr. Ruth Berger, Raum 402, Dantestr. 4-6,
60054 Frankfurt, App. 22677; Dr. Rachel Heuberger, Raum 154,
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, App. 39665; Christine
Lochow-Drüke, M.A., Raum 402, Dantestr. 4-6, 60054 Frankfurt, App. 22677;
Dr. Johannes Wachten, Raum 402, Dantestr. 4-6, 60054 Frankfurt, App. 22677
Institut für Afrikanische Sprachwissenschaften
Dantestr. 4-6, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28261, Fax. 069/798-25133
Geschäftsführender Direktor: Univ.-Prof. Dr. Rainer Voßen, Raum 308,
App. 28262
Sprechzeiten: Do 16.00 - 17.30
Geschäftszimmer: Sandra Matthesius, Raum 307, App. 28261
Öffnungszeiten: Mo-Do 09.00 - 17.00 Uhr, Fr 9.00 -15.30
Akad.ORat: Dr. Rudolf Leger, Raum 302, App. 28263
Bibliothek: Heike Andreas, Raum 310, App. 28264; Julia Becker, Raum 310,
App. 28264; Mirka Holubová, Raum 310, App. 28264
Öffnungszeiten: Mo 12-15, Di 12-14, Mi 10-14, Do 10-14, Fr 10-12
Oswin-Köhler-Archiv: Klaus Keuthmann, App. 25023; Sandra Matthesius,
Raum 307, App. 28261
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Rose Marie Beck, Raum 305,
App. 28424
Lektorinnen und Lektoren: Yahaya Ahmed-Becker, Raum 306, App. 24988
Privatdozentinnen und -dozenten: PD Dr. Thomas Geider, Raum 307,
App. 28261; PD Dr. Christa König, Raum 307, App. 28261
Lehrbeauftragte: Dr. Rose-Juliet Anyanwu, App. 28424; Dr. Abdourahmane
Diallo, App. 29089; Henning Schreiber, M.A., App. 28514; PD Dr. Erhard Voeltz,
App. 28261; Ulrike Zoch, M.A., App. 28515
Emeritierte oder Pensionierte Professoren: Prof. Dr. Herrmann Jungraithmayr,
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Fachbereich 10 - Neuere Philologien
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32742; 32746,
Fax. 069/798-32743
Dekanin/Dekan: Univ.-Prof. Dr. Volker Bohn
Studiendekan: Prof. Dr. Jürgen Quetz, Raum 3.155, App. 32514
Prodekanin: Prof. Dr. Susanne Opfermann, App. 32362
Dekanat: Dr. Eberhard Fahlke, Akad. Oberrat, Raum 2.356, App. 32744
Sprechzeiten: Mo - Fr 10 - 12
Prüfungsausschuß: Univ.-Prof. Dr. Olaf Hansen, Univ-Prof. Dr. Burkhardt
Lindner, Univ.-Prof. Dr. Friedrich Wolfzettel, Dr. Frauke Berndt-Höller, Harald
Hillgärtner
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Volker Bohn, App. 32742
Lehrkörper
Emeritierte/pensionierte Professorinnen und Professoren
Bürger, Christa, Univ.-Prof’in Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur I;
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32730
Degenhardt, Inge, Univ.-Prof’in Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur I;
Raum 2.312, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32718,
degenhardt@tfm.uni-frankfurt.de
Doderer, Klaus, Prof. Dr., Institut für Jugendbuchforschung; Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt, kl.doderer@t-online.de
Euler, Arno, Univ.-Prof. Dr., Institut für Romanische Sprachen und Literaturen;
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Fiedler, Leonhard, Univ.-Prof. i. R. Dr., Institut für Deutsche Sprache und
Literatur II; Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Frey, Winfried, Univ.-Prof. i. R. Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II
(Ältere deutsche Sprachwissenschaft); Raum 1.157, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32849, w.frey@lingua.uni-frankfurt.de
Garscha, Karsten, Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c., Institut für Romanische Sprachen und
Literaturen; Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Garscha@em.uni-
frankfurt.de
Goebel, Gerhard, Univ.-Prof. Dr., Institut für Romanische Sprachen und
Literaturen; Raum 5.155, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
App. 32050
Ivo, Hubert, Univ.-Prof. Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur I;
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32730
Keller, Ulrich, Prof. Dr., Institut für England- und Amerikastudien; Raum 4.254,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32380, u.keller@em.uni-
frankfurt.de
Kimpel, Dieter, Univ.-Prof. i. R. Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II;
Raum 1.154, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32843
Merkelbach, Valentin, Univ.-Prof. Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur I;
Raum 2.256, Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt, App. 32730,
merkelbach@em.uni-frankfurt.de
Metzner, Ernst Erich, Univ.-Prof. i. R. Dr., Institut für Deutsche Sprache und
Literatur II (Ältere Deutsche Literaturwissenschaft); Raum 1.211,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32851
Raitz, Walter, Univ.-Prof. i. R. Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II
(Ältere deutsche Literaturwissenschaft); Raum 1.157, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32849, raitz@lingua.uni-frankfurt.de
Reichert, Klaus, Prof. Dr., Institut für England- und Amerikastudien (Zentrum zur
Erforschung der frühen Neuzeit); Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
App. 32114, k.reichert@em.uni-frankfurt.de
Rütten, Raimund, Univ.-Prof. Dr., Institut für Romanische Sprachen und
Literaturen; Raum 5.214, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
App. 32199, Ruetten-Jung@em.uni-frankfurt.de
Schlosser, Horst D., Prof. i. R. Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II
(Sprachwissenschaft (historisch)); Raum 2.151, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32674, schlosser@lingua.uni-frankfurt.de
Schneider, Gerhard, Univ.-Prof. Dr., Institut für Romanische Sprachen und
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See, Klaus von, Prof. Dr., Institut für Skandinavistik (Germanische Philologie);
Raum V1, UG, 0.152, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
Tel. 069 749127, 33102, von.See@em.uni-frankfurt.de
Seitz, Dieter, Prof. i. R. Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II (Ältere
deutsche Literaturwissenschaft); Raum 2.156, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32680
Wuthenow, Ralph-Rainer, Univ.-Prof. em. Dr., Institut für Deutsche Sprache und
Literatur II (Neuere deutsche Literaturwissenschaft); Raum 1.255,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32877; Brentanostr. 16,
63165 Mühlheim
Universitätsprofessorinnen und -professoren
Bohn, Volker, Univ.-Prof. Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II;
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32742, vbohn@lingua.uni-
frankfurt.de
Buschendorf, Christa, Prof. Dr., Institut für England- und Amerikastudien;
Raum 4.215, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32364,
c.buschendorf@em.uni-frankfurt.de
Erfurt, Jürgen, Univ.-Prof. Dr., Institut für Romanische Sprachen und Literaturen;
Raum 6.157, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32023,
Erfurt@em.uni-frankfurt.de
Ewers, Hans-Heino, Prof. Dr., Institut für Jugendbuchforschung; Raum 214,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32997, ewers@em.uni-
frankfurt.de
Grewendorf, Günther, Univ.-Prof. Dr., Institut für Kognitive Linguistik
(Sprachwissenschaft (systematisch)); Raum 4.315, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt, App. 32397; 32398, Grewendorf@lingua.uni-frankfurt.de
Hamacher, Werner, Univ.-Prof. Dr., Institut für Allgemeine und Vergleichende
Literaturwissenschaft; Raum 1.251, Grüneburgplatz 1, Fach 133,
60629 Frankfurt am Main, App. 32869
Hansen, Olaf, Prof. Dr., Institut für England- und Amerikastudien; Raum 4.213,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32360, o.hansen@em.uni-
frankfurt.de
Hellinger, Marlis, Prof. Dr., Institut für England- und Amerikastudien;
Raum 3.215, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32528,
hellinger@em.uni-frankfurt.de
Herrmann, Wolfgang, Univ.-Prof. Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur
I; Raum 2.314, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32722,
Wolfghrrmnn@aol.com
Klein, Horst G., Univ.-Prof. Dr., Institut für Romanische Sprachen und Literaturen;
Raum 6.214, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32032,
H.G.Klein@em.uni-frankfurt.de
Komfort-Hein, Susanne, Univ.-Prof’in Dr., Institut für Deutsche Sprache und
Literatur II (Neuere deutsche Literaturwissenschaft); Raum 1.214,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32857, komfort-
hein@lingua.uni-frankfurt.de
Kraß, Andreas, Univ.-Prof. Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II
(Ältere deutsche Literaturwissenschaft); Raum 2.157, App. 32682,
A.Krass@lingua.uni-frankfurt.de
Kühnel, Walter, Prof. Dr., Institut für England- und Amerikastudien; Raum 4.217,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32368, w.kuehnel@em.uni-
frankfurt.de
Lauerbach, Gerda, Prof. Dr., Institut für England- und Amerikastudien;
Raum 3.214, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32526,
Lauerbach@em.uni-frankfurt.de
Lehmann, Hans-Thies, Univ.-Prof. Dr., Institut für Theater-, Film- und
Medienwissenschaft; Raum 6.315, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
App. 32065, H.T.Lehmann@tfm.uni-frankfurt.de
Leuninger, Helen, Univ.-Prof’in Dr., Institut für Kognitive Linguistik
(Sprachwissenschaft (systematisch)); Raum 4.351, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32406, leuninger@lingua.uni-frankfurt.de
Lindner, Burkhardt, Univ.-Prof. Dr., Institut für Theater-, Film- und
Medienwissenschaft (Professur für Geschichte und Ästhetik der Medien);
Raum 6.314, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, App. 32063, Lindner@tfm.uni-
frankfurt.de
Lobsien, Eckhard, Prof. Dr., Institut für England- und Amerikastudien;
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Mittenzwei, Ingrid, Univ.-Prof’in Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur
II (Neuere deutsche Literaturwissenschaft); Raum 1.217, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32863, mittenzwei@lingua.uni-frankfurt.de
Opfermann, Susanne, Prof. Dr., Institut für England- und Amerikastudien;
Raum 4.214, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32362,
opfermann@em.uni-frankfurt.de
Ossner, Jakob, Univ.-Prof. Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur I;
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt, App. 32730
Pankow, Edgar, Univ.-Prof. Dr., Institut für Allgemeine und Vergleichende
Literaturwissenschaft; Raum 1.257, Grüneburgplatz 1, Fach 133,
60629 Frankfurt am Main, App. 32881
Quetz, Jürgen, Prof. Dr., Institut für England- und Amerikastudien; Raum 3.155,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32514, quetz@em.uni-
frankfurt.de
Rosebrock, Cornelia, Univ.-Prof’in Dr., Institut für Deutsche Sprache und
Literatur I; Raum 3.314, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
App. 32559, C.Rosebrock@em.uni-frankfurt.de
Scharlau, Birgit, Univ.-Prof. Dr., Institut für Romanische Sprachen und
Literaturen; Raum 6.215, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
App. 32033
Scheible, Hartmut, Univ.-Prof. Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur I;
Raum 2.315, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32724,
scheible@em.uni-frankfurt.de
Schlüpmann, Heide, Univ.-Prof’in Dr., Institut für Theater-, Film- und
Medienwissenschaft; Raum 6.353, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt,
App. 32079, info.filmwissenschaft@tfm.uni-frankfurt.de
Scholz, Susanne, Prof. Dr., Institut für England- und Amerikastudien; Raum 4.151,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32342, s.scholz@em.uni-
frankfurt.de
Schrader, Heide, Univ.-Prof. Dr., Institut für Romanische Sprachen und
Literaturen; Raum 5.251, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
App. 32211, H.Schrader@em.uni-frankfurt.de
Schulze-Engler, Frank, Prof. Dr., Institut für England- und Amerikastudien;
Raum 4.157, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32354, schulze-
engler@em.uni-frankfurt.de
Seidel, Robert, Univ.-Prof. Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II
(Neuere deutsche Literaturwissenschaft); Raum 2.217, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt, App. 32696, robertcseidel@lingua.uni-frankfurt.de
Solmecke, Gert, Prof. Dr., Institut für England- und Amerikastudien; Raum 3.153,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32510, solmecke@em.uni-
frankfurt.de
Spiller, Roland, Univ.-Prof. Dr., Institut für Romanische Sprachen und Literaturen;
Raum 5.151, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32178,
R.Spiller@em.uni-frankfurt.de
Stegmann, Tilbert Dídac, Univ.-Prof. Dr., Institut für Romanische Sprachen und
Literaturen; Raum 6.256, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
App. 32053, T.Stegmann@em.uni-frankfurt.de
Wiethölter, Waltraud, Univ.-Prof’in Dr., Institut für Deutsche Sprache und
Literatur II (Neuere deutsche Literaturwissenschaft); Raum 2.251,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32702,
wiethoelter@lingua.uni-frankfurt.de
Wild, Gerhard, Univ.-Prof. Dr., Institut für Romanische Sprachen und Literaturen;
Raum 6.251, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32044,
g.wild@em.uni-frankfurt.de
Wolfzettel, Friedrich, Univ.-Prof. Dr., Institut für Romanische Sprachen und
Literaturen; Raum 5.255, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
App. 32218, Wolfzettel@em.uni-frankfurt.de
Wyss, Ulrich, Univ.-Prof. Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II;
Raum 2.214, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32690,
u.wyss@lingua.uni-frankfurt.de
Zernack, Julia, Prof. Dr., Institut für Skandinavistik; Raum V1, EG, 155,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32985, Zernack@em.uni-
frankfurt.de
Zimmermann, Thomas Ede, Univ.-Prof. Dr., Institut für Kognitive Linguistik
(Sprachwissenschaft (systematisch)); Raum 4.314, Grüneburgplatz 1,
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Vertretung einer Professur
Riecke, Jörg, PD Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II
(Sprachwissenschaft (historisch)); Raum 2.153, Grüneburgplatz 1, App. 32670,
J.Riecke@lingua.uni-frankfurt.de
Hochschuldozentinnen und -dozenten
O’Sullivan, Emer, HD Dr., Institut für Jugendbuchforschung; Raum 217,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 33006, osullivan@em.uni-
frankfurt.de
Schmid, Susanne, PD Dr., Institut für England- und Amerikastudien; Raum 4.256,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32384,
susanne.schmid@em.uni-frankfurt.de
Honorarprofessorinnen und -professoren
Bohnenkamp-Renken, Anne, PD Dr., Institut für Deutsche Sprache und
Literatur II (Neuere deutsche Literaturwissenschaft); Tel. 069 13880243,
Goethehaus-Frankfurt@t-online.de
Klöckner, Klaus, Hon. Prof. Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur I;
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32730
Mertin, Ray-Güde, Hon. Prof. Dr., Institut für Romanische Sprachen und
Literaturen; Raum 5.155, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
App. 32186, Mertin@em.uni-frankfurt.de
Perels, Christoph, Prof. Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II (Neuere
deutsche Literaturwissenschaft); Raum 1.154, Tel. 069 521327,
mperels@tiscali.de
Zweitmitglieder
Bernsdorff, Hans, Univ.-Prof. Dr., Institut für Klassische Philologie; Raum 4.555,
Grüneburgplatz 1 (Hauspostfach 147), 60629 Frankfurt am Main, App. 32480,
bernsdorff@em.uni-frankfurt.de
Außerplanmäßige Professorinnen und Professoren
Boehncke, Heiner, Apl. Prof. Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II
(Neuere deutsche Literaturwissenschaft); Raum 2.311, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 33123, hboehncke@hr-online.de; HR,
Bertramstr. 8, 60222 Frankfurt am Main, Tel. 069/155 3595, Fax. 069/155 3739;
Vogelsbergstr. 36, 63683 Ortenberg
Ihring, Peter, Apl. Prof. Dr., Institut für Romanische Sprachen und Literaturen;
Raum 6.212, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32027,
Peter.Ihring@t-online.de
Rieger, Angelica, Apl. Prof. Dr., Institut für Romanische Sprachen und Literaturen;
Raum 6.151, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, mail@angelica-
rieger.de
Thomasberger, Andreas, Apl. Prof. Dr., Institut für Deutsche Sprache und
Literatur II (Neuere deutsche Literaturwissenschaft); Raum 1.154,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32849
Villwock, Jörg, Apl. Prof. Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II
(Neuere deutsche Literaturwissenschaft); Raum 1.154, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32849, j.villwock@suchymips.de; Zedernweg 22,
65527 Niedernhausen, Tel. 0 61 27 -  38 45, Fax. 06127/3390
Privatdozentinnen und -dozenten
Borgstedt, Thomas, PD Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II (Neuere
deutsche Literaturwissenschaft); Raum 2.218, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt, App. 32694, borgstedt@lingua.uni-frankfurt.de
Brecht, Christoph, Institut für Deutsche Sprache und Literatur II (Neuere deutsche
Literaturwissenschaft); Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
App. 32849, tyszak@lingua.uni-frankfurt.de
Fuchs-Jolie, Stephan, PD Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II
(Ältere deutsche Literaturwissenschaft); Raum 2.156, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32680, Fuchs-Jolie@lingua.uni-frankfurt.de
Fürbeth, Frank, PD Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II (Ältere
deutsche Literaturwisenschaft); Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, App. 32672,
Frank.Fuerbeth@t-online.de
Hilmes, Carola, PD Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II (Neuer
deutsche Literaturwissenschaft); Raum 1.154, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32849, C.Hilmes@lingua.uni-frankfurt.de
Köhn, Eckhardt, PD Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur I;
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Müller, Frank, PD Dr., Institut für Romanische Sprachen und Literaturen;
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Frank.E.Mueller@em.uni-
frankfurt.de
Schestag, Thomas, PD Dr., Institut für Allgemeine und Vergleichende
Literaturwissenschaft; Raum 1.253, Grüneburgplatz 1, Fach 133,
60629 Frankfurt am Main, App. 32873, Schestag@lingua.uni-frankfurt.de
Tholen, Toni, PD Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur I; Raum 2.312,
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt, App. 32718, fuss-tholen@t-online.de
Varwig, Freyr Roland, Institut für Deutsche Sprache und Literatur II
(Sprechwissenschaft); Raum 1.218, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt,
App. 32865, F.Varwig@lingua.uni-frankfurt.de
Akademische Rätinnen und Räte
Dolle-Weinkauff, Bernd, Dr., Institut für Jugendbuchforschung; Raum 215,
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, App. 33001, dolle-
weinkauff@rz.uni-frankfurt.de
Heyer, Petra, Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur I; Raum 2.313,
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt, App. 32720, P.Heyer@em.uni-frankfurt.de
Lotz, Hans-Joachim, Dr., AOR, Institut für Romanische Sprachen und Literaturen;
Raum 6.217, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32037,
Hajo.Lotz@em.uni-frankfurt.de
Rohowski, Gabriele, Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II (Neuere
deutsche Literaturwissenschaft); Raum 1.156, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32847, Rohowski@lingua.uni-frankfurt.de
Studienrätinnen und Studienräte i.H.
Daubert, Hannelore, Dr., Institut für Jugendbuchforschung; Raum 218,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 33008, daubert@em.uni-
frankfurt.de
Küppers, Almut, Dr., Institut für England- und Amerikastudien; Raum 3.212,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32522, a.kueppers@em.uni-
frankfurt.de
Rathert, Monika, Dr. des., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II
(Lingusitik (systematisch)); Grüneburgplatz 1, App. 32392,
monika.rathert@gmx.net
Lektorinnen und Lektoren
Berndt, Annette, Institut für England- und Amerikastudien; Raum 3.252,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32540, a.berndt@em.uni-
frankfurt.de
Crespo Picó, Mila, Institut für Romanische Sprachen und Literaturen;
Raum 5.213, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32197,
Mila.Crespo.Pico@em.uni-frankfurt.de
Feldhendler, Daniel, Institut für Romanische Sprachen und Literaturen;
Raum 5.212, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32195,
Feldhendler@em.uni-frankfurt.de
Fisk, James, Institut für England- und Amerikastudien; Raum 3.251,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32538, fisk@em.uni-
frankfurt.de
Giaimo, Cristina, Dott., Institut für Romanische Sprachen und Literaturen;
Raum 5.153, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32183,
Giaimo@em.uni-frankfurt.de
Hastenplug, Anne Marlene, cand.mag, Institut für Skandinavistik; Raum V1,
EG, 152, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32980,
Marlene.Ha@t-online.de
Lacaita, Francesca, Dott., Institut für Romanische Sprachen und Literaturen;
Raum 5.152, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32181,
Lacaita@em.uni-frankfurt.de
Lorenz, Denise, Institut für Romanische Sprachen und Literaturen; Raum 5.153,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32182, D.Lorenz@em.uni-
frankfurt.de
McCann, Bill, Institut für England- und Amerikastudien; Raum 3.254,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32544, barfog@t-online.de
Mesquita-Sternal, Maria de Fátima, Institut für Romanische Sprachen und
Literaturen; Raum 5.217, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
App. 32204, Mesquita-Sternal@em.uni-frankfurt.de
Morot, Alain, Institut für Romanische Sprachen und Literaturen; Raum 5.211,
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Müller-Holtz, Maria, Institut für England- und Amerikastudien; Raum 3.253,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32542, mueller-
holtz@em.uni-frankfurt.de
Peterson, Bo Christer, fil. mag., Institut für Skandinavistik; Raum V1, EG, 151,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32977, Peterson@em.uni-
frankfurt.de
Poarch, Gregory, Institut für England- und Amerikastudien; Raum 3.255,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32546, poarch@em.uni-
frankfurt.de
Sarti, Cristina, Dott., Institut für Romanische Sprachen und Literaturen;
Raum 6.218, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32040,
Cristina.Sarti@em.uni-frankfurt.de
Stern, Susan, Institut für England- und Amerikastudien; Raum 3.255,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32546, suejstern@aol.com
Lehrbeauftragte
Akbary, Shekib, Institut für England- und Amerikastudien; Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32374, sheki@gmx.net
Balmes, Hans Jürgen, M.A., Institut für Allgemeine und Vergleichende
Literaturwissenschaft (Sprechstunde nach tel. Vereinbarung); S. Fischer Verlag,
Hedderichstraße 114, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069 6062441, hans-
juergen.balmes@s-fischer.de
Berger-Reichelmann, Jutta, Institut für Deutsche Sprache und Literatur I;
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32730, Berger-
Reichelmann@em.uni-frankfurt.de
Breinig, Helmbrecht, Prof. Dr., Institut für England- und Amerikastudien;
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32358
Dath, Dietmar, Institut für Jugendbuchforschung; Grüneburgplatz 1,
60323 Frankfurt, App. 32995, dietmar.dath@t-online.de
Evers, Mandy, Dr., Institut für Skandinavistik; Raum EG, V1, 156,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, App. 32987
Feld, Petra, Dr., Institut für England- und Amerikastudien; Raum 4.216,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32366, p.feld@em.uni-
frankfurt.de
Fitzpatrick, Leah, Institut für England- und Amerikastudien; Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32374, lfitzpatrick@gmx.de
Frölich, Margrit, Dr., Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft;
Raum 6.312, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, froelich.eaa@t-online.de
Füllgrabe, Jörg, Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II; App. 32673,
J.Fuellgrabe.d.w@gmx.de
Gerecke, Ruth, Institut für Deutsche Sprache und Literatur I; Grüneburgplatz 1,
60323 Frankfurt, App. 32730, Gerecke.ffm@t-online.de
Gerhold, Wolfgang, Dr., Institut für Skandinavistik; Raum V1, UG, 0.153,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 33104, gerhold@em.uni-
frankfurt.de
Gerok-Reiter, Annette, Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II (Ältere
deutsche Literaturwissenschaft), gerok-reiter@web.de
Glaab, Liana N., Dott., Institut für Romanische Sprachen und Literaturen;
Raum 6.254, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32050,
novelli@gmx.net
Hengsbach, Christa, Institut für Deutsche Sprache und Literatur I;
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt, App. 32730
Heuer, Renate, Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II (Neuere
deutsche Literaturwissenschaft); Georg-Voigt-Str. 10, 60325 Frankfurt,
App. 28573, Heuer@lingua.uni-frankfurt.de
Höfer, Dieter, Institut für Deutsche Sprache und Literatur I; Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32730, Hoefer.dieter@t-online.de
Hofmann, Sabine, Dr., Institut für Romanische Sprachen und Literaturen;
Raum 6.216, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32036,
S.Hofmann@em.uni-frankfurt.de
Kapp, Peter, Institut für Deutsche Sprache und Literatur I; Grüneburgplatz 1,
60323 Frankfurt, App. 32730
Knoll, Heike, Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II (Neuere deutsche
Literaturwissenschaft); Raum 1.154, Grüneburgplatz 1, App. 32849,
heike.knoll@arcor.de
Köhn, Eckhardt, PD Dr., Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft;
Raum 6.312, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, E.Koehn@em.uni-
frankfurt.de
Kremers, Joost, Dr., Institut für Kognitive Linguistik; Varrentrappstr. 40-42,
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Kröger, Marianne, Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II (Neuere
deutsche Literaturwissenschaft); App. 32855, m_kroeger@t-online.de
Kutter, Eva, M.A., Institut für Jugendbuchforschung; Postanschrift: Fischer
Schatzinsel im S. Fischer Verlag, Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt am Main,
Tel. 069 6062 369, eva.kutter@fischerverlage.de
Laufer, Lutz, Institut für Deutsche Sprache und Literatur I; Grüneburgplatz 1,
60323 Frankfurt, App. 32730, Lutz.Laufer@t-online.de
Levin, Tobe, Dr., Institut für England- und Amerikastudien; Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32374, levin@em.uni-frankfurt.de
Lippert, Renate, Dr., Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft;
Raum 6.352, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32077,
info.filmwissenschaft@tfm.uni-frankfurt.de
Moranta i Mas, Sebastià, Institut für Romanische Sprachen und Literaturen;
Raum 6.255, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32052, catala-
colonia@uoc.edu
Müller, Kerstin, Institut für Deutsche Sprache und Literatur I; Grüneburgplatz 1,
60323 Frankfurt, App. 32730, muellertheke@gmx.de
Müllner, Klaus, Institut für England- und Amerikastudien; Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main
Nierhaus, Annette, M.A., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II
(Sprachwissenschaft (historisch)); Raum 2.152, App. 32673, a.nierhaus@web.de
Öhl, Peter, Dr., Institut für Kognitive Linguistik; Raum 3.151, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt, App. 32506, P.Oehl@lingua.uni-frankfurt.de
Palm-Scheel, Lieselotte, Institut für Deutsche Sprache und Literatur I;
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt, App. 32730, lopalm@web.de
Palomar-Büttenbender, Rosa, Institut für Romanische Sprachen und
Literaturen; Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32050,
mbuettenbender@web.de
Peyer, Bernd, Dr., Institut für England- und Amerikastudien; Raum 513, Robert-
Mayer-Str.1, 60054 Frankfurt am Main, App. 28538, zenafdir@em.uni-
frankfurt.de
Platthaus, Andreas, M.A., Institut für Jugendbuchforschung; postalisch: F.A.Z.,
60267 Frankfurt am Main, Tel. 069 75911269, a.platthaus@faz.de
Plaza Pust, Carolina, Dr., Institut für England- und Amerikastudien;
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32530, plaza@stud.uni-
frankfurt.de
Plaza-Pust, Carolina, Dr., Institut für Kognitive Linguistik (Linguistik
(systematisch))
Plunze, Christian, Dr., Institut für Kognitive Linguistik (Sprachwissenschaft
(system.)); Raum 3.151, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
App. 32506, Plunze@lingua.uni-frankfurt.de
Rathert, Monika, Dr., Institut für Kognitive Linguistik; Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt, M.Rathert@lingua.uni-frankfurt.de
Regehly, Thomas, Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur I;
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt, App. 32730, archivar@schopenhauer-
online.de
Reimers, Kirsten, Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II (Neuere
deutsche Literaturwissenschaft); Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
Tel. 069 793 08 775, Reimers.K@web.de
Roth, Jürgen, Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur I; Raum 2.318,
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt, App. 32730
Rüffer, Norbert, Dr., Institut für Kognitive Linguistik (Linguistik (system.));
Fuchsweg 10, 65719 Hofheim, Tel. 06192 38866, mail@nat-verlag.de
Sarkowicz, Hans, Institut für Deutsche Sprache und Literatur II (Neuere deutsche
Literaturwissenschaft); Am Tonwerk 14, 63571 Gelnhausen, Tel. 069 155 3515,
hsarkowicz@hr-online.de
Sauerbaum, Evelyn, Dr., Institut für Jugendbuchforschung; Büro: Dez. II, Abtlg.
Zentrale Studienberatung, Bockenheimer Landstr. 133, R. 530, 60325 Frankfurt
am Main, App. 23338, sauerbaum@em.uni-frankfurt.de
Saynovits, Ilse, Institut für Romanische Sprachen und Literaturen; Raum 6.254,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32050, Saynovits@em.uni-
frankfurt.de
Schulz, Katja, Dr., Institut für Skandinavistik; Raum EG, V1, R 156,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, App. 32987, kschulz4@gwdg.de
Singer, Francine, Institut für Romanische Sprachen und Literaturen; Raum 6.254,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32050, W.Singer@em.uni-
frankfurt.de
Spies, Barbara, Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur I;
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Sponagel-Goebel, Christel, Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur I;
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt, App. 32730, spogoe@t-online.de
Sprague Sudhaus, Laura, Institut für England- und Amerikastudien;
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32374,
laura_sudhaus@hotmail.com
Taube, Gerd, Dr., Institut für Jugendbuchforschung; Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32995, G.Taube@kjtz.de
Theis, Rolf, Dr., Institut für England- und Amerikastudien; Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32508, rdtheis@aol.com
Thoet, Felicity, Ph.D., Institut für England- und Amerikastudien;
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32374, thoet-meier@t-
online.de
Völpel, Annegret, Dr., Institut für Jugendbuchforschung; Raum 211,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32991
von Glasenapp, Gabriele, Dr., Institut für Jugendbuchforschung; Raum 211,
Institut für Jugendbuchforschung, 60323 Frankfurt, App. 32991,
glasenapp@em.uni-frankfurt.de
Wahl, Betty, M.A., Institut für Skandinavistik; Raum V1, EG, 152,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32980, B.Wahl@em.uni-
frankfurt.de
Weinmann, Andrea, M.A., Institut für Jugendbuchforschung; Raum 212, Institut
für Jugendbuchforschung, 60629 Frankfurt am Main, App. 32993,
weinmann@em.uni-frankfurt.de
Wersich, Rüdiger, Dr., Institut für England- und Amerikastudien; Raum
ZENAF 528, Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, App. 28522,
wersich@em.uni-frankfurt.de
Wiedenmann, Marianne, Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur I;
Raum 2.312, Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt, App. 32718,
wiedenmann@em.uni-frankfurt.de
Wilshusen, Ricard, Institut für Romanische Sprachen und Literaturen;
Raum 6.254, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32050,
richard_wilshusen@web.de
Zuber, Frank, M.A., Institut für Skandinavistik; Raum V1, EG, 153,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32981, zuber@stud.uni-
frankfurt.de
Lehrkräfte für besondere Aufgaben
Artois, Laurette, M.A., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II (Lektorat
Niederländisch); Raum 1.211, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
App. 32851, Artois@lingua.uni-frankfurt.de
Pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Ambrosius, Ilona, Institut für Romanische Sprachen und Literaturen;
Raum 6.251, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32014,
Ambrosius@em.uni-frankfurt.de
Klein, Silvia, Institut für Romanische Sprachen und Literaturen; Raum 5.216,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32202, S.Klein@em.uni-
frankfurt.de
Labonté, Ulrich, Institut für Deutsche Sprache und Literatur I; Raum 3.352,
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt, App. 32573, U.Labonte@em.uni-
frankfurt.de
Mohn, Wilfried, Institut für Deutsche Sprache und Literatur I; Raum 2.256,
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt, App. 32712, W.Mohn@em.uni-frankfurt.de
Röllich-Faber, Ursula, Institut für England- und Amerikastudien; Raum 3.154,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32512, u.roefa@web.de
Winning, Ingrid, Institut für Romanische Sprachen und Literaturen; Raum 5.253,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32214
Wirthwein, Heike, M.A., Institut für Deutsche Sprache und Literatur I;
Raum 2.255, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32710,
wirthwein@em.uni-frankfurt.de
Zobeley, Gabriele, Institut für Deutsche Sprache und Literatur I; Raum 3.352,
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt, App. 32573, zobeley@em.uni-frankfurt.de
Wissenschaftliche Assistentinnen und Assistenten
Berndt, Frauke, Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II (Neuere
deutsche Literaturwissenschaft); Raum 2.253, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt, App. 32707, F.Berndt@lingua.uni-frankfurt.de
Bieswanger, Markus, Dr., Institut für England- und Amerikastudien; Raum 3.217,
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Budach, Gabriele, Dr., Institut für Romanische Sprachen und Literaturen;
Raum 6.155, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32020,
gbudach@em.uni-frankfurt.de
Franke, Astrid, Dr., Institut für England- und Amerikastudien; Raum 4.216,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32366, a.franke@em.uni-
frankfurt.de
Heyl, Christoph, Dr., Institut für England- und Amerikastudien; Raum 4.154,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32348, heyl@em.uni-
frankfurt.de
Mieszkowski, Sylvia, Dr., Institut für England- und Amerikastudien; Raum 4.153,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32346
Primavesi, Patrick, Dr., Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft;
Raum 6.317, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, App. 32069,
Primavesi@tfm.uni-frankfurt.de
Rimpau, Laetitia, Dr., Institut für Romanische Sprachen und Literaturen;
Raum 5.256, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32221,
Rimpau@em.uni-frankfurt.de
Winter, Scarlett, Dr., Institut für Romanische Sprachen und Literaturen;
Raum 6.253, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32047,
s.winter@em-uni-frankfurt.de
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Bauer, Werner, Institut für England- und Amerikastudien; Raum 3.218,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32534,
werner.bauer@em.uni-frankfurt.de
Becker, Annette, Institut für England- und Amerikastudien; Raum 3.213,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32524, a.u.becker@em.uni-
frankfurt.de
Brandt, Patrick, Dr., Institut für Kognitive Linguistik; Raum 4.317,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, App. 32390, pat.brandt@lingua.uni-
frankfurt.de
Copestake, Ian, Dr., Institut für England- und Amerikastudien; Raum 4.211,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32357, copestake@em.uni-
frankfurt.de
Dettmar, Ute, Dr., Institut für Jugendbuchforschung; Raum 212,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32993, u.dettmar@em.uni-
frankfurt.de
Diz Vidal, Martín, Institut für Romanische Sprachen und Literaturen;
Raum 5.154, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32185,
romanistik@uni-frankfurt.de
Dornhofer, Daniel, Institut für England- und Amerikastudien; Raum 4.153,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32346, d.dornhofer@em.uni-
frankfurt.de
Engel, Gisela, Dr., Institut für England- und Amerikastudien; Raum 4.255,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32382, g.engel@em.uni-
frankfurt.de
Englert, Uwe, Dr., Institut für Skandinavistik; Raum V1, EG, 154,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32983, uenglert@em.uni-
frankfurt.de
Fahlke, Eberhard, Dr., Akad. Oberrat, Fachbereich 10 - Neuere Philologien
(Germanistik); Raum 2.356, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
App. 32744, fahlke@em.uni-frankfurt.de
Frenz, Dietmar, Institut für Romanische Sprachen und Literaturen; Raum 6.253,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32047, frenz@em.uni-
frankfurt.de
Fuß, Eric, M.A., Institut für Kognitive Linguistik (Sprachwissenschaft
(systematisch)); Raum 4.317, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main,
App. 32401, Fuss@lingua.uni-frankfurt.de
Gelhard, Andreas, Dr., Institut für Allgemeine und Vergleichende
Literaturwissenschaft; Raum 1.254, Grüneburgplatz 1, Fach 133,
60629 Frankfurt am Main, App. 32875, agelhard@aol.com
Happ, Daniela, M.A., Institut für Kognitive Linguistik (Psycho-Neurolinguistik
(zus. mit C. Meindl)/Deutsche Gebärdensprache); Raum 4.318,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, D.Happ@lingua.uni-frankfurt.de
Helff, Sissy, Institut für England- und Amerikastudien; Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32350, helff@nelk.uni-frankfurt.de
Hillgärtner, Harald, M.A., Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft;
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Hoppe, Henriette, Institut für Deutsche Sprache und Literatur I; Raum 3.351,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32571, H.Hoppe@em.uni-
frankfurt.de
Jansen, Axel, Dr., Institut für England- und Amerikastudien; Raum 4.211,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32356, a.jansen@em.uni-
frankfurt.de
Kammer, Stephan, Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II (Neuere
deutsche Literaturwissenschaft); Raum 2.253, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32706, S.Kammer@lingua.uni-frankfurt.de
Küpper, Thomas, Dr., Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft;
Raum 6.312, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, App. 32059, kuepper@tfm.uni-
frankfurt.de
Lemke, Anja, Dr., Institut für Allgemeine und Vergleichende
Literaturwissenschaft; Raum 1.256, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am
Main, App. 32879, A.Lemke@lingua.uni-frankfurt.de
Meier, Cécile, Dr., Institut für Kognitive Linguistik (Sprachwissenschaft
(systematisch)); Raum 4.312, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, App. 32400,
C.Meier@lingua.uni-frankfurt.de
Meindl, Claudia, M.A., Institut für Kognitive Linguistik (Sprachwissenschaft);
Raum 4.352, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32408,
Claudia.Meindl@lingua.uni-frankfurt.de
Mühleisen, Susanne, Dr., Institut für England- und Amerikastudien; Raum 3.213,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32525, muehleisen@em.uni-
frankfurt.de
Nessel, Sabine, M.A., Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft;
Raum 6.354, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, App. 32081, nessel@tfm.uni-
frankfurt.de
Pieper, Irene, Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur I; Raum 3.312,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32554, I.Pieper@em.uni-
frankfurt.de
Preuß, Karin, Dr., Institut für Allgemeine und Vergleichende
Literaturwissenschaft; Raum 1.255, Grüneburgplatz 1 (Fach 133),
60629 Frankfurt am Main, App. 32877
Raykowski, Harald, Institut für England- und Amerikastudien; Raum 4.253,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32378, raykowski@em.uni-
frankfurt.de
Schmaus, Marion, Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II (Neuere
deutsche Literaturwissenschaft); Raum 1.212, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32853, Schmaus@lingua.uni-frankfurt.de
Schmidt, Friedrich, M.A., Institut für Deutsche Sprache und Literatur I;
Raum 3.351, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32571,
J.F.Schmidt@em.uni-frankfurt.de
Schmitt, Stefanie, Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II (Ältere
deutsche Literaturwissenschaft); Raum 2.212, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32686, Schmitt@lingua.uni-frankfurt.de
Schuhmann, Martin, M.A., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II (Ältere
deutsche Literaturwissenschaft); Raum 2.212, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32687, M.Schuhmann@lingua.uni-frankfurt.de
Spengler, Birgit, Institut für England- und Amerikastudien; Raum 4.218,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32370, b.spengler@em.uni-
frankfurt.de
Tischleder, Bärbel, Dr., Institut für England- und Amerikastudien; Raum 4.154,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32348, tischleder@em.uni-
frankfurt.de
Vogt-William, Christine, Institut für England- und Amerikastudien; Raum 4.155,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32350, vogt-
william@nelk.uni-frankfurt.de
Zegowitz, Bernd, Dr., Institut für Deutsche Sprache und Literatur II (Neuere
deutsche Literaturwissenschaft); Raum 2.215, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt, App. 32693, Zegowitz@lingua.uni-frankfurt.de
Zehelein, Eva-Sabine, Dr., Institut für England- und Amerikastudien; Raum 4.218,
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Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten
Institut für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft
Grüneburgplatz 1 (Fach 133), 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32871,
Fax. 069/798-32872
Geschäftsführender Direktor: Univ.-Prof. Dr. Edgar Pankow, Raum 1.257,
App. 32881
Geschäftszimmer: Gabriela Meyer, Raum 1.252, App. 32871
Professorinnen/Professoren: Univ.-Prof. Dr. Werner Hamacher, Raum 1.251,
App. 32869; Univ.-Prof. Dr. Edgar Pankow, Raum 1.257, App. 32881
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Andreas Gelhard, Raum 1.254,
App. 32875; Dr. Anja Lemke, Raum 1.256, App. 32879; Dr. Karin Preuß,
Raum 1.255, App. 32877
Lehrbeauftragte: Hans Jürgen Balmes, M.A., Tel. 069 6062441; PD Dr. Thomas
Schestag, Raum 1.253, App. 32873
Kooptierte Dozentinnen und Dozenten: Univ.-Prof. Dr. Hans Bernsdorff,
Raum 4.555, App. 32480; PD Dr. Thomas Borgstedt, Raum 2.218, App. 32694;
Univ.-Prof. Dr. Andreas Kraß, Raum 2.157, App. 32682; Dr. Thomas Küpper,
Raum 6.312, App. 32059; Univ.-Prof. Dr. Burkhardt Lindner, Raum 6.314,
App. 32063; PD Dr. Andrea Meyer-Fraatz, Raum 206, App. 25134;
Prof. Dr. Christoph Perels, Raum 1.154, Tel. 069 521327; Prof. Dr. Wulf Raeck,
App. 32301; Dr. Stefanie Schmitt, Raum 2.212, App. 32686; Univ.-Prof. Dr. Tilbert
Dídac Stegmann, Raum 6.256, App. 32053; Univ.-Prof. Dr. Gerhard Wild,
Raum 6.251, App. 32044; Univ.-Prof. Dr. Friedrich Wolfzettel, Raum 5.255,
App. 32218; Univ.-Prof. em. Dr. Ralph-Rainer Wuthenow, Raum 1.255,
App. 32877; Univ.-Prof. Dr. Ulrich Wyss, Raum 2.214, App. 32690; Prof. Dr. Julia
Zernack, Raum V1, EG, 155, App. 32985
Studentenvertretung: Timo Krstin, Raum 1.255, App. 32877
Institut für Deutsche Sprache und Literatur I
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32730,
Fax. 069/798-32731
Geschäftsführender Direktor: Univ.-Prof. Dr. Hartmut Scheible, App. 32724
Geschäftszimmer: Ylva Sonnenberg-Gustafson, Raum 2.318, App. 32730
Professorinnen/Professoren: Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Herrmann, Raum 2.314,
App. 32722; Hon. Prof. Dr. Klaus Klöckner, App. 32730; Univ.-Prof. Dr. Valentin
Merkelbach, Raum 2.256, App. 32730; Univ.-Prof. Dr. Jakob Ossner, App. 32730;
Univ.-Prof’in Dr. Cornelia Rosebrock, Raum 3.314, App. 32559;
Univ.-Prof. Dr. Hartmut Scheible, Raum 2.315, App. 32724
Privatdozenten/innen: PD Dr. Eckhardt Köhn, App. 32730; PD Dr. Toni Tholen,
Raum 2.312, App. 32718
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Petra Heyer, Raum 2.313, App. 32720;
Henriette Hoppe, Raum 3.351, App. 32571; Dr. Irene Pieper, Raum 3.312,
App. 32554; Friedrich Schmidt, M.A., Raum 3.351, App. 32571
Pädagogische Mitarbeiter/innen: Ulrich Labonté, Raum 3.352, App. 32573;
Wilfried Mohn, Raum 2.256, App. 32712; Heike Wirthwein, M.A., Raum 2.255,
App. 32710; Gabriele Zobeley, Raum 3.352, App. 32573
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Andrea Hegewald, Raum 3.316,
App. 32563; Ylva Sonnenberg-Gustafson, Raum 2.318, App. 32730; Doris Ziel,
Raum 3.313, App. 32557
Frauenbeauftragte: Heike Wirthwein, M.A., App. 32710
Lehrbeauftragte: Jutta Berger-Reichelmann, App. 32730; Ruth Gerecke,
App. 32730; Christa Hengsbach, App. 32730; Dieter Höfer, App. 32730; Peter Kapp,
App. 32730; Lutz Laufer, App. 32730; Kerstin Müller, App. 32730; Lieselotte
Palm-Scheel, App. 32730; Dr. Thomas Regehly, App. 32730; Dr. Jürgen Roth,
Raum 2.318, App. 32730; Dr. Barbara Spies, App. 32730; Dr. Christel
Sponagel-Goebel, App. 32730; Dr. Marianne Wiedenmann, Raum 2.312,
App. 32718
Institut für Deutsche Sprache und Literatur II
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32849,
Fax. 069/798-32850, E-Mail: tyszak@lingua.uni-frankfurt.de
Geschäftsführender Direktor: Univ.-Prof. Dr. Ulrich Wyss, App. 32690
Geschäftszimmer: Stephanie Tyszak, Raum 1.157, App. 32849
Professorinnen/Professoren: Apl. Prof. Dr. Heiner Boehncke, Raum 2.311,
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Bohnenkamp-Renken, Tel. 069 13880243; Univ.-Prof. i. R. Dr. Winfried Frey,
Raum 1.157, App. 32849; Univ.-Prof. Dr. Günther Grewendorf, Raum 4.315,
App. 32397; 32398; Univ.-Prof’in Dr. Susanne Komfort-Hein, Raum 1.214,
App. 32857; Univ.-Prof. Dr. Andreas Kraß, Raum 2.157, App. 32682;
Univ.-Prof’in Dr. Helen Leuninger, Raum 4.351, App. 32406;
Univ.-Prof’in Dr. Ingrid Mittenzwei, Raum 1.217, App. 32863; Prof. Dr. Christoph
Perels, Raum 1.154, Tel. 069 521327; Univ.-Prof. i. R. Dr. Walter Raitz, Raum 1.157,
App. 32849; Prof. i. R. Dr. Horst D. Schlosser, Raum 2.151, App. 32674;
Univ.-Prof. Dr. Robert Seidel, Raum 2.217, App. 32696; Prof. i. R. Dr. Dieter Seitz,
Raum 2.156, App. 32680; Apl. Prof. Dr. Andreas Thomasberger, Raum 1.154,
App. 32849; Apl. Prof. Dr. Jörg Villwock, Raum 1.154, App. 32849;
Univ.-Prof’in Dr. Waltraud Wiethölter, Raum 2.251, App. 32702;
Univ.-Prof. Dr. Ulrich Wyss, Raum 2.214, App. 32690; Univ.-Prof. Dr. Thomas Ede
Zimmermann, Raum 4.314, App. 32394
Vertretungsprofessur: PD Dr. Jörg Riecke, App. 32670
Privatdozent/Privatdozentin: PD Dr. Thomas Borgstedt, App. 32694; Christoph
Brecht, App. 32849; PD Dr. Stephan Fuchs-Jolie, App. 32680; PD Dr. Frank Fürbeth,
App. 32672; PD Dr. Carola Hilmes, App. 32849; Freyr Roland Varwig, App. 32865
Kooptierte Dozentinnen und Dozenten: Dr. Patrick Brandt, App. 32390; Eric
Fuß, M.A., App. 32401; Univ.-Prof. Dr. Günther Grewendorf, App. 32397; 32398;
Univ.-Prof’in Dr. Helen Leuninger, App. 32406; Dr. Cécile Meier, App. 32400;
Claudia Meindl, M.A., App. 32408; Dr. Carolina Plaza-Pust; Dr. Christian Plunze,
App. 32506; Dr. des. Monika Rathert, App. 32392; Dr. Norbert Rüffer,
Tel. 06192 38866; Univ.-Prof. Dr. Thomas Ede Zimmermann, App. 32394
Lehrbeauftragter/Lehrbeauftragte: PD Dr. Thomas Borgstedt, App. 32694;
Dr. Michael Crone, Tel. 069 155 2448; Dr. Jörg Füllgrabe, App. 32673; Dr. Annette
Gerok-Reiter; Dr. Renate Heuer, App. 28573; Helge Heynold, App. 32861; Dr. Heike
Knoll, App. 32849; Dr. Marianne Kröger, App. 32855; Annette Nierhaus, M.A.,
App. 32673; Dr. Carolina Plaza Pust, App. 32530; Dr. Carolina Plaza-Pust;
Dr. Christian Plunze, App. 32506; Dr. Kirsten Reimers, Tel. 069 793 08 775;
Dr. Norbert Rüffer, Tel. 06192 38866; Hans Sarkowicz, Tel. 069 155 3515
Lehrkraft für besondere Aufgaben: Laurette Artois, M.A., App. 32851
Akademische Rat/Rätin: Dr. Gabriele Rohowski, App. 32847
Wissenschaftliche Assistentin: Dr. Frauke Berndt, Raum 2.253, App. 32707
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Eric Fuß, M.A., Raum 4.317, App. 32401;
Daniela Happ, M.A., Raum 4.318; Dr. Stephan Kammer, Raum 2.253, App. 32706;
Dr. Cécile Meier, Raum 4.312, App. 32400; Claudia Meindl, M.A., Raum 4.352,
App. 32408; Dr. Marion Schmaus, Raum 1.212, App. 32853; Dr. Stefanie Schmitt,
Raum 2.212, App. 32686; Martin Schuhmann, M.A., Raum 2.212, App. 32687;
Dr. Bernd Zegowitz, Raum 2.215, App. 32693
Administrativ-technische Mitarbeiterinnen: Dr. Jasmin S. Behrouzi-Rühl,
App. 32705; Inge Bopp, App. 32688; Roswitha Busch, App. 32673; Marie-Claire
Perroudon, App. 32688; 28513; Ute Rauscher, M.A., App. 32855; Susanne Bettina
Schmidt, M.A., App. 32694; Stephanie Tyszak, App. 32849
Studentische Vertretung : Annabelle Hornung, App. 33110; Gerrit Stevens,
App. 33110
Frauenbeauftragte: Dr. Gabriele Rohowski, App. 32847; Dr. Marion Schmaus,
App. 32853
Weiterbildende Studien: Christian Metz, Raum 1.216, App. 23626
Institut für Kognitive Linguistik
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32398; 32392,
Fax. 069/798-32399; 32395
Professorinnen/Professoren: Univ.-Prof. Dr. Günther Grewendorf, Raum 4.315,
App. 32397; 32398; Univ.-Prof’in Dr. Helen Leuninger, Raum 4.351, App. 32406;
Univ.-Prof. Dr. Thomas Ede Zimmermann, Raum 4.314, App. 32394
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Patrick Brandt, Raum 4.317,
App. 32390; Eric Fuß, M.A., Raum 4.317, App. 32401; Daniela Happ, M.A.,
Raum 4.318; Dr. Cécile Meier, Raum 4.312, App. 32400; Claudia Meindl, M.A.,
Raum 4.352, App. 32408
Lehrbeauftragte: Dr. Joost Kremers, App. 28050; Dr. Christian Plunze,
Raum 3.151, App. 32506; Dr. Monika Rathert; Dr. Norbert Rüffer, Tel. 06192 38866
Projektarbeiterinnen und -mitarbeiter: Dr. Peter Öhl, Raum 3.151, App. 32506
Projekt Gebärdensprache: Heike Doussier, App. 32206
Administrativ-technische Mitarbeiterinnen: Ortrud Becker, Raum 4.316,
App. 32398; Elke Höhe-Kupfer, Raum 4.313, App. 32392
Prüfungsausschuß: Dr. Patrick Brandt, Raum 4.317, App. 32390;
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Univ.-Prof’in Dr. Helen Leuninger, Raum 4.351, App. 32406;
Univ.-Prof. Dr. Thomas Ede Zimmermann, Raum 4.314, App. 32394
Institut für Jugendbuchforschung
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32995,
Fax. 069/798-32996
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Hans-Heino Ewers, Raum 214, App. 32997
Hochschuldozent: Emer O’Sullivan, App. 33006
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Birgit Brauburger, M.A., Raum 212,
App. 32993; Dr. Hannelore Daubert, Raum 218, App. 33008; Dr. Ute Dettmar,
Raum 212, App. 32993; Dr. Bernd Dolle-Weinkauff, Raum 215, App. 33001;
Dr. Annegret Völpel, Raum 211, App. 32991
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Regina Jaekel, Raum 213, App. 32995
Institut für Skandinavistik
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32987,
Fax. 069/798-33128
Geschäftsführende Direktorin: Prof. Dr. Julia Zernack, App. 32985
Professor/Professorin: Prof. Dr. Klaus von See, Raum V1, UG, 0.152,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069 749127, 33102, Fax: 33128;
Prof. Dr. Julia Zernack, Raum V1, EG, 155, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32985, Fax: 33128
Geschäftszimmer: Anna Hergenhahn, Raum V1, EG, 156, App. 32987
Wissenschaftliche Mitarbeiter/in: Dr. Uwe Englert, App. 32983; Helmut Markus
Hohberger, M.A., App. 32981
Lektorinnen/Lektoren: cand.mag Anne Marlene Hastenplug, App. 32980;
fil. mag. Bo Christer Peterson, App. 32977
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Anna Hergenhahn,
Raum V1, EG, 156, App. 32987
DFG-Projekt „Edda-Kommentar“
Projektleiter: Prof. Dr. Klaus von See, Tel. 069 749127, 33102
Mitarbeiter: Dr. Wolfgang Gerhold, App. 33104; Dr. Beatrice La Farge, App. 33102
Institut für Theater-, Film-und Medienwissenschaft
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32075,
Fax. 069/798-32062
Geschäftsführender Direktor: Univ.-Prof. Dr. Burkhardt Lindner, Raum 6.314,
App. 32063, Fax: 32062
Geschäftszimmer / Institutssekretariat: Barbara Kaden, Raum 6.351,
App. 32075, Fax: 32076
Professorinnen/Professoren: Univ.-Prof. Dr. Hans-Thies Lehmann, Raum 6.315,
App. 32065; Univ.-Prof. Dr. Burkhardt Lindner, Raum 6.314, App. 32063;
Univ.-Prof’in Dr. Heide Schlüpmann, Raum 6.353, App. 32079
Wissenschaftlicher Assistent: Dr. Patrick Primavesi, Raum 6.317, App. 32069
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Harald Hillgärtner, M.A., Raum 6.312,
App. 32059; Lutz Keßler, M.A., Raum 6.318, App. 32071; Dr. Thomas Küpper,
Raum 6.312, App. 32059; Sabine Nessel, M.A., Raum 6.354, App. 32081
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Eva Holoch, M.A., Raum 6.316,
App. 32067; Barbara Kaden, Raum 6.351, App. 32075; Nicole Sang, Raum 6.352,
App. 32077
Technik: Bettina Schulte Strathaus, M.A., Raum 6.355, App. 32082; 33274; Holger
Ziegler, Raum 6.355/7.317, App. 32082; 33274
Medienarchiv: Raum 7.211, App. 33272
Institut für England-und Amerikastudien
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32374,
Fax. 069/798-32375, E-Mail: s.b.frank@em.uni-frankfurt.de
Geschäftsführende Direktorin/Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Frank
Schulze-Engler, App. 32354
Sprechstunde: Mi. 12:00 bis 13:00
Sekretariat der Geschäftsführung: Sabine Frank, App. 32374
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Christa Buschendorf, Raum 4.215,
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Hellinger, Raum 3.215, App. 32528; Prof. Dr. Ulrich Keller, Raum 4.254,
App. 32380; Prof. Dr. Walter Kühnel, Raum 4.217, App. 32368; Prof. Dr. Gerda
Lauerbach, Raum 3.214, App. 32526; Prof. Dr. Eckhard Lobsien, Raum 4.257,
App. 32386; Prof. Dr. Susanne Opfermann, Raum 4.214, App. 32362;
Prof. Dr. Jürgen Quetz, Raum 3.155, App. 32514; Prof. Dr. Klaus Reichert,
App. 32114; PD Dr. Susanne Schmid, Raum 4.256, App. 32384; Prof. Dr. Susanne
Scholz, Raum 4.151, App. 32342; Prof. Dr. Frank Schulze-Engler, Raum 4.157,
App. 32354; Prof. Dr. Gert Solmecke, Raum 3.153, App. 32510
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Werner Bauer, Raum 3.218, App. 32534;
Annette Becker, Raum 3.213, App. 32524; Dr. Ian Copestake, Raum 4.211,
App. 32357; Daniel Dornhofer, Raum 4.153, App. 32346; Dr. Gisela Engel,
Raum 4.255, App. 32382; Sissy Helff, App. 32350; Dr. Axel Jansen, Raum 4.211,
App. 32356; Dr. Susanne Mühleisen, Raum 3.213, App. 32525; Dr. Bernd Peyer,
Raum 513, App. 28538; Harald Raykowski, Raum 4.253, App. 32378; Birgit
Spengler, Raum 4.218, App. 32370; Dr. Bärbel Tischleder, Raum 4.154, App. 32348;
Christine Vogt-William, Raum 4.155, App. 32350; Dr. Rüdiger Wersich,
Raum ZENAF 528, App. 28522; Dr. Eva-Sabine Zehelein, Raum 4.218, App. 32370
Lehrbeauftragte/Lehrbeauftragter: Shekib Akbary, App. 32374;
Prof. Dr. Helmbrecht Breinig, App. 32358; Dr. Petra Feld, App. 32366; Leah
Fitzpatrick, App. 32374; Dr. Tobe Levin, App. 32374; Klaus Müllner; Dr. Bernd
Peyer, App. 28538; Dr. Carolina Plaza Pust, App. 32530; Laura Sprague Sudhaus,
App. 32374; Dr. Rolf Theis, App. 32508; Felicity Thoet, Ph.D., App. 32374
Lektorin/Lektor: Annette Berndt, Raum 3.252, App. 32540; James Fisk,
Raum 3.251, App. 32538; Bill McCann, Raum 3.254, App. 32544; Maria
Müller-Holtz, Raum 3.253, App. 32542; Gregory Poarch, Raum 3.255, App. 32546;
Susan Stern, Raum 3.255, App. 32546
Administratv-technische Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Monika Beck,
Raum 1.414, App. 32114; Arja Drexler, Raum 4.156, App. 32352; Sabine Frank,
Raum 4.251, App. 32374; Helena McKenzie, Raum 3.216, App. 32530; Nicola
Nowak, Raum 4.215, App. 32364; Ute Peukert, Raum 3.152, App. 32508; Andrea
Wachner, Raum 4.251, App. 32374; Luz-Maria Witt, Raum 3.216, App. 32530
Frauenbeauftragte: Annette Becker, App. 32524; Birgit Spengler, App. 32370
BAFöG-Beauftragte/Beauftragter: Sabine Frank, Raum 4.251, App. 32374;
Harald Raykowski, Raum 4.253, App. 32378
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten: Dr. Markus Bieswanger,
Raum 3.217, App. 32346; Dr. Astrid Franke, Raum 4.216, App. 32366;
Dr. Christoph Heyl, Raum 4.154, App. 32348; Dr. Sylvia Mieszkowski, Raum 4.153,
App. 32346
Akademische Rätin/Rat: Dr. Almut Küppers, Raum 3.212, App. 32522
Pädagogische Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Ursula Röllich-Faber, App. 32512
Institut für Romanische Sprachen und Literaturen
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32050,
Fax. 069/798-32049, E-Mail: romanistik@uni-frankfurt.de
Geschäftsführende Direktorin/Geschäftsführender Direktor:
Univ.-Prof. Dr. Heide Schrader, Raum 5.251, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32211
Stellvertretende Geschäftsführende Direktorin/Stellvertretender
Geschäftsführender Direktor: Univ.-Prof. Dr. Friedrich Wolfzettel, Raum 5.255,
App. 32218
Geschäftszimmer: Saynovits, Ilse, Raum 6.254, App. 32050; Öffnungszeiten: Mo
9-15; Di 14-16; Mi 9-11; mailto Saynovits@em.uni-frankfurt.de
Information, Studentische Studienberatung: Abraham, Hildegard, Raum
5.156, App. 32188; Öffnungszeiten: Mo - Do: 9-13; Fr 9-12; Studienberatung: Mo,
Mi, Fr: 10-12, Di: 14-16, Do: 15.45-16.45
Emeritierte und pensionierte Professorinnen/Professoren:
Univ.-Prof. Dr. Arno Euler; Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Karsten Garscha;
Univ.-Prof. Dr. Gerhard Goebel, App. 32050; Univ.-Prof. Dr. Raimund Rütten,
App. 32199; Univ.-Prof. Dr. Gerhard Schneider, App. 32201
Universitätsprofessorinnen/Universitätsprofessoren: Univ.-Prof. Dr. Jürgen
Erfurt, Raum 6.157, App. 32023; Univ.-Prof. Dr. Horst G. Klein, Raum 6.214,
App. 32032; Univ.-Prof. Dr. Birgit Scharlau, Raum 6.215, App. 32033;
Univ.-Prof. Dr. Heide Schrader, Raum 5.251, App. 32211; Univ.-Prof. Dr. Roland
Spiller, Raum 5.151, App. 32178; Univ.-Prof. Dr. Tilbert Dídac Stegmann,
Raum 6.256, App. 32053; Univ.-Prof. Dr. Gerhard Wild, Raum 6.251, App. 32044;
Univ.-Prof. Dr. Friedrich Wolfzettel, Raum 5.255, App. 32218
Honorarprofessur: Hon. Prof. Dr. Ray-Güde Mertin, App. 32186
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Raum 6.212, App. 32027; Apl. Prof. Dr. Angelica Rieger, Raum 6.151
Akademischer Oberrat: Dr. Hans-Joachim Lotz, AOR, Raum 6.217, App. 32037
Lektorinnen/Lektoren: Mila Crespo Picó, Raum 5.213, App. 32197; Martín Diz
Vidal, Raum 5.154, App. 32185; Daniel Feldhendler, Raum 5.212, App. 32195;
Dott. Cristina Giaimo, Raum 5.153, App. 32183; Dott. Francesca Lacaita,
Raum 5.152, App. 32181; Denise Lorenz, Raum 5.153, App. 32182; Maria de Fátima
Mesquita-Sternal, Raum 5.217, App. 32204; Alain Morot, Raum 5.211, App. 32192;
Dott. Cristina Sarti, Raum 6.218, App. 32040
Pädagogische Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Ilona Ambrosius, Raum 6.251,
App. 32014; Silvia Klein, Raum 5.216, App. 32202; Ingrid Winning, Raum 5.253,
App. 32214
Privatdozentinnen/Privatdozenten: PD Dr. Frank Müller
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten: Dr. Gabriele Budach,
Raum 6.155, App. 32020; Dr. Laetitia Rimpau, Raum 5.256, App. 32221; Dr. Scarlett
Winter, Raum 6.253, App. 32047
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Martín Diz Vidal,
Raum 5.154, App. 32185; Frank Estelmann, Raum 5.256, App. 32220; Dietmar
Frenz, Raum 6.253, App. 32047; Iwona Galinska-Inacio, Raum 6.213, App. 32029;
Melanie Kunkel, Raum 6.153, App. 32015; Christina Reissner, Raum 6.213,
App. 32030; Dorothea Rutke, Raum 6.213, App. 32029; Regina Schleicher,
Raum 5.216, App. 32202; Tanja Stahlhofen, Raum 6.213, App. 32029; Katja
Wegner, Raum 6.213, App. 32029; Almut Wilske, Raum 5.253, App. 32215
Lehrbeauftragte: Dott. Liana N. Glaab, Raum 6.254, App. 32050; Dr. Sabine
Hofmann, Raum 6.216, App. 32036; Sebastià Moranta i Mas, Raum 6.255,
App. 32052; Rosa Palomar-Büttenbender, App. 32050; Ilse Saynovits, Raum 6.254,
App. 32050; Francine Singer, Raum 6.254, App. 32050; Ricard Wilshusen,
Raum 6.254, App. 32050
Administrativ-Technische Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Hildegard Abraham,
Raum 5.156, App. 32188; Ulrike Klemmer, Raum 6.156, App. 32021; Christine
Meixner, Raum 5.254, App. 32217; Analía Salerno-Petersen, Raum 5.152,
App. 32181; Ilse Saynovits, Raum 6.254, App. 32050; Agnès Schachermayer,
Raum 6.252, App. 32045
Frauenbeauftragte: Regina Schleicher, App. 32202; Almut Wilske, App. 32215
BAFöG-Beauftragte/r: Univ.-Prof. Dr. Heide Schrader, Raum 5.251, App. 32211;
Ilse Saynovits, Raum 6.254, App. 32050; Univ.-Prof. Dr. Friedrich Wolfzettel,
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Fachbereich 11 
- Fachbereich Geowissenschaften / Geographie
Bockenheimer Landstr. 133, 60054 Frankfurt am Main,
Tel. 069/798-28128; 22691, Fax. 069/798-28416,
E-Mail: dekanat-geowiss@em.uni-frankfurt.de
Dekanin/Dekan: Univ.-Prof. Dr. Ulrich Schmidt, Raum 303,
Georg-Voigt-Straße 14-16, 60325 Frankfurt, App. 23637
Prodekanin/Prodekan: Prof. Dr. Eike W. Schamp, Raum 302, Dantestr. 9,
60325 Frankfurt am Main, App. 28338
Studiendekanin/Studiendekan: Univ.-Prof. Dr. Alan B. Woodland, Raum 209,
Senckenberganlage 30, 60054 Frankfurt am Main,
App. 23104, 22100 (Sekr Kristall ) 22102 (Sekr Petr )
Geo-Agentur: Simon Schneider, Raum 605, Bockenheimer Landstr. 133,
60054 Frankfurt am Main, App. 23908, Fax: 28416
Leiterin des Sekretariats: Andrea Peters, Raum 606, Bockenheimer Landstr. 133,
60054 Frankfurt am Main, App. 23529
Sekretariat Dekanat: Felicitas Groß, Raum 609, Bockenheimer Landstr. 133,
60054 Frankfurt am Main, App. 22691; Barbara Müller-Oltersdorf, Raum 608,
Bockenheimer Landstr. 133, 60054 Frankfurt am Main, App. 22954
Sprechzeiten Dekanat: Mo. - Fr., 9 - 12 Uhr
Mitglieder des Fachbereichrats (ohne Stellvertreter): Prof. Dr. Volker
Albrecht, App. 22980; 23569; Prof. Dr. Gotthard Kowalczyk, App. 22670;
Prof. Dr. Wolfgang Oschmann, App. 22687; 22695; Univ.-Prof’in Dr. Irmgard
Schickhoff, App. 22409; Univ.-Prof. Dr. Harro Schmeling, App. 23335;
Univ.-Prof. Dr. Heinrich Thiemeyer, App. 25061; Univ.-Prof. Dr. Björn Winkler,
App. 28291; Dr. Ulrich Bundke, App. 22458; Dr. Irene Marzolff, App. 25194; 28412;
Frank Engel, App. 23378; Stud. Mitglied Christoph Perner; Stud. Mitglied Susanne
Grigull; Stud. Mitglied Björn Glaum
Studienfachberatung
Geologie/Paläontologie: Dr. Rainer Petschick, Raum 218/219,
Senckenberganlage 32-34, 60054 Frankfurt am Main, App. 22694; PD Dr. Eberhard
Gischler, Raum 101, Senckenberganlage 32-34, 60054 Frankfurt am Main,
App. 25136
Mineralogie, Abt. Petrologie: Dr. Heidi Höfer, Raum 24, 5 (Mikrosonde),
Senckenberganlage 28, 60054 Frankfurt am Main, App. 22549; 23417 (Mikrosonde)
Mineralogie, Abt. Kristallographie: Univ.-Prof. Dr. Björn Winkler, Raum 109,
Senckenberganlage 30, 60054 Frankfurt am Main, App. 28291; Dr. Jürgen Schreuer,
Raum 2, Senckenberganlage 30, 60054 Frankfurt am Main, App. 22105
Meteorologie: Dr. Heinz Bingemer, Raum 301, Georg-Voigt-Str. 14,
60054 Frankfurt am Main, App. 28463
Geophysik: Univ.-Prof. Dr. Harro Schmeling, Raum 07, Feldbergstr. 47,
60323 Frankfurt am Main, App. 23335; Univ.-Prof. Dr. Andreas Junge,
Feldbergstr. 47, 60323 Frankfurt am Main, App. 24899; Univ.-Prof. Dr. Georg
Rümpker, Raum 17, Feldbergstr. 47, 60323 Frankfurt am Main, App. 24923
Geographie - Teilbereich Physische Geographie: Dr. Irene Marzolff, Raum 01,
Senckenberganlage 36, 60325 Frankfurt am Main, App. 25194; 28412; Marion
Neumer, M.A., Raum 05, Senckenberganlage 36, 60054 Frankfurt am Main,
App. 23822
Geographie - Teilbereich Anthropogeographie: Univ.-Prof. Dr. Robert Pütz,
Raum 207, Senckenberganlage 36, 60325 Frankfurt am Main,
App. 28792 oder 22404; Univ.-Prof’in Dr. Irmgard Schickhoff, Raum 306,
Senckenberganlage 36, 60325 Frankfurt am Main, App. 22409;
Univ.-Prof’in Dr. Elke Tharun, Raum 201, Senckenberganlage 36,
60325 Frankfurt am Main, App. 22405; Dr. Christian Langhagen-Rohrbach,
Raum 302, Senckenberganlage 36, 60325 Frankfurt am Main, App. 22410
Geographie - Teilbereich Wirtschafts- und Sozialgeographie: Prof. Dr. Eike W.
Schamp, Raum 302, Dantestr. 9, 60325 Frankfurt am Main, App. 28338;
Prof. Dr. Christian Berndt, Raum 202, Dantestraße 9, 60325 Frankfurt am Main,
App. 23549; Dr. Johannes Glückler, Raum 306, Dantestr. 9,
60325 Frankfurt am Main, App. 23547
Geographie - Teilbereich Didaktik der Geographie: Prof. Dr. Volker Albrecht,
Raum 201, Schumannstraße 58, 60054 Frankfurt am Main, App. 22980; 23569;
Prof. Dr. Jürgen Hasse, Raum 106, Schumannstr. 58, 60054 Frankfurt am Main,
App. 23859; 28802; Jürgen Wieland, Raum 208, Schumannstr. 58,
60054 Frankfurt am Main, App. 23695
Diplom-Prüfungsamt:
Geologie/Paläontologie: Annette Schlapp, Raum 112, Senckenberganlage 32-34,
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Mineralogie: Dr. Heidi Höfer, Raum 24, 5 (Mikrosonde), Senckenberganlage 28,
60054 Frankfurt am Main, App. 22549; 23417 (Mikrosonde), Fax: 28066
Meteorologie/Geophysik: Ingrid Hörnchen, Raum 04, Feldbergstr. 47,
60323 Frankfurt am Main, App. 23961, Fax: 23280
Geographie: Sigrun Ghani, Raum 216a, Senckenberganlage 36,
60054 Frankfurt am Main, App. 22415, Fax: 28173
Frauenbeauftragte und Vertreterinnen: Ursula Olbrich,
Dipl.-Ing. der Kartographie (FH), Raum 4, Senckenberganlage 36,
60054 Frankfurt am Main, App. 23801; Wirtschaftsgeographin M.A. Jutta
Grohmann, Raum 206, Dantestraße 9, 60325 Frankfurt am Main, App. 23826;
Andrea Peters, Raum 606, Bockenheimer Landstr. 133, 60054 Frankfurt am Main,
App. 23529
BAföG-Beauftragte / Beauftragter: Univ.-Prof. Dr. Andreas Junge,
Feldbergstr. 47, 60323 Frankfurt am Main, App. 24899; Prof. Dr. Gotthard
Kowalczyk, Raum 223, Senckenberganlage 32-34, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22670; Univ.-Prof’in Dr. Irmgard Schickhoff, Raum 306,
Senckenberganlage 36, 60325 Frankfurt am Main, App. 22409
DV-Koordinator/in: Univ.-Prof. Dr. Harro Schmeling, App. 23335;
Univ.-Prof. Dr. Björn Winkler, App. 28291
Lehrkörper
Emeritierte/pensionierte Professorinnen und Professoren
Berckhemer, Hans, Univ.-Prof. Dr., Emeritus, Arbeitsbereich Geophysik;
Feldbergstr. 47, 60323 Frankfurt am Main, App. 22376,
berckhem@geophysik.uni-frankfurt.de
Brinkmann, Wilhelm, Prof. Dr., Institut für Physische Geographie; Georg-Voigt-
Str. 14, 60054 Frankfurt am Main
Georgii, Hans-Walter, Univ.-Prof. Dr., Emeritus, Arbeitsgruppe Physik der
Atmosphäre; Raum 524, Robert-Mayer-Straße 1, 60325 Frankfurt am Main,
App. 22478
Gruber, Gerald, Prof. Dr., Institut für Wirtschafts- und Sozialgeographie;
Dantestraße 9, 60325 Frankfurt am Main, App. 28605, 23592
Kleinschmidt, Georg, Prof. Dr., Geologisch-Paläontologisches Institut; Raum 224,
Senckenberganlage 32-34, 60054 Frankfurt am Main, App. 22318,
kleinschmidt@em.uni-frankfurt.de
Kohlmaier, Gundolf, Univ.-Prof. Dr., Arbeitsgruppe Physik der Atmosphäre;
Raum 110, Georg-Voigt-Straße 14, 60325 Frankfurt am Main, App. 28492
Lamping, Heinrich, Prof. Dr., Institut für Wirtschafts- und Sozialgeographie;
Dantestraße 9, 60325 Frankfurt am Main, App. 28605, 23592
Lutz, Wilhelm, Prof. Dr., Institut für Wirtschafts- und Sozialgeographie;
Dantestraße 9, 60325 Frankfurt am Main, App. 28605; 23592
Martini, Erlend, Prof., Geologisch-Paläontologisches Institut;
Senckenberganlage 32-34, 60054 Frankfurt am Main, App. 22439
Nagel, Günter, Prof. Dr., Institut für Physische Geographie; Raum 016,
Senckenberganlage 36, 60054 Frankfurt am Main, App. 22406,
G.Nagel@em.uni-frankfurt.de
Schroeder, Rolf, Prof., Geologisch-Paläontologisches Institut; Senckenberg-
Museum, Kuhwaldstraße 55, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069 97075 322,
Rolf.Schroeder@em.uni-frankfurt.de
Semmel, Arno, Prof. Dr. Dr. h.c., Institut für Physische Geographie;
Senckenberganlage 36, 60054 Frankfurt am Main
Stein, Norbert, Prof. Dr., Institut für Physische Geographie; Senckenberganlage 36,
60054 Frankfurt am Main, App. 22406
Vogel, Klaus Peter, Prof., Geologisch-Paläontologisches Institut; Raum 205,
Senckenberganlage 32-34, 60054 Frankfurt am Main, App. 22107
Winter, Josef, Prof. Dr., Geologisch-Paläontologisches Institut; Raum 222,
Senckenberganlage 32-34, 60054 Frankfurt am Main, ZIRWI@aol.com
Wolf, Klaus, Univ.-Prof. Dr., Institut für Kulturgeographie, Stadt- und
Regionalforschung; Raum 305, Senckenberganlage 36, 60325 Frankfurt am
Main, App. 22404, Kl.Wolf@em.uni-frankfurt.de
Universitätsprofessorinnen und -professoren
Albrecht, Volker, Prof. Dr., Institut für Didaktik der Geographie; Raum 201,
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Berndt, Christian, Prof. Dr., Institut für Wirtschafts- und Sozialgeographie;
Raum 202, Dantestraße 9, 60325 Frankfurt am Main, App. 23549,
C.Berndt@em.uni-frankfurt.de
Brey, Gerhard, Univ.-Prof. Dr., Institut für Mineralogie; Raum 16,
Senckenberganlage 28, 60054 Frankfurt am Main, App. 28602; 22102,
brey@em.uni-frankfurt.de
Döll, Petra, Univ.-Prof’in Dr., Institut für Physische Geographie; Georg-Voigt-
Str. 14, 60054 Frankfurt am Main, App. 22393, p.doell@em.uni-frankfurt.de
Franke, Wolfgang, Prof. Dr., Geologisch-Paläontologisches Institut; Raum 114,
Senckenberganlage 32-34, 60054 Frankfurt am Main, App. 22684,
wolfgang.franke@geolo.uni-giessen.de; Institut f. Lithosphärenforschung/Uni
Giessen - Senckenbergstr.3, D-35390 Gießen, Tel. ++49 (0)641/99 36010,
Fax. ++49 (0)641/99 36019
Hasse, Jürgen, Prof. Dr., Institut für Didaktik der Geographie; Raum 106,
Schumannstr. 58, 60054 Frankfurt am Main, App. 23859; 28802,
j.hasse@em.uni-frankfurt.de
Herbert, Fritz, Univ.-Prof. Dr., Arbeitsgruppe Theoretische Meteorologie;
Raum 501, Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, App. 22477,
herbert@meteor.uni-frankfurt.de
Hüssner, Hansmartin, Prof. Dr., Geologisch-Paläontologisches Institut; Raum 302,
Senckenberganlage 32-34, 60054 Frankfurt am Main, App. 22106; 22682,
huessner@em.uni-frankfurt.de
Junge, Andreas, Univ.-Prof. Dr., Arbeitsbereich Geophysik; Feldbergstr. 47,
60323 Frankfurt am Main, App. 24899, junge@geophysik.uni-frankfurt.de
Kowalczyk, Gotthard, Prof. Dr., Geologisch-Paläontologisches Institut; Raum 223,
Senckenberganlage 32-34, 60054 Frankfurt am Main, App. 22670,
g.kowalczyk@em.uni-frankfurt.de
Oschmann, Wolfgang, Prof. Dr., Geologisch-Paläontologisches Institut;
Raum 103 (Sekretariat Anhalt: 102), Senckenberganlage 32, 60325 Frankfurt am
Main, App. 22687; 22695, oschmann@em.uni-frankfurt.de
Pross, Jörg, Prof. Dr., Geologisch-Paläontologisches Institut; Raum 114,
Senckenberganlage 32-34, 60054 Frankfurt am Main, App. 22109
Püttmann, Wilhelm, Univ.-Prof. Dr., Arbeitsgruppe Umweltanalytik; Raum 211,
Georg-Voigt-Str. 14, 60054 Frankfurt am Main, App. 28701,
puettmann@kristall.uni-frankfurt.de
Pütz, Robert, Univ.-Prof. Dr., Institut für Kulturgeographie, Stadt- und
Regionalforschung; Raum 207, Senckenberganlage 36, 60325 Frankfurt am
Main, App. 28792 oder 22404, puetz@em.uni-frankfurt.de
Rümpker, Georg, Univ.-Prof. Dr., Arbeitsbereich Geophysik (matematischer
Geophysik); Raum 17, Feldbergstr. 47, 60323 Frankfurt am Main, App. 24923
Runge, Jürgen, Univ.-Prof. Dr., Institut für Physische Geographie; Raum 204,
Senckenberganlage 36, 60054 Frankfurt am Main, App. 25220,
J.Runge@em.uni-frankfurt.de
Schamp, Eike W., Prof. Dr., Institut für Wirtschafts- und Sozialgeographie;
Raum 302, Dantestr. 9, 60325 Frankfurt am Main, App. 28338,
schamp@em.uni-frankfurt.de
Schickhoff, Irmgard, Univ.-Prof’in Dr., Institut für Kulturgeographie, Stadt- und
Regionalforschung; Raum 306, Senckenberganlage 36, 60325 Frankfurt am
Main, App. 22409, schickhoff@em.uni-frankfurt.de
Schmeling, Harro, Univ.-Prof. Dr., Arbeitsbereich Geophysik; Raum 07,
Feldbergstr. 47, 60323 Frankfurt am Main, App. 23335,
schmeling@geophysik.uni-frankfurt.de
Schmidt, Ulrich, Univ.-Prof. Dr., Arbeitsgruppe Physik der Atmosphäre;
Raum 303, Georg-Voigt-Straße 14-16, 60325 Frankfurt, App. 23637,
u.schmidt@meteor.uni-frankfurt.de
Schönwiese, Christian-D., Univ.-Prof. Dr., Arbeitsgruppe Meteorologische
Umweltforschung / Klimatologie; Raum 505, Robert-Mayer-Straße 1,
60054 Frankfurt, App. 23578, Schoenwiese@meteor.uni-frankfurt.de
Steininger, Fritz, Prof. Dr., Geologisch-Paläontologisches Institut;
Forschungsinstitut und Naturmuseum Senckenberg, Senckenberganlage 25,
60325 Frankfurt am Main, Tel. 069 7542 214, fritz.steininger@senckenberg.de
Tharun, Elke, Univ.-Prof’in Dr., Institut für Kulturgeographie, Stadt- und
Regionalforschung; Raum 201, Senckenberganlage 36, 60325 Frankfurt am
Main, App. 22405, tharun@em.uni-frankfurt.de
Thiemeyer, Heinrich, Univ.-Prof. Dr., Institut für Physische Geographie; Georg-
Voigt-Str.14, 60054 Frankfurt am Main, App. 25061, Thiemeyer@em.uni-
frankfurt.de
Winkler, Björn, Univ.-Prof. Dr., Kristallographie; Raum 109,
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Woodland, Alan B., Univ.-Prof. Dr., Institut für Mineralogie; Raum 209,
Senckenberganlage 30, 60054 Frankfurt am Main,
App. 23104, 22100 (Sekr Kristall ) 22102 (Sekr Petr ), woodland@em.uni-
frankfurt.de
Wunderlich, Jürgen, Univ.-Prof. Dr., Institut für Physische Geographie;
Raum 205, Senckenberganlage 36, 60054 Frankfurt am Main, App. 22402,
j.wunderlich@em.uni-frankfurt.de
Zulauf, Gernold, Prof. Dr., Geologisch-Paläontologisches Institut; Raum 221,
Senckenberganlage 32-34, 60054 Frankfurt am Main, App. 22108; 22682
Juniorprofessorinnen und -professoren
Weyer, Stefan, Prof. Dr., Institut für Mineralogie; Raum 28, Senckenberganlage 28,
60054 Frankfurt am Main, App. 22548, Stefan.Weyer@em.uni-frankfurt.de
Vertretung einer Professur
Samimi, Cyrus, PD Dr., Institut für Physische Geographie; Raum 101,
Senckenberganlage 36, 60054 Frankfurt am Main, App. 23821,
csami@geographie.uni-erlangen.de
Hochschuldozentinnen und -dozenten
Gischler, Eberhard, PD Dr., Geologisch-Paläontologisches Institut; Raum 101,
Senckenberganlage 32-34, 60054 Frankfurt am Main, App. 25136,
gischler@em.uni-frankfurt.de
Honorarprofessorinnen und -professoren
Becker, Gerhard, Hon. Prof., Geologisch-Paläontologisches Institut;
Forschungsinstitut Senckenberg - Kuhwaldstr. 55, 60325 Frankfurt am Main
Betz, Dieter, Dr., Geologisch-Paläontologisches Institut
Golwer, Arthur, Geologisch-Paläontologisches Institut
Harris, Jeffrey, Hon. Prof., Petrologie und Geochemie; Raum 14,
Senckenberganlage 28, 60054 Frankfurt am Main, App. 22102,
j.harris@earthsci.gla.ac.uk
Hofius, Karl, Prof. Dr., Institut für Physische Geographie
Paulus, Erich, Hon. Prof. Dr., Kristallographie; Raum 205, Senckenberganlage 30,
60054 Frankfurt am Main, App. 25198, e.paulus@kristall.uni-frankfurt.de
Rietschel, Siegfried, Dr., Geologisch-Paläontologisches Institut
Schaarschmidt, Friedemann, Dr., Geologisch-Paläontologisches Institut
Außerplanmäßige Professorinnen und Professoren
Jaeschke, Wolfgang, Prof. Dr., Umweltforschung; Raum 113, Georg-Voigt-Str. 14,
60325 Frankfurt am Main, App. 28147, jaeschke@zuf.uni-frankfurt.de
Schleyer, Ruprecht, Apl. Prof. Dr., Geologisch-Paläontologisches Institut; Raum
(Umweltbundesamt Langen), Außenstelle Langen des Umweltbundesamtes
Paul-Ehrlich-Str. 29, 63225 Langen, Tel. 06103 704 165,
ruprecht.schleyer@uba.de
Privatdozentinnen und -dozenten
Schmetz, Johannes, PD Dr., Arbeitsgruppe Theoretische Meteorologie;
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main
Zereini, Fathi, PD Dr., Arbeitsgruppe Umweltanalytik; Raum 214, Georg-Voigt-
Str. 16, 60054 Frankfurt am Main, App. 22144, zereini@kristall.uni-frankfurt.de
Akademische Rätinnen und Räte
Bagdassarov, Nikolai, PD Dr., Arbeitsbereich Geophysik (Gesteinsphysik); Raum
Zi.01, Feldbergstr. 47, 60323 Frankfurt am Main, App. 22376; 24919,
nickbagd@geophysik.uni-frankfurt.de
Bingemer, Heinz, Dr., Arbeitsgruppe Physik der Atmosphäre; Raum 301, Georg-
Voigt-Str. 14, 60054 Frankfurt am Main, App. 28463, bingemer@meteor.uni-
frankfurt.de; Taunus Observatorium, 61389 Kleiner Feldberg / Ts.,
Tel. 06174/931189, Fax. 06174/931487
Engel, Andreas, Dr., Arbeitsgruppe Physik der Atmosphäre; Raum 303c, Georg-
Voigt-Str. 14, 60054 Frankfurt am Main, App. 28133, an.engel@meteor.uni-
frankfurt.de
Höfer, Heidi, Dr., Institut für Mineralogie; Raum 24, 5 (Mikrosonde),
Senckenberganlage 28, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22549; 23417 (Mikrosonde), hoefer@em.uni-frankfurt.de
Marzolff, Irene, Dr., Institut für Physische Geographie (Fernerkundung und
Geoinformation); Raum 01, Senckenberganlage 36, 60325 Frankfurt am Main,
App. 25194; 28412, marzolff@em.uni-frankfurt.de
Petschick, Rainer, Dr., Geologisch-Paläontologisches Institut; Raum 218/219,
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Rössler, Jochen, Dr., Geologisch-Paläontologisches Institut; Raum 303,
Senckenberganlage 32-34, 60054 Frankfurt am Main, App. 28598,
j.roessler@em.uni-frankfurt.de
Schreuer, Jürgen, Dr., Kristallographie; Raum 2, Senckenberganlage 30,
60054 Frankfurt am Main, App. 22105, schreuer@kristall.uni-frankfurt.de
Schymik, Franz, Dr., Institut für Kulturgeographie, Stadt- und Regionalforschung;
Raum 301, Senckenberganlage 36, 60325 Frankfurt am Main, App. 22416,
schymik@em.uni-frankfurt.de
Lehrbeauftragte
Bär, Werner-Francisco, Dr., Institut für Physische Geographie; Raum 216,
Senckenberganlage 36, 60054 Frankfurt am Main, App. 22408,
W.F.Baer@em.uni-frankfurt.de
Bernerth, Haide, Dr., Institut für Physische Geographie
Bischoff, Werner, Institut für Didaktik der Geographie; Raum 207,
Schumannstr. 58, 60054 Frankfurt am Main, App. 28895, w.bischoff@em.uni-
frankfurt.de
Böing, Maik, Institut für Didaktik der Geographie; Raum 302, Schumannstraße 58,
60054 Frankfurt am Main, App. 22595, maik.boeing@gmx.de
Droll, Klaus, Dr., Petrologie und Geochemie; Senckenberganlage 28,
60054 Frankfurt am Main, App. 22102
Gärtner, Holger, Dr., Institut für Physische Geographie; Tel. 0041 (0)1 7392425,
holger.gaertner@wsl.ch
Giribaldi, Anna, Geologisch-Paläontologisches Institut; Raum 012,
Senckenberganlage 32-34, 60054 Frankfurt am Main, App. 23108
Gottwald, Eckehard, Geologisch-Paläontologisches Institut; Raum 012,
Senckenberganlage 32-34, 60054 Frankfurt am Main, App. 23108
Gutfleisch, Ralf, Dipl.-Geogr., Institut für Kulturgeographie, Stadt- und
Regionalforschung; Raum 219, Robert-Mayer-Straße 1, 60325 Frankfurt am
Main, App. 23844, gutfleisch@em.uni-frankfurt.de
Kadereit, Annette, Dr., Institut für Physische Geographie
Kania, Peter, Dipl.-Volksw., Institut für Wirtschafts- und Sozialgeographie;
Dantestraße 9, 60325 Frankfurt am Main, App. 28605; 23592
Keller, Walter, Dipl.-Geologe, Institut für Physische Geographie
Klein, Sabine, Dr., Petrologie und Geochemie; Raum 25, Senckenberganlage 28,
60054 Frankfurt am Main, App. 23382, sabine.klein@kristall.uni-frankfurt.de
Kock, Susanna, Institut für Didaktik der Geographie; Raum 302,
Schumannstraße 58
Kühn, Peter, Dr., Institut für Physische Geographie, peter.kuehn@agrar.uni-
giessen.de
Meise, Berthold, Dipl.-Geologe, Institut für Physische Geographie
Rapp, Jörg, Dr., Arbeitsgruppe Meteorologische Umweltforschung / Klimatologie;
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Rapp@meteor.uni-frankfurt.de
Thomschke, Andreas, Dipl.-Forstwirt, Institut für Physische Geographie
Tobias, Wolfgang, Prof. Dr., Institut für Physische Geographie, W.Tobias@vff.uni-
frankfurt.de
Trinklein, Jürgen, Institut für Kulturgeographie, Stadt- und Regionalforschung;
App. 22404
Weltner, Konstanze, Dr., Institut für Physische Geographie,
konstanzeweltner@web.de
Werner, Marcus, Institut für Didaktik der Geographie; Raum 302,
Schumannstraße 58, 60054 Frankfurt am Main
Wolf, Johannes, Dipl.-Geograph, Institut für Physische Geographie;
Tel. 06173 3172750, j.wolf@geopm.de
Wourtsakis, Athanasios, Dr., Institut für Physische Geographie
Wucherpfennig, Claudia, Institut für Didaktik der Geographie; Raum 12,
Schumannstr. 58, 60054 Frankfurt am Main, App. 22147,
wucherpfennig@em.uni-frankfurt.de
Pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Köpper, Ralph, Dr., Institut für Didaktik der Geographie; Raum 302,
Schumannstraße 58, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 068 798 22595,
ra.koepper@em.uni-frankfurt.de
Wieland, Jürgen, Institut für Didaktik der Geographie; Raum 208,
Schumannstr. 58, 60054 Frankfurt am Main, App. 23695, j.wieland@em.uni-
frankfurt.de
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Auras, Stefan, Arbeitsgruppe Umweltanalytik; Raum 213, Georg-Voigt-Str. 14,
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Baier, Sven, Geologisch-Paläontologisches Institut; Raum 601, Dantestraße 4-6,
60054 Frankfurt am Main, App. 22860
Berger, Christiane, Dr., Institut für Physische Geographie; Feldbergstr. 42,
60054 Frankfurt am Main, App. 28572, C.Berger@em.uni-frankfurt.de
Bundke, Ulrich, Dr., Arbeitsgruppe Physik der Atmosphäre; Raum 314, Georg-
Voigt-Str. 14, 60054 Frankfurt am Main, App. 22458, bundke@meteor.uni-
frankfurt.de
Dambeck, Rainer, Dr., Institut für Physische Geographie; Georg-Voigt-Str. 14,
60054 Frankfurt am Main, App. 28967, dambeck@em.uni-frankfurt.de
Denzer, Vera, Dr., Institut für Didaktik der Geographie; Raum 202,
Schumannstr. 58, 60054 Frankfurt am Main, App. 23551, v.denzer@em.uni-
frankfurt.de
Dörry, Sabine, Dipl.-Geograph, Institut für Wirtschafts- und Sozialgeographie;
Raum 402, Dantestraße 9, 60325 Frankfurt am Main, App. 28482,
s.doerry@em.uni-frankfurt.de
Enama-Mengong, Mathurin, Geologisch-Paläontologisches Institut; Raum 108,
Senckenberganlage 32-34, 60054 Frankfurt am Main, App. 22106; 22682,
M.Enama-Mengong@em.uni-frankfurt.de
Fiebig, Jens, Dr., Geologisch-Paläontologisches Institut; Raum 203,
Senckenberganlage 32-34, 60054 Frankfurt am Main, App. 23107,
Jens.Fiebig@em.uni-frankfurt.de
Fischer, Robert, M.A., Institut für Kulturgeographie, Stadt- und
Regionalforschung; Raum 307, Senckenberganlage 36, 60325 Frankfurt am
Main, App. 22411, robert.fischer@em.uni-frankfurt.de
Friedrich, Alexandra, Dr., Kristallographie; Raum 205, Senckenberganlage 30,
60054 Frankfurt am Main, App. 25198, Friedrich@kristall.uni-frankfurt.de
Gaab, Simone, Arbeitsgruppe Umweltanalytik; Raum 204, Georg-Voigt-Str. 14-16,
60054 Frankfurt am Main, App. 28791, hinspeter@kristall.uni-frankfurt.de
Gektidis, Marcos, Dr., Geologisch-Paläontologisches Institut; Raum 315,
Senckenberganlage 32-34, 60054 Frankfurt am Main, App. 23215,
science@gektidis.de
Glaub, Ingrid, Dr., Geologisch-Paläontologisches Institut; Senckenberganlage 32-
34, 60054 Frankfurt am Main, App. 23215, I.Glaub@em.uni-frankfurt.de
Glückler, Johannes, Dr., Institut für Wirtschafts- und Sozialgeographie; Raum 306,
Dantestr. 9, 60325 Frankfurt am Main, App. 23547, glueckler@em.uni-
frankfurt.de
Goeke, Pascal, Dipl.-Geogr., Institut für Wirtschafts- und Sozialgeographie;
Dantestraße 9, 60325 Frankfurt am Main, App. 28822
Grohmann, Jutta, Wirtschaftsgeographin M.A., Institut für Wirtschafts- und
Sozialgeographie; Raum 206, Dantestraße 9, 60325 Frankfurt am Main,
App. 23826, jutta.grohmann@em.uni-frankfurt.de
Handke, Michael, Dipl.-Geogr., Institut für Wirtschafts- und Sozialgeographie;
Raum 308, Dantestraße 9, 60325 Frankfurt am Main, App. 23802,
m.handke@em.uni-frankfurt.de
Haussühl, Eiken, Univ. Doz. Dr., Kristallographie; Raum 4, Senckenberganlage 30,
60054 Frankfurt am Main, App. 25196, Haussuehl@kristall.uni-frankfurt.de
Höhne, Cornelia, Arbeitsgruppe Umweltanalytik; Raum 204, Georg-Voigt-Str. 14,
60054 Frankfurt am Main, App. 28791, Cornelia.Preussel@kristall.uni-
frankfurt.de
Houben, Peter, Dr., Institut für Physische Geographie; Raum 05a,
Senckenberganlage 36, 60054 Frankfurt am Main, App. 22664,
houben@em.uni-frankfurt.de
Hunger, Martin, Dipl.-Geograph, Institut für Physische Geographie; Raum 216,
Georg-Voigt-Str. 14, 60054 Frankfurt am Main, App. 25051, M.Hunger@em.uni-
frankfurt.de
Jugo, Pedro, Dr., Kristallographie; Raum 208, Senckenberganlage 30,
60054 Frankfurt, App. 23145, Pedro.Jugo@em.uni-frankfurt.de
Klein, Thomas, Geologisch-Paläontologisches Institut; Raum 214,
Senckenberganlage 32-34, 60054 Frankfurt am Main, App. 22106; 22682,
T.Klein@em.uni-frankfurt.de
Koenen, Ralph, Arbeitsgruppe Umweltanalytik; Raum 210, Georg-Voigt-Str. 14,
60054 Frankfurt am Main, App. 23882, koenen@stud.uni-frankfurt.de
Kotthoff, Ulrich, Geologisch-Paläontologisches Institut; Raum 319,
Senckenberganlage 32-34, 60054 Frankfurt am Main, App. 22606,
U.Kotthoff@em.uni-frankfurt.de
Lahaye, Yann, Dr., Petrologie und Geochemie; Raum 25, 8 (ICP-
Massenspektrometer), Senckenberganlage 28, 60054 Frankfurt am Main,
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Langhagen-Rohrbach, Christian, Dr., Institut für Kulturgeographie, Stadt- und
Regionalforschung; Raum 302, Senckenberganlage 36, 60325 Frankfurt am
Main, App. 22410, rohrbach@em.uni-frankfurt.de
Müller, Ulrich, Dr., Geologisch-Paläontologisches Institut; Raum 113,
Senckenberganlage 32-34, 60054 Frankfurt am Main, App. 22106; 22682
Neumer, Marion, M.A., Institut für Physische Geographie; Raum 05,
Senckenberganlage 36, 60054 Frankfurt am Main, App. 23822,
neumer@em.uni-frankfurt.de
Niemann, Steffen, Dr., Institut für Physische Geographie; Raum 5,
Senckenberganlage 36, 60054 Frankfurt am Main, App. 22849,
S.Niemann@em.uni-frankfurt.de
Njiekak, Gautier, Geologisch-Paläontologisches Institut; Raum 310,
Senckenberganlage 32-34, 60054 Frankfurt am Main, App. 22106; 22682,
G.Njiekak@em.uni-frankfurt.de
Quednow Kristin, Arbeitsgruppe Umweltanalytik; Raum 205 A, Georg-Voigt-
Str. 14-16, App. 28763, Quednow@kristall.uni-frankfurt.de
Romano, Sandra, Geologisch-Paläontologisches Institut; Raum 222,
Senckenberganlage 32-34, 60054 Frankfurt am Main, App. 22106; 22682,
S.Romano@em.uni-frankfurt.de
Rothenwallner, Gerd, Institut für Kulturgeographie, Stadt- und
Regionalforschung; Raum 313, Senckenberganlage 36, 60325 Frankfurt am
Main, App. 22412, rothenwallner@em.uni-frankfurt.de
Saalmann, Kerstin, Dr., Geologisch-Paläontologisches Institut; Raum 204,
Senckenberganlage 32-34, 60054 Frankfurt am Main, App. 28575,
saalmann@em.uni-frankfurt.de
Schellenberg, Franziska, Geologisch-Paläontologisches Institut; Raum 319,
Senckenberganlage 32-34, 60054 Frankfurt am Main, App. 22606,
F.Schellenberg@em.uni-frankfurt.de
Schöne, Bernd, Dr., Geologisch-Paläontologisches Institut; Raum 601 - 603,
Dantestraße 4-6, 60054 Frankfurt am Main, App. 22863, Schoene@em.uni-
frankfurt.de
Theiss, Alexander, Dipl.-Geogr., Institut für Kulturgeographie, Stadt- und
Regionalforschung; Raum 312, Senckenberganlage 36, 60325 Frankfurt am
Main, App. 23668, Alexander.Theiss@em.uni-frankfurt.de
Tillmann, Alexander, Institut für Didaktik der Geographie; Raum 306,
Schumannstr. 58, 60054 Frankfurt am Main, App. 23552, a.tillmann@em.uni-
frankfurt.de
Volk, Michael, Dr., Ph.D., Arbeitsgruppe Physik der Atmosphäre; Raum 303d,
Georg-Voigt-Str. 14, 60054 Frankfurt am Main, App. 28861,
m.volk@meteor.uni-frankfurt.de
Widodo, Sri, Arbeitsgruppe Umweltanalytik; Raum 213, Georg-Voigt-Str. 14-16,
60054 Frankfurt am Main, S.Widodo@kristall.uni-frankfurt.de
Wiehl, Leonore, PD Dr., Kristallographie; Raum 108, Senckenberganlage 30,
60054 Frankfurt, App. 22765, L.Wiehl@kristall.uni-frankfurt.de
Zulauf, Janet, Dr., Geologisch-Paläontologisches Institut; Raum 222,
Senckenberganlage 32-34, 60054 Frankfurt am Main, App. 22106; 22682,
J.Zulauf@em.uni-frankfurt.de
Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler
Zügel, Peter, Dr., Geologisch-Paläontologisches Institut; Senckenberganlage 32-34,
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Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten
Geologisch-Paläontologisches Institut
Senckenberganlage 32-34, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22106; 22682,
Fax. 069/798-22958
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Gotthard Kowalczyk, Raum 223,
App. 22670
Sekretariate: Susanne Fondacaro, Raum 201, App. 22106; Annette Schlapp,
Raum 112, App. 22682; Regina Schott, Raum 209, App. 22339; Cornelia Anhalt,
Raum 102, App. 22695
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Wolfgang Franke, Raum 114, App. 22684;
Prof. Dr. Hansmartin Hüssner, Raum 302, App. 22106; 22682; Prof. Dr. Gotthard
Kowalczyk, Raum 223, App. 22670; Prof. Dr. Wolfgang Oschmann,
Raum 103 (Sekretariat Anhalt: 102), App. 22687; 22695; Prof. Dr. Jörg Pross,
Raum 114, App. 22109; Apl. Prof. Dr. Ruprecht Schleyer,
Raum (Umweltbundesamt Langen), Tel. 06103 704 165; Prof. Dr. Fritz Steininger,
Tel. 069 7542 214; Prof. Dr. Gernold Zulauf, Raum 221, App. 22108; 22682
Hochschul-Dozenten: PD Dr. Eberhard Gischler, Raum 101, App. 25136
Akademischer Direktor/Akademischer Oberrat/Akademische Räte:
Dr. Rainer Petschick, Raum 218/219, App. 22694; Dr. Jochen Rössler, Raum 303,
App. 28598
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Sven Baier, Raum 601, App. 22860;
Mathurin Enama-Mengong, Raum 108, App. 22106; 22682; Dr. Jens Fiebig,
Raum 203, App. 23107; Dr. Marcos Gektidis, Raum 315, App. 23215; Dr. Ingrid
Glaub, App. 23215; Thomas Klein, Raum 214, App. 22106; 22682; Ulrich Kotthoff,
Raum 319, App. 22606; Dr. Ulrich Müller, Raum 113, App. 22106; 22682; Gautier
Njiekak, Raum 310, App. 22106; 22682; Sandra Romano, Raum 222,
App. 22106; 22682; Dr. Kerstin Saalmann, Raum 204, App. 28575; Franziska
Schellenberg, Raum 319, App. 22606; Dr. Bernd Schöne, Raum 601 - 603,
App. 22863; Dr. Janet Zulauf, Raum 222, App. 22106; 22682
Bibliothek: Amin Doumit, Raum 115, App. 22690
Präparation/Labore/REM: Anna Giribaldi, Raum 012, App. 23108; Renald Gleß,
Raum 318, App. 25256; Eckehard Gottwald, Raum 012, App. 23108; Alfred Schaub,
Raum 006, App. 22681; Wolfgang Schiller, Raum 207, App. 22692
Institut für Mineralogie
60325 Frankfurt am Main
Geschäftsführender Direktor: Univ.-Prof. Dr. Gerhard Brey, App. 28602; 22102
Stellvertreter: Univ.-Prof. Dr. Björn Winkler, App. 28291
Studienberatung (Geochemie und Petrologie): Dr. Heidi Höfer,
App. 22549; 23417 (Mikrosonde)
Studienberatung (Kristallographie): Univ.-Prof. Dr. Björn Winkler, App. 28291
Kristallographie
Senckenberganlage 30, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22100,
Fax. 069/798-22101
Leiter : Univ.-Prof. Dr. Björn Winkler, App. 28291
Professorin/Professor: Hon. Prof. Dr. Erich Paulus, App. 25198;
Univ.-Prof. Dr. Björn Winkler, App. 28291
Sekretariat: Hannelore Apelt-Celebi, Raum 111, App. 22100
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Alexandra Friedrich, Raum 205,
App. 25198; Ute Hantsch, Dipl. Min., Raum 103, App. 22293; Univ. Doz. Dr. Eiken
Haussühl, Raum 4, App. 25196; Dr. Werner Joswig, Raum 203, App. 28794;
Dr. Pedro Jugo, Raum 208, App. 23145; Dr. Andreas Kahle, Raum 204, App. 22104;
Dr. Jürgen Schreuer, Raum 2, App. 22105; PD Dr. Leonore Wiehl, Raum 108,
App. 22765
Werkstattleiter: Joachim Feuchter, App. 23100
Feinmechanische Werkstatt: Lukas Distler, App. 23100; Giulio Ferraro,
App. 23100; Christoph Langer, App. 23100; Sven Löffler, App. 23100; Michael
Runzer, App. 23100; Joachim Wolff, App. 23100
Sprechstunde: Mo 10:30 - 12:00
Petrologie und Geochemie
Senckenberganlage 28, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22102,
Fax. 069/798-28066
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Akad. Rätin: Dr. Heidi Höfer, App. 22549; 23417 (Mikrosonde)
Professorin/Professor: Hon. Prof. Jeffrey Harris, App. 22102; Prof. Dr. Stefan
Weyer, App. 22548; Univ.-Prof. Dr. Alan B. Woodland,
App. 23104, 22100 (Sekr Kristall ) 22102 (Sekr Petr )
Sekretariat: Adele Bendall, Raum 14, App. 22102
Öffnungszeiten: 8:30-12:00 und 13:00-16:30
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Chris Bendall, Doktorand, Raum 26,
App. 22547; Soodabeh Durali, Raum 28, App. 22547; Dr. Axel Gerdes, Raum 19,
App. 28711; Dr. Pedro Jugo, Raum 208, App. 23145; Kai Olaf Klama, Raum 19,
App. 28711; Dr. Sabine Klein, Raum 25, App. 23382; Dr. Yann Lahaye,
Raum 25, 8 (ICP-Massenspektrometer), App. 23382; 23471 (ICP MS); Marina
Lazarov, Raum 19, App. 28711; Alexander Schmidt, App. 23501; Dr. H.-Michael
Seitz, Raum 26, App. 22547
Labore: Jan Heliosch, App. 23105; Thomas Kautz, Dipl. Ing.,
App. 28966; 28957 (Hochdruckpresse); Anna Kaarina Neumann, App. 23105
Werkstatt: Franz Kneissl, App. 28563; 25177 (Garage)
Studienberatung (Petrologie und Geochemie): Univ.-Prof. Dr. Gerhard Brey,
App. 28602; 22102; Dr. Heidi Höfer, App. 22549; 23417 (Mikrosonde)
Institut für Atmosphäre und Umwelt
60054 Frankfurt am Main
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Ralph Strobl, App. 24902; Dieter
Vogler, Tel. 06174 932472
Werkstatt: Frank Engel, Raum 4A, Georg-Voigt-Straße 14, App. 23378; Laurin
Herrmann, Raum 4A, App. 23378; Robert Röder, Raum 4A, App. 23378
Taunus Observatorium: Dr. Heinz Bingemer, Raum 301, Georg-Voigt-Str. 14,
60054 Frankfurt am Main, App. 28463; Dieter Vogler, Taunus Observatorium,
61389 Kleiner Feldberg / Ts., Tel. 06174 932472
Arbeitsgruppe Meteorologische Umweltforschung / Klimatologie
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23578,
Fax. 069/798-22482
Professor: Univ.-Prof. Dr. Christian-D. Schönwiese, App. 23578
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Georg Balderer, Raum 506, App. 22158;
Dr. Jürgen Grieser, Raum 521, App. 28578; Martin Jonas, Raum 521, App. 28578;
Dr. Tim Staeger, Raum 520, App. 28989; Silke Trömel, Raum 522, App. 25112
Arbeitsgruppe Physik der Atmosphäre
Georg-Voigt-Str. 14, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23637,
Fax. 069/798-28331
Professorin/Professor: Univ.-Prof. Dr. Hans-Walter Georgii, Emeritus, Raum 524,
App. 22478; Prof. Dr. Wolfgang Jaeschke, Raum 113, App. 28147;
Univ.-Prof. Dr. Ulrich Schmidt, Raum 303, App. 23637
Sekretariat: Christine Lidzba, Raum 303b, App. 22321
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Janine Baehr, Raum 313, App. 22279;
Dr. Heinz Bingemer, Raum 301, App. 28463; Harald Bönisch, Raum 309,
App. 23783; Dr. Ulrich Bundke, Raum 314, App. 22458; Dr. Andreas Engel,
Raum 303c, App. 28133; Hans-Peter Haase, Raum 309, App. 23783; Ekaterina
Ivanova, Raum 312, App. 23741; Anna Christina Kuhn, Raum 313, App. 22279;
Dr. Michael Volk, Ph.D., Raum 303d, App. 28861; Anja Werner, Raum 312,
App. 23741; Dr. Thomas Wetter, Raum 307, App. 25081
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dieter Vogler, Tel. 06174 932472
Arbeitsgruppe Theoretische Meteorologie
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main
Professorin/Professor: Univ.-Prof. Dr. Fritz Herbert, App. 22477
Sekretariat: App. 22280
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Thomas Frisius, Raum 503, App. 28748;
Dr. Gábor Ország, Raum 516, App. 22480; Dipl.-Met. Torsten Walter, Raum 504,
App. 22479
Arbeitsgruppe Umweltanalytik
Georg-Voigt-Str. 14, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23882,
Fax. 069/798-23502
Professorin/Professor: Univ.-Prof. Dr. Wilhelm Püttmann, App. 28701
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Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Stefan Auras, Raum 213, App. 28771;
Simone Gaab, Raum 204, App. 28791; Cornelia Höhne, Raum 204, App. 28791;
Quednow Kristin, Raum 205 A, App. 28763; Sri Widodo, Raum 213; PD Dr. Fathi
Zereini, Raum 214, App. 22144
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Velika Krapp, Raum 203a,
App. 23861
Studienberatung (Geochemie und Petrographie): Dr. Heidi Höfer
Arbeitsbereich Geophysik
Feldbergstr. 47, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22375; 23961,
Fax. 069/798-23280
Professorin/Professor: Univ.-Prof. Dr. Hans Berckhemer, Emeritus, App. 22376;
Univ.-Prof. Dr. Andreas Junge, App. 24899; Univ.-Prof. Dr. Georg Rümpker,
App. 24923; Univ.-Prof. Dr. Harro Schmeling, App. 23335
Sekretariat: Ingrid Hörnchen, Raum 04, App. 23961; Christine Lidzba, Raum 02,
App. 24921; Dagmar Löwer, Raum 06, App. 22375
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: PD Dr. Nikolai Bagdassarov, Raum Zi.01,
App. 22376; 24919; Dipl.-Geophys. Alwina Enns, Raum 2. Stock, App. 24949;
Dipl.-Geophys. Sigwart Funke, Raum 1.OG, App. 23986; Dipl.-Geophys. Steven
Golden, App. 24909; Dipl.-Geophys. Marco Hartlaub, Raum 2.OG, App. 24927;
Dipl.-Geophys. Anja Kreutzmann, App. 24908; Dipl.-Geophys. Kristian Müller,
App. 24926; Dipl. Phys. Karen Niehuus, Raum 2. Stock, App. 24949; Dr. George
Purcaru, App. 24907; Dipl. Geophys. Christina Salat, App. 24933;
Dipl.-Geophys. Simon Schneider, Raum 2.OG, App. 24933; Dipl. Phys. Manuela
Tetzlaff, App. 24925
Elektroniklabor: Vera Fischer, App. 23374; Dr. Rainer Rossberg, App. 23374
Taunus-Observatorium: 06174-932472; 932473
Umweltforschung
Georg-Voigt-Str. 14, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22341,
Fax. 069/798-28548
Leitung: Prof. Dr. Wolfgang Jaeschke, App. 28147
Sekretariat: Hans H. Dülfer, App. 22826; Marianne Panke, App. 22341
Wiss. Mitarbeiterin: Dr. Elke Fries, App. 22911
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Werner Haunold, App. 23399; Bernd
Kissmann, App. 28146; Robert Sitals, App. 22772
Institut für Physische Geographie
Senckenberganlage 36, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22401, 22913,
Fax. 069/798-28382
Sekretariat Senckenberganlage 36: Christiane Bergmann, Raum 206,
App. 22401; Renate Kalus, Raum 215, App. 22913
Geschäftsführender Direktor: Univ.-Prof. Dr. Heinrich Thiemeyer, App. 25061
Professoren und Lehrkräfte: Univ.-Prof’in Dr. Petra Döll, App. 22393; Dr. Irene
Marzolff, App. 25194; 28412; Univ.-Prof. Dr. Jürgen Runge, App. 25220;
PD Dr. Cyrus Samimi, App. 23821; Univ.-Prof. Dr. Jürgen Wunderlich, App. 22402
Lehrkräfte im Ruhestand: Dr. Werner-Francisco Bär, Raum 216, App. 22408;
Prof. Dr. Wilhelm Brinkmann; Prof. Dr. Günter Nagel, Raum 016, App. 22406;
Prof. Dr. Dr. h.c. Arno Semmel; Prof. Dr. Norbert Stein, App. 22406
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Doktorandinnen/Doktoranden: Cheikh
Amadou Tidiane Anne, Dipl.-Geograph, App. 23329; Dr. Christiane Berger,
App. 28572; Dr. Rainer Dambeck, App. 28967; Joachim Eisenberg, M.A.,
App. 24936; Anja Fengler, Dipl.-Geographin, App. 28019; Dagmar Fritzsch,
Dipl.-Ing., App. 28118; Alexander Fülling, Dipl.-Geograph, App. 28019; Maren
Gumnior, Dipl.-Geographin, App. 28097; Dr. Peter Houben, App. 22664; Martin
Hunger, Dipl.-Geograph, App. 25051; Konstantin König, Dipl.-Geograph,
App. 23329; Anna Krätschell, Dipl.-Geographin, App. 28097; PD Dr. Klaus-Martin
Moldenhauer, App. 22406; Marion Neumer, M.A., App. 23822; Dr. Steffen
Niemann, App. 22849; Uwe Radtke, Dipl.-Geograph, App. 23674; Astrid Röpke,
Dipl.-Geographin, App. 32112; Mark Sangen, Dipl.-Geograph, App. 24936; Stefan
Siebert, Dipl.-Ing., App. 25065; Christiane Singer, App. 32112
Studentisches Geschäftszimmer: Igor Gric, App. 28016
Bibliothek: Stefanie Gans, Dipl.-Bibl., App. 22414; Ariane Streicher, Dipl.-Bibl.,
App. 22414
Labor Physische Geographie: Doris Bergmann-Dörr, App. 22413; 25154; 25153;
Dagmar Schneider, App. 22413; 25154; 25153
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Kartographie: Ursula Olbrich, Dipl.-Ing. der Kartographie (FH), App. 23801
Karten- und Diasammlung: Hans-Michael Peiter, App. 22418; Tobias Schrod,
App. 22418
Institut für Kulturgeographie, Stadt-und Regionalforschung
Senckenberganlage 36, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069 /798-22404,
Fax. 069 /798-28173
Geschäftsführende Direktorin: Univ.-Prof’in Dr. Elke Tharun, Raum 201,
App. 22405, Fax: 28173
Sekretariat: Dorothy Hauzar, Raum 217, App. 22404; 22403
Bibliothek: Stefanie Gans, Dipl.-Bibl., Raum 105, App. 22414; Dipl.-Bibl. Ariane
Streicher, Raum 1, App. 28337
Professorinnen/Professoren: Univ.-Prof. Dr. Robert Pütz, Raum 207,
App. 28792 oder 22404; Univ.-Prof’in Dr. Irmgard Schickhoff, Raum 306,
App. 22409; Univ.-Prof’in Dr. Elke Tharun, Raum 201, App. 22405
Emeritierte Professoren: Univ.-Prof. Dr. Klaus Wolf, App. 22404
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Robert Fischer, M.A., Raum 307,
App. 22411; Dr. Christian Langhagen-Rohrbach, Raum 302, App. 22410; Gerd
Rothenwallner, Raum 313, App. 22412; Dr. Franz Schymik, Raum 301, App. 22416;
Dipl.-Geogr. Alexander Theiss, Raum 312, App. 23668
Kartographie: Dipl.-Ing. Elke Alban, Raum 214, App. 22914
Institut für Wirtschafts-und Sozialgeographie
Dantestraße 9, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28605, 23592,
Fax. 069/798-23548
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Eike W. Schamp, App. 28338
Sekretariat: Elke Lerch, Raum 208, App. 23592; Martina Stummer, Raum 107,
App. 28605
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Christian Berndt, Raum 202, App. 23549;
Prof. Dr. Eike W. Schamp, Raum 302, App. 28338
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Doktorandinnen/Doktoranden:
Dipl.-Geograph Sabine Dörry, Raum 402, App. 28482; Dr. Johannes Glückler,
Raum 306, App. 23547; Dipl.-Geogr. Pascal Goeke, App. 28822;
Wirtschaftsgeographin M.A. Jutta Grohmann, Raum 206, App. 23826;
Dipl.-Geogr. Michael Handke, Raum 308, App. 23802
Kartographie: Ömer Alpaslan, Dipl.-Kartograph, Raum 5, App. 22036
Stud. Hilfskräfte Bereich Prof. Schamp: App, 28894
Stud. Hilfskräfte Bereich Prof. N.N.: App. 28483
Bibliothek: Dipl.-Bibl. Ariane Streicher, Raum 1, App. 28337
Institut für Didaktik der Geographie
Schumannstr. 58, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23569; 28802,
Fax. 069/798-22535, E-Mail: idgsekretariat@em.uni-frankfurt.de
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Jürgen Hasse, Raum 106,
App. 23859; 28802
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Volker Albrecht, Raum 201,
App. 22980; 23569; Prof. Dr. Jürgen Hasse, Raum 106, App. 23859; 28802
Emeritierte/pensionierte Professoren: Univ.-Prof. Dr. Karl Emil Fick,
App. 23569; 28802; Univ.-Prof. Dr. Heinrich Jäger, App. 23569; 28802;
Prof. Dr. Günther Niemz, App. 23569; 28802; Prof. Dr. Ellen Sulger,
App. 23569; 28802
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Werner Bischoff, Raum 207, App. 28895;
Dr. Vera Denzer, Raum 202, App. 23551; Alexander Tillmann, Raum 306,
App. 23552; Claudia Wucherpfennig, Raum 12, App. 22147
Pädagogische Mitarbeiter: Dr. Ralph Köpper, Raum 302, Tel. 068 798 22595;
Jürgen Wieland, Raum 208, App. 23695
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Uta Verena Pareik, Raum 301,
App. 23696; Heide Schiemann, Raum 1, App. 28802; Julia Schweighöfer, Raum 2,
App. 23569; Christa Zencke, Raum 105, App. 22278
Frauenbeauftragte: Claudia Wucherpfennig, App. 22147
Bibliothek: Christa Zencke, App. 22278
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Fachbereich 12 - Fachbereich Mathematik
Robert-Mayer-Str. 6-8, Raum 214-216, 60054 Frankfurt am Main,
Tel. 069/798-22953,23405,28920; 28945 (Dekan), Fax. 069/798-28444; 23881,
E-Mail: dekanat@math.uni-frankfurt.de
Dekanin/Dekan: Prof. Dr. Klaus Johannson, Raum 217, App. 28945
Prodekanin/Prodekan: Prof. Dr. Johann Baumeister, Raum 105, App. 23985
Studiendekanin/Studiendekan: Prof. Dr. Malte Sieveking, Raum 712,
App. 23409
Dekanat: Karin Lill, Raum 216, App. 22953; Silke Schultz, Raum 215, App. 28920
Sprechzeiten : Frau Lill: Mo Di Do 9-12, Mi 14-16; Frau Schultz: Mo-Do 8-12, Fr
8-11.15
Mitglieder des Fachbereichrats: Prof. Dr. Johann Baumeister, Raum 105,
App. 23985; Prof. Dr. Hermann Dinges, Raum 701, App. 28624; Prof. Dr. Wolfgang
Metzler, Raum 211, App. 23524; Prof. Dr. Jürgen Bliedtner, Raum 821, App. 28610;
Prof. Dr. Klaus Johannson, Raum 223, App. 22513; Prof. Dr. Malte Sieveking,
Raum 712, App. 23409; Prof. Dr. Götz Krummheuer, Raum 114, App. 28399;
Dr. Peter Bauer, Raum 109 d, App. 23694; Maria Kolokotsa, Raum 702, App. 22524;
Torsten Beisel; Pascal Schweitzer
Studienfachberatung: Andreas Döring, App. 23752; Prof. Dr. Lutz Führer,
App. 28695; Dr. Manfred Grathwohl, App. 23539; Dipl. Math. Rupert J. Hartung,
App. 23581; Prof. Dr. Götz Krummheuer, App. 28399; Dipl. Math. Jörg Lehnert,
App. 23904; Prof. Dr. Wolfgang Metzler, App. 23524; Dipl. Math. Wolf Hanno Rehn,
App. 28216; Dipl. Math. Dipl. Psych. Gaby Schneider, App. 23927
Diplom-Prüfungsamt
Vorsitzender: Prof. Dr. Jürgen Bliedtner, Raum 821, App. 28610
Öffnungszeiten: Frau Lill,  Raum 216, Tel. 22953; Öffnungszeiten: Di, Do  10-12
Mitglieder im Frauenrat: Christa Belz, App. 22310
Bafög-Beauftragter: Prof. Dr. Robert Bieri, App. 28609
Hausmeister: App. 23315
Lehrkörper
Emeritierte/pensionierte Professorinnen und Professoren
Bauer, Friedrich W., Prof. Dr., Institut für Algebra und Geometrie; Robert-Mayer-
Str. 6-8, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069 524653,
f.w.bauer@mathematik.uni-frankfurt.de
Behr, Helmut, Prof. Dr., Institut für Algebra und Geometrie; Raum 203, Robert-
Mayer-Str. 6-8, 60054 Frankfurt, App. 28601, behr@math.uni-frankfurt.de
Borges, Rudolf, Prof. Dr., Institut für Didaktik der Mathematik; Raum 211,
Senckenberganlage 11, 60054 Frankfurt, App. 28652, borges@math.uni-
frankfurt.de
Brosowski, Bruno, Prof. Dr., Institut für Computerorientierte Mathematik
Burde, Gerhard, Prof. Dr., Institut für Algebra und Geometrie; Raum 225, Robert-
Mayer-Str. 6-8, 60054 Frankfurt, App. 23407, burde@math.uni-frankfurt.de
Constantinescu, Florin, Prof. Dr., Institut für Analysis und Mathematische Physik;
Raum 224, Robert-Mayer-Str. 6-8, 60054 Frankfurt, App. 28288,
constant@math.uni-frankfurt.de
Engel, Arthur, Prof. Dr., Institut für Didaktik der Mathematik; Raum 5,
Senckenberganlage 9, 60054 Frankfurt am Main, App. 22395, aengel@math.uni-
frankfurt.de
Kulze, Rolf, Prof. Dr., Institut für Analysis und Mathematische Physik; Raum 224,
Robert-Mayer-Str. 6-10, 60054 Frankfurt am Main, App. 22511
Luckhardt, Horst, Prof. Dr., i.R., Institut für Stochastik und Mathematische
Informatik; Raum 224, Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main,
App. 28288, luckhard@mi.informatik.uni-frankfurt.de
Müller, Karl H., Prof. Dr., Institut für Computerorientierte Mathematik,
mueller@math.uni-frankfurt.de
Reichert-Hahn, Marianne, Prof. Dr., Institut für Analysis und Mathematische
Physik; Raum 212, Robert-Mayer-Str. 6-8, 60054 Frankfurt, reichert@math.uni-
frankfurt.de
Schwarz, Wolfgang, Prof. Dr., Institut für Algebra und Geometrie; Raum 920,
Robert-Mayer-Str. 10, 60054 Frankfurt am Main, App. 22512,
schwarz@math.uni-frankfurt.de
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Universitätsprofessorinnen und -professoren
Baumeister, Johann, Prof. Dr., Institut für Computerorientierte Mathematik;
Raum 105, Robert-Mayer-Str. 6-8, 60054 Frankfurt am Main, App. 23985,
baumeister@math.uni-frankfurt.de
Bieri, Robert, Prof. Dr., Institut für Algebra und Geometrie; Raum 218, Robert-
Mayer-Str. 6-8, 60054 Frankfurt, App. 28609, bieri@math.uni-frankfurt.de
Bliedtner, Jürgen, Prof. Dr., Institut für Analysis und Mathematische Physik;
Raum 821, Robert-Mayer-Str. 10, 60054 Frankfurt am Main, App. 28610,
bliedtner@math.uni-frankfurt.de
deGroote, Hans F., Prof. Dr., Institut für Analysis und Mathematische Physik;
Raum 803, Robert-Mayer-Str. 6-10, 60054 Frankfurt, App. 23987,
degroote@math.uni-frankfurt.de
Dinges, Hermann, Prof. Dr., Institut für Stochastik und Mathematische Informatik;
Raum 701, Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, App. 28624,
dinges@math.uni-frankfurt.de
Führer, Lutz, Prof. Dr., Institut für Didaktik der Mathematik; Raum 104,
Senckenberganlage 9, 60054 Frankfurt, App. 28695, fuehrer@math.uni-
frankfurt.de
Johannson, Klaus, Prof. Dr., Institut für Algebra und Geometrie; Raum 223,
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60054 Frankfurt, App. 22513, johannso@math.uni-
frankfurt.de
Kersting, Götz, Prof. Dr., Institut für Stochastik und Mathematische Informatik;
Raum 714, Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, App. 22644,
kersting@math.uni-frankfurt.de
Kloeden, Peter E., Prof. Dr., Institut für Computerorientierte Mathematik;
Raum 101, Robert-Mayer-Str. 6-8, 60054 Frankfurt, App. 28622,
kloeden@math.uni-frankfurt.de
Krummheuer, Götz, Prof. Dr., Institut für Didaktik der Mathematik; Raum 114,
Senckenberganlage 11, 60054 Frankfurt, App. 28399, krummheuer@math.uni-
frankfurt.de
Metzler, Wolfgang, Prof. Dr., Institut für Algebra und Geometrie; Raum 211,
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60054 Frankfurt, App. 23524, cyn@math.uni-
frankfurt.de
Pflaum, Markus, Prof. Dr., Institut für Analysis und Mathematische Physik;
Raum 805, Robert-Mayer-Str. 6-8, 60054 Frankfurt am Main, App. 22645,
pflaum@math.uni-frankfurt.de
Schnorr, Claus-Peter, Prof. Dr., Institut für Stochastik und Mathematische
Informatik; Raum 710, Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main,
App. 23454, schnorr@ismi.math.uni-frankfurt.de
Sieveking, Malte, Prof. Dr., Institut für Stochastik und Mathematische Informatik;
Raum 712, Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, App. 23409,
sievekin@math.uni-frankfurt.de
Wakolbinger, Anton, Prof. Dr., Institut für Stochastik und Mathematische
Informatik; Raum 108, Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main,
App. 28651, wakolbinger@math.uni-frankfurt.de
Weidmann, Joachim, Prof. Dr., Institut für Analysis und Mathematische Physik;
Raum 801, Robert-Mayer-Str. 6-10, 60054 Frankfurt, App. 28811,
weidmann@math.uni-frankfurt.de
Wolfart, Jürgen, Prof. Dr., Institut für Algebra und Geometrie; Raum 205, Robert-
Mayer-Str. 6-8, 60054 Frankfurt, App. 23423, wolfart@math.uni-frankfurt.de
Juniorprofessorinnen und -professoren
Kühn, Christoph, JProf.Dr., Institut für Stochastik und Mathematische Informatik;
Raum 816, Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, App. 23357,
ckuehn@math.uni-frankfurt.de
Vertretung einer Professur
Geiger, Jochen, HD Dr., Institut für Stochastik und Mathematische Informatik;
Raum 713, Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt, App. 23408,
jgeiger@mathematik.uni-kl.de
Vogel, Rose, Dr., Institut für Didaktik der Mathematik; Raum 204,
Senckenberganlage 9, 60054 Frankfurt am Main, App. 23770, vogel@math.uni-
frankfurt.de
Privatdozentinnen und -dozenten
Schlage-Puchta, Jan Christoph, PD Dr., Institut für Algebra und Geometrie;
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Akademische Rätinnen und Räte
Ferebee, Brooks, Dr., Institut für Stochastik und Mathematische Informatik;
Raum 106, Robert-Mayer-Str.10, 60325 Frankfurt, App. 22988,
ferebee@math.uni-frankfurt.de
Grathwohl, Manfred, Dr., Institut für Didaktik der Mathematik; Raum 013,
Senckenberganlage 11, 60054 Frankfurt, App. 23539, grathwohl@math.uni-
frankfurt.de
Studienrätinnen und Studienräte i.H.
Volk, Dieter, Dr., Institut für Didaktik der Mathematik; Raum 205,
Senckenberganlage 9, 60054 Frankfurt, App. 23857, Dieter.Volk@math.uni-
frankfurt.de
Lehrbeauftragte
Fries, Christian, Dr., Institut für Stochastik und Mathematische Informatik;
Raum 815, Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main,
email@christian-fries.de
Kaufmann, Sabine, Institut für Didaktik der Mathematik; Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22117
Pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Schrag, Silvia, Institut für Didaktik der Mathematik; Raum 203,
Senckenberganlage 9, 60054 Frankfurt am Main, App. 22993, schrag@math.uni-
frankfurt.de
Wissenschaftliche Assistentinnen und Assistenten
Weidmann, Richard, Dr., Institut für Algebra und Geometrie; Raum 221, Robert-
Mayer-Str. 6-8, 60054 Frankfurt am Main, App. 28666, rweidman@math.uni-
frankfurt.de
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Ali Khan, Tämur, Dipl. Math., Institut für Stochastik und Mathematische
Informatik; Raum 703, Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt, App. 23671,
alikhan@ismi.math.uni-frankfurt.de
Bauer, Peter, Dr., Fachbereich 12 - Fachbereich Mathematik; Raum 109 d, Robert-
Mayer-Str. 10, 60054 Frankfurt am Main, App. 23694
Berns-Müller, Jörg, Dr., Institut für Computerorientierte Mathematik; Raum 103,
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt, App. 23620, berns@math.uni-
frankfurt.de
Brill, Björn, Dipl.-Math., Institut für Algebra und Geometrie; Raum 208, Robert-
Mayer-Str. 6-8, 60054 Frankfurt am Main, App. 28171, brill@math.uni-
frankfurt.de
Döring, Andreas, Institut für Analysis und Mathematische Physik; Raum 807,
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60054 Frankfurt am Main, App. 23752,
advering@math.uni-frankfurt.de
Flear Moy, Roy Frederic, Institut für Analysis und Mathematische Physik;
Raum 819, Robert-Mayer-Str. 10, 60054 Frankfurt am Main, App. 23213,
moy@math.uni-frankfurt.de
Hartung, Rupert J., Dipl. Math., Institut für Stochastik und Mathematische
Informatik; Raum 708, Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main,
App. 23581, hartung@math.uni-frankfurt.de
Hept, Kerstin, Dipl.Mathem., Institut für Algebra und Geometrie; Raum 206,
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60054 Frankfurt am Main, App. 22309, hept@math.uni-
frankfurt.de
Hofmann, Norbert, Dr., Institut für Computerorientierte Mathematik; Raum 103a,
Robert-Mayer-Str. 10, 60054 Frankfurt am Main, App. 22715,
hofmann@math.uni-frankfurt.de
Hog-Angeloni, Cynthia, Dr., Institut für Algebra und Geometrie; Raum 210,
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60054 Frankfurt, App. 23988, cyn@math.uni-
frankfurt.de
Lehnert, Jörg, Dipl. Math., Institut für Algebra und Geometrie; Raum 220, Robert-
Mayer-Str. 6-8, 60054 Frankfurt am Main, App. 23904, lehnert@math.uni-
frankfurt.de
Lünemann, Thilko, Dipl.-Math., Institut für Algebra und Geometrie; Raum 220,
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60054 Frankfurt am Main, App. 23904,
lueneman@math.uni-frankfurt.de
Memisoglu, Kaya, Dr., Institut für Stochastik und Mathematische Informatik;
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Neininger, Ralph, Dr., Institut für Stochastik und Mathematische Informatik;
Raum 813, Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, App. 22514,
neiningr@math.uni-frankfurt.de
Rehn, Wolf Hanno, Dipl. Math., Institut für Algebra und Geometrie; Raum 209,
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60054 Frankfurt am Main, App. 28216, rehn@math.uni-
frankfurt.de
Scemama, Antoine, Institut für Stochastik und Mathematische Informatik;
Raum 707, Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, App. 23424
Schneider, Gaby, Dipl. Math. Dipl. Psych., Institut für Stochastik und
Mathematische Informatik; Raum 104, Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt
am Main, App. 23927, gaby.schneider@math.uni-frankfurt.de
Seif, Oliver, Institut für Didaktik der Mathematik; Raum 105,
Senckenberganlage 9, 60054 Frankfurt am Main, App. 22757, seif@math.uni-
frankfurt.de
Siegmund, Stefan, Dr., Institut für Computerorientierte Mathematik; Raum 811,
Robert-Mayer-Str. 10, 60054 Frankfurt am Main, App. 22517,
siegmund@math.uni-frankfurt.de
Steuding, Jörn, Dr., Institut für Algebra und Geometrie; Raum 207, Robert-
Mayer-Str. 6-8, 60054 Frankfurt, App. 23693, steuding@math.uni-frankfurt.de
Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler
Hwang, Hsien-Kuei, Dr., Research-Fellow, Institut für Stochastik und
Mathematische Informatik; Raum 707, Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt
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Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten
Zentrale Einrichtungen
Bibliothek des Mathematischen Seminars: Katrin Schuch, Raum 407 b,
App. 23420; Gabriele Weber, Raum 401, App. 23431; Matthias Colmar, Raum 402,
App. 23669
Bibliotheksaufsicht: Raum 405/6:  App. 23414
Gastzimmer: Raum 201, App. 23401
Beauftrager für Datenverarbeitung: Dr. Peter Bauer, Raum 109 d, App. 23694
Poolraum: Raum 109, App. 14144
Fachschaft: Raum 306, App. 28210
Institut für Algebra und Geometrie
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22309,
Fax. 069/798-22302, E-Mail: iag@math.uni-frankfurt.de
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Helmut Behr, Raum 203, App. 28601;
Prof. Dr. Robert Bieri, Raum 218, App. 28609; Prof. Dr. Gerhard Burde, Raum 225,
App. 23407; Prof. Dr. Klaus Johannson, Raum 223, App. 22513; Prof. Dr. Wolfgang
Metzler, Raum 211, App. 23524; Prof. Dr. Wolfgang Schwarz, Raum 920,
App. 22512; Prof. Dr. Jürgen Wolfart, Raum 205, App. 23423
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Math. Björn Brill, Raum 208,
App. 28171; Dipl.Mathem. Kerstin Hept, Raum 206, App. 22309; Dr. Cynthia
Hog-Angeloni, Raum 210, App. 23988; Dipl. Math. Jörg Lehnert, Raum 220,
App. 23904; Dipl.-Math. Thilko Lünemann, Raum 220, App. 23904;
Dipl. Math. Wolf Hanno Rehn, Raum 209, App. 28216; Dr. Jörn Steuding,
Raum 207, App. 23693; Dr. Richard Weidmann, Raum 221, App. 28666
Sekretariate: Matthias Colmar, Raum 219, App. 22309
Institut für Analysis und Mathematische Physik
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22511,
Fax. 069/798-28856
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Jürgen Bliedtner, Raum 821, App. 28610;
Prof. Dr. Florin Constantinescu, Raum 224, App. 28288; Prof. Dr. Hans F. deGroote,
Raum 803, App. 23987; Prof. Dr. Markus Pflaum, Raum 805, App. 22645;
Prof. Dr. Joachim Weidmann, Raum 801, App. 28811
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Andreas Döring, Raum 807, App. 23752;
Roy Frederic Flear Moy, Raum 819, App. 23213
Sekretariate: Christa Belz, Raum 820, App. 22310; Jacqueline Habash, Raum 802,
App. 22511
Institut für Stochastik und Mathematische Informatik
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22524,
Fax. 069/798-28841, E-Mail: ismi@math.uni-frankfurt.de
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Götz Kersting, App. 22644
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Hermann Dinges, Raum 701, App. 28624;
Prof. Dr. Götz Kersting, Raum 714, App. 22644; Prof. Dr. Horst Luckhardt, i.R.,
Raum 224, App. 28288; Prof. Dr. Claus-Peter Schnorr, Raum 710, App. 23454;
Prof. Dr. Malte Sieveking, Raum 712, App. 23409; Prof. Dr. Anton Wakolbinger,
Raum 108, App. 28651
Juniorprofessoren: JProf.Dr. Christoph Kühn, Raum 816, App. 23357
Vertretung einer Professur: HD Dr. Jochen Geiger, Raum 713, App. 23408
Akademischer ORat: Dr. Brooks Ferebee, App. 22988, Fax: 28444
Lehrbeauftragte: Dr. Christian Fries, Raum 815
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Kaya Memisoglu, Raum 705,
App. 22641; Dipl. Math. Rupert J. Hartung, Raum 708, App. 23581;
Dipl. Math. Dipl. Psych. Gaby Schneider, Raum 104, App. 23927; Dr. Wolfgang
Angerer, Raum 704, App. 22640; Drs. Kees van Schaik, Raum 817, App. 23453;
Dipl.Math. Martin Hutzenthaler, Raum 706, App. 22642; Antoine Scemama,
Raum 707, App. 23424
Emmy-Noether-Forschergruppe: Dr. Ralph Neininger, App. 22514;
Dipl. Math. Tämur Ali Khan, App. 23671; Prof.Dr. Luc Devroye, App. 28834
Sekretariate: Maria Kolokotsa, Raum 702, App. 22524; Doris Weber, Raum 709,
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Institut für Computerorientierte Mathematik
Robert-Mayer-Str. 10, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22422,
Fax. 069/798-28846
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Johann Baumeister, Raum 105,
App. 23985; Prof. Dr. Bruno Brosowski; Prof. Dr. Peter E. Kloeden, Raum 101,
App. 28622; Prof. Dr. Karl H. Müller
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Jörg Berns-Müller, Raum 103,
App. 23620; Dr. Norbert Hofmann, Raum 103a, App. 22715
Emmy-Noether-Forschergruppe: Dr. Stefan Siegmund, Raum 811, App. 22517;
Hoang Duc, Luu, Raum 812, App. 22034; Peter Taraba, Raum 818, App. 23412
Sekretariat: Honora v. Hase-Koehler, Raum 102, App. 22422
Institut für Didaktik der Mathematik
Senckenberganlage 9 und 11, 60325 Frankfurt am Main,
Tel. 069/798-22395 (9) und -23322 (11),
Fax. 069/798-22553 (9) und -25195 (11)
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Lutz Führer, Raum 104,
Senckenberganlage 9, 60054 Frankfurt, App. 28695; Prof. Dr. Götz Krummheuer,
Raum 114, Senckenberganlage 11, 60054 Frankfurt, App. 28399
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Marei Fetzer, Raum 213,
Senckenberganlage 11, 60054 Frankfurt am Main, App. 23796; Dr. Manfred
Grathwohl, Raum 013, Senckenberganlage 11, 60054 Frankfurt, App. 23539; Sabine
Kaufmann, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22117; Nicole
Orio, Raum 212, Senckenberganlage 11, 60325 Frankfurt am Main, App. 23721;
Silvia Schrag, Raum 203, Senckenberganlage 9, 60054 Frankfurt am Main,
App. 22993; Christof Schreiber, Raum 112, Senckenberganlage 11,
60054 Frankfurt am Main, App. 22394; Oliver Seif, Raum 105,
Senckenberganlage 9, 60054 Frankfurt am Main, App. 22757; Dr. Rose Vogel,
Raum 204, Senckenberganlage 9, 60054 Frankfurt am Main, App. 23770; Dr. Dieter
Volk, Raum 205, Senckenberganlage 9, 60054 Frankfurt, App. 23857
Stud. Hilfskäfte: Raum 101, Senckenberganlage 9
Sekretariate: Gabriele Enderlin, Raum 115, Senckenberganlage 11,
60054 Frankfurt am Main, App. 23322; Marianne Orband, Raum 102,
Senckenberganlage 9, 60054 Frankfurt am Main, App. 22395
Bibliothek: Dr. Manfred Grathwohl, Raum 013, Senckenberganlage 11,
60054 Frankfurt, App. 23539; Elisabeth Müller-Rohrbacher, Raum 13,
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Fachbereich 13 - Physik
Gräfstr. 39, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23313, Fax. 069/798-28309,
E-Mail: dekanat@physik.uni-frankfurt.de
Der Fachbereich Physik zieht zum Sommersemester 2005 auf den Campus
Riedberg um (Neue Abschrift: Max-von-Laue-Str. 1, 60438 Frankfurt am
Main). Bitte entnehmen Sie die aktuellen Telefonummern UnivIS oder
fragen Sie im Dekanat nach. Schon jetzt bekannte Nummern sind mit dem
Zusatz „Nb“ (Neubau) versehen, sie stehen ab dem 2. Quartal 2005 zur
Verfügung.
Dekanin/Dekan: Prof. Dr. Wolf Aßmus
Prodekanin/Prodekan: Prof. Dr. Dirk-Hermann Rischke
Studiendekanin/Studiendekan: Prof. Dr. Reinhard Dörner
Dekanatsverwaltung: Dr. Horst Deitinghoff, App. 22807, 23542; 47201 (Nb);
Dietmar Mülhens, App. 23385, 23542; 47202 (Nb); Thomas Bohg,
App. 23313; 47204 (Nb)
Sprechzeiten: Mo - Fr  9 - 12
Prüfungsausschuß
Vorsitzender: Prof. Dr. Joachim A. Maruhn, App. 23459
Prüfungsamt für Dipl. Physiker: Gabriele Hebekeuser, App. 28511; 47200 (Nb)
Sprechzeiten: Mo - Do 9-12, Fr 9-11
Studienfachberatung: Prof. Dr. Wolf Aßmus, App. 23144: 47258 (Nb)
Studienfachberatung L3: Dr. Franz Ritter, App. 28053; 47259 (Nb)
Studienfachberatung L2: Prof. Dr. Fritz Siemsen, App. 22927; 47458 (Nb)
Frauenbeauftragte: Eva Dahlmann, App. 28054; 47260 (Nb); Elke Wagner,
App. 22968
Bafög-Beauftragte: Prof. Dr. Joachim A. Maruhn, App. 23459; Prof. Dr. Wolf
Aßmus, App. 23144: 47258 (Nb)
Lehrkörper
Emeritierte/pensionierte Professorinnen und Professoren
Barth, Nikolaus, Prof. Dr., Institut für Didaktik der Physik; Gräfstraße 39,
60486 Frankfurt am Main
Bethge, Klaus, Prof. Dr., Institut für Kernphysik; Raum 01.338, Max-von-Laue-
Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, App. 47032, bethge@vff.uni-frankfurt.de
Bányai, Ladislaus, Apl. Prof. Dr., Institut für Theoretische Physik; Raum 7, Robert-
Mayer-Straße 8, 60325 Frankfurt am Main, App. 23314, banyai@th.physik.uni-
frankfurt.de
Dreizler, Reiner, Prof. Dr., Ph.D., Institut für Theoretische Physik; Raum 6c,
Robert-Mayer-Straße 8, 60325 Frankfurt am Main, App. 22550,
dreizler@th.physik.uni-frankfurt.de
Elze, Thomas, Prof. Dr., Institut für Kernphysik; Raum __.317, Max-von-Laue-
Straße 1, 60438 Frankfurt am Main, App. 47078, elze@ikf.uni-frankfurt.de
Gerhardt, Ulrich, Prof. Dr., Physikalisches Institut; Max-von-Laue Str. 1,
60438 Frankfurt am Main
Greiner, Walter, Prof. Dr. Dr. h. c. mult., Institut für Theoretische Physik;
Raum 507-508, Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main,
App. 22332, greiner@th.physik.uni-frankfurt.de
Groeneveld, Karl-Ontjes, Prof. Dr. h.c., Institut für Kernphysik; Raum __.317,
Max-von-Laue-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, App. 47078,
groeneveld@em.uni-frankfurt.de
Haug, Hartmut, Prof. Dr., Institut für Theoretische Physik; Raum 5, Robert-Mayer-
Straße 8-10, 60325 Frankfurt am Main, App. 23311, haug@em.uni-frankfurt.de;
Gartenstraße 12, 61389 Schmitten, Tel. (06084)-949238
Jelitto, Rainer-J., Prof. Dr., Institut für Theoretische Physik; Raum 113, Robert-
Mayer-Straße 8, 60325 Frankfurt am Main, App. 22333, jelitto@em.uni-
frankfurt.de
Jung, Walter, Prof. Dr. h. c. Dr. päd. E. h., Institut für Didaktik der Physik;
Gräfstraße 39, 60486 Frankfurt am Main
Kegel, Wilhelm, Prof. Dr., Institut für Theoretische Physik; Robert-Mayer-
Straße 8-10, 60325 Frankfurt am Main, kegel@astro.uni-frankfurt.de
Klein, Horst, Prof. Dr., Institut für Angewandte Physik; Raum 29, Robert-Mayer-
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Kummer, Jörg, Prof. Dr., Institut für Angewandte Physik; Robert-Mayer-Straße 2-
4, 60325 Frankfurt am Main
Lüthi, Bruno, Prof. Dr., Physikalisches Institut; Robert-Mayer-Str. 2-4,
60325 Frankfurt am Main
Maeyama, Yasukatsu, Prof. Dr., Institut für Geschichte der Naturwissenschaften;
Robert-Mayer-Straße 1, 60325 Frankfurt am Main, App. 22759,
maeyama@em.uni-frankfurt.de
Martienssen, Werner, Prof. Dr., Physikalisches Institut; Robert-Mayer-Str. 2-4,
60325 Frankfurt am Main, App. 22346
Mohler, Ernst, Prof. Dr., Physikalisches Institut; Robert-Mayer-Str. 2-4,
60325 Frankfurt am Main
Pohlit, Wolfgang, Prof. Dr., Institut für Biophysik; Theodor-Stern-Kai 7, Haus
74/75, 60590 Frankfurt am Main, App. 5835
Rauch, Friedrich, Prof. Dr., Institut für Kernphysik; Raum __.317, Max-von-Laue-
Straße 1, 60438 Frankfurt am Main, App. 47078, f.rauch@em.uni-frankfurt.de
Ried, Walter, Prof. Dr., Institut für Geschichte der Naturwissenschaften; Robert-
Mayer-Straße 1, 60325 Frankfurt am Main
Saltzer, Walter, Prof. Dr., Institut für Geschichte der Naturwissenschaften; Robert-
Mayer-Straße 1, 60325 Frankfurt am Main, App. 22758, Saltzer@em.uni-
frankfurt.de
Schaarschmidt, Alfred, Prof. Dr., Institut für Angewandte Physik; Raum 319,
Robert-Mayer-Straße 2-4, 60325 Frankfurt am Main, App. 28854; 14136
Schlögl, Reinhard, Prof. Dr., Institut für Biophysik; Theodor-Stern-Kai 7,
60590 Frankfurt am Main, App. 5835
Schmidt-Böcking, Horst, Prof. Dr., Institut für Kernphysik; Raum 01.302, Max-
von-Laue-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, App. 47002, schmidtb@ikf.uni-
frankfurt.de
Schopper, Erwin, Prof. Dr., Institut für Kernphysik; Raum 01.328, Max-von-Laue-
Straße 1, 60438 Frankfurt am Main, App. 47103, schopper@vff.uni-frankfurt.de
Schubert, Dieter, Prof. Dr., Institut für Biophysik; Raum 236, Theodor-Stern-
Kai 7, Haus 74/75, 60486 Frankfurt am Main, App. 5835,
schubert@biophysik.uni-frankfurt.de; (ab 04.05:) Max von Laue-Straße 1,
60438 Frankfurt, Tel. 069/798-47408, Fax. 069/798-47423
Sezgin, Fuat, Prof. Dr., Institut für Geschichte der Naturwissenschaften; Robert-
Mayer-Straße 1, 60325 Frankfurt am Main
Stelzer, Klaus, Prof. Dr., Institut für Kernphysik; Raum __.317, Max-von-Laue-
Straße 1, 60438 Frankfurt am Main, App. 47078, ksteffm7@aol.com
Stock, Reinhard, Prof. Dr. Dr. h.c., Institut für Kernphysik; Max-von-Laue-
Straße 1, 60438 Frankfurt am Main, App. 47032, stock@ikf.uni-frankfurt.de
Weltner, Klaus, Prof. Dr., Institut für Didaktik der Physik; Raum 2, Gräfstraße 39,
60486 Frankfurt am Main, App. 22617, weltner@em.uni-frankfurt.de
Wolf, Dietrich, Prof. Dr. phil. nat. Dr.-Ing. E.h., Institut für Angewandte Physik;
Raum 9, Robert-Mayer-Straße 2-4, 60325 Frankfurt am Main, App. 22390,
Dietrich.Wolf@iap.uni-frankfurt.de
Universitätsprofessorinnen und -professoren
Appelshäuser, Harald, Prof. Dr., Institut für Kernphysik; Raum 01.401, Max-von-
Laue-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, App. 47034, appels@ikf.uni-frankfurt.de
Aßmus, Wolf, Prof. Dr., Physikalisches Institut; Robert-Mayer-Str. 2-4,
60325 Frankfurt am Main, App. 23144: 47258 (Nb), assmus@physik.uni-
frankfurt.de
Becker, Reinard, Prof. Dr., Institut für Angewandte Physik; Raum 25, Robert-
Mayer-Straße 2-4, 60325 Frankfurt am Main, App. 23488, rbecker@physik.uni-
frankfurt.de
Dörner, Reinhard, Prof. Dr., Institut für Kernphysik (Atomare und molekulare
Stoßprozesse); Raum 01.303, Max-von-Laue-Straße 1, 60438 Frankfurt am
Main, App. 47003, doerner@atom.uni-frankfurt.de
Görnitz, Thomas, Prof. Dr., Institut für Didaktik der Physik; Raum 3; 2.222 (Nb),
Gräfstraße 39, 60486 Frankfurt am Main, App. 22926; 47459 (Nb),
goernitz@em.uni-frankfurt.de
Greiner, Carsten, Prof. Dr., Institut für Theoretische Physik; Raum 8, Robert-
Mayer-Str. 8, 60054 Frankfurt am Main, App. 28649,
carsten.greiner@th.physik.uni-frankfurt.de
Gros, Claudius, Prof. Dr., Institut für Theoretische Physik; Max-von-Laue-Straße 1,
60438 Frankfurt am Main
Henning, Walter F., Prof. Dr., Institut für Kernphysik; GSI Darmstadt, Planckstr. 1,
64291 Darmstadt, Tel. 0 61 59 71 26 48, W.Henning@gsi.de
Huth, Michael, Prof. Dr., Physikalisches Institut (Dünne Schichten); Robert-
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Jacoby, Joachim, Prof. Dr., Institut für Angewandte Physik; Raum 7 (G.-Voigt-Str.
16), Robert-Mayer-Str. 2-4, 60325 Frankfurt am Main, App. 25044,
Jacoby@physik.uni-frankfurt.de
King, David, Prof. Dr., Ph.D., Institut für Geschichte der Naturwissenschaften;
Robert-Mayer-Straße 1, 60325 Frankfurt am Main, App. 22754, king@em.uni-
frankfurt.de
Kopietz, Peter, Prof. Dr., Institut für Theoretische Physik; Raum 117, Robert-
Mayer-Straße 8, 60054 Frankfurt am Main, App. 23304, kopietz@itp.uni-
frankfurt.de
Lacroix, Arild, Prof. Dr., Institut für Angewandte Physik; Raum 16, Robert-Mayer-
Straße 2-4, 60325 Frankfurt am Main, App. 22315, Lacroix@iap.uni-frankfurt.de
Lang, Michael, Prof. Dr., Physikalisches Institut; Robert-Mayer-Str. 2-4,
60325 Frankfurt am Main, App. 22620; 47241 (Nb), Michael.Lang@physik.uni-
frankfurt.de
Mäntele, Werner, Prof. Dr., Institut für Biophysik; Raum 234, Theodor-Stern-
Kai 7, Haus 74/75, 60590 Frankfurt am Main, App. 5835,
maentele@biophysik.uni-frankfurt.de; (ab 04.05:) Max von Laue-Straße 1,
60438 Frankfurt, Tel. 069/798-47410, Fax. 069/798-47423
Maruhn, Joachim A., Prof. Dr., Institut für Theoretische Physik; Raum 501,
Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, App. 23459,
maruhn@th.physik.uni-frankfurt.de
Mester, Rudolf, Prof. Dr.-Ing., Institut für Angewandte Physik; Raum 323, Robert-
Mayer-Straße 2-4, 60325 Frankfurt am Main, App. 22387, mester@iap.uni-
frankfurt.de
Peters, Klaus Jürgen, Prof. Dr., Institut für Kernphysik; Max von Laue-Strasse 1,
60438 Frankfurt am Main, App. 47023; GSI, Pkanckstr.1, 64291 Darmstadt,
Tel. 06159/710
Ratzinger, Ulrich, Prof. Dr., Institut für Angewandte Physik; Raum 31, Robert-
Mayer-Straße 2-4, 60325 Frankfurt am Main, App. 22803; 23486,
U.Ratzinger@iap.uni-frankfurt.de
Rischke, Dirk-Hermann, Prof. Dr., Institut für Theoretische Physik; Raum 606,
Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, App. 22631,
drischke@th.physik.uni-frankfurt.de
Roskos, Hartmut, Prof. Dr., Physikalisches Institut; Robert-Mayer-Str. 2-4,
60325 Frankfurt am Main, App. 22116; 47214 (Nb), roskos@physik.uni-
frankfurt.de
Schwarz, Wolfgang, Prof. Dr., Institut für Biophysik; Theodor-Stern-Kai 7,
60590 Frankfurt am Main, App. 5835
Siemsen, Fritz, Prof. Dr., Institut für Didaktik der Physik; Raum 13; 2.221 (Nb),
Gräfstr. 39, 60486 Frankfurt am Main, App. 22927; 47458 (Nb),
siemsen@em.uni-frankfurt.de
Stöcker, Horst, Prof. Dr., Institut für Theoretische Physik; Raum 605B, Robert-
Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, App. 28238, stoecker@uni-
frankfurt.de
Ströbele, Herbert, Prof. Dr., Institut für Kernphysik; Raum 01.421, Max-von-
Laue-Straße 1, 60438 Frankfurt am Main, App. 47052, stroebele@ikf.uni-
frankfurt.de
Stroth, Joachim, Prof. Dr., Institut für Kernphysik; Raum 01.201, Max-von-Laue-
Straße 1, 60438 Frankfurt am Main, App. 47083, j.stroth@gsi.de
Valenti, Maria Roser, Univ.-Prof’in Dr., Institut für Theoretische Physik;
Raum 119, Robert-Mayer-Str. 8, 60054 Frankfurt am Main, App. 22334,
valenti@itp.uni-frankfurt.de
Wachtveitl, Josef, Univ.-Prof. Dr., Institut für Biophysik; Raum 224 / N210,
Marie-Curie-Straße 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29351,
wveitl@theochem.uni-frankfurt.de; (ab 04.05:) Max von Laue-Straße 1,
60438 Frankfurt, Tel. 069/798-47409, Fax. 069/798-47423
Juniorprofessorinnen und -professoren
Bleicher, Marcus, JProf. Dr., Institut für Theoretische Physik; Raum 605A, Robert-
Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, App. 28239,
bleicher@th.physik.uni-frankfurt.de
Blume, Christoph, JProf. Dr., Institut für Kernphysik; Max-von-Laue-Str. 1,
60438 Frankfurt am Main, App. 47060, blume@ikf.uni-frankfurt.de
Dumitru, Adrian, JProf. Dr., Institut für Theoretische Physik; Raum 605B, Robert-
Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, App. 23955,
dumitru@th.physik.uni-frankfurt.de
Hauser, Karin, JProf. Dr., Institut für Biophysik; Raum 208, Theodor-Stern-Kai 7,
Haus 74/75, 60590 Frankfurt am Main, App. 6087, hauser@biophysik.uni-
frankfurt.de; (ab 04.05:) Max von Laue-Straße 1, 60438 Frankfurt,
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Knetter, Christian, Jun. Prof. Dr., Institut für Theoretische Physik; Raum 101,
Robert-Mayer-Str. 8, 60054 Frankfurt am Main, App. 22570
Gastprofessorinnen und -professoren
Qun, Wang, Prof. Dr., Institut für Theoretische Physik; Raum 610, Robert-Mayer-
Straße 8-10, 60325 Frankfurt am Main, App. 25278, qwang@th.physik.uni-
frankfurt.de
Honorarprofessorinnen und -professoren
Fink, Bernd, Dr., Institut für Theoretische Physik; Robert-Mayer-Straße 8-10,
60325 Frankfurt am Main; Bertha-von-Suttner-Straße 55, 51373 Leverkusen
Hofmann, Sigurd, Hon. Prof. Dr., Institut für Kernphysik; GSI, Planckstraße 1,
64291 Darmstadt
Klingenberg, Horst, Prof. Dr., Institut für Angewandte Physik; Robert-Mayer-
Straße 2-4, 60325 Frankfurt am Main
Langbein, Dieter, Dr., Institut für Theoretische Physik; Robert-Mayer-Straße 8-10,
60325 Frankfurt am Main
Liebmann, Rainer, Dr., Institut für Theoretische Physik; Robert-Mayer-Straße 8-
10, 60325 Frankfurt am Main
Schürmann, Bernd, Dr., Institut für Theoretische Physik; Robert-Mayer-Straße 8-
10, 60325 Frankfurt am Main, b.schuermann@siemens.com; Siemens AG,
München
Wetzel, Walter, Prof. Dr., Institut für Geschichte der Naturwissenschaften; Robert-
Mayer-Straße 1, 60325 Frankfurt am Main
Außerplanmäßige Professorinnen und Professoren
Bokemeyer, Helmut, Apl. Prof. Dr., Institut für Kernphysik; GSI, Planckstr. 1,
61291 Darmstadt, Tel. 06159 71 2659, H.Bokemeyer@gsi.de
Deiss, Bruno Martin, Apl. Prof. Dr., Institut für Theoretische Physik; Physikalischer
Verein, Robert-Mayer-Straße 2-4, 60325 Frankfurt am Main,
deiss@physikalischer-verein.de
Dultz, Wolfgang, Apl. Prof. Dr., Physikalisches Institut; Robert-Mayer-Straße 2-4,
60325 Frankfurt am Main
Fink, Hans-Joachim, Apl. Prof. Dr., Institut für Theoretische Physik; Robert-Mayer-
Straße 8-10, 60325 Frankfurt am Main
Hofmann, Ingo, Apl. Prof. Dr., Institut für Angewandte Physik; Raum
BR1 3.012 (GSI), Planckstraße 1, 64291 Darmstadt, Tel. 06159 71 2409,
I.Hofmann@gsi.de
Lüdde, Hans-Jürgen, Apl. Prof. Dr., Institut für Theoretische Physik; Raum 1,
Robert-Mayer-Straße 8, 60325 Frankfurt am Main, App. 23301,
luedde@th.physik.uni-frankfurt.de
Müller-Nehler, Udo, Hon. Prof. Dr., Institut für Theoretische Physik; Robert-
Mayer-Straße 8-10, 60325 Frankfurt am Main; Infraserv Höchst
Reininger, Herbert, Apl. Prof. Dr., Institut für Angewandte Physik; Raum 11,
Robert-Mayer-Straße 2-4, 60325 Frankfurt am Main, App. 22386,
Herbert.Reininger@atip.de
Schempp, Alwin, Apl. Prof. Dr., Institut für Angewandte Physik; Raum 23,
Robert-Mayer-Straße 2-4, 60325 Frankfurt am Main, App. 22802,
A.Schempp@em.uni-frankfurt.de
Schramm, Stefan, Apl. Prof. Dr., Institut für Theoretische Physik; Raum 604, CSC,
Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, App. 22636,
schramm@th.physik.uni-frankfurt.de
Schuch, Dieter, Apl. Prof. Dr., Institut für Theoretische Physik; Raum 605B,
Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, App. 23955,
schuch@em.uni-frankfurt.de
Senger, Peter, Apl. Prof. Dr., Institut für Kernphysik; Max-von-Laue-Straße 1,
60486 Frankfurt am Main
Sixl, Hans, Apl. Prof. Dr., Institut für Theoretische Physik; Robert-Mayer-Str. 8-10,
60054 Frankfurt am Main
Stöhlker, Thomas, Apl. Prof. Dr., Institut für Kernphysik; GSI, Planckstr. 1,
64291 Darmstadt, Tel. 06159 71 2712, t.stoehlker@gsi.de
Tetzlaff, Ronald, Apl. Prof. Dr., Institut für Angewandte Physik; Raum 10, Robert-
Mayer-Straße 2-4, 60325 Frankfurt am Main, App. 22809, R.Tetzlaff@iap.uni-
frankfurt.de
Trautmann, Wolfgang, Apl. Prof. Dr., Institut für Kernphysik; GSI, Planckstr.1,
64291 Darmstadt, Tel. 06159 71 2774, w.trautmann@gsi.de
Privatdozentinnen und -dozenten
Ast, Hansjörg, PD Dr., Hochschulrechenzentrum; Raum 108,
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Bauer, Hans-U., PD Dr., Institut für Theoretische Physik; Robert-Mayer-Straße 8-
10, 60325 Frankfurt am Main
Boller, Thomas, PD Dr., Institut für Theoretische Physik; Robert-Mayer-Straße 10,
60325 Frankfurt am Main, App. 22357
Bratkovskaya, Elena, PD Dr., Institut für Theoretische Physik; Raum 605A,
Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, App. 28239,
Elena.Bratkovskaya@th.physik.uni-frankfurt.de
Bruls, George, PD Dr., Physikalisches Institut; Robert-Mayer-Str. 2-4,
60325 Frankfurt am Main, App. 28348, bruls@physik.uni-frankfurt.de
Eisenhardt, Peter, PD Dr., Institut für Geschichte der Naturwissenschaften;
Raum 001, Robert-Mayer-Straße 1, 60325 Frankfurt am Main, App. 28397,
peis@em.uni-frankfurt.de
Engel, Eberhard, PD Dr., Institut für Theoretische Physik; Raum 6b, CSC, Robert-
Mayer-Straße 8-10, 60325 Frankfurt am Main, App. 23308,
engel@th.physik.uni-frankfurt.de
Gazdzicki, Marek, PD Dr., Institut für Kernphysik; Raum 01.416, Max-von-Laue-
Straße 1, 60438 Frankfurt am Main, App. 47048, marek.gazdzicki@cern.ch
Heil, Joachim, PD Dr., Physikalisches Institut; Robert-Mayer-Str. 2-4,
60325 Frankfurt am Main
Hellwig, Petra, PD Dr., Institut für Biophysik; Raum 224, Theodor-Stern-Kai 7,
Haus 74/75, 60590 Frankfurt am Main, App. 4227, hellwig@biophysik.uni-
frankfurt.de; (ab 04.05:) Max von Laue-Straße 1, 60438 Frankfurt,
Tel. 069/798-47413, Fax. 069/798-47423
Henne, Angelika, PD Dr., Institut für Theoretische Physik; Robert-Mayer-Straße 8-
10, 60325 Frankfurt am Main
Jakubaßa-Amundsen, Doris, PD Dr., Institut für Theoretische Physik; Robert-
Mayer-Straße 8-10, 60325 Frankfurt am Main
Keller, Stefan, PD Dr., Institut für Theoretische Physik; Robert-Mayer-Straße 8-10,
60325 Frankfurt am Main
Schaffner-Bielich, Jürgen, HD PD Dr., Institut für Theoretische Physik;
Raum 603, Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, App. 22357,
schaffne@th.physik.uni-frankfurt.de
Schiller-Scotland, Christiane, PD Dr., Institut für Biophysik; Theodor-Stern-Kai 7,
Haus 74/75, 60590 Frankfurt am Main, App. 5835
Schmidt, Hans-Rudolf, PD Dr., Institut für Kernphysik; GSI, Planckstr. 1,
64291 Darmstadt, Tel. 06759 712 655, H.R.Schmidt@gsi.de
Sparn, Günter, PD Dr., Physikalisches Institut; Robert-Mayer-Str. 2-4,
60325 Frankfurt am Main
Spohr, Reimar, PD Dr., Institut für Angewandte Physik; Robert-Mayer-Straße 2-4,
60325 Frankfurt am Main, r.spohr@gsi.de; GSI, Planckstr.1
Struckmeier, Jürgen, PD Dr., Institut für Angewandte Physik; Raum 3.009 BR1
(GSI), GSI, Planckstr. 1, 64291 Darmstadt, Tel. 06159 71 2406,
J.Struckmeier@gsi.de
Töpfer, Anneli, PD Dr., Institut für Theoretische Physik; Robert-Mayer-Straße 8-
10, 60325 Frankfurt am Main
Wolf, Bernd, PD Dr., Physikalisches Institut; Robert-Mayer-Str. 2-4,
60325 Frankfurt am Main, App. 22615; 47243 (Nb), wolf@physik.uni-
frankfurt.de
Wollersheim, Hans-Jürgen, PD Dr., Institut für Kernphysik; Max-von-Laue-
Straße 1, 60486 Frankfurt am Main, App. 24202; GSI, Planckstr.1,
64291 Darmstadt
Ziegler, Alfred, PD Dr., Institut für Theoretische Physik; Raum 103, Robert-Mayer-
Straße 8, 60325 Frankfurt am Main, App. 23303, a.ziegler@em.uni-frankfurt.de
Akademische Rätinnen und Räte
Dietz, Eberhard, Akad. Dir. Dr., Institut für Biophysik (Physik für Mediziner);
Raum 246, Theodor-Stern-Kai 7, Haus 74/75, 60590 Frankfurt am Main,
App. 5403, dietz@biophysik.uni-frankfurt.de; (ab 04.05:) Max von Laue-Straße
1, 60438 Frankfurt, Tel. 069/798-47408, Fax. 069/798-47423
Korneck, Friederike, Dr., Institut für Didaktik der Physik; Raum 6, Gräfstraße 39,
60486 Frankfurt am Main, App. 23415, korneck@em.uni-frankfurt.de
Reinhardt, Joachim, Dr., Institut für Theoretische Physik; Raum 509, Robert-
Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, App. 22633, jr@th.physik.uni-
frankfurt.de
Renfordt, Rainer, Dr., Institut für Kernphysik; Raum 01.410, Max-von-Laue-
Straße 1, 60438 Frankfurt am Main, App. 47041, renfordt@ikf.uni-frankfurt.de
Lehrbeauftragte
Andreas, Holger, Dr., Institut für Geschichte der Naturwissenschaften; Raum 101,
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Bechtold, Alexander, Dr., Institut für Angewandte Physik; Raum 8 (G.-Voigt-Str.
16), Robert-Mayer-Str. 2-4, 60325 Frankfurt, App. 25046, a.bechtold@iap.uni-
frankfurt.de
Collin, Gerd, Dr., Institut für Geschichte der Naturwissenschaften; Raum 101,
Robert-Mayer-Straße 1, 60325 Frankfurt am Main, App. 22338,
W.D.Wagner@em.uni-frankfurt.de
Drescher, Hans-Joachim, Dr., Institut für Theoretische Physik; Raum 611, Robert-
Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, App. 22632,
drescher@th.physik.uni-frankfurt.de
Glückert, Stefan, Dr., Hochschulrechenzentrum; Raum 366,
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, App. 22607,
glueckert@rz.uni-frankfurt.de
Gross, Christoph, Dr., Physikalisches Institut; Robert-Mayer-Str. 2-4,
60325 Frankfurt am Main, App. 28055; 47261 (Nb), C.Gross@physik.uni-
frankfurt.de
Haberer, Thomas, Dr., Institut für Kernphysik; GSI, Planckstraße 1,
64291 Darmstadt, Tel. 06759 712 627
Hasselmann, Nils, Dr., Institut für Theoretische Physik; Raum 118, Robert-Mayer-
Str. 8, 60054 Frankfurt am Main, App. 22569, hasselma@itp.uni-frankfurt.de
Jeschke, Harald O., Dr., Institut für Theoretische Physik; Raum 112, Robert-
Mayer-Straße 8-10, 60325 Frankfurt am Main, App. 23316, jeschke@itp.uni-
frankfurt.de
Kleinod, Michael, Dr., Institut für Angewandte Physik; Raum 22, Robert-Mayer-
Straße 2-4, 60325 Frankfurt am Main, App. 22806, Kleinod@iap.uni-
frankfurt.de
Koch-Steinheimer, Peter, Dr., Institut für Theoretische Physik
Kulic, Miodrag, Dr., Institut für Theoretische Physik; Raum 105, Robert-Mayer-
Str. 8, 60054 Frankfurt am Main, App. 23305
Linhard, Frank, Dr., Institut für Geschichte der Naturwissenschaften; Raum 202,
Robert-Mayer-Straße 1, 60325 Frankfurt am Main, App. 22758,
F.Linhard@em.uni-frankfurt.de
Malzacher, Peter, Dr., Institut für Theoretische Physik; Robert-Mayer-Straße 8-10,
60325 Frankfurt am Main
Meyer, Jörg-Dieter, Dr., Institut für Kernphysik; Raum __.301, Max-von-Laue-
Straße 1, 60438 Frankfurt am Main, App. 470073, meyer@ikf.uni-frankfurt.de
Müller, Walter F.J., Dr., Institut für Kernphysik; GSI, Planckstr. 1,
64291 Darmstadt, Tel. 06159 71 2766, W.F.J.Mueller@gsi.de
Nick, Klaus, Dr., Institut für Geschichte der Naturwissenschaften; Raum 101,
Robert-Mayer-Straße 1, 60325 Frankfurt am Main, App. 22338, K.Nick@vff.uni-
frankfurt.de
Requardt, Hermann, Dr., Physikalisches Institut; Robert-Mayer-Str. 2-4,
60325 Frankfurt am Main
Ritter, Franz, Dr., Physikalisches Institut; Robert-Mayer-Str. 2-4, 60325 Frankfurt
am Main, App. 28053; 47259 (Nb), F.Ritter@physik.uni-frankfurt.de
Schnell, Karl, Dr., Institut für Angewandte Physik; Robert-Mayer-Str. 6,
60325 Frankfurt am Main, App. 22808, schnell@iap-uni-frankfurt.de
Schöller, Otmar, Dr., Institut für Theoretische Physik; Kreuzhohl 50,
60439 Frankfurt am Main, App. 29722, innovectis@witrans.uni-frankfurt.de
Soff, Sven, Dr., Institut für Theoretische Physik; Raum 512, Robert-Mayer-
Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, App. 22552, ssoff@th.physik.uni-
frankfurt.de
Trömel, Martin, Prof. Dr., Institut für Geschichte der Naturwissenschaften;
Raum 102, Robert-Mayer-Straße 1, 60325 Frankfurt am Main, App. 22338,
troemel@chemie.uni-frankfurt.de
Wagner, Elke, Institut für Didaktik der Physik; Raum 8, Gräfstraße 39,
60486 Frankfurt am Main, App. 22968, elke.wagner@em.uni-frankfurt.de
Weber-Bruls, Dorothée, Dr., Physikalisches Institut; Boehmert & Boehmert,
Freiherr-vom-Stein-Straße 7, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069 7434620,
weber@boehmert.de; Robert-Mayer-Str. 2-4, 60325 Frankfurt am Main
Zwiorek, Sigrid, Institut für Didaktik der Physik; Gräfstraße 39, 60486 Frankfurt
am Main, zwiorek@em.uni-frankfurt.de
Pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Duyster, Michael, Institut für Didaktik der Physik; Raum 12, Gräfstraße 39,
60486 Frankfurt am Main, duyster@physik.uni-frankfurt.de
Wissenschaftliche Assistentinnen und Assistenten
Bartosch, Lorenz, Dr., Institut für Theoretische Physik; Raum 119, Robert-Mayer-
Straße 8, 60325 Frankfurt am Main, App. 22334, bartosch@itp.uni-frankfurt.de
Podlech, Holger, Dr., Institut für Angewandte Physik; Raum 127, Robert-Mayer-
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Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Abu-Zayed, Mohamed, Institut für Geschichte der Naturwissenschaften;
Raum 101, Robert-Mayer-Straße 1, 60325 Frankfurt am Main, App. 22338, abu-
zayed@em.uni-frankfurt.de
Gabor, Christoph, Institut für Angewandte Physik; Raum 28, Robert-Mayer-Str. 2-
4, 60054 Frankfurt am Main, App. 23475, C.Gabor@iap.uni-frankfurt.de
Hagmann, Siegbert, Dr., Institut für Kernphysik; GSI, Planckstr. 1,
61291 Darmstadt, Tel. 06159 71 2437, S.Hagmann@gsi.de
Heibel, Tanja, Dipl.-Phys., Institut für Didaktik der Physik; Raum 8, Gräfstraße 39,
60486 Frankfurt am Main, App. 22968, t.heibel@em.uni-frankfurt.de
Herrera-Casais, Monica, Institut für Geschichte der Naturwissenschaften;
Raum 101, Robert-Mayer-Straße 1, 60325 Frankfurt am Main, App. 22338,
W.D.Wagner@em.uni-frankfurt.de
Hohlstein, Vera, Dr., Institut für Geschichte der Naturwissenschaften; Raum 101,
Robert-Mayer-Straße 1, 60325 Frankfurt am Main, App. 22338,
W.D.Wagner@em.uni-frankfut.de
Höltermann, Holger, Institut für Angewandte Physik; Raum 30, Robert-Mayer-
Str. 2-4, 60054 Frankfurt am Main, App. 23479, H.Hoeltermann@iap.uni-
frankfurt.de
Jakob, Ansgar, Dr., Institut für Angewandte Physik; Raum 28, Robert-Mayer-
Str. 2-4, 60054 Frankfurt am Main, App. 23475, A.Jakob@iap.uni-frankfurt.de
Klaudius, Axel, Institut für Geschichte der Naturwissenschaften; Raum 101,
Robert-Mayer-Straße 1, 60325 Frankfurt am Main, App. 22338,
Klaudius@physik.uni-frankfurt.de
Kühnel, Kai-Uwe, Institut für Angewandte Physik; Raum 2 (G.-Voigt-Str. 16),
Robert-Mayer-Str. 2-4, 60054 Frankfurt am Main, App. 28179,
K.Kuehnel@iap.uni-frankfurt.de
Liebermann, Holger, Institut für Angewandte Physik; Raum 128, Robert-Mayer-
Str. 2-4, 60054 Frankfurt am Main, App. 28542, Liebermann@iap.uni-
frankfurt.de
Lu, Yuanrong, Institut für Angewandte Physik; Raum 129, Robert-Mayer-Str. 2-4,
60054 Frankfurt am Main, App. 23928, ylu@iap.uni-frankfurt.de
Meusel, Oliver, Institut für Angewandte Physik; Raum 24, Robert-Mayer-Str. 2-4,
60054 Frankfurt am Main, App. 22801, O.Meusel@iap.uni-frankfurt.de
Sauer, Andreas, Dr., Institut für Angewandte Physik; Raum 128, Robert-Mayer-
Str. 2-4, 60054 Frankfurt am Main, App. 28542, A.Sauer@iap.uni-frankfurt.de
Schmidl, Petra, Institut für Geschichte der Naturwissenschaften; Raum 101,
Robert-Mayer-Straße 1, 60325 Frankfurt am Main, App. 22338,
schmidl@em.uni-frankfurt.de
Schmidt, Lothar, Dr., Institut für Kernphysik; Raum 01.328, Max-von-Laue-
Straße 1, 60438 Frankfurt am Main, App. 47025, L.schmidt@em.uni-frankfurt.de
Schmidt, Rudolf, Dr., Institut für Kernphysik; GSI, Planckstr.1, 64291 Darmstadt,
Tel. 06159 71 2655
Stiebing, Kurt, Dr., Institut für Kernphysik; Raum __.302, Max-von-Laue-
Straße 1, 60438 Frankfurt am Main, App. 47074, stiebing@ikf.uni-frankfurt.de
Thibus, Jan, Institut für Angewandte Physik; Raum 9 (G.-Voigt-Str. 16), Robert-
Mayer-Str. 2-4, 60325 Frankfurt, App. 28145, Thibus@iap.uni-frankfurt.de
Tiede, Rudolf, Institut für Angewandte Physik; Raum 21, Robert-Mayer-Str. 2-4,
60054 Frankfurt am Main, App. 22804, Tiede@iap.uni-frankfurt.de
Trageser, Wolfgang, Institut für Geschichte der Naturwissenschaften; Raum 101,
Robert-Mayer-Straße 1, 60325 Frankfurt am Main, App. 22338,
W.Trageser@em.uni-frankfurt.de
Ushakov, Andriy, Dr., Institut für Angewandte Physik; Raum 933, Robert-Mayer-
Str. 2-4, 60054 Frankfurt am Main, App. 23470, Ushakov@iap.uni-frankfurt.de
van Dalen, Benno, Dr., Institut für Geschichte der Naturwissenschaften;
Raum 619, Robert-Mayer-Straße 1, 60325 Frankfurt am Main, App. 28043,
Dalen@em.uni-frankfurt.de
Volk, Klaus, Dr., Institut für Angewandte Physik; Raum 932, Robert-Mayer-
Straße 2-4, 60325 Frankfurt am Main, App. 23395, K.Volk@iap.uni-frankfurt.de
Zhang, Chuan, Institut für Angewandte Physik; Raum 3 (G.-Voigt-Str. 16), Robert-
Mayer-Str. 2-4, 60054 Frankfurt am Main, App. 25045, zhang@iap.uni-
frankfurt.de
Zimmermann, Holger, Dr., Institut für Angewandte Physik; Raum 8 (G.-Voigt-Str.
16), Robert-Mayer-Str. 2-4, 60325 Frankfurt, App. 25046,
ho.zimmermann@iap.uni-frankfurt.de
Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler
Shovkovy, Igor, Dr., Institut für Theoretische Physik; Raum 509, Robert-Mayer-
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Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten
Institut für Theoretische Physik
Robert-Mayer-Str. 8-10, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23459,
Fax. 069/798-28350
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Joachim A. Maruhn, Raum 501,
App. 23459
Professorinnen/Professoren: JProf. Dr. Marcus Bleicher, Raum 605A,
App. 28239; Apl. Prof. Dr. Bruno Martin Deiss; JProf. Dr. Adrian Dumitru,
Raum 605B, App. 23955; Dr. Bernd Fink; Apl. Prof. Dr. Hans-Joachim Fink;
Prof. Dr. Carsten Greiner, Raum 8, App. 28649; Prof. Dr. Claudius Gros;
Jun. Prof. Dr. Christian Knetter, Raum 101, App. 22570; Prof. Dr. Peter Kopietz,
Raum 117, App. 23304; Apl. Prof. Dr. Hans-Jürgen Lüdde, Raum 1, App. 23301;
Prof. Dr. Joachim A. Maruhn, Raum 501, App. 23459; Prof. Dr. Wang Qun,
Raum 610, App. 25278; Prof. Dr. Dirk-Hermann Rischke, Raum 606, App. 22631;
HD PD Dr. Jürgen Schaffner-Bielich, Raum 603, App. 22357; Apl. Prof. Dr. Stefan
Schramm, Raum 604, App. 22636; Apl. Prof. Dr. Dieter Schuch, Raum 605B,
App. 23955; Prof. Dr. Horst Stöcker, Raum 605B, App. 28238;
Univ.-Prof’in Dr. Maria Roser Valenti, Raum 119, App. 22334
Emeritierte/pensionierte Professorinnen und Professoren:
Apl. Prof. Dr. Ladislaus Bányai, Raum 7, App. 23314; Prof. Dr. Reiner Dreizler,
Ph.D., Raum 6c, App. 22550; Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Walter Greiner,
Raum 507-508, App. 22332; Prof. Dr. Hartmut Haug, Raum 5, App. 23311;
Prof. Dr. Rainer-J. Jelitto, Raum 113, App. 22333; Prof. Dr. Wilhelm Kegel
Privatdozentinnen/Privatdozenten: PD Dr. Hansjörg Ast, Raum 108,
App. 23281; PD Dr. Hans-U. Bauer; PD Dr. Thomas Boller, App. 22357; PD Dr. Elena
Bratkovskaya, Raum 605A, App. 28239; PD Dr. Eberhard Engel, Raum 6b,
App. 23308; PD Dr. Angelika Henne; PD Dr. Doris Jakubaßa-Amundsen;
PD Dr. Stefan Keller; Hon. Prof. Dr. Udo Müller-Nehler; HD PD Dr. Jürgen
Schaffner-Bielich, Raum 603, App. 22357; PD Dr. Anneli Töpfer; PD Dr. Alfred
Ziegler, Raum 103, App. 23303
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Alexander Achenbach, App. 23586; Luis
Anaguano, Raum 11, App. 22017; Dr. Lorenz Bartosch, Raum 119, App. 22334;
Christian Beckmann, Raum 609, App. 22638; Thomas Cornelius, Raum 512,
App. 22552; Dr. Werner Deinet, Raum 515, App. 23312; Dr. Alexis Diaz-Torres,
Raum 2; Dr. Hans-Joachim Drescher, Raum 611, App. 22632; Qingguo Feng,
Raum 105, App. 23305; Dr. Dima Gridnev, Raum 301; Dr. Matthias Hanauske,
Raum 503, App. 23310; Ulrich Harbach, Raum 511, App. 28844; Dr. Nils
Hasselmann, Raum 118, App. 22569; Dr. Arata Hayashigaki, Raum 510,
App. 22632; Dr. Ralf Hofmann, Raum 510, App. 22632; Prof. Dr. Marko Horbatsch,
Raum 1, App. 23301; Dr. Harald O. Jeschke, Raum 112, App. 23316; Dr. Hong
Jiang, App. 22577; Matthias Keim, App. 23586; Benjamin Koch, Raum 511,
App. 28844; Dr. Andriy Kostyuk, Raum 504, App. 22628; Dr. Miodrag Kulic,
Raum 105, App. 23305; Ulrich Lechner, App. 22577; Dipl. Phys. Sascha Ledowski,
Raum 102, App. 23302; Dr. Tulika Maitra, Raum 3, App. 22291; Dr. Agnes Mocsy,
Raum 514, App. 22843; Dr. Yasushi Nara, Raum 505, App. 22630; Kerstin Paech,
Raum 604, App. 22636; Dr. Leonardo Pisani, Raum 112, App. 23316; Ruslan
Puscasu, Raum 7, App. 23314; Dr. Joachim Reinhardt, Raum 509, App. 22633;
Manuel Reiter, Raum 604, App. 22636; Philipp Reuter, Raum 608, App. 22639; Dirk
Röder, Raum 609, App. 22638; Stefan Rüster, Raum 610, App. 25278; Andrea
Salguero Cruz, Raum 3, App. 22291; Björn Schenke, Raum 4, App. 25152; Stefan
Scherer, Raum 514, App. 22843; Dr. Andreas Schmitt, Raum 608, App. 22639;
Florian Schütz, Raum 118, App. 22569; Dr. Igor Shovkovy, Raum 509, App. 22633;
Dr. Sven Soff, Raum 512, App. 22552; Dipl. Phys. Ivan Spremo, Raum 102,
App. 23302; Nikodem Szpak, Raum 503, App. 23310; Dr. Laura Tolos, Raum 503,
App. 23310; Dr. Quang Tuyen Vu, Raum 6e, App. 22502; Prof. Dr. Qun Wang,
Raum 610, App. 25278; Zhe Xu, Raum 2; Gebhard Zeeb, Raum 611, App. 22637;
Dr. Detlef Zschiesche, Raum 609, App. 22638
Diplomandin/Diplomand: Barbara Betz, Raum 509, App. 22633; Oliver Fochler,
Raum 4, App. 25152; Matthias Hempel, Raum 514, App. 22843; Chau Long Phi,
Raum 104, App. 23306; Peyman Pirooznia, Raum 104, App. 23306; Irina Sagert,
Raum 610, App. 25278; Francesca Sauli, Raum 103, App. 23303; Alexandra Stein,
Raum 6e, App. 22502; Stefan Strüber, Raum 512, App. 22552; Sascha Vogel,
Raum 511, App. 28844; Mirjam Wietoska, Raum 611, App. 22637; Philipp Zedler,
Raum 103, App. 23303
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Barbara Knoll, Raum 513,
App. 22627; José Laperal-Gomez, Raum 108, App. 23300; Andreas Mimler,
Raum 114, App. 22331; Veronika Palade, Raum 607, App. 22634; Daniela
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Vogel, Raum 115, App. 28634; Barbara Wittmann, Raum 602, App. 28656; Elvira
Zoller, Raum 505, App. 23312
Theoretische Kern- und Hochenergiephysik
Robert-Mayer-Str. 8-10, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22634,
Fax. 069/798-22643
Theoretische Festkörperphysik
Robert-Mayer-Str. 8-10, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22331; 28634,
Fax. 069/798-28354
Vielteilchentheorie
Robert-Mayer-Str. 8-10, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28634
Nukleare Astrophysik
Robert-Mayer-Str. 8-10, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22634
Atomphysik
Robert-Mayer-Str. 8-10, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23301
Computational Physics
Robert-Mayer-Str. 8-10, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23459
Institut für Kernphysik
Max-von-Laue-Straße 1, 60438 Frankfurt am Main, Tel. (+49) 069 / 798-47777,
Fax. (+49) 069 / 798-47100, E-Mail: verwaltung@ikf.uni-frankfurt.de
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Reinhard Dörner, Raum 01.303,
App. 47003
Verwaltung: Dr. Peter Eschenbrenner, Raum 01.237, App. 47101; Martina Lang,
Raum 01.236, App. 47099
Sekretariate: Marianne Frey, App. 47023; Heidrun Rheinfels-Immanns,
App. 47045
Professoren: Prof. Dr. Harald Appelshäuser, Raum 01.401, App. 47034;
JProf. Dr. Christoph Blume, App. 47060; Apl. Prof. Dr. Helmut Bokemeyer,
Tel. 06159 71 2659; Prof. Dr. Reinhard Dörner, Raum 01.303, App. 47003;
Prof. Dr. Walter F. Henning, Tel. 0 61 59 71 26 48; Hon. Prof. Dr. Sigurd Hofmann;
Prof. Dr. Klaus Jürgen Peters, App. 47023; Hon. Prof. Andres Sandoval,
Tel. 0041 22767 6454; Apl. Prof. Dr. Peter Senger; Apl. Prof. Dr. Thomas Stöhlker,
Tel. 06159 71 2712; Prof. Dr. Herbert Ströbele, Raum 01.421, App. 47052;
Prof. Dr. Joachim Stroth, Raum 01.201, App. 47083; Apl. Prof. Dr. Wolfgang
Trautmann, Tel. 06159 71 2774
Emeritierte/pensionierte Professorinnen und Professoren: Prof. Dr. Klaus
Bethge, Raum 01.338, App. 47032; Prof. Dr. Thomas Elze, Raum __.317,
App. 47078; Prof. Dr. h.c. Karl-Ontjes Groeneveld, Raum __.317, App. 47078;
Prof. Dr. Friedrich Rauch, Raum __.317, App. 47078; Prof. Dr. Horst
Schmidt-Böcking, Raum 01.302, App. 47002; Prof. Dr. Erwin Schopper,
Raum 01.328, App. 47103; Prof. Dr. Klaus Stelzer, Raum __.317, App. 47078;
Prof. Dr. Dr. h.c. Reinhard Stock, App. 47032
Privatdozentinnen/Privatdozenten: PD Dr. Marek Gazdzicki, Raum 01.416,
App. 47048; PD Dr. Hans-Jürgen Wollersheim, App. 24202
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Horst Baumann, Akad. Dir., App. 47016; Achim Czasch,
App. 47018; Dr. Dominik Flierl, App. 47061; Dr. Robert Grisenti, App. 47020;
Dr. Siegbert Hagmann, Tel. 06159 71 2437; Dr. Ottmar Jagutzki, App. 47001;
Dr. Jörg-Dieter Meyer, App. 470073; Dr. Christian Müntz, App. 47085; Dr. Rainer
Renfordt, App. 47041; Dr. Lothar Schmidt, App. 47025; Dipl. Phys. Wolfgang
Sommer, App. 47040; Dr. Kurt Stiebing, App. 47074; Dipl.-Phys. Klaus
Ullmann-Pfleger, App. 47021; Dr. Bernhard Wiedemann, App. 47015
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Werner Amend, App. 47039; Jutta
Berschin, App. 47041; Claudia Freudenberger, App. 47104; Hannelore Hinke,
App. 47042; Christos Kazamias, App. 47775; 47777; Ulrich Köpf, App. 47045;
Michael Petri, App. 47017
Doktoranden: Dipl. Phys. Roland Bramm, App. 47039; Dipl.-Phys. Peter
Dinkelaker, App. 47061; Dipl. Phys. Till Jahnke, App. 47025; Dipl.-Phys. Alexandra
Knapp, App. 47010; Dipl. Phys. Thorsten Kollegger, App. 47047; Benjamin
Lungwitz, App. 47043; Jochen Markert, Tel. 06159 712151; Christine Meurer,
Tel. 06159 71 2586; Dipl. Phys. Andre Mischke, Tel. 06159 712589;
Dipl. Phys. Michael Mitrovski, App. 47048; Mofaq Nofal, Tel. 06159 712089; Ivonne
Pachmeyer, Tel. 06159 711304; Dipl. Phys. Mario Rudolphi, App. 47016; Markus
Schöffler, App. 47004; Sven Schößler, App. 47025; Dipl. Phys. Mathias Smolarski,
App. 47009; Dipl. Phys. Andre Staudte, App. 47019; Dipl. Phys. Stefan Voss,
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Diplomanden: Christopher Alt, App. 47042; Cyra Cole, App. 47009; Lutz Foucar,
App. 47022; Tilo Havermeier, App. 47007; Michael Kliemant, App. 47043; Stefan
Kniege, App. 47038; Frederick Kramer, App. 47044; Katharina Kreidi, App. 47004;
Nadine Neumann, App. 47004; Ralf Nörenberg, App. 47009; Matthias Odenweller,
App. 47022; Agnes Richard, App. 47031; Tim Schuster, App. 47031; Claudia Strabel,
App. 47044; Jasmin Titze, App. 47004; Martin Trummel, App. 47001; Robert
Wallauer, App. 24291; Jörn Wallenwein, App. 24267
Beschleuniger: Rudolph Baumgarten, App. 47076; Wolfgang Dilfer, App. 47075;
Patric Ziel, App. 47076
Elektronik: Dipl.-Ing. Norbert Bialas, App. 47096; Ing. (grad.) Erwin Köhler,
App. 47092; Walter Meuter, App. 47089; Dipl. Ing.(FH) Stefan Schreiber,
App. 47093; Ing. (grad.) Manfred Urban, App. 47094; Roland Weirich, App. 47089
Feinmechanikerwerkstatt: Bastin Chakkalamattath, App. 47066; Horst Düring,
App. 47067; Stefan Engel, App. 47066; Stephan Pohlmann, App. 47066; Viktor
Scharf, App. 47066; Thomas Schwab, App. 47067
Grobmechanikerwerkstatt: Wolfgang Gass, App. 47106; 47109; Jürgen
Kölichhaus, App. 47106
Haus-u. Maschinenmeister: Mijo Piscevic, App. 47775; 47777
Zentrale Strahlenschutzgruppe: Silvester Füll, App. 47029
Institut für Angewandte Physik
Robert-Mayer-Str. 2-4, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22385,
Fax. 069/798-28510
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Arild Lacroix, Raum 16, App. 22315
Stellv. Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Ulrich Ratzinger, Raum 31,
App. 22803; 23486
Sekretariat: Heidrun Jung, Raum 8, App. 22385
Professorin/Professor: Prof. Dr. Reinard Becker, Raum 25, App. 23488;
Apl. Prof. Dr. Ingo Hofmann, Raum BR1 3.012 (GSI), Tel. 06159 71 2409;
Prof. Dr. Joachim Jacoby, Raum 7 (G.-Voigt-Str. 16), App. 25044; Prof. Dr. Horst
Klingenberg; Prof. Dr. Arild Lacroix, Raum 16, App. 22315; Prof. Dr.-Ing. Rudolf
Mester, Raum 323, App. 22387; Prof. Dr. Ulrich Ratzinger, Raum 31,
App. 22803; 23486; Apl. Prof. Dr. Herbert Reininger, Raum 11, App. 22386;
Apl. Prof. Dr. Alwin Schempp, Raum 23, App. 22802; Apl. Prof. Dr. Ronald Tetzlaff,
Raum 10, App. 22809
Emeritierte/pensionierte Professorinnen und Professoren: Prof. Dr. Horst
Klein, Raum 29, App. 23489; 23486; Prof. Dr. Jörg Kummer; Prof. Dr. Alfred
Schaarschmidt, Raum 319, App. 28854; 14136;
Prof. Dr. phil. nat. Dr.-Ing. E.h. Dietrich Wolf, Raum 9, App. 22390
Privatdozentinnen/Privatdozenten: PD Dr. Reimar Spohr,
Robert-Mayer-Straße 2-4, 60325 Frankfurt am Main; PD Dr. Jürgen Struckmeier,
Raum 3.009 BR1 (GSI), GSI, Planckstr. 1, 64291 Darmstadt, Tel. 06159 71 2406,
Fax: 06159 71 2985
Wiss. Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter: Dr. Alexander Bechtold,
Raum 8 (G.-Voigt-Str. 16), App. 25046; Rustam Berezov, Raum 11(G.-Voigt-Str.16),
App. 25047; Gianluigi Clemente, Raum 129, App. 23928; Dr. Horst Deitinghoff,
Raum 33, App. 22807, 23542; 47201 (Nb); Jan Dietrich, Raum 30, App. 23479;
Dr.-Ing. Mgr. Martin Droba, Raum 933, App. 23470; Philipp Fischer, Raum 9,
App. 28145; Christoph Gabor, Raum 28, App. 23475; Gunter Geis, Raum 16,
App. 23480; Frank Gollas, Raum 14, App. 28833; Daniel Hein, Raum 14,
App. 28833; Benjamin Hofmann, Raum 3 (G.-Voigt-Str. 16), App. 25045; Holger
Höltermann, Raum 30, App. 23479; Dr. Marcus Iberler, Raum 11(G.-Voigt-Str.16),
App. 25047; Dr. Ansgar Jakob, Raum 28, App. 23475; Ninad Joshi, Raum 933,
App. 23470; Thomas Kleinmann; Dr. Michael Kleinod, Raum 22, App. 22806; Kai
Krajsek, Raum 325, App. 28658; Kai-Uwe Kühnel, Raum 2 (G.-Voigt-Str. 16),
App. 28179; Holger Liebermann, Raum 128, App. 28542; Yuanrong Lu, Raum 129,
App. 23928; Oliver Meusel, Raum 24, App. 22801; Matthias Mühlich, Raum 321,
App. 23596; Christian Niederhöfer, Raum 13, App. 22388; Dr. Holger Podlech,
Raum 127, App. 23492; Frank Ranostaj, Raum 13c, App. 22808; Dr. Andreas Sauer,
Raum 128, App. 28542; Holger Schalk, Raum 13, App. 28163; Dr. Karl Schnell,
App. 22808; Suat Suna, Raum 16, App. 23480; Christian Teske,
Raum 11(G.-Voigt-Str.16), App. 25047; Jan Thibus, Raum 9 (G.-Voigt-Str. 16),
App. 28145; Rudolf Tiede, Raum 21, App. 22804; Dr. Andriy Ushakov, Raum 933,
App. 23470; Dr. Klaus Volk, Raum 932, App. 23395; Chuan Zhang,
Raum 3 (G.-Voigt-Str. 16), App. 25045; Dr. Holger Zimmermann,
Raum 8 (G.-Voigt-Str. 16), App. 25046
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Stephanie Arnold, Raum 324,
App. 28687; Daniel Bänsch, Raum 3, App. 28887; Karin Brost, Raum 13a,
App. 23483; Tanja Harji, Raum 32, App. 23486; Iris Hatz, Raum 18, App. 22386;
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Heidrun Jung, Raum 8, App. 22385; Dieter Juran, Raum 4, App. 23469; Elke
Klinder, Raum 17, App. 23482; Andreas Kreßmann, Raum 3, App. 23477; Harry
Kronenberger, Raum 307, App. 23496; Ilja Müller, Raum 926, App. 28246; Stefan
Rodrian, Raum 30, App. 23479
Werkstatt: Wolfgang Billjött, Raum 906, App. 14191; Edgar Binner, Raum 906,
App. 14191; Thomas Bochert, Raum 906, App. 14191; Jürgen Braun, Raum 906,
App. 14191; Viktor Hammer, Raum 906, App. 14191; Günter Hausen, Raum 906,
App. 23472; Sven Reploeg, Raum 906, App. 23472
Diplomanden: Ulrich Bartz, Raum 3 (G.-Voigt-Str. 16), App. 25045; Manon
Bettinelli, Raum 12, App. 23491; Lutz Brendel, Raum 3 (G.-Voigt-Str. 16),
App. 25045; Peter Döring, Raum 14, App. 28833; Holger Friedrich, Raum 320,
App. 23684; Jens Friedrich, Raum 318A, App. 23494; Matthias Geueke, Raum 13,
App. 28163; Christian Gläßner, Raum 2 (G.-Voigt-Str. 16), App. 28179; Simone
Maul, Raum 2 (G.-Voigt-Str. 16), App. 28179; Erik Meinhof, Raum 12, App. 23491;
Stephan Moeres, Raum 318A, App. 23494; Norbert Müller,
Raum 3 (G.-Voigt-Str. 16), App. 25045; Michael Reinisch, Raum 16, App. 23480;
Franci Santic, Raum 28, App. 23475; Cristina Sarti, Raum 318A, App. 28163;
Thomas Schrod, Raum 13c, App. 22808
Anfänger-Praktikum II (Elektrizitätslehre), Raum 9 (UG, Eing. Hofseite):
App. 23476
Elektronik-Praktikum, Raum 440: App. 25125
Fortgeschrittenen-Praktikum Angew. Physik, Raum 301: App. 23493
Hörsaalvorbereitung, Raum 2: App. 28613; 23477
Ionenstrahllabor u. Gr. Maschinensaal, Raum 921 bzw. 905: App. 23473
Kleiner Maschinensaal, Raum 924: App. 28160
Reinigungspersonal, Raum 810: App. 28832
RFQ-Labor, Raum 925: App. 22810
Tieflabor (EBIS), Raum 901/902: App. 23474
Kommunikationsphysik
Robert-Mayer-Str. 2-4, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22315,
E-Mail: I.Hatz@iap.uni-frankfurt.de
Sekretariat: Iris Hatz, Raum 18, App. 22386
Beschleuniger- und Plasmaphysik
Robert-Mayer-Str. 2-4, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23486,
Fax. 069/798-28510
Leiter: Prof. Dr. Ulrich Ratzinger, Raum 31, App. 22803; 23486
Sekretariat: Tanja Harji, Raum 32, App. 23486
Physikalisches Institut
Robert-Mayer-Str. 2-4, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 22345; 47215 (Neubau),
Fax. 28448; 47221 (Neubau)
Der Fachbereich Physik zieht zum Sommersemester 2005 auf den Campus
Riedberg um (Neue Abschrift: Max-von-Laue-Str. 1, 60438 Frankfurt am
Main). Bitte entnehmen Sie die aktuellen Telefonummern UnivIS oder
fragen Sie im Dekanat nach. Schon jetzt bekannte Nummern sind mit dem
Zusatz „Nb“ (Neubau) versehen.
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Michael Lang, App. 22620; 47241 (Nb)
Sekretariat: Marion Jordan, App. 22345; 47215 (Nb)
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Wolf Aßmus, App. 23144: 47258 (Nb);
Prof. Dr. Michael Huth, App. 22613; 47235 (Nb); Prof. Dr. Michael Lang,
App. 22620; 47241 (Nb); Prof. Dr. Hartmut Roskos, App. 22116; 47214 (Nb)
Emeritierte/pensionierte Professorinnen und Professoren: Prof. Dr. Ulrich
Gerhardt; Prof. Dr. Bruno Lüthi; Prof. Dr. Werner Martienssen, App. 22346;
Prof. Dr. Ernst Mohler
Privatdozentinnen/Privatdozenten: PD Dr. George Bruls, App. 28348;
Dr. Christoph Gross, App. 28055; 47261 (Nb); PD Dr. Joachim Heil; PD Dr. Günter
Sparn; PD Dr. Bernd Wolf, App. 22615; 47243 (Nb)
Zentrale Scheinausgabe: Stephanie Schweitzer, App. 28815
Werkstatt: Florian Hohmann, App. 23462; 47273 (Nb); Berthold Junk,
App. 22622; 47273 (Nb); Knut Pfeiffer, App. 23462; 47273 (Nb); Armin Simek,
App. 22622; 47273 (Nb)
Elektronik-Labor: Bernd Gärtner, App. 22626; 47234 (Nb); Hartmut Hesse,
App. 22626; 47234
Frauenbeauftragte: Eva Dahlmann, App. 28054; 47260 (Nb)
Studienfachberatung L3: Prof. Dr. Wolf Aßmus, App. 23144: 47258 (Nb);
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Kristall- und Materialentwicklung / Elektronisch hochkorrelierte Materialien
Robert-Mayer-Str. 2-4, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 28297; 47256 (Neubau),
Fax. 28520; 47271 (Neubau)
Professorin/Professor: Prof. Dr. Wolf Aßmus, App. 23144: 47258 (Nb)
Sekretariat: Hannah Döring, App. 22504; 47257 (Nb)
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Stefan Brühne,
App. 22621; 47255 (Nb); Eva Dahlmann, App. 28054; 47260 (Nb); Dr. Christoph
Gross, App. 28055; 47261 (Nb); Amir-Abbas Haghighizad, App. 23468; 47261 (Nb);
Dr. Andrei Prokofiev, App. 28055; 47255 (Nb); Dr. Franz Ritter,
App. 28053; 47259 (Nb); Eckhard Uhrig, App. 23468; 47255 (Nb)
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Helga Lippert, TA,
App. 28297: 47256 (Nb)
Diplomanden: Saskia Gottlieb, App. 28054; 47260 (Nb)
Tieftemperatur-Festkörperphysik
Robert-Mayer-Str. 2-4, 60325 Frankfurt am Main,
Tel. 069/798-22557; 47242 (Neubau), Fax. 069/798-28409; (47250 Neubau)
Professorin/Professor: Prof. Dr. Michael Lang, App. 22620; 47241 (Nb)
Sekretariat: Carolyne Agnew, App. 22557; 47242 (Nb)
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Andreas Brühl, Diplom-Physiker,
App. 23283; PD Dr. George Bruls, App. 28348; Dr. Volodymyr Pashchenko,
App. 23283; Katarina Removic-Langer, M.Sc., App. 23949;
Diplom-Physiker Christian Strack, App. 23949; PD Dr. Bernd Wolf,
App. 22615; 47243 (Nb)
Diplomanden: Cemil Akinci, App. 22896; Jörg Magerkurth, App. 23878
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Friedhelm Isselbächer,
App. 22619; 47232 (Nb)
Festkörperspektroskopie
Robert-Mayer-Str. 2-4, 60325 Frankfurt am Main,
Tel. 069/798-22345; 22651 (Neubau)
Ultrakurzzeitspektroskopie
Robert-Mayer-Str. 2-4, 60325 Frankfurt am Main,
Tel. 069/798-22345; 47215 (Neubau)
Professorin/Professor: Prof. Dr. Hartmut Roskos, App. 22116; 47214 (Nb)
Sekretariat: Marion Jordan, App. 22345; 47215 (Nb)
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Anne-Beate Hummel, App. 235652;
Johanna Kolb, App. 23561; Markus Kress, App. 23560; Dr. Alvydas Lisauskas,
App. 22035; Gabriel Loata, App. 22035; Torsten Löffler, App. 25085; Robert Sachs,
App. 28316; Kay Schmid, App. 23461
Diplomanden: Tobias Hahn, App. 23950; Robert Wipf, App. 23950
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Ing. Marcus Abt,
App. 28707; 47210 (Nb); Bernhard Klug, TA, App. 28704; 47210 (Nb)
Dünne Schichten
Robert-Mayer-Str. 2-4, 60325 Frankfurt am Main,
Tel. 069/798-22613; 47235 (Neubau)
Professorin/Professor: Prof. Dr. Michael Huth, App. 22613; 47235 (Nb)
Sekretariat: Hannah Döring, Robert-Mayer-Str. 2-4, 60325 Frankfurt am Main,
App. 22504; 47257 (Nb)
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Kerstin Keller, App. 22924; 47263 (Nb);
Dr. Fabrizio Porrati, App. 22132; Florian Roth, App. 22924; 47263 (Nb)
Institut für Biophysik
Theodor-Stern-Kai 7, Haus 74/75, 60590 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5835,
Fax. 069/6301-5838
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Werner Mäntele, Raum 234, App. 5835
Professorinnen/Professoren: JProf. Dr. Karin Hauser, Raum 208, App. 6087;
Prof. Dr. Werner Mäntele, Raum 234, App. 5835; Prof. Dr. Wolfgang Schwarz,
App. 5835; Univ.-Prof. Dr. Josef Wachtveitl, Raum 224 / N210, App. 29351
Emeritierte/pensionierte Professorinnen und Professoren: Prof. Dr. Wolfgang
Pohlit, App. 5835; Prof. Dr. Reinhard Schlögl, App. 5835; Prof. Dr. Dieter Schubert,
Raum 236, App. 5835, Fax: 5838
Privatdozentinnen/Privatdozenten: PD Dr. Petra Hellwig, Raum 224,
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Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl. Phys. Elena Agic, Raum 204,
App. 6075; Akad. Dir. Dr. Eberhard Dietz, Raum 246, App. 5403; PD Dr. Petra
Hellwig, Raum 224, App. 4227; Dipl. Phys. Gamze Hosafci, Raum 209, App. 6762;
Dr. Oliver Klein, Raum 209, App. 6762; Dipl. Phys. Carsten Krejtschi, Raum 204,
App. 6075; Dr. Suja Sukumaran, Raum 207, App. 6087; Dr. Vitali Vogel, Raum 248,
App. 6623
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Monique van Straaten, Raum 207,
App. 6087; Ernst Winter, Raum 3. Stock, App. 7705
Physik für Mediziner
Theodor-Stern-Kai 7, Haus 74/75, 60590 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5835,
Fax. 069/6301-5838
Proteinstruktur
Theodor-Stern-Kai 7, Haus 74/75, 60590 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5835,
Fax. 069/6301-5838
Makromoleküle 
Theodor-Stern-Kai 7, Haus 74/75, 60590 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5835,
Fax. 069/6301-5838
Infrarotspektroskopie
Theodor-Stern-Kai 7, Haus 74/75, 60590 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-6087,
Fax. 069/6301-5838
Institut für Didaktik der Physik
Gräfstr. 39, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23575, Fax. 069/798-22149
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Fritz Siemsen, Raum 13; 2.221 (Nb),
App. 22927; 47458 (Nb)
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Thomas Görnitz, Raum 3; 2.222 (Nb),
App. 22926; 47459 (Nb); Prof. Dr. Fritz Siemsen, Raum 13; 2.221 (Nb),
App. 22927; 47458 (Nb)
Emeritierte/pensionierte Professorinnen und Professoren: Prof. Dr. Nikolaus
Barth, Gräfstraße 39, 60486 Frankfurt am Main; Prof. Dr. h. c. Dr. päd. E. h. Walter
Jung, Gräfstraße 39, 60486 Frankfurt am Main; Prof. Dr. Klaus Weltner, Raum 2,
Gräfstraße 39, 60486 Frankfurt am Main, App. 22617, Fax: 22149
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Michael Duyster, Raum 12;
Dipl.-Phys. Tanja Heibel, Raum 8, App. 22968; Dr. Friederike Korneck, Raum 6,
App. 23415; Dipl.-Phys. Frank Kühn, App. 23798; Elke Wagner, Raum 8,
App. 22968
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Nazife Akin, Raum 7, App. 23387;
Roland Beha, Raum 2.208 (Nb), App. 22575; 47450 (Nb); Fani Girizoti, Raum 7,
App. 23575
Frauenbeauftragte: Elke Wagner, Raum 8, App. 22968
Physikdidaktik - Theoretische Aspekte
Gräfstr. 39, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22926
Physikdidaktik - Praktische Ansätze
Gräfstr. 39, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22927
Institut für Geschichte der Naturwissenschaften
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22337,
Fax. 069/798-23275
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. David King, Ph.D., App. 22754
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. David King, Ph.D., App. 22754
Emeritierte/pensionierte Professorinnen und Professoren: Prof. Dr. Yasukatsu
Maeyama, App. 22759, Fax: 23275; Prof. Dr. Walter Ried; Prof. Dr. Walter Saltzer,
App. 22758; Prof. Dr. Fuat Sezgin
Privatdozentinnen/Privatdozenten: PD Dr. Peter Eisenhardt, Raum 001,
App. 28397, Fax: 23275
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Mohamed Abu-Zayed, Raum 101,
App. 22338; Monica Herrera-Casais, Raum 101, App. 22338; Dr. Vera Hohlstein,
Raum 101, App. 22338; Axel Klaudius, Raum 101, App. 22338; Dr. Heino Heinrich
Nau, MBA, Raum 6.356, App. 32084; Petra Schmidl, Raum 101, App. 22338;
Wolfgang Trageser, Raum 101, App. 22338; Dr. Benno van Dalen, Raum 619,
App. 28043
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Ryszard Dyga, Raum 102,
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Fachbereich 14 
- Chemische und Pharmazeutische Wissenschaften
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29545,
Fax. 069/798-29546, E-Mail: dekanat@chemie.uni-frankfurt.de
Dekanin/Dekan (Termine erfolgen ausschließlich über das Dekanat):
Univ.-Prof. Dr. Harald Schwalbe
Prodekanin/Prodekan: Univ.-Prof. Dr. Walter E. Müller, Raum 1.03, N260
Studiendekanin/Studiendekan: Univ.-Prof. Dr. Manfred Schubert-Zsilavecz,
Raum 308/N240
Dekanat: Monika Binkowski, Raum Bauteil N 101 / Raum 112, App. 29545; Rita
Peters, Raum N101,Raum 112, App. 29545
Sprechzeiten: Mo, Di, Do, Fr 9-13 Uhr
Prüfungsamt für die Studiengänge Biochemie (Diplom) und Chemie
(Diplom): Ruth Burdak-Fritsch, Raum 1.13/N 101, App. 29212; Sylke Schemenau,
Raum N101, Rm.1.08, App. 29362
Sprechzeiten:: Di+Do 9.00 - 15.00 Uhr und Fr 9.00-12.00
Öffentlichkeitsarbeit: Dr. Sabine Monz, App. 29211
Mitglieder des Fachbereichrats: Univ.-Prof. Dr. Hans Joachim Bader,
App. 29455; Dr. Albrecht Fester, App. 29413; 47028; Univ.-Prof. Dr. Michael Göbel,
App. 29221; 29222; Univ.-Prof. Dr. Jörg Kreuter, App. 29682; Univ.-Prof. Dr. Rolf
Marschalek, App. 29647; Klaus Müller, App. 29120; Univ.-Prof. Dr. Thomas Prisner,
App. 29449; Univ.-Prof. Dr. Dieter Steinhilber, App. 29324; Univ.-Prof. Dr. Robert
Tampé, App. 29475; Dr. Ilse Zündorf, App. 29648
Mitglieder des Lehr-und Studienausschusses Biochemie: Prof. Dr. Ernst
Bamberg, MPI Dir., Tel. 069 6303 2000; Univ.-Prof. Dr. Bernd Ludwig, App. 29237;
Univ.-Prof. Dr. Robert Tampé, App. 29475
Mitglieder des Lehr-und Studienausschusses Chemie: Univ.-Prof. Dr. Hans
Joachim Bader, App. 29455; Univ.-Prof. Dr. Ernst Egert, App. 29230; Dr. Lothar
Fink, App. 29123; Univ.-Prof. Dr. Michael Göbel, App. 29221; 29222;
Univ.-Prof. Dr. Gerhard Stock, App. 29710; Univ.-Prof. Dr. Matthias Wagner,
App. 29156
Mitglieder des Lehr-und Studienausschusses Pharmazie:
Univ.-Prof. Dr. Walter E. Müller, App. 29376; 29373; Univ.-Prof. Dr. Holger Stark,
App. 29302; Univ.-Prof. Dr. Dieter Steinhilber, App. 29324
Mitglied des Lehr- und Studienausschusses Lebensmittelchemie: Dr. Uwe
Hener, Raum 3.05 / N210, App. 29204, Fax: 29207; Univ.-Prof. Dr. Armin Mosandl,
Raum 3.07 / N210, App. 29203, Fax: 29207
Studienfachberatung für den Diplom-Studiengang Biochemie:
Univ.-Prof. Dr. Robert Tampé, App. 29475
Mitglieder des Diplom-Prüfungsausschuss Biochemie: Prof. Dr. Ernst
Bamberg, MPI Dir., Tel. 069 6303 2000; Univ.-Prof. Dr. Clemens Glaubitz,
App. 29927; Univ.-Prof. Dr. Bernd Ludwig, App. 29237; Univ.-Prof. Dr. Robert
Tampé, App. 29475
Studienfachberatung für den Studiengang Diplom-Chemie :
Univ.-Prof. Dr. Ernst Egert, Raum A312/N140, App. 29230
Mitglieder des Diplom-Prüfungsausschuss Chemie: Univ.-Prof. Dr. Ernst Egert,
App. 29230; Univ.-Prof. Dr. Joachim Engels, App. 29150; Univ.-Prof. Dr. Bernd O.
Kolbesen, App. 29154; Univ.-Prof. Dr. Thomas Prisner, App. 29449
Bafög-Beauftragte / -Beauftragter Biochemie/Pharmazie:
Univ.-Prof. Dr. Manfred Schubert-Zsilavecz, App. 29339
Bafög-Beauftragte / -Beauftragter Chemie: Univ.-Prof. Dr. Matthias Wagner,
App. 29156
Frauenbeauftragte: Dr. Marina Bennati, Raum Bauteil N140/ Raum 8,
App. 29590; Univ.-Prof’in Dr. Jennifer Dressman, Raum 205 N230, App. 29680
Sicherheitsbeauftragte/Sicherheitsbeauftragter der Chemischen Institute:
Dr. Bahman Solouki, Raum N160 B518, App. 29185
DV-Koordinatorin/DV-Koordinator des Fachbereichs: Dr. Rainer Hegger,
Raum 228/N120, App. 29704; Univ.-Prof. Dr. Rolf Marschalek, Raum 303 N230,
App. 29647
Hörsaalverwaltung Niederursel: Astrid Grau, App. 29398
Lehrkörper
Emeritierte/pensionierte Professorinnen und Professoren
Bock, Hans, Univ.-Prof. Dr., Institut für Anorganische und Analytische Chemie;
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Brauer, Elfriede, Prof. Dr., Institut für Physikalische und Theoretische Chemie;
Rheinlandstr. 19, 65824 Schwalbach, Tel. 06196 81430
Brauer, Hans-D., Univ.-Prof. Dr., Institut für Physikalische und Theoretische
Chemie; Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29408,
H.Brauer@chemie.uni-frankfurt.de
Chun, Hans-U., Univ.-Prof. Dr., Institut für Physikalische und Theoretische
Chemie; Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29408
Comes, Franz J., Univ.-Prof. Dr., Institut für Physikalische und Theoretische
Chemie; Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29409
Fasold, Hugo, Univ.-Prof. Dr., Institut für Biochemie; Münzenberger Str. 2,
61352 Bad Homburg vdH, Tel. 06172 944737
Hensen, Karl, Univ.-Prof. Dr., Institut für Physikalische und Theoretische Chemie;
Raum N120/11, Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29140
Heydtmann, Horst, Univ.-Prof. Dr., Institut für Physikalische und Theoretische
Chemie; Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29408
Kohlmaier, Gundolf, Univ.-Prof. Dr., Institut für Physikalische und Theoretische
Chemie; Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29408
König, Karl-H., Univ.-Prof. Dr., Institut für Anorganische und Analytische Chemie;
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29153
Mutschler, Ernst, Prof. Dr. Dr., Pharmakologisches Institut für
Naturwissenschaftler; Raum 1.07, N260, Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am
Main, App. 29372, Mutschle@em.uni-frankfurt.de
Quinkert, Gerhard, Univ.-Prof. Dr., Institut für Organische Chemie und
Chemische Biologie; Raum A417/N140, Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt
am Main, App. 29220; 29221, Quinkert@chemie.uni-frankfurt.de
Rehm, Dieter, Univ.-Prof. Dr., Institut für Organische Chemie und Chemische
Biologie; Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 06174 931740,
rehm@chemie.uni-frankfurt.de
Reinsch, Ernst-A., Univ.-Prof. Dr., Institut für Physikalische und Theoretische
Chemie; Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29408;
Bornweidstr. 36, 60388 Frankfurt, Tel. 06109-33476
Rosenmund, Peter, Univ.-Prof. Dr., Institut für Organische Chemie und
Chemische Biologie; Caprivistr. 11, 24105 Kiel
Rüterjans, Heinz, Univ.-Prof. Dr., Institut für Biophysikalische Chemie; Raum
N220 / Raum 106, Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29622,
hruet@bpc.uni-frankfurt.de
Schleip, Alfred, Prof. Dr., Institut für Didaktik der Chemie; Raum N 120/311,
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29460
Schneider, Georg, Univ.-Prof. Dr., Institut für Pharmazeutische Biologie; Marie-
Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29649; Taunusstr. 29,
65760 Eschborn, Tel. 06173-62718
Sterzel, Walter, Univ.-Prof. Dr., Institut für Anorganische und Analytische
Chemie; Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29153;
Leo-Tolstoj-Str. 8, 60437 Frankfurt, Tel. 069-5074693
Täuber, Hans-Joachim, Univ.-Prof. Dr., Fachbereich 14 - Chemische und
Pharmazeutische Wissenschaften; Fichtenstr. 13, 61476 Kronberg,
Tel. 06173 63576
Trömel, Martin, Univ.-Prof. Dr., Fachbereich 14 - Chemische und
Pharmazeutische Wissenschaften; Marie Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt,
App. 29159, troemel@chemie.uni-frankfurt.de
Universitätsprofessorinnen und -professoren
Auner, Norbert, Univ.-Prof. Dr., Hauptgruppenchemie; Raum B516/N160, Marie-
Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29591, auner@chemie.uni-
frankfurt.de
Bader, Hans Joachim, Univ.-Prof. Dr., Institut für Didaktik der Chemie; Raum
N 120/321, Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29455,
h.j.bader@chemie.uni-frankfurt.de
Bamberg, Ernst, Prof. Dr., MPI Dir., Institut für Biophysikalische Chemie; Max-
Planck-Institut für Biophysik; Marie-Curie-Str. 15, 60439 Frankfurt am Main,
Tel. 069 6303 2000, ernst.bamberg@mpibp-frankfurt.mpg.de
Brutschy, Bernd, Univ.-Prof. Dr., Mikrokinetik, Clusterchemie, Massen- und
Laserspektroskopie; Raum 124/N120, Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am
Main, App. 29587, Brutschy@chemie.uni-frankfurt.de
Dingermann, Theo, Univ.-Prof. Dr., Institut für Pharmazeutische Biologie;
Raum 306 N230, Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29650,
Dingermann@em.uni-frankfurt.de
Dötsch, Volker, Univ.-Prof. Dr., Institut für Biophysikalische Chemie; Raum
N 230, 105, Institut für Biophysikalische Chemie, Biozentrum N230, Marie-
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Dressman, Jennifer, Univ.-Prof’in Dr., Institut für Pharmazeutische Technologie;
Raum 205 N230, Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29680,
Dressman@em.uni-frankfurt.de
Egert, Ernst, Univ.-Prof. Dr., Institut für Organische Chemie und Chemische
Biologie (Strukturelle Chemie und Biologie / Röntgenbeugung und Molecular
Modelling); Raum A312/N140, Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main,
App. 29230, egert@chemie.uni-frankfurt.de
Engels, Joachim, Univ.-Prof. Dr., Institut für Organische Chemie und Chemische
Biologie (Chemische Synthese und Biotechnologie); Raum B416/N160, Marie-
Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29150,
Joachim.Engels@chemie.uni-frankfurt.de
Glaubitz, Clemens, Univ.-Prof. Dr., Institut für Biophysikalische Chemie
(Membranbiophysik und Festkörper-NMR); Raum N202/06, Marie-Curie-Str. 9,
Biozentrum N202, 60439 Frankfurt am Main, App. 29927, glaubitz@chemie.uni-
frankfurt.de
Göbel, Michael, Univ.-Prof. Dr., Institut für Organische Chemie und Chemische
Biologie (Chemische Synthese und chemische Biologie); Raum A416/N140,
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29221; 29222,
M.Goebel@chemie.uni-frankfurt.de
Karas, Michael, Univ.-Prof. Dr., Instrumentelle Analytik; Raum 204/N240, Marie-
Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29916, Karas@iachem.de
Kolbesen, Bernd O., Univ.-Prof. Dr., Analytische Chemie (Analytische Chemie);
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29154,
Kolbesen@chemie.uni-frankfurt.de
Kreuter, Jörg, Univ.-Prof. Dr., Institut für Pharmazeutische Technologie;
Raum 207 N230, Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29682,
Kreuter@em.uni-frankfurt.de
Lambrecht, Günter, Univ.-Prof. Dr., Pharmakologisches Institut für
Naturwissenschaftler; Raum 0.07, N260, Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am
Main, App. 29366, Lambrecht@em.uni-frankfurt.de
Ludwig, Bernd, Univ.-Prof. Dr., Molekulare Genetik; Marie-Curie-Str. 9,
60439 Frankfurt, App. 29237, Ludwig@em.uni-frankfurt.de
Marschalek, Rolf, Univ.-Prof. Dr., Institut für Pharmazeutische Biologie;
Raum 303 N230, Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29647,
Rolf.marschalek@em.uni-frankfurt.de
Mosandl, Armin, Univ.-Prof. Dr., Institut für Lebensmittelchemie; Raum 3.07 /
N210, Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29203,
Mosandl@em.uni-frankfurt.de
Müller, Walter E., Univ.-Prof. Dr., Pharmakologisches Institut für
Naturwissenschaftler; Raum 1.03, N260, Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am
Main, App. 29376; 29373, pharmacolnat@em.uni-frankfurt.de
Prisner, Thomas, Univ.-Prof. Dr., Elektronenspin-Resonanzspektroskopie;
Raum 16/N140, Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29449,
prisner@chemie.uni-frankfurt.de
Rueping, Magnus, Univ.-Prof. Dr., Degussa Stiftungsprofessur für Organische
Synthetik; Raum A418/N140, Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main,
App. 29223, M.Rueping@chemie.uni-frankfurt.de
Schmidt, Martin U., Univ.-Prof. Dr., Festkörperchemie; Raum N140/315, Marie-
Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29171, m.schmidt@chemie.uni-
frankfurt.de
Schneider, Gisbert, Univ.-Prof. Dr., Institut für Organische Chemie und
Chemische Biologie (Beilstein-Stiftungsprofessur Chemieinformatik);
Raum 210/N160, Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29821,
G.Schneider@chemie.uni-frankfurt.de
Schubert-Zsilavecz, Manfred, Univ.-Prof. Dr., Pharmazeutische Analytik;
Raum 308/N240, Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29339,
Schubert-Zsilavecz@pharmchem.uni-frankfurt.de
Schwalbe, Harald, Univ.-Prof. Dr., Institut für Organische Chemie und Chemische
Biologie (Strukturelle Chemie und Biologie / NMR-Spektroskopie); Raum
R314/N160, Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29737,
schwalbe@nmr.uni-frankfurt.de
Stark, Holger, Univ.-Prof. Dr., Medizinische Chemie; Raum 206/N250, Marie-
Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29302, H.Stark@pharmchem.uni-
frankfurt.de
Steinhilber, Dieter, Univ.-Prof. Dr., Biochemie für Pharmazeuten;
Raum 306/N250, Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29324,
Steinhilber@em.uni-frankfurt.de
Stock, Gerhard, Univ.-Prof. Dr., Theoretische Chemie komplexer Systeme;
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Tampé, Robert, Univ.-Prof. Dr., Zelluläre Biochemie; Marie-Curie-Str. 9,
60439 Frankfurt am Main, App. 29475
Wachtveitl, Josef, Univ.-Prof. Dr., Zeitaufgelöste optische Spektroskopie an
photoreaktiven Systemen; Raum 224/N120, Marie-Curie-Str. 11,
60439 Frankfurt am Main, App. 29351, wveitl@theochem.uni-frankfurt.de
Wagner, Matthias, Univ.-Prof. Dr., Metallorganische Chemie; Raum 516/N140,
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29156,
Matthias.Wagner@chemie.uni-frankfurt.de
Juniorprofessorinnen und -professoren
Chen, Julian, Prof. Dr., Institut für Biophysikalische Chemie (Strukturbiologie,
Kristallographie); Raum N 230, 105, Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am
Main, App. 29641, 29624, chen@chemie.uni-frankfurt.de
Gottschalk, Alexander, Dr., Institut für Biochemie; Marie-Curie-Str. 9,
60439 Frankfurt am Main
Hochschuldozentinnen und -dozenten
Winckler, Thomas, HD Dr., Institut für Pharmazeutische Biologie;
Raum 304 N230, Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29648,
winckler@em.uni-frankfurt.de
Honorarprofessorinnen und -professoren
Bartmann, Wilhelm, Hon. Prof., Fachbereich 14 - Chemische und
Pharmazeutische Wissenschaften; Am Dachsbau 5, 65812 Bad Soden,
Tel. 06196 26895, bartmann.w@arcor.de
Determann, Helmut, Hon. Prof., Fachbereich 14 - Chemische und
Pharmazeutische Wissenschaften; Dekanat Fb14, Marie-Curie-Str. 9,
60439 Frankfurt, App. 29545; Sommergasse 95, 69469 Weinheim
Heitz, Ewald, Hon. Prof., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische
Wissenschaften; Gundelhardtstr. 29, 65779 Kelkheim
Jochum, Christian, Hon. Prof., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische
Wissenschaften; Inst. für Anorg. Chemie, Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt
am Main; Robert-Stolz-Str. 54, 65812 Bad Soden, Tel. 06196/61656,
Fax. 06196/61657
Kelm, Hartwig, Hon. Prof., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische
Wissenschaften; Fuchshohl 77, 60431 Frankfurt
Kleemann, Axel, Hon. Prof., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische
Wissenschaften; Amselstr. 2, 63454 Hanau
Mayer, Dieter, Hon. Prof., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische
Wissenschaften; Inst. für Pharm. Technologie, Marie-Curie-Str. 9,
60439 Frankfurt
Riesenhuber, Heinz, Hon. Prof., Fachbereich 14 - Chemische und
Pharmazeutische Wissenschaften; Deutscher Bundestag, Platz der Republik 1,
11011 Berlin, Tel. 030 22777381, heinz.riesenhuber@bundestag.de
Ross, Gerhard, Hon. Prof., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische
Wissenschaften; Raum App. C511, Altkönigstift,  Feldbergstr. 13-15,
61476 Kronberg, Tel. 06173 31 4511
Rymon Lipinski, Gert-W. von, Hon. Prof. Dr., Institut für Lebensmittelchemie;
Nutrinova, Industriepark Höchst, 65926 Frankfurt am Main, Tel. 069 305 3569
Wess, Günther, Hon. Prof., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische
Wissenschaften; Aventis Pharma Deutschland GmbH, Industriepark Höchst
G879, 65926 Frankfurt am Main, App. 29221
Zweitmitglieder
Kohlmaier, Gundolf, Univ.-Prof. Dr., Arbeitsgruppe Physik der Atmosphäre;
Raum 110, Georg-Voigt-Straße 14, 60325 Frankfurt am Main, App. 28492
Außerplanmäßige Professorinnen und Professoren
Betz, Heinrich, Apl. Prof. Dr., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische
Wissenschaften; MPI- für Hirnforschung, Deutschordenstr. 46, 60528 Frankfurt
Blume, Henning, Apl. Prof. Dr., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische
Wissenschaften; Socra Tec R&D GmbH, Feldbergstr. 59, 61440 Oberursel,
Tel. 06171 5857 20
Busch, Andreas, Apl. Prof. Dr., Pharmakologisches Institut für
Naturwissenschaftler; Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main,
App. 29373, Andreas.Busch@aventis.com
Cichutek, Klaus, Apl. Prof. Dr., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische
Wissenschaften; Paul-Ehrlich-Institut, Paul-Ehrlich-Str. 51-59, 63225 Langen,
Tel. 06103 770
Fendler, Klaus, Apl. Prof. Dr., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische
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Kramer, Werner, Apl. Prof. Dr., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische
Wissenschaften; Henry-Moisand-Str. 19, 55130 Mainz; c/o Aventis Pharma,
Tel. 069/305-3557, Fax. 069/305-13333
Kühlbrand, Werner, Apl. Prof. Dr., Fachbereich 14 - Chemische und
Pharmazeutische Wissenschaften; MPI- für Biophysik, Marie-Curie-Str. 13-15,
60439 Frankfurt am Main, Tel. 069 6303 3001, werner.kuehlbrandt@mpibp-
frankfurt.mpg.de
Michel, Hartmut, Apl. Prof. Dr., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische
Wissenschaften; MPI- für Biophysik, Heinrich-Hoffmann-Str. 7, 60528 Frankfurt
Parnham, Michael J., Apl. Prof. Dr., Fachbereich 14 - Chemische und
Pharmazeutische Wissenschaften; Raum N260 1.04, Marie-Curie-Str. 9,
60439 Frankfurt am Main, App. 29373
Rübsamen-Waigmann, Helga, Apl. Prof. Dr., Fachbereich 14 - Chemische und
Pharmazeutische Wissenschaften; Bayer AG, Pharmaforschung und
Entwicklung, Postfach 101709, 42096 Wuppertal
Schmidt, Hartmut, Apl. Prof. Dr., Fachbereich 14 - Chemische und
Pharmazeutische Wissenschaften; Tetra Werke, Herrenteich 78, Melle
Schmidt, Reinhard, Apl. Prof. Dr., Photochemie, Singulettsauerstoff und
Charge-Transfer-Prozesse; Raum N120/227, Marie-Curie-Str. 11,
60439 Frankfurt am Main, App. 29448, R.Schmidt@chemie.uni-frankfurt.de
Schubert, Wolfgang, Apl. Prof. Dr., Fachbereich 14 - Chemische und
Pharmazeutische Wissenschaften; Aventis, Industriepark Höchst, H 811,
65926 Frankfurt, Tel. 069 305 7912, wolfgang.schubert@aventis.com
Vieths, Stefan, Apl. Prof. Dr., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische
Wissenschaften; Paul-Ehrlich-Institut, Paul-Ehrlich-Str. 51-59, 63225 Langen,
Tel. 06103 77 5310, viest@pei.de; Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main,
Tel. 069/798-29545, Fax. 069/798-29546
Privatdozentinnen und -dozenten
Buchholz, Christian, PD Dr., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische
Wissenschaften; Paul-Ehrlich-Institut, Paul-Ehrlich-Str. 51-59, 63225 Langen,
Tel. 06103 774011, bucch@pei.de
Eckert, Anne, PD Dr., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische
Wissenschaften; Raum 1.01, N112, Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am
Main, App. 29545; Neurobiol. Forschungslabor, Uni-Klinik,
Wilhelm-Klein-Str. 27, CH-4025 Basel, Tel. 0041 6131 5587,
Fax. 0041 6132 5577
Ehlers, Eberhard, PD Dr., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische
Wissenschaften; Lorsbacher Str. 54b, 65719 Hofheim
Ermler, Ulrich, PD Dr., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische
Wissenschaften; MPI- für Biophysik, Heinrich-Hoffmann Str. 7, 60528 Frankfurt
am Main, Tel. 069 96769 0
Friedrich, Thomas, PD Dr., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische
Wissenschaften; Max Planck Institut für Biophysik, Kennedyallee 70,
60596 Frankfurt
Juretschke, Hans-P., PD Dr., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische
Wissenschaften; Konrad-Adenauer-Str. 5, 63303 Dreieich
Langer, Klaus, Dr., Institut für Pharmazeutische Technologie; Raum 202 N230,
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29692, K.Langer@em.uni-
frankfurt.de
Müller, Thomas, PD Dr., Institut für Anorganische und Analytische Chemie; Raum
B 517/N160, Marie-Curie-Str.11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29166,
dt.thomas.mueller@chemie.uni-frankfurt.de
Nilges, Michael, PD Dr., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische
Wissenschaften; Inst. Pasteur, 25-28, rue de docteur Roux, F- Paris
Riehn, Christoph, PD Dr., Mikrokinetik, Clusterchemie, Massen- und
Laserspektroskopie; Raum 122/N120, Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am
Main, App. 29434, riehn@chemie.uni-frankfurt.de
Schiemann, Olav, PD Dr., Elektronenspin-Resonanzspektroskopie; Raum 3/N140,
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29786, olav@prisner.de
Schloss, Patrick, PD Dr., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische
Wissenschaften; Ingelheimer Str. 20, 60529 Frankfurt
Schmidt, Jürgen, PD Dr., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische
Wissenschaften; Inst. für Biophys. Chemie, Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt
Tönjes, Ralf R., PD Dr., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische
Wissenschaften; Paul-Ehrlich-Institut, Paul-Ehrlich-Str. 51-59, 63225 Langen,
Tel. 06103 774010, toenjes@em.uni-frankfurt.de
Veit, Markus, PD Dr., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische
Wissenschaften; Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29545;
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Werz, Oliver, PD Dr., Biochemie für Pharmazeuten; Raum 307/N250, Marie-Curie-
Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29337, O.Werz@pharmchem.uni-
frankfurt.de
Willems, Michael, PD Dr., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische
Wissenschaften; Inst. für Pharm. Biologie, Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt
am Main
Akademische Rätinnen und Räte mit Lehraufgaben
Eckert, Gunter P., Dr., Pharmakologisches Institut für Naturwissenschaftler;
Raum 1.09, N260, Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29378,
G.P.Eckert@em.uni-frankfurt.de
Fink, Lothar, Dr., Festkörperchemie; Raum N160-19, Marie-Curie-Str. 11,
60439 Frankfurt, App. 29123, fink@chemie.uni-frankfurt.de
Hener, Uwe, Dr., Institut für Lebensmittelchemie; Raum 3.05 / N210, Marie-
Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29204, Hener@em.uni-frankfurt.de
Herzfeldt, Claus-Dieter, Dr., Institut für Pharmazeutische Technologie;
Raum 204 N230, Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29679,
Herzfeldt@em.uni-frankfurt.de
Solouki, Bahman, Dr., Hauptgruppenchemie; Raum N160 B518, Marie-Curie-
Str.11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29185, solouki@chemie.uni-frankfurt.de
Zündorf, Ilse, Dr., Institut für Pharmazeutische Biologie; Raum 304 N230, Marie-
Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29648, zuendorf@em.uni-
frankfurt.de
Lehrbeauftragte
Autenrieth, Leonore, Dr., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische
Wissenschaften; Klinikum der Joh. Wolfgang Goethe-Universität,
Tel. 069 6301 5164, Autenrieth@em.uni-frankfurt.de
Bats, Jan W., Dr., Strukturelle Chemie und Biologie / Röntgenbeugung und
Molecular Modelling; Raum B11-B12/N160, Inst. für Org. Chemie, Marie-Curie-
Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29124; 29226, Bats@chemie.uni-
frankfurt.de
Becht, Alexander, Institut für Lebensmittelchemie; Hessisches Sozialministerium,
Dostojewskistr. 4, 65187 Wiesbaden, Tel. 0611 817 3343,
a.becht@hsm.hessen.de
Bös, Michael, Dr., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische
Wissenschaften; Boehringer Ingelheim, Recherche et development, 2100 rue
Canada, Lavel, H7S 2G5, Canada (Quebec)
Coenen, Heinz Hubert, Dr., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische
Wissenschaften; Inst. für Nuklearchemie, Forschungszentrum Jülich,
52425 Jülich, h.h.coenen@fz-juelich.de
Dietrich, Helmut, Prof. Dr., Institut für Lebensmittelchemie; Forschungsanstalt
Geisenheim, FG Weinanalytik und Getränkeforschung, Rüdesheimer Str. 28,
65366 Geisenheim, Tel. 06722 502 311, h.dietrich@fa-gm.de
Fabry, Laszlo, Dr., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische
Wissenschaften; Wacker Siltonic AG, Postfach 1140, 84479 Burghausen,
App. 29545, laszlo.fabry@wacker.com; Inst. für  Anorganische Chemie
Georgii, Sebastian, Dr., Institut für Lebensmittelchemie; Staatliches
Untersuchungsamt Hessen, Standort Wiesbaden, Hasengartenstr. 24,
65189 Wiesbaden, Tel. 0611 7608 155, S.Georgii@suah-wi.hessen.de
Goldinger, Alfred, Dr., Pharmakologisches Institut für Naturwissenschaftler; Raum
N260, 1.04, Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29373
Hegger, Rainer, Dr., Theoretische Chemie komplexer Systeme; Raum 228/N120,
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29704,
hegger@theochem.uni-frankfurt.de
Helmstädter, Axel, Dr., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische
Wissenschaften; Theodor-Heuss-Str. 30b, 63303 Dreieich
Hohlweg, Martin, Dr., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische
Wissenschaften; Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29545,
dekanat@chemie.uni-frankfurt.de
Jacobi, Marcus, Dr., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische
Wissenschaften; Ottilienstr. 4, 61348 Bad Homburg vdH
Klüsche-Hudson, Dorothea, Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische
Wissenschaften; Didaktik der Chemie, 60439 Frankfurt am Main, App. 29455
Kreckel, Hannelore, Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische
Wissenschaften; Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29545,
dekanat@chemie.uni-frankfurt.de
Lagoja, Irene, Dr., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische
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MacMillan, Fraser, Dr., Elektronenspin-Resonanzspektroskopie; Raum Bauteil
N140/ Raum 18, Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29593,
fm@prisner.de
Mahler, Hanns-Christian, Dr., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische
Wissenschaften; Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29545,
dekanat@chemie.uni-frankfurt.de, Tel. 06151-724454
Müllner, Stefan, Dr., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische
Wissenschaften; Hagebuttenweg 21, 40764 Langenfeld
Sattler, Michael, Dr., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische
Wissenschaften; Inst. für Org. Chemie, Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am
Main
Schulz, Martin, Dr., Pharmakologisches Institut für Naturwissenschaftler; ABDA,
Jägerstr. 49/50, D-10117 Berlin, Tel. 030 40004 241, 242,
m.schulz@abda.aponet.de
Stieneker, Frank, Dr., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische
Wissenschaften; APV, Kurfürstenstr. 59, 55118 Mainz, Tel. 06131 9769 0
Tawab, Mona, Dr., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische
Wissenschaften; Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29545,
dekanat@chemie.uni-frankfurt.de
Toennes, Stefan, Dr., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische
Wissenschaften; Inst. für Forensische Toxikologie, Uniklinikum,
Kennedyallee 104, 60596 Frankfurt, Tel. 069 6301 7561, toennes@em.uni-
frankfurt.de
Völler, Rudolf, Dr., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische
Wissenschaften; Am Kirschensand 4, 64665 Alsbach
Pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Richter, Jürgen, Dr., Institut für Didaktik der Chemie; Raum N 120/311, Marie-
Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29460,
Juergen.Richter@chemie.uni-frankfurt.de
Wissenschaftliche Assistentinnen und Assistenten
Abele, Rupert, Dr., Institut für Biochemie; Raum N210/1.04, Marie-Curie-Str. 9,
60439 Frankfurt am Main, App. 29437, abele@em.uni-frankfurt.de
Bennati, Marina, Dr., Elektronenspin-Resonanzspektroskopie; Raum Bauteil
N140/ Raum 8, Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29590,
bennati@prisner.de
Hofmann, Detlef, Dr., Festkörperchemie; Raum N160/316, Marie-Curie-Str. 11,
60439 Frankfurt am Main, App. 29194, detlef.hofmann@chemie.uni-
frankfurt.de
Lerner, H. Wolfram, Dr., Metallorganische Chemie; Raum 506/N140, Marie-Curie-
Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29151, Lerner@chemie.uni-frankfurt.de
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Altunsu, Fuat, Institut für Physikalische und Theoretische Chemie; Raum
N120/11b, Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29462,
f.altunsu@gmx.net
Bahr, Ute, Dr., Instrumentelle Analytik; Raum 203/N240, Marie-Curie-Str. 9,
60439 Frankfurt am Main, App. 29915, Ute.Bahr@iachem.de
Balzer, Birgit, Theoretische Chemie komplexer Systeme; Raum 214/N120, Marie-
Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29030, birgit@theochem.uni-
frankfurt.de
Bäumert, Hans, Dr., Institut für Biochemie; Raum N220/1.04, Marie-Curie-Str. 9,
60439 Frankfurt am Main, App. 29477, baeumert@em.uni-frankfurt.de
Bayer, Mathias, Institut für Lebensmittelchemie; Raum 3.19 / N210, Marie-Curie-
Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29205, M.Bayer@em.uni-frankfurt.de
Bernhard, Frank, Dr., Institut für Biophysikalische Chemie; Raum N230, 120,
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29620, fbern@bpc.uni-
frankfurt.de
Blum, Marc-Michael, Institut für Biophysikalische Chemie; Raum N230, 121,
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt, App. 29626, MMBlum@bpc.uni-
frankfurt.de
Burkhardt, Dirk, Institut für Lebensmittelchemie; Raum 3.25 / N210, Marie-
Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29206, D.Burkhardt@em.uni-
frankfurt.de
Corvey, Carsten, Instrumentelle Analytik; Raum 219/N240, Marie-Curie-Str. 9,
60439 Frankfurt am Main, App. 29924, carsten.corvey@iachem.de
Denysenkov, Vasyl, Dr., Institut für Physikalische und Theoretische Chemie;
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Drechsler-Köhler, Beate, Dr., Institut für Didaktik der Chemie; Raum N 120/317,
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29454,
b.drechsler@chemie.uni-frankfurt.de
Durst, Florian, Institut für Biophysikalische Chemie; Raum N230, 116, Marie-
Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt, App. 29118, F.Durst@bpc.uni-frankfurt.de
Endeward, Burkhard, Dr., Institut für Physikalische und Theoretische Chemie;
Raum N140/8a, Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29590,
endewrd@prisner.de
Ernst, Robert, Institut für Biochemie; Raum N210/1.21, Marie-Curie-Str. 9,
60439 Frankfurt am Main, App. 29471, r.ernst@firemail.de
Fester, Albrecht, Dr., Analytische Chemie; Raum N120 / 010, Marie-Curie-Str. 11,
60439 Frankfurt am Main, App. 29413; 47028, fester@chemie.uni-frankfurt.de
Fischer, Christina, Institut für Biophysikalische Chemie; Raum N 230, 121, Institut
für Biophysikalische Chemie, Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main,
App. 29626, christina@bpc.uni-frankfurt.de
Fritscher, Jörg, Institut für Physikalische und Theoretische Chemie;
Raum 19/N140, Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29402,
joerg@prisner.de
Gavutis, Martynas, Institut für Biochemie; Raum N220/1.22, Marie-Curie-Str. 9,
60439 Frankfurt am Main, App. 29931, gavutis@em.uni-frankfurt.de
Gholami, Abbas, Dr., Chemische Synthese und Biotechnologie; Raum A205/N140,
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29121, Gholami@vff.uni-
frankfurt.de
Glinnemann, Jürgen, Dr., Institut für Anorganische und Analytische Chemie;
Raum N 160/316, Marie-Curie-Str.11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29194
Gorbunov, Roman, Theoretische Chemie komplexer Systeme; Raum N120/214,
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29030,
gorbunov@theochem.uni-frankfurt.de
Greule, Markus, Institut für Lebensmittelchemie; Raum 3.25 / N210, Marie-Curie-
Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29206, Greule@em.uni-frankfurt.de
Hertel, Melanie, Institut für Physikalische und Theoretische Chemie; Marie-Curie-
Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29183, melanie@prisner.de
Holl, Sven, Dr., Hauptgruppenchemie; Raum N 160/506, Marie-Curie-Str.11,
60439 Frankfurt am Main, App. 29193, s.holl@chemie.uni-frankfurt.de
Horn, Stefan, Dr., Institut für Didaktik der Chemie; Raum N 120/319, Marie-
Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29588, s.horn@chemie.uni-
frankfurt.de
Jan Rashid, Umar, Institut für Biophysikalische Chemie; Raum N 220, 116,
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt, App. 29624, Jan.Rashid@em.uni-
frankfurt.de
Jaskolla, Thorsten, Instrumentelle Analytik; Raum N 240 /2.06, Marie-Curie-
Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29636, jaskolla@iachem.de
Kisseleva, Natalie, Institut für Physikalische und Theoretische Chemie;
Raum 2/N140, Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29467,
natalie@prisner.de
Klammt, Christian, Institut für Biophysikalische Chemie; Raum N 230, 121,
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt, App. 29626
Koch, Joachim, Dr., Institut für Biochemie; Raum N210/1.07, Marie-Curie-Str. 9,
60439 Frankfurt am Main, App. 29273, joachim.koch@em.uni-frankfurt.de
Koglin, Alexander, Institut für Biophysikalische Chemie; Raum N201, Marie-
Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29672
Köhler, Thomas, Zeitaufgelöste optische Spektroskopie an photoreaktiven
Systemen; Raum 215/N120, Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main,
App. 29635, thomas@theochem.uni-frankfurt.de
Koplin, Jessica, Theoretische Chemie komplexer Systeme; Raum 206/N120,
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29719,
Jessica@theochem.uni-frankfurt.de
Körber, Stephanie, Institut für Biophysikalische Chemie; Raum N220, Raum 116,
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt, App. 29624
Kyritsis, Christoph, Dr., Institut für Biophysikalische Chemie; Raum N220,
Raum 116/117, Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt, App. 29624
Lenz, Martin, Zeitaufgelöste optische Spektroskopie an photoreaktiven Systemen;
Raum 215/N120, Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29635,
lenz@theochem.uni-frankfurt.de
Löhr, Frank, Dr., Institut für Biophysikalische Chemie; Raum N230, 123, Marie-
Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29627, murph@bpc.uni-
frankfurt.de
Luan, Fang, Institut für Lebensmittelchemie; Raum 3.06 / N210, Marie-Curie-
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Lyubenova, Sevdalina, Institut für Physikalische und Theoretische Chemie;
Raum 16/N140, Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29402,
sevdalina@prisner.de
Maly, Thorsten, Institut für Physikalische und Theoretische Chemie;
Raum 13/N140, Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29423,
maly@prisner.de
McGinn-Straub, Wesley, Dr., Institut für Biophysikalische Chemie; Raum
N230, 116, Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt, App. 29118, W.McGinn-
Straub@bpc.uni-frankfurt.de
Monz, Sabine, Dr., Fachbereich 14 - Chemische und Pharmazeutische
Wissenschaften; Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29211,
s.monz@chemie.uni-frankfurt.de
Morgner, Nina, Institut für Physikalische und Theoretische Chemie; Raum
N120/114, Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29425,
morgner@chemie.uni-frankfurt.de
Neumann, Karsten, Institut für Physikalische und Theoretische Chemie; Raum
N120/203, Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29281,
kneumann@theochem.uni-frankfurt.de
Nguyen, Phuong, Theoretische Chemie komplexer Systeme; Raum 206/N120,
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29719,
phuong@theochem.uni-frankfurt.de
Patzke, Barbara, Dr., Institut für Didaktik der Chemie; Raum N 120/314, Marie-
Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29446, B.Patzke@chemie.uni-
frankfurt.de
Pickel, Peter, Dr., Zeitaufgelöste optische Spektroskopie an photoreaktiven
Systemen; Raum 223/N120, Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main,
App. 29173, pickel@chemie.uni-frankfurt.de
Piehler, Jacob, Dr., Institut für Biochemie; Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am
Main, j.piehler@em.uni-frakfurt.de
Rais, Isam, Instrumentelle Analytik; Raum 219/N240, Marie-Curie-Str. 9,
60439 Frankfurt am Main, App. 29924, Rais@iachem.de
Rogov, Vladimir, Dr., Institut für Biophysikalische Chemie; Raum N230, 123,
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29627, rogov@bpc.uni-
frankfurt.de
Rogova, Natalja, Institut für Biophysikalische Chemie; Raum N230, 120, Marie-
Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt, App. 29620
Russ, Thomas, Dr., Instrumentelle Analytik; Raum 206/N240, Marie-Curie-Str. 9,
60439 Frankfurt am Main, App. 29636, thomas.russ@iachem.de;
Theodor-Stern-Kai 7, 60528 Frankfurt-Niederrad (Chem.f. Mediziner),
Tel. 069/6301-7151, Fax. 069/6301-3854
Schmidt, Stefanie, Institut für Didaktik der Chemie; Raum N 120/322, Marie-
Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt, App. 29457, s.schmidt@chemie.uni-frankfurt.de
Schmitt, Lutz, Dr., Institut für Biochemie; Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am
Main
Schwarz, Daniel, Institut für Biophysikalische Chemie; Raum N230, 121, Marie-
Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29626
Strunk, Jennifer, Institut für Biochemie; Raum N210/1.20, Marie-Curie-Str. 9,
60439 Frankfurt am Main, App. 29470, jennijs@gmx.de
Uspensky, Igor, Theoretische Chemie komplexer Systeme; Raum N120/207,
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29716,
Igor.Uspensky@theochem.uni-frankfurt.de
van der Does, Chris, Dr., Institut für Biochemie; Raum N210/1.07, Marie-Curie-
Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29473, chris.van.der.does@em.uni-
frankfurt.de
Wöhnert, Jens, Dr., Strukturelle Chemie und Biologie / NMR-Spektroskopie;
Raum R312/N160, Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29137,
jewoe@nmr.uni-frankfurt.de
Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler
Ou, Horng, Institut für Biophysikalische Chemie; Raum N230, 123, Marie-Curie-
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Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten
Institutsübergreifende Einrichtungen
Aventiskooperation
Leiter: Univ.-Prof. Dr. Harald Schwalbe, Raum R314/N160, App. 29737
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Marco Betz, Raum 3108/Wasserwerk,
App. 29741; Dr. Bettina Elshorst, Raum Wasserwerk, App. 29740; Dr. Susanne
Grimme, Raum R303/N160, App. 29127; Dr. Thomas Langer, Raum R303/N160,
App. 29127; Dr. Barbara Pescatore, Raum R303/N160, App. 29127; Dr. Ulrich
Schieborr, Raum Wasserwerk, App. 29740; Dr. Martin Vogtherr, Raum Wasserwerk,
App. 29743
Chemikalienausgabe
Leiter: Kurt Kopf, Raum 20/N120 u. 210/N140, App. 29109; 29134
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Peter Holland, Raum A210/N140,
App. 29134; Ralf Salomon, Raum A210/N140, App. 29134
Institut für Biochemie
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main
Sekretariat: Christine Le Gal, Raum 1.01/N 210, App. 29475
Geschäftsführender Direktor: Univ.-Prof. Dr. Robert Tampé, App. 29475
Sicherheitsbeauftragte/Sicherheitsbeauftragter: Gerhard Spatz-Kümbel,
Raum N200/1.18, App. 29466
Strahlenschutzbeauftragter: Dr. Hans Bäumert, Raum N220/1.04, App. 29477
Professorinnen/Professoren: Dr. Alexander Gottschalk; Univ.-Prof. Dr. Bernd
Ludwig, App. 29237, Fax: 29244; Univ.-Prof. Dr. Robert Tampé, App. 29475,
Fax: 29495
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Rupert Abele, Raum N210/1.04,
App. 29437; Dr. Hans Bäumert, Raum N220/1.04, App. 29477; Dr. Silke
Beismann-Driemeyer, Raum N210/1.08, App. 29931; Dr. Karin Busch,
Raum 1.07/N 210, App. 29261; 29470; Min Chen, Raum 1.24/N 210, App. 29474;
Robert Ernst, Raum N210/1.21, App. 29471; Martynas Gavutis, Raum N220/1.22,
App. 29931; Simone Gompf, Raum N210/1.22, App. 29502; Susanne Heintke,
Raum N210/1.24, App. 29474; Mieke Herget, Raum N210/1.24, App. 29474;
Matthias Hofacker, Raum N210/1.22, App. 29502; Carsten Horn, Raum N210/1.21,
App. 29471; Silke Hutschenreiter, Raum N210/1.20, App. 29470; Eva Jaks,
Raum N210/1.20, App. 29470; Stefan Jenewein, Raum N210/1.21, App. 29471;
Dr. Joachim Koch, Raum N210/1.07, App. 29273; Christian Kolbe,
Raum N210/1.24, App. 29474; Christoph Kyritsis, Raum N210/1.22, App. 29502;
Peter Lamken, Raum N210/1.20, App. 29470; Suman Lata, Raum N200/1.18,
App. 29466; Sandra Loch, Raum N210/1.23, App. 29505; Dr. Jacob Piehler; Annett
Reichel, Raum N210/1.20, App. 29470; Dirk Schaible, Raum N210/1.20,
App. 29470; Dr. Lutz Schmitt; Jennifer Strunk, Raum N210/1.20, App. 29470;
Dr. Jilin Tang, Raum N220/0.04, App. 29538; Ali Tinazli, Raum N220/0.04,
App. 29538; Dr. Ramunas Valiokas, Raum N210/1.20, App. 29470; Dr. Chris van der
Does, Raum N210/1.07, App. 29473
Zelluläre Biochemie
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29475,
Fax. 069/798-29495
Professoren: Univ.-Prof. Dr. Robert Tampé, App. 29475
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Rupert Abele, Raum 1.04/N 210,
App. 29437; 29474; Dr. Silke Beismann-Driemeyer, Raum N210/1.08, App. 29931;
Dr. Karin Busch, Raum 1.07/N 210, App. 29261; 29470; Min Chen,
Raum 1.24/N 210, App. 29474; Martynas Gavutis, Raum 1.08/N210,
App. 29931; 29535; Nils Hanekop, Raum 1.21/N210, App. 29471
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Renate Guntrum, Raum 1.23/N 210,
App. 29505; Christine Le Gal, Raum 1.01/N 210, App. 29475
Molekulare Genetik
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29237,
Fax. 069/798-29495
Leiter: Univ.-Prof. Dr. Bernd Ludwig, App. 29237
Sekretariat: Bettina Pobisch, App. 29238
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Oliver Anderka, Raum N 200 - 1.20,
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Greiner, Raum N 200 - R. 1.22, App. 29243; Julia Janzon, Raum N 200 - 1.22,
App. 29243; Thomas Kleinschroth, Raum N 200 - R. 1.20, App. 29241; Daniela
Mooser, Raum N 200/R. 1.21, App. 29242; Dr. Oliver-Matthias Richter,
Raum N200 / 119, App. 29240; Khalid Siddiqui, Raum N 200/ R. 1.20, App. 29241
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Maria Bracinha, Raum N220 -1.21,
App. 29238; Christian Groß, Raum N200 - 1.19, App. 29240; Andrea Herrmann,
Raum N 200 - 1.21, App. 29242; Hans-Werner Müller, Raum N200 / 121,
App. 29242
Institut für Biophysikalische Chemie
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29630,
Fax. 069/798-29632, E-Mail: office@bpc.uni-frankfurt.de
Geschäftsführender Direktor: Univ.-Prof. Dr. Volker Dötsch, Raum N 230, 105,
App. 29631
Sekretariat: Simone Kobylka, App. 29928; Sigrid Oguzer-Fachinger, App. 29630
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Julian Chen, Marie-Curie-Str. 9,
60439 Frankfurt am Main, App. 29641, 29624; Univ.-Prof. Dr. Volker Dötsch,
Institut für Biophysikalische Chemie, Biozentrum N230, Marie-Curie-Str. 9,
60439 Frankfurt, App. 29631; Univ.-Prof. Dr. Clemens Glaubitz,
Marie-Curie-Str. 9, Biozentrum N202, 60439 Frankfurt am Main, App. 29927
Sicherheitsbeauftragte/Sicherheitsbeauftragter: Dr. Frank Bernhard,
App. 29620
Membranbiophysik und Festkörper-NMR
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main
Professorin/Professor: Univ.-Prof. Dr. Clemens Glaubitz, App. 29927
Sekretariat: Simone Kobylka, Raum N202/07, App. 29928
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Daniel Basting, Raum N202/004,
App. 29902; Christoph Kaiser, Raum N202/003, App. 29909; Ines Lehner,
Raum N202/003, App. 29902; Dr. Jakob Lopez, Raum N202/0.05, App. 29926;
Dr. Mark Lorch, Raum N202/05, App. 29926; Nicole Pfleger, Raum N202/003,
App. 29909; Sarika Shastri, Raum N202/003, App. 29909; Alena Siarheyeva,
Raum N202/04, App. 29902; Thilo Ziehm, Raum N202/003, App. 29909
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Ingrid Weber, Raum N202/07,
App. 29907
Strukturbiologie und Lösungs-NMR
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main
Professorin/Professor: Univ.-Prof. Dr. Volker Dötsch, App. 29631
Sekretariat: Sigrid Oguzer-Fachinger, Raum N230, 104, App. 29630
Kristallographie
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main
Professorin/Professor: Prof. Dr. Julian Chen, App. 29641, 29624
Sekretariat: Sigrid Oguzer-Fachinger, Raum N230, 104, App. 29630
Institut für Anorganische und Analytische Chemie
Marie-Curie-Str.11, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29153,
Fax. 069/798-29490
Geschäftsführender Direktor: Univ.-Prof. Dr. Matthias Wagner,
Raum 516/N140, App. 29156
Professorinnen/Professoren: Univ.-Prof. Dr. Norbert Auner, Raum B516/N160,
App. 29591; Univ.-Prof. Dr. Bernd O. Kolbesen, App. 29154; Univ.-Prof. Dr. Martin
U. Schmidt, Raum N140/315, App. 29171
Lehrbeauftragte: Dr. Lothar Fink, Raum N160-19, App. 29123; PD Dr. Thomas
Müller, Raum B 517/N160, App. 29166
Werkstatt: Manfred Greiner-Mester, App. 29103; Harald Karau, App. 29120; Klaus
Müller, App. 29120; Holger Röppischer, App. 29120; Joachim Schmitt, App. 29120
Hauptgruppenchemie
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29180,
Fax. 069/798-29188
Leiter: Univ.-Prof. Dr. Norbert Auner, Raum B516/N160, App. 29591
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Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Christian Bauch, Raum N 160/502,
App. 29439; Jens Elsner, Raum N 160/503, App. 29439, 29164; Andreas Hess,
Raum N 160/512, App. 29427; Dr. Sven Holl, Raum N 160/506, App. 29193;
Dr. Keramatollah Mehraban, Raum N 160/511, App. 29595; Simon Nordschild,
Raum N 160/503, App. 29439; Dr. Duanchao Yan, Raum N 160/512, App. 29427;
Dr. Yu Yang, Raum N 160/504, App. 29596; Larysa Zherlitsyna, Raum N 160/513,
App. 29598
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Fariba Maysamy Tmar,
Raum N 160/513, App. 29598
Analytische Chemie
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29157,
Fax. 069/798-29235
Leiter: Univ.-Prof. Dr. Bernd O. Kolbesen, App. 29154
Sekretariat: Heike Rausch-Simunek, App. 29157
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Albrecht Fester, Raum N120 / 010,
App. 29413; 47028; Dr. Lothar Fink, Raum N160-19, App. 29123
Festkörperchemie
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29171,
Fax. 069/798-29235
Leiter: Univ.-Prof. Dr. Martin U. Schmidt, Raum N140/315, App. 29171
Sekretariat: Heike Rausch-Simunek, App. 29157
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Lothar Fink, Raum N160-19,
App. 29123; Dr. Detlef Hofmann, Raum N160/316, App. 29194
Metallorganische Chemie
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29152,
Fax. 069/798-29260
Leiter: Univ.-Prof. Dr. Matthias Wagner, Raum 516/N140, App. 29156
Sekretariat: Birgit Dissinger, Raum 515/N140, App. 29152; Gabriele Otto,
Raum 515/N140, App. 29152
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Susanne Bieller, Raum 510/N140,
App. 29275; Dr. Michael Bolte, Raum A305/N140, App. 29136; 29132; Franz
Dornhaus, Raum 512/N140, App. 29168; Monika Haberecht, Raum 512/N140,
App. 29168; Alireza Haghiri-Ilkhechi, Raum 502/N140, App. 29254; Julia Heilmann,
Raum 502/N140, App. 29254; Tonia Kretz, Raum 503/N140, App. 29451; Theresa
Kückmann, Raum 504/N140, App. 29394; Dr. H. Wolfram Lerner, Raum 506/N140,
App. 29151; Kai Ruth, Raum 504/N140, App. 29394
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Ingeborg Sänger, Raum 501/N140,
App. 29784; Frauke Schödel, Raum 501/N140, App. 29784
Institut für Organische Chemie und Chemische Biologie
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29221,
Fax. 069/798-29464
Geschäftsführender Direktor: Univ.-Prof. Dr. Michael Göbel, Raum A416/N140,
App. 29221; 29222
Professorinnen/Professoren: Univ.-Prof. Dr. Ernst Egert, Raum A312/N140,
App. 29230; Univ.-Prof. Dr. Joachim Engels, Raum B416/N160, App. 29150;
Univ.-Prof. Dr. Gerhard Quinkert, Raum A417/N140, App. 29220; 29221;
Univ.-Prof. Dr. Magnus Rueping, Raum A418/N140, App. 29223;
Univ.-Prof. Dr. Gisbert Schneider, Raum 210/N160, App. 29821;
Univ.-Prof. Dr. Harald Schwalbe, Raum R314/N160, App. 29737
Sekretariat: Theodora Ruppenthal, Raum 415/N140, App. 29221
Chemikalienausgabe: Peter Holland, Raum A210/N140, App. 29134; Kurt Kopf,
Raum 20/N120 u. 210/N140, App. 29109; 29134; Ralf Salomon, Raum A210/N140,
App. 29134
Strukturelle Chemie und Biologie / Röntgenbeugung und Molecular Modelling
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29230,
Fax. 069/798-29239
Leiter: Univ.-Prof. Dr. Ernst Egert, Raum A312/N140, App. 29230
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Jan W. Bats, Raum B11-B12/N160,
App. 29124; 29226; Oliver Bretz, Raum A309/N140, App. 29232; Dr. Alexander
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App. 29232; Quoc Cuong Ton, Raum A310/N140, App. 29231; Guido Wagner,
Raum A309/N140, App. 29232
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Maria Scholtyssik, Raum A310/N140,
App. 29231
Chemische Synthese und Biotechnologie
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29146,
Fax. 069/798-29148
Leiter: Univ.-Prof. Dr. Joachim Engels, Raum B416/N160, App. 29150
Sekretariat: Eva Rheinberger, Raum B415/N160, App. 29146
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Jelena Bozilovic, Raum B404/N160,
App. 29135; Dr. Abbas Gholami, Raum A205/N140, App. 29121; Sigeng Han,
Raum B402/N160, App. 29142; Ismail Hassani, Raum B402/N160, App. 29142;
Astrid Eva Klöpffer, Raum B411/N160, App. 29177; Taewoo Kwon,
Raum B403/N160, App. 29126; Nelly Piton, Raum B412/N160, App. 29161;
Radouane Rkini, Raum B401/N160, App. 11506; Katharina Strube, Dipl.-Biochem.,
Raum B413/N160, App. 29165; Gerda Wittel, Raum B401/N160, App. 11506;
Aleksandra Zivkovic, Raum B404/N160, App. 29135
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Hannelore Brill, Raum BW7/N160,
App. 29246; Beate Conrady, Raum B401/N160, App. 11506; Ilona Prieß,
Raum BW7/N160, App. 29246; Rainer Schmidt, Raum B403/N160, App. 29126
Chemische Synthese und chemische Biologie
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29221,
Fax. 069/798-29464
Leiter: Univ.-Prof. Dr. Michael Göbel, Raum A416/N140, App. 29221; 29222
Sekretariat: Theodora Ruppenthal, App. 29221
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Oliver Boden, Raum A412/N140,
App. 29517; Sven Thomas Breitung, Raum A412/N140, App. 29517; Dr. Gerd
Dürner, Raum A405/N140, App. 29290; Claudio Gnaccarini, Raum 403/N140,
App. 29519; Sascha Peter, Raum A402/N140, App. 29520; Dr. Ute Scheffer,
Raum A413/N140, App. 29747; Gunther Seifert, Raum A412/N140, App. 29517;
André Spielmann, Raum A402/N140, App. 29520; Marcel Suhartono,
Raum 403/N140, App. 29519; Christoph Timm, Raum 401/N140, App. 29521;
Stefan Ullrich, Raum 402/N140, App. 29221; Marco Weimar, Raum 402/N140,
App. 29520
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Marianne Christof,
Raum B409/N160, App. 29175; Madeleine Funke, Raum A406/N140, App. 29125;
Elisabeth Kalden, Raum A413/N140, App. 29747; Gabriele Stracke,
Raum A406/N140, App. 29125
Sicherheitsbeauftragte/Sicherheitsbeauftragter: Dr. Gerd Dürner,
Raum A405/N140, App. 29290; Dr. Abbas Gholami, Raum A205/N140, App. 29121
Strukturelle Chemie und Biologie / NMR-Spektroskopie
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29737,
Fax. 069/798-29515, E-Mail: schwalbe@nmr.uni-frankfurt.de
Leiter: Univ.-Prof. Dr. Harald Schwalbe, Raum R314/N160, App. 29737
Sekretariat: Anna Paulus, Raum R313/N160, App. 29130
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Karin Abarca Heidemann,
Raum 305/N160, App. 29933; Dr. Holger Berk, Raum 300/N160, App. 29956;
Jan-Peter Ferner, Raum 304/N160, App. 29932; Boris Fürtig, Raum 304/N160,
App. 29932; Jürgen Graf, Raum R304/N160, App. 29932; Steffen Grimm,
Raum 304/N160, App. 29932; Dr. Henry Jonker, Raum 312/N160, App. 29137;
Jitendra Kumar, Raum 305/N160, App. 29933; Haimid Reza Nasiri,
Raum 302/N160, App. 29128; Jonas Noeske, Raum 305/N160, App. 29933; Stephan
Rehm, Raum 305/N160, App. 29933; Dr. Christian Richter, Raum R312/N160,
App. 29137; Kai Schlepckow, Raum 304/N160, App. 29932; Christian Schlörb,
Raum 304/N160, App. 29932; Sridhar Sreeramulu, Raum 305/N160, App. 29933;
Karla Werner, Raum 308/N160, App. 29934; Julia Wirmer, Raum R308/N160,
App. 29934; Dr. Jens Wöhnert, Raum R312/N160, App. 29137
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Bärbel Langner,
Raum B13-B15/N160, App. 29122; Sarah Mensch, Raum R301/N160, App. 29129;
Reinhard Olbrich, Raum B14-B16/N160, App. 29122; Eva-Maria Schmid,
Raum B14-B16/N160, App. 29122; Elke Stirnal, Raum R301/N160, App. 29129;
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Beilstein-Stiftungsprofessur Chemieinformatik
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29822,
Fax. 069/798-29826
Leiter: Univ.-Prof. Dr. Gisbert Schneider, App. 29821
Leiter BCC: Alireza Givehchi, Raum 208/N160, App. 29824
Sekretariat: Brigitte Scheidemantel-Geiß, Raum 210/N160, App. 29822
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Lutz Franke, Dipl.-Biol., Raum 207/N160,
App. 29823; Alireza Givehchi, Raum 208/N160, App. 29824; Dr. Jürgen Paetz,
Raum N230 0.01c, App. 29280; Michael Schmuker, Dipl.-Biol., Raum 207/N160,
App. 29823
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Norbert Dichter, Raum 208/N160,
App. 29824
Stipendiat: Uli Fechner, Dipl.-Biol., Marie-Curie-Str. 11,
60439 Frankfurt am Main, App. 29823; Steffen Renner, Dipl.-Biol.,
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29823
Degussa Stiftungsprofessur für Organische Synthetik
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main
Leiter: Univ.-Prof. Dr. Magnus Rueping, Raum A418/N140, App. 29223
Institut für Physikalische und Theoretische Chemie
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29408,
Fax. 069/798-29445
Geschäftsführender Direktor: Univ.-Prof. Dr. Gerhard Stock, Raum 225/N120,
App. 29710
Sekretariat: Monika Zweifel, App. 29408
Professorinnen/Professoren: Univ.-Prof. Dr. Bernd Brutschy, Raum 124/N120,
App. 29587; Univ.-Prof. Dr. Karl Hensen, Raum N120/11, App. 29140;
Univ.-Prof. Dr. Thomas Prisner, Raum 16/N140, App. 29449; Apl. Prof. Dr. Reinhard
Schmidt, Raum N120/227, App. 29448; Univ.-Prof. Dr. Gerhard Stock,
Raum 225/N120, App. 29710; Univ.-Prof. Dr. Josef Wachtveitl, Raum 224/N120,
App. 29351
Werkstatt: Karlheinz Eimer, Raum N160/BW8-10, App. 29421; Hans-Peter Glebe,
Raum BW8/N160, App. 29415; Helmut Jäger, Raum N160/BW8-10, App. 29415;
Herbert Ott, Raum N160/BW8-10, App. 29415; Heinrich Pawletta,
Raum N160/BW8-10, App. 29415; Markus van Tankeren, Raum N160/BW8-10,
App. 29421
Frauenbeauftragte: Dr. Marina Bennati, App. 29590
Mikrokinetik, Clusterchemie, Massen- und Laserspektroskopie
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29424,
Fax. 069/798-29560
Leiter: Univ.-Prof. Dr. Bernd Brutschy, App. 29587
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Hans-Dieter Barth, Raum 121/N120,
App. 29428; PD Dr. Christoph Riehn, Raum 122/N120, App. 29434; Sascha Vaupel,
Raum 114/N120, App. 29424
Sekretariat: Barbara Kirchner, Raum 123/N120, App. 29424
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Peter Richter, Raum 107/N120,
App. 29424
Elektronenspin-Resonanzspektroskopie
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29406,
Fax. 069/798-29404
Leiter: Univ.-Prof. Dr. Thomas Prisner, Raum 16/N140, App. 29449
Sekretariat: Hildegard Mathis, Raum 17/N140, App. 29406
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Marina Bennati,
Raum Bauteil N140/ Raum 8, App. 29590; Dr. Fraser MacMillan,
Raum Bauteil N140/ Raum 18, App. 29593; PD Dr. Olav Schiemann, Raum 3/N140,
App. 29786
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Photochemie, Singulettsauerstoff und Charge-Transfer-Prozesse
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29448,
Fax. 069/798-29445
Leiter: Apl. Prof. Dr. Reinhard Schmidt, App. 29448
Theoretische Chemie komplexer Systeme
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29708,
Fax. 069/798-29709
Leiter: Univ.-Prof. Dr. Gerhard Stock, Raum 225/N120, App. 29710
Sekretariat: Claudia von Sulecki-Madic, Raum 226/N120, App. 29708
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Birgit Balzer, Raum 214/N120, App. 29030;
Dr. Andreas Dreuw, Raum N120/120, App. 29441; Roman Gorbunov,
Raum N120/214, App. 29030; Dr. Rainer Hegger, Raum 228/N120, App. 29704;
Jessica Koplin, Raum 206/N120, App. 29719; Phuong Nguyen, Raum 206/N120,
App. 29719; Jan Hendrik Starcke, Raum N120/119, App. 29282; Igor Uspensky,
Raum N120/207, App. 29716; Michael Wormit, Raum N120/119, App. 29282
Zeitaufgelöste optische Spektroskopie an photoreaktiven Systemen
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29351,
Fax. 069/798-29709
Leiter: Univ.-Prof. Dr. Josef Wachtveitl, Raum 224/N120, App. 29351
Sekretariat: Claudia von Sulecki-Madic, Raum 226/N120, App. 29708
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Sergiu Amarie, Raum N120/215,
App. 29635; Thomas Köhler, Raum 215/N120, App. 29635; Martin Lenz,
Raum 215/N120, App. 29635; Karsten Neumann, Raum N120/203, App. 29281;
Dr. Peter Pickel, Raum 223/N120, App. 29173
Institut für Didaktik der Chemie
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29456,
Fax. 069/798-29461
Geschäftsführender Direktor: Univ.-Prof. Dr. Hans Joachim Bader,
Raum N 120/321, App. 29455
Sekretatiat: Ursula Borchardt, App. 29456; Monika Hagley, App. 29456
Lehrbeauftragte: Dr. Beate Drechsler-Köhler, Raum N 120/317, App. 29454;
Dorothea Klüsche-Hudson, App. 29455; Dr. Jürgen Richter, Raum N 120/311,
App. 29460
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Ahmad Al-Janazrah, Raum N 120/319,
App. 29588; Kerstin Ansorge-Grein, Raum N 120/319, App. 29588; Dr. Beate
Drechsler-Köhler, Raum N 120/317, App. 29454; Dr. Stefan Horn,
Raum N 120/319, App. 29588; Dr. Barbara Patzke, Raum N 120/314, App. 29446;
Dr. Jürgen Richter, Raum N 120/311, App. 29460; Stefanie Schmidt,
Raum N 120/322, App. 29457; Liane Wagner, Raum N 120/322, App. 29457
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Ursula Borchardt, Raum N 120/320,
App. 29456; Kirsten Fischer, Raum N 120/322, App. 29456; Monika Hagley,
Raum N 120/320, App. 29456; Silke Heuser, Raum N 120/312 A, App. 29252;
Dieter Sgoff, Raum N 120/313, App. 29459
Sicherheitsbeauftragte/Sicherheitsbeauftragter: Dieter Sgoff, App. 29459
Webmaster/DV-Koordinatorin/DV-Koordinator: Kerstin Ansorge-Grein,
App. 29588; Dieter Sgoff, App. 29459
Institut für Lebensmittelchemie
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069 - 798 29202,
Fax. 069 - 798 29207, E-Mail: mosandl@em.uni-frankfurt.de
Sekretariat: Bärbel Abegg-Köhler, Raum 306 / N210, App. 29202
Geschäftsführender Direktor: Univ.-Prof. Dr. Armin Mosandl,
Raum 3.07 / N210, App. 29203
Professorinnen/Professoren: Univ.-Prof. Dr. Armin Mosandl, Raum 3.07 / N210,
App. 29203
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Mathias Bayer, Raum 3.19 / N210,
App. 29205; Dirk Burkhardt, Raum 3.25 / N210, App. 29206; Markus Greule,
Raum 3.25 / N210, App. 29206; Daniela Hampel, Raum 3.19 / N210, App. 29206;
Dr. Uwe Hener, Raum 3.05 / N210, App. 29204; Jochen Jung, Raum 3.25 / N210,
App. 29205; Fang Luan, Raum 3.06 / N210, App. 29203; Sabine Sewenig,
Raum 3.19 / N210, App. 29205
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Institut für Pharmazeutische Biologie
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29649,
Fax. 069/798-29662
Sekretariat: Erika Lemmer, Raum 305 N230, App. 29649
Geschäftsführender Direktor: Univ.-Prof. Dr. Rolf Marschalek, Raum 303 N230,
App. 29647
Sicherheitsbeauftragte/Sicherheitsbeauftragter: Dr. Ilse Zündorf,
Raum 304 N230, App. 29648
Professorinnen/Professoren: Univ.-Prof. Dr. Theo Dingermann, Raum 306 N230,
App. 29650
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Adelheid Bursen, Raum 324 N230,
App. 29659; Anne Gaußmann, Raum 324 N230, App. 29659; Ingo Jennes,
Raum 322 N230, App. 29657; Claus Meyer, Tel. 069 6301 6449; Sven Moritz,
Raum 324 N230, App. 29659; Sebastian Scharf, Raum 324 N230, App. 29659; Björn
Schneider, Tel. 069 6301 6449; Oliver Siol, Raum 322 N230, App. 29657; Ute
Steiner, Raum 326 N230, App. 29661; HD Dr. Thomas Winckler, Raum 304 N230,
App. 29648; Jürgen Zech, Raum 324 N230, App. 29659; Dr. Ilse Zündorf,
Raum 304 N230, App. 29648
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Julia Boße, Raum 326 N230,
App. 29661; Sabine Jacob, Tel. 069 6301 6449; Jens Rabenstein, Raum 322 N230,
App. 29657; Christina Tschepke, Raum 326 N230, App. 29661
Institut für Pharmazeutische Chemie
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main
Geschäftsführender Direktor: Univ.-Prof. Dr. Dieter Steinhilber,
Raum 306/N250, App. 29324
Verwaltung : Carmen Lober, Raum 305/N250, App. 29303
Professorinnen/Professoren: Univ.-Prof. Dr. Michael Karas, Raum 204/N240,
App. 29916; Univ.-Prof. Dr. Manfred Schubert-Zsilavecz, Raum 308/N240,
App. 29339; Univ.-Prof. Dr. Holger Stark, Raum 206/N250, App. 29302
Verwaltung / Studentische Angelegenheiten: Walter Eckhard,
Raum 205/N240, App. 29917; Bernd Rosenmeyer, Raum 207/N240, App. 29305
Chemikalienausgabe: Uwe Moelter, Raum 7/N100, App. 29356
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: App. 29496
Werkstatt: App. 29315
Biochemie für Pharmazeuten
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29303,
Fax. 069/798-29323
Leiter: Univ.-Prof. Dr. Dieter Steinhilber, Raum 306/N250, App. 29324
Verwaltung / Sekretariat: Carmen Lober, Raum 305/N250, App. 29303
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Christina Arnold, Raum 327/N250,
App. 29349; Christian Feißt, Raum 327/N250, App. 29349; Dr. Beate Firla,
Raum 303/328/N250, App. 29335; 29350; Lutz Fischer, Raum 320/N250,
App. 29342; Michael Hörnig, Raum 310/N250, App. 29340; Adriane Lechtken,
Raum 326/N250, App. 29348; Dr. Nadine Meindl, Raum 325/N250, App. 29347;
Angela Michel, Raum 322/N250, App. 29344; Daniel Pöckel, Raum 310/N250,
App. 29340; Nicole Schnur, Raum 326/N250, App. 29348; Marika Schubert,
Raum 327/N250, App. 29349; Dr. Sabine Seuter, Raum 309/N 250, App. 29341;
Dr. Bernd Sorg, Raum 303/323/N250, App. 29335; 29345; Kirsten Stoffers,
Raum 328/N250, App. 29350; Lars Tausch, Raum 328/N250, App. 29350; Irina
Tretiakova, Raum 321/N250, App. 29343; PD Dr. Oliver Werz, Raum 307/N250,
App. 29337
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Astrid Brüggerhoff, Raum 325/N250,
App. 29347; Sven George, Raum 322/N250, App. 29344; Anna-Maria Scholz,
Raum 323/N250, App. 29345; Dagmar Szellas; Brigitte Welter, Raum 304/N250,
App. 29336
Instrumentelle Analytik
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29917,
Fax. 069/798-29918
Verwaltung: Walter Eckhard, Raum 205/N240, App. 29917
Professorin/Professor: Univ.-Prof. Dr. Michael Karas, App. 29916
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Marianne André, Raum 201a/N240,
App. 29329; Dr. Ute Bahr, Raum 203/N240, App. 29915; Sabrina Baltruschat,
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Carsten Corvey, Raum 219/N240, App. 29924; Frank Dannenberg, App. 29636;
Martin Hampel, Raum 219/N240, App. 22924; Tri Hoang, Raum 206/N240,
App. 29636; Sandra Hofmann, Raum 202/N240, App. 29914; Corina Hunger,
Raum 201A/N240, App. 29913; Thorsten Jaskolla, Raum N 240 /2.06, App. 29636;
Björn Meyer, Raum 201a/N240, App. 29329; Isam Rais, Raum 219/N240,
App. 29924; Dr. Thomas Russ, Raum 206/N240, App. 29636; Eric Schulz,
Raum 201A/N240, App. 29913; Dr. Sieglinde Überall, Raum 203/N240, App. 29919;
Markus Weidlich, App. 29925
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Walter Eckhard, Raum 205/N240,
App. 29917; Jeremy Hack, Raum 219/N240, App. 29924
Webmaster/DV-Koordinatorin/DV-Koordinator: Jeremy Hack,
Raum 219/N240, App. 29924
Medizinische Chemie
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29302,
Fax. 069/798-29258
Leiter: Univ.-Prof. Dr. Holger Stark, Raum 206/N250, App. 29302
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Michael Amon, Raum 210/N250,
App. 29313; Britta Sasse, Raum 321/N250, App. 29343; Oliver Saur,
Raum 207/N250, App. 29312
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Carina Bereiter, Raum 321/N250,
App. 29343; Borostyan Hütter, Raum 210/N250, App. 29313
Pharmazeutische Analytik
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29339,
Fax. 069/798-29352
Leiter: Univ.-Prof. Dr. Manfred Schubert-Zsilavecz, Raum 308/N240, App. 29339
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Alexander Paulke, Raum 320/N240,
App. 29327; Laura Popescu, Raum 318/N240, App. 29325; Oliver Rau,
Raum 321/N240, App. 29328; Yvonne Syha, Raum 319/N240, App. 29326;
Dr. Mario Wurglics, Raum 307/N240, App. 29432
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Stephan Bihler, Raum 004/201;,
App. 29353; Jessica Zitzkowski, Raum 320/N240, App. 29327
Institut für Pharmazeutische Technologie
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29682,
Fax. 069/798-29694
Geschäftsführende Direktorin: Univ.-Prof’in Dr. Jennifer Dressman,
Raum 205 N230, App. 29680
Sekretariat: Gisela Stoeckel, Raum 206 N230, App. 29681; Marion Weisser,
App. 29681
Professorinnen/Professoren: Univ.-Prof’in Dr. Jennifer Dressman,
Raum 205 N230, App. 29680; Univ.-Prof. Dr. Jörg Kreuter, Raum 207 N230,
App. 29682
Lehrbeauftragter:: Dr. Hanns-Christian Mahler, App. 29545; Hon. Prof. Dieter
Mayer; Dr. Frank Stieneker, Tel. 06131 9769 0
Akademischer Oberrat: Dr. Claus-Dieter Herzfeldt, App. 29679
Sicherheitsbeauftragter: Dr. Klaus Langer, Raum 202 N230, App. 29692
DV- Koordinator: Dr. Klaus Langer, App. 29692
Frauenbeauftragte: Univ.-Prof’in Dr. Jennifer Dressman, App. 29680
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Alessandra Ambruosi, Raum 214 N220,
App. 29359; Sonja Arnold, Raum 220 N230, App. 29688; Corina Becker,
Raum 218 N230, App. 29686; Alexander Bootz, Raum 219 N230, App. 29687;
Sebastian Dreis, Raum 220 N230, App. 29688; Matthias Fischbach, Raum 218 N230,
App. 29686; Christiane Georgens, Raum 215 N230, App. 29683; Telli Hekmatara,
Raum 202 N220, App. 29675; Dr. Claus-Dieter Herzfeldt, Raum 204 N230,
App. 29679; Kevin Kiehm, Raum 218 N230, App. 29686; Sandra Klein,
Raum 221 N230, App. 29689; Dr. Klaus Langer, Raum 202 N230, App. 29692; Marc
Lindenberg, Raum 219 N230, App. 29686; Kerstin Michaelis, Raum 220 N230,
App. 29688; Tanja Paukert, Raum 215 N230, App. 29683; Berta Sanchez de Juan,
Raum 214 N220, App. 29359; Heidrun Wartlick, Raum 219 N230, App. 29687
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Elisabeth Herbert, Raum 215 N220,
App. 29677; Birgit Johann, Raum 222 N230, App. 29690; Sylvia Niederdorf,
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Pharmakologisches Institut für Naturwissenschaftler
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29373,
Fax. 069/798-29374
Geschäftsführender Direktor: Univ.-Prof. Dr. Walter E. Müller,
Raum 1.03, N260, App. 29376; 29373
Sekretariat: Elke Förster, Raum 1.04, N260, App. 29373; Daniela Konca-Mucha,
Raum 1.04, N260, App. 29373
Professorinnen/Professoren: Univ.-Prof. Dr. Günter Lambrecht,
Raum 0.07, N260, App. 29366; Univ.-Prof. Dr. Walter E. Müller, Raum 1.03, N260,
App. 29376; 29373
Lehrbeauftragte: Dr. Martin Schulz, Tel. 030 40004 241, 242
Akademischer Rat: Dr. Gunter P. Eckert, Raum 1.09, N260, App. 29378
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Reham Abdel-Kader, Raum 0.21, N260,
App. 29385; Stefan Bodora, Raum 1.24, N260, App. 29384; Astrid Bonert,
Raum 0.21, N260, App. 29385; Dr. Gunter P. Eckert, Raum 1.09, N260, App. 29378;
Christian Fehske, Raum 1.24, N.260, App. 29384; Cornelia Franke,
Raum 1.21, N260, App. 29381; Claudia Frey, Raum 1.20, N260, App. 29380;
Susanne Hauptmann, App. 29373; Susanne Horner, Raum 0.17, N260, App. 29370;
Uta Keil, Raum 0.08, N260, App. 29368; Imke Peters, Raum 1.22, N260,
App. 29382; Sebastian Schaffer, Raum 1.22, N260, App. 29382; Isabel Scherping,
Raum 0.21, N260, App. 29385; Stefanie Schmitt-Schillig, Raum 1.22, N260,
App. 29382; Katrin Schüssel, Raum 0.05, N260, App. 29365; Dr. Mona Tawab,
App. 29545; Kristina Treiber, Raum 1.24, N260, App. 29384; Dr. Dietmar Trenk,
App. 29373; Claudia C. Weber, Raum 1.24, N260, App. 29384
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Irma Bozyk, Raum Geb. N231,
App. 29387; Ina Henke, Raum 1.23, N260, App. 29383; Uli Hermanni,
Raum 1.19, N260, App. 29379; Caren Hildebrandt, Raum 0.20, N260, App. 29371;
Claudia Jourdan, Raum 1.23, N260, App. 29383
Sicherheitsbeauftragte/Sicherheitsbeauftragter: Dr. Gunter P. Eckert,
App. 29378
Webmaster/DV-Koordinator/DV-Koordinator: Dr. Gunter P. Eckert,
App. 29378
Chemie für Mediziner
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Fachbereich 15 - Biologie und Informatik
Feldbergstr. 42, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23956,
Fax. 069/798-23974, E-Mail: bio-inf@em.uni-frankfurt.de
Dekanin/Dekan: Prof. Dr. Heinz Dieter Osiewacz
Sprechzeiten: nach Vereinbarung
Prodekanin/Prodekan: Prof. Dr.-Ing. Detlef Krömker, App. 24600
Studiendekanin/Studiendekan: Prof. Dr. Jörg Soppa, App. 29564
Sprechzeiten: nach Vereinbarung
Dekanat Geschäftsstelle: Barbara Kowollik, App. 23956
Diplom-Prüfungsämter Biologie und Bioinformatik: Petra Wiemers-Stolz,
App. 23957
Öffnungszeiten:  Di - Do 8-11 Uhr
Diplom-Prüfungsamt Informatik: App. 28279
Öffnungszeiten: : Mo, Di 9 - 12 Uhr, Do 13.15 - 15.30 Uhr
Frauenbeauftragte: Frauenrat des Fb 15
Lehrkörper
Emeritierte/pensionierte Professorinnen und Professoren
Butterfaß, Theodor, Prof. Dr., Botanisches Institut (Spezielle Botanik); Campus
Bockenheim, Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main
Döhler, Günter, Prof. Dr., Botanisches Institut; Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt
am Main, App. 24743
Feierabend, Jürgen, Univ.-Prof. Dr., Botanisches Institut; Campus Bockenheim,
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, App. 24780, Feierabend@em.uni-
frankfurt.de
Hilgenberg, Wilhelm, Prof. Dr., Botanisches Institut; Siesmayerstr. 70,
60323 Frankfurt am Main, App. 24743
Kahl, Günter, Prof. Dr., Botanisches Institut; Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am
Main, App. 24743
Kohlenbach, Hans Willy, Prof. Dr., Botanisches Institut; Feldbergstr. 46,
60323 Frankfurt am Main, Tel. 069 727130
Kranz, Albert R., Prof. Dr., Botanisches Institut; Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt
am Main, App. 24743
Lange-Bertalot, Horst, Prof. Dr., Botanisches Institut; Campus Bockenheim,
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, App. 24743
Maschwitz, Ulrich, Prof. Dr., Zoologisches Institut; Frauenlobstr. 5,
60325 Frankfurt am Main, App. 22923
Ried, August, Prof. Dr., Botanisches Institut; Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am
Main, App. 24743
Schaub, Hermann, Prof. Dr., Botanisches Institut; Siesmayerstr. 70,
60323 Frankfurt am Main, App. 24743
Winter, Christian, Prof. Dr., Zoologisches Institut; Raum 117, Siesmayerstr. 70,
60323 Frankfurt am Main, App. 24849, winter@zoology.uni-frankfurt.de
Ziegler, Richard H., Prof. Dr., Botanisches Institut; Siesmayerstr. 70,
60323 Frankfurt am Main, App. 24743
Universitätsprofessorinnen und -professoren
Bereiter-Hahn, Jürgen, Prof. Dr., Kinematische Zellforschung; Raum N230/002,
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29608, bereiter-
hahn@zoology.uni-frankfurt.de
Boles, Eckhard, Prof. Dr., Physiologie und Genetik niederer Eukaryonten;
Raum 0.03, NU250, Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29513,
e.boles@em.uni-frankfurt.de
Brüggemann, Wolfgang, Prof. Dr., Ökophysiologie der Pflanzen (Ökophysiologie
der Pflanzen); Raum 122, Campus Bockenheim, Siesmayerstr. 70,
60323 Frankfurt am Main, App. 24745, W.Brueggemann@em.uni-frankfurt.de
Büchel, Claudia, Univ.-Prof’in Dr., Pflanzliche Zellphysiologie; Campus
Bockenheim, Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, App. 4768,
C.Büchel@em.uni-frankfurt.de
Drobnik, Oswald, Prof. Dr., Architektur und Betrieb verteilter Systeme; Raum 17,
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, App. 28362,
drobnik@tm.informatik.uni-frankfurt.de
Entian, Karl-Dieter, Prof. Dr., Molekularbiologie (Molekulargenetik); Raum 1.03,
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Fleissner, Günther, Prof. Dr., Neurobiologie circadianer Rhythmen; Raum 124,
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, App. 24782, fleissner@zoology.uni-
frankfurt.de
Gnatzy, Werner, Prof. Dr., Neuroethologie; Raum 311, Siesmayerstr. 70,
60323 Frankfurt am Main, App. 24713, gnatzy@zoology.uni-frankfurt.de
Hedrich, Lars, Prof. Dr., Entwurfsmethodik; Raum 204, Robert-Mayer-Str. 11-15,
60325 Frankfurt am Main, App. 22297, Hedrich@informatik.uni-frankfurt.de
Klein, Hans-Peter, Prof. Dr., Institut für Didaktik der Biologie; Sophienstr. 1-3,
60487 Frankfurt am Main, App. 28150, H.P.Klein@em.uni-frankfurt.de
Koeniger, Nikolaus, Prof. Dr., Institut für Bienenkunde; Karl v. Frisch-Weg 2,
61440 Oberursel, Tel. 06171 21278, Nikolaus.Koeniger@em.uni-frankfurt.de
Kössl, Manfred, Prof. Dr., Neurobiologie und Biosensorik; Raum 112,
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, App. 24761, Koessl@zoology.uni-
frankfurt.de
Krömker, Detlef, Prof. Dr.-Ing., Graphische Datenverarbeitung; Raum 210,
Varrentrappstr. 40-42, 60486 Frankfurt am Main, App. 24600,
kroemker@gdv.cs.uni-frankfurt.de
Müller, Volker, Prof. Dr., Stoffwechselphysiologie und molekulare Bioenergetik;
Raum 1.06,  N240, Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main,
App. 29507; 29508, VMueller@em.uni-frankfurt.de
Nover, Lutz, Prof. Dr., Molekulare Zellbiologie (Nover) (Molekulare Zellbiologie);
Raum Geb.N200, Campus Riedberg, Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am
Main, App. 29284; 24740, nover@cellbiology.uni-frankfurt.de
Oehlmann, Jörg, Prof. Dr., Ökologie und Evolution, Ökotoxikologie; Raum 318,
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, App. 24738,
oehlmann@zoology.uni-frankfurt.de
Osiewacz, Heinz Dieter, Prof. Dr., Molekulare Entwicklungsbiologie und
Biotechnologie (Molekulare Entwicklungsbiologie und Biotechnologie); Raum
Geb. N200, Campus Riedberg, Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main,
App. 29264, Osiewacz@em.uni-frankfurt.de
Piepenbring, Meike, Prof. Dr., Ökologie, Morphologie und Systematik der Pilze;
Campus Bockenheim, Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, App. 24736,
piepenbring@em.uni-frankfurt.de
Prinzinger, Roland, Prof. Dr., Stoffwechselphysiologie; Raum 209,
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, App. 24749; 24771,
Prinzinger@zoology.uni-frankfurt.de
Protsch von Zieten, Reiner, Prof. Dr. Dr., Anthropologie; Siesmayerstr. 70,
60323 Frankfurt am Main, App. 24764, vonZieten@anthropology.uni-
frankfurt.de
Sandmann, Gerhard, Prof. Dr., Biosynthese in Pflanzen und Mikroorganismen;
Raum 217, Campus Bockeneheim, Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main,
App. 24746, sandmann@em.uni-frankfurt.de
Schmidt-Schauß, Manfred, Prof. Dr., Künstliche Intelligenz; Raum 215, Robert-
Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main, App. 28597,
schauss@ki.informatik.uni-frankfurt.de
Schnitger, Georg, Prof. Dr., Theoretische Informatik; Raum 302, Robert-Mayer-
Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, App. 28326
Schrenk, Friedemann, Prof. Dr., Paläobiologie der Wirbeltiere; Siesmayerstr. 70,
60323 Frankfurt am Main, App. 24836, schrenk@zoology.uni-frankfurt.de; FIS
Senckenberganlage 25, 60325 Frankfurt, Tel. 069/7542-260, Fax. 069/7542-558
Soppa, Jörg, Prof. Dr., Biologie und Genetik von Prokaryonten
(Molekulargenetik); Raum 0.07, Geb. N240, Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt
am Main, App. 29564, Soppa@em.uni-frankfurt.de
Starzinski-Powitz, Anna, Prof. Dr., Humangenetik; Siesmayerstr. 70,
60323 Frankfurt am Main, App. 24809, Starzinski-Powitz@em.uni-frankfurt.de
Streit, Bruno, Prof. Dr., Ökologie und Evolution; Raum 219 / 220, Zoologisches
Institut, Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, App. 24711,
Streit@zoology.uni-frankfurt.de
Trommer, Gerhard, Prof. Dr., Institut für Didaktik der Biologie; Sophienstr. 1-3,
60487 Frankfurt am Main, App. 23319, Trommer@em.uni-frankfurt.de
Waldschmidt, Klaus, Prof. Dr., Technische Informatik; Raum 210, Robert-Mayer-
Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, App. 28248; 28249,
waldsch@ti.informatik.uni-frankfurt.de
Wiltschko, Wolfgang, Prof. Dr., Physiologie und Ökologie des Verhaltens;
Raum 022, Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, App. 24703,
wiltschko@zoology.uni-frankfurt.de
Wittig, Rüdiger, Prof. Dr., Geobotanik und Pflanzenökologie; Campus
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Wotschke, Detlef, Prof. Dr., Programmiersprachen und Compiler (Formale
Sprachen und Automatentheorie); Raum 107, Robert-Mayer-Str. 11-15,
60054 Frankfurt am Main, App. 23800, wotschke@psc.informatik.uni-
frankfurt.de
Zicari, Roberto, Prof. Dott. Ing., Datenbanken und Informationssysteme;
Raum 223, Varrentrappstr. 40-42, 2. St. (Mitteleingang), 60054 Frankfurt am
Main, App. 28212
Zimmermann, Herbert, Prof. Dr., Neurochemie; Raum N210 2.02, Marie-Curie-
Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29602, H.Zimmermann@zoology.uni-
frankfurt.de
Zizka, Georg, Prof. Dr., Taxonomie, Systematik und Morphologie Höherer
Pflanzen (Systematik und Taxonomie höherer Pflanzen); Raum EG, 11 u. 14,
Botanisches Institut / Campus Bockenheim, Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt
am Main, App. 24914, georg.zizka@senckenberg.de; Arthur-von-Weinberg-Haus
/ Kuhwaldstr. 55, 60486 Frankfurt am Main, Tel. 069/97075-166,
Fax. 069/97075-137
Juniorprofessorinnen und -professoren
Gohlke, Holger, Dr., Institut für Mikrobiologie; Raum 0.01b, N230, Marie-Curie-
Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29411, gohlke@bioinformatik.uni-
frankfurt.de
Klussmann-Kolb, Annette, Dr., Phylogenie und Systematik; Raum 027,
Siesmayerstr. 70, 60325 Frankfurt am Main, App. 24719, Klussmann-
Kolb@zoology.uni-frankfurt.de
Metzler, Dirk, Jun. Prof. Dr., Bioinformatik; Raum 308, Georg-Voigt-Str. 16,
60325 Frankfurt am Main, App. 28440, metzler@informatik.uni-frankfurt.de
von Koskull-Döring, Pascal, Dr., Molekulare Zellbiologie (von Koskull-Döring);
Raum 3.06/3.21 Geb. N200, Campus Riedberg, Marie-Curie-Str. 9,
60439 Frankfurt am Main, App. 29289; 29293, doeringp@cellbiology.uni-
frankfurt.de
Vertretung einer Professur
Bollig, Beate, PD Dr., Komplexitätstheorie und Algorithmen; Raum 106, Robert
Mayer Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main, App. 28155, bollig@informatik.uni-
frankfurt.de
Müller, Wolfgang, Dr., Graphische Datenverarbeitung (Visualisierung); Raum 213,
Varrentrappstr. 40-42, 60486 Frankfurt am Main, App. 24609,
muellerw@acm.org
Hochschuldozentinnen und -dozenten
Stein, Torsten H., HD Dr., Molekularbiologie; Raum 0.01, NU250, Marie-Curie-
Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29522; 29524, T.Stein@em.uni-
frankfurt.de
Tenhaken, Raimund, PD Dr., Pflanzliche Molekularbiologie und Genomforschung;
Raum 2.07/Geb. N200, Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main,
App. 29414, R.Tenhaken@em.uni-frankfurt.de
Honorarprofessorinnen und -professoren
Hänel, Heinz, Hon. Prof., Zoologisches Institut
Koller, Klaus-Peter, Hon. Prof. Dr., Institut für Mikrobiologie; Industriepark
Höchst, Functional Genomics, G 879, 65926 Frankfurt am Main,
Tel. 069 305 3650, klaus-peter.koller@aventis.com
Zweitmitglieder
Schneider, Gisbert, Univ.-Prof. Dr., Institut für Organische Chemie und
Chemische Biologie (Beilstein-Stiftungsprofessur Chemieinformatik);
Raum 210/N160, Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, App. 29821,
G.Schneider@chemie.uni-frankfurt.de
Schnorr, Claus-Peter, Prof. Dr., Institut für Stochastik und Mathematische
Informatik; Raum 710, Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main,
App. 23454, schnorr@ismi.math.uni-frankfurt.de
Außerplanmäßige Professorinnen und Professoren
Driesel, Albert J., Apl. Prof. Dr., Institut für Anthropologie und Humangenetik für
Biologen; Institut der Anthropologie und Humangenetik, 60054 Frankfurt am
Main, App. 24767, vitis_de@yahoo.de
Seyfarth, Ernst-August, Apl. Prof. Dr., Neurobiologie und Biosensorik; Raum 105,
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt, App. 24704, seyfarth@zoology.uni-
frankfurt.de
Volknandt, Walter, Apl. Prof. Dr., Neurochemie; Raum N210 2.07, Marie-Curie-
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Privatdozentinnen und -dozenten
Averhoff, Beate, PD Dr., Stoffwechselphysiologie und molekulare Bioenergetik;
Raum 1.04, N 240, Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29509,
Averhoff@em.uni-frankfurt.de
Braun, Norbert, PD Dr., Neurochemie; Raum N210 2.03, Marie-Curie-Str. 9,
60439 Frankfurt, App. 29604, N.Braun@zoology.uni-frankfurt.de
Brause, Rüdiger, PD Dr., Adaptive Systemarchitektur; Raum 308, Robert-Mayer-
Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, App. 23977, Brause@informatik.uni-
frankfurt.de
Fuchs, Stefan, PD Dr., Institut für Bienenkunde; Karl v. Frisch-Weg 2,
61440 Oberursel, Tel. 06171 22603, s.fuchs@em.uni-frankfurt.de
Gaese, Bernhard, Dr., Neurobiologie und Biosensorik; Raum 109 A,
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt, App. 24742, gaese@zoology.uni-frankfurt.de
Klimmek, Oliver, PD Dr., Stoffwechselphysiologie und molekulare Bioenergetik;
Raum 1.04, N 240, Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29509,
Klimmek@em.uni-frankfurt.de
Melcher, Karsten, PD Dr., Molekularbiologie; Raum 0.01, NU250, Marie-Curie-
Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29522, 29524
Nagel, Alfred, PD Dr., Stoffwechselphysiologie; Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt
am Main
Nebel, Markus, PD Dr., Syntaxanalyse und Diskrete Strukturen; Raum 104a,
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, App. 28253,
nebel@sads.informatik.uni-frankfurt.de
Neumann, Katharina, PD Dr., Botanisches Institut; App. 32093
Peichl, Leo, PD Dr., Zoologisches Institut (Zoologisches Institut);
Deutschordenstr. 46, 60528 Frankfurt am Main
Pfenninger, Markus, Dr., Ökologie und Evolution; Raum 228, Siesmayerstr. 70,
60323 Frankfurt am Main, App. 24714, Pfenninger@zoology.uni-frankfurt.de
Plassmann, Wolfgang, PD Dr., Zoologisches Institut; Raum W1, Siesmayerstr. 70,
60323 Frankfurt, App. 24851, plassmann@zoology.uni-frankfurt.de
Schleucher, Elke, PD Dr., Stoffwechselphysiologie; Raum 211, Siesmayerstr. 70,
60323 Frankfurt, App. 24773, schleucher@zoology.uni-frankfurt.de
Simon, Jörg, PD Dr., Stoffwechselphysiologie und molekulare Bioenergetik;
Raum 1.08, N 240, Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29320,
j.simon@em.uni-frankfurt.de
Stein, Torsten H., PD Dr., Institut für Mikrobiologie
Wiltschko, Roswitha, PD Dr., Physiologie und Ökologie des Verhaltens;
Raum 021, Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, App. 24703,
wiltschko@zoology.uni-frankfurt.de
Akademischer Direktor mit Lehraufgaben
Scharf, Klaus-Dieter, Dr., Molekulare Zellbiologie (Nover); Raum 3.03/3.02 Geb.
N200, Campus Riedberg, Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main,
App. 29285; 29292, scharf@cellbiology.uni-frankfurt.de
Akademische Rätinnen und Räte
Klauer, Bernd, PD Dr., Technische Informatik; Raum 205b, Robert-Mayer-Str. 11-
15, 60054 Frankfurt am Main, App. 22121
Schmidt, Matthias, Dr., Pflanzliche Zellphysiologie (Pflanzliche Zellphysiologie);
Raum 123, Campus Bockenheim, Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main,
App. 24823, M.Schmidt@em.uni-frankfurt.de
Akademische Rätinnen und Räte mit Lehraufgaben
Fleissner, Gerta, Dr., Neurobiologie circadianer Rhythmen; Raum 120,
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, App. 24833, fleissner@zoology.uni-
frankfurt.de
Hammerl, Johanna, Dr., Akad. Rätin, Institut für Didaktik der Biologie,
hammerl@anthropology.uni-frankfurt.de
Rose, Matthias, Dr. rer. nat., Molekularbiologie; Raum 1.06, NU250, Marie-Curie-
Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, App. 29529, Rose@em.uni-frankfurt.de
Weil, Marion, Dr., Botanisches Institut; Raum 2. Stock/R. 204, Campus
Bockenheim, Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, App. 24827,
M.Weil@em.uni-frankfurt.de
Studienrätinnen und Studienräte i.H.
Ruppert, Wolfgang, Institut für Didaktik der Biologie; Raum 420,
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Lehrbeauftragte
Breimhorst, Ditmar, Institut für Didaktik der Biologie; Raum Grüne Schule
Palmengarten, Siesmayerstraße 61, 60323 Frankfurt am Main
Ensgraber, Mignon, Dr., Institut für Didaktik der Biologie
Grimm, Christoph, Dr., Technische Informatik; Raum 212, App. 28252,
grimm@ti.informatik.uni-frankfurt.de
Hertler, Christine, Dr., Paläobiologie der Wirbeltiere; Raum W04,
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, App. 24852, c.hertler@zoology.uni-
frankfurt.de
Jendrach, Marina, Dr., Kinematische Zellforschung; Raum N230/0.13, Marie-
Curie-Str.9, 60439 Frankfurt, App. 29605, jendrach@zoology.uni-frankfurt.de
Joseph, Hans, Dr., Institut für Informatik, hans.joseph@drkw.com
Ochsenschläger, Peter, Dr., Institut für Informatik
Paetz, Jürgen, Dr., Institut für Informatik; Raum A418/N140, Campus Riedberg,
60439 Frankfurt am Main, App. 29223, paetz@bioinformatik.uni-frankfurt.de
Poloczek, Jürgen, Dr., Institut für Informatik; 60054 Frankfurt am Main,
juergen.poloczek@auge.de
Schmidt, Karl-Heinz, Dr., Ökologische Außenstelle Schlüchtern; Zoologisches
Institut, Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, App. 24700
Schommer, Christoph, Dr., Institut für Informatik
Schott, Cornelius, Dr., Anthropologie; Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am
Main, App. 24767
Vuong, The Anh, Dr.-Ing., Institut für Informatik
Winter, Gerhard, Dr., Institut für Didaktik der Biologie; Raum
Senckenbergmuseum, Senckenberganlage 25, 60325 Frankfurt am Main,
Tel. 069 7542 356
Pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Weitzel, Holger, Institut für Didaktik der Biologie; Raum 309, Sophienstr. 1-3,
60487 Frankfurt am Main, App. 22937; 23425, Weitzel@em.uni-frankfurt.de
Wissenschaftliche Assistentinnen und Assistenten
Alberternst, Beate, Dr., Geobotanik und Pflanzenökologie; Raum 203, Campus
Bockenheim, Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, App. 24731,
alberternst@em.uni-frankfurt.de
Fauth, Markus, Dr., Molekulare Zellbiologie (Nover); Raum 3.06/3.23 Geb. N200,
Campus Riedberg, Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main,
App. 29289; 29295, m.fauth@cellbiology.uni-frankfurt.de
Hamann, Andrea, Dr., Molekulare Entwicklungsbiologie und Biotechnologie;
Raum N200/2.02, Campus Riedberg, Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am
Main, App. 29279, A.Hamann@em.uni-frankfurt.de
Moog, Petra, Dr., Geobotanik und Pflanzenökologie; Campus Bockenheim,
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, App. 24747, p.moog@em.uni-
frankfurt.de
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Beer, Anja, Pflanzliche Zellphysiologie; Raum 205, Siesmayerstraße 70, Campus
Bockenheim, 60323 Frankfurt/M, App. 24729, A.Beer@em.uni-frankfurt.de
Fey, Holger, Pflanzliche Zellphysiologie; Raum 121, Siesmayerstraße 70, Campus
Bockenheim, 60323 Frankfurt/M, App. 24729, H.Fey@em.uni-frankfurt.de
Piano, Dario, Pflanzliche Zellphysiologie; Raum 121, Siesmayerstr. 70, Campus
Bockenheim, 60323 Frankfurt, App. 24729, D.Piano@em.uni-frankfurt.de
Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler
Moisenovich, Mihail, PD Dr., Kinematische Zellforschung; Raum N230-02, Marie-
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Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten
Botanisches Institut
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-24743,
Fax. 069/798-24822
Geschäftsführender Direktor/in: Prof. Dr. Gerhard Sandmann, App. 24746
Stellv. Geschäftsführender Direktor/in: Prof. Dr. Wolfgang Brüggemann,
App. 24745
Sekretariat: Birgit Hoberg, Raum 115, App. 24743
Organisation: Dr. Marion Weil, Raum 2. Stock/R. 204, App. 24827
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Marion Weil, Raum 2. Stock/R. 204,
App. 24827
administrativ-technische Mitarbeiter/innen: Birgit Hoberg, App. 24743;
Leonhard Jung, App. 24861; Harald Kaufmann, App. 24756; Andrea Meier,
App. 24858; Manfred Ruppel, App. 24804; Hannelore Schäfer, App. 24734;
Brunhilde Schönberger, App. 24827; Gerd Seibel, App. 24806
Elektronenmikroskop: Manfred Ruppel, App. 24804
Elektrowerkstatt: Gerd Seibel, App. 24806
Holzwerkstatt: Leonhard Jung, App. 24861
Metallwerkstatt: Harald Kaufmann, App. 24756
Ökophysiologie der Pflanzen
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-24745,
Fax. 069/798-24945
Leiter/Leiterin: Prof. Dr. Wolfgang Brüggemann, App. 24745
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Holger Both, Raum 103, App. 24727; Maria
Pereira Dias, App. 24745
Labor: Ulrike Feickert, Raum 119, App. 24760
administrativ-technische Mitarbeiter/innen: Ulrike Feickert, App. 24760
Pflanzliche Zellphysiologie
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-24726,
Fax. 069/798-24822
Leiterin: Univ.-Prof’in Dr. Claudia Büchel, Campus Bockenheim, Siesmayerstr. 70,
60323 Frankfurt am Main, App. 4768, Fax: 24822
Sekretariat: Regina Ennemann, Raum 117, App. 24726
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Anja Beer, Raum 205, App. 24729; Holger
Fey, Raum 121, App. 24729; Dario Piano, Raum 121, App. 24729; Dr. Matthias
Schmidt, Raum 123, App. 24823
Labor: Kerstin Pieper, App. 24729; Christel van Oijen, App. 24729
administrativ-technische Mitarbeiter/innen: Regina Ennemann, App. 24726;
Kerstin Pieper, App. 24729; Christel van Oijen, App. 24729
Molekulare Zellbiologie (Nover)
Marie-Curie-Str. 9, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29284,
Fax. 069/798-29286
Leiter/Leiterin: Prof. Dr. Lutz Nover, App. 29284; 24740
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Markus Fauth,
Raum 3.06/3.23 Geb. N200, App. 29289; 29295; Markus Port,
Raum 3.22 Geb. N200, App. 29294; Dr. Klaus-Dieter Scharf,
Raum 3.03/3.02 Geb. N200, App. 29285; 29292; Christian Weber,
Raum 3.23 Geb. N200, App. 29295
Labor: Daniela Bublak, Raum 3.20, App. 29292; Gisela Englich,
Raum 3.22 Geb. N200, App. 29294; Angelika Tintschl-Körbitzer,
Raum 3.20 Geb. N200, App. 29292
administrativ-technische Mitarbeiter/innen: Daniela Bublak, App. 29292;
Gisela Englich, App. 29294; Angelika Tintschl-Körbitzer, App. 29292
Molekulare Zellbiologie (von Koskull-Döring)
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main
Leiter/Juniorprofessor: Dr. Pascal von Koskull-Döring,
Raum 3.06/3.21 Geb. N200, App. 29289; 29293
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Arnab Ganguli, Raum 3.21 Geb. N200,
App. 29293; Sachin Kotak, Raum 3.06/3.21 Geb. N200, App. 29293; Franziska
Schramm, Raum 321, App. 29293
Labor: Elke Kiehlmann, Raum 3.06/3.21 Geb. N200, App. 29293
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Molekulare Entwicklungsbiologie und Biotechnologie
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29264,
Fax. 069/798-29363
Leiter/Leiterin: Prof. Dr. Heinz Dieter Osiewacz, App. 29264
Sekretariat: Felicitas Wonka, Raum N200/2.05, App. 29263
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Jürgen Grief, Raum N200/2.19,
App. 29279; Dr. Andrea Hamann, Raum N200/2.02, App. 29279; Birgit Kunstmann,
Raum N200/2.20, App. 29279; Christian Scheckhuber, Raum N200/2.20 bzw 2.24,
App. 29279; Thomas Veith, Raum N200/2.02, App. 29279
Labor: Gabriele Seelbach, Raum N200/2.02, App. 29279; Alexandra Werner,
Raum N200/2.20, App. 29279
administrativ-technische Mitarbeiter/innen: Gabriele Seelbach, App. 29279;
Alexandra Werner, App. 29279; Felicitas Wonka, App. 29263
Ökologie, Morphologie und Systematik der Pilze
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-24736,
Fax. 069/798-24822
Leiter/Leiterin: Prof. Dr. Meike Piepenbring, App. 24736
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: MSc Orlando Cáceres Mendez, Raum 103,
App. 24755; Chenglin Hou, MSc, Raum 1, App. 24705; PD Dr. Roland Kirschner,
Raum 103, App. 24755; Dipl.-Biol. Boris Koch, Raum 106, App. 24783; Delfida
Rodriguez, MSc, Raum 1, App. 24705
Labor: Sabine Späthe, Raum 105, App. 24706
administrativ-technische Mitarbeiter/innen: Sabine Späthe, App. 24706
Biosynthese in Pflanzen und Mikroorganismen
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-24746,
Fax. 069/798-24822
Leiter/Leiterin: Prof. Dr. Gerhard Sandmann, App. 24746
Sekretariat: Roswitha Caps, Raum 229, App. 24792
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Jürgen Breitenbach, Raum 226,
App. 24730; Martin Feußner, Raum 212, App. 24817; Tanja Gerjets, Raum 212,
App. 24817; Nina Rählert, Raum 226, App. 24730; Dr. Sabine Steiger, Raum 229,
App. 24792; Per Stickforth, Raum 302, App. 24817
Labor: Andreas Lück, Raum 227, App. 24730
administrativ-technische Mitarbeiter/innen: Roswitha Caps, App. 24792;
Andreas Lück, App. 24730
Geobotanik und Pflanzenökologie
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-24739,
Fax. 069/798-24702
Leiter/Leiterin: Prof. Dr. Rüdiger Wittig, App. 24739
Sekretariat: Cornelia Anken, Raum 217, App. 24747
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Beate Alberternst, Raum 203,
App. 24731; Dr. Petra Moog, App. 24747; Stefan Nawrath, Raum 226, App. 24802
Labor: App. 24717; App. 24758; 24715
administrativ-technische Mitarbeiter/innen: Cornelia Anken, App. 24747
Taxonomie, Systematik und Morphologie Höherer Pflanzen
Kuhwaldstr. 55, 60486 Frankfurt am Main, Tel. 069/97075-166
Leiter/Leiterin: Prof. Dr. Georg Zizka, App. 24914
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Stefan Dressler, Tel. 069 97075 135;
Dr. Karen Hahn-Hadjali, Raum 220, App. 24753; Dr. Christian Printzen,
Tel. 069 97075 154; Marco Schmidt, Raum 3. Stock, Tel. 069 97075 615;
Dipl.-Biol. Katharina Schulte, Raum 3. Stock, App. 24722 u 069 97075 187
Labor: Anja Frank, Raum 11, App. 24722
administrativ-technische Mitarbeiter/innen: Anja Frank, App. 24722
Pflanzliche Molekularbiologie und Genomforschung
Leiter/Leiterin: PD Dr. Raimund Tenhaken, Raum 2.07/Geb. N200, App. 29414
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Michaela Klinghammer,
Raum 2.06/Geb. N200, App. 29266
Labor: Ulrike Kanter, Raum 2.06/Geb. N200, App. 29266; Sieglinde Kost,
Raum 2.06/Geb.N200, App. 29266
administrativ-technische Mitarbeiter/innen: Ulrike Kanter, App. 29266;
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Botanischer Garten
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-24790,
Fax. 069/798-24835
Leiter/Leiterin: Manfred Wessel, Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main,
App. 24790
Institut für Anthropologie und Humangenetik für Biologen
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-24767,
Fax. 069/798-24728
Geschäftsführende Direktorin: Prof. Dr. Anna Starzinski-Powitz, App. 24809
Sekretariat: Dipl.-Biol. Melanie Lebschy, App. 24767
Anthropologie
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-24767,
Fax. 069/798-24728
Sekretariat: Dipl.-Biol. Melanie Lebschy, Raum 321, App. 24767
Öffnungszeiten 9 - 15 Uhr:  Raum 321, App. 24767
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Stefan Flohr, M.A., Raum 305, App. 24840
Technisches Personal: Dipl.-Biol. Ulrich Nothwang, Raum 309, App. 24776;
Dipl.-Biol. Nils-Jörn Rehbach, Raum 303, App. 24779
Doktorand/in: Stefan Flohr, M.A., App. 24840; Dipl.-Biol. Melanie Lebschy,
App. 24767; Dipl.-Biol. Ulrich Nothwang, App. 24776; Dipl.-Biol. Nils-Jörn
Rehbach, App. 24779
Humangenetik
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-24809,
Fax. 069/798-24732
Leiter/Leiterin: Prof. Dr. Anna Starzinski-Powitz, App. 24809
Sekretariat: Christine Schwab, Raum 330, App. 24809
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Andreas Zeitvogel, App. 24785
Doktoranden: Frank Esbach, App. 24786; Viktor Jakob, App. 24786; René
Prokasky, App. 24786; Alexander Schreiner, App. 24786
Labor: Monika Kamprad, App. 24785; Lisete Martins-Teixera, App. 24809
Institut für Didaktik der Biologie
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22591,
Fax. 069/798-22778
Geschäftsführende/r Direktor/in: Prof. Dr. Hans-Peter Klein, Sophienstr. 1-3,
60487 Frankfurt am Main, App. 28150
Stellv. Geschäftsführender Direktor/in: Prof. Dr. Gerhard Trommer, App. 23319
Sekretariat: Rosina Marovelli-Heyer, Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main,
App. 22591
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Johanna Hammerl, Akad. Rätin;
Wolfgang Ruppert, Raum 420, App. 22428; Holger Weitzel, Raum 309,
App. 22937; 23425
Institut für Mikrobiologie
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29512,
Fax. 069/798-29527
Geschäftsführende Direktorin / Geschäftsführender Direktor:
Prof. Dr. Karl-Dieter Entian, App. 29525
Stellv. Geschäftsführender Direktor/in: Prof. Dr. Volker Müller,
App. 29507; 29508
Professorinnen und -professoren: Prof. Dr. Eckhard Boles, Raum 0.03, NU250,
App. 29513; Prof. Dr. Karl-Dieter Entian, Raum 1.03, NU250, App. 29525;
Prof. Dr. Volker Müller, Raum 1.06, N240, App. 29507; 29508; Prof. Dr. Jörg Soppa,
Raum 0.07, Geb. N240, App. 29564
Honorarprofessorinnen und -professoren: Hon. Prof. Dr. Klaus-Peter Koller,
Industriepark Höchst, Functional Genomics, G 879, 65926 Frankfurt am Main,
Tel. 069 305 3650
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Holger Gohlke, App. 29411; Teresa
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Biologie und Genetik von Prokaryonten
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29564,
Fax. 069/798-29564
Leiter/Leiterin: Prof. Dr. Jörg Soppa, Raum 0.07, Geb. N240, App. 29564
Sekretariat: Margo Genzmer-Wiltzius, Raum 0.06, Geb. N240, App. 29486
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Christian Lange, Raum 0.03, NU240,
App. 29503; 29506; Dr. Claudia Stamme, Raum 0.03, NU240, App. 29503; 29506;
Barbara Stiefelhagen, Raum 0.03 / 0.22 NU240, App. 29503 oder 29506; Mariam
Zaman, Raum 0.03 / 0.22 NU 240, App. 29503; 29506
Labor: App. 29506
Physiologie und Genetik niederer Eukaryonten
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29513,
Fax. 069/798-29527
Leiter/Leiterin: Prof. Dr. Eckhard Boles, Raum 0.03, NU250, Marie-Curie-Str. 9,
60439 Frankfurt am Main, App. 29513
Sekretariat: Jutta Rausch, Raum 0.05 NU250, App. 29512
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Biol. Carsten Frühbeis,
Raum 0.06, N250, App. 29331; Ph.D. Birgitte Regenberg, Raum 0.02, NU250,
App. 29516; Diana Schnella, Raum 0.21, Geb. NU250, App. 29331
Labor: Tel. 069 6301 6471; App. 29331
Molekularbiologie
AG Entian: Leitung: Prof. Dr. Karl-Dieter Entian, Raum 1.03, NU250, App. 29525
Sekretariat: Heike Boos-Schuth, App. 29528; Götja Ulrich, App. 29525
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Markus Buchhaupt, App. 29530; Michael
Burkard, App. 29524; Stefanie Düsterhus, App. 29524; Markus Helfrich,
App. 29524; Dr. Peter Kötter, App. 29529; Stefanie Lamberth, App. 29531;
PD Dr. Karsten Melcher, App. 29522, 29524; Britta Meyer, App. 29530;
Dr. rer. nat. Matthias Rose, App. 29529; Dr. Irina Solovieva, App. 29524
Technische(r) Assistent(in): Stefanie Düsterhus, App. 29524; Stefanie Lamberth,
App. 29531
AG Stein: Leitung: HD Dr. Torsten H. Stein, App. 29522; 29524
Stoffwechselphysiologie und molekulare Bioenergetik
Leitung: Prof. Dr. Volker Müller, App. 29507; 29508
Sekretariat: Karin Nitsche, Raum 1.07, N 240, App. 29508
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: PD Dr. Beate Averhoff, App. 29509; Iris
Graf, App. 29511; Frank Imkamp, App. 29314; PD Dr. Oliver Klimmek, App. 29509;
Kim Lewalter, App. 29314; Astrid Lingl, App. 29314; Dr. Michael Rother,
App. 29320; Judit Rumszauer, App. 29511; Stephan Saum, App. 29510; Cornelia
Schwarzenlander, App. 29511; PD Dr. Jörg Simon, App. 29320; Heidemarie
Wieland, App. 29510
Labor u. Verwaltung: Oliver Schürmann, App. 29510
Zoologisches Institut
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-24700,
Fax. 069/798-24820
Geschäftsführende/r Direktor/in: Prof. Dr. Manfred Kössl, Siesmayerstr. 70,
60323 Frankfurt am Main, App. 24761
Stellv. Geschäftsführender Direktor/in: Prof. Dr. Jörg Oehlmann, App. 24738;
Prof. Dr. Roland Prinzinger, App. 24749; 24771
Sekretariat: Käthe Kraus, Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt, App. 24700
Fotografie: App. 24720
Grafik: Klaus Grommet, App. 24885
Hausverwaltung: Harald Golle, App. 24716; 24869; Regine Kuhn,
App. 24716; 24869
Präparator: Horst Traeu, App. 24708
Werkstatt: Dietrich Kopp, App. 24712; Gottfried Scherer, App. 24753
Kinematische Zellforschung
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29578,
Fax. 069/798-29607
Leiter/Leiterin: Prof. Dr. Jürgen Bereiter-Hahn, App. 29608
Hertie Gastwissenschaftler: PD Dr. Mihail Moisenovich, App. 29605; 29482
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Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Daniel Becker, Raum N230/0.13,
App. 29605; Christopher Blase, Raum N230/0.13, App. 29605; Dr. Marina Jendrach,
Raum N230/0.13, App. 29605; David Luttropp, Raum N230/0.18, App. 29483;
Sandra Pohl, Raum N230/0.03, App. 29482; Radhan Ramadass, Raum N100/206,
App. 29633; Heinz Schewe, Raum N100/2.11, App. 29618, 29610; Valerii
Sukhorukov, Raum N230/0.13, App. 29482
Labor: Maila Roßberg, Raum N230/0.18, App. 29483; Monika Vöth,
Raum N230/003, App. 29482
Neurobiologie circadianer Rhythmen
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-24833,
Fax. 069/798-24820
Leiter/Leiterin: Prof. Dr. Günther Fleissner, App. 24782
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Gerta Fleissner, Raum 120, App. 24833;
Thomas Gbenro, Raum 116, App. 24857; Kirsten Schuchardt, Raum 017,
App. 24752
Doktorandinnen/Doktoranden: Annette Benesch, Raum 120, App. 24833;
Thomas Gbenro, Raum 116, App. 24857; Brigitte Graf, Raum 120, App. 24833;
Claudia Kandler, Raum 120, App. 24833; Boris Kosnowski, Raum 120, App. 24833;
Sylvia Rütten, Raum 120, App. 24833; Christina Schubert, Raum 120, App. 24833;
Frank Velte, Raum 120, App. 24833
Labor: Elke Nöring, Raum 120, App. 24833; Edeltraud Thielen, Raum 120,
App. 24833
Neuroethologie
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-24704,
Fax. 069/798-24820
Leiter/Leiterin: Prof. Dr. Werner Gnatzy, App. 24713
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Christian Trömel, Raum 305, App. 24832
Labor: Olaf Dittberner, Raum 306 / 307, App. 24825
Biologie der Honigbiene
Karl v. Frisch-Weg 2, 61440 Oberursel, Tel. 06171-21278, Fax. 06171-25769
Neurobiologie und Biosensorik
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-24761,
Fax. 069/798-24820
Leiter/Leiterin: Prof. Dr. Manfred Kössl, App. 24761
Apl. Professor/Apl. Professorin: Apl. Prof. Dr. Ernst-August Seyfarth, App. 24704
Sekretariat: Jessica Scheider, Raum 113, App. 24762
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Stefanie Döbler, Raum 109, App. 24735;
Dr. Bernhard Gaese, Raum 109 A, App. 24742; Dagmar Isheim, Raum 108,
App. 24735
Labor: Heike Hahn, Raum 113, App. 24762
Ökologie und Evolution, Ökotoxikologie
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-24872,
Fax. 069/798-24748, E-Mail: oehlmann@zoology.uni-frankfurt.de
Leiter/Leiterin: Prof. Dr. Jörg Oehlmann, App. 24738
Sekretariat: Stefanie Skaliks-Adler, Raum 317, App. 24872
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Jean Bachmann, Raum 317,
App. 24872; Gerrit Nentwig, Raum 320, App. 24871; Dr. Matthias Oetken,
Raum 314, App. 24850; Dr. Ulrike Schulte-Oehlmann, Raum 314, App. 24850;
Christian Vogt, Raum 320, App. 24871; Gertraud Wirzinger, Raum 320, App. 24871
Labor: Gabriele Elter, Raum 321, App. 24871; Simone Ziebart, Raum 321,
App. 24871
Stoffwechselphysiologie
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-24772,
Fax. 069/798-24794
Leiter/Leiterin: Prof. Dr. Roland Prinzinger, App. 24749; 24771
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: PD Dr. Elke Schleucher, Raum 211,
App. 24773
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Paläobiologie der Wirbeltiere
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-24836,
Fax. 069/798-24820
Leiter/Leiterin: Prof. Dr. Friedemann Schrenk, App. 24836
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Kerstin Engel, Tel. 069 7542 283;
Dr. Christine Hertler, Raum W04, App. 24852; Julia Heß, Raum W04, App. 24819;
Mathias Huck, Tel. 069 7542 283
Ökologie und Evolution
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-24711,
Fax. 069/798-24910
Leiter/Leiterin: Prof. Dr. Bruno Streit, App. 24711
Sekretariat: Eva-Maria Wörner, Raum 227, App. 24710
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Christian Albrecht, Raum 213, App. 24721;
Nora Brede, Raum 218, App. 24711; Outi Helena Dove, Raum 218, App. 24838;
Dr. Kerstin Kuhn, Raum 218, App. 24838; Carsten Nowak, Raum 213, App. 24721;
Dr. Markus Pfenninger, Raum 228, App. 24714; Dr. Frank Reinhardt, Raum 214,
App. 24714; Dr. Klaus Schwenk, Raum 217, App. 24775; Bernd Seidendorf,
Raum 213, App. 24721
Labor: Holger Geupel, Raum 224, App. 24733; Gisela Schmiedeskamp, Raum 225,
App. 24710; Eva-Maria Wörner, Raum 227, App. 24710
Neurochemie
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29602,
Fax. 069/798-29606
Leiter/Leiterin: Prof. Dr. Herbert Zimmermann, App. 29602
Apl. Professor/Apl. Professorin: Apl. Prof. Dr. Walter Volknandt, App. 29603
Sekretariat: Marga Nießing, Raum N210 2.01, App. 29601
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: PD Dr. Norbert Braun, Raum N210 2.03,
App. 29604; Dr. Bernd Uwe Failer, Raum N210 2.03, App. 29604
Doktorandinnen/Doktoranden: Jacqueline Burré, App. 29612; Santosh Mishra,
App. 29611; Marco Morciano, App. 29612; Varsha Shukla, App. 29612
Labor: Peter Brendel, Raum N210 2.21, App. 29611; Bernhard Göckel,
Raum N210 2.22, App. 29612; Klaus Hammer, Raum N210 2.23, App. 29613
Physiologie und Ökologie des Verhaltens
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-24703,
Fax. 069/798-24820
Leiter/Leiterin: PD Dr. Roswitha Wiltschko, App. 24703; Prof. Dr. Wolfgang
Wiltschko, App. 24703
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Susanne Rausch, App. 24830; Bettina
Siegmund, Raum 022, App. 24703; Katrin Stapput, Raum 021, App. 24830;
Dr. Peter Thalau, Raum 021, App. 24830; PD Dr. Roswitha Wiltschko, Raum 021,
App. 24703
Doktorandinnen/Doktoranden: Andrea Möller, App. 24830; Katrin Stapput,
App. 24830
Phylogenie und Systematik
Leiterin/Juniorprofessorin: Dr. Annette Klussmann-Kolb, Raum 027,
App. 24719
Sekretariat: Claudia Nesselhauf, Raum 025, App. 24701
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Angela Dinapoli, Raum 025, App. 24701;
Sid Staubach, Raum 025, App. 24701
Labor: Claudia Nesselhauf, Raum 025, App. 24701
Institut für Informatik
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23325,
Fax. 069/798-28353, E-Mail: direktorat@informatik.uni-frankfurt.de
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Georg Schnitger, Raum 302
Stellv. Geschäftsführender Direktor/in:: Prof. Dott. Ing. Roberto Zicari,
App. 28212
Sekretariat: Hildegard Maerz, Raum 321, App. 23325
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Bibliothek des Instituts für Informatik
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22287,
Fax. 069/798-28871, E-Mail: biblio@cs.uni-frankfurt.de
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Sylvia Trouillet, Raum 101,
App. 22287; Volker Göbel, Raum 101, App. 22287
Architektur und Betrieb verteilter Systeme
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28362,
Fax. 069/798-23340
Professorin/Professor: Prof. Dr. Oswald Drobnik, Raum 17, App. 28362
Sekretariat: Marion Terrell, Raum 18, App. 28373
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Inf. Michael Berschin, Raum 16,
App. 28361; Oliver Horvath, Raum 10b, App. 28358; Michael Lauer, Raum 10b,
App. 28358
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Thomas Schönberger, Raum 14,
App. 28359
Betriebssysteme
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28196,
Fax. 069/798-22643
Komplexitätstheorie und Algorithmen
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28250,
Fax. 069/798-28874
Professorin/Professor: PD Dr. Beate Bollig, Raum 106, App. 28155
Sekretariat: Nicole Villard, Raum 105, App. 28250
Syntaxanalyse und Diskrete Strukturen
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28101
Sekretariat: Linda Stapleton, Raum 117, App. 28101
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: PD Dr. Markus Nebel, Raum 104a,
App. 28253
Graphische Datenverarbeitung
Varrentrappstr. 40-42, 60486 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-24601,
Fax. 069/798-24603
Professorin/Professor: Prof. Dr.-Ing. Detlef Krömker, Raum 210, App. 24600;
Dr. Wolfgang Müller, Raum 213, App. 24609
Sekretariat: Petra Goinar, Raum 208, App. 24601
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Wirtsch.-Inform. Daniel F. Abawi,
Raum 217, App. 24612; Muralidhar Bojja, Raum 209, App. 24606; Dipl.-Inf. Tobias
Breiner, Raum 219, App. 24615; Dipl. Designerin Marianne Mast, Raum 212,
App. 24607; Dipl. Designerin Michaela Mümpfer, Raum 212, App. 26408;
Dipl. Wirtsch.-Inform. Silvan Reinhold, Raum 217, App. 24613
Künstliche Intelligenz
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28597,
Fax. 069/798-28919
Professorin/Professor: Prof. Dr. Manfred Schmidt-Schauß, Raum 215, App. 28597
Sekretariat: Angelika Schifignano, Raum 202, App. 28696
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Matthias Mann, Raum 216, App. 22890;
David Sabel, Raum 216, App. 22890
Progammierung: App. 28125
Theoretische Informatik
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28326,
Fax. 069/798-28814
Professorin/Professor: Prof. Dr. Georg Schnitger, Raum 302, App. 28326
Sekretariat: Claudia Heinemann, Raum 314, App. 28325
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Inf. Gregor Gramlich, Raum 303,
App. 28324; Dr. habil. Stasys Jukna, Raum 301, App. 28149; Dipl.-Inf. Maik
Weinard, Raum 313, App. 22983
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Mathematische Informatik
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22526,
Fax. 069/798-28841
Professorin/Professor: Prof. Dr. Claus-Peter Schnorr, Raum 710, App. 23454
Technische Informatik
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28248,
Fax. 069/798-22351
Professorin/Professor: Prof. Dr. Klaus Waldschmidt, Raum 210,
App. 28248; 28249
Sekretariat: Diana Firnges, Raum 211a, App. 28248
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Markus Damm, Raum 206, App. 28365;
Frank Eschmann, Raum 213, App. 28242; Dr. Christoph Grimm, Raum 212,
App. 28252; Jan Haase, Raum 213, App. 28242; Wilhelm Heupke, Raum 212,
App. 28365; PD Dr. Bernd Klauer, Raum 205b, App. 22121; Rüdiger Schroll,
Raum 212, App. 28252
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Joachim Höhne, Raum 207a,
App. 28195
Programmiersprachen und Compiler (Formale Sprachen und Automatentheorie)
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23800,
Fax. 069/798-28334
Professorin/Professor: Prof. Dr. Detlef Wotschke, Raum 107, App. 23800
Sekretariat: Jutta Nadland, Raum 110, App. 28119
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Andreas Malcher, Raum 112,
App. 28413; Bettina Sunckel, Raum 112, App. 28419
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Christel Waschbüsch, Raum 111,
App. 28176
Datenbanken und Informationssysteme
Varrentrappstr. 40-42, 60486 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28212,
Fax. 069/798-25123
Professorin/Professor: Prof. Dott. Ing. Roberto Zicari, Raum 223, App. 28212
Sekretariat: Cornelia Nann, Raum 225, App. 28212
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Sascha Kaufmann, Raum 226, App. 22426;
Karsten Tolle, Raum 312, App. 28434; Peter Werner, Raum 312, App. 28823
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Naveed Mushtaq, Raum 228,
App. 28083
Entwurfsmethodik
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22297,
Fax. 069/798-, E-Mail: Hedrich@informatik.uni-frankfurt.de
Professorin/Professor: Prof. Dr. Lars Hedrich, Raum 204, App. 22297
Sekretariat: Angelika Schifignano, Raum 202, App. 28696
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Ing. Alexander Jesser,
Raum 214, 2. Stock, App. 28221; Dipl.-Ing. Xiaoying Wang, Raum 214, 2. Stock,
App. 28231
Bioinformatik
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28440
Professorin/Professor: Jun. Prof. Dr. Dirk Metzler, Raum 308, App. 28440
Sekretariat: App. 28101
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Lin Himmelmann, Raum 309, App. 23359
Adaptive Systemarchitektur
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23977,
Fax. 069/798-28353
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: PD Dr. Rüdiger Brause, Raum 308,
App. 23977
Quantum Computing
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Rechnerbetriebssgruppe Informatik (RBI)
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, Tel. +49 69 798 28351,
Fax. +49 69 798 28851, E-Mail: rbi@cs.uni-frankfurt.de
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Gerhard Leuck, Raum 014b, App. 28351
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: App. 22457; App. 23954
RBI-HiWi-Zimmer 010/011: App. 23449; App. 28378
angeschlossene und kooperierende Institute
Institut für Bienenkunde
Karl v. Frisch-Weg 2, 61440 Oberursel, Tel. 06171-21278, Fax. 06171-27569,
E-Mail: bienenkunde@em.uni-frankfurt.de
Leiter/Leiterin: Prof. Dr. Nikolaus Koeniger, Tel. 06171 21278
Sekretariat: Veronika Glatzer, Tel. 06171 21278
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: PD Dr. Stefan Fuchs, Tel. 06171 22603
Freie Mitarbeiter: Dr. Gudrun Koeniger, Karl v. Frisch-Weg 2, 61440 Oberursel,
Tel. 06171 21278; Dr. Marina Meixner, Karl v. Frisch-Weg 2, 61440 Oberursel,
Tel. 06171 21278
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Christel Rau, Tel. 06171 21278; Beate
Springer, Tel. 06171 21278
Imkermeister: Beate Springer, Tel. 06171 21278; Matthias Ullmann,
Tel. 06171 21278
Ökologische Außenstelle Schlüchtern
Tel. 06661-1869, Fax. 06661-6712
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Fachbereich 16 - Medizin
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-6010,
Fax. 069/6301-5922
Dekanin/Dekan: Prof. Dr. Josef M. Pfeilschifter
Vorzimmer des Dekans: Dr. Barbara Wicht, Raum 211, App. 6010
Sprechzeiten: n.V.
Prodekanin/Prodekan: Prof. Dr. Helmuth Steinmetz, Raum 436
Studiendekanin/Studiendekan: Prof. Dr. Frank Nürnberger
Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. Roland Kaufmann
Sprechzeiten: n.V.
Dekanatsleitung: Dr. Reinhard Lohölter, Raum 210, App. 5682
Sekretariat d. Dekanatsleiters, Fachbereichsrat, Vorlesungsverzeichnis,
Hörsaalangelegenheiten: Martina Pandrick, Raum 209, App. 7602
Internationale Angelegenheiten, Auslandsbescheinigungen: Siegfried Barta,
M.A., Raum 209, App. 6289
Forschungsreferentin: Dr. Barbara Pardon, Raum 208, App. 83860
Ethikkommission: Dr. Astrid Gießler, Raum 208, App. 4597
Sekretariat Ethikkommission: Liane Martin, Raum 207, App. 7239
Sekretariat klin. Studienabschnitt, Lehrevaluation: Astrid Weinhold,
Raum 207, App. 5684
Erster und zweiter klinischer Studienabschnitt, Praktisches Jahr: Stefan
Drolshagen, Raum 206 A, App. 7601
Prüfungen am Fachbereich: Dr. Anwar Syed Ali, Raum 206 A, App. 7601
Lehrevaluation: PD Dr. Johannes B. Schulze, Raum 206, App. 5681
Berufungen und Habilitationen: Gerhard Joachim, Raum 205 A, App. 7289
Dekanats-Controlling: Hans-Ulrich Scheel, Raum 205, App. 83618
Vorklinischer Studienabschnitt, Studienausschuss: Ursula Kersken-Nülens,
Raum 204, App. 5685
Vorklinischer Studienabschnitt - Tutoriate des Fachbereichs: Frank
Seibert-Alves, Raum 203, App. 7725
Sekretariat Vorklinik: Beate Thomas, Raum 203, App. 7238
Promotionen: Walburga Weber, Raum 202, App. 7240
Medientechnik - Hörsaalzentrum: Andreas Karg, App. 5892; Bernhard Rocholl,
App. 5892
Sprechzeiten des Dekanats: Mo, Mi, Fr 9.00 - 12.00 Uhr, Di / Do 12.00 - 15.00
Uhr, in Auslandsangelegenheiten Mi 12.00 - 15.00 Uhr
Landesprüfungsamt für Heilberufe: 069/1535-462
Lehrkörper
Emeritierte/pensionierte Professorinnen und Professoren
Abt, Klaus, Prof. Dr. math. stat., Dipl.-Ing., Sonstige Einrichtungen (Zentrum der
Medizinischen Informatik)
Ball, Fritz, Prof. Dr., Zentrum der Radiologie -ZRAD-
Bitter, Klaus, Prof. Dr., Klinik und Poliklinik für Kiefer- und Plastische
Gesichtschirurgie; Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Bochnik, Hans-J., Prof. Dr., Zentrum der Psychiatrie -ZPsy- (u. Neurologie)
Braak, Heiko, Prof. Dr., Institut für Anatomie I (Klinische Neuroanatomie);
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Breddin, Hans-J., Prof. Dr., Zentrum der Inneren Medizin -ZIM-
Brettel, Hans-F., Prof. Dr., Zentrum der Rechtsmedizin -ZRECHT-
Brock, Rustan, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Psychosoziale Arb. med.)
Chandra, Prakash, Prof. Dr., Gustav-Embden-Zentrum der Biologischen Chemie
-ZBC-
Chou, John Tung-Yang, Prof. Dr., Gustav-Embden-Zentrum der Biologischen
Chemie -ZBC-
Deppe, Hans-Ulrich, Prof. Dr., Institut für Medizinische Soziologie;
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Dudziak, Rafael, Prof. Dr., Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und
Schmerztherapie; Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Dufek, Jarmila, Prof. Dr., Zentrum der Rechtsmedizin -ZRECHT-
Ehrly, Albrecht, Prof. Dr., Zentrum der Inneren Medizin -ZIM-
Encke, Albrecht, Prof. Dr., Klinik für Allgemein- und Gefäßchirurgie;
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Fischer, Peter-Alexander, Prof. Dr., Klinik für Neurologie; Theodor-Stern-Kai 7,
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Förster, Harald, Prof. Dr., Zentrum der Anästhesiologie und Wiederbelebung
-ZAW-
Frenkel, Gerhard, Prof. Dr., Zentrum der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
-ZZMK- (Carolinum)
Frömter, Eberhard, Prof. Dr., Zentrum der Physiologie -ZPhys-
Fuchs, Hatto, Prof. Dr., Zentrum der Radiologie -ZRAD-
Gebauer, Alfred, Prof. Dr., Zentrum der Inneren Medizin -ZIM- (u. Röntgenologie)
Gerchow, Joachim, Prof. Dr., Zentrum der Rechtsmedizin -ZRECHT-
Giere, Wolfgang, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Institut f. Dokumentation u.
Informationstechnologie)
Groß, Philipp, Prof. Dr., Zentrum der Chirurgie -ZCHIR-
Groß, Werner, Prof. Dr., Abteilung für Angewandte Biochemie; 60596 Frankfurt
am Main
Hacker, Hans, Prof. Dr., Institut für Neuroradiologie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main
Halberstadt, Ernst, Prof. Dr., Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe;
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Hauser, Paul, Prof. Dr., Zentrum der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde -ZZMK-
(Carolinum)
Heipertz, Wolfgang, Prof. Dr., Orthopädische Universitäts- und Poliklinik (Stiftung
Friedrichsheim)
Hofmann, Dietrich, Prof. Dr., Klinik für Kinderheilkunde I (Allgemeine Pädiatrie);
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Hohmann, Wolfgang, Prof. Dr., Zentrum der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
-ZZMK- (Carolinum)
Hohorst, Hans-Jürgen, Prof. Dr., Zentrum der Physiologie -ZPhys-
Hör, Gustav, Prof. Dr., Klinik für Nuklearmedizin; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main
Hövels, Otto, Prof. Dr., Klinik für Kinderheilkunde I (Allgemeine Pädiatrie);
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Hübner, Klaus, Prof. Dr., Senckenbergisches Institut für Pathologie -IfP-
Ilberg, Christoph von, Prof. Dr., Zentrum der Hals-, Nasen und Ohrenheilkunde
-ZHNO-
Jacobi, Gert, Prof. Dr., Klinik für Kinderheilkunde I (Allgemeine Pädiatrie);
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Jagow, Gebhard von, Prof. Dr., Gustav-Embden-Zentrum der Biologischen
Chemie -ZBC-
Jork, Klaus, Prof. Dr., Institut für Allgemeinmedizin -IfA-
Kahle, Werner, Prof. Dr., Neurologisches Institut (Edinger Institut)
Kaltenbach, Martin, Prof. Dr., Zentrum der Inneren Medizin -ZIM-
Kirsten, Roland, Prof. Dr., Institut für Klinische Pharmakologie;
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Klima, Milan, Prof. Dr., Zentrum der Morphologie / Dr. Senckenbergische
Anatomie -ZMorph-
Klinke, Rainer, Prof. Dr., Institut für Physiologie II (Sinnes- und
Neurophysiologie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6976
Knothe, Hans, Prof. Dr., Zentrum der Hygiene -ZHYG-
Kollath, Jürgen, Prof. Dr., Klinik für Strahlentherapie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main
Kornhuber, Bernhard, Prof. Dr., Zentrum der Kinderheilkunde und
Jugendmedizin -ZKI-
Krause, Egon, Prof. Dr., Klinik für Thorax-, Herz- und thorakale Gefäßchirurgie;
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Kreter, Friedrich, Prof. Dr., Zentrum der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
-ZZMK- (Carolinum)
Lacko, Ladislaus, Prof. Dr., Zentrum der Physiologie -ZPhys-
Langenbeck, Ulrich, Prof. Dr., Institut für Humangenetik -IfH-
Leonhardi, Gottfried, Prof. Dr., Zentrum der Physiologie -ZPhys- (Klin. Chemie,
Dermatologie)
Leuschner, Ulrich, Prof. Dr., Medizinische Klinik I - (Gastroenterologie,
Pneumologie/Allergologie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Loewenich, Volker von, Prof. Dr., Zentrum der Kinderheilkunde und
Jugendmedizin -ZKI-
Lorenz, Rüdiger, Prof. Dr., Zentrum der Neurologie und Neurochirurgie -ZNN-
Makabe, Rokuro, Prof. Dr., Klinik für Augenheilkunde; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main
May, Gerhard, Prof. Dr., Institut für Medizinische Virologie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main
Meier-Sydow, Jürgen, Prof. Dr., Zentrum der Inneren Medizin -ZIM-
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Milbrandt, Rainer, Prof. Dr., Klinik für Dermatologie ; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main
Mitrou, Parissis, Prof. Dr., Medizinische Klinik II - (Hämatologie/Onkologie,
Rheumatologie, Infektiologie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Mondorf, A. Werner, Prof. Dr., Zentrum der Inneren Medizin -ZIM-
Naujoks, Horst, Prof. Dr., Zentrum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe -ZFG-
Offenloch, Kurt, Prof. Dr., Zentrum der Physiologie -ZPhys-
Palm, Dieter, Prof. Dr., Institut für Allgemeine Pharmakologie und Toxikologie;
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Pannike, Alfred, Prof. Dr., Zentrum der Chirurgie -ZCHIR-
Pflug, Burkhard, Univ.-Prof. Dr., Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie II;
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5997
Pieschl, Dietfried, Prof. Dr., Zentrum der Psychiatrie -ZPsy-
Pirlet, Karl, Prof. Dr., Zentrum der Inneren Medizin -ZIM-
Preiser, Gert, Prof. Dr., Senckenbergisches Institut für Geschichte der Medizin
-IfG-
Raetzke, Peter, Prof. Dr., Poliklinik für Parodontologie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main
Raudonat, Heinz-W., Prof. Dr., Zentrum der Rechtsmedizin -ZRECHT-
Redhardt, Reinhard, Prof. Dr., Zentrum der Rechtsmedizin -ZRECHT-
Riemann, Helmut E., Prof. Dr., Klinik für Strahlentherapie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main
Rosemann, Gerd, Prof. Dr., Zentrum der Hals-, Nasen und Ohrenheilkunde
-ZHNO-
Röser, Dietrich, Prof. Dr., Zentrum der Hals-, Nasen und Ohrenheilkunde -ZHNO-
Satter, Hans-P., Prof. Dr., Klinik für Thorax-, Herz- und thorakale Gefäßchirurgie;
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Schaupp, Heinrich, Prof. Dr., Zentrum der Hals-, Nasen und Ohrenheilkunde
-ZHNO-
Schlote, Wolfgang, Prof. Dr., Neurologisches Institut (Edinger Institut); Raum 120,
Deutschordenstr. 46, 60528 Frankfurt am Main, App. 6042, w.schlote@em.uni-
frankfurt.de
Schmidt-Matthiesen, Heinrich, Prof. Dr., Klinik für Gynäkologie und
Geburtshilfe; Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Schmitt, Erich, Prof. Dr., Orthopädische Universitäts- und Poliklinik (Stiftung
Friedrichsheim)
Schoeppe, Wilhelm, Prof. Dr., Zentrum der Inneren Medizin -ZIM-
Schubert, Ralph, Prof. Dr., Institut für Hygiene und Umweltmedizin;
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Seiffert, Ulrich, Prof. Dr., Zentrum der Inneren Medizin -ZIM-
Siedentopf, Hans-G., Prof. Dr., Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe;
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Siefert, Helmut, Prof. Dr., Senckenbergisches Institut für Geschichte der Medizin
-IfG-
Stärk, Norbert, Prof. Dr., Klinik für Augenheilkunde; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main
Stoll, Ludwig, Prof. Dr., Institut für Medizinische Mikrobiologie;
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Störig, Ekkehard, Prof. Dr., Orthopädische Universitäts- und Poliklinik (Stiftung
Friedrichsheim)
Stutte, Hans-J., Prof. Dr., Senckenbergisches Institut für Pathologie -IfP-
Süllwold, Lieselotte, Prof. Dr., Zentrum der Psychiatrie -ZPsy-
Svejcar, Jiri, Prof. Dr., Institut für Humangenetik -IfH-
Taubert, H.-D., Prof. Dr., Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe;
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Thomalske, Günther, Prof. Dr., Klinik für Neurochirurgie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main
Thomas, Ekkehard, Prof. Dr., Neurologisches Institut (Edinger Institut)
Usadel, Klaus-Henning, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Endokrinologikum
Frankfurt, Stresemannallee 3, 60596 Frankfurt am Main
Vettermann, Hans, Prof. Dr., Klinik für Kinderheilkunde II ( Pädiatrische
Kardiologie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Windecker, Dieter, Prof. Dr., Zentrum der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
-ZZMK- (Carolinum)
Winkelmann, Otto, Prof. Dr., Senckenbergisches Institut für Geschichte der
Medizin -IfG-
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Universitätsprofessorinnen und -professoren
Auburger, Georg, Prof. Dr., Klinik für Neurologie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 7428
Backus, Kurth H., Prof. Dr., Institut für Physiologie II (Sinnes- und
Neurophysiologie) (Zelluläre-Neurophysiologie); Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 6020
Badenhoop, Klaus, Prof. Dr., Medizinische Klinik I - (Gastroenterologie,
Pneumologie/Allergologie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main,
App. 5839
Bader, Peter, Prof. Dr., Klinik für Kinderheilkunde III (Pädiatrische Hämatologie
und Onkologie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6489
Bauer, Karl, Prof. Dr., Klinik für Kinderheilkunde I (Allgemeine Pädiatrie);
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5120
Bechstein, Wolf O., Prof. Dr., Klinik für Allgemein- und Gefäßchirurgie; Theodor-
Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5251
Benzenhöfer, Udo, Prof. Dr. Dr., Senckenbergisches Institut für Geschichte der
Medizin -IfG-; Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5662
Boehncke, Wolf-Henning, Prof. Dr., Klinik für Dermatologie ; Theodor-Stern-
Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5743
Böhles, Hansjosef, Prof. Dr., Klinik für Kinderheilkunde I (Allgemeine Pädiatrie);
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6473
Böttcher, Heinz D., Prof. Dr., Klinik für Strahlentherapie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5130
Brade, Volker, Prof. Dr., Institut für Medizinische Mikrobiologie; Theodor-Stern-
Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5019
Brandt, Ulrich, Prof. Dr., Institut für Biochemie I (Molekulare Bioenergetik);
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6925
Bratzke, Hansjürgen, Prof. Dr., Institut für Forensische Medizin;
Kennedyallee 104, 60596 Frankfurt am Main, App. 7553, bratzke@em.uni-
frankfurt.de
Busse, Rudi, Prof. Dr., Institut für Physiologie I (Kardiovaskuläre Physiologie);
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6049
Caspary, Wolfgang, Prof. Dr., Medizinische Klinik I - (Gastroenterologie,
Pneumologie/Allergologie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main,
App. 5122
Deller, Thomas, Prof. Dr., Institut für Anatomie I (Klinische Neuroanatomie);
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 83092
Dikic, Ivan, Prof., M.D., Ph.D., Institut für Biochemie II (Kardiovaskuläre
Biochemie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5652
Dimmeler, Stefanie, Prof. Dr., Medizinische Klinik III - (Kardiologie); Theodor-
Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 7440
Doerr, Hans Wilhelm, Prof. Dr., Institut für Medizinische Virologie; Theodor-Stern-
Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5219
Eickholz, Peter, Prof. Dr., Poliklinik für Parodontologie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5642
Elsner, Gine, Prof. Dr., Institut für Arbeitsmedizin; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 7609
Fieguth, Hans Gerd, Prof. Dr., Klinik für Thorax-, Herz- und thorakale
Gefäßchirurgie; Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6112
Fleming, Ingrid, Prof. Dr., Institut für Physiologie I (Kardiovaskuläre Physiologie);
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6972
Gall, Volker, Prof. Dr., Klinik für Phoniatrie und Pädaudiologie; Theodor-Stern-
Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5070
Geiger, Helmut, Prof. Dr., Funktionsbereich Nephrologie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5555
Geißlinger, Gerd, Prof. Dr., Institut für Klinische Pharmakologie; Theodor-Stern-
Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 7619
Gerlach, Ferdinand, Prof. Dr., Institut für Allgemeinmedizin -IfA-; Theodor-Stern-
Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5687
Gerlinger, Thomas, Prof. Dr., Institut für Medizinische Soziologie; Theodor-Stern-
Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 7611
Gille, Jens, Prof. Dr., Klinik für Dermatologie ; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5418
Groner, Bernd, Prof. Dr., Georg-Speyer-Haus; Paul-Ehrlich-Strasse 42-44,
60596 Frankfurt am Main, Tel. 069 63395 180, Groner@em.uni-Frankfurt.de
Grünwald, Frank, Prof. Dr., Klinik für Nuklearmedizin; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 6803
Gstöttner, Wolfgang, Prof. Dr., Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde; Theodor-
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Habler, Oliver, Prof. Dr., Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und
Schmerztherapie; Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5868
Hansmann, Martin-Leo, Prof. Dr., Senckenbergisches Institut für Pathologie -IfP-;
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5364
Heidemann, Detlef, Prof. Dr., Poliklinik für Zahnerhaltungskunde; Theodor-Stern-
Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5637
Heller, Klaus, Prof. Dr., Klinik für Allgemein- und Gefäßchirurgie /
Funktionsbereich Kinderchirurgie; Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am
Main, App. 6659
Hoelzer, Dieter, Prof. Dr., Medizinische Klinik II - (Hämatologie/Onkologie,
Rheumatologie, Infektiologie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main,
App. 5194
Hofstetter, Roland, Prof. Dr., Klinik für Kinderheilkunde II ( Pädiatrische
Kardiologie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6497
Hohnloser, Stefan, Prof. Dr., Medizinische Klinik III - (Kardiologie); Theodor-
Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 7404
Jonas, Dietger, Prof. Dr., Klinik für Urologie und Kinderurologie; Theodor-Stern-
Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5065
Kaiser, Jochen, Prof. Dr., Institut für Medizinische Psychologie; Raum C219,
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6302, j.kaiser@med.uni-
frankfurt.de
Kauert, Gerold, Prof. Dr., Institut für Forensische Toxikologie; Kennedyallee 104,
60596 Frankfurt am Main, App. 7573, kauert@em.uni-frankfurt.de
Kaufmann, Manfred, Prof. Dr., Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe; Theodor-
Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5115, M.Kaufmann@em.uni-
frankfurt.de
Kaufmann, Roland, Prof. Dr., Klinik für Dermatologie ; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5311, AED.Kaufmann@em.uni-frankfurt.de
Kerschbaumer, Fridun, Prof. Dr., Abteilung für Rheuma-Orthopädie; Theodor-
Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069 6705 217
Klingebiel, Thomas, Prof. Dr., Klinik für Kinderheilkunde III (Pädiatrische
Hämatologie und Onkologie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main,
App. 6489
Koch, Frank, Prof. Dr., Klinik für Augenheilkunde; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5649
Kohnen, Thomas, Prof. Dr., Klinik für Augenheilkunde; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 6739
Korf, Horst-Werner, Prof. Dr., Institut für Anatomie II (Experimentelle
Neurobiologie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6040,
korf@em.uni-frankfurt.de
Kuhl, Herbert, Prof. Dr., Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe; Theodor-Stern-
Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5692
Lauer, Hans-Christoph, Prof. Dr., Poliklinik für zahnärztliche Prothetik; Theodor-
Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5640
Louwen, Frank A., Prof. Dr., Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe; Theodor-
Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 7703
Marzi, Ingo, Prof. Dr., Klinik für Unfall-, Hand und Wiederherstellungschirurgie;
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5069
Maurer, Konrad, Prof. Dr., Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie I; Theodor-
Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5125
Moritz, Anton, Prof. Dr., Klinik für Thorax-, Herz- und thorakale Gefäßchirurgie;
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6141
Müller-Esterl, Werner, Prof. Dr., Institut für Biochemie II (Kardiovaskuläre
Biochemie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5652
Mülsch, Alexander, Prof. Dr., Institut für Physiologie I (Kardiovaskuläre
Physiologie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 7423
Nentwig, Georg-H., Prof. Dr., Poliklinik für Zahnärztliche Chirurgie und
Implantologie; Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5632
Nürnberger, Frank, Prof. Dr., Institut für Anatomie II (Experimentelle
Neurobiologie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6906,
f.nuernberger@em.uni-frankfurt.de
Ohrloff, Christian, Prof. Dr., Klinik für Augenheilkunde; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5056
Overbeck, Gerd, Prof. Dr., Klinik für Psychosomatische Medizin und
Psychotherapie; Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5041
Pantel, Johannes, Prof. Dr., Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie I; Theodor-
Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 7094
Pfeilschifter, Josef M., Prof. Dr., Institut für Allgemeine Pharmakologie und
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Plate, Karl-Heinz, Prof. Dr., Neurologisches Institut (Edinger Institut);
Deutschordenstr. 46, 60528 Frankfurt am Main, Tel. 069 96769 0
Poustka, Fritz, Prof. Dr., Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes-
und Jugendalters; Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5408
Schmidt, Helga, Prof. Dr., Institut für Diagnostische und Interventionelle
Radiologie; Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5734
Schmidt, Peter, Prof. Dr., Institut für Forensische Medizin; Kennedyallee 104,
60596 Frankfurt am Main, App. 7553
Schmitz-Rixen, Thomas, Prof. Dr., Klinik für Allgemein- und Gefäßchirurgie;
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5349
Schopf, Peter, Prof. Dr., Poliklinik für Kieferorthopädie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5635
Seifert, Volker, Prof. Dr., Klinik für Neurochirurgie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5295
Seifried, Erhard, Prof. Dr., Blutspendedienst DRK; Sandhofstr. 1, 60528 Frankfurt
am Main, Tel. 069 6782 5594
Sigusch, Volkmar, Prof. Dr., Institut für Sexualwissenschaft; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 7614
Staszewski, Schlomo, Prof. Dr., Medizinische Klinik II - (Hämatologie/Onkologie,
Rheumatologie, Infektiologie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main,
App. 7688
Stehle, Jörg, Prof. Dr., Institut für Anatomie II (Experimentelle Neurobiologie);
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6905, stehle@em.uni-
frankfurt.de
Stein, Hans-Jürgen, Prof. Dr., Medizinische Klinik I - (Gastroenterologie,
Pneumologie/Allergologie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main,
App. 5917
Steinmetz, Helmuth, Prof. Dr., Klinik für Neurologie; Raum 436, Theodor-Stern-
Kai 7, Haus 95, 60596 Frankfurt am Main, App. 5769,
Helmuth.Steinmetz@kgu.de
Stürzebecher, Ekkehard, Prof. Dr., Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
(Medizinische Akustik); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main,
App. 7749
Vogl, Thomas, Prof. Dr., Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie;
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 7277
von Laer, Dorothee, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Georg-Speyer-Haus,
Chemotherapeutisches Forschungsinstitut, Paul-Ehrlich-Str. 42-44,
60596 Frankfurt am Main, Tel. 069 633 952 32, Laer@em.uni-frankfurt.de
von Melchner, Harald, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen
Wagner, Thomas Otto F., Medizinische Klinik I - (Gastroenterologie,
Pneumologie/Allergologie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main,
App. 5122
Wels, Winfried S., Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Georg-Speyer-Haus - Tumor-
u. Infektionsbiologie -, 60596 Frankfurt, Paul-Ehrlich-Str. 42-44,
Tel. 069 63 395 0
Zanella, Friedhelm, Prof. Dr., Institut für Neuroradiologie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5463
Zeiher, Andreas, Prof. Dr., Medizinische Klinik III - (Kardiologie); Theodor-Stern-
Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5789
Zichner, Ludwig, Prof. Dr., Abteilung für Allgemeine Orthopädie und
Traumatologie; Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main,
Tel. 069 6705 215
Zielen, Stefan, Prof. Dr., Klinik für Kinderheilkunde I (Allgemeine Pädiatrie);
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 83063
Zwißler, Bernhard Christian Georg, Prof. Dr., Klinik für Anästhesiologie,
Intensivmedizin und Schmerztherapie; Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt
am Main, App. 5998
Juniorprofessorinnen und -professoren
Tikkanen, Ritva, Prof. Dr., Institut für Biochemie II (Kardiovaskuläre Biochemie);
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5652
Hochschuldozentinnen und -dozenten
Frank, Stefan, PD Dr., Institut für Allgemeine Pharmakologie und Toxikologie;
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6955
Hattenbach, Lars-Olof, PD Dr., Klinik für Augenheilkunde; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 4183
Huwiler, Andrea, PD Dr., Institut für Allgemeine Pharmakologie und Toxikologie;
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6963
Lötsch, Jörn, PD Dr., Institut für Klinische Pharmakologie; Theodor-Stern-Kai 7,
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Ludwig, Albrecht, PD Dr., Institut für Medizinische Mikrobiologie; Theodor-Stern-
Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 7165
Menzel, Christian, PD Dr., Klinik für Nuklearmedizin; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 4330
Neumann-Haefelin, Tobias, PD Dr., Klinik für Neurologie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 6395 6875
Rami, Abdelhaq, PD Dr., Institut für Anatomie III (Zelluläre und molekulare
Anatomie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6929
Schalnus, Rainer, PD Dr., Klinik für Augenheilkunde; Qualitätssicherung und
Digitale Gesundheits-Informationen, Haagerweg 8, 53127 Bonn
Schultz, Christian, PD Dr., Institut für Anatomie I (Klinische Neuroanatomie);
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6912, schultz@em.uni-
frankfurt.de
Honorarprofessorinnen und -professoren
Althoff, Peter H., Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Bürgerhospital,
Nibelungenallee 37-41, 60318 Frankfurt am Main
Bussmann, Wulf-D., Prof. Dr., Medizinische Klinik III - (Kardiologie); Theodor-
Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 7350
Faßbinder, Winfried, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Innere Medizin); Städt.
Klinikum Fulda, Pacelliallee 4, 36043 Fulda, Tel. 0661 84460
Genth, Klaus R., Prof. Dr., Hospital zum Hl. Geist (Innere Medizin); Lange Str. 4-6,
60311 Frankfurt am  Main, Tel. 069 2196 0
Granitzka, Siegfried, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Städt. Krankenhaus,
Gynäkologisch-geburtshilfliche Abt., Elsa-Brandström-Str. 1, 67227 Frankenthal,
Tel. 0623 3771304
Grützner, Peter, Prof. Dr., Klinikum Darmstadt; Augenklinik, Strohweg 55,
64297 Darmstadt, Tel. 06151 107 1
Hauk, Hartmut, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; St. Vinzenz-Krankenhaus, Path.
Institut, Postfach 6604, 76046 Karlsruhe
Haupt, Ekke, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Saale-Klinik, Innere Medizin,
Pfaffstr. 10, 97688 Bad Kissingen
Hausmann, Lothar, Prof. Dr., Kliniken des Main-Taunus-Kreises; Abt. II, Innere
Medizin, Kronberger Str. 36, 65812 Bad Soden, Tel. 06196 2071
Hermann, Hans-J., Prof. Dr., Markus-Krankenhaus; Radiol. Institut, Wilhelm-
Epstein-Str. 2, 60431 Frankfurt am Main, Tel. 069 79121
Kaltwasser, Joachim, Prof. Dr., Medizinische Klinik II - (Hämatologie/Onkologie,
Rheumatologie, Infektiologie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main,
App. 7301
Mebs, Dietrich, Prof. Dr., Institut für Forensische Toxikologie; Kennedyallee 104,
60596 Frankfurt am Main, App. 7418
Quiring, Klaus, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Pharmakologie u. Toxikologie);
Geschäftsstelle Institut  Arzneimittel in der Krankenversicherung, Postfach 20,
10121 Berlin
Radtke, Heinz W., Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Innere Medizin); Firma Byk
Gulden, Byk-Gulden-Str. 2, 78467 Konstanz, Tel. 07531 842206
Scharrer, Inge, Prof. Dr., Medizinische Klinik III - (Kardiologie); Theodor-Stern-
Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5051
Schuhmann, Rolf, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Dreieich-Krankenhaus,
Frauenklinik, Röntgenstr. 20, 63225 Langen
Schulze, Werner, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Innere Medizin u.
Röntgenologie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6010
Schumann, Jörg, Prof. Dr., St. Marien-Krankenhaus; Chirurg. Klinik, Richard-
Wagner-Str. 14, 60318 Frankfurt am Main, Tel. 069 1563 1
Seidl, Siegfried, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Immunhämatologie u.
Transfusionskunde)
Seufert, Rainer M., Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Städt. Krankenanstalten,
Chirurg. Klinik I, Burger Str. 211, 42859 Remscheid
Siebert, Hartmut, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Unfallchirurg. Abt. d.
Diakoniekrankenhauses Schwäbisch Hall G.m.b.H., Am Mutterhaus 1,
74523 Schwäbisch Hall, Tel. 0791 7531
Singer, Wolf, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; MPI für Hirnforschung,
Neurophysiologische Abt., Deutschordenstr. 46, 60528 Frankfurt am Main,
Tel. 069 967690
Stelter, Wolf-Joachim, Prof. Dr., Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst;
Chirurg. Klinik, Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main, Tel. 069 31007 2323
Täumer, Reiner, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Augen-Tagesklink,
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Thomas, Lothar, Prof. Dr., Krankenhaus Nordwest der Stiftung z. Hl. Geist
(Physiologische Chemie); Steinbacher Hohl 2-26, 60488 Frankfurt am Main,
Tel. 069 760011
Vlachoyannis, Jannis, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Rion University Hospital,
Dept. of Internal Medicine, Patras/Greece - GR 626 110
Wacha, Hannes, Prof. Dr., Hospital zum Hl. Geist; Chirurg. Klinik, Lange Str. 4-8,
60311 Frankfurt am  Main, Tel. 069 2196 1
Wernicke, Eckart, Prof. Dr., Klinik für Unfall-, Hand und
Wiederherstellungschirurgie; Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main,
App. 7456
Zweitmitglieder
Mäntele, Werner, Prof. Dr., Institut für Biophysik; Raum 234, Theodor-Stern-
Kai 7, Haus 74/75, 60590 Frankfurt am Main, App. 5835,
maentele@biophysik.uni-frankfurt.de; (ab 04.05:) Max von Laue-Straße 1,
60438 Frankfurt, Tel. 069/798-47410, Fax. 069/798-47423
Preiser, Wolfgang, Dr., Zentrum für Interdisziplinäre Afrikaforschung (ZIAF); Paul
Ehrlich-Str. 40, 60596 Frankfurt am Main, App. 4303, W.Preiser@em.uni-
frankfurt.de
Außerplanmäßige Professorinnen und Professoren
Arnemann, Joachim, Prof. Dr., Institut für Humangenetik -IfH-; Theodor-Stern-
Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6014
Baum, Richard P., Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Nuklearmedizin);
Zentralklinik Bad Berka GmbH, PET-Zentrum, Robert-Koch-Allee 9, 99437 Bad
Berka, Tel. 0364 585 0
Baumann, Rudolf, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Frauenheilkunde u.
Geburtshilfe); Bürgerhospital, Nibelungenallee 37-41, 60318 Frankfurt am Main,
Tel. 069 1500 0
Behne, Michael, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Anästhesiologie); Kliniken
Maria Hilf, Sandradstr. 43, 41061 Mönchengladbach
Bergmann, Lothar, Prof. Dr., Medizinische Klinik II - (Hämatologie/Onkologie,
Rheumatologie, Infektiologie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main,
App. 5121
Brutscher, Robert, Prof. Dr., Klinikum Darmstadt; Klinik für Unfall- u.
Wiederherstellungschirurgie, Grafenstr. 9, 64276 Darmstadt,
Tel. 06151 107 6100, brutscher.uch@klinikum-darmstadt.de
Burger, Wolfram, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Kardiologische
Gemeinschaftspraxis, Elsterstr. 55, 04109 Leipzig, WolframBurger@aol.com;
Belegabteilung für Interventionelle Kardiologie, Städtisches Klinikum St. Georg
LeTleiptig, Delitzscher Str. 141, 04129 Leipzig, Tel. 0341/9092422,
Fax. 0341/9092423
Burk, Konrad, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Urologie); ClinDescience GmbH,
Gabelsbergerstr. 36, 80333 München, Tel. 089 547278 30
Cinatl, Jindrich, Prof. Dr., Institut für Medizinische Virologie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 6409
Dancygier, Henryk, Prof. Dr., Klinikum Offenbach; II. Med. Klinik,
Starkenburgring 66, 63069 Offenbach, Tel. 069 8405 3971, hdancygier@t-
online.de
Dannecker, Martin, Prof. Dr., Institut für Sexualwissenschaft; Theodor-Stern-
Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5627
Delcker, Andreas, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Neurologie); Leiter des
Gesamtbereichs Klin.-Forschung Merz-Pharma, Eckenheimer Landstr. 100-104,
60318 Frankfurt am Main, Tel. 069 1503 472, andreas.delcker@merz.de
Demisch, Lothar, Prof. Dr., Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes-
und Jugendalters; Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 83125
Dittmer, Hartmut, Prof. Dr., Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst;
Unfallchirurgische Abteilung, Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main,
Tel. 069 3106 2874
Doertenbach, Johann-G., Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Unfallchirurgische
Abt., Kreiskrankenhaus Weilburg, Spielmannstr., 35781 Weilburg
Eckardt, Claus, Prof. Dr., Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst;
Augenklinik, Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main, Tel. 069 3106 2971
Enzensberger, Wolfgang, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Privatpraxis für
Neurologie, Gartenstr. 134, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069 605013 0
Falkenbach, Albrecht, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Sonderkrankenanstalt-
RZ Bad Ischl, Pensionsversicherungsanstalt, Lindau 78, A-4820 Bad Ischl,
Tel. 0043 6132 24253 700, albrecht.falkenbach@pva.sozvers.at
Ferber, Hubert, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Laevosan-Ges. mbH & Co. KG,
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Finke, Ulrich, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Chirurg. Klinik d. St. Katharinen
Krankenhauses, Seckbacher Landstr. 65, 60389 Frankfurt am Main,
Tel. 069 4603 1430
Fritze, Jürgen, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Psychiatrie)
Fuchs, Jürgen Hans, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Dermatologie u.
Venerologie)
Gögelein, Heinz W., Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Aventis Pharma
Deutschland GmbH, Industriepark Höchst, 65926 Frankfurt am Main,
Tel. 069 305 17428
Grützmacher, Peter, W., Prof. Dr., Markus-Krankenhaus; II. Med. Klinik,
Wilhelm-Epstein-Str. 2, 60431 Frankfurt am Main, Tel. 069 7912 0
Gümbel, Hermann, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Augenheilkunde);
Bundeswehrkrankenhaus Ulm, Oberer Eselsberg 40, 89081 Ulm, Tel. 0731 111 1
Haak, Thomas J., Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Diabetes Zentrum
Mergentheim, Theodor-Krotzbücher Str. 12, 97980 Bad Mergentheim,
Tel. 07931 594 101, haak@diabetes-zentrum.de
Hach-Wunderle, Viola, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Gemeinschaftspraxis
Innere Medizin, Fahrgasse 89, 60311 Frankfurt am Main, Tel. 069 20707
Hanisch, Ernst W., Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Chirurgie); Asklepios Klinik
Langen, Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Endokrine Chrirugie,
Röntgenstr. 20, 63225 Langen, Tel. 06103 912 1309
Hanke, Peter, Prof. Dr., St. Elisabethen-Krankenhaus; Urolog. Fachabt.,
Ginnheimer Str. 3-7, 60487 Frankfurt am Main, Tel. 069 7939 426
Harder, Sebastian, Prof. Dr., Institut für Klinische Pharmakologie; Theodor-Stern-
Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6423
Heider, Wolfgang, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Augenklinik Herzog Carl
Theodor, Nymphenburger Str. 43, 80335 München
Hellstern, Alfred, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Gastroenterologie,
Bürgerhospital, Nibelungenallee 37-41, 60318 Frankfurt am Main,
Tel. 069 1500 0
Hottenrott, Ernst-Christoph, Prof. Dr., St. Elisabethen-Krankenhaus; Chir. Klinik,
Ginnheimer Str. 3-7, 60487 Frankfurt am Main, Tel. 069 7939 0
Hovy, Jean A. L., Prof. Dr., Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst;
Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main, Tel. 069 3106 01
Jacobi, Volkmar, Prof. Dr., Institut für Diagnostische und Interventionelle
Radiologie; Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 7282
Janssen, Günter, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Bernhard-Hospital, Orthop.
Abt., Bürgermeister-Schmelzing-Str. 90, 47475 Kamp-Lintfort,
Tel. 02842 708602
Jungmann, Eckart, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Ltd. Arzt d. Schwerpunktes
Diabetes - Endokrinologie); St. Vinzenz-Hospital, St. Vinzenz-Str. 1,
33378 Rheda-Wiedenbrück, Tel. 05242 591 0
Just-Nübling, Gudrun, Prof. Dr., Medizinische Klinik II -
(Hämatologie/Onkologie, Rheumatologie, Infektiologie); Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 4381
Kessler, Paul, Prof. Dr., Abteilung für Anaesthesiologie und Intensivmedizin;
Orthopädische Universitäts- und Poliklinik (Stiftung Friedrichsheim),
Marienburgstr. 2, 60528 Frankfurt am Main, Tel. 069 6705 1984
Klein, Gerhard, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Robert-Bosch-Krankenhaus,
Abt. f. Anästhesie, Auerbachstr. 110, 70376 Stuttgart, Tel. 06711 8404 484
Kleinschmidt, Andreas, Prof. Dr., Klinik für Neurologie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5468
Klepzig, Harald, Prof. Dr., Klinikum Offenbach; Med. Klinik I, Starkenburgring 66,
63069 Offenbach, Tel. 069 8405 4200, klepzig@em.uni-frankfurt.de
Knecht, Rainald, Prof. Dr., Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde; Theodor-Stern-
Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 4471
Kober, Gisbert, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Kardiologisches Zentrum
Bethanien, Im Prüfling 23, 60389 Frankfurt am Main, Tel. 069 945 0280,
kober@ccb.de
König, Rainer, Apl. Prof. Dr., Institut für Humangenetik -IfH-; Theodor-Stern-
Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6416
Kroneberg, Hans G., Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Pharmakologie u.
Toxikologie)
Kusterer, Klaus E., Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Innere Medizin)
Latasch, Leo, Prof. Dr., Krankenhaus Nordwest der Stiftung z. Hl. Geist
(Anästhesie); Steinbacher Hohl 2-26, 60488 Frankfurt am Main,
Tel. 069 7601 413
Lembcke, Bernhard, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Klinik St. Barbara-
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Lenz, Tomas, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Dialysezentrum
Ludwigshafen/Rh., Maxstr. 48, 67059 Ludwigshafen, Tel. 0621 627620,
tomas.lenz@kfh-dialyse.de
Linz, Wolfgang, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Klinische Pharmakologie);
Aventis Pharma Deutschland GmbH, Industriepark Höchst, 65926 Frankfurt am
Main
Lischke, Volker, Prof. Dr., Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und
Schmerztherapie; Hochtaunus-Kliniken GmbH, Postfach 1855, 61288 Bad
Homburg v.d.H., Tel. 06172 14 0
Loewer, Johannes K., Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Präsident d. Paul-Ehrlich-
Instituts, Paul-Ehrlich-Str. 51-59, 63225 Langen
Löw-Friedrich, Iris, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Innere Medizin); Schwarz
Pharma AG,  Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim, Tel. 02173 481715,
Iris.Loew-Friedrich@schwarzpharma.com
Mall, Gerhard, Prof. Dr., Klinikum Darmstadt; Pathologisches Institut, Grafenstr. 9,
64283 Darmstadt, Tel. 06151 107 6700
Markus, Bernd, Prof. Dr., Klinik für Allgemein- und Gefäßchirurgie; Theodor-
Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6502
Meyer-Breiting, Erhard, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Hals-, Nasen-,
Ohrenheilkunde)
Michel, Ralf-Th., Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Praxis-Klinik, Frankfurter
Str. 35 - 39, 64720 Michelstadt, praxisklinik@b45.de
Mitrovic, Veselin, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Klinische Pharmakologie);
Kerckhoff-Klinik, Benekestr. 2-8, 61231 Bad Nauheim, Tel. 06032 996 219
Neuser, Jürgen, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Institut für Medizinische und
Pharmazeutische Prüfungen, Große Langgasse 8, 55116 Mainz,
Tel. 06131 2813300
Nickelsen, Thomas, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Innere Medizin)
Ochsendorf, Falk R., Prof. Dr., Zentrum der Dermatologie und Venerologie -ZDV-;
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6819
Oelschläger, Helmut, Prof. Dr., Institut für Anatomie III (Zelluläre und molekulare
Anatomie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6045
Oremek, Gerhard, Prof. Dr., Zentrum der Inneren Medizin -ZIM- (Klinische
Chemie u. Laboratoriumsmedizin); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am
Main, App. 5126
Paolucci, Vittorio, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Ketteler Krankenhaus,
Chirurgische Abt., Lichtenplattenweg 85, 63071 Offenbach, Tel. 069 85050
Rabenau, Holger, Prof. Dr., Institut für Medizinische Virologie; Theodor-Stern-
Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5312
Radeke, Heinfried H., Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Dr. Hans Schleussner-
Stiftung Pharmazentrum Frankfurt, Institut für Allgemeine Pharmakologie und
Toxikologie, Frankfurt am Main
Ratka-Krüger, Petra, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Zahn-, Mund- u.
Kieferheilkunde)
Reifart, Nicolaus, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Kardiologische Praxis Prof.
Reifart & Partner, Kliniken d. Main-Taunus-Kreises, Kronberger Str. 36,
65812 Bad Soden, Tel. 06196 657 947, c.langenbach@reifart-panrtner.de
Rettwitz-Volk, Werner, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Kinderheilkunde);
Bürgerhospital, Abt. f. Neonatologie, Nibelungenallee 37-41, 60318 Frankfurt am
Main, Tel. 069 1500 987
Rosak, Christoph, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Krankenhaus Sachsenhausen,
Stoffwechselabt., Schulstr. 31, 60594 Frankfurt am Main, Tel. 069 66050
Rose, Stefan, Prof. Dr., Klinik für Unfall-, Hand und Wiederherstellungschirurgie;
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 83174
Roth, Willi K., Prof. Dr., Blutspendedienst DRK (Experimentelle Medizin);
Sandhofstr. 1, 60528 Frankfurt am Main, Tel. 069 6782 0
Sachs, Michael, Prof. Dr., Klinik für Allgemein- und Gefäßchirurgie; Theodor-
Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5147
Sandow, Jürgen, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Pharmakologie u.
Toxikologie); Aventis AG, 65926 Frankfurt am Main, Tel. 069 305 6842
Schäfer, Gerd E., Prof. Dr., Klinikum Offenbach; Med. Klinik III,
Starkenburgring 66, 63069 Offenbach, Tel. 069 8405 3800
Schägger, Hermann, Prof. Dr., Institut für Biochemie I (Molekulare Bioenergetik);
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6927
Scharl, Anton, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Frauenheilkunde u.
Geburtshilfe); Kliniken St. Marien, Mariahilfbergweg 7, 92224 Amberg,
Tel. 09621 381371
Scheuermann, Ernst, Prof. Dr., Medizinische Klinik III - (Kardiologie); Theodor-
Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5555
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Schneider, Markward, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen
Schneider, Wolfgang, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Evangelisches
Krankenhaus Elisabethenstift, Klinik für Innere Medizin, Landgraf-Georg-
Str. 100, 64287 Darmstadt, Tel. 06151 4031001,
schneider.wolfgang@krankenhaus-elisabethenstift.de
Schöfer, Helmut, Prof. Dr., Klinik für Dermatologie ; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5704
Schölkens, Bernward A., Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Pharmakologie u.
Toxikologie); Raum C 320, Aventis Pharma Deutschland GmbH, Bldg. H 831,
65926 Frankfurt am Main, Tel. 069 305 7593
Scholz, Martin, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Virologie und Immunologie);
App. 83205, m.scholz@em.uni-frankfurt.de
Schräder, Rainer, Prof. Dr., Markus-Krankenhaus; Medizinische Klinik III - CCB,
Wilhelm-Epstein-Str. 2, 60431 Frankfurt am Main, Tel. 069 9533 2202,
med3.mk@diakonie-kliniken.de
Schroth, Hans-Joachim, Prof. Dr., Klinikum Stadt Hanau; Abt. Nuklearmedizin,
Leimenstr. 20, 63450 Hanau, Tel. 06181 296 600
Schuldes, Horst, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Urologie); St. Katharinen-
Hospital, Kapellenstr. 1-5, 50226 Frechen, Tel. 02234 502215
Schulz, Wolfgang, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Innere Medizin); Head of
Product Information Drug Regulatory Hoechst, Marion Roussell Deutschland
GmbH, 65926 Frankfurt am Main, Tel. 069 305 7227
Siebzehnrübl, Ernst, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Zentrum für
Reproduktionsmedizin Kinderwunschbehandlung u. Gynäkologische
Endokrinologie, Hanauer Landstr. 330, 60314 Frankfurt am Main,
Tel. 069 426077 0
Sievert, Horst, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Krankenhaus Bethanien, Abt.
Kardiologie u. Angiologie, Im Prüfling 17-25, 60389 Frankfurt am Main,
Tel. 069 4608 350
Starck, Erhard, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Radiol. Gemeinschaftspraxis,
Königswarterstr. 16, 60313 Frankfurt am Main, Tel. 069 443444
Starker, Michael F.W., Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Klinik am Johannes-
Hospital Duisburg-Hamburg, Orthopädie, An der Abtei 7-11, 47166 Duisburg,
Tel. 0203 546 0
Striebel, Hans W., Prof. Dr., Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst
(Anästhesiologie u. Intensivmedizin); Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main,
Tel. 069 3106 2820
Strobel, Stephan, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Kinderheilkunde);
Department of Immunologie, Inst. of Child Health, 30 Guilford Street,, London,
WC 1 N 1 EH, Great Britain
Vallbracht, Christian, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Kardiol.
Fachkrankenhaus am Herz- und Kreislaufzentrum, Panoramastr. 100,
36199 Rotenburg a.d. Fulda, Tel. 06623 88 0
Vettermann, Jörg, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Institut f. Anästhesiologie u.
operative Intensivtherapie, Ev. Krankenhaus, Wertgasse 30, 45466 Mülheim a.d.
Ruhr, Tel. 0208 309 2450, J.Vettermann@t-online.de
Volk, Stephan, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Psychiatrie); Fachklinik
Hofheim, Kurhausstr. 33, 65719 Hofheim, Tel. 06192 291 0
Wahl, Arnulf R., Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Bürgerhospital, Chirurg. Klinik,
Nibelungenallee 37-41, 60318 Frankfurt am Main, Tel. 069 150411
Weber, Alexander, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; HNO-Kliniken/Plast.
Operationen, Kliniken Essen-Süd, Christliche Krankenhausgemeinschaft
Werden, Probsteistr. 2, 45239 Essen-Werden, Tel. 0201 8408 1226,
a.weber.hno@kliniken-essen-sued.de
Weber, Bernard E., Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Med. Virologie);
Laboratoires Reunis, Kutter-Lieners-Hastert, Centre Langwies,
L 6131 Junglinster, B.P. 11, Luxembourg, Tel. 00342 7802901
Wehrmann, Till, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Klinik I, Rosebeckstr. 15,
30449 Hannover
Weiner, Rudolf, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Chirurgie); Krankenhaus
Sachsenhausen, Schulstsr. 31, 60594 Frankfurt am Main, Tel. 069 6605 0
Welt, Rüdiger, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Klinikum der Stadt
Ludwigshafen, Augenklinik, Bremserstsr. 79, 67063 Ludwigshafen/Rhein,
Tel. 0621 5031
Welte, Martin, Prof. Dr., Klinikum Darmstadt; Institut für Anästhesiologie u.
operative Intensivmedizin, Grafenstr. 9, 64283 Darmstadt, Tel. 06151 107 6251
Wendt, Thomas, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Innere Medizin);
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Wenisch, Hubertus, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Ernst von Bergmann
Klinikum, Chirurg. Klinik, Charlottenstr. 72, 14467 Potsdam, Tel. 0331 2412101
Wiemer, Gabriele, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Aventis Pharma Deutschland
GmbH, Industriepark Höchst, 65926 Frankfurt am Main, Tel. 069 305 5218
Zahlten, Rainer, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Innere Medizin); Aventis
Pharma Deutschland GmbH, Industriepark Höchst, 65926 Frankfurt am Main,
Tel. 069 305 7974
Zegelman, Max, Prof. Dr., Krankenhaus Nordwest der Stiftung z. Hl. Geist; Klinik
f. Gefäß- u. ThoraxchirurgieSteinbacher Hohl 2-26, 60488 Frankfurt am Main,
Tel. 069 7601 3235
Ziemann, Ulf, Prof. Dr., Klinik für Neurologie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5739
Zimmermann, Michael, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Neurochirurgische
Klinik, Evangelisches u. Johanniter Klinikum Duisburg/Dinslaken/Oberhausen
gGmbH, Fahrner Str. 133-135, 47169 Duisburg
Zubcov-Iwantscheff, Alina, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen (Augenheilkunde);
Gemeinschaftspraxis, Ginnheimer Hohl 6, 60431 Frankfurt am Main
Privatdozentinnen und -dozenten
Adili, Farzin, PD Dr., Klinik für Allgemein- und Gefäßchirurgie; Theodor-Stern-
Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5698
Ahr, André Marcel, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Gynäkologie u. Geburtshilfe)
Ahrens, Peter, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Darmstädter Kinderkliniken
Prinzessin Margaret, Dieburger Str. 31, 64287 Darmstadt
Arden, Bernhard, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Molekulare Medizin);
Universitätsklinikum, Hautklinik, Voßstr. 2, 69115 Heidelberg,
Tel. 06221 56 8170
Attanasio, Andrea, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Kinderheilkunde); Lilly
Deutschland GmbH, Med. Abt., Saalburgstr. 153, 61350 Bad Homburg,
Tel. 06172 273 241
Auch-Schwelk, Wolfgang, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Kreiskrankenhaus
Bergstraße, Innere II/Kardiologie, Viernheimer Str. 2, 64646 Heppenheim
Baas, Horst K.J., PD Dr., Klinikum Stadt Hanau; Klinik für Neurogeriatrie,
Leimenstr. 20, 63450 Hanau, Tel. 06181 296 0
Baatz, Holger, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Klinik am Rathauspark,
Erlenbruch 34-36, 45657 Recklinghausen, Tel. 02361 30697 0
Bargon, Joachim G., PD Dr., St. Elisabethen-Krankenhaus; Abt. Innere Medizin,
Ginnheimer Str. 3-7, 60487 Frankfurt am Main, Tel. 069 7939 119,
bargon@em.uni-frankfurt.de
Bauersachs, Rupert, PD Dr., Klinikum Darmstadt; Angiologische Klinik, Med.
Kinik IV, Heidelberger Stsr. 379, 64297 Darmstadt, Tel. 06151 107 4401
Becker, Joachim, PD Dr., Poliklinik für Zahnerhaltungskunde;
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Beecken, Wolf-Dietrich, PD Dr., Zentrum der Chirurgie -ZCHIR-; Theodor-Stern-
Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5084
Berghäuser, Jürgen, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Biologische Chemie);
Wirtschaftl. Verein. Zucker e.V., Am Hofgarten 8, 53113 Bonn
Berkefeld, Joachim, PD Dr., Institut für Neuroradiologie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5462
Bernd, August, PD Dr., Klinik für Dermatologie ; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5585
Bickeböller, Ralf, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Urologische
Gemeinschaftspraxis, Zeil 123, 60313 Frankfurt am Main
Binder, Jochen, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Katonsspital Frauenfeld, Urologie,
Pfaffenholzstr. 4, CH-8500 Frauenfeld / TG, Tel. 0041 52723 7555
Blaheta, Roman, PD Dr., Klinik für Urologie und Kinderurologie; Theodor-Stern-
Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6415, blaheta@em.uni-frankfurt.de
Boehme, Angelika, PD Dr., Medizinische Klinik II - (Hämatologie/Onkologie,
Rheumatologie, Infektiologie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main,
App. 5194
Born, Hans-J., PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Frauenheilkunde u. Geburtshilfe)
Braden, Barbara, PD Dr., Medizinische Klinik I - (Gastroenterologie,
Pneumologie/Allergologie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main,
App. 5324
Brandes, Ralf, PD Dr., Institut für Physiologie I (Kardiovaskuläre Physiologie);
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6995
Brecht, Hans M., PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Innere Medizin); Firma
Boehringer, 55218 Ingelheim
Bremerich, Dorothee, PD Dr., Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und
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Brodt, Hans-Reinhard, PD Dr., Medizinische Klinik II - (Hämatologie/Onkologie,
Rheumatologie, Infektiologie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main,
App. 6608
Chow, Kai Uwe, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Innere Medizin, Hämatologie u.
Onkologie, Internistisches Facharztzentrum Stresemannallee (IFS),
Stresemannallee 3, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069 69597230,
chow@em.uni-frankfurt.de
de Mey, Christian, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Klinische Pharmakologie)
Demirhan, Ilhan, PD Dr., Abteilung für Angewandte Biochemie; Theodor-Stern-
Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6940
Dericks-Tan, Jeanne, PD Dr., Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe; Theodor-
Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5534
Dietrich, Christoph, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Caritas-Krankenhaus, Innere
Medizin 2, Uhlandstr. 7, 97980 Bad Mergentheim, Tel. 07931 58 2200,
christoph.dietrich@ckbm.de
Dunzendorfer, Udo, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Urologie); Maingau
Krankenhaus vom Roten Kreuz, Scheffelstr. 2-16, 60318 Frankfurt am Main
Eberhardt, Wolfgang, PD Dr., Institut für Allgemeine Pharmakologie und
Toxikologie; Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6953
Effenberger, Harald, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Krankenhaus Tamsweg,
Haas Platz, A - 5560 Tamsweg, App. 43 6474 7381 113
Engelhardt, Martin, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Orthopädische Klinik der
Städt. Kliniken Bielefeld GmbH, Teutoburger Str. 50, 33604 Bielefeld,
martin.engelhardt@sk-bielefeld.de
Exner, Klaus, PD Dr., Markus-Krankenhaus; Klinik f. Plast. Chirurgie, Wilhelm-
Epstein-Str. 2, 60431 Frankfurt am Main, Tel. 069 9533 241
Falk, Stephan, PD Dr., Markus-Krankenhaus (Pathologie); Gemeinschaftspraxis,
Ginnheimer Landstr. 94, 60487 Frankfurt am Main
Faßbender, Walter Josef, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Hospital zum Heiligen
Geist, Von-Broichhausen-Allee 1, 47906 Kempen, Tel. 02152 142 0
Faust, Dominik, PD Dr., Medizinische Klinik I - (Gastroenterologie,
Pneumologie/Allergologie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main,
App. 4739 5324
Fißlthaler, Beate, PD Dr., Zentrum der Physiologie -ZPhys-; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 6994
Frank, Johannes, Dr., Klinik für Unfall-, Hand und Wiederherstellungschirurgie;
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5869
Freisleben, Hans-Joachim, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Physiologische
Chemie)
Fries, Ulrich, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Augenheilkunde); Johanniter-
Krankenhaus, Johanniterstr. 3-5, 53113 Bonn, Tel. 0228 5430
Gätje, Regine, PD Dr., Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe; Theodor-Stern-
Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 4474
Geiger, Katharina, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Univ. Leipzig, Abt. f.
Neuropathologie, Liebigstr. 26, 04103 Leipzig
Gerein, Valentin, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Johannes Gutenberg-Universität
Mainz, Klinikum, Institut f. Pathologie, Abt. f. Kinderpathologie, 55101 Mainz,
Tel. 06131 17 1
Gerlach, Rüdiger, PD Dr., Klinik für Neurochirurgie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5472
Göhring, Rainer, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Medizin. Informatik)
Görlach, Agnes, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Deutsches Herzzentrum
München, Abt. f. Exp. Kinderkardiologie, Lazarettstr. 36, 80636 München
Gossmann, Jan Walther, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Kuratorium für
Heimdialyse, Schleusenweg 22, 60528 Frankfurt am Main
Graichen, Heiko, PD Dr., Orthopädische Universitäts- und Poliklinik (Stiftung
Friedrichsheim); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main,
Tel. 069 6705 274
Groll, Andreas, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Kinderheilkunde u.
Jugendmedizin)
Güldütuna, Sükrettin, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Innere Medizin)
Haase, Jürgen, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Raum Klinik Rotes Kreuz, Klinik
Rotes Kreuz am Zoo, Kardiologisches Zentrum, Königswarter Str. 16,
60316 Frankfurt am Main, Tel. 069 94434 153, wissenschaft@kardiocentrum-
ffm.de
Haendeler, Judith, PD Dr., Medizinische Klinik III - (Kardiologie); Theodor-Stern-
Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 7340
Hailer, Nils, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Orthopädische Klinik des Karolinska,
Stockholm
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Hauser, Ingeborg, PD Dr., Medizinische Klinik III - (Kardiologie); Theodor-Stern-
Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 7864
Hertel, Andreas, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Nuklearmedizin); Klinikum,
Pacelliallee 4, 36043 Fulda, Tel. 0661 84 6330
Herzog, Peter M.J., PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Städt. Krankenhaus, Med.
Klinik II, Friedrich-Pfaffrath-Str. 100, 26389 Wilhelmshaven, Tel. 04421 89 0
Hofmann, Wolf-Karsten, PD Dr., Medizinische Klinik II -
(Hämatologie/Onkologie, Rheumatologie, Infektiologie); Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 7369; 4802
Holtmeier, Wolfgang, PD Dr., Medizinische Klinik I - (Gastroenterologie,
Pneumologie/Allergologie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main,
App. 7860; 5270
Holzer, Katharina, PD Dr., Klinik für Allgemein- und Gefäßchirurgie; Theodor-
Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5173
Hopf, Hans-Bernd, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Anästhesiologie); Kreisklinik
Langen, Rontgenstr. 20, 63225 Langen, Tel. 06103 912 1371
Hunfeld, Klaus-Peter, PD Dr., Institut für Medizinische Mikrobiologie; Theodor-
Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6441
Inglis, Roland, PD Dr., Klinik für Unfall-, Hand und Wiederherstellungschirurgie;
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6031
Israel, Carsten Walter, PD Dr., Medizinische Klinik III - (Kardiologie); Theodor-
Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6533
Jordan, Jochen, PD Dr., Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie;
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5874
Jung-Hoffmann, Claudia, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Frauenheilkunde u.
Geburtshilfe); Saarstr. 30, 61169 Friedberg
Kaszkin-Bettag, Marietta, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Koordinatorin
präklinische Forschung, Health Research Services, Opelstr. 8a, 68789 St. Leon-
Rot
Kiefer, Jan, PD Dr., Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5021
Kieslich, Matthias, PD Dr., Zentrum der Kinderheilkunde und Jugendmedizin
-ZKI-; Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5725; 5560
Kipfmüller, Karl-Hermann, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; St. Marien-Hospital,
Allgemeinchirurgie, Kaiserstr. 50, 45468 Mülheim
Kippenberger, Stefan, PD Dr., Zentrum der Dermatologie und Venerologie -ZDV-;
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 7734
Kirchmaier, Karl I.P.M., PD Dr., Sonstige Einrichtungen; DKD Wiesbaden, Fb
Hämostaseologie, Aukammallee 33, 65191 Wiesbaden, Tel. 0611 577216
Klein, Cornelius, PD Dr., Klinik und Poliklinik für Kiefer- und Plastische
Gesichtschirurgie; Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6859
Klein, Stefan, PD Dr., Medizinische Klinik II - (Hämatologie/Onkologie,
Rheumatologie, Infektiologie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main,
App. 7369; 4809
Kleine, Peter, PD Dr., Klinik für Thorax-, Herz- und thorakale Gefäßchirurgie;
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6113
Klima, Andreas, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Hals-Nasen-Ohrenheilkunde)
Klingenheben, Thomas, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Kardiologische
Gemeinschaftspraxis, Alfred-Bucherer-Str. 6, 53115 Bonn, Tel. 0228 623324,
Klingenheben@aol.com
Kolotas, Christos, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Univ. Bern, Inselspital, Klinik
für Radionkologie, CH-3010 Bern
Konrad, Thomas, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Innere Medizin); Institut für
Stoffwechselforschung, Heidelberger Str. 13, 60327 Frankfurt am Main
Kovács, Adorján, PD Dr., Klinik und Poliklinik für Kiefer- und Plastische
Gesichtschirurgie; Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6610
Koydl, Peter, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Orthopädie); Elisabeth-Klinik,
Heinrich-Sommer-Str. 4, 59939 Olsberg, Tel. 02962 8031
Kraiczy, Peter, PD Dr., Institut für Medizinische Mikrobiologie; Theodor-Stern-
Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 7165
Kramer, Wolfgang, PD Dr., Kliniken des Main-Taunus-Kreises; Urologische Klinik,
Kronberger Str. 36, 65812 Bad Soden, Tel. 06196 207 656
Kreuz, Wolfhart, PD Dr., Klinik für Kinderheilkunde III (Pädiatrische Hämatologie
und Onkologie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6334
Krippner, Hans, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Innere Medizin)
Kronenberger, Hartmut, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Innere Medizin); Reha-
Klinik Borkum-Riff, Hindenburgstr. 126, 26757 Borkum
Kullmer, Thomas, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Schubertstr. 23,
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Kurth, Andreas, PD Dr., Orthopädische Universitäts- und Poliklinik (Stiftung
Friedrichsheim); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main,
Tel. 069 6705 234
Lanfermann, Heinrich, PD Dr., Institut für Neuroradiologie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5462
Lauer, Klaus J., PD Dr., Klinikum Darmstadt; Abt. Eberstadt, Neuroepidemiologie,
Heidelberger Landstr. 379, 64297 Darmstadt, Tel. 06151 57857
Lehrnbecher, Thomas, PD Dr., Klinik für Kinderheilkunde III (Pädiatrische
Hämatologie und Onkologie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main,
App. 83481, thomas.lehrnbecher@yahoo.com
Leonhard, Thomas, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Orthopäd. Klinik Goldenbühl,
Berliner 23, 78048 Villingen-Schwenningen
Liebert, Hilmar, PD Dr., Klinikum Darmstadt; Chirurg. Klinik I, Grafenstr. 9,
64283 Darmstadt, Tel. 06151 107 305
Linden, David, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; University of Wales, Bangor,
School of Psychology, Adeilad Brigantia Penrallt Road, Gwynedd LL57 2 AS,
United Kingdom, Tel. +44 (0) 1248 38 3628, d.linden@bangor.ac.uk
Lindhoff-Last, Edelgard, Dr., Medizinische Klinik III - (Kardiologie); Theodor-
Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 4171
Lörcher, Ulrich, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Radiologie); Stiftung Deutsche
Klinik für Diagnostik GmbH, Aukammallee 33, 65191 Wiesbaden,
Tel. 0611 5770
Lörz, Marco, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde);
Bremer Str. 36, 27432 Bremervörde
Luboldt, Wolfgang, PD Dr., Institut für Diagnostische und Interventionelle
Radiologie; Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 7260
Mack, Martin, PD Dr., Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie;
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 7277
Marquardt, Gerhard, PD Dr., Klinik für Neurochirurgie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5939 6792
Martin, Hans, PD Dr., Medizinische Klinik II - (Hämatologie/Onkologie,
Rheumatologie, Infektiologie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main,
App. 7376
Matheis, Georg Friedrich, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Chirurgie); NovaLung
GmbH, Lotzenäcker 3, 72379 Hechingen, Tel. 07478921720,
georg.matheis@novalung.com
May, Angelika, PD Dr., Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde; Theodor-Stern-
Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5674
Milovic, Vladan, PD Dr., Sonstige Einrichtungen
Mockwitz, Jürgen, PD Dr., Kliniken des Main-Taunus-Kreises; Chirurg. Klinik II
(Unfallchir.), Lindenstr. 10, 65719 Hofheim a. Ts., Tel. 06192 200 0,
jmockwitz@kliniken-mtk.de
Möller, Burkhard, Medizinische Klinik II - (Hämatologie/Onkologie,
Rheumatologie, Infektiologie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main,
App. 7352
Mondorf, Ulrich F., PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Nephrologische Praxis,
Gartenstr. 134, 60594 Frankfurt am Main, Tel. 069 60501310
Mose, Stephan, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Klinik für Strahlenheilkunde und
Radioonkologie, Klinikum der Stadt Villingen-Schwenningen GmbH,
Vöhrenbacher Str. 23, 78050 Villingen-Schwenningen
Mühl, Heiko, PD Dr., Institut für Allgemeine Pharmakologie und Toxikologie;
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6951
Nafe, Reinhold, PD Dr., Institut für Neuroradiologie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5463
Nübling, Micha, PD Dr., Institut für Medizinische Virologie; Paul-Ehrlich-Str. 51-
59, 63225 Langen, Tel. 06103 773304
Ottl, Peter Jürgen, PD Dr., Poliklinik für zahnärztliche Prothetik; Theodor-Stern-
Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6732; 6711
Ottmann, Oliver, PD Dr., Medizinische Klinik II - (Hämatologie/Onkologie,
Rheumatologie, Infektiologie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main,
App. 6365; 5195
Peters, Jutta, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Radiologie)
Piiper, Albrecht Johannes, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Univ.-Kliniken des
Saarlandes, Kirrberger Str., 66421 Homburg/Saar
Podda, Maurizio, PD Dr., Klinik für Dermatologie ; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 6845 oder 6840, Podda@em.uni-frankfurt.de
Probst, Michael, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Krankenhaus Lemgo,
Chirurgische Klinik, Rintelner Str. 85, 32657 Lemgo, Tel. 05261 264141
Probst, Steffen, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Landkrankenhaus, Anästhesie,
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Püllen, Rupert, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Diakonissenkrankenhaus, Med.-
Geriatrische Klinik, Holzhausenstr. 72-92, 60322 Frankfurt am Main
Querfurth, Heinrich, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Physiologie); Charité der
Humboldt-Univ. zu Berlin, Schumannstr. 20-21, 10117 Berlin, Tel. 030 7982412
Raabe, Andreas, PD Dr., Klinik für Neurochirurgie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5939
Rahn, Rainer H., PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Zahn-, Mund- u.
Kieferheilkunde)
Rami, Abdelhaq, PD Dr., Institut für Anatomie III (Zelluläre und molekulare
Anatomie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6929
Rau, Harald, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Praxis für Nuklearmedizin, Ludwig-
Erhard-Str. 100, 65199 Wiesbaden, Tel. 0611 1842826, harald.rau@web.de
Rehart, Stefan, Dr., Orthopädische Universitäts- und Poliklinik (Stiftung
Friedrichsheim); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main,
Tel. 069 6705 261, s.rehart@friedrichsheim.de
Reiche, Reimut, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Oppenheimer Landstr. 55,
60594 Frankfurt am Main
Rittmeister, Markus, PD Dr., Orthopädische Universitäts- und Poliklinik (Stiftung
Friedrichsheim); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main,
Tel. 069 6705 261
Rogge, Helmut, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Reha-Klinik Schloß Schönhagen,
24396 Brodersby, Tel. 04644 901111, helmut.rogge@damp.de
Romanos, Georg, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; New York University, College of
Denistry, Dept. of Implant Dentistry, 345 East 24th Street, New York, NY 10010-
4086 - USA
Rummel, Mathias, PD Dr., Medizinische Klinik II - (Hämatologie/Onkologie,
Rheumatologie, Infektiologie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main,
App. 7319
Ruthardt, Martin, PD Dr., Medizinische Klinik II - (Hämatologie/Onkologie,
Rheumatologie, Infektiologie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main,
App. 6129
Sarrazin, Christoph, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Universitätskliniken des
Saarlandes, Innere Medizin II, Kirrberger Str., 66421 Homburg Saar
Sassen, Hubert, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Zahn-, Mund- und
Kieferheilkunde); Zahnärztliche Praxis, Niederräder Landstr. 58, 60528 Frankfurt
am Main, Tel. 069 6772318
Schächinger, Volker, PD Dr., Medizinische Klinik III - (Kardiologie); Theodor-
Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5334
Schalnus, Rainer, PD Dr., Klinik für Augenheilkunde; Qualitätssicherung und
Digitale Gesundheits-Informationen, Haagerweg 8, 53127 Bonn
Schillen, Thomas B., PD Dr., Klinikum Stadt Hanau; Klinik für Psychiatrie und
Psychotherapie, Julius-Leber-Str. 2a, 63450 Hanau, Tel. 06181 296 8010,
thomas_schillen@klinikum-stadt-hanau.de
Schlößer, Rolf, Dr., Zentrum der Kinderheilkunde und Jugendmedizin -ZKI-;
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6484
Schmidt-Matthiesen, Andreas, PD Dr., Klinik für Allgemein- und
Gefäßchirurgie; Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5253,
schmidt-matthiesen@em.uni-frankfurt.de
Schnierle, Barbara, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Molekularbiologische
Genetik); Georg-Speyer-Haus, Paul-Ehrlich-Str. 42-46, 60596 Frankfurt am
Main, Tel. 069 63395218
Schomerus, Christof, PD Dr., Institut für Anatomie II (Experimentelle
Neurobiologie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6905
Schöneberger, Arno, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Innere Medizin); Klinik -
Königstein der KVB, Fachklinik für Herz-Gefäßkrankheiten, Stoffwechsel u.
Diabetes, Sodener Str. 43, 61462 Königstein, Tel. 06174 204603,
A.Schoeneberger@kvb-klinik.de
Schulze, Johannes B., PD Dr., Fachbereich 16 - Medizin; Raum 206, Dekanat,
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5681,
Johannes.Schulze@kgu.de
Schwabe, Dirk, PD Dr., Klinik für Kinderheilkunde III (Pädiatrische Hämatologie
und Onkologie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5724
Seidl, Christian, PD Dr., Blutspendedienst DRK (Experimentelle Hämatologie);
Sandhofstr. 1, 60528 Frankfurt am Main, Tel. 069 6782 0
Seifert, Hans, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Klinik Oldenburg, Med. Klinik I,
Mühlenkamp 5, 23758 Oldenburg
Seipelt, Gernot, PD Dr., Kliniken des Main-Taunus-Kreises; Onkologische
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Siede, Werner, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Kreiskrankenhaus Lemgo, Inst. f.
Laboratoriumsmed., Rintelner Str. 85, 32657 Lemgo, Tel. 05261 264190(1)
Sitzer, Matthias, PD Dr., Klinik für Neurologie; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5942
Smolders, Jean, PD Dr., Institut für Physiologie II (Sinnes- und Neurophysiologie);
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6980,
Jean.Smolders@em.uni-frankfurt.de
Smolenski, Albert, PD Dr., Institut für Biochemie II (Kardiovaskuläre Biochemie);
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5652
Spyridopoulos, Ioakim, PD Dr., Medizinische Klinik III - (Kardiologie); Theodor-
Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5749
Stauber, Roland H., PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Georg-Speyer-Haus, Paul-
Ehrlich-Str. 42-46, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069 63395 255,
stauber@em.uni-frankfurt.de
Steinborn-Kröhl, Andrea, PD Dr., Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe;
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5819
Steinsträßer, Axel, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Aventis Pharma Deutschland
GmbH, Industriepark Höchst, 65926 Frankfurt am Main, Tel. 069 305 16479
Stenzinger, Werner, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Innere Medizin); Odenwald-
Klinik, Waldstr. 7, 64732 Bad König, Tel. 06063 505 819
Steuer, Armin, PD Dr., Klinikum Offenbach; Anästhesieabt., Starkenburgring 66,
63069 Offenbach, Tel. 069 8405 4170, dr.asteuer@web.de
Strohm, Wolf D., PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Medizinische Klinik f.
Gastroenterologie d. Städt. Krankenanstalten, Jägerhausstr. 26, 74074 Heilbronn
Szep, Susanne, PD Dr., Poliklinik für Zahnerhaltungskunde; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 6725
Tegeder, Irmgard, PD Dr., Sonstige Einrichtungen
Teuber, Gerlinde, PD Dr., Medizinische Klinik I - (Gastroenterologie,
Pneumologie/Allergologie); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main,
App. 7809; 5441
Teupe, Claudius, PD Dr., Medizinische Klinik III - (Kardiologie); Theodor-Stern-
Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 7403; 7275
Tews, Dominique S., PD Dr., Neurologisches Institut (Edinger Institut);
Deutschordenstr. 46, 60528 Frankfurt am Main, Tel. 069 96769 316
Tonus, Carolin, PD Dr., Klinikum Offenbach; Starkenburgring 66,
63069 Offenbach, Tel. 069 8405 3043, ctonus@klinikum-offenbach.de
Tuengerthal, Siegfried J. A., PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Thoraxkrankenhaus
Rohrbach der LVA Baden, Ama, 69126 Heidelberg
Unverdorben, Martin, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; 11525 Bell Tower Court,
Richmond, VA 23233 USA, Tel. 001 804 651 3089,
martin.unverdorben@pmusa.com
Vering, Albrecht, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Klinik f. Gynäkologie u.
Geburtshilfe, Städt. Krankenhaus, Roonstr. 30, 52331 Düren
Volk, Matthias, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; St. Vincenz-Krankenhaus
Limburg, Gynäkol. Abt., Auf dem Schafsberg, 65549 Limburg, Tel. 06431 23892
Voll, Renate, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Rehabilitationsklinik am
Fachkrankenhaus Neckargemünd, Im Spitzerfeld 25, 69151 Neckargemünd,
renate.voll@fkn.srh.de
von Minckwitz, Gunter, PD Dr., Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe;
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 4003
Vornhagen, Rolf, PD Dr., Sonstige Einrichtungen (Medizinische Virologie); Firma
Biotest AG (Forschungsbereich), Landsteiner Str. 3, 63303 Dreieich,
Tel. 06103 801 610
Wagner, Roland H., PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Abt. f. Gefäß- u.
Thoraxchirurgie, Klinikum Ernst von Bergmann, Postfach 600952,
14409 Potsdam, Tel. 0331 2412102, rwagner@klinkumevb.de
Weber, Thomas, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Abt. Allgemeine Viszerale
Chirurgie, Klinikum d. Friedrich-Schiller-Universität, Bachstr. 18, 07740 Jena
Weichert, Wolfgang, PD Dr., Blutspendedienst DRK; Sandhofstr. 1,
60528 Frankfurt am Main, Tel. 069 6782 213
Weidmann, Eckhart, PD Dr., Krankenhaus Nordwest der Stiftung z. Hl. Geist; II.
Medizinische Klinik, Steinbacher Hohl 2-26, 60488 Frankfurt am Main,
Tel. 069 7601 1
Werner, Albrecht, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Paul-Ehrlich-Institut, Paul-
Ehrlich-Str. 51-59, 63225 Langen, Tel. 06103 775406
Westphal, Klaus, PD Dr., St. Marien-Krankenhaus; Abt. f. Anästhesie u.
Intensivmedizin, Richard-Wagner-Str. 14, 60318 Frankfurt am Main,
Tel. 069 1563 201
Wicht, Helmut, PD Dr., Institut für Anatomie II (Experimentelle Neurobiologie);
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Wiedemann, Georg, PD Dr., Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie I; Theodor-
Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5341
Wigand, Rainer, PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Med. Klinik, Abt. f.
Rheumatologie u. Klinische Immunologie, Bürgerhospital Frankfurt,
Nibelungenallee 37-41, 60318 Frankfurt am Main
Wimmer-Greinecker, Gerhard, PD Dr., Klinik für Thorax-, Herz- und thorakale
Gefäßchirurgie; Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6145
Winkelmann, Bernhard R., PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Kardiologische
Gemeinschaftspraxis Frankfurt-Sachsenhausen, Walter-Kolb-Str. Str. 9-11,
60594 Frankfurt am Main, Tel. 069 6109200
Wissing, Heimo, PD Dr., Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und
Schmerztherapie; Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 83169
Zimny, Michael, PD Dr., Klinikum Stadt Hanau; Institut für Nuklearmedizin,
Leimenstr. 20, 63450 Hanau, Tel. 06181 9221110
Zollner, Thomas M., PD Dr., Sonstige Einrichtungen; Schering AG, RBA
Dermatology, Müllerstr. 178, 13342 Berlin
Lehrbeauftragte
Ackermann, Hanns, Dr., Institut für Klinische Pharmakologie; Theodor-Stern-
Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6640
Aevermann, Sonja, Dr., Institut für Allgemeinmedizin -IfA-; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5687
Annetter-Sack, Waltraud, Dr., Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst
(Anästhesie); Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main, Tel. 069 3106 01
Bach, M., Dr. med., St. Elisabethen-Krankenhaus; Ginnheimer Str. 3-7,
60487 Frankfurt am Main, Tel. 069 7939 0
Balzer, Jörg Oliver, Dr., Sonstige Einrichtungen
Bauer, Hans, Dr., Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie II; Theodor-Stern-
Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5707
Bauer, Hans-Herwig, Dr., Abteilung für Angewandte Biochemie; Theodor-Stern-
Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5947
Bauer, Manfred, Prof. Dr., Klinikum Offenbach; Starkenburgring 66,
63069 Offenbach, Tel. 069 8405 3065
Baumann, Walther, Dr., Sonstige Einrichtungen
Baumeister, Frank, Dr., Kliniken des Main-Taunus-Kreises; Kronberger Str. 36,
65812 Bad Soden, Tel. 06196 207 0
Becht, Eduard, Prof. Dr., Krankenhaus Nordwest der Stiftung z. Hl. Geist;
Steinbacher Hohl 2-26, 60488 Frankfurt am Main, Tel. 069 7601 3917,
becht.eduard@khnw.de
Beckmann, W. H., Dr., Krankenhaus Nordwest der Stiftung z. Hl. Geist;
Steinbacher Hohl 2-26, 60488 Frankfurt am Main, Tel. 069 7601 1
Beier, Bernd, Dr., Sonstige Einrichtungen
Bell, Andreas, Dr., Senckenbergisches Institut für Geschichte der Medizin -IfG-;
Tel. 069 788087 17
Berger, Ralf, Dr., Markus-Krankenhaus; Wilhelm-Epstein-Str. 2, 60431 Frankfurt
am Main, Tel. 069 7912 0
Berner, Uwe, Dr. med., Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst;
Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main, Tel. 069 3106 01
Bertram, Uwe, Dr., Klinikum Stadt Hanau; Leimenstr. 20, 63450 Hanau,
Tel. 06181 296 0
Besser, Helfried, Dr., St. Elisabethen-Krankenhaus; Ginnheimer Str. 3-7,
60487 Frankfurt am Main, Tel. 069 7939 0
Beyer, Michael, Dr., St. Elisabethen-Krankenhaus; Ginnheimer Str. 3-7,
60487 Frankfurt am Main, Tel. 069 7939 0
Beyer, Rüdiger, Dr., Hospital zum Hl. Geist; Lange Str. 3-6, 60311 Frankfurt am
Main, Tel. 069 2196 1
Bicker, Thomas, Dr., Sonstige Einrichtungen
Bienefeld, Franz-Josef, Dr., Klinikum Offenbach; Starkenburgring 66,
63069 Offenbach, Tel. 069 8405 4414
Bierbrauer, Jürgen, Dr., Zentrum der Psychiatrie -ZPsy-; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 7433
Birker, Klaus, Dr., Sonstige Einrichtungen
Bischof, Wolfgang, Dr., Kliniken des Main-Taunus-Kreises; Kronberger Str. 36,
65812 Bad Soden, Tel. 06196 207 0
Block, Jörg, Dr. med. Dr. med. dent., Kreiskrankenhaus Gelnhausen;
Herzbachweg 14, 63571 Gelnhausen, Tel. 06051 87 0
Bockenheimer, Stephan, Prof. Dr., Krankenhaus Nordwest der Stiftung z. Hl.
Geist; Steinbacher Hohl 2-26, 60488 Frankfurt am Main, Tel. 069 7601 1
Bockenheimer-Lucius, Gisela, Dr., Senckenbergisches Institut für Geschichte der
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Bockhorn, Hermann, Prof. Dr., Krankenhaus Nordwest der Stiftung z. Hl. Geist;
Steinbacher Hohl 2-26, 60488 Frankfurt am Main, Tel. 069 7601 1
Bohlinger, Kristina, Dr. med., Kreiskrankenhaus Gelnhausen; Herzbachweg 14,
63571 Gelnhausen, Tel. 06051 87 0
Bölte, Sven, Dr., Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und
Jugendalters; Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6223
Bolten, Wolfgang W., Dr. med., Sonstige Einrichtungen
Booke, M., Prof. Dr., Kliniken des Main-Taunus-Kreises; Kronberger Str. 36,
65812 Bad Soden, Tel. 06196 207 0
Böttge, Rainer, Dr., Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst; Gotenstr. 6-8,
65929 Frankfurt am Main, Tel. 069 3106 01
Brandhorst, Ingo, Dr., Sonstige Einrichtungen
Brandt, Lothar, Dr., Markus-Krankenhaus; Wilhelm-Epstein-Str. 2,
60431 Frankfurt am Main, Tel. 069 7912 0
Brenck, Stefan, Dr., Sonstige Einrichtungen
Brude, Elke, Dr., Institut für Humangenetik -IfH-; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 6004
Burk, Martin, PD Dr., Klinikum Stadt Hanau; Abt. Hämatologie u. Onkologie,
Leimenstr. 20, 63450 Hanau, Tel. 06181 296 0
Carvi y Nievas, Mario N., Dr., Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst;
Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main, Tel. 069 3106 01
Cieslinski, Gerhard, Dr., Krankenhaus Nordwest der Stiftung z. Hl. Geist;
Steinbacher Hohl 2-26, 60488 Frankfurt am Main, Tel. 069 7601 1
Colhun, Oliver, Dr., Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst; Gotenstr. 6-8,
65929 Frankfurt am Main, Tel. 069 3106 01
Damm, Cordula, Dr., Sonstige Einrichtungen
Dennhardt, Rüdiger, Prof. Dr., Hospital zum Hl. Geist; Lange Str. 3-6,
60311 Frankfurt am  Main, Tel. 069 2196 1
Derigs, H. G., Dr. med., Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst;
Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main, Tel. 069 3106 01
Di Salle, Francesco, Dr., Sonstige Einrichtungen; Via Tasso No 480 (P.Co.
Matarazzo), 80127 Napoli
Dinkel, Ernst, Prof. Dr., Klinikum Stadt Hanau; Leimenstr. 20, 63450 Hanau,
Tel. 06181 296 0
Doermer, Andreas, Dr. med., Krankenhaus Nordwest der Stiftung z. Hl. Geist;
Steinbacher Hohl 2-26, 60488 Frankfurt am Main, Tel. 069 7601 1
Drews, Holmer, Dr. med., Sonstige Einrichtungen
Duncker, Tobias H., Dr. med., Sonstige Einrichtungen
Ehrhardt, Gerd, Dr. med., Sonstige Einrichtungen
Emmerich, Karl-H., PD Dr., Klinikum Darmstadt; Grafenstr. 9, 64283 Darmstadt,
Tel. 06151 107 1
Engel, Klaus, Dr., St. Marien-Krankenhaus; Richard-Wagner-Str. 14,
60318 Frankfurt am Main, Tel. 069 1563 0
Evert, Wolfgang, Dr., Klinikum Offenbach; Starkenburgring 66, 63069 Offenbach,
Tel. 069 8405 3930, wolfgang.evert@gmx.de
Ewald, Werner, Dr., Orthopädische Universitäts- und Poliklinik (Stiftung
Friedrichsheim); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main,
Tel. 069 6705 261
Feußner, Klaus, Dr., Kliniken des Main-Taunus-Kreises; Kronberger Str. 36,
65812 Bad Soden, Tel. 06196 207 0
Fey, Peter, Dr., Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie II; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 6660
Fitz, Hartmut Rainer, Dr., Klinikum Stadt Hanau; Leimenstr. 20, 63450 Hanau,
Tel. 06181 296 0
Fleige, Reinhard, Dr., Markus-Krankenhaus; Wilhelm-Epstein-Str. 2,
60431 Frankfurt am Main, Tel. 069 7912 0
Fohrer, Claudia, Dipl.-Biol., Sonstige Einrichtungen; Zoologisches Institut, Abt.
Biologie f. Mediziner, Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main,
Tel. 069 6301 1
Forster, A., Dr., Krankenhaus Nordwest der Stiftung z. Hl. Geist; Steinbacher
Hohl 2-26, 60488 Frankfurt am Main, Tel. 069 7601 1
Förster, Helge-Lothar, Dr., Hospital zum Hl. Geist; Lange Str. 3-6, 60311 Frankfurt
am  Main, Tel. 069 2196 1
Fritsch, Jürgen, Dr., Kliniken des Main-Taunus-Kreises; Kronberger Str. 36,
65812 Bad Soden, Tel. 06196 207 0
Fritzenwanker, Bernd, Dr., Klinikum Stadt Hanau; Leimenstr. 20, 63450 Hanau,
Tel. 06181 296 0
Gehring, Alex, Dr. med., Hospital zum Hl. Geist; Lange Str. 3-6, 60311 Frankfurt
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Gemmer, Gerd, Dr., St. Marien-Krankenhaus; Richard-Wagner-Str. 14,
60318 Frankfurt am Main, Tel. 069 1563 0
Gerkhardt, Klaus, Dr., Zentrum der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde -ZZMK-
(Carolinum); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5642
Germann, Michael, Dr. med., Sonstige Einrichtungen
Girth, Ernst, Dr., Klinikum Offenbach; Starkenburgring 66, 63069 Offenbach,
Tel. 069 8405 4420
Goetzmann, Jürgen, Dr. med., Kliniken des Main-Taunus-Kreises; Kronberger
Str. 36, 65812 Bad Soden, Tel. 06196 207 0
Goliasch, Thomas, Dr. med., Sonstige Einrichtungen
Götz, Christian, Dr. phil., Sonstige Einrichtungen
Grandjean, Michael, Dr., Sonstige Einrichtungen
Grimm, Kersten, Dr., Krankenhaus Nordwest der Stiftung z. Hl. Geist;
Chirurgische Klinik, Steinbacher Hohl 2-26, 60488 Frankfurt am Main,
Tel. 069 7601 1
Grosser, Georg, Dr., St. Marien-Krankenhaus; Richard-Wagner-Str. 14,
60318 Frankfurt am Main, Tel. 069 1563 0
Grube, Michael, Dr., Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst; Gotenstr. 6-8,
65929 Frankfurt am Main, Tel. 069 3106 01
Gundlach, Helmut, Dr., Kreiskrankenhaus Gelnhausen; Herzbachweg 14,
63571 Gelnhausen, Tel. 06051 87 0
Gündling, Peter W., Dr., Institut für Allgemeinmedizin -IfA-; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5687
Guth, Lothar, Dr., Kliniken des Main-Taunus-Kreises; Kronberger Str. 36,
65812 Bad Soden, Tel. 06196 207 0
Haag, Klaus, Prof. Dr., Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst; Gotenstr. 6-
8, 65929 Frankfurt am Main, Tel. 069 3106 01
Haas-Weber, Maria, Dr., Sonstige Einrichtungen
Hagedorn, Manfred, Prof. Dr., Klinikum Darmstadt; Grafenstr. 9,
64283 Darmstadt, Tel. 06151 107 1
Hahn, Kristian, Dr. med., Sonstige Einrichtungen; Hufeland-Haus, Klinik für
Geriatrische Rehabilitation, Wilhelmshöer Str. 35, 60389 Frankfurt am Main,
Tel. 069 47041
Hahn, Sibylle, Dr. med., Kliniken des Main-Taunus-Kreises; Kronberger Str. 36,
65812 Bad Soden, Tel. 06196 207 0
Hahn, Wolfgang, Dr., Kreiskrankenhaus Gelnhausen; Herzbachweg 14,
63571 Gelnhausen, Tel. 06051 87 0
Hake, Harald, Dr., Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst; Gotenstr. 6-8,
65929 Frankfurt am Main, Tel. 069 3106 01
Hartmann, F., Prof. Dr., St. Marien-Krankenhaus; Richard-Wagner-Str. 14,
60318 Frankfurt am Main, Tel. 069 1563 0
Hartwich, Peter, Prof. Dr., Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst;
Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main, Tel. 069 3106 01
Hattingen, Jörg, Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst; Gotenstr. 6-8,
65929 Frankfurt am Main, Tel. 069 3106 01
Häuber, Bettina, Dr., Sonstige Einrichtungen; Kreiskrankenhaus Hofheim,
Lindenstr. 10, 65719 Hofheim
Heidenreich, Thomas, Dr., Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie II; Theodor-
Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5005
Heipertz-Hengst, Christine, Dr., Sonstige Einrichtungen
Hengerer, Fritz, Dr., St. Marien-Krankenhaus; Augenklinik, Richard-Wagner-
Str. 14, 60318 Frankfurt am Main, Tel. 069 1563 0
Hennermann, Karl-Heinz, Dr., Klinikum Stadt Hanau; Leimenstr. 20,
63450 Hanau, Tel. 06181 296 0
Hensler, Stefan, Dr. med., Sonstige Einrichtungen
Herrlich, Jutta, Dr., Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie II; Theodor-Stern-
Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5841
Herrmann, Christine, Dr., Sonstige Einrichtungen
Heßler, Thomas, Dr., St. Elisabethen-Krankenhaus; Ginnheimer Str. 3-7,
60487 Frankfurt am Main, Tel. 069 7939 0
Hildt, Christoph, Dr., Klinikum Stadt Hanau; Med. Klinik I, Leimenstr. 20,
63450 Hanau, Tel. 06181 296 0
Hoffmann, Michaela, Dr., Sonstige Einrichtungen
Hoffmann, Reinhard, Dr., Klinikum Offenbach; Starkenburgring 66,
63069 Offenbach, Tel. 069 8405 3980, reinhard_hoffmann@gmx.net
Holtermüller, Karl-Hans, Prof. Dr., Markus-Krankenhaus; Wilhelm-Epstein-
Str. 2, 60431 Frankfurt am Main, Tel. 069 7912 0
Holtmann, Martin, Dr., Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und
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Hölzel, Dirk, Dr., Kliniken des Main-Taunus-Kreises; Kronberger Str. 36,
65812 Bad Soden, Tel. 06196 207 0
Hönmann, Wolfgang, Dr., Sonstige Einrichtungen
Huppert, Peter, Dr., Klinikum Darmstadt; Grafenstr. 9, 64283 Darmstadt,
Tel. 06151 107 1
Ihm, Peter Alexander, Dr. med., Sonstige Einrichtungen
Jandl, Martin, Dr., Sonstige Einrichtungen
Jung, Anita Gabriele, Dr., Institut für Humangenetik -IfH-; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 6413
Kadel, Christoph, Dr., Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst; Gotenstr. 6-
8, 65929 Frankfurt am Main, Tel. 069 3106 01
Kalinski, Reinhard J., Dr., Markus-Krankenhaus; Wilhelm-Epstein-Str. 2,
60431 Frankfurt am Main, Tel. 069 7912 0
Kempf, Bernhard, Dr., Kliniken des Main-Taunus-Kreises; Kronberger Str. 36,
65812 Bad Soden, Tel. 06196 207 0
Kerger, H.-J., Dr. med., Sonstige Einrichtungen
Kirsten, Wolfgang, Dr., Sonstige Einrichtungen (Datenschutzbeauftragter des
Klinikums); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5745
Klauck, Sabine, Dr., Sonstige Einrichtungen
Kleinschmidt, Rolf, Dr., Markus-Krankenhaus; Wilhelm-Epstein-Str. 2,
60431 Frankfurt am Main, Tel. 069 7912 0
Klinger, Peter, Dr., Sonstige Einrichtungen
Klinsing, Ulrich, Dr. med., Sonstige Einrichtungen
Klöckner, Martin, Dr., Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst;
Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main, Tel. 069 3106 01
Klosson, Rupert Johannes, PD Dr., Klinikum Stadt Hanau; Leimenstr. 20,
63450 Hanau, Tel. 06181 296 0
Knauf, Wolfgang, Dr., Sonstige Einrichtungen; Asklepios Paulinen Klinik, Zentrum
für Internistische u. Geriatrische Medizin, Geisenheimer Str. 10,
65197 Wiesbaden, Tel. 0611 8472800 02, w.knauf@asklepios.com
Koch, Hans-Ulrich, PD Dr., Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst;
Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main, Tel. 069 3106 01
Kreck, Hans Christoph, Dr., Sonstige Einrichtungen
Kronsbein, Falko Hans-Jürgen, Dr., Sonstige Einrichtungen
Kugler, Christoph, Dr., Sonstige Einrichtungen
Kunz, Christiane, Dr., Sonstige Einrichtungen
Kurth, Ida, Dr., Sonstige Einrichtungen
Küster, Peter, Dr., Kreiskrankenhaus Gelnhausen; Herzbachweg 14,
63571 Gelnhausen
Küx, Harald, Dr. med., Kliniken des Main-Taunus-Kreises; Kronberger Str. 36,
65812 Bad Soden, Tel. 06196 207 0
Länger, Florian, Dr., Sonstige Einrichtungen
Laoutidis, Joannis, Dr., Sonstige Einrichtungen
Leube, Silvia, Dr., Kliniken des Main-Taunus-Kreises; Kronberger Str. 36,
65812 Bad Soden, Tel. 06196 207 0
Lieb, Egon, Dr. med., Hospital zum Hl. Geist; Lange Str. 3-6, 60311 Frankfurt am
Main, Tel. 069 2196 1
Lilienfeld-Toal, Hermann von, Prof. Dr., Kreiskrankenhaus Gelnhausen;
Herzbachweg 14, 63571 Gelnhausen, Tel. 06051 87 0
Link, Thomas, PD Dr., Sonstige Einrichtungen
Ludwig, Gerd, Prof. Dr., Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst;
Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main, Tel. 069 3106 01
Lütz, Fred-C., Dr., St. Marien-Krankenhaus; Richard-Wagner-Str. 14,
60318 Frankfurt am Main, Tel. 069 1563 0
Lux, Thomas, Dr., Sonstige Einrichtungen
Mack, Andreas, Dr., Sonstige Einrichtungen; Gamma Knife Zentrum, GKF-GmbH,
Schleusenweg 2-16, NG 95, 60528 Frankfurt am Main, Tel. 069 67735914,
a.mack@gkfrankfurt.de
Mack, Werner, Dr., Hospital zum Hl. Geist; Lange Str. 3-6, 60311 Frankfurt am
Main, Tel. 069 2196 1
Martens, Helmuth, Dr., Sonstige Einrichtungen
Meinig, Günter, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; BG Unfallklinik, Friedberger
Landstr. 430, 60389 Frankfurt am Main
Merkle, Wolfgang, Dr., Hospital zum Hl. Geist; Lange Str. 3-6, 60311 Frankfurt am
Main, Tel. 069 2196 1
Messer, Günter, Dr., Hospital zum Hl. Geist; Lange Str. 3-6, 60311 Frankfurt am
Main, Tel. 069 2196 1
Meyenburg, Bernd, Dr., Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes-
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Möbus, Volker, Prof. Dr., Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst;
Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main, Tel. 069 3106 01
Mootz, Richard, Dr., Hospital zum Hl. Geist; Lange Str. 3-6, 60311 Frankfurt am
Main, Tel. 069 2196 1
Morlang, Thorsten, Dr. med., Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst;
Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main, Tel. 069 3106 01
Müller, Iris, Dipl.-Chem., Institut für Medizinische Mikrobiologie; Theodor-Stern-
Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 6441
Müller, Thomas, Dr. med., Sonstige Einrichtungen; Kliniken des Main Taunus
Kreises, Krankenhaus Hofheim, 65719 Hofheim
Müller-Schimpfle, M., PD Dr., Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst;
Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main, Tel. 069 3106 01
Munk, Matthias, Dr. med., Sonstige Einrichtungen; Max - Planck - Institut für
Hirnforschung, Deutschordenstr. 46, 60528 Frankfurt/Main, Tel. 069 96769 268
Nachev, Ulrike, Dr., St. Marien-Krankenhaus; Richard-Wagner-Str. 14,
60318 Frankfurt am Main, Tel. 069 1563 0
Nehring, Klaus, Dr., Hospital zum Hl. Geist; Lange Str. 3-6, 60311 Frankfurt am
Main, Tel. 069 2196 1
Neidhart, Gerd, Dr., Hospital zum Hl. Geist; Lange Str. 3-6, 60311 Frankfurt am
Main, Tel. 069 2196 1
Nienhaus, Albert, Dr., Sonstige Einrichtungen
Nier, Helmut, Prof. Dr., Klinikum Offenbach; Starkenburgring 66,
63069 Offenbach, Tel. 069 8405 3941, helmut.nier@gmx.de
Nolde, Elisabeth, Dr., Sonstige Einrichtungen; Seerobenstr. 11, 65195 Wiesbaden,
Tel. 0611 580 49 83, lisa-nolde@t-online.de
Ohlig, Walter, Dr., Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst; Gotenstr. 6-8,
65929 Frankfurt am Main, Tel. 069 3106 01
Osswald, Peter Michael, Prof. Dr., Klinikum Stadt Hanau; Leimenstr. 20,
63450 Hanau, Tel. 06181 296 0
Parzeller, Markus, Dr., Institut für Forensische Medizin; Kennedyallee 104,
60596 Frankfurt am Main, App. 83576
Pasch, Reinhard, Dr., St. Elisabethen-Krankenhaus; Anästhesie-Abt., Ginnheimer
Str. 3-7, 60487 Frankfurt am Main, Tel. 069 7939 0
Petermann, Christian, Prof. Dr., Klinikum Darmstadt; Grafenstr. 9,
64283 Darmstadt, Tel. 06151 107 1
Philippi, Walter, Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst; Gotenstr. 6-8,
65929 Frankfurt am Main, Tel. 069 3106 01
Pohlmann, Wolfgang, Dr., Klinikum Stadt Hanau; Leimenstr. 20, 63450 Hanau,
Tel. 06181 296 0
Preusche, Gotthard, Dr., Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst;
Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main, Tel. 069 3106 01
Rachor, Sven, Dr., Klinikum Stadt Hanau; Leimenstr. 20, 63450 Hanau,
Tel. 06181 296 0
Rau-Horn, Thomas, Dr., Kreiskrankenhaus Gelnhausen; Herzbachweg 14,
63571 Gelnhausen, Tel. 06051 87 0
Reck, Ralf, Prof. Dr., Klinikum Darmstadt; Grafenstr. 9, 64283 Darmstadt,
Tel. 06151 107 1
Reetz, Klaus Peter, Dr., Sonstige Einrichtungen; Kliniken d. Main Taunus-Kreises,
Krankenhaus Hofheim, 65719 Hofheim
Rexroth, Reinhard Gunther, Dr., Krankenhaus Nordwest der Stiftung z. Hl. Geist;
Steinbacher Hohl 2-26, 60488 Frankfurt am Main, Tel. 069 7601 1
Richtberg, Werner, Dr., Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie I; Theodor-
Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5259
Riese, Wolfgang, Dr., Sonstige Einrichtungen
Rilinger, Norbert, PD Dr., Klinikum Offenbach; Starkenburgring 66,
63069 Offenbach, Tel. 069 8405 4280, pd.rilinger@gmx.de
Rink, Thomas, Dr., Klinikum Stadt Hanau; Leimenstr. 20, 63450 Hanau,
Tel. 06181 296 0
Rohde, Ernst R., Dr., Sonstige Einrichtungen
Roos, Heiner, Dr. med., Kreiskrankenhaus Gelnhausen; Herzbachweg 14,
63571 Gelnhausen, Tel. 06051 87 0
Rösch, Wolfgang, Prof. Dr., Krankenhaus Nordwest der Stiftung z. Hl. Geist;
Steinbacher Hohl 2-26, 60488 Frankfurt am Main, Tel. 069 7601 1
Rosenbrock, Stefan, Dr., Sonstige Einrichtungen
Roßberg, Dietrich, Dr., Sonstige Einrichtungen (Physik f. Mediziner)
Ruckselshausen, Dagmar, Dr., Sonstige Einrichtungen
Russ, Thomas, Dr., Sonstige Einrichtungen (Chemie f. Mediziner)
Sahm, Stephan, Dr., Senckenbergisches Institut für Geschichte der Medizin -IfG-;
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Schäfer, Dieter, Dr., Institut für Humangenetik -IfH-; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5680
Schaumann, Wiard, Dr., St. Elisabethen-Krankenhaus; Ginnheimer Str. 3-7,
60487 Frankfurt am Main, Tel. 069 7939 0
Scheiermann, Norbert, Prof. Dr., Markus-Krankenhaus; Wilhelm-Epstein-Str. 2,
60431 Frankfurt am Main, Tel. 069 7912 0
Schiek-Kunz, Edmond, Dr., Sonstige Einrichtungen
Schilz, Jürgen, Dr., St. Marien-Krankenhaus; Richard-Wagner-Str. 14,
60318 Frankfurt am Main, Tel. 069 1563 0
Schlächter, Rolf, Dr., Klinikum Offenbach; Starkenburgring 66, 63069 Offenbach,
Tel. 069 8405 4170
Schlegel, Sabine, Prof. Dr., Markus-Krankenhaus; Wilhelm-Epstein-Str. 2,
60431 Frankfurt am Main, Tel. 069 7912 0
Schlenter, Wolfgang, Prof. Dr., St. Marien-Krankenhaus; Richard-Wagner-Str. 14,
60318 Frankfurt am Main, Tel. 069 1563 0
Schmidt, Kurt, Dr., Sonstige Einrichtungen; Klinik der KVB, Sodener Str. 43,
61462 Königstein
Schmidt, Wilhelm, Dr., Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst;
Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main, Tel. 069 3106 01
Schmidts, Hans-Ludwig, Dr., Sonstige Einrichtungen
Schmitt, Helmut, Dr., St. Marien-Krankenhaus; Richard-Wagner-Str. 14,
60318 Frankfurt am Main, Tel. 069 1563 0
Schmötzer, Gabriele, Dr., Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes-
und Jugendalters; Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5446
Scholz, Dimitri, Dr., Sonstige Einrichtungen; Max-Planck-Institut, Benekesstr. 2,
61231 Bad Nauheim
Schöttle, Harald, Dr. med., Krankenhaus Nordwest der Stiftung z. Hl. Geist;
Steinbacher Hohl 2-26, 60488 Frankfurt am Main, Tel. 069 7601 1
Schrod, Lothar, PD Dr., Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst;
Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main, Tel. 069 3106 01
Schulz, Jürgen, Dr., Sonstige Einrichtungen
Schulze, Jörg, Dr., Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst; Gotenstr. 6-8,
65929 Frankfurt am Main, Tel. 069 3106 01
Schüßler, Stefan, Dr. med., Kliniken des Main-Taunus-Kreises; Kronberger
Str. 36, 65812 Bad Soden, Tel. 06196 207 0
Schüz, Wolfgang Ch., Dr. med., Sonstige Einrichtungen; Kreiskrankenhaus
Hofheim, 65719 Hofheim
Schwab, Matthias, Dr. med., Kreiskrankenhaus Gelnhausen; Herzbachweg 14,
63571 Gelnhausen, Tel. 06051 87 0
Seefeldt, Dorothee, Dr., Sonstige Einrichtungen; Allgemeinpraxis, Ritterstr. 32,
61118 Bad Vilbel
Sen, Semi B., Dr., Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst; Gotenstr. 6-8,
65929 Frankfurt am Main, Tel. 069 3106 01
Sick, Christoph, Dr., St. Marien-Krankenhaus; Richard-Wagner-Str. 14,
60318 Frankfurt am Main, Tel. 069 1563 0
Sievert, Lars E., Dr., Institut für Allgemeinmedizin -IfA-; Theodor-Stern-Kai 7,
60596 Frankfurt am Main, App. 5687
Sohn, Heinrich, Dr., Sonstige Einrichtungen
Sold, Markus, Prof. Dr., Markus-Krankenhaus; Wilhelm-Epstein-Str. 2,
60431 Frankfurt am Main, Tel. 069 7912 0
Spannhake, Karen, Dr., Sonstige Einrichtungen
Spielberger, Belinda, Dr., Sonstige Einrichtungen (Physik für Mediziner);
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069 6301 1
Springer-Heinze, Dr. med., Sonstige Einrichtungen
Standke, Rüdiger, Dr., Sonstige Einrichtungen
Stark, Erwin, Dr., Klinikum Offenbach; Starkenburgring 66, 63069 Offenbach,
Tel. 069 8405 4643, estark@gmx.de
Stehnkuhl, Jörg, Dr., Kliniken des Main-Taunus-Kreises; Kronberger Str. 36,
65812 Bad Soden, Tel. 06196 207 0
Steinhoff, Willy, Dr. med., Krankenhaus Nordwest der Stiftung z. Hl. Geist;
Steinbacher Hohl 2-26, 60488 Frankfurt am Main, Tel. 069 7601 1
Steinkamp, G., Dr., Sonstige Einrichtungen
Stelzel, W. B., Dr., Krankenhaus Nordwest der Stiftung z. Hl. Geist; Steinbacher
Hohl 2-26, 60488 Frankfurt am Main, Tel. 069 7601 1
Stoll, Manfred, Dr., Sonstige Einrichtungen
Strasser, Klaus, Dr., Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst; Gotenstr. 6-8,
65929 Frankfurt am Main, Tel. 069 3106 01
Strauß, Martin, Dipl.-Biol., Sonstige Einrichtungen; Biozentrum Niederursel
Symon, Jan, Dr., Kliniken des Main-Taunus-Kreises; Kronberger Str. 36,
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Tamm, Jürgen, Dr., St. Marien-Krankenhaus; Richard-Wagner-Str. 14,
60318 Frankfurt am Main, Tel. 069 1563 0
Teschke, Rolf, Dr., Klinikum Stadt Hanau; Leimenstr. 20, 63450 Hanau,
Tel. 06181 296 0
Tizian, Carlheinz, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Kreiskrankenhaus Hofheim,
65719 Hofheim
Tunn, Ulf, Prof. Dr., Klinikum Offenbach; Starkenburgring 66, 63069 Offenbach,
Tel. 069 8405 3840, tunn@em.uni-frankfurt.de
Tyka, Waldemar, Dr. med., Kreiskrankenhaus Gelnhausen; Herzbachweg 14,
63571 Gelnhausen, Tel. 06051 87 0
Ujvari, Franz, Dr., Markus-Krankenhaus; Wilhelm-Epstein-Str. 2, 60431 Frankfurt
am Main, Tel. 069 7912 0
Umscheid, Thomas, Dr., Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst;
Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main, Tel. 069 3106 01
Valesky, Anton, Prof. Dr., Klinikum Stadt Hanau; Leimenstr. 20, 63450 Hanau,
Tel. 06181 296 0
Vetter, Gerd, Dr., Sonstige Einrichtungen
Voelcker, Georg, PD Dr., Sonstige Einrichtungen
Vogel, Friedrich, Prof. Dr., Sonstige Einrichtungen; Kreiskrankenhaus Hofheim,
65719 Hofheim
Wagner, Peter, Prof. Dr., Markus-Krankenhaus; Wilhelm-Epstein-Str. 2,
60431 Frankfurt am Main, Tel. 069 7912 0
Waltz, James, Dr., Sonstige Einrichtungen; Max - Planck - Institut für
Hirnforschung, Deutschordenstr. 46, 60528 Frankfurt/Main, Tel. 069 967690 0
Weber, Bernhard, Dr., Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie I; Theodor-Stern-
Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5347
Weber, Theo, Dr., Kliniken des Main-Taunus-Kreises; Kronberger Str. 36,
65812 Bad Soden, Tel. 06196 207 0
Weiffenbach, Olaf, Dr. med., Sonstige Einrichtungen
Weigand, Herbert, Prof. Dr., Markus-Krankenhaus; Wilhelm-Epstein-Str. 2,
60431 Frankfurt am Main, Tel. 069 7912 0
Weinel, Elke, Dr., Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie II; Theodor-Stern-
Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, App. 5419
Weiß, Karin, Dr., Zentrum der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde -ZZMK-
(Carolinum); Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Wendling, Peter M., Prof. Dr., Kliniken des Main-Taunus-Kreises; Kronberger
Str. 36, 65812 Bad Soden, Tel. 06196 207 0
Wenzlitschke, Silja, Dr., St. Marien-Krankenhaus; Richard-Wagner-Str. 14,
60318 Frankfurt am Main, Tel. 069 1563 0
Werner, Eckhard, Dr., Sonstige Einrichtungen
Werner, Hansjörg, Dr., Sonstige Einrichtungen; Ev. Krankenhaus Elisabethenstift,
Landgraf-Georg-Str. 100, 64287 Darmstadt
Wetjen, Gerd H., Dr., Klinikum Stadt Hanau; Leimenstr. 20, 63450 Hanau,
Tel. 06181 296 0
Wietholz, Hubertus, Prof. Dr., Klinikum Darmstadt; Grafenstr. 9,
64283 Darmstadt, Tel. 06151 107 1
Wirth, Wolfgang, Dr., Klinikum Stadt Hanau; Leimenstr. 20, 63450 Hanau,
Tel. 06181 296 0
Wolf-Braun, Barbara, Dr. phil., Sonstige Einrichtungen
Wölfle, Olaf, Dr. med., Sonstige Einrichtungen; Kreiskrankenhaus Hofheim,
65719 Hofheim
Wollbrink, Wolfgang, Dr., Markus-Krankenhaus; Wilhelm-Epstein-Str. 2,
60431 Frankfurt am Main, Tel. 069 7912 0
Wunder, Armin, Dr., Sonstige Einrichtungen; Allgemeinmedizinische Praxis,
Oeder Weg 6, 60318 Frankfurt am Main
Zamboglu, Nikolaos, PD Dr., Klinikum Offenbach; Starkenburgring 66,
63069 Offenbach, Tel. 069 8405 3333, dbaltas@compuserve.com
Ziegler, Bernhard, Dr. med., Krankenhaus Nordwest der Stiftung z. Hl. Geist;
Steinbacher Hohl 2-26, 60488 Frankfurt am Main, Tel. 069 7601 1
Ziegler, Peter, Dr., Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst; Gotenstr. 6-8,
65929 Frankfurt am Main, Tel. 069 3106 01
Zipper, Stephan G., Dr., St. Marien-Krankenhaus; Richard-Wagner-Str. 14,
60318 Frankfurt am Main, Tel. 069 1563 581, zipper@em.uni-frankfurt.de
Zoedler, Thomas, Dr., Kreiskrankenhaus Gelnhausen; Herzbachweg 14,
63571 Gelnhausen
Zscherp, Christian, Dr., Sonstige Einrichtungen
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Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten
Zentrale Einrichtungen
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Zentrale Forschungseinrichtung (ZFE)
Krankenhausapotheke
Zentrum der Inneren Medizin -ZIM-
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5126,
Fax. 069/6301-5498
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Wolfgang Caspary, App. 5122
Komm. Leiter: Prof. Dr. Gerhard Oremek, App. 5126
Stellv. Oberärztin: Prof. Dr. Gudrun Just-Nübling, App. 4381
Medizinische Klinik I - (Gastroenterologie, Pneumologie/Allergologie)
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5122,
Fax. 069/6301-6448
Direktor: Prof. Dr. Wolfgang Caspary, App. 5122
Leiter: Thomas Otto F. Wagner, App. 5122
Oberärztinnen und -ärzte: Prof. Dr. Hans-Jürgen Stein, App. 5917
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: PD Dr. Barbara Braden, App. 5324
Medizinische Klinik II - (Hämatologie/Onkologie, Rheumatologie, Infektiologie)
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5194,
Fax. 069/6301-7326
Direktor: Prof. Dr. Dieter Hoelzer, App. 5194
Leiter: Prof. Dr. Joachim Kaltwasser, App. 7301; PD Dr. Hans Martin, App. 7376
Oberärztinnen und -ärzte: Prof. Dr. Lothar Bergmann, App. 5121
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: PD Dr. Hans-Reinhard Brodt, App. 6608;
Prof. Dr. Schlomo Staszewski, App. 7688
Medizinische Klinik III - (Kardiologie)
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5789,
Fax. 069/6301-6374
Direktor: Prof. Dr. Andreas Zeiher, App. 5789
Leiter: Prof. Dr. Stefanie Dimmeler, App. 7440
Oberärztinnen und -ärzte: PD Dr. Wolfgang Auch-Schwelk; PD Dr. Ingeborg
Hauser, App. 7864; Prof. Dr. Stefan Hohnloser, App. 7404; PD Dr. Volker
Schächinger, App. 5334; Prof. Dr. Ernst Scheuermann, App. 5555
Funktionsbereich Nephrologie
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5555,
Fax. 069/6301-5451
Leiter: Prof. Dr. Helmut Geiger, App. 5555
Zentrum der Chirurgie -ZCHIR-
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5928,
Fax. 069/6301-7697
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Anton Moritz, App. 6141
Klinik für Allgemein- und Gefäßchirurgie
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5251,
Fax. 069/6301-7252
Direktor: Prof. Dr. Wolf O. Bechstein, App. 5251
Leiter: Prof. Dr. Thomas Schmitz-Rixen, App. 5349
Oberärztinnen und -ärzte: PD Dr. Farzin Adili, App. 5698; Prof. Dr. Bernd
Markus, App. 6502; Prof. Dr. Michael Sachs, App. 5147; PD Dr. Andreas
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Klinik für Allgemein- und Gefäßchirurgie / Funktionsbereich Kinderchirurgie
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-6659,
Fax. 069/6301-7936
Leiter: Prof. Dr. Klaus Heller, App. 6659
Klinik für Thorax-, Herz- und thorakale Gefäßchirurgie
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-6141,
Fax. 069/6301-4391
Direktor: Prof. Dr. Anton Moritz, App. 6141
Leiter: Prof. Dr. Hans Gerd Fieguth, App. 6112
Oberärztinnen und -ärzte: PD Dr. Gerhard Wimmer-Greinecker, App. 6145
Klinik für Unfall-, Hand und Wiederherstellungschirurgie
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5069,
Fax. 069/6301-6439
Direktor: Prof. Dr. Ingo Marzi, App. 5069
Oberärztinnen und -ärzte: Dr. Johannes Frank, App. 5869; PD Dr. Roland Inglis,
App. 6031; Prof. Dr. Stefan Rose, App. 83174; Prof. Dr. Eckart Wernicke, App. 7456
Klinik für Urologie und Kinderurologie
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5065,
Fax. 069/6301-6464
Direktor: Prof. Dr. Dietger Jonas, App. 5065
Klinik und Poliklinik für Kiefer- und Plastische Gesichtschirurgie
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5642,
Fax. 069/6301-3753
Oberärztinnen und -ärzte: PD Dr. Cornelius Klein, App. 6859; PD Dr. Adorján
Kovács, App. 6610
Zentrum der Kinderheilkunde und Jugendmedizin -ZKI-
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5721,
Fax. 069/6301-6652
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Hansjosef Böhles, App. 6473
Klinik für Kinderheilkunde I (Allgemeine Pädiatrie)
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-6473,
Fax. 069/6301-5229
Direktor: Prof. Dr. Hansjosef Böhles, App. 6473
Leiter: Prof. Dr. Karl Bauer, App. 5120; Prof. Dr. Stefan Zielen, App. 83063
Klinik für Kinderheilkunde II ( Pädiatrische Kardiologie)
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-6497,
Fax. 069/6301-6437
Direktor: Prof. Dr. Roland Hofstetter, App. 6497
Klinik für Kinderheilkunde III (Pädiatrische Hämatologie und Onkologie)
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-6489,
Fax. 069/6301-6700
Direktor: Prof. Dr. Thomas Klingebiel, App. 6489
Oberarzt: PD Dr. Wolfhart Kreuz, App. 6334; PD Dr. Dirk Schwabe, App. 5724
Abteilung für Allgemeine Pädiatrie II
Zentrum der Anästhesiologie und Wiederbelebung -ZAW-
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5998,
Fax. 069/6301-5881
Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5998,
Fax. 069/6301-5881
Direktor: Prof. Dr. Bernhard Christian Georg Zwißler, App. 5998
Oberärztin: PD Dr. Dorothee Bremerich, App. 6690
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Zentrum der Psychiatrie -ZPsy-
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-7433,
Fax. 069/6301-5843
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Fritz Poustka, App. 5408
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie I
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5125,
Fax. 069/6301-5290
Direktor: Prof. Dr. Konrad Maurer, App. 5125
Leitender Oberarzt: Prof. Dr. Tilmann Wetterling, App. 4747
Oberärztinnen und -ärzte: Dr. Bernhard Weber, App. 5347
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie II
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5997,
Fax. 069/6301-5936
Direktor: Univ.-Prof. Dr. Burkhard Pflug, App. 5997
Oberarzt: Dr. Hans Bauer, App. 5707
Oberärztin: Dr. Elke Weinel, App. 5419
Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5041,
Fax. 069/6301-6676
Direktor: Prof. Dr. Gerd Overbeck, App. 5041
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: PD Dr. Jochen Jordan, App. 5874
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5408,
Fax. 069/6301-5843
Direktor: Prof. Dr. Fritz Poustka, App. 5408
Oberärztinnen und -ärzte: Dr. Gabriele Schmötzer, App. 5446
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Bernd Meyenburg, App. 6452
Zentrum der Radiologie -ZRAD-
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5130,
Fax. 069/6301-5091
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Heinz D. Böttcher, App. 5130
Klinik für Nuklearmedizin
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-6803,
Fax. 069/6301-6805
Direktor: Prof. Dr. Frank Grünwald, App. 6803
Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-7277,
Fax. 069/6301-7258
Direktor: Prof. Dr. Thomas Vogl, App. 7277
Oberärztinnen und -ärzte: Prof. Dr. Volkmar Jacobi, App. 7282; Dr. Axel
Thalhammer, App. 6398
Klinik für Strahlentherapie
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5130,
Fax. 069/6301-5091
Direktor: Prof. Dr. Heinz D. Böttcher, App. 5130
Oberärztinnen und -ärzte: PD Dr. Stephan Mose; Dr. Bernd Schopohl, App. 6892
Institut für Neuroradiologie
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5463,
Fax. 069/6301-5989
Direktor: Prof. Dr. Friedhelm Zanella, App. 5463
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Zentrum der Neurologie und Neurochirurgie -ZNN-
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5295,
Fax. 069/6301-6322
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Volker Seifert, App. 5295
Klinik für Neurologie
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5769,
Fax. 069/6301-6842
Direktor: Prof. Dr. Helmuth Steinmetz, Raum 436, App. 5769
Oberarzt: Prof. Dr. Andreas Kleinschmidt, App. 5468; Prof. Dr. Andreas
Kleinschmidt, App. 5468; PD Dr. Matthias Sitzer, App. 5942; Prof. Dr. Ulf Ziemann,
App. 5739
Experimentelle Neurologie: Prof. Dr. Georg Auburger, App. 7428
Klinik für Neurochirurgie
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5295,
Fax. 069/6301-6322
Direktor: Prof. Dr. Volker Seifert, App. 5295
Leitender Oberarzt: PD Dr. Andreas Raabe, App. 5939
Oberärztinnen und -ärzte: Dr. Kea Franz, App. 5939; PD Dr. Gerhard Marquardt,
App. 5939 6792; Dr. A. Szelényi, App. 5939
Zentrum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe -ZFG-
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5115,
Fax. 069/6301-6317
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Manfred Kaufmann, App. 5115
Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5115,
Fax. 069/6301-6317, E-Mail: infogyn@em.uni-frankfurt.de
Direktor: Prof. Dr. Manfred Kaufmann, App. 5115
Oberärztinnen und -ärzte: PD Dr. André Marcel Ahr; PD Dr. Regine Gätje,
App. 4474; Dr. Stefan Kissler, App. 7121; Dr. Eckhart Krapfl, App. 83284
Leiterin / Leiter: PD Dr. Jeanne Dericks-Tan, App. 5534; Prof. Dr. Herbert Kuhl,
App. 5692
Leiter: Prof. Dr. Frank A. Louwen, App. 7703; Prof. Dr. Ernst Siebzehnrübl,
Tel. 069 426077 0
Zentrum der Dermatologie und Venerologie -ZDV-
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5723,
Fax. 069/6301-5117
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Roland Kaufmann, App. 5311
Oberarzt: Prof. Dr. Falk R. Ochsendorf, App. 6819; PD Dr. Maurizio Podda,
App. 6845 oder 6840
Klinik für Dermatologie 
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5311,
Fax. 069/6301-5117
Direktor: Prof. Dr. Roland Kaufmann, App. 5311
Oberärztinnen und -ärzte: Prof. Dr. Wolf-Henning Boehncke, App. 5743; Dr. Ulf
Runne, App. 6812; Prof. Dr. Helmut Schöfer, App. 5704
Zentrum der Augenheilkunde -ZAU-
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5187,
Fax. 069/6301-6586
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Christian Ohrloff, App. 5056
Klinik für Augenheilkunde
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5056,
Fax. 069/6301-6586
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Leiter der Netzhaut- u. Glaskörperchirurgie: Prof. Dr. Frank Koch, App. 5649
Leitender Oberarzt: Prof. Dr. Thomas Kohnen, App. 6739
Oberärztinnen und -ärzte: PD Dr. Lars-Olof Hattenbach, App. 4183
Zentrum der Hals-, Nasen und Ohrenheilkunde -ZHNO-
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5163,
Fax. 069/6301-5435
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Wolfgang Gstöttner, App. 5163
Klinik für Phoniatrie und Pädaudiologie
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5070,
Fax. 069/6301-5002
Direktor: Prof. Dr. Volker Gall, App. 5070
Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5163,
Fax. 069/6301-5435
Direktor: Prof. Dr. Wolfgang Gstöttner, App. 5163
Leiter der Medizinischen Akustik: Prof. Dr. Ekkehard Stürzebecher, App. 7749
Oberärztinnen und -ärzte: PD Dr. Jan Kiefer, App. 5021; Prof. Dr. Rainald
Knecht, App. 4471; PD Dr. Angelika May, App. 5674
Zentrum der Zahn-, Mund-und Kieferheilkunde -ZZMK-(Carolinum)
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5642,
Fax. 069/6301-3753
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Detlef Heidemann, App. 5637
Poliklinik für Zahnärztliche Chirurgie und Implantologie
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5632,
Fax. 069/6301-3929
Direktor: Prof. Dr. Georg-H. Nentwig, App. 5632
Poliklinik für Zahnerhaltungskunde
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5637,
Fax. 069/6301-3841
Direktor: Prof. Dr. Detlef Heidemann, App. 5637
Oberärztinnen und -ärzte: PD Dr. Joachim Becker
Poliklinik für Parodontologie
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5642,
Fax. 069/6301-3753
Direktor: Prof. Dr. Peter Eickholz, App. 5642
Poliklinik für zahnärztliche Prothetik
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5640,
Fax. 069/6301-3711
Direktor: Prof. Dr. Hans-Christoph Lauer, App. 5640
Poliklinik für Kieferorthopädie
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5635,
Fax. 069/6301-3759
Direktor: Prof. Dr. Peter Schopf, App. 5635
Orthopädische Universitäts-und Poliklinik (Stiftung Friedrichsheim)
Marienburgstr. 2, 60528 Frankfurt am Main, Tel. 069/6705-0, Fax. 069/6705-280
Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. Ludwig Zichner, Tel. 069 6705 215
Oberarzt: Dr. Johannes Mortier, Tel. 069 6705 261; Dr. Detlef Scale,
Tel. 069 6705 233
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Abteilung für Allgemeine Orthopädie und Traumatologie
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6705-215,
Fax. 069/6705-375
Leiter: Prof. Dr. Ludwig Zichner, Tel. 069 6705 215
Abteilung für Wirbelsäulenorthopädie
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6705-218
Abteilung für Rheuma-Orthopädie
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6705-217,
Fax. 069/6705-420
Leiter: Prof. Dr. Fridun Kerschbaumer, Tel. 069 6705 217
Oberärztinnen und -ärzte: Dr. Stefan Rehart, Tel. 069 6705 261
Rheumazentrum Rhein-Main e.V.
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6705-390,
Fax. 069/6705-393
Rheumatologische Tagesklinik
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6705-390,
Fax. 069/6705-393
Abteilung für Anaesthesiologie und Intensivmedizin
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6705-262,
Fax. 069/6705-376
Leiter: Prof. Dr. Paul Kessler, Tel. 069 6705 1984
Zentrum der Morphologie / Dr. Senckenbergische Anatomie -ZMorph-
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-6901,
Fax. 069/6301-4782
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Horst-Werner Korf, App. 6040
Institut für Anatomie I (Klinische Neuroanatomie)
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-6908,
Fax. 069/6301-6425
Komm. Direktor: Prof. Dr. Thomas Deller, App. 83092
Institut für Anatomie II (Experimentelle Neurobiologie)
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-7245,
Fax. 069/6301-6017
Direktor: Prof. Dr. Horst-Werner Korf, App. 6040
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Prof. Dr. Jörg Stehle, App. 6905;
PD Dr. Helmut Wicht, App. 6911
Institut für Anatomie III (Zelluläre und molekulare Anatomie)
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-6908,
Fax. 069/6301-6425
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Prof. Dr. Helmut Oelschläger, App. 6045;
PD Dr. Abdelhaq Rami, App. 6929
Zentrum der Physiologie -ZPhys-
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-6049,
Fax. 069/6301-7668
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Rudi Busse, App. 6049
Institut für Physiologie I (Kardiovaskuläre Physiologie)
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-6049,
Fax. 069/6301-7668
Direktor: Prof. Dr. Rudi Busse, App. 6049
Institut für Physiologie II (Sinnes- und Neurophysiologie)
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Direktor: Prof. Dr. Rainer Klinke, App. 6976
Zelluläre Neurophsysiologie: Leiter: Prof. Dr. Kurth H. Backus, App. 6020
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Rainer Hartmann, App. 6976;
PD Dr. Jean Smolders, App. 6980
Gustav-Embden-Zentrum der Biologischen Chemie -ZBC-
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5037,
Fax. 069/6301-6776
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Werner Müller-Esterl, App. 5652
Institut für Biochemie I (Molekulare Bioenergetik)
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-6925,
Fax. 069/6301-6970
Komm. Direktor: Prof. Dr. Ulrich Brandt, App. 6925
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Prof. Dr. Hermann Schägger, App. 6927
Institut für Biochemie II (Kardiovaskuläre Biochemie)
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5652,
Fax. 069/6301-5577
Direktor: Prof. Dr. Werner Müller-Esterl, App. 5652
Abteilung für Angewandte Biochemie
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5947,
Fax. 069/6301-5937
Zentrum der Psychosozialen Grundlagen der Medizin -ZPG-
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-7611,
Fax. 069/6301-6621
Institut für Medizinische Psychologie
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-7604,
Fax. 069/6301-7606
Direktor: Prof. Dr. Jochen Kaiser, Raum C219, App. 6302
Institut für Medizinische Soziologie
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-7611,
Fax. 069/6301-6621
Institut für Arbeitsmedizin
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-6650,
Fax. 069/6301-7053
Direktorin: Prof. Dr. Gine Elsner, App. 7609
Institut für Sexualwissenschaft
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-7614,
Fax. 069/6301-6658
Direktor: Prof. Dr. Volkmar Sigusch, App. 7614
Zentrum der Hygiene -ZHYG-
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5219,
Fax. 069/6301-6477
Institut für Hygiene und Umweltmedizin
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5432,
Fax. 069/6301-7713
Institut für Medizinische Mikrobiologie
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5019,
Fax. 069/6301-5767
Direktor: Prof. Dr. Volker Brade, App. 5019
Institut für Medizinische Virologie
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Direktor: Prof. Dr. Hans Wilhelm Doerr, App. 5219
Oberärztinnen und -ärzte: Prof. Dr. Jindrich Cinatl, App. 6409; Prof. Dr. Holger
Rabenau, App. 5312
Senckenbergisches Institut für Pathologie -IfP-
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5112,
Fax. 069/6301-5241
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Martin-Leo Hansmann, App. 5364
Oberärztinnen und -ärzte: Dr. Reinhold Bug, App. 5422; Dr. Susanne Kriener,
App. 4514; Dr. Evelyn Lambrecht, App. 5387
Zentrum der Pharmakologie -ZPHARM-
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-7619,
Fax. 069/6301-7617
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Gerd Geißlinger, App. 7619
Institut für Allgemeine Pharmakologie und Toxikologie
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-6951,
Fax. 069/6301-7942
Direktor: Prof. Dr. Josef M. Pfeilschifter, App. 6951
Institut für Klinische Pharmakologie
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-7619,
Fax. 069/6301-7617
Direktor: Prof. Dr. Gerd Geißlinger, App. 7619
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Prof. Dr. Sebastian Harder, App. 6423;
PD Dr. Jörn Lötsch, App. 4589
Zentrum der Rechtsmedizin -ZRECHT-
Kennedyallee 104, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-7553,
Fax. 069/6301-5882
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Hansjürgen Bratzke, App. 7553
Institut für Forensische Medizin
Kennedyallee 104, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-7553,
Fax. 069/6301-5882
Direktor: Prof. Dr. Hansjürgen Bratzke, App. 7553
Institut für Forensische Toxikologie
Kennedyallee 104, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-7573,
Fax. 069/6301-7531
Leiter: Prof. Dr. Gerold Kauert, App. 7573
Wissenschaftlicher Ass.: Prof. Dr. Dietrich Mebs, App. 7418
Zentrum der Medizinischen Informatik -ZINFO-
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-6640,
Fax. 069/6301-6777
Institut für Dokumentation und Informationstechnologie
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-6640,
Fax. 069/6301-6777
Institut für Humangenetik -IfH-
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5603,
Fax. 069/6301-6002
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Ulrich Langenbeck
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Institut für Allgemeinmedizin -IfA-
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5687,
Fax. 069/6301-6428
Direktor: Prof. Dr. Ferdinand Gerlach, App. 5687
Senckenbergisches Institut für Geschichte der Medizin -IfG-
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5662,
Fax. 069/6301-5672
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Dr. Udo Benzenhöfer, App. 5662
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Gisela Bockenheimer-Lucius, App. 5662; Dr. Michael Laier,
App. 5664
Neurologisches Institut (Edinger Institut)
Deutschordenstr. 46, 60528 Frankfurt am Main, Tel. 069/96769-0,
Fax. 069/679487
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Karl-Heinz Plate, Tel. 069 96769 0
Sonstige Einrichtungen
Blutspendedienst DRK
Sandhofstr. 1, 60528 Frankfurt am Main, Tel. 069/6782-0, Fax. 069/6782-110
Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. Erhard Seifried, Tel. 069 6782 5594
Leiter: PD Dr. Christian Seidl, Tel. 069 6782 0
Oberarzt: Prof. Dr. Willi K. Roth, Tel. 069 6782 0
Staatliche Schule für Techn. Assistenten in der Medizin
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-5493,
Fax. 069/6301-7711
Staatliche Schule für Kranken- und Kinderkrankenpflege
Gotenstr. 6-8, 60592 Frankfurt am Main, Tel. 069/3606-01
Akademische Lehrkrankenhäuser
Hospital zum Hl. Geist
Lange Str. 3-6, 60311 Frankfurt am  Main, Tel. 069/2196-1
Kliniken des Main-Taunus-Kreises
Kronberger Str. 36, 65812 Bad Soden, Tel. 06196/207-0
Krankenhaus Nordwest der Stiftung z. Hl. Geist
Steinbacher Hohl 2-26, 60488 Frankfurt am Main, Tel. 069/7601-1
Kreiskrankenhaus Gelnhausen
Herzbachweg 14, 63571 Gelnhausen, Tel. 06051/87-0
St. Elisabethen-Krankenhaus
Ginnheimer Str. 3-7, 60487 Frankfurt am Main, Tel. 069/7939-0
St. Marien-Krankenhaus
Richard-Wagner-Str. 14, 60318 Frankfurt am Main, Tel. 069/1563-0
Markus-Krankenhaus
Wilhelm-Epstein-Str. 2, 60431 Frankfurt am Main, Tel. 069/7912-0
Klinikum Stadt Hanau
Leimenstr. 20, 63450 Hanau, Tel. 06181/296-0
Klinikum Offenbach
Starkenburgring 66, 63069 Offenbach, Tel. 069/8405-0
Klinikum Darmstadt
Grafenstr. 9, 64283 Darmstadt, Tel. 06151/107-1
Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst
Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main, Tel. 069/3106-01
Sonstige Einrichtungen
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Fachübergreifende Einrichtungen und Projekte
Zentrum für Nordamerika-Forschung (ZENAF)
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28522; 28521,
Fax. 069/798-28527, E-Mail: ZENAFdir@em.uni-frankfurt.de
Geschäftsführende Direktorin/Geschäftsführender Direktor:
Univ.-Prof. Dr. Hans-Jürgen Puhle, App. 22496
Stellv. Gesch. Direktorin/Direktor: Prof. Dr. Volker Albrecht,
App. 22980; 23569; Univ.-Prof. Dr. Jürgen Erfurt, App. 32023
Sekretariat: Ursula Wohlmann, Raum 527, App. 28521; 28522
Direktorium: Prof. Dr. Volker Albrecht, App. 22980; 23569; Univ.-Prof. Dr. Klaus
Allerbeck, App. 22648; Prof. Dr. Christa Buschendorf, App. 32364;
Univ.-Prof. Dr. Jürgen Erfurt, App. 32023; Univ.-Prof. Dr. Dr. phil. Günter
Frankenberg, App. 22991; Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Glatzer, App. 23584; 22473;
Prof. Dr. Olaf Hansen, App. 32360; Univ.-Prof. Dr. Gert Krell, App. 22878;
Dr. Christian Lammert, App. 28090; Prof. Dr. Gerda Lauerbach, App. 32526;
Prof. Dr. Susanne Opfermann, App. 32362; Univ.-Prof. Dr. Hans-Jürgen Puhle,
App. 22496; Michaela Schulze, M.A., App. 28521; Dr. Rüdiger Wersich, App. 28522
Professoren im Ruhestand: Prof. Dr. Michael Bothe, App. 25317;
Univ.-Prof. Dr. Ernst-Otto Czempiel, App. 22667; Univ.-Prof. Dr. Franz Greß,
App. 28532; Univ.-Prof. Dr. Kurt Shell, App. 22495
Zentrum für Interdisziplinäre Afrikaforschung (ZIAF)
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32097,
Fax. 069/798-32098
Geschäftsstelle : Dr. Stefan Schmid, Raum 6.418, Grüneburgplatz 1,
60323 Frankfurt, App. 32097
Geschäftsführende(r) Direktor(in): Univ.-Prof. Dr. Jürgen Runge, Raum 204,
Senckenberganlage 36, 60054 Frankfurt am Main, App. 25220
Stellv. gesch. Direktor(in): Univ.-Prof. Dr. Rainer Voßen, Raum 308,
Dantestr. 4-6, 60054 Frankfurt am Main, App. 28262
Direktorium: Prof. Dr. Peter Breunig, Raum 6.415, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt, App. 32094; Prof. Dr. Mamadou Diawara, Raum 514,
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, App. 33055; PD Dr. Katharina
Neumann, Raum 6.416, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, App. 32093; Marion
Neumer, M.A., Raum 05, Senckenberganlage 36, 60054 Frankfurt am Main,
App. 23822; Dr. Editha Platte, Raum 0.556, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 33240; Dr. Wolfgang Preiser, Paul Ehrlich-Str. 40,
60596 Frankfurt am Main, Tel. 069 6301 4303; Univ.-Prof. Dr. Jürgen Runge,
Raum 204, Senckenberganlage 36, 60054 Frankfurt am Main, App. 25220;
Univ.-Prof’in Dr. Uta Ruppert, Raum 2431, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22061; Univ.-Prof. Dr. Rainer Voßen, Raum 308,
Dantestr. 4-6, 60054 Frankfurt am Main, App. 28262; Prof. Dr. Rüdiger Wittig,
Campus Bockenheim, Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, App. 24739;
Prof. Dr. Georg Zizka, Raum EG, 11 u. 14,
Botanisches Institut / Campus Bockenheim, Siesmayerstr. 70,
60323 Frankfurt am Main, App. 24914
Stellvertreter/innen: Dr. Rose Marie Beck, Raum 305, Dantestr. 4-6,
60054 Frankfurt am Main, App. 28424; Dr. Stefanie Kahlheber, Raum 6.412,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, App. 32089; Prof. Dr. Karl-Heinz Kohl,
Raum 515, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 33053; Dr. Rudolf
Leger, Raum 302, Dantestr. 4-6, 60054 Frankfurt am Main, App. 28263; Stephanie
Maiwald, M.A., Raum 553, Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main,
App. 33068; Dr. Irene Marzolff, Raum 01, Senckenberganlage 36,
60325 Frankfurt am Main, App. 25194; 28412; Prof. Dr. Eike W. Schamp,
Raum 302, Dantestr. 9, 60325 Frankfurt am Main, App. 28338;
Prof. Dr. Friedemann Schrenk, Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main,
App. 24836; Prof. Dr. Frank Schulze-Engler, Raum 4.157, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32354; Univ.-Prof. Dr. Heinrich Thiemeyer,
Georg-Voigt-Str.14, 60054 Frankfurt am Main, App. 25061
Institut für Religionsphilosophische Forschung
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32243
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Dr. Matthias Lutz-Bachmann,
App. 32779; 32776
Direktorium: Prof. Dr. theol. Hermann Deuser, App. 32944;
Prof. Dr. theol. Elisabeth Gräb-Schmidt, Tel. 0641 99 27140; Gesche Linde,
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Zentrum zur Erforschung der Frühen Neuzeit (Renaissance-Institut)
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32114,
Fax. 069/798-32115
Geschäftsführende Direktorin/Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Klaus
Reichert, App. 32114
Stellv. Gesch. Direktorin/Direktor: Prof. Dr. Walter Saltzer, App. 22758;
Prof. Dr. Luise Schorn-Schütte, App. 32595
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Gisela Engel, Raum 4.255, App. 32382;
Dr. Frank Linhard, Raum 1.414, App. 32114
Administrativ - technische Mitarbeiterin: Monika Beck, Raum 1.414,
App. 32114
Cornelia Goethe Centrum für Frauenstudien und die Erforschung der
Geschlechterverhältnisse (CGC)
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23625,
Fax. 069/798-22383, E-Mail: CGCentrum@soz.uni-frankfurt.de
Geschäftsführende Direktorin: Prof. Dr. Susanne Opfermann, Raum 4.214,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32362
Stellv. Gesch. Direktorinnen: Univ.-Prof’in Dr. Brita Rang, Raum Flat 314,
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 23930; PD Dr. Ulla
Wischermann, Raum AfE 2628, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main,
App. 28516
Direktorinnen: Univ.-Prof. Dr. Ursula Apitzsch, Raum 2125, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 28728; Univ.-Prof’in Dr. Barbara Friebertshäuser,
Raum Flat 327, Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, App. 28174;
Univ.-Prof’in Dr. Ute Gerhard, emeritiert, Raum 2630, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22053; Prof. Dr. Marlis Hellinger, Raum 3.215,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32528; Univ.-Prof’in Dr. Uta
Ruppert, Raum 2431, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, App. 22061;
Univ.-Prof’in Dr. Ute Sacksofsky, M.P.A. (Harvard), Raum 1124,
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, App. 28654;
Univ.-Prof’in Dr. Heide Schlüpmann, Raum 6.353, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt, App. 32079
Wiss. Mitarbeiterinnen: Dr. Marianne Schmidbaur, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 22049
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen: Angelika Lingkost, Raum 106, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, App. 23625
Stud. Hilfskräfte: Thea Konstantinidis, App. 23625
Assoziierte Mitglieder: Dr. Vathsala Aithal, Robert-Mayer-Str. 1,
60054 Frankfurt am Main, App. 23536; Dr. Linda Helfrich, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt am Main, Tel. 069 74220955; Sabine Nessel, M.A., Raum 6.354,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, App. 32081
Institute for Law and Finance (ilf)
Georg-Voigt-Str. 4, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069 / 798-28719,
E-Mail: info@ilf.uni-frankfurt.de
Director : Univ.-Prof. Dr. Andreas Cahn, App. 28941
Managing Director: Dr. Rima Dapous, App. 28719
Sekretary: Christina Hagenbring, App. 28719; Claudia Alin Yapici, App. 28941
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. David Donald, App. 28949; Robert
Fabian, App. 28939; cand. iur. Falk Walter Föll, App. 28939; Felix Hotz, App. 28719;
Robert H. Leinweber, App. 28938; cand. iur. Sylvia J. Leinweber, App. 28938;
cand. iur. Marco Niehaus, App. 28938; Christian Röder, App. 28719
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Jeanine Koch, App. 23193
Frankfurt MathFinance Institute (FMFI)
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main,
Tel. 069/798-22644; 23357; 22524, Fax. 069/798-28841,
E-Mail: fmfi@math.uni-frankfurt.de
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Götz Kersting, App. 22644
Stellv. Gesch. Direktor: Prof. Dr. Christian Schlag, App. 22674
Juniorprofessor: JProf.Dr. Christoph Kühn, Raum 816, App. 23357
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Zentrum für Währungs-und Finanzstabilität (ZWF)
Frankfurt Institute for Advanced Studies (FIAS)
Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22025,
Fax. 069/798-28734, E-Mail: fias@uni-frankfurt.de
Management Board: Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Walter Greiner, Raum 507-508,
App. 22332; Prof. Dr. Wolf Singer, Tel. 069 967690; Prof. Dr. Horst Stöcker,
Raum 605B, App. 28238; Gisbert Jockenhöfer, Raum 12A, App. 22019
Fellows: Dr. Robert Berger, Raum 12, App. 22025; PD Dr. Christian Holm,
Raum 12, App. 22025; Dr. Michael Meyer-Hermann, Raum 12, App. 22025;
Prof. Dr. Igor Mishustin, Raum 9, App. 22015; Prof. Dr. Andrey V. Solov’yov,
Raum 5, App. 22011; Dr. Jochen Triesch, Raum 12, App. 22025
Junior Fellows: PD Dr. Elena Bratkovskaya, Raum 605A, App. 28239; Gordon
Pipa, Tel. 069 96769289; Dr. Igor Shovkovy, Raum 509, App. 22633; Dr. Diek
Wheeler, Tel. 069 96769289
Adjunct Fellows: Prof. Dr. Dirk-Hermann Rischke, Raum 606, App. 22631;
Apl. Prof. Dr. Stefan Schramm, Raum 604, App. 22636; Prof. Dr. Klaus Schulten;
Dr. Bernd Schürmann; Prof. Dr. Misha Tsodyks; Prof. Dr. Christoph von der
Malsburg
Guest Scientists: Dr. Andrey Korol, Raum 12B, App. 22020; Dr. Oleg Obolensky,
Raum 8, App. 22014; Dr. Robert Pisarski, Raum 12, App. 22025; Dr. Igor
Pshenichnov, Raum 8, App. 22014; Dr. Leonid Satarov, Raum 9, App. 22015
Graduate Students: See „Frankfurt International Graduate School for Science“
(FIGSS)
Scientific Secretary: Dr. Joachim Reinhardt, Raum 509, App. 22633
Assistant to the Board: Yvette Schuch, Raum 12, App. 22018
Administration: Walburga Bergmann, Raum 12, App. 22025; Dipl. Ing. Georg
Palade, Raum 10, App. 22016; Laura Quist, Raum 506, App. 22675
Center for Scientific Computing (CSC)
c/o Institut für Theoretische Physik,  Robert-Mayer-Str. 8-10, 60325 Frankfurt am
Main, Fax. 069/798-22643, E-Mail: csc-admin@th.physik.uni-frankfurt.de
Gründungsdirektor: Prof. Dr. Reiner Dreizler, Ph.D., App. 22550
Geschäftsführung: Apl. Prof. Dr. Hans-Jürgen Lüdde, App. 23301
Wiss. Koordinator: PD Dr. Eberhard Engel, App. 23308
Center for Membrane Proteomics  (CMP)
Kreuzerhohl 50, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29418,
Fax. 069/798-29419, E-Mail: ehmann@zoology.uni-frankfurt.de
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Anna Starzinski-Powitz, App. 24809
Stellv. Gesch. Direktoren: Prof. Dr. Ulrich Brandt, Tel. 069 6301 6925;
Univ.-Prof. Dr. Michael Karas, App. 29916; Univ.-Prof. Dr. Robert Tampé,
App. 29475
Koordinator: Dr. Bruno Ehmann, Raum 6, EG, Kreuzerhohl 50,
60439 Frankfurt am Main, App. 29418
Gründernetz Route A 66
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28047,
Fax. 069/798-28396 /-28398, E-Mail: susanne.eickemeier@routeA66.de
Existenzgründungsberatung: Dr. Susanne Eickemeier, App. 28047
Sonderforschungsbereiche / Forschungskollegs
Molekulare und zelluläre Grundlagen neuronaler Organisationsprozesse (SFB
269) 
Theodor-Stern-Kai 7, Haus 25A, 60590 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-6758,
Fax. 069/6301-6987, E-Mail: sfb-269@em.uni-frankfurt.de
Sprecherin / Sprecher: Prof. Dr. Horst-Werner Korf, Tel. 069 6301 6040
Koordinatorin / Koordinator: Prof. Dr. Horst-Werner Korf, Tel. 069 6301 6040
Molekulare Bioenergetik (SFB 472)
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main
Sprecherin / Sprecher: Univ.-Prof. Dr. Bernd Ludwig, App. 29237
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Stickstoffmonoxid (NO): Generator- und Effektorsysteme (SFB 553)
Obere Zahlbacher Str. 67, 55101 Mainz, Tel. 06131/39-33122,
Fax. 06131/39-36611
Sprecherin / Sprecher: Prof. Dr. Ulrich Forstermann, Tel. 06151 39 33122
Wissenskultur und Gesellschaftlicher Wandel (SFB/FK 435)
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32439,
Fax. 069/798-32440, E-Mail: wissenskultur@em.uni-frankfurt.de
Sprecherin / Sprecher: Prof. Dr. Johannes Fried, Raum 4.415, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32426; 32424
Stellvertretende Sprecher: Prof. Dr. Moritz Epple, Raum 4.354,
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, App. 32413, 32415, Fax: 32417;
Prof. Dr. Dr. Matthias Lutz-Bachmann, Raum 2.457, Grüneburgplatz 1,
60629 Frankfurt am Main, App. 32779; 32776, Fax: 32794
Koordinatorin / Koordinator: Dr. Christoph Franzen, Raum 4.452,
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, App. 32441
Sekretariat: Ulrich Kloos, M.A., Raum 4.451, App. 32439
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Anna Akasoy, M.A., Raum 4.411,
App. 32435; Pia Antolic, M.A., Raum 5.353, App. 32247; Dr. Alexander Becker,
Raum 5.352, App. 32245; Cora Bender, M.A., Raum 5.355, App. 32251;
Dr. Christian Carstensen, Raum 5.354, App. 32249; Eva Daniels, Dipl.-Soz,
Raum 5.357, App. 32255; Alexander Fidora, M.A., Raum 5.353, App. 32247;
Dr. Christoph Franzen, Raum 4.452, App. 32441; Andreas Franzmann, M.A.,
Raum 5.357, App. 32255; Stefan Georges, M.A., Raum 4.357, App. 32418;
Dr. Gundula Grebner, Raum 4.457, App. 32418; Daniel Kah, M.A., Raum 4.454,
App. 32416; Tobias Kienlin, M.Sc., M.A., Raum 6.451, App. 32086; Carsten
Kretschmann, Raum 4.453, App. 32414; Monika Krupar, Tel. 069 789 78157; Anja
Moritz, Raum 3.453, App. 32607; Dr. Heino Heinrich Nau, MBA, Raum 6.356,
App. 32084; Henning Pahl, M.A., Raum 4.453, App. 32414; Gerson Reuter, M.A.,
Raum 5.352, App. 32800; Ralph Rhenius, M.A., Raum 5.352, App. 32245; Tim
Schanetzky, M.A., Raum 3.455, App. 32412; Barbara Schlieben, M.A., Raum 4.411,
App. 32435; 32420; Dr. Michael Schlottner, Raum 5.354, App. 32252; Dr. Peter
Scholz, Raum 4.454, App. 32416; Roxane Wartenberg, Raum 3.453, App. 32607;
Dr. Andreas Wendland, Raum 6.451, App. 32446; Michael Wieczorrek,
Tel. 069 78978 157; Dr. Ferdinand Zehentreiter, Raum 5.357, App. 32255; Dr. Claus
Zittel, Raum 5.352, App. 32245
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Ulrich Kloos, M.A., Raum 4.451,
App. 32439
RNA-Liganden-Wechselwirkungen (SFB 579)
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29146,
Fax. 069/798-29148
Sprecherin / Sprecher: Univ.-Prof. Dr. Joachim Engels, App. 29150
Sekretariat: Bettina Bermann-Kömpel, Raum N 100/214, App. 29147
Functional Membrane Proteomics (SFB 628)
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29475,
Fax. 069/798-29495
Sprecherin / Sprecher: Univ.-Prof. Dr. Robert Tampé, App. 29475
Koordinatorin / Koordinator: Dr. Bruno Ehmann, Raum 6, EG, App. 29418
Sekretariat: Jutta Uphoff, Raum 2.14, Geb. N100, App. 29536
Die troposphärische Eisphase (SFB 641)
Georg-Voigt-Str. 14, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23637; 22321,
Fax. 069/798-28331, E-Mail: u.schmidt@meteor.uni-frankfurt.de
Sprecherin / Sprecher: Univ.-Prof. Dr. Ulrich Schmidt, App. 23637
DFG-Forschergruppen
Spin- und Ladungskorrelationen in niedrigdimensionalen metallorganischen
Festkörpern (FG 412)
Robert-Mayer-Str. 2-4, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22116
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Vaskuläre Homöostase: Molekulare Mediatoren und zelluläre Mechanismen 
(FG 501)
Theodor-Stern-Kai 7, 60590 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-7440
Sprecher: Prof. Dr. Stefanie Dimmeler, Tel. 069 6301 7440
Ökologischer Wandel und kulturelle Umbrüche in West- und Zentralafrika
(FG 510)
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32094
Sprecher: Prof. Dr. Peter Breunig, App. 32094
Graduiertenkollegs / Promotionsprogramme
Neuronale Plastizität: Moleküle, Strukturen, Funktionen (GK 361)
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069/6301-6021,
Fax. 069/6301-4782
Sprecherin / Sprecher: Prof. Dr. Herbert Zimmermann, App. 29602
Archäologische Analytik (GK 323)
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22220
Sprecherin / Sprecher: Prof. Dr. Jan-Waalke Meyer, App. 32317
Zeiterfahrung und ästhetische Wahrnehmung (GK 468)
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-33115,
Fax. 069/798-33116
Sprecherin / Sprecher: Univ.-Prof. Dr. Hans-Thies Lehmann, App. 32065;
Univ.-Prof. Dr. Burkhardt Lindner, App. 32063
Koordinatorin / Koordinator: Melina Hepp, M.A., Raum 0.211, App. 33116
Sekretariat: Melina Hepp, M.A., Raum 0.211, App. 33116
Öffentlichkeit und Geschlechterverhältnisse. Dimensionen von Erfahrung 
(GK 563)
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23625,
Fax. 069/798-22383
Sprecherin / Sprecher: Univ.-Prof’in Dr. Barbara Friebertshäuser, App. 28174
Koordinatorin / Koordinator: Angelika Lingkost, Raum 106, App. 23625
Finance and Monetary Economics (GK 600)
Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22674,
Fax. 069/798-22788, E-Mail: kolleg@wiwi.uni-frankfurt.de
Sprecher: Prof. Dr. Christian Schlag, App. 22674
Stellvertretender Sprecher: Prof. Dr. Dieter Nautz, App. 28863; 28825
Koordinatorin / Koordinator: Marvin Meyer, Raum 108 C, App. 25108
Sekretariat: Sigrid Peschel, Raum 111 C, App. 22674
Satzarten. Variationen und Interpretationen (GK 697)
Varrentrappstr. 40-42, 60486 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29091
Sprecherin / Sprecher: Prof. Dr. Jost Gippert, App. 25054
Roles of eicosanoids in biology and medicine (GK 757)
Marie-Curie-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29324,
Fax. 069/798-29338
Sprecherin / Sprecher: Univ.-Prof. Dr. Dieter Steinhilber, App. 29324
Arzneimittel: Entwicklung und Analytik“ (GK 137)
Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-29373,
Fax. 069/798-29374
Sprecherin / Sprecher: Univ.-Prof. Dr. Walter E. Müller, App. 29376; 29373
Politische Kommunikation von der Antike bis in das 20. Jahrhundert (GK 1067/1)
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32595,
Fax. 069/798-32596, E-Mail: politische.kommunikation@em.uni-frankfurt.de
Sprecherin / Sprecher: Prof. Dr. Luise Schorn-Schütte, App. 32595
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Sekretariat: Stefanie Dreyer, Raum 3.413+3.412, App. 32595, 32597
Frankfurt International Graduate School for Science (FIGSS)
Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22025,
Fax. 069/798-28734, E-Mail: figss@uni-frankfurt.de
Direktor: Prof. Dr. Horst Stöcker, Raum 605B, App. 28238, Fax: 28283
Koordinator: Gisbert Jockenhöfer, Raum 12A, App. 22019, Fax: 28734
Sekretariat: Walburga Bergmann, Raum 12, App. 22025; Laura Quist, Raum 506,
App. 22675
Doktoranden: Ulrich Harbach, Raum 511, App. 28844; Stephane Häussler,
Raum 6, App. 22012; Jacquelin Hostler, Raum 515, App. 23312; Benjamin Koch,
Raum 511, App. 28844; Wolfram Krause, Raum 12, App. 22025; Konstantin
Lyakhov, Raum 6, App. 22012; Hossein Malekzadeh, Raum 608, App. 22639; Raul
Muresan; Jorge Noronha, Raum 4, App. 22010; Jakob Pijewski, Raum 7,
App. 22012; Licinio Lima Silva Portugal, Raum 515, App. 23312; Basil Sa’d, Raum 6,
App. 22012; Kai Schlepckow, Raum R304/N160, App. 29932; Ilia Solov’yov,
Raum 7, App. 22013; Bernardo Mattos Tavares, Raum 515, App. 23312; Wei Wu,
Raum 7, App. 22013; Xianglei Zhu, Raum 11, App. 22017
Wissenschaftliche Mitarbeiter: Nikodem Szpak, Raum 503, App. 23310
International Max Planck Research School for Comparative Legal History
Senckenberganlage 31-33, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28661,
Fax. 069/798-23269
Sprecherin / Sprecher: Univ.-Prof. Dr. Albrecht Cordes, M.A., App. 22227;
Univ.-Prof. Dr. Dres. iur. h.c. Michael Stolleis, App. 28692
International Max Planck Research School on Structure and Function of
Biological Membranes
Marie-Curie-Str. 13-15, 60439 Frankfurt am Main, Tel. 069/6303-3004; 3037,
Fax. 069/6303-3002, E-Mail: Research.School@mpibp-frankfurt.mpg.de
Sprecherin / Sprecher: Apl. Prof. Dr. Werner Kühlbrand, Tel. 069 6303 3001
International Max Planck Research School on Atmospheric Physics and
Chemistry
Sprecherin / Sprecher: Prof. Dr. Jos Lelieveld, Tel. 06131 305 458;
Univ.-Prof. Dr. Ulrich Schmidt, App. 23637
Internationales Promotionsprogramm Gesellschaftwissenschaften (IPC)
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28374,
Fax. 069/798-25151, E-Mail: IPC@soz.uni-frankfurt.de
Sprecherin / Sprecher: Univ.-Prof’in Dr. Tilla Siegel, Raum 2831, App. 22056
Geschäftsführer: PD Dr. Helmut Brentel, Raum 137, App. 28374
Sekretariat : Tanja Becker, Raum 136, App. 23645
Mo-Mi 10-13 u. 14-16
Internationales Promotionsprogramm „Religion im Dialog“
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Projektleiter: Prof. Dr. Siegfried Wiedenhofer, Raum NG 2.714, App. 33325
Projektkoordinator: John Cochrane, M. A., Raum 1.514, App. 32931
Sekretariat: Gesche Linde, Raum 712, App. 33311
Angeschlossene und kooperierende Institutionen
Institut für in- und ausl. Medienrecht
Senckenberganlage 31-33, 60054 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22218
Forschungsstelle für Datenschutz
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22733
Leitung: Univ.-Prof. Dr. Spiros Simitis, App. 22187
Center for Financial Studies (CFS)
Taunusanlage 6, 60329 Frankfurt am Main, Tel. 069/2429410, Fax. 069/242941-77
E-Finance Lab Frankfurt e.V.
Mertonstr. 17, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23318,
E-Mail: wkoenig@wiwi.uni-frankfurt.de
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Institut für Sozialforschung (IfS)
Senckenberganlage 26, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/7561830,
Fax. 069/749907, E-Mail: ifs@rz.uni-frankfurt.de
Sigmund Freud Institut (SFI)
Myliusstr. 20, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/971204-0, Fax. 069/971204-4,
E-Mail: Sigmund-Freud-Institut@t-online.de
Hess. Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung (HSFK)
Leimenrode 29, 60322 Frankfurt am Main, Tel. 069/9591040, Fax. 069/558481
Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF)
Schloßstr. 29, 60486 Frankfurt am Main, Tel. 069/24708-0, Fax. 069/24708-444
Center for Drug Research
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28493
Leiter: Univ.-Prof. Dr. Henner Hess, Raum Flat 302, App. 22837
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Oliver Müller, App. 28493; Bernd Werse,
Raum 1626, App. 28493
Frobenius Institut
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-33050; 33051,
Fax. 069/798-33101, E-Mail: frobenius@em.uni-frankfurt.de
Direktor: Prof. Dr. Karl-Heinz Kohl, Raum 515, App. 33053
Sekretariat: Astrid Hünlich, Raum 516, App. 33050; Ulla Paul, Raum 516,
App. 33051
Wiss. Mitarbeiter/in: Dr. Britta Duelke, Raum 513, App. 33056; Dr. Holger Jebens,
Raum 517, App. 33048; Dr. Editha Platte, Raum 0.556, App. 33240; Björn Schipper,
Raum 512, App. 33058
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Volker Barth, Raum 518, App. 33046;
Gabriele Hampel, Raum 511, App. 33060; Peter Steigerwald, Raum 0.517,
App. 33212
Völkerkundliche Bibliothek: Dr. Editha Platte, Raum 0.556, App. 33240;
Hildegard Schiltz, Raum 0.555, App. 33237; Katharina Taussig, Raum 0.555,
App. 33238
Ausleihe: Raum 0.615, App. 33248
Archiv Bibliographia Judaica
Georg-Voigt-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-28573,
Fax. 069/798-22971
Archiv der Peter Suhrkamp Stiftung
Grüneburgplatz 1, Institut für Deutsche Sprache und Literatur II, 60629 Frankfurt
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Kah, Daniel   -32416 . . . . . . . . . . . . . . 132, 269
Kahl, Günter   -24743 . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Kahl-Mehner, Michaela   -39958  . . . . . . . . . 38
Kahle, Andreas   -22104 . . . . . . . . . . . . . . . 177
Kahle, Werner     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Kahlheber, Stefanie   -32089  . . . 147, 149, 266
Kahsnitz, Dietmar   -28231 . . . . . . . . . . 89, 102
Kaiser, Anna-Betina   -22711  . . . . . . . . . . . . 59
Kaiser, Christoph   -29909  . . . . . . . . . . . . . 210
Kaiser, Jochen   -6302  . . . . . . . . . . . . 237, 263
Kaiser, Thomas     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Kalden, Elisabeth   -29747  . . . . . . . . . . . . . 212
Kalinock, Sabine   -33230 . . . . . . . . . . 135, 137
Kalinski, Reinhard J.   069 7912 0  . . . . . . . 253
Kalis, Arie J.   -32112 . . . . . . . . . . . . . 147, 149
Kállai, Ibolya   -23898 . . . . . . . . . . . . . 116, 117
Kallert, Heide   -22833  . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Kaltenbach, Annette   -24511 . . . . . . . . . . . 120
Kaltenbach, Martin    . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Kaltwasser, Joachim   -7301  . . . . . . . 239, 257
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Kambartel, Friedrich     . . . . . . . . . . . . 130, 136
Kaminski, Winfred   -23650  . . . . . . . . . . . . 105
Kammer, Stephan   -32706  . . . . . . . . 164, 166
Kammler, Henry   -33068 . . . . . . 130, 135, 137
Kämpfer, Thomas   -28774 . . . . . . . . . . . . . . 61
Kamprad, Monika   -24785 . . . . . . . . . . . . . 225
Kandler, Claudia   -24833 . . . . . . . . . . . . . . 227
Kania, Peter   -28605; 23592  . . . . . . . . . . . 174
Kanic, Slavica   -23883 . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Kannankulam, John   -22824  . . . . . . . . . 96, 97
Kanning, Roman   -23103 . . . . . . . . . . 107, 109
Kannowski, Bernd   -22704  . . . . . . . . . . 59, 64
Kant, Günther   -25240; 25250 . . . . . . . . . . . 48
Kanter, Ulrike   -29266  . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Kaplan, Charles     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Kapp, Peter   -32730  . . . . . . . . . . . . . 160, 165
Kappel, Hans-Henning   -23804; 23809  . . . . 47
Kappler, Fritz Otto   -25240; 25250  . . . . . . . 48
Karafyllis, Nicole   -28227 . . . . . . . . . . . 96, 102
Karakaschew, Daniel   -23759  . . . . . . 142, 154
Karas, Michael   -29916 . . . . . . . 202, 215, 268
Karau, Harald   -29120 . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Karg, Andreas   -5892  . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Kargl, Walter   -28170  . . . . . . . . . . . . . . 56, 63
Karl, André   -28109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Karn, Gabriele   -23151  . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Kaspar, Franz   -33348 . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Kasper, Anne-Marie   -39247  . . . . . . 39, 40, 41
Kasperek, Gerwin   -39365 . . . . . . . . . . . . . . 41
Kaszkin-Bettag, Marietta     . . . . . . . . . . . . . 246
Kath, Marion   -22232 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Kato, Naoki     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144, 153
Katzenbach, Dieter   -22092 . . . . . . . . 104, 109
Katzenbach, Ursula     . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Kauert, Gerold   -7573  . . . . . . . . . . . . 237, 264
Kauffeldt, Leo   -23537 . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Kaufmann, Harald   -24756  . . . . . . . . . . . . 223
Kaufmann, Hubert   -23600  . . . . . . . . . . . . . 34
Kaufmann, Manfred   -5115  . . . . . . . . 237, 260
Kaufmann, Roland   -5311  . . . . . 233, 237, 260
Kaufmann, Sabine   -22117  . . . . . . . . 183, 186
Kaufmann, Sascha   -22426 . . . . . . . . . . . . 230
Kaun, Andreas   -22313  . . . . . . . . . . . . . 75, 87
Kausch, Beatrice   -25240; 25250  . . . . . . . . 48
Kautz, Thomas   -28966; 28957 . . . . . . . . . 178
Kavai, André   -28922 . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Kazamias, Christos   -47775; 47777 . . . . . . 195
Keazor, Henry   -22317 . . . . . . . . . . . . 146, 151
Kecks, Ronald   0941 28770 . . . . . . . . . . . . 141
Kedzior, Andreas   -47014  . . . . . . . . . . . . . . 37
Kegel, Wilhelm    . . . . . . . . . . . . . . . . . 187, 194
Keil, Doris   -22737 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Keil, Helmut   -22245  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Keil, Uta   -29368  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Keim, Matthias   -23586 . . . . . . . . . . . . . . . 194
Kelle, Helga   -23713  . . . . . . . . . . . . . 104, 109
Keller, Edmund   -39367 . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Keller, Kerstin   -22924; 47263 (Nb)  . . . . . . 198
Keller, Stefan    . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191, 194
Keller, Ulrich   -32380 . . . . . . . . . . . . . 155, 168
Keller, Walter    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Kellner, Hansfried   -22041 . . . . . . . . . . . . . . 88
Kellner, Martin   -22917  . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Kellner, Wolfgang   -39260 . . . . . . . . . . . . . . 38
Kelm, Hartwig     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Kemmerer, Bernd   -25240; 25250 . . . . . . . . 48
Kempe, Michael   069 78978260  . . . . 134, 136
Kempen, Otto Ernst   (069) 77 20 21 . . . . . . . 57
Kempf, Bernhard   06196 207 0  . . . . . . . . . 253
Kempf, Josef   -39214  . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Kepper, Chistoph   -22869  . . . . . . . . . . . 75, 81
Kerber, Jutta   -32313  . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Kéré, Ulrike   -29732  . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
Kerger, H.-J.     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Kermer, Hanne   -28809; 39390 . . . . . . . . . . 39
Kerschbaumer, Fridun   069 6705 217 237, 262
Kerschgens, Anke   -22812  . . . . . . . . . . . . 101
Kersken-Nülens, Ursula   -5685  . . . . . . . . . 233
Kersting, Götz   -22644 . . . . . . . . 182, 185, 267
Kersting-Meuleman, Ann   -39245; 39244 . . 39
40, 41
Kessel, Doris   -23787; 23614  . . . . . . 100, 101
Kessler, Hans   -33326 . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Keßler, Lutz   -32071  . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Keßler, Manuela   -39358 . . . . . . . . . . . . . . . 40
Kessler, Paul   069 6705 1984  . . . . . . 241, 262
Keßler, Sandra   -22424  . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Kettenbach, Dieter   -23963  . . . . . . . . . . . . . 35
Keuthmann, Klaus   -25023  . . . . . . . . . . . . 154
Kexel, Susanna   -32959; 32911  . . . . . 42, 144
Khoshrouy-Sefat, Houshang   069 726160 . . 114
Kiefer, Jan   -5021  . . . . . . . . . . . . . . . 246, 261
Kiefer, Markus    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Kiehlborn, Thomas   -23764 . . . . . . . . . . 75, 80
Kiehlmann, Elke   -29293  . . . . . . . . . . . . . . 223
Kiehm, Kevin   -29686  . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Kienlin, Tobias   -32120; 32086 . .132, 144, 269 
Kienzle, Ulrike   -22184  . . . . . . . . . . . 140, 152
Kierdorff, Sylvia   -22618  . . . . . . . . . . . . . . . 49
Kieslich, Matthias   -5725; 5560 . . . . . . . . . 246
Kiesow, Rainer Maria   -22320  . . . . . . . . . . . 58
Kilian, Ulf   -22936  . . . . . . . . . . . . . . . 150, 151
Killius, Rosemarie   -22545 . . . . . . . . . . 95, 101
Kimpel, Dieter   -32843  . . . . . . . . . . . . . . . 155
Kimura, Naoji    . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148, 153
Kimura, Yoshitaka   -23287  . . . . . . . . 144, 153
King, David   -22754 . . . . . . . . . . . . . . 189, 199
King, Vera   -28477 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Kingreen, Monica   -32231 . . . . . 134, 137, 273
Kiowski, Hans Jürgen   -33450 . . . . . . . . . . . 45
Kipfmüller, Karl-Hermann     . . . . . . . . . . . . 246
Kippenberger, Stefan   -7734  . . . . . . . . . . . 246
Kirchgässner, Annette   -28786  . . . . . . . . . . 35
Kirchhoff, Renate    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Kirchmaier, Karl I.P.M.   0611 577216  . . . . 246
Kirchner, Barbara   -29424 . . . . . . . . . . . . . 213
Kirchner, Barbara   -32295 . . . . . . . . . . . . . 149
Kirchner, Mark   -23823 . . . . . . . . . . . 147, 152
Kirchner, Thomas   -24995; 28685 . . . 139, 151
Kirsch, Ulrike   -7980  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Kirschner, Roland   -24755 . . . . . . . . . . . . . 224
Kirsten, Roland     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Kirsten, Wolfgang   -5745 . . . . . . . . . . . . . . 253
Kisseleva, Natalie   -29467 . . . . . . . . . . . . . 207
Kissler, Stefan   -7121  . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Kissmann, Bernd   -28146  . . . . . . . . . . . . . 179
Klama, Kai Olaf   -28711 . . . . . . . . . . . . . . . 178
Klammt, Christian   -29626 . . . . . . . . . . . . . 207
Klarmann, Gudrun   -23674  . . . . . . . . . . . . 179
Klauck, Hartmut   -23155  . . . . . . . . . . . . . . 230
Klauck, Sabine    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Klaudius, Axel   -22338 . . . . . . . . . . . . 193, 199
Klauer, Bernd   -22121 . . . . . . . . . . . . 221, 230
Kleefisch, Birte    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Kleemann, Axel     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Klein, Alexander   -23814 . . . . . . . . . . . . 75, 86
Klein, Brigitte   -39244  . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Klein, Cornelius   -6859  . . . . . . . . . . . 246, 258
Klein, Dieter   -22522  . . . . . . . . . . . . . . . 25, 88
Klein, Gerhard   06711 8404 484  . . . . . . . . 241
Klein, Hans-Peter   -28150 . . . . . . 46, 219, 225
Klein, Horst   -23489; 23486  . . . . . . . 187, 196
Klein, Horst G.   -32032  . . . . . . . . . . . 156, 168
Klein, Oliver   -6762  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Klein, Roland   -39958  . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
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Klein, Sandra   -29689  . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Klein, Silvia   -32202  . . . . . . . . . . . . . 162, 169
Klein, Stefan   -7369; 4809 . . . . . . . . . . . . . 246
Klein, Stephanie   -24509 . . . . . . . . . . . . . . 120
Klein, Thomas   -22106; 22682  . . . . . 175, 177
Kleine, Peter   -6113 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Kleiner, Holger   -39582  . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Kleinert, Christian   -32606 . . . . . 130, 135, 136
Kleinmann, Thomas    . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Kleinod, Michael   -22806 . . . . . . . . . . 192, 196
Kleinschmidt, Andreas   -5468  . . . . . . 241, 260
Kleinschmidt, Georg   -22318 . . . . . . . . . . . 171
Kleinschmidt, Rolf   069 7912 0  . . . . . . . . . 253
Kleinschroth, Thomas   -29241 . . . . . . . . . . 210
Klemmer, Ulrike   -32021  . . . . . . . . . . . . . . 169
Klems, Wolfgang   -23855  . . . . . . . . . . . . . . 93
Klems, Wolfgang   -28230  . . . . . . . . . . 93, 102
Klepzig, Harald   069 8405 4200  . . . . . . . . 241
Kliegel, Tobias   -23033  . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Kliemant, Michael   -47043 . . . . . . . . . . . . . 196
Klieme, Eckhard   069 24708107  . . . . 104, 109
Klima, Andreas    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Klima, Milan    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Klimmek, Oliver   -29509  . . . . . . . . . . 221, 226
Klinder, Elke   -23482 . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Klingebiel, Thomas   -6489 . . . . . . . . . 237, 258
Klingel, Marion   -7980 . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Klingenberg, Horst    . . . . . . . . . . . . . . 190, 196
Klingenheben, Thomas   0228 623324 . . . . 246
Klinger, Peter    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Klinghammer, Michaela   -29266  . . . . . . . . 224
Klinke, Rainer   -6976 . . . . . . . . . . . . . 234, 263
Klinsing, Ulrich    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Klöckner, Dieter   -28932  . . . . . . . . . . . . . . 144
Klöckner, Klaus   -32730  . . . . . . . . . . 158, 165
Klöckner, Martin   069 3106 01  . . . . . . . . . 253
Kloeden, Peter E.   -28622  . . . . . . . . . 182, 186
Kloos, Ulrich   -32439 . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Klöpffer, Astrid Eva   -29177 . . . . . . . . . . . . 212
Klös, Sabine   -29105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Klosson, Rupert Johannes   06181 296 0  . . 253
Klug, Bernhard   -28704; 47210 (Nb)  . . . . . 198
Klug, Franz-Karl   0 69 959606 0  . . . . . . . . . 53
Kluge, Eva-Maria   -22855  . . . . . . . . . 147, 152
Klump, Rainer     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Klump, Rainer   -22288  . . . . . . . . . . . . . 68, 85
Klüsche-Hudson, Dorothea   -29455 . . 205, 214
Klussmann-Kolb, Annette   -24719 . . . 220, 228
Knaf, Michael   -23190 . . . . . . . . . . . . . . 75, 81
Knapp, Alexandra   -47010 . . . . . . . . . . . . . 195
Knauf, Wolfgang   0611 8472800 02  . 253, 265
Knecht, Achim   069 76752609  . . . . . . . . . 122
Knecht, Rainald   -4471  . . . . . . . . . . . 241, 261
Kneissl, Franz   -28563; 25177 (Garage) . . . 178
Knepel, Helmut     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Knetter, Christian   -22570  . . . . . . . . . 190, 194
Kniege, Stefan   -47038  . . . . . . . . . . . . . . . 196
Knobel, Claudia   -23906  . . . . . . . . . . . . . . 102
Knobloch, Alois   -23092 . . . . . . . . . . . . . 75, 86
Knödler-Bunte, Doris   -28137  . . . . . . . . . . 106
Knoll, Barbara   -22627  . . . . . . . . . . . . . . . 194
Knoll, Christian   -22666 . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Knoll, Heike   -32849  . . . . . . . . . . . . . 160, 166
Knoop, Gisa   -24543  . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Knop, Andrea   -22521  . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Knopf, Monika   -25024  . . . . . . . . . . . 112, 118
Knöpnadel, Imme   -22364 . . . . . . . . . . . . . . 40
Knörzer, Michael   -28226  . . . . . . . . . . . 72, 84
Knothe, Hans    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Kober, Gisbert   069 945 0280  . . . . . . . . . . 241
Kobes, Jörn   -32466  . . . . . . . . . . . . . 134, 137
Kobienia, Andreea   -23657  . . . . . . . . . . . . . 83
Kobylka, Simone   -29928  . . . . . . . . . . . . . 210
Koch, Benjamin   -28844  . . . . . . . . . . 194, 271
Koch, Boris   -24783 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Koch, Elvira   -25301  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Koch, Frank   -5649  . . . . . . . . . . . . . . 237, 261
Koch, Hans-Ulrich   069 3106 01  . . . . . . . . 253
Koch, Jeanine   -23193  . . . . . . . . . . . . . . . 267
Koch, Joachim   -29273  . . . . . . . . . . . 207, 209
Koch, Rainer   09357909123  . . . . . . . 132, 136
Koch, Reinhard   -23595 . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Koch, Tina   -28835  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Koch-Krug, Renate   -39657 . . . . . . . . . . . . . 41
Koch-Steinheimer, Peter     . . . . . . . . . . . . . 192
Kock, Susanna    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Köckert, Erika   -23232 . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Köding, Oliver   -25310 . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Koenen, Ralph   -23882  . . . . . . . . . . . . . . . 175
Koeniger, Gudrun   06171 21278  . . . . . . . . 231
Koeniger, Nikolaus   06171 21278  . . . 219, 231
Kögler, Gisela   -23536 . . . . . . . . . . . . 103, 109
Koglin, Alexander   -29672  . . . . . . . . . . . . . 207
Kohl, Helmut   -23617  . . . . . . . . . . . 56, 65, 66
Kohl, Jens   -28077  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Kohl, Karl-Heinz   -33053  . 130, 131, 137, 266,
272
Köhl, Ute   -23813  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Kohlas   -23451  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Kohlenbach, Hans Willy   069 727130 . . . . . 218
Köhler, Claus   06196 201846  . . . . . . . . . . . 70
Köhler, Erwin   -47092  . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Köhler, Marianne   -28762  . . . . . . . . . . . . . . 48
Köhler, Thomas   -29635  . . . . . . . . . . 207, 214
Köhler, Wolfgang R.   -32593; 32791  . 133, 136
Köhler-Goigofski, Klaus-Dieter   -32941  . . . 123
Kohlmaier, Gundolf   -29408; 28492 . .171, 201
203 
Kohlweiss, Markulf   -25315 . . . . . . . . . . 75, 83
Köhn, Eckhardt   -32730 . . . . . . . 158, 160, 165
Kohn, Karsten   -28305 . . . . . . . . . . . . . . 75, 84
Kohnen, Thomas   -6739  . . . . . . . . . . 237, 261
Köktas, Mehmet Emin   -32750  . 121, 122, 125
Kolar, Kerstin   -6818  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Kolb, Johanna   -23561  . . . . . . . . . . . . . . . 198
Kolbe, Christian   -29474  . . . . . . . . . . . . . . 209
Kolbe, Harald   -25157  . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Kolbesen, Bernd O.   -29154 . 24, 200, 202, 210,
211
Koldau, Linda Maria   -22202  . . . . . . . 146, 152
Kölichhaus, Jürgen   -47106 . . . . . . . . . . . . 196
Kollath, Jürgen    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Kollegger, Thorsten   -47047  . . . . . . . . . . . 195
Koller, Klaus-Peter   069 305 3650 . . . 220, 225
Kolling, Thorsten   -25008  . . . . . . . . . 116, 118
Kollischan, Eva-Maria   -22936; 25121 146, 151
Kolokotsa, Maria   -22524  . . . . . . . . . 181, 185
Kolotas, Christos     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Komfort-Hein, Susanne   -32857  . . . . 156, 166
Konca-Mucha, Daniela   -29373 . . . . . . . . . 217
König, Christa   -28261 . . . . . . . . . . . . 141, 154
König, Hans-Dieter    . . . . . . . . . . . . . . . 91, 100
König, Karl-H.   -29153 . . . . . . . . . . . . . . . . 201
König, Konstantin   -23329 . . . . . . . . . . . . . 179
König, Monika   -22063  . . . . . . . . . . . . . . . . 88
König, Rainer   -6416  . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
König, Wolfgang   -28594  . . . . . . 67f , 82f, 271
Konopatzki, Volker   -28785  . . . . . . . . . . . . . 65
Konrad, Christiane   -28623  . . . . . . . . . . . . . 33
Konrad, Michaela   -39954  . . . . . . . . . . . . . . 39
Konrad, Thomas    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Konstantinidis, Thea   -23625 . . . . . . . . . . . 267
Kontic, Jozefina   -33501  . . . . . . . . . . . . . . . 87
Kontos, Maria   069 7561830 . . . . . . . . . . . 101
Konze-Wolf, Margareta   -32589 . . . . . . . . . 136
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Koos, Marianne     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Kopf, Kurt   -29109; 29134 . . . . . . . . . 209, 211
Köpf, Ulrich   -47045  . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Kopietz, Peter   -23304 . . . . . . . . . . . . 189, 194
Koplin, Jessica   -29719 . . . . . . . . . . . 207, 214
Kopp, Dietrich   -24712  . . . . . . . . . . . . . . . 226
Kopp, Veronika   -28770 . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Koppe, Nurya-Saadet   -28104 . . . . . . . . . . . 44
Köpper, Ralph   068 798 22595  . . . . . 174, 180
Kops, Gabriele   -23794  . . . . . . . . . . . . . 24, 47
Körber, Stephanie   -29624 . . . . . . . . . . . . . 207
Korf, Horst-Werner   -6040 . . . . . 237, 262, 268
Körfer, Nadine   -39658  . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Korn, Agnes   -22847  . . . . . . . . . 138, 146, 153
Korn, Christian   -22127  . . . . . . . . . . . . . 75, 82
Korn, Peter   -23567 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Korneck, Friederike   -23415  . . . . 46, 191, 199
Körner, Marita     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Kornhuber, Bernhard     . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Korol, Andrey   -22020  . . . . . . . . . . . . . . . . 268
Kosel, Sven     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144, 153
Kosnowski, Boris   -24833  . . . . . . . . . . . . . 227
Kossbiel, Hugo   -22215  . . . . . . . . . . . . . 68, 84
Kössl, Manfred   -24761 . . . . . . . 219, 226, 227
Kößler, Gottfried   -322 32  . . . . . . . . . . . . . 273
Kost, Christine   069 63395 183 . . . . . . . . . 273
Kost, Sieglinde   -29266 . . . . . . . . . . . . . . . 224
Kosta, Jiri    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Kostka, Kerima   -23537; 23732; 22680 . . . 106
Kostyuk, Andriy   -22628  . . . . . . . . . . . . . . 194
Kotak, Sachin   -29293 . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Kotsidou, Haritini   -32313  . . . . . . . . . . . . . 141
Kötter, Peter   -29529 . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Kotthoff, Ulrich   -22606 . . . . . . . . . . . 175, 177
Kovács, Adorján   -6610  . . . . . . . . . . . 246, 258
Kowalczyk, Gotthard   -22670  . . 170, 171, 172,
177
Kowollik, Barbara   -23956 . . . . . . . . . . . . . 218
Koydl, Peter   02962 8031  . . . . . . . . . . . . . 246
Krähling, Jürgen   -28254 . . . . . . . . . . . . . . . 33
Krahnen, Jan Pieter   -22568  . . . . . . . . . 68, 79
Kraiczy, Peter   -7165 . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Krajewski, Grzegorz   -22180  . . . . . . . 142, 154
Krajsek, Kai   -28658  . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Kramer, Frederick   -47044  . . . . . . . . . . . . 196
Krämer, Gabriele   -22955  . . . . . . . . . . . . . . 79
Kramer, Helgard   -28477 . . . . . . . . . . . . . . . 91
Kramer, Werner    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Kramer, Wolfgang   06196 207 656  . . . . . . 246
Kranich, Malwina   -28108  . . . . . . . . . . . . . . 45
Kranz, Albert R.   -24743  . . . . . . . . . . . . . . 218
Krapfl, Eckhart   -83284  . . . . . . . . . . . . . . . 260
Krapp, Velika   -23861  . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Krasnik, Klaus   -33280  . . . . . . . . . . . . . . . 149
Kraß, Andreas   -32682  . . . . . . . 156, 165, 166
Krätschell, Anna   -28097 . . . . . . . . . . . . . . 179
Kratz, Julia   -39206 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Kratzer, Jennifer   -23756 . . . . . . . . . . . . . . . 34
Kratzsch, Siegbert   -22117  . . . . . . . . . . . . 106
Kraus, Barbara   -39202 . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Kraus, Käthe   -24700 . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Kraus, Peter A.   –22039; 23570 . . . . . . . 91, 97
Kraus, Tanja   -28541 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Krause, Egon     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Krause, Wolfram   -22025 . . . . . . . . . . . . . . 271
Krause-Wahl, Antje     . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Krauss, Sabine   -28203 . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Krautkrämer, Hana   -22920 . . . . . . . . . . . . . 33
Krebs, Heinz     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Krebs, Viola   -23267  . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Krebs, Wolfgang     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Kreck, Hans Christoph     . . . . . . . . . . . . . . . 253
Kreckel, Hannelore   -29545 . . . . . . . . . . . . 205
Kreh, Ulrike   -22225  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Krehl, Christoph   0721 9101 336 . . . . . . . . . 59
Kreide, Regina   -22668  . . . . . . . . . . . . 95, 101
Kreidi, Katharina   -47004 . . . . . . . . . . . . . . 196
Kreikebaum, Hartmut    . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Krejtschi, Carsten   -6075 . . . . . . . . . . . . . . 199
Krell, Gert   -22878 . . . . . . . . . . . . . 89, 99, 266
Kremer, Carsten   -28507 . . . . . . . . . . . . 59, 62
Kremers, Joost   -28050 . . . . . . . . . . . 160, 166
Krenzer, Richard   -23536 . . . . . . . . . . . . . . 103
Kreß, Beatrix   -22859  . . . . 138, 144, 152, 154
Kreß, Karlheinz   -22510 . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Kress, Markus   -23560  . . . . . . . . . . . . . . . 198
Kressley-Mba, Regina   -28260  . . . . . 115, 118
Kreßmann, Andreas   -23477  . . . . . . . . . . . 197
Kreter, Friedrich    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Kretschmann, Carsten   -32414  . . . . . 132, 269
Kretz, Tonia   -29451  . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Kreuter, Jörg   -29682  . . . . . . . . 200, 202, 216
Kreutz, Gunter   -23775  . . . . . . . . . . . 140, 151
Kreutz, Marlene   -39393  . . . . . . . . . . . . . . . 39
Kreutzmann, Anja   -24908 . . . . . . . . . . . . . 179
Kreuz, Wolfhart   -6334 . . . . . . . . . . . . 246, 258
Kreuzer, Thomas   069 57009843  . . . . . . . 122
Kriener, Susanne   -4514  . . . . . . . . . . . . . . 264
Kripgans, Monika   -32772 . . . . . . . . . . . . . 136
Krippner, Hans    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Krischer, Rolf   -24512  . . . . . . . . . . . . . 47, 112
Kröger, Marianne   -32855  . . . . . . . . . 161, 166
Krohn, Helga   -22052  . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Kroker, Eduard    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Kroll, Evelyn   -39209  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Kroll, Günter   -39250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Krome-Manigk, Sylvia   -23030  . . . . . . . . . . 50
Kromer, Matthias   -39082  . . . . . . . . . . . . . . 40
Krömker, Detlef   -24600  . . . . . . 218, 219, 229
Krömmelbein, Florian   -22728 . . . . . . . . . . . 66
Krömmelbein, Silvia   -23846  . . . . . . . . 95, 102
Kroneberg, Hans G.     . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Kronenberg, Andreas   0033 49 714480  . . 130
137
Kronenberger, Harry   -23496 . . . . . . . . . . . 197
Kronenberger, Hartmut     . . . . . . . . . . . . . . 246
Kronenberger, Julia   -22030  . . . . . . . 116, 119
Kronsbein, Falko Hans-Jürgen    . . . . . . . . . 253
Krstin, Timo   -32877  . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Kruck, Günter   06104 61328  . . . . . . . . . . . 127
Krueck, Oliver-John   -22877  . . . . . . . . . . . . 93
Krüger, Dirk   -25289  . . . . . . . . . . . . 68, 79, 85
Krüger, Hiltraud   -5092; 5058  . . . . . . . . 40, 43
Krüger-Schmitz, Regine   -32951  . . . . . . . . . 42
Krummheuer, Götz   -28399 . . 46, 181, 182, 186
Krupar, Monika   069 789 78157  . . . . . . . . 269
Krupp, Hans-Jürgen   -28274 . . . . . . . . . . . . 70
Krusch-Mielke, Bärbel   -28078  . . . . . 116, 119
Kubach, Wolf   -32156  . . . . . . . . . . . . 144, 149
Kubbig, Bernd W.   -22877  . . . . . . . . . . . . . . 91
Kübler, Friedrich   -22218 . . . . . . . . . . . . 54, 66
Kübler, Tobias   -22590  . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Küchel, Beatrice   -39214; 39234 . . . . . . . . . 38
Kuchenbecker, Dagmar   -23860  . . . . . . . . . 31
Küchler, Klaus   -32663  . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Kückmann, Theresa   -29394  . . . . . . . . . . . 211
Küffner, Michael   -23203 . . . . . . . . . . . . . . . 35
Kugler, Christoph    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Kugler, Karin   -29731  . . . . . . . . . . . . . . . . 273
Kuhl, Herbert   -5692  . . . . . . . . . . . . . 237, 260
Kühlbrand, Werner   069 6303 3001 . . 204, 271
Kuhlmann, Suzette   -23910 . . . . . . . . . . . . . 86
Kuhn, Anna Christina   -22279  . . . . . . . . . . 178
Kühn, Christoph   -23357  . . . . . . 182, 185, 267
Kühn, Frank   -23798  . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
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Kühn, Peter     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Kühn, Ragna   -22139 . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
Kuhn, Regine   -24716; 24869  . . . . . . . . . . 226
Kühnel, Kai-Uwe   -28179 . . . . . . . . . . 193, 196
Kühnel, Walter   -32368  . . . . . . . . . . . 156, 168
Kulenkampff, Arend   -32748  . . . . . . . 130, 136
Kulenkampff, Ingrid   -25240; 25250  . . . . . . 48
Kuliberda, Kasimir   -28224  . . . . . . . . . . . . 229
Kulic, Miodrag   -23305  . . . . . . . . . . . 192, 194
Kullmer, Thomas     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Kulze, Rolf   -22511  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Kumar, Jitendra   -29933  . . . . . . . . . . . . . . 212
Kummer, Jörg     . . . . . . . . . . . . . . . . . 188, 196
Kunert-Zier, Margitta   -23537; 23732; 22680
106
Kunkel, Melanie   -32015  . . . . . . . . . . . . . . 169
Kunst, Michael   003491 5610904  . . . . . . . 141
Kunstmann, Birgit   -29279 . . . . . . . . . . . . . 224
Kunz, Christiane    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Kunz, Hartmut   -39958  . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Kunz, Thomas   -23716  . . . . . . . . . . . . . . . 106
Kupper, Simone    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Küpper, Thomas   -32059 . . . . . . 164, 165, 167
Küppers, Almut   -32522  . . . . . . . . . . 159, 168
Küppers, Elke    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Kurt, Hüseyin   069 95820664  . . . . . . . . . . 122
Kurth, Andreas   069 6705 234 . . . . . . . . . . 247
Kurth, Ida    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Kusic, Sini   -23845  . . . . . . . . . . . . . . . . 75, 85
Kusiowsky, Michael   -23273  . . . . . . . . . . . . 36
Kuße, Holger   -28164  . . . . . . . . . . . . 138, 141
Küster, Keith   -25283 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Küster, Peter     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Kusterer, Klaus E.     . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Kutschmann, Werner   -23536  . . . . . . . . . . 105
Kutter, Eva   069 6062 369 . . . . . . . . . . . . . 161
Kutter, Peter    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Küx, Harald   06196 207 0  . . . . . . . . . . . . . 253
Kuyt, Annelies   -22794  . . . . . . . 138, 142, 154
Kuzin, Vladimir   -25332 . . . . . . . . . . . . . 75, 86
Kwon, Taewoo   -29126  . . . . . . . . . . . . . . . 212
Kyritsis, Christoph   -29624; 29502  . . 207, 209
L
La Farge, Beatrice   -33102  . . . . . . . . . . . . 167
Labonté, Ulrich   -32573 . . . . . . . . . . . 162, 165
Lacaita, Francesca   -32181 . . . . . . . . 159, 169
Lacko, Ladislaus     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Lacroix, Arild   -22315  . . . . . . . . . 24, 189, 196
Lagoja, Irene     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Lahaye, Yann   -23382; 23471 . . . . . . 175, 178
Lahusen, Götz   -32305  . . . . . . . . . . . 141, 149
Laier, Michael   -5664 . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Lakatos, Andreas   -28907  . . . . . . . . . . . . . . 45
Lamberth, Stefanie   -29531 . . . . . . . . . . . . 226
Lambrecht, Evelyn   -5387  . . . . . . . . . . . . . 264
Lambrecht, Günter   -29366 . . . . . . . . 202, 217
Lamken, Peter   -29470  . . . . . . . . . . . . . . . 209
Lamkin, Marie-Jose   -22711  . . . . . . . . . . . . 62
Lammert, Christian   -28090 . . . . . . . . . . . . 266
Lammert, Christian   -29006 . . . . . . . . . . 96, 99
Lampe, Fabian   -22900  . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Lamping, Heinrich   -28605, 23592  . . . . . . 171
Landau, Andrea   -39232  . . . . . . . . . . . . . . . 39
Landgrebe, Désirée   -25108  . . . . . . . . . . . . 80
Landvogt, Sabine   -25214  . . . . . . . . . . . . . . 82
Lanfermann, Heinrich   -5462 . . . . . . . 247, 259
Lang, Friederike   -23082 . . . . . . . . . . . . . . . 53
Lang, Martina   -47099 . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Lang, Michael   -22620; 47241 (Nb) . . 189, 197,
198
Langbein, Dieter     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Lange, Christian   -29503; 29506 . . . . . . . . 226
Lange-Bertalot, Horst   -24743 . . . . . . . . . . 218
Langenbeck, Ulrich     . . . . . . . . . . . . . 234, 264
Langer, Antje   -28044  . . . . . . . . . . . . 107, 109
Langer, Christoph   -23100 . . . . . . . . . . . . . 177
Länger, Florian    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Langer, Klaus   -29692 . . . . . . . . . . . . 204, 216
Langer, Thomas   -29127 . . . . . . . . . . . . . . 209
Langer, Vera   -22740 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Langfeldt, Hans-Peter     . . . . . . . . . . . . . . . 111
Langfeldt, Hans-Peter   -22580  . . 24, 112, 118
Langhagen-Rohrbach, Christian   -22410 . . 170
176, 180
Langner, Bärbel   -29122  . . . . . . . . . . . . . . 212
Langner, Evi   -22260 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Langner, Peter   -25089  . . . . . . . . . . . . . 75, 83
Langner, Susanne   -23192  . . . . . . . . . . . . . 62
Lango, Andreas   -33036  . . . . . . . . . . . . . . . 35
Lankenau, Jochen   -32829  . . . . . . . . . . . . . 42
Lanz, Gerhard   -32136 . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Laoutidis, Joannis     . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Laperal-Gomez, José   -23300  . . . . . . . . . . 194
Lapière, Martine   -23809 . . . . . . . . . . . . . . . 47
Larbig, Torsten   -33327 . . . . . . . . . . . 127, 128
Larsen, Christa   -22152 . . . . . . . . . . . . . . . 102
Lata, Suman   -29466 . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Latasch, Leo   069 7601 413  . . . . . . . . . . . 241
Latorre, Patricia   -32911  . . . . . . . . . . . . . . 144
Laubrecht, Karin   -32968 . . . . . . . . . . . . . . . 42
Lauer, Hans-Christoph   -5640  . . . . . . 237, 261
Lauer, Klaus J.   06151 57857  . . . . . . . . . . 247
Lauer, Michael   -28358  . . . . . . . . . . . . . . . 229
Lauerbach, Gerda   -32526 . . . . . 156, 168, 266
Laufer, Jens   -23235 . . . . . . . . . . . . . . . 35, 37
Laufer, Lutz   -32730  . . . . . . . . . . . . . 161, 165
Laurenze, Ulrike   -23650 . . . . . . . . . . . . . . 106
Lauterbach, Wolf   -22848  . . . . . . . . . 112, 118
Laux, Christian   -23640 . . . . . . . . . . 68, 79, 80
Laux, Helmut   -22950  . . . . . . . . . . . . . . 68, 84
Laux, Volker   -23170 . . . . . . . . . . . . . . . 72, 82
Laxy, Luana   069 632026  . . . . . . . . . . . . . 122
Lay, Jens   -23678  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Lazarov, Marina   -28711  . . . . . . . . . . . . . . 178
Le Gal, Christine   -29475 . . . . . . . . . . . . . . 209
Le Mong, Chung     . . . . . . . . . . . . . . . 144, 153
LeBlanc, Julia   -25161 . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Lebschy, Melanie   -24767 . . . . . . . . . . . . . 225
Lechner, Ulrich   -22577 . . . . . . . . . . . . . . . 194
Lechtken, Adriane   -29348  . . . . . . . . . . . . 215
Leder, Jana   -23237  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Ledowski, Sascha   -23302  . . . . . . . . . . . . 194
Lee, Samuel   -28284 . . . . . . . . . . . . . . . 75, 80
Leger, Rudolf   -28263  . . . . . . . . 142, 154, 266
Lehmann, Hans-Thies   -32065 . . 156, 167, 270
Lehmann, Klaus-Dieter     . . . . . . . . . . . . . . . 70
Lehmann, Michael   -23522  . . . . . . . . . . . . . 44
Lehner, Ines   -29902 . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Lehnert, Jörg   -23904  . . . . . . . . 181, 183, 185
Lehr, Petra    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Lehrnbecher, Thomas   -83481  . . . . . . . . . 247
Leichthammer, Brigitte   069 704630 . . . . . 272
Leimbach, Rüdiger   -32472 . . . . . . . . 142, 150
Lein, Edgar   0531 2338806 . . . . . . . . . . . . 141
Lein, Walter   -23948  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Leinweber, Robert H.   -28938  . . . . . . . . . . 267
Leinweber, Sylvia J.   -28938 . . . . . . . . . . . 267
Leitner, Harald   -39958  . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Leitsch, Dieter   -22700  . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Lelieveld, Jos   06131 305 458 . . . . . . . . . . 271
Lembcke, Bernhard   020 432785501  . . . . 241
Lemke, Anja   -32879 . . . . . . . . . . . . . 164, 165
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Lemp, Helmut   -22255 . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Lenger, Christine   -32664  . . . . . . . . . . . . . . 42
Lenk, Anke   -22660 . . . . . . . . . . . . . . . . 75, 82
Lenk, Ursula   -32837, 32828 . . . . . . . . . . . . 42
Lentes, Lucia   -22756  . . . . . . . . . . . . . . 23, 52
Lenz, Felix     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Lenz, Karl-Heinz   -32276 . . . . . . . . . . 144, 149
Lenz, Kirsten   -28998  . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Lenz, Lutz   -32448  . . . . . . . . . . . . . . 142, 150
Lenz, Martin   -29635 . . . . . . . . . . . . . 207, 214
Lenz, Ramona   -32915  . . . . . . . . . . . 147, 152
Lenz, Thorsten    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Lenz, Tim   -22488 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Lenz, Tomas   0621 627620 . . . . . . . . . . . . 242
Lenze, Anne    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59, 61
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Michel, Jens   -25105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Michel, Ralf-Th.    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Michel, Tina    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Michel, Volker   -39786  . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Michels, Bernd   -29609 . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Michler, Rosemarie   -5058  . . . . . . . . . . . . . 43
Mickel, Nicole     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Mielitz, Katrin   -28035 . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Miertschischk, Thomas   -33314  . . . . 123, 124
Mieszkowski, Sylvia   -32346 . . . . . . . 163, 168
Milbrandt, Rainer    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Mildner, Robert   -25240; 25250  . . . . . . . . . 48
Miller, Gabriel   069 70 32 55 . . . . . . . . . . . . 59
Milo, Peter   -32126  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Milovic, Vladan    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Mimler, Andreas   -22331 . . . . . . . . . . . . . . 194
Mir Ein Arefin, Regina   -23593 . . . . . . . . . . . 46
Mischke, Andre   06159 712589 . . . . . . . . . 195
Mischke, Jean   -23018  . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Mischnick, Heidemarie   -22490 . . . . . . . . . . 35
Mishra, Santosh   -29611 . . . . . . . . . . . . . . 228
Mishustin, Igor   -22015  . . . . . . . . . . . . . . . 268
Misovic, Andrea   -24772  . . . . . . . . . . . . . . 227
Miszler, Juliane   -28393  . . . . . . . . . . . . 76, 85
Mitrou, Parissis     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Mitrovic, Veselin   06032 996 219  . . . . . . . 242
Mitrovski, Michael   -47048  . . . . . . . . . . . . 195
Mitschke, Joachim   0681 873344  . . . . . . . . 67
Mittenzwei, Ingrid   -32863 . . . . . . . . . 157, 166
Mitter, Wolfgang   069 24708122 . . . . . . . . 103
Mittwede, Martin   06701 911160  . . . 122, 124
Moayedpour, Maryam     . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Möbus, Volker   069 3106 01  . . . . . . . . . . . 254
Mockel, Hans Georg   -22240 . . . . . . . 8, 21, 24
Mockwitz, Jürgen   06192 200 0  . . . . . . . . 247
Mocsy, Agnes   -22843 . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Moelter, Uwe   -29356  . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Moench, Christoph   030 20964600  . . . . . . . 57
Moeres, Stephan   -23494  . . . . . . . . . . . . . 197
Mohler, Ernst    . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188, 197
Mohn, Wilfried   -32712  . . . . . . . . . . . 162, 165
Mohr, Thea   069 93402106 . . . . . . . . . . . . 122
Mohr-Herlitz, Rainer    . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Moisa, Nina   -23764  . . . . . . . . . . . . . . . 76, 80
Moisenovich, Mihail   -29605; 29482  . . 222, 226
Mokhlesgerami, Judith   -22945 . . . . . 113, 118
Moldenhauer, Klaus-Martin   -22406  . . . . . 179
Mölders, Monika   -23266 . . . . . . . . . . . . . . . 23
Moll, Birgit   -33318  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Möller, Andrea   -24830  . . . . . . . . . . . . . . . 228
Möller, Burkhard   -7352  . . . . . . . . . . . . . . 247
Möller, Thorsten   -39239 . . . . . . . . . . . . . . . 39
Mönch, Burkart   -25109  . . . . . . . . . . . . 76, 80
Mondorf, A. Werner     . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Mondorf, Ulrich F.   069 60501310 . . . . . . . 247
Mongelli, Francesco P.    . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Monz, Sabine   -29211 . . . . . . . . . 24, 200, 208
Moog, Petra   -24747  . . . . . . . . . . . . . 222, 224
Moosbrugger, Helfried   -23153 . . . . . 111f, 117
Mooser, Daniela   -29242 . . . . . . . . . . . . . . 210
Mootz, Richard   069 2196 1  . . . . . . . . . . . 254
Moranta i Mas, Sebastià   -32052 . . . . 161, 169
Morciano, Marco   -29612  . . . . . . . . . . . . . 228
Morgner, Nina   -29425  . . . . . . . . . . . . . . . 208
Moritz, Anja   -32607  . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Moritz, Anton   -6141  . . . . . . . . . 237, 257, 258
Moritz, Sven   -29659 . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Morlang, Thorsten   069 3106 01  . . . . . . . . 254
Morot, Alain   -32192  . . . . . . . . . . . . . 159, 169
Mortier, Johannes   069 6705 261  . . . . . . . 261
Mosandl, Armin   -29203  . . . . . . 200, 202, 214
Mose, Stephan    . . . . . . . . . . . . . . . . . 247, 259
Moser, Anja   -39233  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Moser, Johannes    . . . . . . . . . . . . . . . 141, 152
Moureau, Marie-Louise   -25137; 23526 . . .4
37,152 
Mouton, Ottokar   -22146 . . . . . . . . . . . . . . . 50
Moxter, Adolf    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Mozer, Isolde   -25240; 25250  . . . . . . . . . . . 48
Muckli, Lars   069 96769268  . . . . . . . . . . . 114
Mühl, Heiko   -6951  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Muhlack, Ulrich   -32583  . . . 24, 130, 131, 136
Mühleisen, Susanne   -32525 . . . . . . . 164, 168
Mühlich, Matthias   -23596 . . . . . . . . . . . . . 196
Mülhens, Dietmar   -23385, 23542; 47202 (Nb)
187
Müller, Beate   -33340  . . . . . . . . . . . . 128, 129
Müller, Dorothee   -25053 . . . . . . . . . . . . 31, 37
Müller, Erika   -39597 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Müller, Falk   -32411  . . . . . . . . . . . . . 134, 136
Müller, Frank    . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159, 169
Müller, Gerhild   -32621  . . . . . . . . . . . . . . . 137
Müller, Gerriet   -22424  . . . . . . . . . . . . . 68, 83
Müller, Hans   069 70 76 00 61  . . . . . . . . . 114
Müller, Hans-Werner   -29242  . . . . . . . . . . 210
Müller, Harald   069 959104 0; 069 798 28746
89, 99
Müller, Heribert   -32428; 32430  . . . . 131, 136
Müller, Ilja   -28246  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Müller, Iris   -6441  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Müller, Jürgen   -29114  . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Müller, Jürgen   -32627  . . . . . . . . . . . . . . . 133
Müller, Karl H.     . . . . . . . . . . . . . . . . . 181, 186
Müller, Kerstin   -32730  . . . . . . . . . . . 161, 165
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Müller, Klaus   06107 5375  . . . . . . . . 130, 137
Müller, Kristian   -24926 . . . . . . . . . . . . . . . 179
Müller, Manfred   -28484  . . . . . . . . . . 107, 110
Müller, Michael   -29989  . . . . . . . . . . . . . . . 34
Müller, Norbert   -25045 . . . . . . . . . . . . . . . 197
Müller, Oliver   -28493  . . . . . . . . . . . . . . . . 272
Müller, Sonja     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Müller, Thomas     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Müller, Thomas   -29166  . . . . . . . . . . 204, 210
Müller, Tobias   -32939  . . . . . . . . . . . 127, 128
Müller, Ulrich   -22106; 22682  . . . . . . 176, 177
Müller, Volker   -29507; 29508 . . 219, 225, 226
Müller, Walter E.   -29376; 29373  . . . 200, 202,
217, 270
Müller, Walter F.J.   06159 71 2766  . . . . . . 192
Müller, Werner   -39394  . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Müller, Wolfgang   -24609  . . . . . . . . . 220, 229
Müller-Commichau, Wolfgang   -23537  . . . 106
Müller-Esterl, Werner   -5652 . . . . . . . 237, 263
Müller-Geib, Werner   06753 124950  . . . . . 127
Müller-Holtz, Maria   -32542 . . . . . . . . 160, 168
Müller-Lichtenheld, Heinz   -22210 . . . . . . . 106
Müller-Nehler, Udo    . . . . . . . . . . . . . . 190, 194
Müller-Oltersdorf, Barbara   -22954  . . . . . . 170
Müller-Rohrbacher, Elisabeth   -23539 . . . . 186
Müller-Scheuring, Martina   -32963  . . . . . . . 42
Müller-Schimpfle, M.   069 3106 01 . . . . . . 254
Müllers, Ilonka   -28336  . . . . . . . . . . . . . . . 151
Müllner, Klaus     . . . . . . . . . . . . . . . . . 161, 168
Müllner, Stefan     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Mülsch, Alexander   -7423  . . . . . . . . . . . . . 237
Mümpfer, Michaela   -26408  . . . . . . . . . . . 229
Munari, Wolf   -29563 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Münch, Andreas   -29209 . . . . . . . . . . . . . . 214
Münch, Gabriele   -32831 . . . . . . . . . . . . . . . 42
Munk, Matthias   069 96769 268  . . . . . . . . 254
Münte, Peter   -22296  . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Muntermann, Jan   -25307 . . . . . . . . . . . 76, 83
Müntz, Christian   -47085 . . . . . . . . . . . . . . 195
Münzinger, Wolfgang   -22090  . . . . . . 107, 109
Muresan, Raul     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
Mushtaq, Naveed   -28083 . . . . . . . . . . . . . 230
Müßig, Anke   -25292 . . . . . . . . . . . . . . . 76, 82
Muth, Franz-Christoph    . . . . . . . . . . . 144, 152
Muth, Harald   -23182  . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Mutl, Jan   -23663  . . . . . . . . . . . . . . . . . 76, 85
Mutschler, Ernst   -29372 . . . . . . . . . . . . . . 201
Mutschler, Hans-Dieter     . . . . . . . . . . 133, 136
Mylius, Klaus   -23139  . . . . . . . . . . . . 141, 153
N
Nachev, Ulrike   069 1563 0  . . . . . . . . . . . . 254
Nadjmabadi, Razieh Shahnaz   -33230 134, 137
Nadland, Jutta   -28119  . . . . . . . . . . . . . . . 230
Nafe, Reinhold   -5463  . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Nafzger-Glöser, Jutta   -39269 . . . . . . . . . . . 40
Nagel, Alfred     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Nagel, Birgit   -24772 . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Nagel, Günter   -22406 . . . . . . . . . . . . 171, 179
Nagel, Stephan   069 433216 . . . . . . . . . . . 122
Nagelschmitt, Stefan     . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Najam, Maliha     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Nalcioglu, Ahmet Ugur   -22859  . . . . . . . . . 152
Nann, Cornelia   -28212  . . . . . . . . . . . . . . . 230
Nara, Yasushi   -22630 . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Nasiri, Haimid Reza   -29128  . . . . . . . . . . . 212
Natzenberg, Wilfried   -22899 . . . . . . . . . . . . 48
Nau, Heino Heinrich   -32084  . . . . 71, 199, 269
Naucke, Wolfgang   -28775  . . . . . . . . . . . . . 54
Naujoks, Horst    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Nautz, Dieter     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Nautz, Dieter   -28863; 28825  . 68, 84, 87, 270
Nawrath, Stefan   -24802 . . . . . . . . . . . . . . 224
Nebel, Markus   -28253  . . . . . . . . . . . 221, 229
Neff, Thomas    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Nehring, Klaus   069 2196 1 . . . . . . . . . . . . 254
Nehrkorn, Reinhold   -28860 . . . . . . . . . . . . . 39
Neidhart, Gerd   069 2196 1 . . . . . . . . . . . . 254
Neininger, Ralph   -22514 . . . . . . . . . . 184, 185
Nentwig, Georg-H.   -5632  . . . . . . . . . 237, 261
Nentwig, Gerrit   -24871 . . . . . . . . . . . . . . . 227
Nessel, Sabine   -32081 . . . . . . . 164, 167, 267
Nesselhauf, Claudia   -24701  . . . . . . . . . . . 228
Netzler, Manfred   -5306 . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Neu, Till    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Neubauer, Dagmar   -28100  . . . . . . . . . .24, 37
Neubauer, Werner     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Neubäumer, Renate    . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Neumann, Angela   -22343 . . . . . . . . . . . 21, 22
Neumann, Anna Kaarina   -23105 . . . . . . . . 178
Neumann, Eva     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Neumann, Karsten   -29281  . . . . . . . . 208, 214
Neumann, Katharina   -32093  . . 141, 149, 221
266
Neumann, Nadine   -47004 . . . . . . . . . . . . . 196
Neumann, Ulfrid   -22921 . . . . . . . . . . . . 56, 63
Neumann-Haefelin, Tobias   -6395 6875  . . 239
Neumeister, Christoff   -32452  . . . . . . 139, 150
Neumer, Marion   -23822 . . 170, 176, 179, 266
Neuse, Angelika   -33349 . . . . . . . . . . . . . . 126
Neuser, Jürgen   06131 2813300 . . . . . . . . 242
Nevskaia, Irina   -23823  . . . . . . . . . . . . . . . 144
Ney, Gabriele   -32336  . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Neyer, Jürgen   -22075 . . . . . . . . . . . . . . 90, 99
Nguyen, Phuong   -29719 . . . . . . . . . . 208, 214
Nick, Klaus   -22338 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Nickel, Johanna   -32474  . . . . . . . . . . 147, 150
Nickel, Rainer     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60, 61
Nickel-Waninger, Hartmut     . . . . . . . . . . . . . 70
Nickelsen, Thomas     . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Nicklas, Hans   -22300 . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Niebel, Rembert,   -23260  . . . . . . . . . . . . . . 59
Nieder, Tanja   -22028  . . . . . . . . . . . . 116, 119
Niederberger, Andreas   -32774  . . . . . 135, 136
Niederdorf, Sylvia   -29690 . . . . . . . . . . . . . 216
Niederhöfer, Christian   -22388 . . . . . . . . . . 196
Niehaus, Marco   -28938  . . . . . . . . . . . . . . 267
Niehuus, Karen   -24949 . . . . . . . . . . . . . . . 179
Niemann, Christa   -23390  . . . . . . . . . . . . . . 66
Niemann, Steffen   -22849  . . . . . . . . . 176, 179
Niemz, Günther   -23569; 28802  . . . . . . . . 180
Nienerza, Heike   -39763  . . . . . . . . . . . . . . . 41
Nienhaus, Albert     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Nier, Helmut   069 8405 3941  . . . . . . . . . . 254
Nierhaus, Annette   -32673 . . . . . . . . . 161, 166
Niesen, Peter   -22882  . . . . . . . . . . . . . . 94, 98
Nießing, Marga   -29601 . . . . . . . . . . . . . . . 228
Nikitina, Tatjana   -25143 . . . . . . . . . . . . . . . 69
Nikolopoulos, Alexander   -28733 . . . . . . . . . 83
Nilges, Michael     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Niquet, Marcel    . . . . . . . . . . . . . . . . . 133, 136
Nissen, Sylke   -22052  . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Nitsche, Karin   -29508 . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Nittel, Dieter   -22211 . . . . . . . . . . . . . 104, 110
Nitzschke, Volker    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Njiekak, Gautier   -22106; 22682  . . . . 176, 177
Noack, Daniel   -28247 . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Noel, Christine   -5058  . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Noeske, Hans-Christoph   -32293 . . . . 147, 149
Noeske, Jonas   -29933  . . . . . . . . . . . . . . . 212
Nofal, Mofaq   06159 712089 . . . . . . . . . . . 195
Nolde, Elisabeth   0611 580 49 83  . . . . . . . 254
Noll, Astrid   -29467  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
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Nonnenmacher, Frank   -22273  . . . 88, 90, 102
Nonnenmacher, Rolf   -25214 . . . . . . . . . 70, 82
Nord, Ilona   -32940  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Nordschild, Simon   -29439  . . . . . . . . . . . . 211
Nörenberg, Ralf   -47009  . . . . . . . . . . . . . . 196
Nöring, Elke   -24833  . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Noronha, Jorge   -22010 . . . . . . . . . . . . . . . 271
Nothofer, Bernd   -23643  . . . . . . 138, 139, 153
Nothwang, Ulrich   -24776  . . . . . . . . . . . . . 225
Nova, Alessandro   -22223 . . . . . 138, 140, 151
Nover, Lutz   -29284; 24740 . . . . . . . . 219, 223
Nowak, Adolf   -23515  . . . . . . . . 138, 140, 152
Nowak, Carsten   -24721  . . . . . . . . . . . . . . 228
Nowak, Eric   -28045  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Nowak, Nicola   -32364  . . . . . . . . . . . . . . . 168
Noyon, Alexander   -23534 . . . . . . . . . 116, 118
Nübling, Micha   06103 773304  . . . . . . . . . 247
Nürnberger, Frank     . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Nürnberger, Frank   -6906  . . . . . . . . . . . . . 237
O
O’Sullivan, Emer   -33006 . . . . . . . . . . 158, 167
Obolensky, Oleg   -22014 . . . . . . . . . . . . . . 268
Ochsendorf, Falk R.   -6819  . . . . . . . . 242, 260
Ochsenschläger, Peter    . . . . . . . . . . . . . . . 222
Ockenfels, Peter    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Oda, Kenji   -22445  . . . . . . . . . . . . . . 142, 153
Odenweller, Matthias   -47022  . . . . . . . . . . 196
Odey, Reinhard   -22210 . . . . . . . . . . . . 91, 106
Oehlmann, Jörg   -24738  . . . . . . 219, 226, 227
Oelerich, Gertrud   -23537; 23732; 22680  . 106
Oelschläger, Helmut   -6045 . . . . . . . . 242, 262
Oestreich, Gisela     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Oetken, Matthias   -24850  . . . . . . . . . . . . . 227
Oevermann, Ulrich   -22296  . . . . . . 46, 90, 100
Offenloch, Kurt    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Offermanns, Christian   -28452 . . . . . . . . . . . 87
Ogorek, Regina   -22659  . . . . . . 54, 56, 63, 64
Oguzer-Fachinger, Sigrid   -29630  . . . . . . . 210
Öhl, Peter   -32506 . . . . . . . . . . . . . . . 161, 166
Ohlhaver, Frank   -22269  . . . . . . . . . . 105, 109
Ohlig, Walter   069 3106 01  . . . . . . . . . . . . 254
Ohlrogge, Meike   -23680 . . . . . . . . . . . . . . . 79
Ohrloff, Christian   -5056  . . . . . . . . . . 237, 260
Ohse, Dietrich   -23997  . . . . . . . . . . 68, 79, 86
Ojansivu, Leena   -23793  . . . . . . . . . . . . . . . 98
Olbrich, Reinhard   -29122  . . . . . . . . . . . . . 212
Olbrich, Ursula   -23801  . . . . . . . . . . . 171, 180
Olivier, Peter   -23139 . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Ondreka, Eva M.   -39207 . . . . . . . . . . . . . . . 41
Opaterny, Irene   -22059 . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Opfermann, Susanne   -32362  . . 155, 157, 168,
266, 267
Opitz, Martin   -28487 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Orband, Marianne   -22395  . . . . . . . . . . . . 186
Oremek, Gerhard   -5126  . . . . . . . . . . 242, 257
Orio, Nicole   -23721  . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Ország, Gábor   -22480  . . . . . . . . . . . . . . . 178
Ortmeyer, Benjamin   -22091 . . . . . . . 107, 109
Oschmann,Wolfgang -22687; 22695 . 170,172,
177
Osiewacz, Heinz Dieter   -29264  . . . . 218f, 224
Osikominu, Aderonke   -28306 . . . . . . . . . . . 84
Ossa, Leonor     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Ossner, Jakob   -32730  . . . . . . . . . . . 157, 165
Osswald, Peter Michael   06181 296 0 . . . . 254
Osterholz, Antje   -24558  . . . . . . . . . . 116, 120
Osterloh, Lerke   -22711 . . . . . . . . . . . . . 56, 62
Ostrowicki, Julia   -22683 . . . . . . . . . . . . . . . 31
Oth, Sabine   -23851  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
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Rehart, Stefan   069 6705 261  . . 248, 261, 262
Rehbach, Nils-Jörn   -24779 . . . . . . . . . . . . 225
Rehbinder, Eckard   -23390  . . . . . . . . . . 56, 66
Rehm, Dieter   06174 931740  . . . . . . . . . . 201
Rehm, Ellen   -32313  . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Rehm, Stephan   -29933 . . . . . . . . . . . . . . . 212
Rehn, Wolf Hanno   -28216 . . . . . 181, 184, 185
Reibel, Carl-Wilhelm   -32587 . . . . . . . 135, 136
Reich, Brigitte   -23519 . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Reiche, Reimut   -22975 . . . . . . . 112, 119, 248
Reichel, Annett   -29470 . . . . . . . . . . . . . . . 209
Reichel-Rupp, Christine   -28015  . . . . . . . . . 33
Reichelt, Sabine   -23649; 23647 . . . . . . . . . 48
Reichert, Doris   -24998  . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Reichert, Klaus   -32114 . . . . . . . 155, 168, 267
Reichert-Hahn, Marianne    . . . . . . . . . . . . . 181
Reichling, Holger   -23995  . . . . . . . . . . . . . . 79
Reichwein, Alexander   -22065 . . . . . . . . 96, 99
Reidenbach, Dirk   -25274  . . . . . . . . . . . . . . 65
Reifart, Nicolaus   06196 657 947  . . . . . . . 242
Reikat, Andrea   -33066  . . . . . . . . . . . 133, 137
Reiland, Michael   -25027 . . . . . . . . . . . . 76, 82
Reimer, Elfriede   -22215  . . . . . . . . . . . . 79, 84
Reimers, Kirsten   069 793 08 775 . . . 161, 166
Rein, Annette   069 212 35391 . . . . . . . . . . 134
Reiner, Frank   -25225  . . . . . . . . . . . . . . 76, 80
Reinhardt, Frank   -24714 . . . . . . . . . . . . . . 228
Reinhardt, Joachim   -22633  . . . 191, 194, 268
Reinhardt, Maria   069 793000 31  . . . . . . . . 21
Reinhartz, Johannes   -7980 . . . . . . . . . . . . . 31
Reinhold, Silvan   -24613  . . . . . . . . . . . . . . 229
Reininger, Herbert   -22386  . . . . . . . . 190, 196
Reinisch, Michael   -23480 . . . . . . . . . . . . . 197
Reinsch, Ernst-A.   -29408  . . . . . . . . . . . . . 201
Reisch, Linda   -22052  . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Reiß, Siegbert   -22789  . . . . . . . 115, 116, 117
Reissner, Christina   -32030 . . . . . . . . . . . . 169
Reiter, Joachim   -39202  . . . . . . . . . . . . . . . 38
Reiter, Manuel   -22636  . . . . . . . . . . . . 45, 194
Reith, Elmar   -39356  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Removic-Langer, Katarina   -23949  . . . . . . 198
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Renfordt, Rainer   -47041 . . . . . . . . . . 191, 195
Renner, Steffen   -29823  . . . . . . . . . . . . . . 213
Renner-Westermann, Heike   -39235  . . . 40, 41
Renz, Werner   -322 25  . . . . . . . . . . . . . . . 273
Reploeg, Sven   -23472  . . . . . . . . . . . . . . . 197
Requardt, Hermann     . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Resch, Christine   -23268 . . . . . . . . . . . . 96, 98
Rettelbach, Simon   -39244  . . . . . . . . . . . . . 39
Rettwitz-Volk, Werner   069 1500 987  . . . . 242
Retzer, Brigitte   -23993  . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Reusch, Sylvia   -28427  . . . . . . . . . . . . . . . 151
Reuss, Vasco   -28633  . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Reuter, Gerson   -32800 . . . . . . . . . . . 132, 269
Reuter, Philipp   -22639  . . . . . . . . . . . . . . . 194
Rexroth, Reinhard Gunther   069 7601 1 . . . 254
Rheinberger, Eva   -29146  . . . . . . . . . . . . . 212
Rheinfels-Immanns, Heidrun   -47045  . . . . 195
Rhenius, Ralph   -32245 . . . . . . . . . . . . . . . 269
Rhien, Edeltraud   -22731 . . . . . . . . . . . . . . . 65
Rhode, Almuth   -28156  . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Rhodius, Ulrich    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Richard, Agnes   -47031 . . . . . . . . . . . . . . . 196
Richard, Birgit   -28406  . . . . . . . 138, 140, 150
Richtberg, Werner   -5259  . . . . . . . . . . . . . 254
Richter, Christian   -29137  . . . . . . . . . . . . . 212
Richter, Gisela E.   -23428  . . . . . . . . . . . . . . 42
Richter, Jürgen   -29460 . . . . . . . . . . . 206, 214
Richter, Michael   -22823 . . . . . . . . . . . . 76, 86
Richter, Monika   -39210  . . . . . . . . . . . . . . . 38
Richter, Nina   -23285  . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Richter, Oliver-Matthias   -29240  . . . . . . . . 210
Richter, Peter   -29424 . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Richter, Thomas   -32315 . . . . . . . . . . 142, 149
Richter-Girard, Wolfgang   -25240; 25250; 25244
25, 48
Rick, Alexander   -23877  . . . . . . . . . . . . . . . 35
Ridil, Christian   -22188  . . . . . . . . . . . 142, 152
Riecke, Jörg   -32670 . . . . . . . . . . . . . 158, 166
Ried, August   -24743 . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Ried, Walter    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188, 199
Riedel, Ingrid     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Riedel, Michael   -22098 . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Rieger, Angelica    . . . . . . . . . . . . . . . . 158, 169
Riehn, Christoph   -29434 . . . . . . . . . . 204, 213
Rieland, Wolfgang   -25240; 25250  . . . . . . . 48
Riemann, Helmut E.    . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Riesbeck-Prothmann, Annelore   -23590  . . . 44
Riese, Wolfgang    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Riesenhuber, Heinz   030 22777381 . . . . . . 203
Riethmüller, Karl-Heinz   -22840 . . . . . . . . . . 51
Rietschel, Siegfried     . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Rilinger, Norbert   069 8405 4280  . . . . . . . 254
Rimpau, Laetitia   -32221 . . . . . . . . . . 163, 169
Rinck, Stefanie   -23168 . . . . . . . . . . . 107, 110
Ringhardt, Ursel   -23006  . . . . . . . . . . . . . . . 49
Rink, Thomas   06181 296 0  . . . . . . . . . . . 254
Risch, Uwe   -28476 . . . . . . . . . . . . . . . . 41, 45
Rischke, Dirk-Hermann   -22631 . 187, 189, 194,
268
Ritsert, Jürgen   -22546  . . . . . . . . . . . . 88, 101
Ritter, Franz   -28053; 47259 (Nb) . . . 187, 192,
197, 198
Ritter, Ralf-Peter   -23139  . . . . . . . . . 141, 153
Ritter, Ulrich Peter     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Rittmeister, Markus   069 6705 261 . . . . . . 248
Rittmeister, Maximilian   -23384 . . . . . . . . . . 66
Ritzheim, Manuela   -322 33 . . . . . . . . . . . . 273
Ritzke, Beate   -22746  . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Rkini, Radouane   -11506 . . . . . . . . . . . . . . 212
Rocha de Mello Martins, Renata   -22760 . . . 54
Rocholl, Bernhard   -5892 . . . . . . . . . . . . . . 233
Röck, Antonia   -23678 . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Rocle, Christine   -39181  . . . . . . . . . . . . . . . 39
Rödel, Malaika    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Rodenstein, Marianne   -22929  . . . . . . . 90, 98
Röder, Christian   -28719  . . . . . . . . . . . . . . 267
Röder, Dirk   -22638 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Röder, Robert   -23378 . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Rodrian -Pfennig, Margit   -22497  . . . . . . . . 92
Rodrian, Stefan   -23479  . . . . . . . . . . . . . . 197
Rodrian-Pfennig, Margit   -22497 . . . . . . 92, 98
Rodrigues, Isabella   069 970812 10  . . . . . . 21
Rodrigues, Mario   -32070  . . . . . . . . . . . . . . 34
Rodrigues, Paulo Jorge Mauricio -23688 . 71,86
Rodriguez, Delfida   -24705  . . . . . . . . . . . . 224
Roeper, Stephen   -39008 . . . . . . . . . . . . . . . 39
Rogalla, Ralph   -25223  . . . . . . . . . . . . . 76, 80
Rogge, Helmut   04644 901111  . . . . . . . . . 248
Rogov, Vladimir   -29627  . . . . . . . . . . . . . . 208
Rogova, Natalja   -29620  . . . . . . . . . . . . . . 208
Rohbock, Gerlinde   -23422  . . . . . . . . . . . . . 22
Rohde, Ernst R.     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Rohde-Dachser, Christa   -22975  . . . . . 91, 111
Rohé-Morgan, Beate   -25290  . . . . . . . . . . . 85
Rohowski, Gabriele   -32847  . . . . . . . 159, 166
Röhr, Heinz   02752 2298 . . . . . . . . . . 121, 124
Rohrdrommel, Michael   -28596 . . . . . . . . . . 83
Rohrmann, Sonja   -23724  . . . . . . . . . 112, 117
Rolf-Engel, Gabriele   -22961  . . . . . . . . . . . . 71
Röllich-Faber, Ursula   -32512  . . . . . . 162, 168
Romano, Sandra   -22106; 22682  . . . 176, 177
Romanos, Georg     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Römer, Jutta   -39685  . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Römer, Petra   -22210  . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Römhild, Regina   -32913 . . . . . . 138, 146, 152
Rommelfanger, Heinrich   -22268 . . . . . . 69, 86
Roos, Heiner   06051 87 0  . . . . . . . . . . . . . 254
Röpke, Astrid   -32112  . . . . . . . . . . . . 150, 179
Ropohl, Günter   -28228 . . . . . . . . . . . . 88, 102
Röppischer, Holger   -29120 . . . . . . . . . . . . 210
Rosak, Christoph   069 66050  . . . . . . . . . . 242
Rosch, Jens   -22213  . . . . . . . . . . . . . 107, 109
Rösch, Wolfgang   069 7601 1  . . . . . . . . . . 254
Röschenthaler, Ute   -33066 . . . . 130, 134, 137
Roscher, Klaus   -22042 . . . . . . . . . . . . 96, 100
Rose, Matthias   -29529 . . . . . . . . . . . 221, 226
Rose, Stefan   -83174 . . . . . . . . . . . . . 242, 258
Rosebrock, Cornelia   -32559 . . . . 46, 157, 165
Rosemann, Gerd     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Rosenbrock, Stefan     . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Rosenmeyer, Bernd   -29305  . . . . . . . . . . . 215
Rosenmund, Peter     . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Röser, Dietrich    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Rosinski, Wieslawa   -322 40  . . . . . . . . . . . 273
Roskos, Hartmut -22116; 47214 (Nb) . 189,197,
198, 269
Rösler, Bettina   -22062  . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Ross, Gerhard   06173 31 4511  . . . . . . . . . 203
Roßberg, Dietrich    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Roßberg, Maila   -29483 . . . . . . . . . . . . . . . 227
Rossberg, Rainer   -23374  . . . . . . . . . . . . . 179
Rössel, Dominique   -23827  . . . . . . . . . . . . 110
Rössert, Sibylle   -6979 . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Rössler, Jochen   -28598  . . . . . . . . . . 174, 177
Rößler, Sandra   -23681  . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Rossnagel, Heiko   -25309  . . . . . . . . . . . 77, 83
Rößner, Annette   -23051  . . . . . . . . . . . . . . . 50
Rößner, Stephan   -22895 . . . . . . . . . . . . . . . 51
Rost, Peter   -23836  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Rosta, Judith   -22052  . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Roth, Florian   -22924; 47263 (Nb)  . . . . . . . 198
Roth, Jürgen   -32730  . . . . . . . . . . . . 161, 165
Roth, Maria   -25240; 25250  . . . . . . . . . . . . 48
Roth, Ralf   -32627 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Roth, Sascha   -39206  . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
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Rothenberger, Helga   069 312002 . . . . . . . . 71
Rothenwallner, Gerd   -22412 . . . . . . . 176, 180
Rother, Michael   -29320  . . . . . . . . . . . . . . 226
Röthig, Peter     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Rothweiler, Estelle   -22704  . . . . . . . . . . . . . 64
Röttges, Heinz   -32805  . . . . . . . . . . . 130, 136
Rottleuthner-Lutter, Margret   -22544 . . 90, 101
Roychoudhury, Uma    . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Royer, Denis   -25314 . . . . . . . . . . . . . . . 77, 83
Roza, Manuela   069 7880870  . . . . . . . . . . . 53
Rózsa, Julia   -22488  . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Rübsamen, Hans Herbert   -25241  . . . . . . . . 48
Rübsamen-Waigmann, Helga    . . . . . . . . . . 204
Rückert, Joachim    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Rückert, Joachim   -23260 . . . . . . . . . . . 56, 64
Ruckselshausen, Dagmar     . . . . . . . . . . . . 254
Rüdell, Günter   -22210  . . . . . . . . . . . . . . . 106
Rudhof, Bettina   -22219  . . . . . . . . . . 145, 151
Rüdiger, Christiane   -23343 . . . . . . . . . . 60, 63
Rudolph, Ingrid   -22918 . . . . . . . . . . 21, 22, 24
Rudolphi, Mario   -47016  . . . . . . . . . . . . . . 195
Rueping, Magnus   -29223 . . . . . 202, 211, 213
Rüffer, Norbert   06192 38866  . . . . . . 161, 166
Ruffertshöfer, Daniel   -23045  . . . . . . . . . . . 49
Ruhl, Alexander   -28604  . . . . . . . . . . 146, 150
Rühl, Katja   -23720  . . . . . . . . . . . . . . 116, 119
Ruhnau, Paul     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Ruhwedel, Edgar     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Ruland, Franz   069 1522 200  . . . . . . . . . . . 57
Rummel, Mathias   -7319 . . . . . . . . . . . . . . 248
Rumpf, Horst   -22269  . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Rumpf, Lorenz   -32476  . . . . . . . . 24, 141, 150
Rümpker, Georg   -24923 . . . . . . 170, 172, 179
Rumszauer, Judit   -29511 . . . . . . . . . . . . . 226
Runge, Jürgen   -25220  . . . . . . . 172, 179, 266
Runkel, Karin   -23137  . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Runne, Ulf   -6812  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Runzer, Michael   -23100  . . . . . . . . . . . . . . 177
Rüpke, Giselher   069 91 33 010  . . . . . . . . . 59
Rupp, Ilka   -33350 . . . . . . . . . . . . . . . 127, 129
Rupp, Klaus   -25240; 25250  . . . . . . . . . . . . 48
Rupp, Nicole   -32118 . . . . . . . . . . . . . 147, 149
Rupp, Sabine   069 729161  . . . . . . . . . . . . . 53
Ruppel, Christine   -22436  . . . . . . . . . . . . . . 62
Ruppel, Manfred   -24804 . . . . . . . . . . . . . . 223
Ruppenthal, Theodora   -29221  . . . . . 211, 212
Ruppert, Uta   -22061 . . . . . . . 90, 99, 266, 267
Ruppert, Wolfgang   -22428  . . . . . . . . 221, 225
Rupps, Heiderose   -23660 . . . . . . . . . . . . . . 86
Ruprecht, Heidrun   -23925  . . . . . . . . . . 77, 81
Ruschenbusch, Eberhard   -32456  . . . . . . . 130
Ruscheweyh, Holger   069 71 58 57 16  . . . . 52
Ruß, Anke   -23509  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Russ, Thomas   -29636  . . . . . . . 208, 216, 254
Rüster, Stefan   -25278  . . . . . . . . . . . . . . . 194
Rüterjans, Heinz   -29622 . . . . . . . . . . . . . . 201
Ruth, Kai   -29394  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Ruth, Karsten   -28459  . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Ruthardt, Martin   -6129 . . . . . . . . . . . . . . . 248
Ruthenberg, Edith   -29578 . . . . . . . . . . . . . 226
Rutke, Dorothea   -32029 . . . . . . . . . . . . . . 169
Rutkowski, Konrad    . . . . . . . . . . . . . . . 94, 102
Rütten, Raimund   -32199  . . . . . . . . . 155, 168
Rütten, Sylvia   -24833 . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Rützel-Banz, Margit   -39204  . . . . . . . . . 38, 41
Rymon Lipinski, Gert-W. von   069 305 3569 . . .
203
Rzepka, Dorothea   0521 5219840 . . . . . . . . 59
S
Sa’d, Basil   -22012  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
Saalmann, Kerstin   -28575  . . . . . . . . 176, 177
Saalow, Ulf   -28390 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Saam, Marianne   -22952 . . . . . . . . . 77, 79, 85
Saar, Martin   -32784 . . . . . . . . . . . . . 135, 136
Sabel, David   -22890 . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Sabel, Elmar   -22125 . . . . . . . . . . . . . . . 77, 82
Sabic, Claudia   -22057  . . . . . . . . . . . . . 96, 99
Sachs, Michael   -5147 . . . . . . . . . . . . 242, 257
Sachs, Robert   -28316 . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Sacksofsky, Ute   -28654  . . . . . 56, 61, 62, 267
Saechtig, Alexander   -25139  . . . . . . . 145, 153
Saelzle, Ulla   -28980  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Saevecke, Rolf-Dieter   -39226 . . . . . . . . . . . 41
Sagert, Irina   -25278  . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Saglam, Elmas   -25052 . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Sahm, Stephan     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Salat, Christina   -24933 . . . . . . . . . . . . . . . 179
Salein, Kirsten   -32911  . . . . . . . . . . . . . . . 145
Salerno-Petersen, Analía   -32181  . . . . . . . 169
Salger, Hanns-Christian   069 66 40 88 0 . . . 57
Salgo, Ludwig   -28479  . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Salguero Cruz, Andrea   -22291  . . . . . . . . . 194
Saliger, Frank   -22725 . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Salomon, Ralf   -29134 . . . . . . . . . . . . 209, 211
Saltzer, Walter   -22758  . . . . . . . 188, 199, 267
Samimi, Cyrus   -23821  . . . . . . . . . . . 173, 179
Sanchez de Juan, Berta   -29359  . . . . . . . . 216
Sander, Birgit   069 63304 119 . . . . . . . . . . 145
Sander, Kathrin   -22435  . . . . . . . . . . . . . . . 62
Sandmann, Gerhard   -24746 . . . 219, 223, 224
Sandoval, Andres   0041 22767 6454 . . . . . 195
Sandow, Jürgen   069 305 6842  . . . . . . . . 242
Sandstede, Gerd   069 704630 . . . . . . . . . . 272
Sang, Nicole   -32077 . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Sangen, Mark   -24936 . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Sänger, Ingeborg   -29784  . . . . . . . . . . . . . 211
Sann, Uli   -23436 . . . . . . . . . . . . . . . . 116, 119
Santic, Franci   -23475 . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Santoro, Italo   -25208  . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Sarkowicz, Hans   069 155 3515  . . . . 161, 166
Sarrazin, Christoph     . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Sarris, Viktor   -22906  . . . . . . . . . . . . 112, 117
Sarti, Cristina   -32040; 28163 . . 160, 169, 197
Sasse, Britta   -29343 . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Sassen, Hubert   069 6772318 . . . . . . . . . . 248
Satarov, Leonid   -22015  . . . . . . . . . . . . . . 268
Satter, Hans-P.     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Sattler, Michael     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Sauer, Andreas   -28542 . . . . . . . . . . . 193, 196
Sauer, Brigitte   -23649; 23647  . . . . . . . . . . 48
Sauer, Cornelia   -23795 . . . . . . . . . . . . . . . 111
Sauer, Peter Leonhard   -22180  . . . . . . . . . 154
Sauerbaum, Evelyn   -23338  . . . . . . . . 31, 161
Saul-Soprun, Gunta   -22140  . . . . . . . 116, 118
Sauli, Francesca   -23303 . . . . . . . . . . . . . . 194
Saum, Stephan   -29510 . . . . . . . . . . . . . . . 226
Saur, Oliver   -29312  . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Saxer, Marion   -22184 . . . . . . . . . . . . 145, 152
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Volk, Dieter   -23857  . . . . . . . . . . . . . 183, 186
Volk, Klaus   -23395 . . . . . . . . . . . . . . 193, 196
Volk, Matthias   06431 23892 . . . . . . . . . . . 249
Volk, Michael   -28861  . . . . . . . . . . . . 176, 178
Volk, Stephan   06192 291 0  . . . . . . . . . . . 243
Volknandt, Walter   -29603 . . . . . . . . . 220, 228
Voll, Renate     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Völler, Rudolf     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Völlger, Sigrid   -39951 . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Vollmeyer, Regina   -22029  . . . . . . . . 112, 118
Volp, Anette   -28785  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Völpel, Annegret   -32991 . . . . . . . . . . 162, 167
Völter, Robert   -28307 . . . . . . . . . . . . . . 78, 84
Volz, Michael   -23877  . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
vom Lehn, Kirsten   -39366  . . . . . . . . . . . . . 39
von Bogdandy, Armin    . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
von der Malsburg, Christoph     . . . . . . . . . . 268
von der Schulenburg, Rosamunde   089 76 70
30 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
von Glasenapp, Gabriele   -32991 . . . . . . . . 162
von Kaenel, Hans-Markus   -32267 . 24,140,149
von Koskull-Döring, Pascal   -29289; 29293
220, 223
von Kriegstein, Matthias    . . . . . . . . . . . . . . 122
von Laer, Dorothee   069 633 952 32 . . . . . 238
von Lilienfeld-Toal, Ulf   -28950  . . . . . . . 73, 83
von Melchner, Harald    . . . . . . . . . . . . . . . . 238
von Minckwitz, Gunter   -4003  . . . . . . . . . . 249
von Rosen, Rüdiger   069 92915 0  . . . . . 70, 79
von Schenck, Brita   -22903 . . . . . . . . . . . . . 63
von Scheven, Christiane   -28709 . . . . . . 33, 37
von Schnurbein, Siegmar   069 97581826 . 141,
149
von Sommerfeld, Edda   -25080 . . . . . . . . . . 23
von Steuben, Hans   -32313 . . . . . . . . . . . . 139
von Sulecki-Madic, Claudia   -29708  . . . . . 214
von Wolzogen, Christoph   -32805  . . . 133, 136
Vormbusch, Uwe   -28039  . . . . . . . . . . . . . . 96
Vornhagen, Rolf   06103 801 610 . . . . . . . . 249
Voss, Barbara   -32099 . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Voß, Gabriele   -23444  . . . . . . . . . . . . 146, 150
Voss, Stefan   -47019 . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Voss, Ursula    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Voßen, Rainer     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Voßen, Rainer   -28262 . . . . 138, 140, 154, 266
Voswinkel, Stephan   06975618341 . . . . . . . 94
Vöth, Monika   -29482  . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Vu, Quang Tuyen   -22502  . . . . . . . . . . . . . 194
Vugrinec, Denis   -23030  . . . . . . . . . . . . . . . 50
Vuletic, Sandra   -22893 . . . . . . . . . . . . . 78, 86
Vuong, The Anh     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
W
Wacha, Hannes   069 2196 1  . . . . . . . . . . . 240
Wachner, Andrea   -32374  . . . . . . . . . . . . . 168
Wachsmuth, Doris   -23855  . . . . . . . . . . . . 102
Wachten, Johannes   -22677  . . . . . . . 145, 154
Wachtveitl, Josef   -29351 . . 189, 198, 203, 213
214
Wack, Tobias   -28774  . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Wagener, Hans   -25214 . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Wagner, Birgit   -23890  . . . . . . . . . . . . . . . 102
Wagner, Boris   -25188 . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Wagner, Cosima   -22177 . . . . . . . . . . 148, 153
Wagner, Elisabeth   -28495  . . . . . . . . . . . . 273
Wagner, Elke   -22968  . . . . . . . . 187, 192, 199
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Wagner, Gerhard   -22067  . . . . . . . . . . . . . . 90
Wagner, Guido   -29232  . . . . . . . . . . . . . . . 212
Wagner, Liane   -29457  . . . . . . . . . . . . . . . 214
Wagner, Martin   -25028  . . . . . . . . . . . . . . . 24
Wagner, Matthias   -29156 . 200, 203, 210, 211
Wagner, Peter   069 7912 0  . . . . . . . . . . . . 256
Wagner, Roland H.   0331 2412102  . . . . . . 249
Wagner, Thomas Otto F.   -5122 . . . . . 238, 257
Wagner, Ulrike   -23905  . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Wagner, Wolf-Dieter   -22337 . . . . . . . . . . . 199
Wahl, Arnulf R.   069 150411  . . . . . . . . . . . 243
Wahl, Betty   -32980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Wahler, Daniela   -23240  . . . . . . . . . . . . . . . 35
Wahlig, Renate   -23656 . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Wahrenburg, Mark   -22142  . . . . . . . . . . 69, 80
Wakolbinger, Anton   -28651  . . . . 24, 182, 185
Waldeck, Ruth     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Waldkirch, Hans Peter   -25244  . . . . . . . . . . 48
Waldschmidt, Klaus   -28248; 28249  . 219, 230
Walizadeh, Nadali   -28007 . . . . . . . . . . . . . . 45
Wallasch, Hans-Dieter   -29705  . . . . . . . . . . 33
Wallauer, Robert   -24291 . . . . . . . . . . . . . . 196
Wallenwein, Jörn   -24267  . . . . . . . . . . . . . 196
Wallstädt, Lothar   -39258  . . . . . . . . . . . . . . 39
Walter, Andreas   -25017  . . . . . . . . . . . . . . . 36
Walter, Torsten   -22479 . . . . . . . . . . . . . . . 178
Walter, Wulfila   -23182  . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Waltz, James   069 967690 0 . . . . . . . . . . . 256
Walz, Helmut   -25240; 25250  . . . . . . . . . . . 48
Walz, Petra   -22274 . . . . . . . . . . . . . . . 95, 101
Walz, Uwe   -22752 . . . . . . . . . . .67, 69, 79, 84
Wamers, Egon   -32120  . . . . . . . . . . . . . . . 145
Wanagat, Georg    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Wandelt, Ingo    . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145, 153
Wandt, Manfred   -23112  . . . . . . . . . 56, 65, 66
Wang, Jingling   -22851 . . . . . . . . . . . 145, 153
Wang, Qun   -25278 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Wang, Xiaoying   -28231  . . . . . . . . . . . . . . 230
Wanik, Otto   -22124  . . . . . . . . . . . . . . . 70, 82
Warnk, Holger   -28445  . . . . . . . . . . . 145, 153
Wartenberg, Roxane   -32607 . . . . . . . . . . . 269
Wartlick, Heidrun   -29687  . . . . . . . . . . . . . 216
Waschbüsch, Christel   -28176 . . . . . . . . . . 230
Wasilewski, Jaroslaw   -39958 . . . . . . . . . . . 39
Wassum, Sigrun   -22940 . . . . . . . . . . . . . . . 63
Weber, Alexander   0201 8408 1226  . . . . . 243
Weber, Bernard E.   00342 7802901  . . . . . 243
Weber, Bernhard   -5347  . . . . . . . . . . 256, 259
Weber, Christa    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Weber, Christian   -29295 . . . . . . . . . . . . . . 223
Weber, Claudia C.   -29384 . . . . . . . . . . . . . 217
Weber, Doris   -22526  . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Weber, Edmund   -32948; 33345 121, 124, 125
Weber, Francoise   -25158 . . . . . . . . 72, 79, 87
Weber, Gabriele   -23431  . . . . . . . . . . . . . . 185
Weber, Hermann   (069)75 60 91 10 . . . . . . . 58
Weber, Ingrid   -29907  . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Weber, Rosemarie   -7980  . . . . . . . . . . . . . . 31
Weber, Theo   06196 207 0  . . . . . . . . . . . . 256
Weber, Thomas   -22180  . . . . . . 142, 154, 249
Weber, Thorsten   -47023 . . . . . . . . . . . . . . 195
Weber, Walburga   -7240  . . . . . . . . . . . . . . 233
Weber, Willi   -28070  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Weber-Bruls, Dorothée   069 7434620 . . . . 192
Weckwert, Anja   -23790  . . . . . . . . . . . . 96, 98
Wegener, Werner   -23500  . . . . . . . . . . . . . . 44
Wegner, Katja   -32029 . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Wegner, Steffi   -23223  . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Wehner, Matthias   -28639 . . . . . . . . . . . . . . 44
Wehrmann, Till     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Weichenrieder, Alfons J.   -22720 . . . 69, 79, 86
Weichert, Wolfgang   069 6782 213  . . . . . . 249
Weidenfeld, Sabine   -32424; 32426  . . . . . 137
Weidlich, Markus   -29925  . . . . . . . . . . . . . 216
Weidmann, Eckhart   069 7601 1  . . . . . . . . 249
Weidmann, Joachim   -28811 . . . . 48, 182, 185
Weidmann, Richard   -28666  . . . . . . . 183, 185
Weiffenbach, Olaf     . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Weigand, Herbert   069 7912 0 . . . . . . . . . . 256
Weigel, Sabine   -39010 . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Weiglhofer, Anna   -23722  . . . . . . . . . . . . . 185
Weikert, Janusz   -22180  . . . . . . . . . . . . . . 154
Weil, Marion   -24827 . . . . . . . . . . . . . 221, 223
Weilbächer, Clarissa   -22320 . . . . . . . . . . . . 65
Weimar, Marco   -29520 . . . . . . . . . . . . . . . 212
Weinard, Maik   -22983  . . . . . . . . . . . . . . . 229
Weinel, Elke   -5419 . . . . . . . . . . . . . . 256, 259
Weiner, Rudolf   069 6605 0 . . . . . . . . . . . . 243
Weinert, Marko   -22538 . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Weinheimer, Marion   -28126 . . . . . . . . . 78, 86
Weinhold, Astrid   -5684 . . . . . . . . . . . . . . . 233
Weinmann, Andrea   -32993 . . . . . . . . . . . . 162
Weinmann, Ingrid   -28137 . . . . . . . . . . . . . 110
Weinrebe, Maren     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Weirich, Roland   -47089  . . . . . . . . . . . . . . 196
Weis-Wruck, Gertrude   -28137  . . . . . . . . . 106
Weiser, Alfred   -22831 . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Weiss, Anita   -23659 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Weiß, Dennis   -25187  . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Weiß, Gerd    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Weiß, Karin     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Weiss, Manfred   -22731  . . . . . . . . . 56, 64, 65
Weiß, Marco   -28268 . . . . . . . . . . . . . . . 78, 80
Weiß, Sven J.   -28508 . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Weisser, Marion   -29681 . . . . . . . . . . . . . . 216
Weitzel, Holger   -22937; 23425 . . . . . 222, 225
Weitzel, Tim   -28593 . . . . . . . . . . . . . . . 73, 83
Wels, Ulrike   -32148  . . . . . . . . . . . . . 148, 149
Wels, Winfried S.   069 63 395 0  . . . . . . . . 238
Welt, Rüdiger   0621 5031  . . . . . . . . . . . . . 243
Welte, Martin   06151 107 6251 . . . . . . . . . 243
Welter, Brigitte   -29336 . . . . . . . . . . . . . . . 215
Weltner, Klaus   -22617  . . . . . . . . . . . 188, 199
Weltner, Konstanze     . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Welz, Gisela   -32912  . . . . . . . . . 138, 140, 152
Wende, Peter   -32635  . . . . . . . . . . . . 131, 136
Wendl, Tobias   -33064  . . . . . . . . . . . . . . . 131
Wendland, Andreas   -32446  . . . . . . . 132, 269
Wendling, Peter M.   06196 207 0  . . . . . . . 256
Wendt, Thomas   06032 302161  . . . . . . . . 243
Wenisch, Hubertus   0331 2412101  . . . . . . 244
Wenner, Ulrich   -22703  . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Wenzel, B.   -23250  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Wenzel, Ursula   -23787 . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Wenzlitschke, Silja   069 1563 0 . . . . . . . . . 256
Werlisch, Peter   -39367 . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Werner, Albrecht   06103 775406 . . . . . . . . 249
Werner, Alexandra   -29279  . . . . . . . . . . . . 224
Werner, Anja   -23741  . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Werner, Barbara   -23650; 23709 . . . . . . . . 109
Werner, Christina   -23816  . . . . . . . . . . . . . 117
Werner, Eckhard     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Werner, Hansjörg    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Werner, Jan   -28205  . . . . . . . . . . . . . . 78f, 86
Werner, Karla   -29934 . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Werner, Marcus    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Werner, Peter   -28823 . . . . . . . . . . . . . 25, 230
Wernicke, Eckart   -7456  . . . . . . . . . . 240, 258
Wernsdorf, Jadranka     . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Wernsdorf, Jadranka   -22377  . . . . . . . . . . . 81
Werse, Bernd   -23734; 28493  . . . . . .110, 272
Wersich, Rüdiger   -28522  . . . . . 162, 168, 266
Werthmann, Hans-Volker    . . . . . . . . . . . . . 111
Werz, Oliver   -29337  . . . . . . . . . . . . . 205, 215
Weser, Marianne   -23055  . . . . . . . . . . . . . . 50
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Wess, Günther   -29221  . . . . . . . . . . . . . . . 203
Wess, Karin   -39228  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Wessel, Manfred   -24790  . . . . . . . . . . . . . 225
Weßels, Dirk   -33501 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Westerfeld, Horst    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Westphal, Klaus   069 1563 201 . . . . . . . . . 249
Westphal, Thorsten   -32122  . . . . . . . 148, 149
Wetjen, Gerd H.   06181 296 0  . . . . . . . . . . 256
Wetter, Thomas   -25081  . . . . . . . . . . . . . . 178
Wetterling, Tilmann   -4747  . . . . . . . . . . . . 259
Wetzel, Dietmar J.   -22052  . . . . . . . . . . . . . 94
Wetzel, Tanja    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Wetzel, Walter     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Weyel, Myriam   -23373 . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Weyer, Stefan   -22548 . . . . . . . . . . . . 173, 178
Weyers, Hans-Leo   -22729  . . . . . . . . . . . . . 55
Weyers, Martina   -23010 . . . . . . . . . . . . . . . 49
Weyers, Stefan   -23735 . . . . . . . . . . . 108, 109
Weyershäuser, Gabi   -22579  . . . . . . . . . . . 118
Weyhknecht-Diehl, Isa   -23616  . . . . . . . . . . 62
Weyrauch, Walter Otto   -USA 001 352 392 2211
58
Weyreter, Martina   -28461 . . . . . . . . . . . . . 119
Wheeler, Diek   069 96769289 . . . . . . . . . . 268
Wich, Stefan   -25390 . . . . . . . . . . . . . . . 78, 82
Wicht, Barbara   -6010  . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Wicht, Helmut   -6911 . . . . . . . . . . . . . 249, 262
Wicke, Michael   -22296 . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Wicke, Rose   -22541 . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Wickinghoff, Diana   -22174 . . . . . . . . . . 78, 83
Wickl, Frank    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Widodo, Sri     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176, 179
Wieczorrek, Michael   069 78978 157  . . . . 269
Wiedemann, Bernhard   -47015  . . . . . . . . . 195
Wiedemann, Georg   -5341 . . . . . . . . . . . . . 250
Wiedemann, Sebastian     . . . . . . . . . . . . . . . 79
Wiedenhofer, Siegfried   -33325 126, 128, 129,
271
Wiedenmann, Marianne   -32718  . . . . 162, 165
Wiegand, Ulrich   -23537  . . . . . . . . . . . . . . 106
Wieggers, Frank   -22712 . . . . . . . . . . . . . . . 36
Wieggers, Gesche   -28230  . . . . . . . . . . . . 102
Wiehl, Leonore   -22765 . . . . . . . . . . . 176, 177
Wieland, Barbara   -32934  . . . . . . . . . 126, 129
Wieland, Heidemarie   -29510  . . . . . . . . . . 226
Wieland, Joachim   -22711 . . . . . . . . . . . 56, 62
Wieland, Jürgen   -23695 . . . . . . 170, 174, 180
Wieland, Volker   -25290 . . . . . . . . . 69, 79,  85
Wiemer, Gabriele   069 305 5218 . . . . . . . . 244
Wiemers-Stolz, Petra   -23957  . . . . . . . . . . 218
Wieners, Tanja   -23736 . . . . . . . . . . . 108, 110
Wiesel, Thorsten   -22377 . . . . . . . . . . . . 78, 81
Wiesner, Margot   -39238 . . . . . . . . . . . . . . . 41
Wiethölter, Rudolf   -22792 . . . . . . . . . . . . . . 55
Wiethölter, Waltraud   -32702 . . . . . . . 157, 166
Wietholz, Hubertus   06151 107 1 . . . . . . . . 256
Wietoska, Mirjam   -22637 . . . . . . . . . . . . . 194
Wigand, Rainer     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Wigg-Wolf, David George   -32287  . . . 148, 149
Wilcke, Dirk   -25091  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Wild, Gerhard   -32044 . . . . . . . . 157, 165, 168
Wildberger, Jula   -32478 . . . . . . . . . . . . . . 145
Wilde, Christian   -28381  . . . . . . . . . . . . . . . 80
Wilfert, Hiltrud   -39359; 39130  . . . . . . . . . . 39
Wilhelm, Brigitte   -22307 . . . . . . . . . . . . . . . 23
Wilking, Jutta   -23732 . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Willaschek, Marcus   -32678  . . . . . . . 131, 136
Willems, Michael     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Willim, Bernd   -23758  . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Willner, Marco   -23691  . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Wilshusen, Ricard   -32050 . . . . . . . . . 162, 169
Wilske, Almut   -32215 . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Wiltschko, Roswitha   -24703 . . . . . . . 221, 228
Wiltschko, Wolfgang   -24703 . . . . . . . 219, 228
Wilzewski, Jürgen   -22667  . . . . . . . . . . . . . 92
Wimmer-Greinecker, Gerhard -6145 . . 250, 258
Winckler, Thomas   -29648  . . . . . . . . 203, 215
Windecker, Dieter     . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Winderling, Annette   06181 924126  . . . . . 114
Windisch, Ernst     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Windmöller, Rolf   -25214 . . . . . . . . . . . . 70, 82
Wingenbach, Ulrike   -28932  . . . . . . . . . . . 145
Winkelmann, Bernhard R.   069 6109200 . . 250
Winkelmann, Brunhilde   -23789  . . . . . . . . . 88
Winkelmann, Otto     . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Winkler, Björn   -28291  . . . 170, 171, 172, 177
Winkler, Ulrich   -33500  . . . . . . . . . . . . . 79, 87
Winning, Ingrid   -32214 . . . . . . . . . . . 162, 169
Winter, Christian   -32256; 24849  . . . . 37, 218
Winter, Ernst   -7705  . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Winter, Eva   -32311 . . . . . . . . . . . . . . 148, 149
Winter, Gerhard   069 7542 356 . . . . . . . . . 222
Winter, Heike   -23723  . . . . . . . . . . . . 116, 118
Winter, Josef     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Winter, Scarlett   -32047  . . . . . . . . . . 163, 169
Winterer, Susanne   -23568  . . . . . . . . . . . . . 33
Wintermeyer, Monika   -23264 . . . . . . . . . . 109
Wipf, Robert   -23950 . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Wippermann, Dorothea   -22850 . 138, 140, 153
Wippler, Gisela   -32120 . . . . . . . . . . . . . . . 149
Wipplinger, Nicola   -22748  . . . . . . . . . . . . . 63
Wirbelauer, Joachim   -39958  . . . . . . . . . . . 39
Wirmer, Julia   -29934  . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Wirth, Bernhard   -39248  . . . . . . . . . . . . . . . 39
Wirth, Klaus   -24505  . . . . . . . . . . . . . 116, 119
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